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( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
l'A J A R C A R E B E L D E 
U n p a s o h a c i a e l e s t a b l e d m i e n í o d e 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a d e 
L A S U S P E N S I O N T)K L A S O P E -
R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
M E L I L L A , octubre 2 4 . 
Como anunc ió ayer, han sido sus-
pendidas las anunciadas operaciones 
militares. 
Débese la suspensión al fuerte 
temporal reinante, que obstaculiza-
r ía el movimiento de tropas. 
Tan pronto como amaine dicho 
temporal, d a r á n principio las ope-
raciones. 
C O N V O Y P A R A L O S P R I S I O N E R O S 
M E L I L L A , octubre 24. 
Mañana se env ia rá un convoy a 
Axdir con víveres y medicinas para 
los cautivos que tiene en su poder 
Abd-el-Krim. 
LLECO A M E L I D L A 
A S T R A Y 
M E L L A N 


































« P - T I C O , D . F . , octubre 24. 
So ha habido nada en los ú l t i -
n« años que haya provocado tan 
Tmensa indignación en la prensa 
5 "jdcana Contra Jos Estados Unidos 
la acción de un t r ibunal de 
vüw York que acaba de decretar el 
nbargo de fondos del Gobierno me 
rano en la vista áe uua causa íu-
¿icjal'presentada por la Oliver Ame-
l a n Trading Company. 
Varioi; funcioi^rios del Gobier-
se muestran conformes con lo 
¡me expresa la prensa de que las 
relaciones internacionales han sido 
ceriamente amenazadas. 
' prevalece el sentimiento de que 
•! Departamento de Estado Nortea-
mericano hubiese podido evitar, me, 
¿áriiA una sola palabra de desapro- _ 
Í S n el que se procediera en tal M E L I L L A , octubre 24. 
forma'contra el Gobierno mejicano. Hoy llegó a esta plaza, proceden-
Tos funcionarios no quisieron te de la península , el teniente coro-
wer declaraciones sobre el caso, nel Mlllán Astray, jefe del Tercio de 
,Wo el Presidente Obregón, contes- Vo'""t-ari0t" 
ando a las preguntas dirigidas por Mü}f,n Astray fué objeto de un 
• S l s i o r ' ' dijo saber que el acu- magnífico recibimiento en el que to-
Me tenia una t ransacción pen, mav̂ n Parte los elementos civiles y 
diente con los ferrocarriles porque, miIltares-
i , junta do directores no aprobaba NUVEROS 
todas las demandas hechas por é l . , ^ U M ^ W U S A S 
Según " E l Mundo", el Procurador i 
General de México, Eduardo Delhu-
mea opina que la Oliver American. M E L I L L A , octubre 24. 
Trading Co. no tiene n ingún dere-¡ . ^ , 
ch^legal para seguir una causa en! 
e! sentido' de que lo ha hecho, ya 
que su contrato fué cerrado con par-
ticulares y no el Gobierno mejicano. 
P > A J A S 
R E R E L D E S 
DE LOS 
de Telatza 
M E L I L L A , octubre 24. 
Se sabe ya con certeza que la jar-
ea de Abd-el-Krim se es tá concen-
trando en Punta de Pescadores, a 
seis millas del Meter. 
L L E G A R O N A M A D R I D L O S S R E S . 
P O N S Y M A R T I 
MADRID, octubre 24. 
Hoy llegaron a esta ciudad el Pre-
sidente de la Asociación do Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
señor Francisco Pons y el Secreta-
rio de dicha importante sociedad, 
señor Carlos Mar t í . 
Durante su estancia aquí , entre-
ga rán al Rey Don Alfonso el t í tu lo 
de Presidente de Honor de la men-
cionada asociación. 
D O N A L F O N S O E N M A D R I D 
MADRID, octubre 24. 
Ayer, como anunc ié , llegó a p«ta 
capital el Rey Don Alfonso. 
E l Monarca sa ld rá m a ñ a n a para 
Ventosilla, donde pe rmanece rá varios 
días. 
S E E V I T O U N A T E N T A D O C O N T R A j 
E L G E N E R A L M A R T I N E Z A N I D O . | 
V E R D A D E R A B A T A L L A C A M P A L 
E N T R E S I N D I C A L I S T A S Y P O L I C I A 
BARCELONA, octubre 24. 
Parece que exist ía el propósi to de 
atontar contra la vida del goberna-
dor c ivi l de esta provincia, señor 
Mar t ínez Anido. 
Según se dice, los sindicalistas ha-
bía acordado asesinarlo y esta ma-
L a c o n f e r e n c i a e n t r e e l g o b i a r n o d e W a s h i n g t o n y l o s d e 
l a A m é r i c a C e n t r a l s e e s p e r a q u e c o m i e n c e e l 4 d e D i -
c i e m b r e y t r a t a r á p r i n c i p a l m e n t e d e l a r e d u c c i ó n d e 
l o s a r m a m e n t o s . 
WASHINGTON, octubre 2 4 . Iza de 2 3 . 0 0 0 de reserva, bien ins-
Una amplia perspectiva se desa-l Uuida ' la cual incluye la Policía 
r ro l la con la solá a lus ión a les con-i nac:ional y ^ guardia nacional. La l 
E T 
s e 
s o s c o m p o -
El doctor J. M. Peña, Director 
de Beneficencia, ha atendido celosa-
mente una indicación nuestra. 
Así nos lo participa en la siguien-
te comunicación, que por los té rmi-
nos en que está redactada nos obli-
ga a agradecerle más el rasgo que 
ha tenido y que ap laud i rán todas 
las almas piadosas. 
Dice el indicado escrito: 
"Habana, Octubre 2 1 de 1 9 2 2 . 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Muy distinguido señor : 
E l día 1 4 del actual v i publica-
do en su importante periódico, un 
ferencias entre el gobierno de Was 
hiugton y ios de todos los' países 
del continente americano, las cuales 
se espera que se inicien en Was_ 
hington el día 4 de Diciembre, para 
discutir entre otras cosas un plan 
de l imitación de armamentos. 
g.'ardia nacional es un cuerpo de 
voluntarios; pero el Salvador em-
plea el sistema del servicio mi l i t a r 
obligatorio y se calcula /iue hay j 
1 7 0 . 0 0 0 hombres no instruidos toJ LONDRES, octubre '>,A. 
davia. Esta noche se di 
Guatemala tiene un e jérc i to per 
En los círculos hispano america-! s á n e n t e autorizado de 6.000 y 
óa conocer 
_ l oficialmente el nuevo gobierno in-
' g i é s . 
El Gabinete se compone de log nos de aquí se manifestaba la opi-i aProximadamente 86.000 de reser-' . . " d ^ 1 " " ^ oc-
dría vas sin ins t rucción; Honduras 2 . 9 00¡ &1-í?'tne"te^ ^ ^ " f - 1 0 
regulares, con unos 43.000 de re-, „ Lord P/esident- del 
serva con instrucción y 21.500 sín Ma-r<lü4s de Sahsbury. 
ella; Nicaragua 2 . 0 0 0 regulares y( 
1 1 8 . 0 0 0 de reserva con ins t rucción; 
y sin ella; Costa Rica 5 0 0 regulares 
Lord Al to 
Cave. 
Canciller 
como número máximo que el eje<ru- le>„ BaldA,vÍn- . 
tlvo puede mantener en servicio en! Secretario de Asuntos 
tiempo de paz; pero que puede au-
mentarse a 5 . 0 0 0 en caso de gue-
rra o desórdenes interiores; 7 . 0 0 0 
de reserva de primera l ínea, y una 
fuerza de reservistas no instruidos 
que se calcula en 3 5 . 0 0 0 . 
hemos tenido un encuentro con los 
rebeldes. La lucha fué ruda, pero 
el enemigo abandonó el campo des-' drugada quisieron llevar a la prác 
I pués de haber sufrido numerosas tica su criminal propósi to , pero las 
NOTICIAS D E L O S B R O T E S R E . 1 e imPortantes bajas ' j autoridades, que estaban enteradas 
V O L U C I O N A R I O S EN M E X I C O " j Le 1110511108 además doce prisio- de lo que se tramaba, lo evitaron. 
J( I ñeros . -Los sindicalistas, bien armados, 
rmnAD D F M F X I C O octubre 2 4 Nosotros tuvimos un muerto y dos ' se dirigieron a laa inmediaciones del 
u ^ . . - x ^ ^ , . J - ^ L „ „ „ heridos. j Gobierno c iv i l , a donde la policía 
¡ les salió al paso, t r abándose entre 
cru-
zaron numerosos disparos, que ^leva-
ron la natural alarma a los vecinos 
de aquellos lugares. 
A consecuencia del encuentro re-
sultaron muertos dos obreros y un 
policía. 
Un comunicado dado hoy por la 
(:0,.ratarfa ñt* 1n finprra anuncia la1 i 163 suao ai paso, iraoanaose i ^A%¡4^^ - ^ e r a batalla. Se 
un grupo de rebeldes, por las fuer-1 K l o s D E A B D - E L - K R I M 
Í : f ^ ^ ^ ^ . . í r Í t - í e ^ i l % M E L I L L A , octubre 24. 










neial Guadalupe ¿ánchez, cerca de 
Tierra Blanca, Estado de Veracruz 
El general Angel Flores. que| ̂ r ^ ^ ^ ^ o T ^ ^ aauda la región de Sinalca, ha si- ai,. , c.„^ií>i/;„ 1 ^ i . 
. , , . • J „ „ lucieron acto de sumisión a España , do hamado a México, para dar cuenJ -r „ „>+JA-«»^ A * A V J ^ I ^ . " " -i i vn J x ! J í ,1 i i l- 'OS partiaarlos de Abd-e l -Kr im ta al mmsteno de la Guerra de la tuv}erony diez nueve muertorgm; 
«tuación en d^ho Estado y muy es- treinta ^ heridog. 
.pemlmente con respecto a las ac-| .__ 
tiviüad ^ de los rebeldes desde Mé-
lica l i . 
Corren rumores de que el gene-
ral Murguía ha pedido condiciones 
bajo las cuales podría someterse a 
las autoridades federales, pero es-
tos no han merecido c réd i to . 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 24. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.53. 
F R A N C I A 
TORMENTA EN E L 
GOLFO DE MEXICO 
Según despacho de Veracruz, se 
M desencadenado nina nueva tor-
menta en el Golfo mejicano y la na-
vogadón ha sufrido considerables 
daños en todos los puertos del gol-
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
LLEGAN A N E W Y O R K 
™ Cuba, señor de los Llanos, y el 
J'v:o comerciante de la Habana, se-
1 í Ramón Larrea, acompañado de 
' i esposa. 
R e g r e s ó a y e r e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n 
nión de que la conferencia po r í  
llegar a ser un paso hacia la cons-
t i tución de una asociación paname-
ricana de naciones. Indicábase que 
la agenda de la conferencia según 
ha sido delineada en la invitación 
del Secretario Hughes a las poten-
cias centroamericanas, es de tal al-
cance que cabe la discusión de cual-
quier asunto de in terés mutuo pa-
ra las naciones que en ella tomen 
suelto relacionado con el triste cua- parte. E n . vista de esto, y a causa 
oro de la señora Valeriana Pulido de la reciente proposición de Chile 
que juntamente con tres hiji tas de para un acuerdo sudamericano so-
7. 6 y 3 anos de edad, se t ras ladó bre l imitación de armamentos, v del 
a esta Capital desde el pueblo de movimiento emprendido en-Uruguay 
Aguacate y andaba durante el día rn ra una ]iga panamericana como 
sm rumbo por las calles de la ciu- medida de na7 nn r a n ^ r f i « n r n r o c a l O J ^ " " ^ 
dad hasta entrada la noche, en que i T n g ^ las fuerzas E 
Z P ^ V Í L ^ . ' nÍ0ra 0Cm^0 JUh0 tales ^ conferencia centroame-de Cárdenas , para allí descansar, r¡caüat por lo meilog por vía de en_ 
con sus nijos. , £ay0f ilegase eventualmente a un 
Inmediatamente que tuve conocí- acuerdo general en todos los países 
miento del caso, dispuse fuese cita-, hispano americanos respecto a ese 
da la señora referida, para que en, importante asunto. Naturalmente, 
unión de sus niñas, se presentase en'semejante paso depender ía del buen 
el Negociado de Menores, en esta Di - éxito de la conferencia centroame-
rección, y se le expidiesen las órde-! ricana. que se considera como cosa 
r.es de ingreso en la Casa de Bene- casi segura en los círculos diplomá-
ficencia y Maternidad. E l día 17 se ¡ ticos y gubernamentales de Was 
presentó dicha señora, y ese mismo h íng ton . 
día ingresaron sus n iñas en la men-1 T„ - . . 
donada Casa. t f < ¡ * centroamericana 
„ , _ . . , se refer i rá ún icamen te al arma-
Esta señora según manifestado-; men tó terrestre, siendo así que nin-
nes que ha hecho en el Negociado gimo de los cinco país6s invitadog 
antes citado, tiene a su legí t imo es-.p0;3ee una armada. Los tratados que 
poso José Perdomo en el Sitio "Ge-; resulten de la conferencia podr ían 
ites en el Aguacate, con dos hijos. . V ' 
do 11 y 9 años, ha l lándose sepa- precHept^ar' sin embargo, que mngu-
rada de él desde hace tiempo, ha-1 r'0 d® los País.es mencionados em-
biendo vivido después can un indi-1 prend¿ese j311 nmgun tiempo la cons-
víduo, que es el padre de las n i ñ a s ! tl"u^ci^n de ^arcos ^e guerra, l i -
L i l i a , Felicia y Fidelia, el cual iag: m e á n d o s e a los necesarios para la 
ha abandonado. | policía en sus aguas respectivas. 
Como la señora Pulido se encuen- fuerzas terrestres centroame-
tra en cinta, ha s 4a llevada al Hos-I " ^ " ^ ^ pequeñas comparadas 
Pi,tal de Mate. niaau e Infancia. 1con.las clue se mantienen en la 





Domést i , 
eos, W i l l i a m C. Bridgeman. 
Secrelario de Asuntos Extiíanje-
ros. Lord Curzon. 
Secretario de las Colonias, Duque 
Ja Devonsbire. 
Secretario de la India, Vizeonde 
F f c i . 
Secretario de la Guerra, Lord Todos los cinco países «en t roa 
mericanos mantienen su ejérci to en^Derby. 
gran parte para fines ulteriores yj Primer Lord del Almirantazgo, 
Coronel L . C. M . S. 
eauipadas para una guerra con eFAmery . 
extranjero. Esta es la s i tuación quej Presidente de la Junta de Co-
según los diplomáticos hispanoame-J mercio. Sir Philip Lloyd Greame. 
ricanos de aquí es la que brinda más Ministro de Sanidad, Sir Ar thu r 
esperanza de llegar a una definiti-¡ Grif f i th Boscawen. 
va Inteligencia sobre la l i m i t a c i ó n . ! Ministro de Agricultura, Sir Ro-
bert A . Sanders. 
Secretario para Escocia, Vizcon, 
de Novar. 
Procurador General, Douglas Me 
Hogg. 
Fiscal Supremo. Honorable W . 
A . Watson. 
LONDRES, octubre 2 4 
Como Iniciadores bajo cuyos aus-
picios se ce lebrará la conferenciia 
•centroamericana, considérase posi-
ble en áTgunos círculos que se pida 
finalmente a los Estados Unidos 
quo asuma alguna responsabilidfad 
respecto a cualquier pacto resultan-
te y tendiente a mantener la paz. 
Naturalmente la influencia moral de 
los Estados Unidos se e jercer ía si 
alguna potencia signataria de dichoj E l anuncio ofi3lal de los nuevos 
pacto se inclinase a desacatarlo, s u j n ilIistros no especifica cuales, de 
giere además que la conferencia ieliüS e £ > a r á n como miembros en el 
podría proponer que sus decisiones £"clüine^p»'-
respecto a la l imitación de los a r - l No hay regla fija respecto al nú-
nif.men'tos dependiesen hasta cierto;inero de Q116 se ha de componer el 
punto de seguridades de los Esta-i i íablnete ni cuales ministerios han 
dos Unidos, en primer lugar de que do quedar incluidos en el mismo, 
no consent i rá n ingún movimiento1 ^-'"udose la selección a discreción 
agresivo contra cualquier miemb 
del grupo centroamericano por p< 
te de alf'.''"- n. ' vr- de fuera;, y, e 
primer Ministre, 
cree que M r . Bonar La* 
por un gabinete reducido. 
segundo u.gar que por lo meiios \os\^ mayor ía de los nuefos M 
buenos oficios de los Estados Uni- guramente formará parte del mis rno. 
En Camajuan í se formó ayer un 
tren especial con el coche dormito-
rio Lugareño , en que ha hecho todo 
PARIS, Octubre 24. 
(Por The Associatedd Press.) 
Una modificación en la posición 
de la Gran Bre t aña , respecto a re- su viaje por el inter ior de la Repú-
paraciones, indicada en la reun ión blica, el señor Secretario de Gober-
de esta tarde de la Comisión de Re-1 nación; una casilla de equipajes, y 
paraciones por Sir John Bradbury .ha locomotora 58 de la División Cu-
h a r á posible el que la Comisión eal-1 bari central de los Ferrocarriles 
ga de Pa r í s para Berl ín el próximo i Unidos, Ese t rcu conduciendo al 
domingo, con un acuerdo unán ime . * -r.- J T . , - . 
Por parte de los aliados en cuanto! f 0 0 ^ , . í 1 ^ 0 L a ñ e s, al Jefe de 
PW YORK notnhrp 9 i * ^ medidas que deberán ser im-1 Ja . P í ; c í a Secreta Nacional señor 
Entr los ' pasa ros «ue llegaron r-uestas a la admin i s t rac ión de Ha- Lu3S Menendez; al inspector de ese 
% a bordo de?̂ ^^^^ alemana, para evitar el com- Cuerpo de Pol ic ía . Juan Francisco 
âban el Ministro d f w Ar^nUna1 P5eto colapso de la. nación. Dolane; al cap i tán del E . N . se-
Ministro de la Aigentma ^ iiegó ^ ^ ^ ^ & Ber. ñor Llaca Argud ín , ayudante del 
lín después de dar a conocer Sir j Secretario de Gobernac ióné a l d i -
John Bradbury, en nombre de I n - rector técnico dé "Heraldo de Cu-
glaterra, que estaba dispuesta a de-jba", señor Aldo Baronl ; al doctor 
clarar a Alemania como faltando; Carlos O. Valdés, Secretario del doc-
voluntarlamente a sus compromisos, | tor Lancís y demás acompañan tes , 
si se negaba a llevar a cabo lag r e - . i j e g ó a Santa Clara a las 11 y 50 
formas que la Comisión exigiera en | de la m a ñ a n a y sal ió de dicha es-
E x i t o d e l a 
C o n v e n c i ó n R o t a r í a 
d e C a m a g i i e y 
S E V I L I A - B 1 L T M 0 R E 
H O T E L 
I Berl ín. taclón a las 2 y 10 de la tarde; a 
TN E D I F I C I O D E N U E V E P I S O S 
E N EL P A S E O D E M A R T I 
En una Junta Especial celebrada 
fiist POr la tar<ie 103 Sres- Acci0' 
ias del Holel Sevilla aprobaron la 
êuta de u- - - • - -
0,0S Miiion 
La sorpresa fué grande en la Co- ias 4 y 25 salió de Colón; a las 6 
misión de Reparaciones, ya que ve- y 15 de Matanzas; a las 7 y 5 de 
nía a ser una decidida concesión al Aguacate a las 7 y 30 estaba en 
punto de vista francés. I Jaruc0 y a lag 7 y 45 en Campo 
Es muy probable que los ingleses; r j o r i d o . llegando a la Es tac ión Ter_ 
ya hayan obtenido ciertas concesio-; nvlnal a las 8 y 17 de la noche, 
nesdel Gobierno francés, a cambio I 
de su actitud y se dice que ser ía i Esperándo lo se encontraban 
F R A N C I S C O M A R W 
F E R N A N D E Z 
La juventud estudiosa, que de 
el un modo incesante labora y gestio-
S I G U E L A O L A 
CHICAGO, octubre 2 4 
(Cont inúa en la pág . U L T I M A . ) 
yo no puedo hacerlo, porque no ten- , ^ ¿ r * * ' * ^ * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * - * * J T * * j r j r ^ j r s 
go casa, n i salud, ni trabajo?" pue-1 
do responder a usted, que esta Di-
rección hace grandes esfuerzos por 
remediar los casos de verdadera ne-
cesidad que acuden diariamente en 
demanda de protección para los n i -
ños necesitados y a muchos se les 
dá ingreso en Asilos y Preventorio 
Mart í , pero la cantidad que tene-
mos en presupuesto es insignifican-
te para poder remediar las necesi-
dades de tantos. En el reajuste he-1 
cho recientemente se ha reVajado la l 
cantidad de cuarenta mi l pesos. ¡ 
Todos estas hechos los conoce bien 
el r epó r t e r de ese periódico, que 
tiene a su cargo la información de 
esta Secre ta r ía ; él ha presenciado 
muchas escenas de miseria en esta 
Dirección. 
Se ha solicitado de nuestro Con-
greso un crédito y espero se conce-
derá . 
Me es grato señor , dar a usted 
conocimiento de la forma en que ha 
quedado resuelto este caso. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted muy atentamen-
te: 
Dr . J. M . P e ñ a . 
Director de Beneficencia. 
L A P R E N S A L O N D I N E N S E Y L A 
S I T U A C I O N P O L I T I C A 
LONDRES, octubre 24;. 
í u S 0 ^ Q S n t o ^ M ^ P e s Z P ^ / 1 ! ^ ^ l̂ th.̂ }*^™^^ W ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ fácil que ésto estribara en que 36 señor Subsecretario de Gobernación, j na el mayor perfeccionamiento cul 
(Por te légrafo) 
Camagüey, octubre 24.—DIARIO. 
Habana. 
Las distintas fiestas rotarios l le-
vadas a efecto en esta ciudad han 
culminado en un éxito br i l lant ís i -
mo, reinando durante la celebración 
de las mismas, un entusiasmo ex-
traordinario. 
E l domingo, las autoridades loca-
les y los rotarios de ésta, acudie-
ron a la Es tac ión a recibir las re-
presentaciones de todos los Clubs 
Rotarios de la Isla, a cuyo frente 
Venia el señor Avelino Pérez, Go-
bernador del Distri to Rotarlo de 
Cuba. 
Motivó tan agradable visita, el 
hecho de haber sido escogida esta 
ciudad para celebrar en ella, la 
Tercera Convención de Ejecutivos 
de los Clubs Rotarios Cubanos. 
Inmediatamente después de su 
llegada se dió en i>u obsequio un 
ponche de honor en el Hotel Plaza. 
Por la noche y en los salones de 
la Sociedad de Recreo La Benemé-
r i ta Popular, se celebró en honor de 
tan distinguidos huéspedes una v e - ^ r m ^ Warren Anderson. 
iada c inematográf ica que culminó JjOS Angeles.- Ar thur Burch de 
en un baile suntuoso, al que concu-| Iv.mst0; ISS ) ha sidó jUZgado ' p6r 
r r ió lo más selecto y distinguido de'tflTCera vez bajo la acusación de ha-
ber dado muerte a J . Belton Keii_ 
E l "Times" comenta en tono 
amistoso el acceso de Bonar Law 
a la jefatura del gobierno, expre-
sa-.ido la creencia de que el país 
; quedará complacido al verlo abste-
Pérse de promesas me lod ramá t i ca s , 
esperando, confiadamente la plena 
exposición de su* programa. 
El "Dai ly Telegraph", que ha si-
Nueve trágicos sucesos se desta-ido generalmente un partidario de. 
can siniestmmente en las noticias cidioo del ex-Primer Ministro L loyd 
de hoy, y en todos ellos son mujeres C'torge, t ambién se inclina en sen-
las protagonistas. j t i ' lo favomble al nuevo gobierno. 
Los cruentos episodios se han de- recomendando la "honradez, modera-
sarroilado en seis partes distintas clon y c u t i d o común de su discur, 
leí país . PO de ayer". 
El "Da i ly M a i l " , que es tinde-
pcijdiente en política y uno de 1 ja 
más enérgicos adversarios de L lcyd 
Gcorge, se muestra t ibio y le di'íe 
a Bonar Law que sus "agradares 
Cááor0<ÍlICt0' de la cual será apli 
ció d a la construcción de un edifi 
el p nuevc pisos y Roof Carden en tán de completo acuerdo en que ha j ^ 
aot,,^"'..el cual conec ta rá con el | llegado el momento de proceder cniS ' iudo 
la sociedad camagüeyana 
l»-a,.fr.r Pnm n n i/-.i ni^n oc enfi^v A - i seo legí t imo de gloria, triunfando .Purai? *e, e!. , 
¡ rec tor de Comunicaciones, señor Ar- , ̂  ^ „Qrtfco salones del Liceo, galantemente c e - > . r juzgada por tercera vez bajo la 
culto Presidente, se 
r eun ió por la m a ñ a n a y por la tarde 
Seis casos de asesinato del carác-l 
tor. m á s sensacional, en que figuran j 
como reos cinco mujeres, es tán tra-j 
mi tándose en los tribunales. 
Otra mujer, "Peggy" B i l l , fué , 
puesta en libertad por un jurado i j da _ 
en Kansas City anoche y una mu- lórég alg0 ^ Teodavia tiene qU3 
a Ai? ^ ' n°mbi:ada Ma-; probarse que su gobierno será me-
d a ^ ^ e r c e f a ' v é z 6 8 1 5 6 " ^ que el pasado, agrega. 
La mayor ía de los casos presen-
tan el "eterno t r i ángu lo" . Los nue-' 
ve casos sensacionales ofrecen los' 
detalles siguientes: 
Kansas City.—Marie P. "Peggy"; 
B i l l sal ió en libertad, por veredicto1 
u colutor io rendido anoche después QLK.TA D E " L A UNION DE FA-
Üel juicio que se le siguió bajo la BRICANTES DE TABACOS Y 
acusación de haber asesinado .a su GIGARBOS" 
La Unión de Fabricantes de l a -
bacos y Cigarros \\z presentado al 
geñor Secretario d-.1 Hacienda un es-
crito, (n el que :z queja de la i m -
perfoicción de lo-í T J C V O S sellos del 
L O S N U E V O S S E L L O S 
D E L I M P U E S T O 
t i , s e - . ^ m o d j ^ pa r t e s . ^ ^ ^ Presid , s e ^ i s m a cusación, 
lpuai edificio del Sevilla. 
01 nuevo Hotpl el nev " r " u Hotel será conocido bajo 
junbre de Sevilla-Biltmore Hotel 
ón̂ d / ^ ' " i s t r a d o bajo la direc-
los Hoteb1"' ?owman' Presidente de SnHdel Sr. B 
Wa0vles de Pershing Square en 
York. 
fecha nrnSt,!Ucción comenzará en una 
Para ef 0Xlma y el Hotel e s ta rá listo 
l ü e v o 6 ? ^ en Eliero 1 ^íia^ ^ Hotel será el ma) 
de 1 9 2 4 . 
mayor en las 
rencia financiera de Bruselas. 
Los miembros de la Comisión es 
^ ^ ^ ^ ^ [ ^ P ^ S U ^ r f f ; do amigo el doctor Francisco Ma- ^ u m o por xa umnaim yui- ia w ^ ^ , Los Angeles.—El Jurado que ha 
Jefe jde la Policía Secreta F e r n á enjuiciar a Mrs . Clara Phil l ips 
forma radical si hay que evitar .a (Nacional, señor Antonio Mart ínez y t.;giog y virtudes del anciano mazs- tinros Clubs R é t a n o s , asistiendo aj aCupada de haber matado a mar. 
completa ca ída financiera de Ale-1 el inspector de ese cuerpo, señor tl.0) que fué gala de la medicina-las sesiones un numeroso publico, ti-i;azos a Mrs A¡berta Meadows, se 
cubana, doctor Juan Santos F e r n á n - ^ salió altamente satisfecho, de iha Compk>ido provisionalmente, 
dez, y luchador como éste, i^cansa- ^ , l a _ f ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 1 uman tana quejMrs. Meadows era su r iva l , según 
mania una extensa moratoria apar-. Donato Cubas; el Jefe de la Poli-
te de los buenos efe-tos que p u ^ d a a í c í a Nacional, Brigadier Plácido Her-
producir las nuevas reformas 
Los franceses uo creen esencial la 
necesidad de quo se conceda la mo-
ratoria. 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S E X P L I -
C A S U A C T I T L D E N L A S 
R E P A R A C I O N E S íevÍ8ta riCldení:ales clesde el Punto 110 y * ae comodidad y será moder- | 
'^ce tiplPleto en to(ios sus detalles, i BRUSELAS, Octubre 24. 
baila la n 0 qiie se sentía en la Ha- 1 
ta CatecorfCeSÍdacI ^ 1111 Hotel cle es- i Interpelado hoy, en la Cámara ae 
tUrl8tas Clue aí;rae,rá a miles de dos Diputados el Premier Theunis, 
HL1*1168 el servicio del ü j l t - ; sobre lo que pensaba hacer para ü -
>" • U6jle una n 
nández ; el segundo jefe de ese cuer-
po, comandante Pedro de Cá rdenas ; 
los inspectores señores Delgado; 
Estrada Mora; Mar t ínez ; Valcár-
cei; Campiña ; Mora y F e r n á n d e z , 
los oficiales señores Torricella; In -
cháus t egu i ; Val ierá Cas tañer ; H i 
sutre la p.i-
bie por el prestigio del pak5, 
A las numerosas distiiiciones que 
ha recibido en estos úl t imos tiem-
realiza la Ins t i tuc ión , 
En el Hotel Plaza celebraron' dice, habiéndose enamorado del .esposo de Mrs . Phillips, 
t?rabien sesiones los Rotarios du-l T.. _ ^ TT 
rante el almuerzo y en la comida, | ^re*no' Cal.—George T Harlow 
juicios que por ello 
dustria. 
Alegan que, los nuevos sellos no 
es tán bien perforados, y no pueden 
cortarse con facilidad, siendo mu-
chos los que se rasgan e inut i l izan 
al tratar de separarlos; que tampo-
co resulta equidistante la impre-
sión ea las hojas y que por esta cau-
sa no pueden cortarse las tiras a 
máqu ina ; que es tán combados y se 
dificulta pegarlos, y que, contra lo 
pos el doctor Ffancjfeo ^ a r i a ^ en ambag herm0S{;g absuelto por el jurado del coronel, previsto t n el pliego de subasta, son 
nández, y entre las que se cuenta la d;Scur'sos'"de"~tono^ p a t r i ó t i c o s ' " " " j después de habar dado muerte a! da mayor t amaño que el usual, con-
q-U? ^ ^ l 1 6 H Í P ^ Í " i ! ,V««0«Í " A l terminar sr. ' labor la Conven.' i,slos a su esposa, será enjuiciado tribuyendo todo ello a entorpecer el 
cíete deMedecine de Par í s se unen; Rotarlos fueron a deoosi^'lor homicidio casual, según el pro- trabajo, 
dalgo; Soto; Rivero; Delgado; Tu-1 tres «nevos triunfos q t ^ del di8tr i t Bailey. H . c j " 
tor; Garc ía ; Mar t ínez ; Núñez ; Ava.j Juntamente para honrarle. s estatua de Agramonte) comoj Bianchard, que fue encontrado por, 
l ie ; Alvarez; Almcida ; Bore t t i ; D i - La Junta Nacional Americana pa- ofrenda del rotarismo, al glorioso;Hailow 611 su Casa' fcu ^W^iz . dei 
rube- Corrales y otros' el doc tor ' ra IoÉ5 exámenes de los oculistas—'caadmo Mro. Harlow fué sentenc^do a 90 
Antonio Rivas. N11 e11̂ 03 exámenes rigurosos no es j IiOS han sido objetolc!ÍPS de cárcel por conducta deso: 
De la Secre tar ía de Gobe rn^ ión 'dec0 r0SO 61 ^ T T L To" ^ Parte de sus compañeros del jdMa(ia-
« 0 7 ^ repiVtaCÍÓn m,indÍaL ' qUÍáar ^ - 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos £ s t a L ^ T o " os \ l ^ rTí l^™ ^ ^ a n l m i d ^ f c o T c W e r ™ ^ f ^ é f ^ ^ ^ l k b & S ^ U ^ 
^ 'Sev^3 a 103 Sres. Accionistas emitidos durante la ocupación ale-icardo Vi l la te ; Manuel Mar iño ; F . i pi I f r ^ h o a í eiercicio de la oculís- en 0? ^ también tomó ; i e ' ' ^̂ T^̂ v \ ^ 
CÍ0 ^ o s ' í p I e r S e g u r a m 0 S 61 A P r e - | n i a r ' y ^ con t inúan depositados |Ton.eg. Matíag u o d r í g u e z Arango; L ca en °od i T t r r i tor io â^̂^̂^̂^̂  ^ H L ^ / ^ l ^ ^ r " ^ ' "ugraTa 0 ^ ° este Müd rea ' 
r e s iden^ de la Habana, en las - a s ^ del Banco N a c i o n a l . ^ , Merio; Antonio Reyes; Er- L % ^ c - . r a n c i s c o Ma^ía Fer- i t ^ é ^ ^ f ^ ^ sido e n j u i c i a d 
DE SANTO n n i W I N m t»»«JÍ,i-« A W * n-,,* *ahta «.«««.i. nando J iménez Saladrigas. Médicos de Ouoa. .? | r|or Avelino Pérez, su culto y activo t0T' y Charles Scublon, cuñacio dé 
E l segundo ga lardón científico del Secretari0) el señor salvador Mlret :::¡ine' han sido enjuicia-Jos por t i 
asesinato de John Berger actor d . PARA r i T A N T A N A M ñ derado varios sistemas para librarse V j U / \ n i A n / \ i w j | de log marc0S) pero qUe prefer ía no 
' ^TO T)nATT>. 1 decir exactamente lo qu-s -wrrniBr 
U < J M I N G O . octubre 2 4 
«o, 
> P 0s"i'niH d0 del yate de 108 no nunca 
5... ailtánaiJ0s "Nokamis-', rumbo para las n 
anamo. Cuba. E l B • 
no se proponía hacer. | presarlo teatral, Luis Rodr íg 
Recordó que Bélgica, había toma-1 Arango 
Robín- d0 a p ré s t amos 5 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de. Conourrieron al andén a saludar 
al Secretario de Gobernación, el Su-
perintendente de la Havane TerniL 
Sanó ~u0r ni i l i tar en esta ciu- francos, con el propósi to de cam-
sta mañana con su es- biar marcos y agregó que el Gobier-
de Ha 
r ecu r r i r í a a un p rés t amo 
ecesidades del presupues-: nal- Rafael F e r n á n d e z ; el Jefe de 
fu 
rry Le 
rigadier to, y que estaba decidido a ir pa _ la Es tac ión , Luto González y el 
de Oftalmología, para formar par-
te de la misma. 
Y por ú l t imo, el Colegio de <?í-
prepara una car iñosa des-
E L C O R R E S P O N S A L . 
rujanos de los Estados Unidos, que uno de sus miembros al doctor Fran-
recientemente ins t i tuyó en Cuba una, cisco María Fe rnández . 
!rzas. 
e asumió el m an, gando aque 
• Banco Nacional. 
ülla cantidad a plazos a/1 Agente General de Comercio, señor 
T . W . Medley. 
de sus Secciones, bajo la Presiden-1 
eia del ilustre doctor José A . Pres-lde 
no. fia acordado tamb 
Amagos antiguos del Dr. F e r n á n -
z, nos complacemos una vez más 
nc-matográfico. 
C'evola.iü. Ob¡o . - -^ ' l juicio Su 
R.":. I.label ChaiLplon, de .̂2 año0 
presun'a matadora d^ i): :uias O' 
Connol; promotor de carnaval de 
New Haven, ha sido pospuesto has-
ta el lunes p róx imo . 
W h i te C1 o u d, Míe h •— ¡'.l r 3 . U e d a 
Hcciell, enjuiciada por ei asesinato 
L A C A M A R A FRANCESA DIS-
CUTE Y A LOS PRESUPUESTOS 
P A R A 1923 
PARIS, Oct. 24. 
La C á m a r a de los Diputados dió 
hoy principio a la discusión del pre-
i supuesto para 1923. 
Cordi a l E l Diputado Artaud- pidió que se 
aumentaran las contribuciones a los 
agricultores y que se aboliera el 
monopolio de tabacos, que trae al 
Estado ganancias de' cerca 800 m i -
llones de francos. 
Sostuvo el diputado que una con-
tr ibución sobre tabacos dar ía unos 
3,000.000,000 de francos. 
nimidad enaltecedora, elegir como'que enaltecen su nombre. 
en f í l ic i ta r le por estas distincionea ele su suegro, David KítféJ 1, a quien 
aicga que le a d m u i í ^ r ó un ve-
neno repudia su rniterio.' confesión 
a 'n pol ic ía . 
New Brunswick, N . J — L.13 <ui-
tondride- del Estado se bai1 hieóüfS 
cuvgo ele resolver el JU*, ;C ' » . , ) úc. 
;siiia del 
In t i icctoi 
1. Mrs . E l 
E^iwari Haü 
ro d¿ su ¡crie 
P A i i í M DOS W A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 $ ¿ t 11922 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
W)m. J O « K i. RIVERO. 
rU>I>AnO JE>f 183* 
Pfi«si»»NTm 
C O N D E CKU RIVEÍW 
J O A Q U Í N P I M A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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ICXTR A N J K R O 
3 me»«s • 6-00 
6 I<1 l l -OO 
1 Aft« « 2,1-00 
rado, I U J tr»olón y Anuncio»! A-OSOH Im^rsata: 1 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DB. 'TTWK ASSOCIATED Pr. 
H a b a n a 
L A N A C I O N A L I D A D Y L A H I S T O R I A 
Humanidad y Nacionalidad no son 
términos que expresan realidades con-
tradictorias necesariamente. La Huma-
nidad puede concebirse de dos mane-
ras. Una de ellas es borrando las fron-
teras, suprimiendo los Estados y los 
gobiernos nacionales, fundiendo los 
pueblos en una inmensa colectividad 
uniforme, regida por las mismas leyes, 
con una sola dirección central, idén-
ticas costumbres, c iguales necesida-
des, intereses, ocupaciones y derechos. 
Esta concepción de la Humanidad ado-
lece del error esencial de no recono-
cer que el hombre, sometido a la in-
fluencia de medios geográficos dife-
rentes, tiende, como toda la Natura-
leza, a la diversificación más que a 
la unidad, en virtud de que sobre las 
diferencias originales de raza, se acu-
mulan sin cesar las que el clima, el 
trabajo y la educación imprimen al 
carácter , la inteligencia y el senti-
miento. Sin detenernos a considerai 
concepción a que venimos refiriéndo-
nos, es que el valor de cada nación 
se mide, no por la extensión del terri-
torio y el número de los habitantes, 
s no por la proporción en que ha con-
tribuido y contribuye con su produc-
ción, su actividad intelectual y las 
creaciones de su genio artístico, al 
bienestar y al progreso del mundo. 
Una sola ciudad, Atenas, puede ser 
un tesoro más precioso para la Huma-
nidad que una nación mmsnsa como 
Rusia. 
ha la actualidad, la concepción úl-
tnafttnenrtc mencionada de la Huma-
nidad es la que tiende a prevalecer; 
y ante la conciencia moral del mundo, 
que cada día se define y se precisa, 
a medida que se difunde la cultura, 
se multiplican y perfeccionan los me-
dios de comunicación, se fijan y se 
amplían las normas de un derecho in-
ternacional más justo y comprensivo, 
y se crean y organizan instituciones 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad consti tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existí desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ ! E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
E d u c a c i ó n e s p a ñ o l a 
| Acabo de leer en las páginas dej Nuestros ingenieros e y 
¡"E; Tnuufo" , un ejemplar y enjun- ceptuados como los mayo-11 
ÍIMOÍ-O ar t ículo, en el cual mi viejo coy del Mundo. Torrea Q ° ^ S 
a..ligo , ese austero y sabio maestro | vera, Torres Cartas r 
de todas las disciplinas del esp í r i tu , ' qués le Echeanáia , 
que para honra de Cuba y orgullo j fredo Echegaray, ota 





fronteras como valores ren 113 
tives de la alta mentalidad 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A LOS AKBKRTISTAS 
Ke cita por este medio a los ami-
gos del General Asbert componentes 
de loa Ejecutivos de los Barrios Je-
sús del Monte, Manuel de la Cruz y 
Luyanó, para el Jueves 2 6 a las 
ocho de la noche para la casa del 
Dr. Manuel Sánchez Quirós frente a 
la Iglesia de Jesús del Monte, debien-
do advertir que C|¡íspués de entrevis-
ta celebrada con el General Asbert 
de apoyar decididamente a José M. 
de la Cuesta, para Alcalde le Haba-
na y demás candidatos del Partido, 
no serán otros los acuerdos que debe-
rán tratarse en la mencionada reu-
nión. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
Dr. Manuel Sánchez Quirós. Oscar 
E R R A T A S 
Entre otras erratas, más peque 
ñas y fáciles de advertir, ss d t s l í za - j 
ron en nuestro editorial de esta m a - ¡ 
ñaña , algunas que deseamos dejar j 
aclaradas, por la a l terac ión de con- ' 
ceptes que representan. l 
Así aparece i-obos donde fué escri-; 
to votos, comercio por convenio etc.' 
Y sustancialmente modificada la 
frase inicial de uno de los pá r ra fos i 
que había sido redactada dsl modo 
siguiente: 1 
"Llegan a esconderse, sin embargo, 
bajo esas operaciones etc". 
Mató y Menocal. Benito Barrera. P ru-
dencio Benavides. R a m ó n Rosado e 
Ismael Barrera. 
que una Humanidad idéntica en todas j como el Tribunal de Justicia Interna-
partes sería de una monotonía inso-; c¡onaI de la Haya y la Liga de las 
portable y no ofrecería campo propi- i Naciones, cada pueblo es acreedor al 
ció para la acción y el pensamiento 
nuevos y originales, hay que rechazar 
la concepción citada como irrealizable, 
en virtud de su contradicción esen-
cial con las I?yes de la geografía bio-
lógica. 
La otra manera de concebir la Hu-
manidad se basa en el reconocimiento 
y en el respeto de las diferencias na-
turales irreductibles entre las nacio-
nes. Considera cada una de estas, no 
en oposición con la Humanidad, sino 
como una fracción de la Humanidad 
que tiende a realizar los fines univer-
sales de la vida, dentro del conjunto 
de condiciones peculiares de la geo-
grafía y de la h:storia de cada país, 
desplegando en tal empeño, cualida-
des propias de inteligencia y de ca-
rácter, gracias a las cuales arranca 
a la naturaleza productos y secretos 
útiles a la nación y a la gran familia 
humana al propio tiempo. Estas na-
ciones, independientes políticamente, 
con o rgan izacón social acomodada a 
sus necesidades y su genio, viviendo 
en paz y respetándose unas a otras, 
constituyen la Humanidad propiamen-
te dicha, una y nrúltiple a l a vez: 
una en la aspiración universal de ase-
gurar el bienestar, la paz y la justicia 
entre los hombres, así como el pro-
greso de las ciencias y las artes; múl-
tiple y diversa, dentro de una superior 
armonía fundamental, por su compo-
sición orgánica y por el empleo de 
formas distintas de organización so-
cial, de producción, de investigación 
científica y de creación artística en 
cada país. 
Dentro de esta concepción que pu-
diéramos llamar orgánica de la Huma-
nidad, la nacionalidad tiene una fun-
ción propia, que justifica su existen-
cia ante el derecho, la moral y una 
suprema razón de conveniencia uni-
versal. La patria y el patriotismo ce-
san de ser motivos de discordia inter-
nacional y de recelo, para convertirse 
en factores esentciales del progreso hu-
mano; y cada pueblo que afirma su 
derecho a la vida, al trabajo indepen-
diente, al cultivo de sus cualidades 
propias y al desarrollo sin trabas' de 
su genio, defiende en sí derechos in-
manentes de la Humanidad, medios 
de acrecentar el patriotismo común 
del hombre. Otra consecuencia no me-
nos importante que se deriva de la 
respeto y a la estimación del univer- j 
so, en la proporción en que ha apor-1 
fado y aporta una colaboración útil 
al bienestar de la gran famil'a huma-! 
na. Cada pueblo vale lo que vale su j 
historia, y puede exigir respeto y con-
sideración, en la medida en que pue-' 
de justificar sus servicios a la Huma-
nidad y su contribución a los fines 
superiores que esta pers'gue. En el 
estado actual del mundo, los pueblos 
de enorme poderío pueden fiar exclu-1 
sivamente a la fuerza—hasta cierto1 
punto—la defensa de sus derechos y-
su libertad; pero las naciones peque-j 
ñas, débiles militarmente, no tienen! 
arma más poderosa que la estimación 
universal que hayan sabido merecer. 1 
En la vida internacional como en la1 
esfera de las relaciones individuales,1 
la superioridad de antecedentes mora-
les representa una fuerza positiva del 
más subido valor. Quienes juzguen; 
esta tesis como demasiado optimista, | 
mediten un momento que la Humani- j 
dad nunca se colocará en un mismo I 
plano para juzgar un atropello come-
tido contra Bélgica o Suiza, por ejem-! 
pío, que contra Marruecos o Abisinia.! 
Por su parte el marroquí o el abisinio ¡ 
más culto, patriota y capaz, no se! 
sentirá respaldado para acudir ante el ¡ 
tribunal de la Humanidad, por la mis-1 
ma fuerza moral que el ciudadano de ! 
Bélgica o de Suiza. 
Estas verdades fundamentales no 
deben pasar inadvertidas para mu-
chos cubanos, que considerándose pa-
triotas y siéndolo t a l vez muy since-
ramente, no hallan en nuestro pasado 
sino motivos de abominación, y se 
entregan a una labor de auto-denigra-
ción histórica, que nos rebaja y desa-
credita ante el mundo, a la par que 
destruyó las más firmes y hondas raí-
ces del sentimiento nacional. 
Debemos acudir a nuestro pasado 
en busca de pruebas que nos enaltez-
can y no de hechos vergonzosos que 
nos afrenten. Por desdicha, la hispa-
nofobia trasnochada de ciertos pseudo-
patriotas, y pseudo-intelectuales, des-
figura nuestros antecedentes para 
mancillar nuestros padres, o interpreta 
los hechos de la historia de la manera 
más contrana al honor y al buen eré-1 
dito de la familia cubana. Es un error) 
funesto para la nacionalidad, que de-
bemos combatir con todas nuestras 
fuerzas. 
C A P A S D E A G U A 
e n t o d a s l a s t a l l a s , e s t i l o s y 
p r e c i o s , l a s e n c u e n t r a 
u s t e d e n 
¡ 3 
PRUEBE SU CONDICION 
DK BUEN FUMADOR, FUMANDO 
OVALADOS 
(Nuevo tipo de cigarro) 
Hace 20 anos La Eminencia es la Eminencia. 
Nunca ha dejado de serlo 
y lo seguirá siendo. 
LOS FUMADORES LO SABEN 
La delicia de fumar tabaco» 
se comprende fumando ALLONES. 
de España se llama Mariano Arara, 
buró Machado, reclaraa del patriotis-
mo de nuestros Centros Regionales, 
la creación de una Universidad Es-.t-a raza, 
pañola , en la Habana, donde profeso-1 Nuestros arquitectos h 
res y alumnos de ambos países, r iva, j V}r ias épocas mas glo^i revl" 
licen fraternalmente, en avivar y di-1 KOeimiento español a ^ ^ ^e. 
fundir la alta, amplia y profunda | j - e ^ o n a u ^ artístic'a ê USando stt 
.¡ultura de la raza. Y con un gran | tos que consagrar ía ' la ni0llUaeii' 
jst á t ido práctico añade , que con el au-|GívU(li con su prodigiosoPtSterÍ(Ía<1, 
; meato insignificante de un real por | ]a sQgra(ia Pamiiia> en Bemi)l0 ^ 
¡cuota , dichos Centros regionales po-¡ol Marqués des Oubas co airCeloila: 
. d r í an completar la suma de doscien, j c|j.a; de la Almudenia en \ Cate' 
tos cincuenta mi l pesos al año, can-|Luque y Apraiz ccn ^ Ca adrill: 
tidad más que suficiente para el to-|Nuestra Señora de ,a Bla i^ edral ^ 
tal sostenimiento v desarroUo de l a ; to r j a . Mariano Repullés e ^ l ^ ^ 
propuesta Universidad. íliea Teresiana de Alba de ^ ^ 
Admirable y oportuna me parece| polacjos en la pro(1¡^iosa orines; 
la ¡dea, y tengo la certidumbre de j mentei Casa de Correcs ^ monu. 
que los centros españoles la acoge-jy r o r t e . Velázquez Bosco ? ^ 
r á n con entusiasmo, pues su realiza.t ej,jpt(5j0?n „„„ „„ .'. 61 Sran 
P U B L I C A C I O N E S 
'EL F IGARO" 
ción será para las futuras relaciones 
ontr^ Cuba y España , más eficaz y 
transcendente que todos los esfuer-
zos ¡ocales realizados hasta ahora. 
Realmente, los españoles de Cuba, 
han laborado por el engrandecimiento 
moral y material de su colonia y del 
paío que constituye su segunda pa-
t : ia con un desprendimiento tan 
magnán imo y con una voluntad tan 
tesonera, que son la admirac ión de 
propios y ext raños . Sus fastuosos 
cihtlclos sociales y sus confortables 
casas de salud, pueden servir de 
modelos en su género en los países 
más adelantados. 
Nada falta en sus palacios para el 
esparcimiento y el recreo de los espí-
ri tus más exigentes: regios salones, 
Tenemos a la vista el ú l t imo nú-
: mero de esta prestigiosa revista 
i ilustrada, que hoy aparece ostentan-
do una magníf ica información, grá-
fica sobre asuntos de tanta impor-1amplias bibliotecas, múl t ip les escue. 
tancia, como nuestra fecha gloriosa, i .as, magníficos baños, 
"el día de la Raza, los Juegos Flora-1 Sus qUintas benéficas, son verda-
- la gran T 
deios museos de instrumental qui-
rúrg ico , construidas con arreglo a 
los más completas y modernas regla-
mentaciones del cenfort y de la h i -
giene. Con sobrada razón el general 
Menocal me decía en 1917, que la ge-
nerosidad española hab ía creado la 
beneficencia cubana. . . 




S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
I dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
j QUININA. La firma de E. W. GROVE 
' viene con cada cajita. 
les de Cárdenas y Verbena ¡ 
del Habana Park. 
Trae 'este n ú m e r o vibrantes y her-
mosos ar t ículos sobre nuestro diez 
de Octubre y la sombra excelsa de-
Carlos Manuel de Céspedes, que i n i -
ciara con su espada la señal de l i -
bertad desde los cañavera les de la 
Demajagua. Sigue a este trabajo 
una extensa crónica de las festivida-
des del 12 de Octubre, profusamente. 
ilustrada. Fernando Llés, el gran es-1 t r{ r jbu i r a la fusion espiritual 
critor y pensador matancero conti- j j 
núa en este n ú m e r o la publicación ^ dos pueblos, disipando de 
de "La Sombra de Herác l i to" , con-j ve?, para siempre, los úl t imos 
que siempre avalora las páginas dejjUicioS qUe ios separan. Y uno de es„ 
la revista. E l joven escritor Miguel • tos prejuicios, acaso el más profun-
Angel Limia , hace un curioso fnáli-1 damente arraigalo en América , es 
sis del raro estilo de Miguel de; ^ -
, . ^ ~ , ,._ e: del atraso cul tural de España . 
Marcos en un trabajo t i tulado La , , . . , , . , J j , 
Anarquista T r iqu i t r aque r í a de Mi-1 Auri Persiste la nefasta leyenda del 
! guel de Marcos", ilustrada por el lá- '<lomine escuálido y harapiento de 
I piz magistral de Blanco. José Anto- j los viejos saínetes y "la letra con 
I nio Ramos, el comediógrafo y perio-1 sangre entra" cont inúa siendo el 
¡dis ta insigne, estudia nuestra posi-jdogma esencial de la pedagogía es-
1 ción p o l í t i c a - c o n los Estados Uni-
dos en el bien pensado trabajo "Va-
! mos con Norte América , p e r o . . . ¿a . 
i dónde? ¡ desconocimiento y la lejanía y el 
Los espléndidos Juegos Flpral t* ¡ in le rés de otros Pablos han dado 
i de Cárdenas , que culminaron en el • ca rác te r de realidad. 
más grande éxito li terario, es tán de- ¡ España evolucionado también 
tallados en una extensa crónica con | - estos últimog veinte añoS) en su 
tres fotograf ías que muestran l a ! . , . . 
' ... i , , . ((T , iustrucción publica, disminuyendo 
brillantes de aquel acto. Laurel y . 1 . • ^ 
5 Bronce" ' l a poesía premiada con ia | cousoladoramente su porcentaje de 
, flor natural, del poeta Pastor del ^ analfabetos, y reformando sus mé . 
¡ Río, aparece t ambién en esa página. 
| Pueden pedirse suscripciones a la 
i revista " E l F í g a r o " , O' Reil ly 3 6, 
¡o por el teléfono A-7711, la cual le 
será atendida inmediatamente. 
pañola. Y sin embargo nada más 
falso que esta leyenda, a la qué el 
todos educativos, hasta colocarse a 
ia cabeza de los pueblos más cultos 
E l 
DRA. B A L B I N A REMEDIOS 
Con verdadera satisfacción hace-
mos público que la distingunda Dra. 
Balbina Remedios, se encuentra to-
talmente restablecida del mal que por 
algunas semanas la mantuvo alejada 
de su bufete y Notar ía , y que tan 
grata nueva se debe al talentoso Dr. 
Gustavo Cuervo y Rubio, Catedrá-
tico de la Universidad de la Habana, 
el que con esa curación se anota un 
nuevo tr iunfo a los muchos que se 
ha conquistado en la carrera. 
Sepan pues los clientes de la Nota-
r ía de la Dra. Balbina Remedios, que 
de nuevo ella se encuentra al frente 
de su bufete. 
tanint ir: i siicii' 6 Mttíicin 
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Awittt Unmuillíritísiupt *Mi«eniTS ..<!'..... <!.._.Mwl tmutt d'.. .d!.„....Mf« 
FAIBLESSE GENÉRALE j 
IWÉMÎ LYMPHATiSMM'C' 
A L O S C O L E C T O R E S 
No vendan sus cargaremes sin consultarnos. 
Pagamos mejor precio que cualquier otra casa. 
CHEQUES INTERVENIDOS. 
Seguimos comprando y vendiendo de todos los Bancos en todas can-
.tidades. 
B ILLETES Df] L O T E E I S . 
Remitimos a cualquier lugar de la Isla, al recibo de su importe. 
C A C H E I R O Y H N O . 
V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " . O b i s p o y A q u i a r . T e l f A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
C O W A R &. C * - P A R I S 
( Y o d . o 3 T T s L r x i n o ) 
e s e/ fortificante 
y el Depurath o más enérgico. 
S o b e r a n o c o n t r a f 
D E B I L I D A D S I D E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T O I W ) 
E N F E R M E D A D E S l e i P E C H O 
_ P o r s u sabor ag radab l e y s u icacia, el ¥ 3 C ^ O í ^ O ^ e ^ i Y 
r e e m p l a z a ven ta josamente a l ceite de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despisr ta e l ape t i t o . 
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
p e r í o d o s dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u z á s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V s M O N O U B B Y es u n 
r e m e d i o soberano á n i n g ú n o t ro comparab le . ; 
D r . G á l v e z G u i l l i 
XMPOTENCIA, PEF^IO*3 
TT KERITIAS O QUBMADI/ 
KAS COITStniTAS DB 1 A 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
drid. Burgos. mul t i - j ¡ £ S P £ C ! A L P A R A L O S POBKw 
D E 3 Y M E D I A A 4 . , 
C S 0 4 1 5 d -25 
do Europa. 
En veinte años se ha triplicado el] 
n ú m e r o de escuelas y de maestros.! 
E l sueldo ^mínimo pasa hoy n i r a 
éstos, de tres mi l pesetas que el Es-
tado abona religiosamente. En la 
misma proporción aumentaron tam-
bién las asignaciones para locales y 
material. 
"La Ins t i tuc ión Libre de Ense-
ñanza" , las congregaciones religio-
sas y las colonias escolares de casi 
lodes las principales ciudades de 
España , con generosa emulación han| 
contribuido a este glorioso renaci-j 
miento. 
j Las célebres "Escuelas del Ave 
j Mar ía" de Granada, fundadas por el 
l ca tedrá t ico de Derecho Canónico del-
j "Sacro. Monte" Padre Andrés Man-; 
¡ ion en el Albaicin, han re toñado j 
! gloriosamente merced a los afanes i 
(de otro ilustre pedagogo de Huelva; 
el señor Siurot. ex tendiéndose su 
' b sué í l co radio de acción, por Soria, 
I Santander, Ma 
. pl icándose prodigiosamente en otras jí 
¡ regiones tan Apartadas de la anda-
l u z a como son las Vascongadas y 
Cata luña . Y hoy su crédito cientí-
fico es ta l , que se ensaya su im-
plantación en las más populosas y 
cultas ciudades de Alemania, don-
de actualmente en la capital de Ba-
í hiera funciona el "Pedagogium" de 
I Munich debido a la munificencia 
jde S. A. R. la Infanta Doña Paz dé 
jHorbón, tratando de establecerse en 
I otras localidades dé Austria, 
t Nuestras Normales, Escuela Su-
| perior del Magisterio, los Institutos, i 
¡Escue las especiales de Artes e In - , 
j dús-trias, Comercio. Agricul tura, 
! Idiomas y Navegación, son modelos 
| insuperables de organización y efi-
| ciencia técnica y científica. , 
; Los nombres prestigiosos de Ra-
| món y Cajal, Maestre, Huertas, Pi-1 
| taluga, Cisneros, Rovirosa. Mara-
; áóii, J iménez Encina, Cardenal Gál-j 
j voz, Cifuentes, Mendoza. Azua, Lan-
! dele. Espina y Capo, Verdes Monte-
| nepro, Medinaveitia, Cortezo, Agui- ' 
¡ l a r . Del Toro, Goyanés, Bejafáuo,! 
i Simarro, Pulido, Pulido, Jimeno,' 
Moliner, Madrazo, Achucaro, Barra-
! q^er, Garulla, Rodr íguez Méndez, ' 
¡L lur ia , Julia, Cerdeira, Bandelac y 
tantos Otros de reputac ión mundial 
sra capaces por sí solos de glorificar 
> las facultades de Medicina española 
a Vil], 
co, el 
o, con su grandioso v 
n iger io de Fomento; Domenech 7 
el Palacio del "Orfeó Catalá" y ^ 
S£.gasti. Otamendi, Aníbal A l n / " 
Lamperez, Zabala, y tantos ¿ 
que pe rpe túan la tradición arquitg' 
tónica española, abriendo nueva' 
orientaciones a la curiosidad artísu 
ca de nuestra juventud. 
Matemát icos insignes como ¡Rey 
Pastor, Vegas. Octavio de Toledo 
Madariaga, Archilia, Torroja, Jimé] 
nez Rueda; Químicos prodigioso! 
como Carracido. Martí y Piñerna-
penalistas y jurisconsultos tan eai! 
nentes como Dorado Montero, Santa 
María , Torres Aguilar, Flores de 
Lomus, Retorti l lo, Cuevas, Builla 
Gay, Posada; astrónomos como el 
P. Cirera, Director del Observatorio 
del Ebro en Tortosa; Iñiguez y Vela' 
Oceanógrafos como Odón del Buen 
adquieren cada día en tierras extra' 
ñas prestigios superiores, a los ^ 
nuestros artistas raás excelsos y a 
los de nuestros más celebrados es-
critores. 
Y con su actual autonomía en to-
das nuestras Universidades, des. 
piei ta el llameante anhelo de eclip-
sar las glorias inmortales de Alcalá 
y de Salamanca. 
Hasta la enseñanza privada 5 
religiosa alcanza un auge inconce 
biblc. La América Hispana ignora 
que la Compañía de Jesús, estable-
ció en Madrid haríe ya ocho años ur 
Inoti tuto de Artea Industriales, quf 
compite con los mejores de Bél-
gica. En el material técnico sola-
mente se invirt ieron más de doce 
millones de pesetas, y en su clir.ee 
ci-.'.u figura el P, Pérez del Pulgar, 
uno de los más eminentes físicos es-
pañoles . También ti«nen magnífl 
eos centros de estudios, los Escola-
pios, Agustinos, franciscanos y ber-
manos de la Doctrina Cristiana. 
Pero ocurre que estos nombré! 
insignes de investigadores y den-
tistas que preparan en sus labora, 
-onos y retortas la grandeza de i? 
Ebpaña futura, no Ros son familia-
res, porque laboran asiduamentí 
en silencio, lejos de las espectacu 
lares apoteósis cinematográficas d( 
¡la actualidad. 
Además la ciencia española, 
Continúa en la página DIECIOCHO 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrá t ico de ia Universidad 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
C 7834 Ind 12 oc 
OCULISTA 
Garganta, c-ferl» 
Consullas le 12 a <• 
Para pobrM de 13 a 
N t c o U s 62. T e l é f o n o *'8 
2, | 2 .00 al "** 
R e c o r d a t o r i o : 
No o l v i ^ n al 
chocolate, exigir l a . 
LA ESTRELLA, que « ' » 
pcri„r a los j P « * 
.tos, eomo tamben a lo* < 
„ . fabrican en la » P 
b,i<.a siendo el qu» 
m y ñ conw* en !a ^ 
E o n i n r ü a H o ^ d e b e ^ 
. p eSe exquisito procu 
4 5 2 3 5 
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A C T U A L I D A D 
esfuerzan los agoreros, que 
faltan, en acumular densas nu-
nttDC» ^ go|,re nuestros horizontes. 
^ ^luina mojada en t in ta arrastra 
l1* I) papel graves palabras y te-
hles Taticinios! 
Llenos de un noble y radical espí-
¿e nacionalismo, sin mezcla al-
P? eStos lastimeros patriotas pro-
í811*' giempre. Quisieran élios una 
^pendencia absoluta. ¡Qué nin-
' noder ex t raño nos amonestase I 
ninguna nación extranjera osar 
0 alarnos! Libres como el pez en 
r* \,avfs como el á g u i l a en los cie-los uv*1 ' 
. libres como el humo, como el 
&nto, como las nnhea.. . 
Es una diílce aspi rac ión sobrehu-
"̂ Bsas delicadas ensoñaciones hacen 
Ik,, „n volar bien altas, lejos de este píen cJi 
picaro mundo. 
En la t ierra son completamente 
^practicables. 
y es fueiTsa, ya que tenemos que 
rfvir apegados a l t en-uño , que pro-
iireinos no entristecemos t a n t o . . . 
¿Para qué lanzar el corazón y el 
alma por los cerros de Ubeda? 
Spencer—que fué un hombre muy 
práctico: era filósofo e inglés—decía 
siempre con humildad: 
__Puesto que tenemos por fuerza 
-ne andar sobre la t ierra , no perda-
o s nunca de vista las piedras del 
camino. ¡Es muy conveniente para 
no dar un t rasp iés ! 
Es del todo ilusoria una absoluta 
libertad internacional. No goza de 
este gran bien un solo pueblo de la 
tierra. 
Y Cuba—pequeña y despoblada is-
lita ¿el Caribe—no debe de aspirar 
8 ger una excepción. 
Es poco prudente. 
* * * 
Excursión en auto por el desierto 
de Sahara. 
Mr. Henry Ford se ha propuesto 
asombrar al mundo. E l "carro uni-
versal" rodará sobre las arenas mile-
narias al t ravés de las oleadas del 
simoun, bajo la sombra evocadora de 
las Pirámides, y a lo largo de los oa-
sis y de la soledad. Donde tantos 
millones de hombres vivieron, ama-
ron y rezaron—elevando su alma des-
— L a aspi rac ión irrealizable!. 
— L a audacia de M r . Fo rd . 
>—Consideraciones sociales. 
de l a voluptuosidad y del dolor a las 
serenidades Infinitas de las estre-
l l a s — t r e p i d a r á n , bajo el latigazo de 
la gasolina, los motores de acero. 
Las ruedas rudas del tractor hendi-
r á n l a t ier ra sagrada. . . 
Los silenciosos y lentos beduinos, 
los á rabes de blanco albornoz, y la 
población trashumante del gran De-
sierto v e r á n surgir, como fantasmas 
del Apocalipsis, a estas " a r a ñ i t a s " 
palpitantes. . . 
M r . Ford , que le dió en l a Habana 
la punt i l l a a los "aliados", quiere 
acabar ahora por lo visto con los mis-
mos camellos del Desierto. 
¡Es él u n hombre verdaderamente 
demoledor! 
* * * 
Llegó anoche el señor Secretario 
de Gobernac ión . Su viaje, al t r avés 
de la isla, ha sido sumamente fruc-
tuoso. E l gobernante pudo percibir 
de cerca los latidos del pa ís . E l se 
puso en contacto directo con el pue-
blo. Llevó l a t ranqui l idad al án imo 
de los electores. H a hecho f i rme en 
todos los pechos el ideal de unas 
elecciones honradas. 
Nos acercamos ya a esta decisiva 
prueba. Washington reserva sus ú l -
timas palabras. M r . Crowder, que 
acaba de arr ibar t ambién , con la ma-
leta llena de nobles proyectos, se 
apercibe a ouscultar, a l t r avés del 
sufragio, el alma de nuestro pue-
blo. 
Nuestro pueblo es dócil , noble, dis-
ciplinado y bueno. Tiene una ima-
ginación muy viva. Es sumamente 
impresionable. He aqu í sus peculia-
res modalidades. Se deja l levar fá-
cilmente por el ejemplo. I m i t a con 
rapidez los actos ostensibles de sus 
hombres directores. 
Dadle gobernantes puros, rectos, 
inflexibles, ¡y se rá ese pueblo i r re-
prochable t a m b i é n ! 
Ya lo hemos visto. 
Han bastado apenas tres meses pa-
ra transformar—con asombro de 
propios y de e x t r a ñ o s — n o sólo nues-
t ra hacienda, sino nuestra misma 
moral colectiva. 
Nunca se dió en nac ión alguna una 
prueba tan al ta de vi ta l idad. 
L . F B A U MARSAL. 
Y a f a l t a p o c o 
P e r a q u e l o s 
b u e n o s f u m a -
dores , s aboreen 
lo s 
F ü n d a d o r e ; 
E L P R E S I D E N T E O E 
L A A M E R I C A N P A P E R 
Hoy l legará a esta capital, a bor-
do del vapor " U l ú a " , el Presidente 
cíe la "American Paper Exports Inc." 
Mr. Chable, personalidad de gran-
des prestigios en los centros indus-
triales de los Estados Unidos. 
E l distinguido viajero viene a 
atender personalmente varios impor-
tantes asuntos relacionados con la 
poderosa empresa que preside. 
Sinceramente le deseamos la m á s 
grata estancia en esta ciudad, y mu-
clios éxitos en sus gestiones. 
D E H A C I E N D A 
( L A COMISION D E IMPUESTOS 
Ayer se reun ió , para un cambio 
i de impresiones la Comisión Espe-
cial de Impuestos y Aranceles, bajo 
la presidencia de Mr. Jon S. Hord, 
con asistencia de los vocales doctor 
Antonio J. de Arazoza, Juan Mas-
pons y Dr. Rafael Pazos. 
La comisión t r a t ó brevemente de 
las ponencias que a cada uno le 
cor responderá en sus trabajos sobre 
la r eg lamen tac ión de los nuevos i m -
puestos, y acordó oir primeramente 
1 a las corporaciones económicas del 
r a í s , J l L f i n de llevar a cabo esos 
traba^M&de acuerdo con las mejo-
res daMfciencias del Estado, sin 
E L D I A H I S T O R I C O 
EL BENEFACTOR L A R R A Z A B A L 
25 de Octubre de 19 22. 
En este país donde se labraron 
tantas fortunas, pueden contarse con 
los dedos los benefactores. Aquellos 
que el agradecimiento recuerda, son 
tan pocos que sirven precisamente 
de coBtraste a la ingra t i tud de tan-
tos que debiendo a Cuba cuanto fue-
jon, se ausentaron de este país para 
siempre, sin dejar en él huella sen-
sible de sus beneficios. Entre las 
excepciones al lado de Zapata, de 
Hoyo y Junco, y otros españoles 
agradecidos, debemos recordar a La-
rrazábal, hombre de humilde origen 
que a su muerte y aun antes de mo-
rir quiso demostrar a Cuba su afecto 
y su vivo interés por el adelanto 
popular. 
Lorenzo Lar razába l vino a Cuba 
desde Vizcaya, su país natal, sienflo 
un pobre jornalero, e levándose por 
su amor al estudio, su laboriosidad y 
su perseverancia. Su historia es ver-
daderamente admirable y demuestra 
lo que puede la fuerza de voluntad 
dirigida por una noble aspiración. 
Cuando vino a Cuba contaba sólo 13 
«ños. Era en 1819, época en que em-
pezaba a desarrolarse prodigiosa-
Jnente la riqueza de este país . Des-
embarcó en la Habana trayendo co-
too único capital, su honradez y una 
carta de recomendación para un pai-
sano suyo, establecido en San José 
ias Lajas y en su establecimien-
to entró a servir como todos los mu-
«liachos emigrados de Europa. 
No pudiendo soportar el mal tra-
10 de que era objeto (porque el de-
pendiente de entonces era una bestia 
^ carga) dejó el comercio y se de-
JHco a albañil, a cantero, a apareja-
dor de obras, hasta que l legó a ser 
^arquitecto: la gran casa conocida 
*uii por de Lar razába l , San Lázaro 
esquina a Gervasio, la cons t ruyó él, 
ehü.te Por frente a la bodega en que 
Jjo los cimientos de su gran for-
"na. Algunas casas viejas del Veda-
tueron obra suya también , pues 
Tiríí t0da su vi(ia t r a b a i ó con una ^ d y una constancia admirables. 
do n a,comoda(io habiendo const i tu í -
do P* £Sar resPetable, fué norabra-
gado r̂t 0 de sue^a y de los juz-
tor v 06 mgenieros y ar t i l le r ía , rec-
gio ñJv* Veces y tesorero del Cole-
SOCÍPH ^ " ^ a n o s , Vicedirector de la 
locadn Económica, donde es tá co-
valinVi811 retrato Y a la que pres tó 
nativos8 Servicios e hizo muchos do-
todaUs ^enerosida(i fué constante con 
laHah institucioiies benéficas de 
Sero . na' contribuyendo con su di-
ñaría n1"Stalar la escuela de Maqui-
las / J ^ o c i n a n d o las artes y las le-
e8íuerzn tlen(i0 con su caudal y su 
en en ° ^ fomentar la ins t rucc ión 
Larr«MÍa a(Í0Ptiva. 
azábal era comisario de Ma-
D E P A L A C I O 
POLITICOS 
Ayer estuvieron en Palacio varias 
comisiones de polí t icos de la Habana 
y del interior , pero no fueron reci-
bidas por .no tener concedida audien-
cia. 
E L SECRETARIO D E GOBERNA-
CION 
Ayer comunicó al Jefe del Estado 
el Subsecretario de Gobernación, que 
por la noche, a las nueve, l legar ía a 
esta capital el Secretario del ramo. 
os p i e s q u e p ^ e a o i 
d e b e n i p e l e g a n t e m e n t e c a l z a d o s y c a m i n a j ? c o n 
(gpa.cia. Y ^ Ü I Í U P ^ ó C o m o q u i e r e U d . q u e l o s s u y o s 
l u z c a n e n e l p a s e o s i p o p c u l p a , d e e s e c a l l o q u e 
e s t a c o p i a n a o 5 e e Í P P Í Í á n d e s e d e s d e l i a c e i ¿ n -
í c l i e n e q u e p o n e p s e z a . p a ± o s e n o p m e s y a n d z x i 
c o j e a n d o , c o n c a p a , d e m á p f i p ? D e j e i m m e d i a . -
í ^ e n t e d e ^ c u d ü l l a p s e e l c a l l o . B o e s a n f í -
f ^ o y ^ b a p o . U s e e l s i s f e m a m o d e r n o y c i e n -
n í i c o x o m p p e a J i o p a L m i s m o u n f p a ^ q u i í o d e 
ñ o n g a s e e s t a . n o d i e u n a O o l a . ; i n a i i a n a . o i p a i T n e í a 
e l p i e e n a ^ u a . i i M ^ J e v a . n f e e l c a l l o c o n l a . u ñ a 
Y 1 - ^ n o e x i s t e e s e v e r d u g o ^ u y o . 
I T t o d o p o r u n o s p o c o s c e n t a v o s q u e c u e s t a 
C T U A l 
por JORGE ROA 
que por ello se lesionen los del 
comercio en general. 
Esta comisión se r e u n i r á todos los 
días a las 3 p. m., en el local de la 
Consul tor ía de la Secre tar ía de Ha-
cienda. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
RECAUDACION D E L D I A 20 
A. Rentas. . . . $ 151.369.69 
Impuestos. . . . " 6 .124.34 
O. de puerto. . . " 7 .048.90 
Distritos Fiscales: 
Rentas " 11.854.49 
Impuestos . . . . " 6.449.45 
' Tota l : $ 182.846.87 
E L GENERAL CROWDER 
E l general Crowder estuvo ayer en 
Palacio tratando con el Jefe de asun-
tos relacionados con la p róx ima lle-
gada en mis ión especial del experto 
í inanc ie ro Mr . W. P. D. H a r d i ^ . 
RENUNCIAS 
E l Jefe de la Pol ic ía de Viñales 
y todos los miembros del Cuerpo, 
menos tres vigilantes, han renuncia-
do sus cargos. Los tres que queda-
ron prestando servicio no es tán au-
torizados para portar armas. • 
GUARDAS JURADOS SUSPENDIDOS 
A solicitud del Sr. Segundo García 
Tuñón , han sido suspendidos en sus 
servicios los tres Guardas Jurados 
que ten ía en su finca de Jaimahitas, 
y a los cuales piensa sustituir por 
otros. 
rina 
rio |je ,an "'uz, fué alcalde ordina-
^ i d a d ri i .ana' y durante la ca" 
crifi^Q cólera no r epa ró en sa-
fle la a •P*ra suPlir las deficiencias 
de Gobi ncia Pública. La Junta 
cencia p i110 de la casa de Benefi-
de Sesión SU retrat0 en la Sala 
r 
L a r r a z á b a l poseyendo el aprecio 
general falleció el día 25 de Octu-
bre de 1857. Su vida puede expo-
nerse como ejemplo digno de i m i -
tar a las nuevas generaciones. 
La danza de los millones a elevado 
los alquileres de casas a fabulosas 
sumas por esta razón, Dn. Lorenzo 
L a r r a z á b a l y Calvo, no ha podido pa-
gar eí alquiler de la Sala de Sesio-
nes, donde estaba hospedado y ha si-
do desairado y recluido al Ha l l , en-
trada para subida al Departamento 
de Maternidad. E l que suscribe ahi-
jado y sobrino del citado Lorenzo La-
r razába l y Calvo para mantener incó-
lume los prestigios de abolengo, está 
dispuesto a pagar los alquileres de 
hospedaje y que se coloque el citado 
retrato en la Sala de Sesiones que 
fué acordado. Otros benefactores 
t end rán muchos mér i to s para que go-
cen el privilegio de la Sala de Sesio-
nes, pero no m á s que el Sr. Lorenzo 
L a r r a z á b a l y Calvo. 
Con los adelantos del siglo, el mo-
dernismo va absorbiendo lo antiguo; 
as í se ve que desaparezca el palacio 
que construido por el Ecmo. Sr. Lo-
renzo de L a r r a z á b a l y Calvo en la 
Habana, calzada de San Lázaro es-
quina a Gervasio, donde existió el 
año 1823, otro que servía para con-
trabando y en los sótanos de la mis-
ma estableció un genovés un apara-
to para quitar la vida al que pene-
trara allí , haciendo butifarras con las 
carnes de sus v íc t imas . 
» E l Guajiro de Bemba. 
\ j U r A M I E N T O M E D I C O ] 
« t e T c á n c e r , L u p u s , Herpes, 
Eczemas y t o d a c l a s e d e 
M o N S E R R / i r £ N o . 4 1 CONSULTAS DE 1 A t Especial para los pobres de 5 y media a 1 
q u e s u s 
es preciso que su a l i m e n t a c i ó n sea 
absolutamente p u r a y n u t r i t i v a . 
Compre siempre las pastas para 
sopa 
L A F L O R D E L D I A 
fabricadas en Calella, C A T A L U -
ÑA, con harinas de t r igo de supe-
r io r ca l idad . 
Especial idad en SEMOLAS Y TAPIOCAS, 
Fideos, Tal lar ines, M a c a r r o n e s , S u r t i d í a s y Cortadas 




D O N D E P I S A U N E L E G A N T E 
D E J A L A S H U E L L A S D E L K I M B O 
U L T I M A C R E A C I O N 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G Ó M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
ANUNCIO DK VADIA, REINA 59 
P A R A B A R N I Z A R 
E L M E J O R B A R N I Z P A R A P U E R T A S V A U T O M O V I L E S 
D« venta «n PerreUrla» y «s su Depóalco 
THE KYANIZE STORE. - O B C T C. Tuya. San Rafael 120^ . Habana. 
A L DR. GONZALO E . A R O S T E G ü l 
Sería ingrato si dejara de consig-
nar mi grat i tud al doctor Arós tegui 
por su comportamiento y acierto al 
salvar de una muerte casi segura 
al ser más querido por mí . E l Dr. 
Arós tegui , cuya fama como cirujano 
ya pasó las fronteras de Cuba, prac-
ticó una dificilísima operación a mi 
madre, operación que al decir de 
i otros profesionales no ob tendr ía re-
sultados satisfactorios. La suerte 
quiso- que el señor Conde del Rive-
me recomendara al doctor Arós-
tegui, y éste practicara con gran 
pericia y acierto la operación, me-
diante la cual hoy puedo contar con 
el cariño maternal, teniendo a mi 
madre fuera de todo peligro. 
Los esfuerzos, la competencia y 
el in terés que desde los primeros 
momentos demostró por mi enferma 
«el doctor Aróstegui , me llenaron de 
tranco optimismo, pues en el acto 
fmde apreciar en el Dr. Arós tegui 
gran deseo de salvarla. E l Dr. Arós-
tegui de su profesión hizo un cul-
to, y por eso la numerosa clientela 
que a diario lo visita en su consulta 
particular, como los enfermos que 
asiste en el Hospital de Emergen-
cias del cual es cirujano, ven en él, 
m á s que al médico, al amigo, al fa-
mil iar que los alienta l lenándolos 
de optimismo, haciéndoles confiar 
en una salvación segura, y estimu-
lándolos a luchar nuevamente por 
ia vida. Todo eso demuestra que 
el doctor Arós tegui , es ante todo un 
hombre de'conciencia y de una peri- i 
cia extraordinaria, que lo iguala a 
los cirujanos más eminentes de Eu-
ropa, como lo ha demostrado en dis-
tintas ocasiones y ú l t i m a m e n t e con 
la operación llevada a cabo en la 
persona de mi madre. 
Todas estas manifestaciones, se-
guro he r i r án la modestia del Dr. 
Arós tegu i ; pero necesito hacerlas 
pública, para satisfacción mía y de 
todos mis familiares, y a petición de 
la misma enferma que hoy bendice 
al Dr. Arós tegui y lo llama su sal-
vador. 
Sirvan pues, estas l íneas , para de-
mostrar nuestro profundo agradeci-
miento por su in te rés en salvar a 
un ser tan querido; agradecimien-
to que j a m á s se b o r r a r á del cora-
zón de sus agradecidos y obligados 
amigos. 
Aprovechamos también la oportu-
nidad para hacer presente nuestro 
agradecimiento por los servicios 
prestados a la enferma, al Dr. E m i -
lio García y a la enfermera señor i -
ta María Ramírez , por el in te rés que 
se tomaron en prodigar toda clase 
de cuidados a la enferma desde los 
primeros momentos. 
Reciban todos nuestro eterno 
agradecimiento. 
Silvio Sandino. 
Secretario de la Presidencia del 
DIARIO DE L A MARINA. 
"Wash.ngton, Octubre 19. 
" E l nombramiento de M r . Hard-
ing ,—homónimo del Presidente de 
la R e p ú b l i c a — p a r a estudiar y re-
solver el prpblema bancario de Cu-
ba, eonslituye hoy ia nota de ac-
tualidad en las esferas del gobier-
no. 
"Este nombramiento lía causado 
alguna sorpresa entre elevadas per-
sonalidades del mundo polí t ico y 
en especial d d cuerpo dip lomát ico 
hispano americano acreditado en es- ¡ 
ta ciudad. I 
"Se en t end í a—después de leer ] 
ios informes que el general Crow-
der ha venido suministrando al go-
bierno y de la nota oficial publ i -
cada por la prensa asociada hace 
pocos d í a s—que el problema cuba-
no estaba totalmente resuelto en 
cuanto se relacionaba co\n las f i -
nanzas del gobierno del Presidente 
Zayas; y que una vez concertado el 
emprés t i to y llegado a Cuba los fon-
dos contratados, se no rma l i za r í a la 
s i tuación general. 
"Pero la des ignación del antiguo 
director del Sistema Federal de Re-
servas Bancarlas para que se tras-
lade a Cuba y acometa a l l í la a r d ú a 
empresa de organizar l a vida finan-
ciera y bancaria de la bella isla-
Repiiblica, ha producido honda sen-
sación y dolorosos comentarios. No 
se comprende por los propios hom-
bres de negocios y los grandes bufe-
tes de abogados relacionados con las 
más importantes casas comerciales 
de Nueva York y otros centros de 
la actividad mercanti l americana, 
que en Cuba se haga necesaria la 
presencia de M r . Harding—como ex-
perto bancario—cuando Cuba—has-
ta l a baja del azúcar , baja con-
cordante con l a crisis general do 
todos los mercados sin excluir el del 
tr igo y el ca fé—tuvo siempre un 
amplio campo de movimiento mer-
canti l y bancario y tanto como en 
Nueva Y o r k — y quizás m á s — e n Lon-
dres y otros centros europeos, go-
zó siempre de inextinguible crédi-
to y sus hombres de negocios cum-
plieron siempre sus compromisos— 
como lo han hecho ahora mismo— 
aun sacrificando cruelmente sus 
más caros intereses personales y de 
familia. 
do sentido nacionalista y de legiti-
mo orgullo como cubano. E n líl 
América del Sur—se nos dice—el 
cubano ha gozado hasta hoy de jus-
ta fama. Todos hemos creído qnd 
por la enorme evolución de su co' 
merc lo—pál ido reflejo de su cuan* 
t iosís lma producción azucarera— el 
cubano—o los españoles que allí 
r e s iden—podr í an en todo tiempd 
competir con los norteamericanos 
en preparac ión cul tura l financiera, 
y mas aun en la p rác t i ca apl icación 
del c réd i to y sus' derivados econó-
micos, y que por consiguiente, su 
riqueza prodigiosa era h i ja del ce-
rebro cubano-español combinado y 
no producto de la bondad del sue-
lo y del clima tropical con entera 
independencia intelectual del homo-
cubensis, como parece dar a enten-
der la continua des ignación de ex-
pertos norteamericanos y que ha 
elevado al cubo la nominac ión aho-
ra de M r . Harding. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E 
A M I G O S D E P A I S 
Esta Corporación ce lebra rá Jun-
ta General reglamentaria, el 25 del 
actual a las 8 1|2; p. m. en Dragones 
62 . 
Se encarece la asistencia. 
" E l otro aspecto originado por es-
te nombramiento no es menos i m -
portante. L a gente entendida en 
asuntos bancarios se pregunta con 
qué autoridad y bajo qué poder com-
pulsivo p o d r á el enviado financiero 
realizar su mis ión para tener rela-
tivo éxi to. E l c réd i to públ ico ,—co-
mo él privado—no se produce por 
la legislación, sino a l r evés . L a le-
gislación consoli-da el c réd i to . Si co-
mo se ha dicho, la mis ión de Mr . 
Harding es la de promover por me-
dio de leyes u otras disposiciones 
legales el crédi to en la isla, se ob-
serva que este nombramiento ptíede 
muy bien quebrantar la autoridad 
moral norteamericana en Cuba, por-
que es indudable que c o r r e r á el via-
crucis del nuxs inevitable fracaso. 
Es lo mismo—me decía ayer un ex-
per t í s imo empleado bancario—que 
si M r . Crowder se propusiera helar, 
uno a uno, los ardientes rayos del 
sol tropical, cambiando el clima de 
la isla. 
"Este nombramiento no ha cau-
sado aqu í honda sorpresa solo des-
de el punto de vista norteamericano. 
Por parte de los m á s insignes his-
panos americanos hoy residentes 
en Washington, se comenta la de-
signación con cierto dejo de amar-
gura, porque ven en él que el ac-
tual gobierno de Cuba carece de to-
"Para suerte de Cuba, los mismos 
expertos norteamericanos a^u í creen 
que Mr . Harding, como sus antece-
sores, f r acasa rá en su difícil empeño , 
a menos que se rodee de personal 
local—ya sea cubano, ya peninsu-
lar—que lo asesore precisamente en 
lo que es fundamental en toda re-
forma financiera como l a que se pre-
tende : en el conocimiento de las eos-* 
tumbres del comercio—base del mo-
vimiento del mercado-—y en el uso 
y conocimiento de las personas me-
recedoras de crédi to , porque el cré-
dito es t an personal como l a sombra 
al cuerpo que refleja y a veces go-
zan de sus privilegios firmas de pe-
queño capital—pero de elevada hon-
radez y dedicación a l trabajo—y se 
les niiega a entidades y sujetos que 
poseen propiedades o intereses cuan-
tiosos. 
" E l comercio se gobierna por la 
costumbre y siempre y en todos los 
países se adelanta en su vertiginoso 
desarrollo a l a legis lación y a l a 
ciencia. No puede haber ocurrido en 
Cuba de otro modo y es ah í donde i n -
dudablemente ha de buscarse el o r i -
gen de la ú l t i m a crisis. 
"Cuba no conoció u n fenómeno se-
mejante antes de ahora, n i siquiera 
bajo el dominio colonial. L a razón 
es porque las crisis económicas se 
producen ú n i c a m e n t e en los pa íses 
ricos y gozan de a u t o n o m í a y l ibertad 
propia. Puede inclusive haber crisis 
como l a de Cuba en Canadá y en 
AustraJia; pero no en Puerto Rico n i 
en las Islas Ví rgenes . Esto no lo 
puede saber, aunque intente estu-
diarlo ahora, el experto Hard ing en 
relación con Cuba porque posible-
mente no conoce de Cuba m á s histo-
ria n i otras condiciones que la que 
se reflejen a t r avés de los informes 
oficiales—muy incompletos por cier-
to—que ahora se le facili ten en 
Washington. 
"No obstante lo que dejo arr iba 
consignado, se me dice, que, desde 
luego, M r . Harding I rá al l í exclusi-
vamente a "organizar" de acuerdo 
con lo que le aconsejen los expertos 
locales y que al r evés de todos los 
que hasta ahora han visitado l a Isla, 
se propone oir a los productores y 
comerciantes establecidos y no a las 
Sucursales de bancos no radicados en 
el pa í s , pues éstos son administra-
dos por empleados secundarios, sin 
ninguna experiencia positiva y sin 
arraigo en los negocios. Ahora—se 
me agrega—se rcailizará una obra 
positiva y duradera, sin prejuicios n i 
vanidades, oyendo a los que saben y 
auxi l iándonos ú n i c a m e n t e en aque-
llos extremos en que por l a misma 
peculiaridad de la crisis no conozcan 
sus propios expertos." 
\ ñ i d e r e s i s t e n c i a ¿ 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y r eúne preci-
samente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rican Apothecaries Company, New 
Vork. 
I alt 
E l E m p r é s t i t o V i e n e 
Por 90 pesos, un juego de cuarto, es-
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa de correderas y 6 
sillas. 
Por 70 pesos, juego de sala, 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a muñeca, los 3 juegot>, $230. 
En "I iA CASA BTUEVA '. Maloja, 112. 
TELEFONO A-7974. 
42222 30 Oc. 
E L Ü L T 1 M 0 E X I T O L i T E R A R i 
N I E V A 
CIKTJJAIÍO DEIi HOSFZTAXi DB Emergencia? y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESFECXAUSTA HN VTCAd t m i N A -rías y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de loa uréterea. 
TOTTECCTQNES CE líEOSALVASSAIT. 
^OKSTTiTAS: EH 10 ». 12 -JT DE /M> 
3 a 6 p. ra. en la calle dfl Cuba. \9*J 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
'Cura de 1 a 5 días las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
D r . E N R I Q U E L L U I A 
iep eciallRta «n enfermedades a o u 
orina 
Crenaor con el doctor Albaaran 3<>| 
toaterlsmo permanente de 1OÍ« uréter»^ 
•Istema comunicado a la Sociedad ¿lio 
ióerica de aPrla en U í l . 
Consultas de 8 a e>. XiUnea. miercoiM 
¡ y vj^-rnes, Obraola, i 1. 
£ 
p o r u ñ a 
la m á q u i n a fle escribir más perfee* 
ta, la m á s resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
es la m á s cómode y la más apro» 
piada para viajantes. 
Unicos receptores. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana 
C 63S& IQÚ 12 a». 
DE L A PACUI /TA» DE PARIS 
Especialista en la curación radio*, 
I días hemorroides, sin operación. 
Consultas: tfe 1 a 3 p. m.. dlarUui, 
Corrí»», caquin» a San Inda]oda 
NOVELA ASTURIANA 
Pedidos; 
P r e c i o : \ P e s e t a s 
EDI-
TORIAL HERMES 
E e m p o s í e l a , 7 8 , B a b s n a , 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y anuncíese en eí DIARIO DE 
L A MARINA 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECBE TARJA 
(Cont inuación de l a Junta General ordinaria administrat iva) . 
De orden del señgr Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores aso-
ciados, que el jueves próximo, día 
veintiséis , con t inua rá , en los salones 
del palacio del Centro Gallego, la ce-
lebración de la Junta General ordi -
naria administrativa, correspondien-
te al tercer trimestre del corriente 
año. 
La junta da rá comienzo a las ocho 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre, se rá 
r-equisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de iden-
tificación. 
Habana, 2 3 de Octubre de 1922. 
C 880388 
K . G . M A R Q U E Z . 
Secretario. 
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ENCUESTA 
En vista d© la obra altamente humanitaria realizada por el 
Rey de E s p a ñ a durante la guerra europea, y del car iño y sim-
pa t ía que despierta el Soberano español en Hispano-Amér i -
ca, ¿ q u é opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta s e r á inserta e n pág inas prefarentes del Gran 
Album que, impreso en e s p a ñ o l , f rancés , inglés y a l e m á n , 
se rá entregado solemnemertt© a Dv-Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la P á g i n a Espa-
ñola del D I A R I O D E L A M A R I N A y no exccdear de uiaa cuar-
t i l l a escrita a m á q u i n a , a dobi© espacio. 
OPINION D E L PRESIDEN-
T E D E COSTA RICA 
Elevar un monumento al 
Hey Don Alfonso X I I I coa el 
concmrso de todas las nacio-
nes 'del mundo, me parece, 
en pcimer t é rmino , para nos-
otros, un deber de raza, por-
que vese Moaarca refleja, aun-
que parezca una paradoja, 
los anrhelos de las nobles y 
caballenescas Repúbl icas ame-
ricanas que E s p a ñ a ama-
mantara, y un deber huma-
no, además , porque Don A l -
fonso el Grande oyó y sint ió 
el clamor adolorido del mun-
do en la m á s espantopa de 
sus crisis, e hizo obra huma-
na, hondamente ' humaoa y 
universal, al realizar aque-
llas hermosas e inolvidables 
iniciativas que en su h^ra 
conmovieron el corazón san-
grante de todos los hombres 
y de todas las mujeres. 
Cuando el mundo enloque-
cido violaba la Paz, y aja-
ba la Belleza y des t ru ía la 
Vida, Don Alfomso edificaba, 
consolaba, r econs t ru ía . Cuan-
do en todos los campos fla-
meaba el Odio, el Rey de 
España , heroico y grande, 
hacía llegar a las trincheras 
las cartas de la madre, de 
la esposa, de la hi ja , de la 
novia, las cartas diversas del 
Amor, el ar t í f ice del mundo, 
las cartas que ca ían err las 
tinieblas de la trinchera como 
chispas del hogar. 
Don Alfonso X I I I encarnó 
durante la guerra los más 
bellos ideales de la raza hu-
mana, y por eso la Humani-
dad debe levantarle un mo-
numento, que, al glorificar 
al Rey, la glorifique a ella 
misma. . . 
Julio Acosta. 
Presidente de la Repúbl ica 
de Costa Rica. 
civilizado af lu i rán el oro, el már -
mol y el 'bronce con que labrar el 
colosal monumento que pe rpe túe la 
v i r i l s impát ica figura de , Alfonso 
X I I I , el más demócra ta , el Aág cris-
tiano y el más querido, de los mo-
dernos Jefes de Estado. 
Solo dos docenas de sendo espa-
ñoles, engreídos , entontecidos con 
su yo,—ridículos narcisos—no saben 
dónde está E s p a ñ a ni querer a su 
rey. Y no saben quererlo, no saben 
más que odiarlo, "porque Alfonso 
X I I I , con su exaltada fra i lof i l ia me-
dioeval, con la consagración de su 
reino al Sagrado Corazón, es un se-
gundo Felipe I I . " 
Desde los recios días de la Gran 
Guerra Inhumana, el amor de la 
humanidad está con Alfonso X I I I 
"el Misericordioso". Pero cuando así 
no fuera, creo yo que "un segundo 
Felipe I I " bien se merece un mo-
numento, monumento en cuya erec-
ción pongan sus manos todos los 
pueblos civilizados. 
Tal m i honrado sentir, y doy las 
gracias a quien me es t imuló a exte-
riorizarlo. 
Fray Vieente Urdapil lota. 
Gua rd i án de San Francisco de la 
Habana. 
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PUES SK L A TOMAMOS POR ALGUNA CANTIDAD 91 ADQUIERE LA NUEVA 
PROTECTORA DE CHEQUES NEW E R A Modelo No. 5 
, .AUN NO PROTEGE USTED SUS CHEQUES? PUES LO RAZONABLE ES QUE USTED LOS PROTEJA 
TEMEMOS LA ULTIMA NABINA QUE JE flA FABRICADO, LA MAS PERFECTA Y LA BE PRECIO HAS BAJO 
QUEVEDO, CABARGA Y CIA. neptuno, í6M66..telf. a w * 
de sus hijos. Si las voces de estas 
personas llegaran a nosotros, a buen 
seguro que nos supl icar ían que, en 
su nombre, man i fe s t á ramos al Rey 
de España su profundo agradeci-
miento, con nuestro concurso a es-
te tan merecido como simpát ico ho-
menaje. 
Claudio Ga. Herrero J. S. 
Rector del Colegio de Belén. 
Viajaba el pobre y grande Larra 
por los pedregosos, polvorientos ca-
minos de Castilla, y haciendo un al-
to en su peregr inación, se hizo esta 
pregunta b o b a : — ¿ D ó n d e está Espa-
ñ a ? 
Azorín cree que la pregunta de 
Lar ra no ha sido contestada toda-
vía. Claro que no, hombre; y muy 
bien hecho, porque es muy boba la 
pregunta. Azorín, Ortega Gasset, Pío 
Baroja, Eugenio N o e l . . . son es-
pañoles que no saben dónde es tá 
E s p a ñ a . Miguel de Unamuno acaba 
de declarar que él tampoco quiere 
saber dónde es tá España , "mientras 
E s p a ñ a sea r e i n o " . . . 
Y cabalmente, porque E s p a ñ a es 
reino en el que reina un rey hidal-
go,; cristiano, gentil y caballeroso, 
el mundo sabe bien dónde es tá Es-
paña , y los corazones del mundo es-
t á n vueltos hacia E s p a ñ a y su i n -
comparable rey. 
Yo tengo el presentimiento de que 
de todas las porciones del mundo 
Se trata de perpetuar en m á r -
mol y en bronce la figura del Rey 
Caballero, del demócra ta Soberano 
Españo l . Es una idea que despierta 
eco agradable en todo corazón no-
ble, que hace sentir a toda alma h i -
dalga y que responde a un anhelo 
Que por haberse generalizado tanto, 
no podr ía ser nunca patrimonio de 
un pais solo. Puede decirse que esta 
iniciativa es la concreción de un 
deseo unán ime en los paiáes de or i -
gen latino. Y es tanto m á s agrada-
ble cuanto que, andando el t iem-
po, cuando los hombres da nuestra 
América contemplen el monumento 
erigido al caballeroso Alfonso X I I I , 
podrán decir tocándose el pecho: 
ese monumento que ha erigido His-
pano-América al Rey de España , 
tiene una copia f idel ís ima: está 
a q u í . . . 
Y será verdad, porque en el pecho 
de cada Hispano-Americano tiene 
ya un culto el m á s joven y demó-
crata de los soberanos europeos. 
A'ictoriauo GozAlej!. 
Director-Gerente de " E l Comercio." 
A la pregunta que se han digna-
do dir igirme respecto del monu-
mento que todas las naciones del 
mundo proyectan erigir, en señal de 
s impat ía , al Soberano español , de-
bo decir que ese homenaje al Rey 
de E s p a ñ a es una honra para quien 
lo hace, ya que as í declara, ante la 
faz del mundo, que el amor, y el 
amor a todos los hombres, es el que 
debe reinar en la tierra, no el odio 
y la fuerza de las armas. Tal fué 
el glorioso oficio que desempeñó, 
en los años aciagos de la guerra, el 
católico Monarca Español , en con-
formidad a sus creencias. 
Durante ese tiempo de la guerra 
fué el consuelo de puchos niños 
que por él supieron de sus padres, 
y el consuelo d,e muchas esposas y 
madres que, merced a sus servicios, 
tuvieron noticias de sus esposos y 
i H G É S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
Farmack 
deUrMIAfEi 
P A R Í S 
I , r u é F a v a r t 
D I G E S T I O N 
e s p e c i a l d e l a X - , E S O I S E s 
El deseo demostrado por muchos 
de levantar una estatua en vida, al 
popular Monarca español, es un 
acierto muy loable. 
E l supo descender de su trono, y 
convertirse en consuelo de los m i -
les que sufr ían por los horrores de 
la guerra. 
Su labor de humanidad fué no-
ble y solo nació de sus sentimien-
tos bondadosos. 
Infinidad de madres, esposas e 
hijos, supieron de la labor del Rey 
demócra ta , por que de él recibie-
ronn oticias halagadoras de seres 
queridos, cuya vida creían perdida, 
o fueron confortados con frases con-
soladoras por la desapar ic ión , de 
aquellos sus. familiares1, que entre-
garon su vida por la patria. 
Si yo no fuera español diría mu-
cho de mi Rey, pero como tengo por 
seguro que otros lo h a r á n sin ser 
de España , me l imi to a expresar 
que el monumento' que se proyecta 
ha de tener todas las s impat ías de 
todos, por que viene a significar, el 
aprecio y agradecimiento de los pue-
blos cultos, en honra y gracia de 
un Rey, qué desciende de su trono, 
para practicar constantemente las 
obras de misericordiaj." 
Manuel P. Sánchez-Pr ior . 
Director de la revista "Castil la". 
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CONTESTACIONES PUBLICADAS 
Hasta hoy llevamos publicadas las 
ccntestacioives de .las señores ei-
guií-ntes: Dr. Santiago Verdeja, Pre_ 
sidente de la Cámara de Repre 
se-iuantes; D. Marcelino Díaz de V i -
llegas, Alcalde d» la Habana; don 
Juan G. Pumariega; J. Gil del Real,' 
Director de " E l Correo E s p a ñ o l " ; j 
Obispo de Matanzí is ; P. Francisco j 
F á l r t g a , Vicario Provincial de losj 
P.P. Escolapios ; Ricardo de la To- j 
rriente, Director de "La Polí t ica 
Cómica" ; general A. Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del R ío ; B. Ferrer, Presi 
dente del Centro Balear; Sr. Aríst i-
des A g r á m e n t e , Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de 
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén: Ma-
nuel F. Sá!*r.cnevPrior, Director de 
la) revista ' 'Casti l la"; . Fray Vicente 
Urdapilleta, Guard ián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de " E l Comercio". 
E L MEJOR DRIL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DE V E N T A E N TODA L A R E P U B L I C A . 
alt. 
E c h e v e r r í a C o m p a f i y l n T 
Importadores ds Tetído, 1 
Distribuidores-directos da 
bricas Americanas. * 
Lampajrilla 64. Apa r t a^ 3 ^ 
Unltos Agentes del 0 
MFD. BY GOCDALL W o f e r S H 
Mercancías H I I P V I O ^— _ .̂ -O-erca cías nuevas por Caf¿ 
apor. Driles, Holandas T<V, v , i i Kha
Icios, Estampadoc. Ventas al 
por mayor. 1  
Agencia T R I J I L L O MARíx7 
Sctcr íbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j aimnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A V O Z D E L P U E B L O 
E S L A V Q Z D E D I O S 
J A B O N 
L A L L A V E 
E L . J A B O N D E L P U E B L O 
S / X B A . T E É S S . E M C . 
E»CO»*(« .7» » *0-4l 
P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
PO R l a especial y deli-cada func ión que de, 
s e m p e ñ a n , los r iñones 
son ó r g a n o s indispensa-
bles para la v i d a y 1^ 
c o n s e r v a c i ó n de la salud. 
C o m o el ba rco que na-
vega en u n mar lleno de 
pel igros, l a salud del 
h o m b r e e s t á expuesta a constantes y serios trastornos' 
que si se descuidan p u e d e n causar l a muerte.: 
U n a v i d a de excesos y a n t i h i g i é n i c a , e l excesivo tra-
b a j o y las pr ivaciones , e l a l coho l y las enfermedades in-
fecciosas aumentan l a presencia d e l á c i d o ú r i c o en la 
sangre c o n grave pe l i g ro pa ra los r i ñ o n e s . Si estos órga-
nos p o r d e b i l i d a d o enfermedades n o f i l t r an bien la 
sangre, los s í n t o m a s d e l reumat i smo, cardia lgia , nefritis, 
c á l c u l o s y m a l de B r i g h t n o t a r d a n en presentarse* 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R son pa ra los r iñones 
c o m o el fa ro que indica al p i l o t o e l b u e n camino. Estas 
P i ldo ra s d i sue lven e l á c i d o ú r i c o y l o desalojan del 
organismo* 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
M e n t h o l a t u m e n 
T d b o s 
e l E m p a q u e 
I d e a l p a r a 
menthotamm 
Indúpentable ra ei Hogar 
A b s o l u t a m e n t e h i g i é n i c o . — C ó m o d a p a r a Hevars3 
s i e m p r e e n e l b o l s i l l o . G a r a n t i z a l a l e g i t i m i d a d de l 
p r o d u c t o , p u e s u n a v e z u s a d o n o p u e d e r s i l ena r se . 
C o n t i e n e u n a o n z a f l u i d a . 
P í d a s e e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
Unicos fabricante*: 
T H E M E N T M O L A T U M C C , B u f f a l o , N . YM E . U . A . 
Dis t r ibu idores : V E R A N O , QUINTAS & Cía. 
San Pedro, 12 . Habana. 
F O L L E T I N 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l d e l 
C o m e r c i o E s p a ñ o l e n 
U l t r a m a r 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros. 
Real Decreto de Convocatoria y 
Keal Orden de Organización 
Exposición 
Señor : 
La¿ relaciones económicas, cada 
día mas complejas, que existen en-
tre todos los países, lian dado or i -
gen a una mul t i tud de problemas 
que ún icamen te pueden resolverse 
por medio de arreglos internaciona-
les, para poner de acuerdo a aque-
llos a quienes tales problemas afec-
tan. En tal sentido, no hay duda 
alguna de que las necesidades del 
comercio español con Ultramar, y 
la cada vez mas patente que Espa-
ña siente de robustecer el comple-
jo conjunto de sus intereses de di-
verso orden en aquellos países, pu-
dieran ser satisfechas mediante la 
fundación de Congresos Hispano-
Americanos, de carác te r periódico, 
de los que formasen parte principal 
los delegados de las diferentes Na-
ciones de nuestra común estirpe, con 
reuniones regulares en los diferen-
tes Estados, por turno, una oficina 
permanente .para intervenir como 
mediadora exenta de parcialidad, y 
una Comisión, asimismo permanen-
te, encargada de convocar y d i r ig i r 
los Congresos y . de regir, además , 
la oficina. 
Sería error notorio, sin embargo, 
dejar tle reconocer que nuestra ac-
tua l . s i tuación económica requiere 
antes que ésto, un esfuerzo previo 
de organización de nuestros propios 
medios, de nuestras propias fuer-
zas, hasta lograr el grado ds capa-
cidad de venta y compra necesario 
para que resulte provechoso a los 
intereses de los americanos abrir 
rutas normativas a sus relaciones 
con E s p a ñ a por medio de una ac-
tuación s is temát ica y orgánica, de 
carác ter propiamente internacional. 
Existe -ya, no obstante, en todo 
el reino, junto a los impulsos p r i -
meros, siempre entusiastas y senti-
dos, un ansia de afianzar en los 
conceptos de "acc ión" y de "efica-
cia" toda una red de esfuerzos, no 
solo como Iniciativas fugaces y le-
ves del momento, sino como órga-
nos creadores de "hechos españo-
les'V; y como ocurre en todo fenó-
meno físico de sa turac ión , de al-
gún tiempo a esta parte ha crista-
lizado la pública opinión eu un j u i -
cio definitivo sobre el medio m á s 
certero a nuestro alcance para que 
la organización del esfuerzo nacio-
nal en Amér ica , y por ende en las 
islas Filipinas, se produzca por su 
verdadero cauce pr ís t ino y na tura l : 
el de los españoles allá ratiieacios, 
cuyo valor potencia! extraordinario 
el pais entero reconoce. 
Doble ha de ser el beneficio de 
ese valor potencial, si se ut i l iza , 
en punto a la acción expansiva de 
la economía nacional: el de apor-
tar a nuestros productores y hom-
bres de negocios un complemento 
de informaciones út i les , con su con-
trapartida de ijiformarse, a su vez, 
de los procedimientos, de las posibi-
lidades, los hábitos e incluso los 
prejuicios que influyen en E s p a ñ a 
IP.S iniciativas del cómprelo y de la 
industria, y el de erigirlo en el 
• agente más celoso, leal y apto de los 
j intereses españoles , mediante la 
i concentración de las múl t ip les aeti-
j vidades y capacidades individuales 
de que podemos disponer en ü l t r a -
¡ mar, en un solo cuerpo, disciplina-
| do, cohesivo, resistente a todo par-
' t icularismo. 
j Para dar realidad a esta ú l t ima 
•aspiración, la Asociación Ibero Ame-
; ricana Casa de América, de Barce-
;lona, abordó el estudio de la u t i l i -
zación posible de las Cámaras es-
pañolas de Comercio en Amér ica y 
en las islas Filipinas, sobre la ba-
' se de su necesaria reorgan izac ión 
¡ mediante conferencias periódicas de 
aquellos organismos, obteniendo pa-
ra ello el concurso del Ministerio 
de Estado, de que aquellas Corpo-
raciones dependen en v i r t u d del 
Real decreto de 13 de diciembre de 
19 01, y el del Consejo Superior de 
Cámaras oficiales de Comercio, I n -
dustria y Navegación. 
Para iniciar la corriente de i n -
formaciones económicas a nuestros 
productores y hombres de negocios 
por quienes, por su experiencia, son 
sin disputa los m á s autorizados pa-
ra darlns. ron las consecuencias na-
turales da todo contacto de perso-
nas competentes, el Comité organi-
zador de la Exposición Hispano 
Americana de Sevilla acogió la idea 
de convocar a los comerciantes y 
productores españoles metropolita-
nos y de r i t r a m a r en un Congreso. 
Como no podía menos de ocurrir , 
t r a t á n d o s e de aspiraciones que en 
el fondo y en procedimiento se en-
trelazan y completan, ambas inicia-
tivas se han fundido en un esfuer-
zo común, surgiendo, en consecuen-
cia, el proyecto definitivo de un 
"Primer Congreso Nacional del Co-
mercio Español en Ultramar", medi-
tado con acierto y con un- evidente 
sentido de lo que la realidad de-
manda. 
Y elevado el proyecto a l Gobier-
no, requerido éste para patrocinar-
lo, no ha podido menos de acoger-
lo con todo el in te rés que merece, 
dispuesto a hacerlo obra verdadera-
mente nacional y a darle toda la 
autoridad necesaria, convencido de 
los fecundos resultados que de tal 
empresa pueden derivarse, obligado 
a ello por recientes y reiterarlas ma-
nifestaciones del Parlamento y por 
su propio sentir sobre el problema 
vi ta l y eseneial ís imo de las relacio-
nes hlspano-amprira ñas. 
Cree, por otra parte,•fel Presiden-
te que suscribe que ni las Corpora-
I ciones económicas españolas , ni los 
españoles de ü l t r a m a r , h a b r á n de 
| negarle su pa t r ió t ico concurso para 
i llevar a cabo en toda su medida la 
I obra proyectada, deseosos, como so 
| hallan, de que desde el Reino se es-
J í imule y se realce su personalidad 
I económico-social ; y en esta certi-
; dumbre dé acuerdo con el Consejo 
\ de Ministros, tiene el honor de so-
| meter a la aprobación de V. M. 
1 ei adjunto proyecto de Real decre-
l to. 
i Santander, 30 de ju l io de 1922. 
! Señor : A L. R. P. de V. M., 
José Sánchez Guerra, 
R E A L DECRETO: 
A propuesta del Presidente, de 
acuerdo con M i Consejo de Minis-
tros, 
Vengo en decretar o siguiente: 
j Ar t ícu lo primero. Por mediación 
I del Ministerio de Estado, se convo-
I ca a las Cámaras Españo las de Co-
mercio constituidas eu America y 
j Fil ipinas y a los comerciantes y 
I productores españoles residentes en 
¡aque l los países al "Primer Congre-
so Nacional del Comercio Español 
pn T'ltramar", cuya re lebra r ión ten-
•drá, lugar en Barcelona, Madrid y 
Sevilla, durante los m e f f * e m f í 
zo y abr i l de 1923, en la íoim 
S U S m é r periodo. P - P - ^ ^ 
neral.—Barcelona: del 21 ai 
mar7'0- , , Madrid: del 1 
Segundo per íodo.—Marina. 
al 8 de abri l . Aol 10 Tercer periodo.—Sevilla, ctei 
al Ift de abril . -irá 
A r t . 2o.—El c^resouZlim^' 
por el Estatuto que en cuh^ e por 
to de este Decreto . f . ^ ^ ^ ajus-
la Presidencia, y a el hab™ ae se 
tarse el Comité Organizador q ^ el 
constituya y al cual se ^ ' jg^o. 
encargo de la ejecución de 
cargo U B i<» , . .„;ctprio uc 
A r t 3 o . - P o r el M^istenO ^ 
Trabajo, Comercio e luai;3t s de 
a t ende rá a los Primeros g a s ^ ^ 
organización del Congreso ce3a-
do de las Cortes ^ credi 
rio para la celebración del m 
Se recaba rá asimismo ^ ^ fe. 
pañías españolas de vapoie. 
rrocarriles las facilidades ne 
rias. , rrstaio, 
Ar t . 4o.—El Ministro de *;mátl-
por medio de lo agentes dipl»^ 
(Continuará) 
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^ t í A Í ACION D I A R I A DE L A RE 
vrv* OFIOALES D E L MSNIS-
P A ¿ l S o DE ^ GUERRA. 
TTo-a Ofical! (Te ayer publica el 
L t ^despacho, expedido ayer a 
«igu eo 4 5 ' 'Alto comisario, desde 
laS,-iia comunica lo siguiente: 
rViPudo fortfsimo temporal le-
P 0 " a bordo del Reina Regente. 
vante^ a once( a ra(Ia Meli l la , y 
llefrimposibilidad desembarco por 
^ fars^ cerrado puerto nos traala-
jjaHarse. ^ Tramontana, donde 
' daTSeinbarcado a las 15,30 Segui-
á 1x6 fnte me he dirigido a la Alca-
' dafer |P Frajana, donde los hijos 
^ L i i l l a celebraban el 425 aniver-
de rfP la ocupación de esta ciudad. 
63El espectáculo, al que as is t ían to-
'inJ caldes del campo y a 6 U ca-
pris el Rife > 
pi ministro de Hacienda del 
beza^ Bennuna. bajá de Arci la 
MaJ i Rife v caid de Guelaya Abd-
D, ¿ade r más nutrida representa 
6lI psoáñoia e israelita, ha resul-
CÍÓ.n nieva manifestación del deseo 
1 0 a todos anima de laborar en 
QULra obra de protectorado. 
nUSn novedad en territorios Ceuta, 
nJ , án y Larache, y nada impor-
t e en este de Mel i l l a . " 
•'El alto comisario participa a 
de ministerio lo siguiente: 
•Se celebró en el teatro Alfonso 
VTTT solemne función de gala, ai a 
o asistió grandís ima concurrencia, 
"Ün representación de todos los or-
ganismos oficiales y el Majzen. 
g En ella pronunció hermoso dis-
ur^o el ministro Bennuna, ponien-
de relieve el afán con que el Maj-
I n trabaja por la implantac ión rá -
niHa del protectorado y la pacifica-
S i de la zona rebelde. F u é ova-
r onado por la br i l l an t í s ima concu-
rrencia allí congregada. 
\ continuación se leyó, entre 
ac amaciones, otro discurso mío en-
ramiuado a encauzar la opinión por 
los nuevos derroteros en que se ins-
cira nuestra acción. 
Continúa fort ísimo temporal de 
Levante, y por ello ce r rad» este 
PUAyer fué atacada la avanzadilla 
de Timáyast y con menos intensidad 
la posición, teniendo esta ú l t ima , 
dos heridos graves por explosión de 
bomba en la mano de los que ver i -
fican su lanzamiento. 
La avanzadilla de Timáyas t Al to 
rechazó, con sin igual bravura el 
ataque enemigo, teniendo que la-
mentar en las fuerzas de dichas 
avanzadillas dos muertos y ocho he-
ridos, casi todos graves, significán-
dose el jefe de la posición por sil 
fcrülante conducta", el comandante 
líe la avanzadilla, el sargento Ove-
jero, del regimiento de Isabel I I , 
ai que se ha felicitado en mi nom-
bre. 
El cañón enemigo hizo siete dis-
paros contra Kudia, cayendo una 
granada cerca de la posición y re-
sutando contuso leve el soldado del 
batallón de Isabel I I Estanislao 
Martín. 
En el terri torio de Ceuta-Tetuán 
no ha ocurrido más novedad que los 
capitanes aviadores Gaspar y Es té -
vez, procedentes de Melil la, aterr i-
zaron por avería en Cuesta Colo-
rada, volcando el aparato el fuerte 
viento, lo que produjo heridas leves 
en la frente, cara y rodillas a Es-
tévez y contusiones a Gaspar. 
Fueron curados por el médico de 
la Mia. 
En el terri torio de Larache, en 
la posición de Sidi-Abderrahaman, 
se le disparó ayer la pistola al ca-
bo José Pérez Cañero, del ba ta l lón 
de León, hiriendo, al parecer de 
gravedad, en el, pecho al soldado 
del mismo batallón Pedro Mena Ba-
rreno. 
Sin más novedad." 
Los nombres de la.s bajas de que 
se habla en el parte de hoy son: 
Batallón de Isabel I I , soldados 
Pedjo Ramos y Máximo García, 
muertos; total, dos; heridos, practi-
cante militar Juan Fornos; solda-
dos Feliciano Domínguez, Mariano 
García y Faustino Sauz, los ' cuatro 
gravísimos; cabo Francisco Movilla 
y soldado José Onecha, los dos gra-
ves; soldados Juan Gómez, menos 
grave, y eves los soldados Ruperto 
Ríos y Pío Aguado. 
Además resultó herido leve el ca-
bo de ametralladoras del bata l lón 
de Valencia Luis Pe rán . Total gene-
ral, dos muertos y 10 heridos. 
EL COMISARIO SUPERIOR EN 
M E L I L L A 
MELILLA, 18. Durante la madru-
gada del domingo se desencadenó 
tal violento temporal de Levante. 
A las diez de la m a ñ a n a llegó el 
"ucero "Reina Regente," con el co-
rsario superior, general Jordana, 
ministro de Hacienda, Bennuna. y 
ayudantes del generar Burguete. E l 
crucero fondeó a bastante distancia 
puerto, y ante la imposibilidad 
t e,char al agua un bote para 
saciar a tierra al comisario su-
penor, el comandante del barco co-
Rran Por medio de la radiotele-
rabs a las autoridade3 que espe-
IÍP„ en los ^nelles que el "Reina 
^sen te» re t roceder ía hasta la Ca-
ta, lramontana. en la costa occiden-
Q V Í O I U Cabo de Tres Forcas, para 
rior v ar a111 el comisario suPe-? su acompañamiento . 
la Ca<irUCero fondeó Por la tarde en la Tramontana, desembarcan-
DACCIOX SUCURSAL D E L " D I A -
NA", EX M A D R I D . 
do e general Burguete y demás per-
sonalidades, que fueron recibidas 
por el comandante general de Me-
l i l la , coronel Despujol y comisiones 
civiles y militares. Uno de los ayu-
dantes del comisario superior reco-
noció a unos de los moros que ayu-
daron al desembarco, le hab ía ser-
vido como guía e in t é rp re t e duran-
te la campaña de 1909. 
El general Burguete, desde la Ca-
la Tr. 'montana, se dir igió a la al-
cazaba de Frajana, donde los hijos 
y ntiguos vecinos de Meli l la se ha-
llaban congregados para conmemo-
rar el 425 aniversario de la con-
quista de Meli l la con una fiesta de 
confraternidad h i s p a n o m a r r o q u í . 
En dicho lugar se hallaban reuni-
dos significados ind ígenas de Fraja-
na, los caides de Beni Sícar, Queb-
dana y Ulad Settut; el representan-
te del Jalifa, Dris E l R i f f i , y per-
sonalidades de Meli l la . 
E l comisario superior fué . obse-
quiado con un te y champaña . 
En nombre de los musulmanes, 
Ben Chooron pronunc ió elocuentes 
palabras de sa lu tac ión . Durante el 
acto, el Jalifa de la cabila de Ma-
zuza, E l Mízian, p r e g u n t ó al general 
Burguete por su hijo, teniente de 
Infan te r ía que presta servicio a sus 
inmediatas órdenes . Contestóle el co-
misario superior que lo había envia-
do para que conociera al hijo del 
Raisuni. 
Despidióse luego el general Bur-
guete de todos, diciéndoles que por 
la. noche man i f e s t a r í a en el teatro 
Alfonso X I I I , su opinión acerca del 
acto celebrado en la alcazaba de Fra-
jana. 
Antes de abandonar este punto, 
un hijo del célebre moro E l Gato, 
que se encuentra deportado en Cha-
farinas, sacrificó un toro, imploran-
do del comisario superior, del Maj-
zen jal if iano y de Bennuna el pe rdón 
para su padre. Burguete ofreció ha-
cer lo posible por complacerle. A l 
subir en el automóvi l para dirigirse 
a Meli l la , se repitieron los aplausos 
y ví tores . 
La fiesta celebrada en la alcazaba 
t e rminó al anochecer. Durante la co-
mida, al estilo moruno, fraterniza-
ron los melillenses con los indíge-
nas. 
Por la noche el general Lossada 
sentó a su mesa al comisario supe-
r ior y a sus acompañan tes . 
UN DISCURSO D B BURGUETE 
Anoche se celebró en el teatro de 
Alfonso X I I I la anunciada función 
de gal^,. E l teatro ha l lábase adorna-
do con banderas, gallardetes y guir-
naldas, asistiendo el comisario- su-
perior y su séquito, distinguidas da-
mas, jefes y oficiales de los Cuerpos, 
soldados, obreros, musulmanes y nu-
merosos vecinos de los barrios exte-
riores de Meli l la . 
Después de la sección de varfetés 
se efectuaron brillantes asaltos de 
esgrima por los equipos de la sala 
de armas del Casino Mil i ta r , que d i -
j rige el maestro Rossini. 
E l concierto dado por las bandas 
1 militares, fué br i l lant ís imo. 
Después subieron al escenario los 
generales Burguete, Jordana y Los-
sada y eí ministro jalifiano Bennu-
na, el funcionario de la Comisaría 
superior Don Manuel Ferrer y el 
in t é rp re t e señor Tubau. • 
A l levantarse el te lón resonó una 
imponente salva de aplausos y sur-
gieron v í tores . 
E l señor Ferrer dió cuenta de la 
hermosa fiesta celebrada por la tar-
de en la alcazaba de F r á j a n a , que 
no significaba otra cosa sino un ac-
to de 1 compene t rac ión que viene 
preconizancTo Burguete. 
Después elogió los planes, propó» 
sitos y teor ías de éste , cons iderán-
dolo suficientemente capacitado para 
resolver el problema del protectora-
do de E s p a ñ a en Marruecos. Des-
pués de ensalzar el heroísmo del 
Tercio y de dedicar un recuerdo al 
heroico teniente coronel señor Gon-
zález Tablas y elogios a Bennuna, 
t e rminó expresando que el pueblo 
español puede y sab rá realizar, de 
acuerdo con los musulmanes, la i m -
portante mis ión que le ha t r a ído al 
Norte de Africa. 
E l ministro jal if iano Bennuna, en 
un vibrante discursó, execró los crí-
menes de Julio y expuso su confian-
za de que los pueblos español y mu-
sulmán sab rán llevar a feliz térmi-
no la empresa del protectorado. Los 
oradores fueron ap laudld ís imos . 
A l levantarse a hablar el general 
Burguete resonaron nuevamente los 
vítores y los aplausos. Después de 
breves palabras de sa lu tac ión entre-
gó al i n t é rp re t e , señor Tubau, para 
que lo leyera, el siguiente discurso: 
"Profundamente conmovido ante 
lo que significa y representa en este 
día memorable el motivo que aqu í 
nos congrega y en esta fiesta de 
compenet rac ión de E s p a ñ a y de su 
zona de protectorado, de la Melil la 
de ayer y la Meli l la de hoy, yo os 
digo que el acto de días pasados y 
este de ahora van a constituir la pie-
dra angular en que descansará la 
obra de compenet rac ión civilizadora, 
a la que pienso dar con el concurso 
vuestro, de moros y españoles , pron-
to y feliz remate. 
Conmemoramos en este ¿Tía la 
conquista de Meli l la , y yo quisiera, 
y así lo espero, ante esta fusión de 
españoles y moros aqu í presentes. 
que empezáramos a cumplir y a 
conmemorar desde esta fecha otra 
mayor conquista: la del corazón de 
este pueblo m a r r o q u í asignado a 
nuestra zona, que lleva la misma 
sangre que corre por nuestras venas, 
y de la que yo me siento enorgulle-
cido como soldado. Y ved que ahora 
hablo de sangre, y acude a mi me-
moria la generosa y bendita que Es-
paña ha derramado a torrentes en 
esta zona, siguiendo a nuestra Ma-
der Patria, que ha parido civiliza-
ciones al mundo, entre espasmos de 
dolor y raudales de sangre, de esa 
sangre bendita que salpicó los In -
mensos confines de América, de la 
que empapó el suelo de sus selvas 
ví rgenes , sólo a ú n por españoles cru-
zadas; que d e r r a m ó en las inmensas 
llanuras de las pampas y que bor-
boteó en las altas cumbres de los A n -
des, fundida con sus nieves perpe-
tuas y mezclada a sus raudos torren-
tes. 
Así ha parido esa gigante c i v i l i -
zación de América , que la dejó de-
pauperada y exhausta, y que hoy re-
conocen aquellas lozanas y florecien-
tes hijas americanas que, conmovi-
das, rememoran el esfuerzo abnega-
do de la vieja madre y vienen, una 
de otra, en pos, a acercarse a su re-
gazo y lo bendicen. 
Llevamos para vosotros, oídlo bien, 
musulmanes, esa g a r a n t í a de abne-
gación española que no quiso colo-
nizar n i someter a los pueblos que 
le tocó abordar en su misión c iv i -
lizadora, que alcanzó al mundo en-
tero, ni aquella manera mercantil 
fenicia que esclavizaba a los pueblos 
por la necesidad, ni aquella otra fé-
rrea y codiciosa de Roma, que los 
avasallaba y somet ía bajo el peso t i -
rán ico de sus legiones. 
No. Ya sabéis todos qué obra de 
compene t rac ión espiritual hizo Es-
paña en América , y con qué rapidez, 
porque supo ganar los corazones an-
tes que allanar las tierras, y un solo 
idioma acabó pronto por fusionar 
los cuerpos y las almas en una* mis-
ma raza. 
Perdimos América , dicen algunos 
historiadores, de jándose llevar de un 
espí r i tu codicioso y fenicio, pero no 
se ha perdido porque no se pierden 
los hijos que se separan de las ma-
dres al llegar a su mayor edad; y si-
guiendo esa ley his tór ica que la Na-
turaleza impone y que separa los 
hogares y separa los cuerpos, y a ú n 
parece separar, en el encono de la 
disputa por la separación, las almas, 
para anudarlas más en el transcurso 
del tiempo y en el común car iño y 
en el común remordimiento de la i n -
justa i ra que las removió al sepa-
rarse. 
Sabed y oid esto, musulmanes de 
nuestra zona, porque en aquella de 
Amér ica llenaron de soldados nues-
tras filas muchos, muchos de vues-
tros ascendientes moriscos y espa-
ñoles , tanto o más como los que 
a q u í retornaron a v iv i r en vuetsras 
costas, que guardaban las cenizas 
de vuestros remotos abuelos, y tam-
bién nuestros un día, porque no po-
dían separar los ojos de aquella tie-
r ra que los vió nacer. 
Hoy, un designio histórico y su 
determlnismo geográfico nos trae a 
estas costas con el referendo de un 
mandato imperativo gustosamente 
aceptado y su delegación del pro-
greso y del bienestar humano, acu-
ciado en nosotros para hecar grato 
el mandato por ese poderoso acica-
te del remordimiento que enmienda 
el error de haber abandonado un 
día al hermano de madre, aunque 
de rel igión distinta, que nació en el 
mismo hogar y m u r i ó en la misma 
tierra, se n u t r i ó con la misma leche, 
comió el misma pan y vivió bajo él 
mismo cielo. 
Si España no ha podido despertar 
sospechas cuando fué en son de con-
quistas a e x t r a ñ a s tierras y contra 
opuestas razas y con el mandato im-
perativo de ganarlas a su rel igión y 
sacarlas de aquella idola t r ía b á r b a -
ra, ¿qué sospecha pu«de despertar 
ahora, que viene a ayudaros a en-
trar, bajo su protección y tutela i n -
dispensables, en el camino del bie-
nestar y del progreso, sin tocar a 
vuestra rel igión, que respeta, n i a 
vuestros usos, costumbres y leyes, 
que nacen en aquel mismo funda-
mento religioso vuestro, que no ha 
sido alterado en los siglos n i es ne-
cesario que se altere nunca? 
Además , no viene ante unos extra-
ños de diversa raza, sino ante her-
manos de la propia sangre, y a de-
volver con grat i tud, la obra de civi-
lización actual, en recuerdo de aque-
lla que nos trajeron un día y que 
identificó a España , por ser supe-
rior a aquella otra gótica, bá rba ra y 
decadente, que nos en t ró por el Nor-
te y que no acabó de aclimatarse por 
ser refractaria a nuestro espír i tu y 
a nuestra sangre. 
Ya sabéis, los musulmanes cuito*, 
por qué venimos a estas tierras en 
la fecha ¡iie conmemeramos hry, 5 
poco despué j vinimos al Peñón 'de 
Alhucemas, y al de Gonara y a las 
toares de Alcázar, no por un afán de 
expansión, de codicia y de conquis-
ta, sino por otra indispensable de 
defensa para nu3stio l i tora l y por 
ei poder mar í t ima quo zicanzó el tur-
co que, acaso por eso, no os dominó 
y os avasal ló como dominó Orán, A r -
gelia, Túnez, Tripoli tania y Egipto. 
¡Quién sabe contra qué enemigo 
comón tendremos m a ñ a n a que de-
fendernos! 
Y por eso nos interesamos en abrir 
vuestras almas a las conquistas del 
progreso, en abrir vuestras fuentes 
de riqueza, para que seáis fuertes 
e Independientes con nosotros ante 
el enemigo común que pudiera sur-
g i r . Porque antes que a ganar te r r i -
torios que no necesitamos; antes, que 
a conquistar corazones en una compe-
net rac ión común de amor y de de-
fensa . 
Yo me he dir igido primeramente 
a vosotros, musulmanes; pero, aho-
ra, oídme también vosotros, españo-
les, para recordaros el concurso que 
debéis a España en esta empresa de 
civilización y de compenet rac ión , con-
curso al cual estáis obligados desde 
que pisasteis por vuestra voluntad 
esta t ierra ; que también quiero re-1* 
cordaros las nobles frases que el 
ministro Bennuna —representante 
aquí del Majzen— pronunció , con 
acento conmovido, que nos llegó al 
lama, ante la Cruz y ante la tumba 
de aquellos már t i r e s de Monte Ar ru i t , 
nunca bastantemente llorados. Y sa-
bed que, execrando con él aquel ac-
to de salvajismo, que venimos a co-
rregir para lo sucesivo y castigar en 
los rebeldes de una manera impla-
cable, por el hierro y por el fuego, 
prestando concurso y apoyo de los 
buenos y que tienen por principal 
fundamento la compenetrac ión, el 
amor sin recelos n i suspicasias, que 
no deben nunca encontrar albergue 
en los corazones nobles n i se han 
albergado nunca en los guerreros y 
en los soldados que, frecuentemente, 
en la Historia, deponen las armas y 
se estrechan las manos, todavía enne-
grecidas por el humo de la pólvora, 
y ensangrentadas por las heridas de 
la víspera . 
Oídlo, por ú l t imo, todos, españo-
les y m a r r o q u í e s : seré inexorable, 
secundando al Majzen con tra los re-
beldes irreductibles; pero seré tam-
bién inexorable con aquellos malos 
españoles que, sirviendo de Instru-
mento a elementos que por codicia, 
por inconsciencia o por otra cosa 
peor, no se allanen a esta política de 
compenetración, con grave daño de 
la Patria, y que, alardeando de ven-
ganza e invocando atributos mascu-
linos que tienen gran aplicación en 
la guerra, olvidan que es tán abiertas 
a la recluta voluntaria las filas be-
nemér i t a s del Tercio, y que sus ser-
vicios se r í an adecuados para pelear 
y para exterminar rebeldes, pero no 
para insultar y denostar a los pací-
ficos, a pretexto de supuestas desleal-
tades y traiciones, que pueden ame-
drentar a los pusi lánimes y que nun-
ca recelan ni temen los corazones 
nobles n i los soldados, a los cuales 
basta la fortaleza de su nobleza. 
Espero, para terminar, que hoy, al 
conmemorar este día, bri l le para los 
nobles, melillenses una nueva auro-
ra que precedida del rojo fecundo y 
noble de la sangre derramada, sea 
símbolo de vecina paz entre los bue-
nos y del olvido de la pasada deu-
da de sangre, a usanza mora, y del 
perdónu misericordioso, a usanza 
cristiana, para unidos. Imponer esta 
obra que piden el pueblo español y el 
m u s u l m á n sensato, en labor de com-
penet rac ión y de fraternidad. 
Para esto he sido principalmente 
mandado aquí, por voluntad del Bey 
(q. D. g.) y por disposición de su 
Gobierno, responsable: para asistir al 
Jalifa Muley el Mehedi ( ¡Alá lo pro-
teja!) y a su Gobierno majzeniano 
en esta obra, que prometo llevar has-
ta el f in , con el sacrificio de mi vida 
si es preciso y con el sacrificio de 
las vidas de mis hijos que asisten 
conmigo más al lá de la vida y aun 
de la muerte, con el recuerdo perdu-
rable del sacrificio que una familia 
entera de soldados hizo—con todo 
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su leal saber y entender, en esta t i l 
r ra hermana—a su Patri'a y a la 
civilización y al progreso. He dicho". 
Entre una ovación prolongada y 
Víctores entusiastas, y a los acordes 
áo. la Marcha Real, re t i róse el gene-
ra l Burguete, rep i t iéndose en la ca-
lle la ovación. 
DE M E L I L L A 
Melil la 18. Tropas del regimiento 
de Valencia, con fuerzas de Ar t i l l e -
r í a y de Policía indígena, se han ins-
talado sin desistencia alguna en la 
Alcazaba Roja, en las estribaciones 
de Monte Mauro. 
Dicha Alcazaba fué ocupada el jue-
ves úl t imo por los rebeldes, para 
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Hacemos saber a los consumidores en general, que para que los mosaicos, l o mismo d e l & 
i | | p a í s que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuat ro meses de ^ 
fabricados. 
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T O M O n . 
^ l a L i b r e r í a " C e r v a n t s í " . 
Ga-liano, 6 2 . ) 
(Cont inúa) 
^ '^Igó el0rinal del señor de Walde, 
Punto de ateilta<:1o de que estuvo a 
^eiios en Ser vlctima. £.e esforzó al 
lDdi8crecirtatenuar los efectos de 8U 
^inal haM afirmando que el cri-
se , aPUntadc mal y que su 
•í mismn ¿Ó por a<3uella torpeza. 
Ver(lad dP oHollfeld sólo couocla Ta 
\ u0a cmTf 1 hacia una hora- gracias 
J^eros T Idencia de ano de los jar-
T1 había Valerosa conducta de Isa-
1 exPeriT« llmeritado 'a pasión que 
mentaba y ahora estaba de-
cidido hacer todo lo posible para ob-
tenerla. Dió cuenta a Elena de -to-
dos aquellos incidentes y concluyó 
dic iéndola : 
—Ahora tienes una razón m á s pa-
ra amar a esa muchacha, y todo me 
lleva a creer que ninguna otra lle-
na r í a tan bien las condiciones que 
nosotros queremos encontrar reuni-
das. 
De este modo Hollfe ld había que-
mado su ú l \ :mo cartucho. Con su ma-
no fina y blanca echó a t r á s sus cabe-
llos y examinó a la señor i ta de Wal-
de. La cara de ésta estaba incrusta-
da en su almohada, y sólo se perci-
bía las lineas de su puro perf i l . Calan 
algunas l ág r imas de sus párpados 
cerrados. Guardaba silencio soste-
niendo quizá un úl t imo combate con-
sigo misma. 
¿Cómo los dos interlocutores no se 
preguntaron n i una sola vez si Isa-
bel consen t i r í a en las conbinaclones 
que disponían de su existencia? Si 
alguna lectora se hace esta pregun-
ta, e n c o n t r a r á fác i lmente una re-
puesta en el simple hecho de la par-
cialidad de Elena hacia aquel agra-
dable primo de la elocuencia fácil 
y bril lante. Le colocaba tan alto en 
su corazón que le Rubiera parecido 
culpable de un sacrilegio aquel que 
se negara a reconocerle la superio-
ridad que ella a t r ibu ía complacida. 
¿Podía no amárse le a Emilio? ¿Po-
día no acogerse su demanda con ale-
gr ía y gratitud? 
El silencio, que al prolongarse co 
menzaba a ser penoso fué ai f in , ro-
to por la llegada de la oaronesa, que 
volvía del paseo. Elena se incorpo-
ró y enjugó precipitadamente sus 
l ág r imas . Soportó con una impacien-
cia visible las muestras de amistad 
prodigadas por la señor i ta de Les-
sen, y es tá no pudo arrancarla m á s 
que respuestas muy lacónicas. 
— ¡Uf!—exclamó la baronesa sa-
cudiendo su ropa, abondonaudo su 
manteleta en manos de su hijo y 
di r ig iéndose lentamente hacia un si-
l lón—. ¡Vengo muerta^for el calor! 
¡Qué camino tan horrible el de esa 
m o n t a ñ a ! ¡Segu ramen te no he de 
volver más a l l í ! 
— ¿ H a s ido a la m o n t a ñ a ? — p r e r 
g u n t ó Hollfeld incrédulo . 
—Claro que si. Sabes muy oien que 
el médico me ha recomendado que 
dé paseos matinales. 
—Sin duda; pero hace de esto m u - | 
chos años, y desde entonces nos has i 
¿ t - ^ o siempre que tus palpitaciones i 
te impedían el andar mucho. 
—Hay que ensayano todo hasta' 
lo que es desagradable o penoso— 
objetó la señora de Lessen con una 
ligera t u r b a c i ó n — . Y como no he 
podido cerrar los ojos durante la no-
che ú l t ima, me he decidido a inten-
tar la prueba y andar un poco esta 
m a ñ a n a . Pero no pasa ré de ah í por-
que hay remedios que ?on peores que 
la enfermedad de que nos deben sal-
var. . . Y además , todavía he teni-
do esta m a ñ a n a una violenta con-
trariedad. F i g ú r a t e , Elena, que he 
encontrado en el parque a Bella, 
a c o m p a ñ a d a de su nueva inst i tu-
t r i z . . . ¿Podr í a s cereer nunca que 
aquella persona comet ía la impru-
dencia de llevar a IT. n iña a su iz-
q u i e r d a . . . ? Además , esa señor i ta 
Guerin tiene el aspecto más ant ipá-
tico, m á s risible y más desagradable 
a la vez. Me he encole -izado y la he 
despedido, os lo aseguro. Pero, ¿n'> 
es desesperante que yo no pueda te-
ner ni un momento de reposo.' ¡Cuan-
do, al f in , espero alcanzar la calma a 
que aspiro, me encuentro siempre 
rodeada de toda clase de contratiem-
pos que me quitan la salud y la feli-
cidad! 
Quiso apoyar su frente sobre su 
mano y se dió cuenta de que su tren-
za postiza, aplastada y corrida por 
su sombrero, hab ía tomado una di-
rección completamente inverosímil 
Olvidó en seguida su gran abati-
miento y pidió parmiso para retirar-
se a su tocador por algunos instan-
tes a f in de raparrar e! desaneglo de 
su peinado. 
— A propósito—dijo,, mientras su-
jetaba con sus dos manos el som-
brero, que a su vez estaba encarga-
do de sostener la trenza rebelde—. 
Reinhard se burló ayer de nosotros 
con un cuento de hadas. . . Hoy, ca-
sualmente, encon t ré ai señor Ferber, 
cerca de las ruinas. . . Le he felici-
tado . . . 
— ¡ A h ! Comprendo ahora tu paseo 
matinal y el objeto que le habías 
asignado—dijo Hollfeld con tono Iró-
nico—. Mamá, ¿has hablado a aquel 
hombre? 
—Ahora ya se puede. . . Me In-
teresaba principalmente por las jo-
yas. . . . 
— ¿ D e s e a s c o m p r a r í a s ? — p r e g u n -
tó su hijo. 
— ¡De n ingún m o d o ! — r e s p o n d i ó 
ella, d i r igiéndole i na mirada de có-
lera—. Pero he t rnido siempre pa-
sión por las piedras preciosas; y si 
tu padre no hubiera muerto repen-
timamente yo t endr í a hoy muchos 
diamantes—me los había prometi-
do—y tu un poco menos de capital... 
Mas volvamos a aquel ha l l azgo . . . 
Ferber me ha dicho de lo que se 
componía, y respondi3ndo con gran 
franqueza a üiis preguntas, na aña -
dido que el valor total ascendía qui-
zá a muy poco más de nueve mi l es-
cudos. . . ¡Y esto es lo que Reinhard 
calificaba de un valor considera-
ble. . . E s p é r a m e un momento. En 
seguida vuelvo. 
La sonrisa irónica con que Ho l l 
feld había seguido las lamentacio-
nes de su madre se bor ró r á p i d a m e n -
te de su rostro. Una viva decepción 
se bibujó en él con rasgos irrecu-
sables. Sus esperanzas acababan de 
recibir una ducha helada. 
Apenas desapareció la baronesa, 
Elena salió de su inacción y tendió 
las dos manos a su primo. 
— E m i l i o — l e dijo vivamente, aun-
que con voz temblorosa y un poco 
velada—, si, como no dudo consi-
gues hacerte dueño del corazón de 
Isabel, queda convenido que yo me 
ins ta la ré con ustedes en Odenberg. 
—Claro que queda convenido— 
respondió él con un poco de contra-
riedad y con un tono de voz mucho 
menos f i rme—. Pero t endrás que re-
signarte a no encontrar en m i casa 
las comodidades a que es tás acostum-
brada . . . Mis recursos son muy mo-
destos y acabas de oír que Isabel no 
t e n d r á dote. 
— i T ranqu i l í za t e ! No e n t r a r á po-
bre en tucasa. Puedes estar seguro 
de ello, E m i l i o — a ñ a d i ó la señor i t a 
de Walde, cuyos ojos brillaban con 
un resplandor extraordinario-—. En 
cuanto consienta en ensarte contigo, 
se conver t i rá en mi hermana. . . D i -
vidiré cuanto poseo en dos partes 
iguales. Para ella será rna parte y yo 
me quedaré dueña de la otra, con la 
esperanza de que Isabel l legará a 
reunir las dos partes. Le cedeié , des-
de luego, la propiedad y las rentas 
de Neuborn, mis posesiones de Si-
lesia. H a b l a r é de ello a Rodolfo asi 
qu.e regrese. Cuando yo cierre los 
ojos, el resto os pe r t enece rá a los 
d o s . . . ¿ E s t á s contento de mi? 
— ¡ O h , Elena; eres un á n g e l ! — 
exclamó Emilio echándose a sus 
pies—. ¡Tu generosidad, tu heroís-
mo rebasan el l imite ordinario de las 
fuerzas humanas! 
Y aquella vez no ment ía el señor 
de Hollfeld. Sus entusiasmos no eran 
ya de comedia. Las posesiones de Si-
lesia transformaban, en una prome-
|! tida rica a la pobre Isabel. 
X V I I 
Hab ían pasado dos días desde el 
momento en que Elena creyó conse-
guida una victoria decisiva sobre 
ella misma. ¡Dos d ías nada m á s ! 
Ellos h a b í a n contenido una suma de 
dolores superior a la de toda su exis-
tencia. Se repet ía sin cesar que no 
estaba muy lejos el t é rmino de su 
v i d a . . . Y no obstante, se espantaba 
ante los pocos días que le quedaban 
por pasar en el munde. Aceptada la 
idea con el entusiasmo del m á r t i r 
que se precipita en busca dol dolor, 
la perspectiva de viv i r al lado del 
joven matrimonio la parecía por mo-
mentos m á s insostenible. Pero ella 
no hubiera consentido en retroceder 
d© aquella decisión, . , ¿No le habla 
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S A N A L F R E D O 
D e d í a s . 
E l g e n e r a l A l f r e d o L a b o r d e . 
S e a p a r a t a n q u e r i d o a m i g o m i 
p r i m e r s a l u d o y m i p r i m e r a f é l l c t -
l a c i o n e n l a f e s t i v i d a d d e l a f e c n a . 
e s t o es , S a n A l f r e d o , R e y de I n g l a -
t e i r a . i 
C ú m p l e m e s a l u d a r t a m b i é n p r e f e -
r e n t e m e n t e a l p o p u ) a r r e p r e s e n v i u t e 
A l f r e d o H o r n e d o , f u n d a d o r d e l M e r -
c a d o U n i c o y d e l p e r i ó d i c o E l P a í s , 
Te c u y a s e m p r e s a s e s p r e s i d e n t e . 
¡ C u á n t o s m á s q u e s a l u d a r ! 
E n t r e l o s m é d i c o s . 
L o s d o c t o r e s A l f r e d o C a s t r o y B a -
c h i l l e r , A l f r e d o R e c i o , A l f r e d o M a c 
D o n a l d , A l f r e d o M a r t í n , A l f r e d o J i -
m é n e z A n s l e y , A l f r e d o V a l d é s G a -
l l o l , A l f r e d o B l a n c o y A l f r e d o G . 
D o m í n g u e z , M é d i c o d e l P u e r t o , q u e 
s e e n c u e n t r a a u s e n t e e n A l e m a n i a . 
A l f r e d o S a n t i a g o , d i r e c t o r d e l H e -
r a l d o C o m e r c i a l , c o m p a ñ e r o s i e m p r e 
c o r r e c t o y s i e m p r e a t e n t o . 
E l d o c t o r A l f r e d o A g u a y o , c a t e -
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , y e l d o c -
t o r J e s ú s A l f r e d o F i g u e r a s , m é d i c o 
d e l a A s o c i a c i ó n de R e p ó t e r s . 
A l f r e d o d e S e n a , R e g i s t r a d o r d e 
l a P r o p i e d a d de M a r i a n a o , a u s e n t e 
e n E u r o p a . 
E n t r e l o s a b o g a d o s , A l f r e d o G o n -
z á l e z R e n a r d , A l f r e d o M a n r a r a , A l -
f r e d o L o m b a r d , A l f r e d o M a r t í n e z 
A p a r i c i o , A l f r e d o B e t a n c o u r t y M a n . 
d u l e y , A l f r e d o V a l d é s F a u l i , A l f r e d o 
C a s t r o y D u e ñ a s , A l f r e d o C a s u l l e r a s , 
A l f r e d o C a s t e l l a n o s y A l f r e d o U g a r -
t e . • 1 
E l l i c e n c i a d o A l f r e d o B e l t , R e -
g i s t r a d o r M e r c a n t i l d e l a H a b a n a , 
a l q u e h a g o e x p r e s i ó n de m i s m e j o -
r e s d e s e o s p o r s u f e l i c i d a d . 
L o s p r o f e s o r e s d e n t a l e s A l f r e d o 
L i ñ e r o y A l f r e d o M . T o r r e s . 
E l t e n i e n t e A l f r e d o F e r n á n d e z . 
E l t e n i e n t e A l f r e d o B o r e t i t . 
A l f r e d o P e t i t , e l q u e r i d o a m i g o 
P e t i t , d u e ñ o d e l e l e g a n t e r e s t a u r a n t 
P a r í s , y e l m a y o r d e s u s h i j o s , e l 
s i m p á t i c o e i n t e l i g e n t e j o v e n A l f r e -
d o P e t i t y H e r n á n d e z . 
A l f r e d o Q u i l e z , A l f r e d o H e r n á n -
d e z L o v i o , A l f r e d o B e n í t e z , A l f r e d o 
B e a l e , A l f r e d o Z a y a s y O ' F a n i l l , A l -
f r e d o L ó p e z , A l f r e d o R u z y e l s i m -
p á t i c o j o v e n A l f r e d o H e r r e r a y H e -
r r e r a , e m p l e a d o m u y q u e r i d o d e l 
B a n c o N a c i o n a l . 
A l f r e d o C a s t r o v e r d e , c o n o c i d o y 
s i m p á t i c o c o r r e d o r , a q u i e n m e c o m -
p l a z c o e n s a l u d a r e s p e c i a l m e n t e . 
A l f r e d o D i a g o , A l f r e d o C a d a v a l , 
A l f r e d o L a b r e d o , A l f r e d o P ó r t e l a , 
A l f r e d o A r r e d o n d o , A l f r e d o B e r n a l , 
A l f r e d o B r o d e r m a n n , A l f r e d o P a r a -
j ó n , A l f r e d o G u t i é r r e z , A l f r e d o A y -
m é , A l f r e d o d e l C a m p o , A l f r e d o A l e -
x a n d e r , A l f r e d o R o d r í g u e z F e o , A l -
f r e d o B e r t e m a t i , A l f r e d o M u j i c a y 
e l s i m p á t i c o A l f r e d o F e r n á n d e z . 
A l f r e d o L o n g a , A l f r e d o G . J i m é -
n e z y A l f r e d i t o C e r v a n t e s . 
A l f r e d o Z a y a s y A r r i e t a , e l a m t g o 
m u y s i m p á t i c o T i t i Z a y a s , h i j o d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
A l f r e d o D e e t j e n , A l f r e d o V i l a r e t , 
A l f r e d o O b d u l i o C e b e r l o . A l f r e d o P é -
r e z , A l f r e d o S u á r e z , A l f r e d o M o r e -
n o , A l f r e d o l u c e r a , A l f r e d o M a r t í n e z , 
A l f r e d o C o l l a z o , A l f r e d o S á n c h e z , 
A l f r e d o F i g u e r o a . A l f r e d o V i ñ a r , A l -
f r e d o d e l a V e g a , A l f r e d o D e l g a d o 
y e l R e g e n t e de L a P r e n s a , A l f r e d o 
R o d r í g u e z . 
A l f r e d o L a F e r t e , A l f r e d o A l v a -
r e z d e l a C a m p a y A l f r e d o A l a c á n . 
E l c o r o n e l A l f r e d o A r a n g o y s u 
s i m p á t i c o h i j o , A l f r e d o S i l v i o , e l 
m á s j o v e n de l o s c r o n i s t a s . 
A l f r e d o M i s a , e m p r e s a r i o t e a t r a l 
de o t r o s d í a s y a m i g o s i e m p r e a f e c -
t u o s o , s i e m p r e c o n s e c u e n t e . 
E n t r e l o s a u s e n t e s , e l s e ñ o r A l f r e 
do L a b a r r é r e , C ó n s u l d e G r e c i a , y 
e l s e ñ o r A l f r e d o C a ñ a l , a c a u d a l a d o 
p r o p i e t a r i o de e s t a c i u d a d , q u ? e s 
u n o d e l o s m á s p r o m i n e n t e s m i e m -
b r o s d e l B a n c o C o m e r c i a l . 
D e p r o p i o i n t e n t o h e r e s e r v a d o e l 
ú l t i m o s a l u d o y l a ú l t i m a f e l i c i t a -
c i ó n p a r a A l f r e d o H e r r e r a , u n a n -
t i g u o a m i g o , de l o s m á s b u e n o s , ffiáí 
l e a l e s y m á s q u e r i d o s , p a r a q u i e n 
d e s e o l a s m a y o r e s s a t i s f a c c i o n e s . 
T e n g a u n d í a f e l i z . 
C o m o t o d o s e n g e n e r a l . 
T E M A D E M O V 
E s p a ñ a e n . . . 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g . C I N C O . ) 
R E M E S A P R I M E R A 
de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
que subyugan por su elegancia y calidad, son los 
que acabamos de recibir y que tenemos a la venta 
M L L E . C U M O N T 
A K T S C I I I P O 
t^a p r ó x i m a m o d a ; 
N o e s o t r a q u e e l t r a j e d e 
g a b a r d i n a d e l a n a . 
M o d e l o e n t e r i z o . 
E s t a c r e a c i ó n c o m p a r t i r á 
c o n e l t r a j e s a s t r e l a p r e d i -
l e c c i ó n d e l a s d a m a s , q u e e n -
c o n t r a r á n e n e l t r a j e e n t e r i -
z o , c o n s u s v a r i a c i o n e s l ó g i -
c a s , l a l í n e a b e l l a y e l e g a n t e 
d e l v e s t i d o m o d e r n o . 
A l h a b l a r d e t r a j e s d e l a -
n a , n o n o s m u e v e e l e s p í r i t u 
d e v e n í a i n m e d i a t a , l o q u e 
s e r í a i n o p o r t u n o , s i n o e l d e -
s e o d e q u e u s t e d a h o r a , c o n 
m á s t i e m p o , p u e d a o b s e r v a r 
l o q u e p r ó x i m a m e n t e e s t a r á 
d e a c t u a l i d a d . 
E l b e l l o d i b u j o q u e a d o m a e s t a s e c c i ó n h o y , d i r á a u s -
t e d , m e j o r q u e n u e s t r a s p a l a b r a s , t o d a l a g r a c i a y a t r a c c i ó n 
d e l t r a j e d e g a b a r d i n a d e l a n a , e n t e r i z o . 
C o m o u s t e d p u e d e a p r e c i a r e s t o s t r a j e s s o n b o r d a d o s 
( c o n s e d a d e c o l o r e s ) l o q u e c o n s t i t u y e u n a t r a c t i v o m o t i v o d e 
a d o r n o . 
L o s c o l o r e s a e l e g i r s o n : b r o w n , a z u l d e P r u s i a y n e g r o . 
U n a d o b l e o p o r t u n i d a d . 
L a t i e n e u s t e d v i s i t a n d o , s i n o l o h a h e c h o , n u e s t r o a m -
p l i o S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s , ( l o m á s b e l l o q u e e x i s t e e n s u 
c l a s e . ) A s í s u b u e n g u s t o s e r á d o s v e c e s c o m p l a c i d o ; p r i m e -
r o c o n e l S a l ó n y d e s p u é s c o n l o s t r a j e s q u e s i r v e n d e t e m a 
a e s t a r e s e ñ a . 
C o m u n i c a m o s a l a s s i m p a t i z a d o r a s d e e s t a p o p u l a r p e r -
f u m e r í a , q u e h e m o s r e c i b i d o u n n u e v o t i p o d e e n v a s e p a r í 
l a s b r i l l a n t i n a s . 
E s a l g o n u e v o , d e l i c a d o y a p r o p i a d o . 
C O M B A T I E N D O E L F R A U D E 
E l P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n d e 
B u e n G o b i e r n o , e n e s c r i t o d i r i g i d o 
a l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , l e 
d i c e : 
Q u e u n a d e l a s f ó r m u l a s m á s ge -
n e r a l m e n t e e m p l e a d a s , d e l a s q u e 
s e p o n e n e n v i g o r p a r a r e a l i z a r e l 
f r a u d e e l e c t o r a l , c o n s i s t e n t e e n e l 
" r e f u e r z o " d e d e t e r m i n a d o s c a n d i -
d a t o s p o r m e d i o de l a c o m p r a de v o -
t o s , e s l a q u e ee e f e c t ú a " a u x i l i a n -
tío" a l e l e c t o r e n e l m o m e n t o d e v o -
l a r , a u x i l i o qtto s e p r e s t a d e u n a 
m a n e r a g e n e r a l , p o r l o s m i e m b r o s 
p o l í t i c o s de c a d a C o l e g i o E l e c t o r a l . 
C u i d a d o c o n a p l i c a r 
J a b ó n a l a c a b e l l e r a 
L a m a q o r í a d e l o s j a b o n e s y s h a m -
p ú s c o m p u e s t o s c o n t e m e n d e m a s i a d o 
á l c a l ? , s u b s t a n c i a é s t a m u y p e r j u d i -
c i a l p u e s t o q u e d e s e c a e l c u e r o c a -
b e l l u d o y h a c e f r á g i l e l c a b e l l o . 
N o b a y n a d a m e j o r p a r a l a l i m -
p i e z a d e l c a b e -
l l o q u e p u r o 
a c e i t e d e c o c o 
M u l s i f i e d p o r -
q u e es p u r o y 
a b s o l u t a m e n t e 
i n o f e n s i v o . E s 
m á s e c o n ó m i c o 
e i n c o m p a r a b l e -
m e n t e m á s e f i -
c a z q u e e l j a -
b ó n m á s c o s t o s o P A T J i i i N E ? R E -
^ ^ ^ J l ™ r a m o f a E f S t ? e n a d e l 
c o s a . L o v e n d e n c i ñ o 
t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s , p e r -
í u m e r í a a s y p e l u g u e v i a s . B a s t a n 
u n a s c u a n t a s o r i z a s p a r a t o d a u n a 
f a m i l i a d u r a n t e m e s e s . 
P ó n g a s e e n u n a t a z a c o n u n p o c o 
d e a g u a t i b i a u n a s d o s o t r e s c u c h a -
r a d i t a s d e M u l s i f i e d . M ó j e s e s e n c i l l a -
m e n t e e l c a b e l l o y f r ó t e l o c o n é e s t e . 
B a s t a e s t a c a n t i d a d p a r a o b t e n e r u n a 
e s p u m a r i c a y a b u n d a n t e , l a c u a l 
s e e n j u a g a f á c i l m e n t e , d e j a n d o l a c a -
b e l l e r a e n u n e s t a d o d e l i m p i e z a a b -
s o l u t a . E l c a b e l l o s e s e c a r á p i d a y 
u n i f o r m e m e n t e , h a c i é n d o s e f l e x i b l e , 
s e d o s o , o n d u l a d o y l u s t r o s o . E l a c e i -
t e de c o c o M u l s i f i e d d i s u e l v e y q u i t a 
h a s t a l a ú l t i m a p a r t í c u l a de p o l v o y 
c a s p a . C u í d e s e de l a s i m i t a c i o n e s . 
E x í j a s e q u e s e a M u l s i f i e d f a b r i c a d o 
p o r W a t k i n s . 
E s t a n g e n e r a l e s t a c o r r u p t e l a , 
q u e p u e d e a s e g u r a r s e q u e l a s e l e c -
c i o n e s e n l a I s l a d e C u b a , l a r e a l i -
z a n e n r e a l i d d d . l o s t r e s o c u a t r o 
m i l a g e n t e s e l e c t o r a l e s d e l o s p a r t i -
dos p o l í t i c o s , q u e m á s q u e " i n d u -
c i r " v o t a n d i r e c t a m e n t e p o r e l e l e c -
t o r , d e a c u e r d o c o n l a s c o m b i n a c i o -
n e s q u e y a t i e n e n f o r m a d a s , c a s i 
s i e m p r e m e d i a n t e p r e c i o , p a r a f a v o -
r e c e r a d e t e r m i n a d o s c a n d i d a t o s . 
A h o r a b i e n , e s a p r á c t i c a n o l a 
a u t o r i z a l a L e y , p o r e l c o n t r a r i o , l a 
p r o h i b e y c a s t i g a . 
E l e l e c t o r s o l o • t i e n e d e r e c n o a 
s e r a s i s t i d o s e g ú n e l A r t í c u l o 1 6 4 
d e l C ó d i g o E l e c t o r a l , c u a n d o n o s a -
be l e e r , o c u a n d o e s t á i m p e d i d o f í -
s i c a m e n t e . S o n e s o s d o s l o s ú n i c o s 
c a s o s e n q u e l a L e y E l e c t o r a l a u t o -
r i z a q u e u n a p e r s o n a m u e s t r e s u b o -
l e t a a u n a t e r c e r a p e r s o n a c u a n d o 
e s t á v o t a n d o . 
C u a n d o n o s e t r a t a d e a n a l f a b e -
t o s n i d e i n v á l i d o s , e l a c t o d e m o s -
t r a r l a b o l e t a m i e n t r a s s e e s t á p r e -
p a r a n d o , c o n s t i t u y e e l d e l i t o e l e c -
t o r a l , p e n a d o e n e l N o . 5 d e l A r -
t í c u l o 3 2 1 d e l a L e y E l e c t o r a l , y e l 
p r e t e n d e r q u e u n v o t a n t e l e p o n g a 
de m a n i f i e s t o s u b o l e t a , c o n s t i t u y e 
u n a i n f r a c c i ó n d e l m i s m o A r t í c u l o 
e n s u N o . 6, p e n a d a s a m b a s i n f r a c -
c i o n e s c o n m u l t a n o m a y o r d e $ 5 0 0 
o c o n a r r e s t o no m a y o r d e s e i s 
m e s e s . 
Y c o m o s e g ú n a n t e s h e e x p r e s a -
d o , e s a p r á c t i c a d e l i c t u o s a s e h a l l a 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e x t e n d i d a p o r 
t o d a l a R e p ú b l i c a , c o n p e r j u i c i o d e l 
s e c r e t o d e l v o t o y c o m o m e d i o d e 
a s e g u r a r e l " r e f u e r z o " I n m o r a l m e -
d i a n t e l a c o m p r a d e l v o t o , v e n g o a j 
s o l i c i t a r de e s e S u p e r i o r O r g a n i s -
m o , q u e t o m a n d o e n c u e n t a l o s p r e -
c e p t o s l e g a l e s a n t e s i n v o c a d o s y l a 
n e c e s i d a d d e o b t e n e r e l s a n e a m i e n -
to de n u e s t r a s c o s t u m b r e s p ú b l i c a s , 
m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n y c u m p l i m i e n 
to e s t r i c t o d e l a s l e y e s , s e s i r v a d i c -
t a r u n a " i n s t r u c c i ó n " d e c a r á c t e r ge -
n e r a l , p r e v i n i e n d o a l o s P r e s i d e n -
t e s d e M e s a s E l e c t o r a l e s , q u e de 
n i n g u n a m a n e r a d e b e n p e r m i t i r q u e 
l o s e l e c t o r e s q u e n o e s t é n i m p e d i d o s 
y q u e s e g ú n e l R e g i s t r o E l e c t o r a l 
s e p a n l e e r y e s c r i b i r , s e a n a u x i l i a -
d o s e n e l a c t o de v o t a r , a u n q u e lo 
s o l i c i t e n , p u e s t a l h e c h o c o n s t i t u y e 
u n d e l i t o e l e c t o r a l q u e e s t á n e n e l 
d e b e r de r e p r i m i r . 
P O R T A N T O : 
S U P L I C O A L A J U N T A q u e , e n 
m é r i t o d e l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , se 
s i r v a a c o r d a r l a i n s t r u c c i ó n g e n e r a l 
q u e s o l i c i t o y d a r l e l a m a y o r p u b l i -
c i d a d p o s i b l e p a r a q u e l l e g u e a c o -
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s 
C o m p r e n s u f i n í s i m o c a l z a d o 0 - K , p o r s e r e l m a s e l e -
g a n t e y n u e v o . 
S e v e n d e n e n L A C A S A O - K 
A G U I L A , 1 2 1 . T E L E F O N O A . 3 6 7 7 . 
C 8 0 5 0 3 d - 2 5 1 t - 2 7 
n o c i m l e n t o d e t o d o s l o s e l e c t o r e s e n 
g e n e r a l y de l o s P r e s i d e n t e s d e M e -
s a s e n p a r t i c u l a r . 
O T R O S I : O t r a d e l a s f o r m a s 
q u e u t i l i z a e l f r a u d e , e s h a c e r q u e 
d e t e r m i n a d o s e l e c t o r e s p r o c u r e n In-: 
u t i l i z a r e l m a y o r n ú m e r o p o s i b l e d e 
b o l e t a s e n e l a c t o de v o t a r y d e s -
p u é s e n e l e s c r u t i n i o , e n u n m o -
m e n t o o p o r t u n o se d á e l " c a m b i a -
z o " , c o l o c a n d o l a b o l e t a i n u t i l i z a -
d a e n e l g r u p o d e l a s d e l p a r t i d o 
c o n t r a r i o , a l q u e se l e s u s t r a e i g u a l 
n ú m e r o d e b o l e t a s b u e n a s . E s t o se 
p u e d e e v i t a r s i s e d i s p o n e q u e t o d a 
b o l e t a d e v u e l t a , s e a i n m e d i a t a m e n -
te i n u t i l i z a d a , c o n u n a m a r c a b i e n 
v i s i b l e q u e d i g a : " D E V U E L T A " , c o -
m o se d e d u c e d e l t e x t o d e l A r t i c u l o 
1 7 6 , a u n q u e n o lo d i c e e x p r e s a m e n -
te . 
S I R V A S E L A J U N T A , s i l o c r e e 
c o n v e n i e n t e , a c o r d a r u n a i n s t r u c c i ó n 
d i s p o n i e n d o q u e i n m e d i a t a m e n t e 
q u e u n e l e c t o r d e v u e l v a u n a b o l e t a 
r o t a , d e t e r i o r a d a , b o r r a d a o m a l 
m a r c a d a , de a c u e r d o c o n l o d i s p u e s -
to e n e l A r t í c u l o 1 6 7 d e l C ó d i g o 
E l e c t o r a l , s e i n u t i l i c e , p o n i é n d o l e 
l a m a r c a " D E V U E L T A " c o n c a r a c -
t e r e s b i e n v i s i b l e s . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 de 1 & 2 2 . 
L A M O D A " 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
M u e b l e s f i n o s . J o s é D o r a d o y C o . 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n | 
n a t u r a l i d a d y c r i e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e O o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - 1 r r a t ^ f c 
E v i t e l a c a í d a d e l c a b e l l o , e l i m i n e l a g r a s a y c u r e s u p i e l 
u s a n d o 
J a b ó n R E m i S S A N C E 
A n t i s é p t i c o d e t o c a d o r , p u r o a c e i t e v c g e t a L 
P í d a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
D e p ó s i t o : S u c u r s a l d e T H E C 1 N C I N N A T I S O A P C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 5 8 . — T e l é f o n o M - 2 4 0 2 . . 
1 C 7 6 2 0 a l t l u d , i o c t . 
i m p e d i r e l a p r o v i s i o n a m i e n t o de T i -
m a y a s t . 
U n a b a n d e r a d e l T e r c i o y u n e s -
c u a d r ó n de R e g u l a r e s s a l i e r o n a y e r 
p a r a r e f o r z a r l a g u a r n i c i ó n d e l a A l -
c a z a b a . 
O R G A N I Z A C I O N D E D O S " G U M S " 
H o y s e h a e f e c t u a d o l a e n t r e g a d e 
f u s i l e s p a r a a r m a r l o s d o s g u m s q u e 
a c a b a de o r g a n i z a r e l c a p i t á n de l a 
P o l i c í a i n d í g e n a S r . M u ñ o z R o c a t a -
l l a d a . 
M a n d a n l o s g u m s , q u e e s t á n c o n s -
t i t u i d o s p o r 2 0 0 h o m b r e s , e l m e n -
c i o n a d o c a p i t á n y e l t e n i e n t e S r . D o -
m i n g o , e s t a n d o a d s c r i t o c o m o m é d i -
co e l S r . P a l a c i o s . 
BL C O N V O Y A L O S P R I S I O N E R O S 
P a r a d e f e n d e r s e c o n t r a e l t e m p o -
r a l , e l v a p o r G a n d í a d e s p u é s de d e -
s e m b a r c a r e l c o n v o y d e s t i n a d o a l o s 
p r i s i o n e r o s , se r e f u g i ó e n l a C a l a 
T r a m o n t a n a , d o n d e s a l t a r o n a t i e r r a 
e l j e f e y l o s o f i c i a l e s q u e f o r m a b a n 
p a r t e d e l a e x p e d i c i ó n . 
E l m é d i c o a u x i l i a r S r . G u l l ó n , 
c u a n d o e l G a n d í a h a l l á b a s e f r e n t e a 
l a p l a y a d e S u a n í , s o l i c i t ó d e l m o r o 
M a a l e n — e n c a r g a d o de r e c i b i r l o s 
c o n v o y e s — a u t o r i z a c i ó n p a r a d e s e m -
b a r c a r y a s i s t i r a l o s p r i s i o n e r o s . 
M a a l e n n e g ó s e , d i c i e n d o q u e t o d o s 
l o s p r i s i o n e r o s g o z a n de e x c e l e n t e s a -
l u d . 
E l G a n d í a h a t r a í d o c a r t a s d e v a -
r i o s p r i s i o n e r o s . 
D E S A P A R E C I D O S E N U N B O T E 
U n b o t e d e l v a p o r D é d a l o , z o z o -
b r ó e l s á b a d o c u a n d o r e g r e s a b a a 
e s t e p u e r t o . 
E l b o t e I b a o c u p a d o p o r 1 7 p e r -
s o n a s , q u e h a n d e s a p a r e c i d o . E n t r e 
e l l o s f i g u r a n e l t e n i e n t e d e l r e g i m i e n -
to de l a P r i n c e s a D . O b d u l i o T o r r e s , 
e l c o m e r c i a n t e D . A n t o n i o M a r t í n e z 
S o t o y s u d e p e n d e n c i a A n t o n i o M a r -
t í n L u q u e . 
E l t e n i e n t e S r . T o r r e s , a c o m p a ñ a -
do d e s u h e r m a n o , h a b í a p a s a d o a l -
g u n a s h o r a s a b o r d o d e l D é d a l o . 
E l c o m e r c i a n t e y s u d e p e n d i e n t e 
f u e r o n a l v a p o r p a r a c o b r a r u n a s 
f a c t u r a s . 
C r é e s e q u e p e r e c i e r o n a h o g a d o s . 
C o m o e l D é d a l o , y o t r o s b u q u e s 
q u e se e n c o n t r a b a n f o n d e a d o s e n e s -
t a r a d a f u e r n a r e f u g i a r s e e n C h a -
f a r l n a s , se h a t e l e g r a f i a d o a e s t e 
p u n t o p o r s i l o s d e s a p a r e c i d o s se 
e n c u e n t r a n a l l í e n a l g u n o de a q u e l l o s 
b a r c o s . 
D E D A Z O N A O C C I D E N T A L 
C e u t a 1 7 . S e h a e f e c t u a d o e l e n -
t i e r r o d e l t e n i e n t e d e R e g u l a r e s d e l i 
g r u p o d e C e u t a D . J o s é N a d a l , f a l l e -
c i d o a c o n s e c u e n c i a d e l a s h e r i d a s 
r e c i b i d a s e n X a u e n . E l f é r e t r o i b a 
e n v u e l t o e n l a b a n d e r a e s p a ñ o l a , y 
r o d e a d o d e c o r o n a s . P r e s i d i e r o n e l 
d u e l o l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i -
t a r e s . 
N A U F R A G I O D E U N P A I L E B O T E 
A c a u s a d e l f u e r t e v i e n t o r e i n a n -
te , h a n a u f r a g a d o e n l a p l a y a d e R í o 
M a r t í n e l p a i l e b o t e e s p a ñ o l E m i l i a 
N ú ñ e z , de l a m a t r í c u l a de V i l l a g a r -
c í a , p r o p i e d a d d e l a c a s a a r m a d o r a 
A n t o n i o M i l l á n , d e C á d i z . 
M a n d a b a e l b a r c o e l p a t r ó n M a -
n u e l G i l , - de S e v i l l a , y t r a í a n u e v e 
t r i p u l a n t e s . S u c a r g a , d e ' p a j a , e r a 
p a r a l a I n t e n d e n c i a m i l i t a r . A y e r l e 
c o g i ó d e i m p r o v i s o e l L e v a n t e , r o m -
p i é n d o s e l e l a s a m a r r a s y n o p u d i e n -
do l a r g a r l a s v e l a s f u é a r r a s t r a d o 
p o r l a s o l a s . 
T o d o s l o s t r i p u l a n t e s , a u x i l i a d o s 
d e n o d a d a m e n t e p o r l a c o m p a ñ í a d e 
M a r , s e h a n s a l v a d o , s i e n d o a t e n d i d o s 
p o r l o s h a b i t a n t e s d e l p o b l a d o . 
E l b a r c o — q u e e s t a b a a s e g u r a d o , 
a s í c o m o l a c a r g a — h a q u e d a d o e n 
p o s i c i ó n q u e h a c e i m p o s i b l e e l s a l -
v a m e n t o . 
A E R O P L A N O D E S T R O Z A D O 
T á n g e r 1 8 . A y e r m a ñ a n a v e n í a 
d e l a e r ó d r o m o d e T a b l a d a ( S e v i l l a ) , 
c o n d i r e c c i ó n a T e t u á n , u n a e r o p l a n o 
m i l i t a r B r e g u e t , p i l o t a d o p o r e l c a -
p i t á n d e I n f a n t e r í a S r . M a r t í n e z E s -
t é v e z , q u i e n l l e v a b a c o m o o b s e r v a -
d o r a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . G a s p a r 
V i c e n t . 
C e r c a d e l a p o s i c i ó n d e C u e s t a C o -
l o r a d a , a d v i r t i ó e l p i l o t o q u e e l m o -
t o r e s t a b a a v e r i a d o y s e d i s p u s o a 
a t e r r i z a r ; p e r o e l f u e r t e v i e n t o r e i -
n a n t e e s t o r b ó l a m a n i o b r a , h a s t a 
q u e a l c a b o d e m e d i a h o r a de l u c h a , 
c a y ó b r u s c a m e n t e a t i e r r a , d a n d o 
u n a v u e l t a d e c a m p a n a y q u e d a n d o 
d e b a j o a m b o s t r i p u l a n t e s . 
D e s d e e l p u e s t o de P o l i c í a d e l 
- p u e n t e I n t e r n a c i o n a l l l a m ó s e u r g e n -
| t c m e n t e a l a p o s i c i ó n d e R e g a l a , de 
d o n d e s a l i ó e n a u t o m ó v i l e l c a p i t á n 
' m é d i c o S r . C u e s t a . 
E l c a p i t á n M a r t í n e z s u f r í a u n a h e -
r i d a e n l a f r e n t e , q u e a l p r o t n o se 
c r e y ó g r a v e , p e r o q u e e l m é d i c o r e -
c o n o c i ó c o m o l e v e . C u a n t o a l o b s e r -
v a d o r , r e s u l t ó I l e s o . 
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E n n u e s t r a e x h i b i c i ó n d e m u e b l e s p u e d e a p r e c i a r 
c i ó n m á s p e r f e c t a y l o s e s t i l o s m á s m o d e r n o s y 
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M o d a s 
A d e l a n t a d a s 
V E S T I D O S D E T A R D E V E S T I D O S D E N O C H E 
Y V E S T I D O S P A R A B A I L E S Y R E C E P C I O N E S 
q u e e n c a n t a n p o r s u b e l l e z a , s e n c i l l e z y e l e g a n c i a , c o n f e c c i ó n 
d o s e n los m a t e r i a l e s q u e e s t á n h o y e n el " c é n i t de l a W a " ' 
C r e s p o n e s d e s e d a y r a s o , C h a r m e u s s e , T r i c o t t i n e , P o i r e t Twil] 
S a r g a s , E n c a j e s y e n l a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n de Crespones 
d e s e d a y e n c a j e s o G e o r g e t t e y e n c a j e s . 
T H E F A I R p r e s e n t a estos V e s t i d o s e n e l b e l l o d e r r o c h e de co 
l ore s y t o n a l i d a d e s o t o ñ a l e s . 
N u e s t r a s h á b i l e s v e n d e d o r a s le m o s t r a r á n c u a n t o existe r U n, 
i • i . ^c nue-
v o , e n c a n t a d o r y p r i m o r o s o p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S a n R a f a e l , 1 1 y 1 3 
'íCín «!«>(« 
E n C L m i c a s y H o s p i t a l ^ u s a 
E L A G U A O X I G E N A U R ! P I C A D A 
p a r a d F s i n f p c r a r y c u r a r H p r í d a s , L f a ^ a s 
y / ^ b s e p s o s á 2 t o d a s c f a s p s . 
T a m b i é n e n E I H o g a r Ú S P S P l i b r p m r n t p 
p n p s t o s c a s o s . 
6 Q g g 
P A R A L A l E P D B U C A D E O 
O C T Ü 1 1 1 E 
Y a e s t á a l a v e n t a e n l a s p r i n c i -
p a l e s l i b r e r í a s y c a s a s d e m o d a s 
e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
d e O c t u b r e . 
E n é l , c o m o p o d r á n a p r e c i a r 
n u e s t r o s l e c t o r e s , e n c o n t r a r a n t o -
d o l o c o n c e r n i e n t e a m o d a s o t o -
ñ a l e s . S u s g r á f i c o s , s u l i t e r a t u r a y 
t o d a s s u s m o d a l i d a d e s p r o p i a s d e 
e s t a g r a n r e v i s t a h a c e n u n g r a t í -
s i m o c o m p e n d i o d e b u e n g u s t o . 
A d q u i e r a s u c o p i a h o y m i s m o . 
O f i c i n a d e s u s c r i p c i o n e s : P a l a -
c i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A p a r t a d o 3 1 0 . P r a d o . 1 0 9 . T e l é -
f o n o M - 6 8 4 4 . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A H A B A N A A N T T G U A 
5 ! í í S c o M e s ó n . 
E u e s t á c o m o v e s t i g i o de u n p a -
^ ¿ o r e m o t í s i m o , e n e l C o n v e n t o 4* 
S ^ t a J ^ n o m b r e de E l G a l e ó n de 
COcP c o n o c e r á e n e l g r a n d i o s o fes-
0TO, q u e h a n de a b r i r s e a l n u -
tivv ,>n o o r vez p r i m e r a l a s p u s r t a a 
V^vieio m o n a s t e r i o . _ 
del „ l a r i o , de e m b e l l e c e r l o , s m 
De t r a b o de s u c o n d i c i ó n c a r a c t e -
se e n c a r g a n d i s t i n g u i d a s d a -
^ l a s de l a A s o c i a c i ó n de A r t e 
b o r t i v o q u e b a j o l a p r e s i d e n -
^ 0 P P ¿ l e g a n t e M i n a P . d e T r u f -
cia i m p o n e n e n t é r m i n o p r i n c i p a l 
S i t a s y e n t e n d i d a s A l i c i a L o n -
^ r i r y L y d i a C a b r e r a . 
S <tnn ellas, t a n a n i m o s a s , t a n e n t u -
• stas, l a s M a n t e n e d o r a s de l a H a -
fo^a A n t i g u a . 
C u e n t a n c o n u n c o n c u r s a 
V a l i o s í s i m o . 
-ce P1 a u e l e p r e s t a n r e s u e l t a m e n -
Jí'8 0 ^ J.„ „1 ĉ v;̂ ^ 17'..orée-te, P0r 
u n a p a r t e , e l s e ñ o r F r a n c i s -
r l o , q u e s e r á t o d o d e l s i g l o X V I T , 
c o m o t a m b i é n d e t a l l e s d i v e r s o s d e l 
d e c o r a d o . 
E l m e s ó n , c o n s u f a c h a d a t í p i c a -
m e n t e t o l e d a n a , s e r á h a b i l i t a d o de 
m e s a s , v e l o n e s , c a n d i l e s y s i l l a s de 
l a é p o c a . 
S e h a r á E l G a í i e ó n d o O r o e l c e n -
t r o s o c i a l d e l a H a b a n a A n t i g u a . 
U n r e n d e z v o u s e l e g a n t e . 
D e b u e n t o n o . 
A l l í s-e r e u n i r á n p a r a t o m a r e l t é 
l a s f a m i l i a s d e l a b u e n a s o c i e d a d . 
S e b a i l a r á e n d í a s e s p e c i a l e s , a ú n 
n o a c o r d a d o s , y a q u e p a r a e n t o n c e s , 
a b i e r t a l a s e a s o n h a b a n e r a , n o se-
r í a a c e r t a d o e s c o g e r n i l o s s á b a d o s 
n i l o s d o m i n g o s , p r i v a t i v o s d e l C a -
s i n o de l a P l a y a . 
L o q u e s í e s t á r e s u e l t o d e l t o d o 
es o f r e c e r m a t i n é e e I n f a n t i l e s e n dos 
d o m i n g o s . 
A d e m á s s e d a r á n t r e s b a i l e s q u e 
r e s p o n d e r á n e n s u o r g a n i z a c i ó n a 
c i e r t o c a r á c t e r e s p e c i a l . 
U n b a i l e d e c a n d i l . 
U n b a i l e d e m a n t ó n . 
U n b a i l e de m a j a . 
E x i s t e t a m b i é n e l p r o y e c t o de 
C A S A A L M I R A I L 
A c a b a m o s de r e c i b i r un extenso 
s u r t i d o de P a n a s , T e r c i o p e l o s , 
T e l a s de I n v i e r n o y F r a z a d a s . 
E n c a j e s Gallegros y C a t a l a n e s . 
A L M I R A I L Y mil i 
A P A S T A D O 187 
S A G U A XiA O S b A I T O S 
C O N T I N U A C I O N D E L A C R O N I C A D E A N A M A R I A B O R R E R O 
• G r a u p e r a , a n t i c u a r i o p a c i e n t e , i n -
¿ V g a b l e , y P o r _ o t r a _ p a r t e q u i e n es c ^ e 7 e 7 ^ n " E l ^ G a l e ó n " d ^ O r o uní 
¿ ¿ b r o t a n c a r a c t e r i z a d o de n ú e s - , f s t a de a n t i j i r c 
J a co lon ia c h m a c o m o e l s e ñ o r M a - , b a i l a r á ^ t { i( 
5,7.1 n h a n g P m , d u e ñ o de L a s F ü i - . , ^ h a i l ' 
j i r o s c r i o l l o s , 
i c o z a p a t e o 
:uel C h a n g i - m , a u a x i u u « * m s r u - , a l g u n o s b a i l e s de a n t a -
S a s , t i e n d a q u e v i s i t a n l a s J ^ ^ ^ o 
5 S d i s t i n g u i d a s d e l m u n d o l i a b a - ^ o]vlMldô  
suero. H a b l é y a d e l m e s ó n , e n s u s r a s -
L a C a s a A l y d s , q u e s e r í a i n ú t i l gOS m/dS s a l i e n t e s , r e s e r v á n d o m e p a -
-Mscarla e n n u e s t r o d i r e c t o r i o co- i a m a ñ a n a d a r c u e n t a de l a s e x p o -
•mercial o e n a l g ú n í n d i c e a r t í s t i c o . . 5 i c i o n e S q u e se a b r i r á n e n l a H a -
Jesulta en E l G a l e ó n d e O r o u n e le- l ) a n a A n t i g u a . 
•jnento p o d e r o s o . I -gna de e l l a s de a b a n i c o s , 
pe s u c u e n t a c o r r e e l m o b i l i a - 1 M u y c u r i o s a . 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
XTn s a l u d o . 
De a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n . 
L legue e n s u s d í a s , q u e l e de seo 
in f in i tas s a t i s f a c c i o n e s , h a s t a eJ 
í'cüor A l f r e d o M a r i á t s g u L 
So p o d r á c e l e b r a r l o -
j Ni nje ibo t a m p o c o . 
A ello se o p o n e n p o r e l m o m e n -
to ¡os m ú l t i p l e s a s u n t o s q u e r e c l a -
^aii .su a t e n c i ó n . 
E l i l u s t r e M i n i s t r o fie S. M . C a -
t ó L c a , q u e u n e a l o s p r e s t i g i o s d£i 
s u a l t a r e p r e s e n t a c i ó n ios t í t u l o ? ; do 
s u c u l t u r a y a m a b i l i d a d , h a s a b i d o 
c a p t a r s e g r a n d e s , a f e c í o s y s i m p a -
t í a s e n n u e s t r o s c i r c u i o s s o c i a l e s . 
E n t r é l o s s u y o s , i n t i m a m e n t e , p a -
e a i á h o y s u s a n t o e l s e ñ o r M a r i á -
t e g u i . 
R e c i b i r á c o n g j a t i i l a c i o n e s . 
M u y m e r e c i d a s . 
U N G K A N P I N T O R 
1 
Y lo h a l l e v a d o a s u ca:sa. 
E l j o v e n y n o t a b l e p i n t o r c u b a n o 
Graner , 
?. E s n u e s t r o h u é s p e d . 
, i .i^rv,;^^^ E n r i q u e C r u c e t , p o r o t r a p a r t e , h a 
Desde l a t a r d e d e l d o m i n g o Se en^ ¿ e s t u d i o a c o m p l e t a d i s p o -
cuentra e n t r e n o s o t r o s e l i l u s t r e p i n - ' 1 
lor e s p a ñ o l . 
• L l e g ó e n e l v a p o r M a n u e l C a l v o , 
procedente de N u e v a Y o r k , d é d o n -
de sus r e v e s e s y d e c e p c i o n e s s i n c u e n 
to lo o b l i g a r o n a e m i g r a r . 
Su p a i s a n o y a m i g o , e l d o c t o r 
Claudio M i m ó , le h a b r i n d a d o g e n e -
rosa h o s p i t a l i d a d . 
F u é a rec ib i r lo . . 
i s i c i ó n de G r a n e r , 
N o h a m u c h o q u e s u s c u a d r o s , a l -
g u n o s de m é r i t o e x c e p c i o n a l , f u e r o n 
• e x p u e s t o s e n l a c a s a de l a A s o c i a -
j c l ó n de P i n t o r e s y E s c u l t o r e s . 
Y a c o n a n t e r i o r i d a d h a b í a l l e v a d o 
a c a b o o t r a e x h i b i c i ó n de o b r a s s u -
y a s m u y v a l i o s a s . 
M I s a l u d o a l g r a n a r t i s t a . 
D e c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
E L P A D R E B O N E T 
Ü E ÍUStO. 
Humi lde , s e n c i l l í s i m o . 
Eso e r a e l P a d r e F r a n c i s c o M a -
ría Bonet, e l b u e n o y m u y q u e r i d o 
eacerdote q u e h a m u e r t o p o b r e , en 
extremo p o b r e , d e s p u é s de u n a de-
dicación de m á s de m e d i o s i g l o a 
BU sagrado m i n i s t e r i o . . 
Fué a y e r s u e n t i e r r o , é n l a s ñ o r a s 
fle la t a r d e , f i g u r a n d o e n e l c o r t e j o 
u n a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s -
t r o c l e r o . 
E n e l H o s p i t a l de P a u l a , d o n d e 
f u é a p a s a r l o s ú l t i m o s d í a s de s u 
f a t i g a d a e x i s t e n c i a , se l e p r o d i g a r o n 
l o s m a y o r e s c u i d a d o s y a t e n c i o n e s . 
H a c e a l g ú n t i e m p o c e l e b r ó e l P a -
d r e B o n e t s u s b o d a s de o r o c o n l a 
I g l e s i a . 
F u é c o n u n a m i s a . 
E n e l C o n v e n t o de S a n F e l i p e . 
D E A R T E 
Katt ie M o r a . 
L a j o v e n y b e l l a p i a n i s t a . 
Su p r i m e r r e c i t a l l o o f r e c e a l a s 
í de l a noche d e h o y e n l o s s a l o n e s 
del C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n . 
E n e l p r o g r a m a , t a n b r e v e c o m o 
selecto, f i g u r a c o m o n ú m e r o i n i c i a l 
la S o n a t a de B e e t h o v e n . 
Luego e l C a r n a v a l de S c h u m a n n . 
E n todas s u s p a r t e s . 
Y c o m p l e t a n d o l o s a t r a c t i v o s de 
l a i n t e r e s a n t e a u d i c i ó n c u a t r o p i e -
z a s e s c o g i d í s i m a s . 
V é a n s e a q u í : 
I . — D a n z a s . . . . . . . G r a n a d o s 
I I . — N o c t u r n o . . . . . . L i s z t 
I I I . - r - A r a b e s q u e . . . . D e b u s s y 
I V . — P o l o n a i s e C h o p i n 
Y o d e s e o e l m e j o r y m á s c o m p l e -
to de l o s é x i t o s p a r a l a s e ñ o r i t a K a t -
t i e M o r a . 
¡ B i e n se l o m e r e c e l 
H o y p u b l i c a m o s l a s e g u n d a p a r t e 
d e l a c r ó n i c a d e A n a M a r í a B o r r e r o , 
h a b l a n d o de los m o d e l o s d e J e n n y . 
j H e m o s r e c i b i d o otras , c r ó n i c a s s u -
j y a s , a c u á l m á s s u g e s t i v a e i n t e r e s a n -
te, q u e i r á n s a l i e n d o p o r o r d e n c r o -
n o l ó g i c o . 
L e a n u s t e d e s : 
L o s t o n o s d e r o j o y v i o l e t a m e z -
\ c i a d o s , se s u c e d e n e n e s t a c a s a lo 
m i s m o q u e e n D o u c e t , y e n r e a l i d a d 
n a d a p o d r í a e n c o n t r a r s e de e f e c t o 
m á s d i s t i n g u i d o s o b r e l o s t r a j e s 
b l a n c o s y s o b r e l o s t r a j e s n e g r o s . . . 
E s t e c o l o r se r e p i t e i n d e f i n i d a m e n -
te s o b r e t o d a s l a s c r e a c i o n e s de l a 
f a m o s a m o d i s t a p a r i s i e n s e c u y a n o -
t a s a l i e n t e e n e s t a t e m p o r a d a n o es 
o t r a q u e l a e x t r e m a d a e s t r e c h e z de 
s u s f a l d a s y e l d e t a l l e e m i n e n t e m e n -
te g r a c i o s o , y p l e n o de s a b i a c o q u e -
t e r í a , d e I q s l a z o s h e c h o s e n e l 
m i s m o f r e n t e d e l v e s t i d o . E s t a o r i -
g i n a l i d a d , q u e r e q u i e r e s i n d u d a l o s 
q u i n c e a ñ o s p a r a p o d e r l l e v a r l a , se 
r e p i t e s o b r e u n d e l i c i o s o t r a j e de 
t e r c i o p e l o n e g r o c u y a a m p l í s i m a d o -
b le f a l d a de t u l n e g r o e s t á r a y a d a 
de c i n t a s de t e r c i o p e l o de i g u a l co -
l o r . T o d a l a g r a c i a p a r i s i e n s e s e 
c o n c e n t r ó e n l a p e q u e ñ a m a n g a d e 
t e j i d o m e t á l i c o a z u l n a t t i e r , y e n 
l a c i n t u r a d e l m i s m o m e t a l q u e se 
a n u d a e n l a p a r t e d e l a n t e r a de l a 
s a y a f o r m a n d o u n a a t r e v i d a m a r i -
p o s a . 
L o s c o l o r e s q u e p r e d o m i n a n e n 
e s t a c o l e c c i ó n s o n l o s m i s m o s q u e 
h e m o s v i s t o e n l a s o t r a s c a s a s , e n 
l o s t é s e l e g a n t e s y e n l a s r e u n i o n e s 
de A r m e n o n v i l l e . E l c a p u c i n e , o s e a 
e l c o l o r de p a n q u e m a d o , p u e d e d e -
c i r s e s i n e x a g e r a r q u e es e l t o n o 
p r e d i l e c t o e n t o d a s l a s c o l e c c i o n e s . 
F a v o r e c e a l a s t r i g u e ñ a s , y a l a s 
b l a n c a s , y r e ú n e l a s v e n t a j a s de s e r -
v i r p a r a de t a r d e y p a r a de n o c h e . 
E l c o l o r b l a n c o , e l f u s h i a , e l m a -
r r ó n , e l r o j o , l e s i g u e n s i n c o n s e -
g u i r o c u p a r s u l u g a r p r e f e r e n t e . . . 
P e r o n o h a y q u e o l v i d a r q u e u n t r a -
j e de e s t e c o l o r n o p u e d e u s a r s e 
m á s q u e c o n s o m b r e r o , m e d i a s , 
g u a n t e s y c a l z a d o q u e e n t r e n de l l e -
n o d e n t r o de l a s t o n a l i d a d e s d e l 
h'dige a l m a r r ó n . L a s t e l a s p r e f e r i -
! d a s de J e n n y p a r a l o s t r a j e s de d í a 
— y y a s a b e m o s q u e é s t o s s e r á n l o s 
m o d e l o s d e l i n v i e r n o — s o n et r e p s o 
p o p l í n , y en l o s t r a j e s d e t a r d e e l 
c r e p é d e C h i n e y e l g e o r g e t t e . D e 
n o c h e s e r á u n a r e s p l a n d e c i e n t e c o -
l e c c i ó n d e e n c a j e s m e t á l i c o s , c o n 
p r e f e r e n c i a d e p l a t a , y u n a s u c e s i ó n 
i n f i n i t a d e b o r d a d o s d e c u e n t a s . L o s 
t r a j e s p e r l é , q u e h a c e t r e s o c u a t r o 
a ñ o s n o a p a r e c í a n e n n i n g u n a c o -
l e c c i ó n d e ' P a r í s , h a n r e s u c i t a d o c o n 
v i d a t a n i n t e n s a q u e d i r í a s e q u e to-
d a s l a s c a s a s se h a n p u e s t o de a c u e r -
j do p a r a n o h a c e r o t r a c o s a . E l p e i -
i l é , q u e r e s u l t a u n a d o r n o d e m a s i a -
do v i s i b l e p a r a l o s d i s c r e t o s t r a j e s 
de m e d i o d í a , se h a c o m b i n a d o de 
t a l m o d o q u e a p a r e c e a u n e n lo s 
t r a j e s d e m a ñ a n a . S e g ú n s u t o n a l i -
d a d o s u s d i b u j o s , l o s t r a j e s b o r d a -
dos de c u e n t a s p o d r á n u s a r s e a 
c u a l q u i e r h o r a , y n o p o d r á n f a l t a r 
e n e l g u a r d a r r o p a de u n a m u j e r que 
v i s t a a l a m o d a d e l d í a . . . 
Q u i s i e r a h a b l a r l e s de l o s p r e c i o s , 
p e r o p r e f i e r o e v i t a r l e s e s t e d i s g u s -
to. S ó l o p u e d o d e c i r l e s q u e l o s n o r -
t e - a m e r i c a n o s p a g a n lo q u e s e , l e s 
p i d e , y a n o s o t r o s n o n o s q u e d a o t r o 
r e m e d i o q u e c o n f o r m a r n o s , s i q u e -
r e m o s t e n e r m o d e l o s a u t é n t i c o s . 
M a ñ a n a s e g u i r é u n a p e r e g r i n a -
c i ó n , q u e d e s d e l u e g o m e e n c a n t a , 
y v e r é l a s c r e a c i o n e s de P a t ó n , l a 
c a s a q u e e s t á h o y m á s de m o d a y 
q u e , s e g ú n m e d i c e n , t i e n e l o s t r a -
j e s de t e r c i o p e l o m á s l i n d o s q u e v e -
r á P a r í s e s t e i n v i e r n o . . . 
A n a M a r í a B o r r e r o y P i e r r a . 
P a r í s , A g o s t o 2 2 - 1 9 2 2 , 
U n a e l e g a n t e y b e l l a s e ñ o r a — c u y o 
e sposo es l e t r a d o c o n s u l t o r d e u n i m -
p o r t a n t e o r g a n i s m o o f i c i a l — q u e nos 
f e l i c i t ó , a n t e s de e m b a r c a r s e , p o r la 
a d q u i s i c i ó n de A n a M a r í a B o r r e r o , co-
m o c o m p r a d o r a d e E l E n c a n t o e n P a -
r í s , t u v o l a g e n t i l e z a de d i r i g i r n o s , 
d e s d e l a c a p i t a l d e F r a n c i a , e s t a l a -
c ó n i c a , p e r o e x p r e s i v a p o s t a l : 
— V i los ve s t idos que c o m p r ó A n a 
M a r í a . Y p u e d o a s e g u r a r l e s q u e , g r a -
c i a s a e l l a , l a H a b a n a v e r á este a ñ o 
lo m á s l i n d o q u e p r o d u j o P a r í s , . . 
¥p ifí 
¿ Y l a e x p o s i c i ó n ? . . . . 
A ú n n o h e m o s a c o r d a d o l a f e c h a 
de l a a p e r t u r a . 
E l t i e m p o , p o r s u p a r t e , p a r e c e de-
c^no-s c o n s u t e m p e r a t u r a e s t i v a l : 
— T o d a v í a n o , t o d a v í a n o . . . . 
9& *P 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s de l a i n f i n i d a d 
d e n o v e d a d e s q u e a c a b a n d e l l e g a r , 
a u n a p a r t e de l a s c u a l e s n o s h e m o s 
r e f e r i d o e l d o m i n g o , m u y s u c i n t a -
m e n t e . 
T o d o s los d í a s r e c i b e c o s a s n u e v a s 
E L E N C A N T O 
L A P R E N S A T A Q U I G R A F I C A 
C U B A N A 
E L P R I M E R V A S T A G O 
O p i n a m o s q u e m e r e c e n a t e n c i ó n 
e s p e c i a l l a s d i v e r s a s p u b l i c a c i o n e s 
q u e h a n a p a r e c i d o e n C u b a c o n e l 
o b j e t o de p r o p a g a r l a a f i c i ó n a l o s 
e s t u d i o s t a q u i g r á f i c o s . 
S i l a p r e n s a h a s i d o c o n s i d e r a d a , 
e n t o d a s l a s é p o c a s y e n t o d o s l o s 
p a í s e s , c o m o u n o de l o s f a c t o r e s 
p r i n c i p a l e s d e l p r o g r e s o de l o s p u e -
b l o s , p o r q u e es l a e n c a r g a d a d e e x -
t e n d e r n u e v a s i d e a s y l l e v a r a l c o -
n o c i m i e n t o d e t o d o s , a u n a l o s l u -
g a r e s m á s r e c ó n d i t o s y a p a r t a d o s de 
l a t i e r r a , l a h i s t o r i a d e l a s d i s t i n t a s 
e v o l u c i o n e s r e a l i z a d a s p o r e l h o m -
b r e p a r a l l e g a r a l g r a d o de p e r f e c -
c i ó n q u e t o d o s a n h e l a m o s ; s i l a 
p r e n s a h a s i d o m i r a d a s i e m p r e c o -
m o u n a de l a s p a l a n c a s p o d e r o s a s 
q u e p u e d e n t r a n s f o r m a r l a f a z d e 
l a t i e r r a , j u s t o es q u e n o s o t r o s , a l 
r e f e r i r n o s a l d e s e n v o l v i m i e n t o a l -
c a n z a d o e n C u b a p o r e l A r t e T a -
, q u i g r á f i c o , d e d i q u e m o s u n a s c u a n t a s 
j l í n e a s p a r a t r a t a r , a u n q u e n o s e a 
i c o n l a d e b i d a e x t e n s i ó n , s o b r e l a s 
1 p u b l i c a c i o n e s q u e e n c o n j u n t o c o n s -
I t i t u y e n l a p r e n s a t a q u i g r á f i c a c u -
j b a ñ a . 
) E s p e n o s o c o n f e s a r q u e e n e s t e 
¡ s e n t i d o n o h a n l l e g a d o a f r u c t i f i c a r 
\ l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p o r l o s t a -
q u í g r a f o s de C u b a p a r a c o n t a r c o n 
u n N r g a n ó d e p u b l i c i d a d e n l a p r e n -
s a de s u p a í s . 
L a s d i s t i n t a s r e v i s t a s q u e h a s t a 
l a f e c h a h a n a p a r e c i d o e n t r e n o s -
o t r o s , r e d a c t a d a s y s o s t e n i d a s p o r 
t a q u í g r a f o s i n t e l i g e n t e s y e n t u s i a s -
I t a s , n o h a n p o d i d o s u b s i s t i r a l a s 
, d i f i c u l t a d e s d e í n d o l e e c o n ó m i c a c o n 
q u e g e n e r a l m e n t e h a n t r o p e z a d o . 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s n o p o d r á e x -
t r a ñ a r a n a d i e q u e l o s p r o f e s i o n a -
l e s de C u b a h a y a n f r a c a s a d o e n l a s 
d i v e r s a s t e n t a t i v a s q u e h a n h e c h o 
p a r a s o s t e n e r , a c o s t a d e . g r a n d e s 
e s f u e r z o s y d e e s t é r i l e s s a c r i f i c i o s , 
l a s d i v e r s a s p u b l i c a c i o n e s q u e , d e 
t i e m p o e n t i e m p o , h a n o f r e c i d o a 
l a c u r i o s i d a d d e p r o p i o s y e x t r a ñ o s , 
c o m o p r u e b a d e a d e l a n t o a l c a n z a d o 
/ e n t r e n o s o t r o s p o r e l a r t e de l a T a -
" q u i g r a f í a . 
R o b e r t o J . M A D A N . 
1 
L A S I T U A C I O N E S I N S O S T E -
N I B L E 
Z A P A T O S D E G A M U Z A G R I S 
Dichas d e l h o g a r . 
L a s m á s g r a n d e s y m á s s a n t a s . 
L a gent i l s e ñ o r a L u c i l a B o u r b ó n , 
esposa del d i s t i n g u i d o j o v e n J o s é 
Intonio A l v a r e z L é r i d a , h a d a d o 
& luz con t o d a f e l i c i d a d u n b a b y 
l indís imo. 
Con s u p e c u l i a r a c i e r t o f u é a s i s -
t í a por e l i l u s t r e d o c t o r A l b e r t o 
Hachez de B u s t a m a n t e . 
M i ^ f e l i c i t a c i ó n a l o s j ó v e n e s es-
p o s o s l a h a g o e x t e n s i v a a l o s a m a n -
t í s i m e s a b u e l o s d e l n i ñ o , e l r e s p e -
t a b l e c a b a l l e r o J o s é A l v a r e z F e r -
n á n d e z y s u b u e n a y e x c e l e n t e c o r a -
p a ñ e r a , M a r í a T e r e s a L é r i d a . 
E l m i s m o g o c e y l a m i s m a a l e g r í a 
d i s f r u t a n t o d o s p o r e l a d v e n i m i e n t o 
de e s e á n g e l . 
A n g e l de a m o r . 
Y d e v e n t u r a s i n f i n i t a s . 
C H A R L O T T E 
L e m o d a . 
L a f u n c i ó n d e C a p i t o l i o . 
Gozan, los m i é r c o l e s d e l m o d e r n o 
coliseo, lo m i s m o q u e l o s s á b a d o s , 
1181 Pr iv i l eg io de l a a n i m a c i ó n . 
Charlotte , l a i m p o n d e r a b l e C h a r -
«W-e, b a i l a r á h o y n u e v a m e n t e J a r a -
Je T a p a d o , t í p i c a d a n z a m e j i c a n a , y 
Muerte d e l C i s n e , s u g e s t i v o b a -
Let con m ú s i c a a d a p t a d a p o r e l d o c -
^ GoetzL 
O t r o s b a i l a b l e s m á s , d e s i n g u l a -
r e s m é r i t o s , a p a r e c e r á n e n e l c a r t e l 
de l a s t a n d a s e l e g a n t e s , 
G r a n f u n c i ó n e l v i e r n e s . 
D e g a l a . 
L a o f r e c e n e n h o n o r d e l c u e r p o 
d i p l o m á t i c o y c o n s u l a r l o s p o p u l a -
r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
E s t a r á l l e n a de a t r a c t i v o s . 
Boda. 
E n l a n o c h e de h o y . 
para las 9 y m e d i a , s e g ú n r e z a n 
;£» i n v i t a c i o n e s , e s t á d i s p u e s t a l a 
5 , s e ñ o r i t a C a r m e l i n a F e r n á n d e z 
eUido y e l j o v e n M a n u e l A l o n s o 
u é r a n d i . 
Sé c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
Res idenc ia . 
E n l a b a r r i a d a d e l V e d a d o , 
muestro M i n i s t r o e n V e n e z u e l a y 
l e J Aresante e s P o s a , l a s e ñ o r a A n -
A d a m s d e P é r e z d e A c e v e d o , 
s h a n i n s t a l a d o e n l a M a i s o n R o y a l e 
c o n s u l i n d a h i j a . 
S e p r o p o n e n p a s a r e n e l e l e g a n t e 
h o t e l t o d o e l t i e m p o de s u e s t a n -
c i a e n l a H a b a n a . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
D e g r a v e d a d . 
E l c a p i t á n L u c i o Q u i r ó s . 
P o s t r a d o , s u f r i e n d o de u n f u e r t e 
a t a q u e , l a c i e n c i a e x t r e m a t o d o s los 
r e c u r s o s e n a r a s de s u s a l v a c i ó n . 
S e t e m í a a y e r u n f a t a l d e s e n l a c e . 
H o n r a s . 
T í a l a I g l e s i a de B e l é n . 
S e c e l e b r a r á n m a ñ a n a a l a m e m o -
r i a d e l s e ñ o r M i g u e l D í a z , c u y a 
m u e r t e , o c u r r i d a e l m a r t e s de l a a n -
t e r i o r s e m a n a , p r o d u j o e n e s t a so-
c i e d a d u n s e n t i m i e n t o g e n e r a l de 
p e n a . 
A l p i a d o s o a c t o i n v i t a n , c o n e l m a -
y o r d e s u s h i j o s , s e ñ o r L u í s D í a z , 
i o s M a r q u e s e s d e P e r i j á a . 
Se d i r á u n a m i s a . 
A l a s 9 d e l a m a ñ a n a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P o r u n p r e c i o r e l a t i v a m e n t e , t e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o h o r -
c o r t o , p u e d e u s t e d l l e v a r u n p a r 
d e z a p a t o s G A M U Z A G R I S . 
— D e s d e $ 3 . 5 0 , p a r a a l a n t e 
m a c o r t a y l a r g a e n C O R R E I T A S 
y c o r t e s a l ó n . 
N U E S T R A S C U E N T A S D E L I N T E R I O R 
— T o d a a q u e l l a p e r s o n a d e l i n -
t e r i o r q u e d e s e e c a l z a r s e e n " L A 
M O D A " , b á s t a l e t a n s o l o q u e n o s 
i n d i q u e p o r c a r t a e l e s t i l o q u e d e -
y e l n u m e r o q u e c a l z a . 
— E n l a s e g u r i d a d q u e t o d o s 
n u e s t r o s - d e s v e l o s , s e r á n e n b e n e -
f i c i o y p a r a c o m p l a c e r a n u e s t r a 
U s t e d no puede s e g u i r a s í , t iene que 
a n i m a r s e y v o l v e r a h a c e r l a v i d a que 
a n t e s h a c í a . L a t r i s t e z a es m a l a c o n -
s e j e r a . C o n d u c e a l a d e s e s p e r a c i ó n y a l 
su ic id io . 
L o que u s t e d debe h a c e r es t o m a r 
l a s g r a j e a s f l a m e l . V e r á lo pronto que 
v u e l v e a s e r lo que e r a . R e c u p e r a r á su 
v i g o r en todo e l apogeo. T e n d r á f u e r z a s 
y deseos p a r a todo. 
L a s m a r a v i l l o s a s g r a j e a s f l a m e l se 
t o m a n s igu iendo u n p l a n . T a m b i é n d a n 
exce lente r e s u l t a d o , s i se t o m a n en los 
c a s o s espec ia les . D e v e n t a en drogue-
r í a s Y f a r m a c i a s . 
l a s eamat^ 
u s © W U 
D E R . l o c l ó r 
a l e m a n a quo, 
d e v u e l v e a t 
c a b e l l o c a n o s o B U cokjV p r l m J V l v o . I n o -
i f e n & Í T o p a r a l a s a l u d . N o c o n t i e n e n í k 
¡ t r a t o d e p l a t a n i g r a s a s . S e g a r a n t í s ^ 
t s n é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v e . 
J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o . 6 i a 
T e l é f o n o M - 9 7 3 1 . H a b a n a , 
S e s i r v e a D e m l c ü l o . . 
O S t l i 9lU b u L 19 m i 
s e a , l a c l a s e d e z a p a t o - : q u e q u i e r e ] n u m e r o s a c l i e n t e l a d e l i n t e r i o r 
L A M O D A 
P E L E T E R I A 
I 0 N A B L E 
A c a b a d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o r l e l o s de s o m b r e r o b , e s c o c i d o s ' e n 
P a r í s p o r M d m e . D u m a i i , de l a s m á s a f a m a d a s c a s a s , u n s u r t i d o 
p r e c i o s o de s o m b r e r i t o s d e n i ñ a a s í c o m o es u n a e s p e c i a l i d a d l o s s o m -
b r e r o s d e l u t o . 
O B R A P I A N o . 6 1 T E L . 3 2 1 8 . 
2 6 oc . 4 5 0 2 4 
í £ ^ í r i P a r a s ie ^ o n c e y c r i s t a ! p a -
«icmes COInedor' g a b i n e t e y b a b i t a -
0 ? p l e s p a r a P o r t a l y h a l l . 
^ " o y C o m p a ñ í a , S. e n C . 
O f e p M i g . O ' R e ü l y , S I . 
N O T A : S i t e g u s t a t o m a r b u e n c a f é , d e b e s p e d i r l o s i e m p r e a 
" L a F l o r d e T i b e s " 
o l i v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A . 3 8 2 0 y M - 7 e 2 3 , q u e t i e n e e l m e j o r d e l 
m u n d o . 
C a s u a l i d a d F é l i z 
la ; 
' ' y e / v n í l a c l u e c e y p i e r d e e l a p e -
1üe ^ ¿ a y U l a o r - S u m é d i c o a s e g u r a 
pe -
^na A - de R . h i j o p o s t u m o de 
,tll0edad !!^ifainili''1' sia a c l u e ^ ' r 611 
íacionai ^ c a u s a o r g á n i c a n i l e s i ó n 
teilcia 1-alm0 -Una alarmallte Ina 
?üe n o V l n t t a c a S a r á ' COT1 01 n i ñ o p o r ' 
feliz e ! a c a n t i d a d s u f i c i e n t e , 
?,Porturr^0asualidad h a c e que l l e g u e 
yo Un ^ n t e a n i a n o s de l f a c u l t a -
n u n c i o d e l y a c é l e b r e J a . 
r a b e de H i p o f o s f i t o s S a l u d , e l c u a 
c o m o u n r o m e d i o m á s . l o e n s a y a e n e l 
m o r i b u n d o , c o n t a n m a r a v i l l o s o r e -
s u l t a d o , a u e d e s p u é s de u s a r e l p u -
m e r f r a s c o r e c o b r a e l n i ñ o e l a p e t i -
to y l a a l e g r í a . L o s p a d r e s s e s i e n -
t e n f e l i c e s y c o n t e n e o s y a r c h i v a n 
e n t r e s u s m á s v e n e r a d o s p e r g a m i n o s , 
e l a n u n c i o do ese p o r t e n t o s o J a r a -
be , que e s t i m a n c o m o u n t e s o r o i n -
a p r e c i a b l e . 29 a ñ o s de c r e c i e n t e s 
é x i t o s . 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
r e c i b i d a s d e l o s m e j o r e s p r o d u c t o r e e d e E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s 
M A G R I S A g a r a n t i d a s u g e r m i n a c i ó n y s e r l a s \ a r i e d a d e s m á s 
a p r o p i a d a s p a r a e s t e c l i m a . 
S i U s t e d C r í a A v e s 
P r a e b e e l a l i m e n t o Q D I S E M B E R B Y Q U A I J T Y e l m á s c o m p l e t o 
y p e r f e c t o do t o d o s l o s c o n o c i d o s . 
A C T I V A E l i C R E C I M I E N T O d e l o s p o l l i t o s y l o s p r e s e r v a d e e n -
f e r m e d a d e s c u y o o r i g e n e s l a m a l a a l i m e n t a c i ó n . 
H A C E Q U E L A S G A L I J N A S p r o d u z c a n e l m á x i m u m d e h u e v o s . 
P i d a f o l l e t o y c a t á l o g o g e n e r a l p a r a 1 9 2 2 - 1 . 9 3 3 . 
R A M O N M A G R U R A 
D I S T R I B U I D O R E N L A R E P U B L I C A 
A g u a c a t e 5 6 e n t r e O b i s p o y O ' R t í l l y . 
T e l é f o n o s A - 9 6 7 1 y M 3 5 3 2 
U n C a r n a v a l 
d e G a n 
s l a o s 
T o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
de a r t í c u l o s m o j a d o s p o r l a 
l l u v i a d e l S á b a d o 1 4 d e l a c -
t u a l h a n s i d o r e d u c i d o s s i n 
e x c e p c i ó n e n s u s p r e c i o s . 
C a d a a r t í c u l o e s u n a g a n g a 
m a r a v i l l o s a . N o s e s i m p o s i -
b l e e n u m e r a r c a d a u n o , p e r o 
e n t r e n u e s t r o s u r t i d o e n c o n -
t r a r á u n a g r a n v a r i e d a d "de 
V E S T I D O S , C A P A S , A B R I -
G O S , P I E L E S , S W E A T E R S , 
— T R A J E S S A S T R E — B U -
F A N D A S , R O P A I N T E R I O R 
D E T O D A C L A S E . A R T I C U -
L O S E N G E N E R A L P A R A 
N I Ñ A S , T R A J E S P A R A C A -
B A L L E R O S , C A M I S A S , C U E -
L L O S , C A L C E T I N E S , L I G A S , 
T I R A N T E S , P A Ñ U E L O S , C A -
M I S E T A S , C A L Z O N C I L L O S Y 
U N A I N F I N I D A D D E A R T I -
C U L O S M A S . 
H a g a d e E l R e m a t e s u c e n -
t r o f a v o r i t o e n l a c i u d a d y 
a p r o v e c h e s u s o f e r t a s e s p e c i a -
l e s de t o d o s l o s d í a s . 
E L R E M A T E 
M o n t e 2 3 8 y 2 4 0 
Frente al Mercado Huleo 
N o v e d a d e s . . . 
E s t o s d í a s h e m o s r e c i b i d o i n f i -
n i d a d d e f a n t a s í a s . P a r a d e s c r i b i r -
l a s d e t a l l a d a m e n t e n e c e s i t a r í a m o s 
m u c h o e s p a c i o y t a m b i é n m u c h o 
t i e m p o . C o m o n o d i s p o n e m o s d e 
n i n g u n a d e l a s d o s c o s a s , h e m o s 
d e l i m i t a r n o s a h a c e r u n a l i g e r a 
r e s e ñ a d e l o s a r t í c u l o s r e c i b i d o s 
D e s p u é s u s t e d e s t e n d r á n l a a m a b i -
l i d a d d e e x a m i n a r l o s e n l o s d i s t i n -
t o s D e p a r t é u n e n t o s d e e s t a s u c a s a . 
H e a q u í a l g o d e l o m u c h o r e c i b i -
d o : 
C I N T A S Y G A L O N E S e s t r e c h o s 
d e t i s s ú y s e d a p a r a a d o r n o d e 
v e s t i d o s . 
B O L S A S d e s e d a , g a m u z a , m o s -
t a c i l l a , c u e r o p i r o g r a b a d o y c a r -
t e r i t a s e n f o r m a d e f l o r . 
A B A N I C O S P E R I C O N E S f r a n c e -
s e s m u y f i n o s . 
F L O R E S . G r a n v a r i e d a d d e f l o -
r e s d e t o d a s c l a s e s , g u i r n a l d a s p a -
r a e l v e s t i d o y p e i n a d o , e t c . 
C O L L A R E S Y C I N T U R O N E S . 
I n f i n i d a d d e e s t i l o s d e g r a n f a n -
t a s í a . 
G U A R N I C I O N E S c e m a l l a d e 
s e d a e n l o s c o l o r e s d e m o d a y g a -
l o n e s y g u a r n i c i o n e s d e p a i l l e t y 
c i r é e n c o l o r e s . 
M O S T A C I L L A y a z a b a c h e e n 
d i f e r e n t e s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
P E R F U M E S . E l s u r t i d o c o m p l e -
t o d e l o s p r o d u c t o s d e G u e r l a i i u 
H o n b i g a n t , C o t y , R o g e r y d e J o l y 
e l n u e v o f a b r i c a n t e c u y o s p e r f u -
m e s s o n c a d a d í a m á s s o l i c i t a d o s , 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s p u e d e n 
v e r l o s e n e l D e p a r t a m e n t o d e S e -
d e r í a . M a ñ a n a s e g u i r e m o s p u b l i -
c a n d o l a e x t e n s a r e l a c i ó n d e n o v e -
d a d e s q u e l l e g a r o n p a r a l o s d e m á s 
d e p a r t a m e n t o s * 
L A C A S A G R A N D E 
A v K M i n A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
M A L D E N E R V I O S C E S E L A A G O N I A 
E s t á , genera l i zado e l s u f r i r n e u r a s t e n i a , 
el t ener los n e r v i o s exc i tados , p a d e c e r 
a l u c i n a c i o n e s y v i v i r sobreexc i tado . L o s 
n e r v i o s d e s a r r e g l a d o s , c o n d u c e n a l a 
r u i n a f í s i c a , s i e m p r e se teme, s i e m p r e 
se v i v e a s u s t a d o . P a r a c o m b a t i r l a n e u -
r a s t e n i a y el m a l de n e r v i o s , n a d a vs 
m e j o r que t o m a r K l í x i r A n t i n e r v i o s o de l 
D r . V e r n e a o b r e , quo se v e n d e en todas 
las b o t i c a s y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N e p t u n o e squ ina a M a n r i q u e . T o m a r l o 
y n i v e l a r los n e r v i o s es s eguro . 
a l t 2 
E l a s m á t i c o v i v e en c o n s t a n t e a g o n í a , , 
en v i o l e n t o padecer , porque e l a s m a , 
lo a g o b i a y lo e s c l a v i z a . S a n a h o g o , 
a l i v i a e l a s m a , a u n en pleno a t a q u e , s i -
guiendo el t r a t a m i e n t o p o r S a n a h o g o , 
el a s m a se c u r a . S a n a h o g o , es l a m e d i -
c i n a que m á s efecto y m á s r á p i d o h a -
ce combat i endo e l a s m a . Se vende en 
todas l a s bo t i cas y en s u d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . . 
A s m á t i c o , t o m a S a n a h o g o . 
a l t 2 d 11 j 
E ! s e c r e t o d e l a b e l l e z a r e s i d e 
e n e l e m p l e o d e l a 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca de Fábrica) 
A p l i c a d a r e g u l a r m e n t e , p e r f e c c i o n a 
l a p i e l y l a h a c e s u a v e y a t e r c i o p e l a d a . 
Q u i t a s e g u i d a m e n t e l a s e n s i b i l i d a d 
a n o r m a l y p r o d u c e u n a d e l i c i o s a 
s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a y f r a g a n c i a . 
De venta en tarros de cristal en todas lus 
Farmacias y Perfumerías 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . 
L O N D R E S 
SP.P. 1889 All Rights RtserDtd 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
Medias de muselina, finas, a 50 centavos 
Medias de seda, magníficas, a 7 5 centavos 
Calcetines para niños, a Í8 centavos 
Medias de patente, para niños, a 4 0 centavos 
LE PRINTEMPS", Obsispo Esq. a Compostela* 
¡Grandes reba¡3s de precios en todo! 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
D r o g u e r í a L e c o a r s 
M E R C A D E R E S N U M E R O 3 8 . H A B A N A 
T e l é f o n o s n ú m s . A - 5 6 2 8 A - 2 6 0 1 , A - 9 3 9 1 A - 6 6 4 4 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
C A R B O N A T O D E A M O N I A C O , C O L O R E S V E G E T A L E S , V A I N I L L A 
E N R A M A . E X T R A C T O S . A L B U M I N A S , V A I N I L L I N , C U M A R I N A , 
G L U C O S A , L E V A D U R A S Y T O D O S L O S A R T I C U L O S C O N C E R -
N I E N T E S E N E L R A M O D E D U L C E R I A , 
A r t k o l o s de m e j o r c a l i d a d j b a j e p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O . 
S 0 d - 5 , 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 25 de 1922 K S O X C 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONALu 
Muchos recordaban a las mejores 
acLricse que han pasado por la Ha-
bar-i en el Interesante y sentimental 
ro.c de Margarita Gautier. Los nom-
bres de la Marlani, de la Vitahani, 
de Lida Borehy y de otras cruzaban 
por la iruaginación de cuantos ano-
che se dispusieron a presenciar la 
interpretación de L a Dama de las 
Camelias ñor Mimí Aguglia. Pero el 
talento y la flexibilidad de esta ac-
triz incomparable esfumó todos los 
recuerdos, y ella se hizo dueña del 
público Qite, después de contemplar-
la entusiasmado, la aplaudió deli-
rai.temente. 
Esta noche, en la décimasegnnda 
función de abono, estrenará el Co-
mendador Grasso una obra que par-
te Je nuestro público, o todo, habrá 
v'sio en película. 
E l Capitán Blanco se titula es-ta 
nueva producción teatral y en ella 
admiraremos al gran actor, magnf-
fiCc siempre, a igual altura que en 
L a Muerte Civil y E n Tinieblas. 
E l próximo sábado, a las cuatro 
y media de la tarde, ofrecerá la 
Compañía Grasso-Aguglia una nue-
va rereseijtacipón de L a Mujer X . , 
en obsequio a las damas que no pue-
den asistir por la noche. 
befinitivamente, el próximo lunes 
será la presentación de Salomé. 
E l acontecimiento de esta tem-
porada hr„ do ser, indudablemente, 
por la m-vedad en ofrecérnoslo, en 
castellano, la representación del tra-
dicional arama de Zorrilla Don Juan 
Tenorio, en el cual el papel de Doña 
Inés estará a cargo de Mimi Agu-
glia. 
* * A 
P K I X C I P A L D E L A COMEDIA 
La compañía que dirige el notable 
actor señor José Rivero, celebrará 
hoy dos funciones. 
E r tanda elegante, por la tarde, 
se pondrá en escena la graciosa obra 
ríe Ramos Martín, E l Nido, y a con-
tinurtción tonadillas por Amparo AJ-
varez Segura. 
Para la función nocturna se anun-
cia la comedia de los hermanos Quin-
lerc. E l Nido. 
Í¿ # 
P A V K E T . 
Dos de los más aplaudidos artis-
tác del Circo Elegante de Santos y 
Articas, cuyos trabajos admirables 
en tiro al blanco y en acrobacia es-
cultórica, por lo sorprendentes, han 
da<lo lugar a que se crean trucos los 
mai avillocos éxitos de ambos colosos 
de la pista, han lanzado un sensa-
cioiial rete al público que dude de 
la i'aturaHdad de sus,actos. • 
Ei famoso General Pisano reta a 
todos a que hagan los más fáciles 
de sus tiros en Payret. 
E l aceptador del roto puede discu-
tir ron ei General Pisano las condi-
ciones de la lid. 
Billy Apolo, que es un artista de 
lá lucha greco-romana, reta a los lu-
chadores residentes en la Habana a 
luchar con é l . 
B'Uy Apolo no hace distinción al-
guna para la aceptación de rival, sal-
vo la de que la lucha ha de regirse 
por las reglas en uso para la lucha 
greco-romana. 
Con que ya lo saben los que quie-
rar disputar a Pisano sus títulos de 
tirador eminente y a Billy Apolo los 
laureles que el gran atleta ha 
alcanzado como uno de los más ele-
gantes y eficientes luchadores de 
Europa. 
Hoy, función de moda. 
L ^ función de hoy en el Circo San-
tos v Artigas es de moda. 
Las funciones de los miércoles 
tienen el privilegio de congregar en 
el rojo coliseo a los elementos más 
notables de la sociedad habanera. 
E n el programa de la función de 
estj noene figuran actos de verda-
deia novedad y mérito; amén de que 
trabajarán todos los actos notables 
y de gran éxito que han sido presen-
tados hasta ahora. 
E l General Pisano, el Trío Apolo, 
el Trío Randow, los Sig Franz, famo-
sos equilibristas y ciclistas; los Rou-
seilü Dancing Models; la famosa L a -
dy Alice, adiestradora notabilísima 
de ratones, palomas, gatos y perros; 
Armstrong y Neville y los graciosos 
clowns Polidor, los Alfredos, Dede 
y Lebé, que harán nuevas pantomi-
mas, escenas, diálogos y parodias, 
entve ellTs la de la corrida de toros, 
do gran éxito . 
Rigen los precios económicos a 
base de mi peso luneta. 
En breve, estreno de Un día en el 
Club de Cazadores, gran espectácu-
lo por el General Pisano. 
* % * 
CAPITOLIO 
Charlotte y su notable Oonipailía de 
iialleí . 
Según transcurren los días, au-
menta la afluencia de público selec-
to al lujoso Teatro Capitolio, donde 
viene actuanlo con brillante éxito 
la notable Compañía de Ballet, Ex -
céntricos y Patinadoras que dirige 
la célebre bailarina Charlotte, Rei-
na del Hielo. 
Des nuevos números nos ha dado 
a conocer últimamente la famosa 
danisrina; Jarabe Ta patío y L a 
muerte de", cisne. E l primero es una 
alegre danza mejicana que entusias-
ma al público, y el segundo es un 
primorosc bailable cuya música se 
debe a ¡a inspiración del doctor 
Gootzl, compositor que goza de jus-
to renombre. 
Hoy se repetirán estos números. 
Charlotte y su conjunto trabaja-
-áL en las tandas de las cinco y cuar-
to, de la¿ ocho y media y de las 
nueve y tres cuartos. 
E l precio por la luneta continúa 
siendo el mismo: un peso; y veinte 
centavos gradas. 
E n las tres tandas de hoy, miér-
coles de moda, habrá programas dis-
tintus. 
Les números que más han gusta-
do, como Flirteo en Primavera, Pie-
rrot y Pierret que interpretan ma-
gistralmente las dos primeras bai-
larinas ae la Compañía, señoritas 
Dora Wischer y Elsie Derscksen; 
Carnaval, Gaveta, E l Diablo, salta-
dores de barriles; L a Danza de Apa-
che, por Charlotte y Paul Kreckow; 
Las Muñecas de Lana, etc., serán 
presentados nuevamente. 
Durante la matinée corrida se ex-
hibirán en el Capitolio las intere-
santes cintas tituladas E l Diablo, por 
el genial nctor George Arliss; Peca-
do de Amar, noi Lya Mará, y Harold 
Lloyd y su fotingo. 
Función extraordinaria en honor del 
Cuerpo Diplomático. 
E l viernes se verificará la gran 
función extraordinaria en honor del 
Cueipo Diplomático y Consular. Pa-
ra tsa noche Santos y Artigas han 
combinado un programa con los me-
joras números del variado repertorio 
de Charlotte. 
Gran eatnsiasmo existe en el pú-
blico habanero para asistir a esa 
función teatral que promete resultar 
espiéndid'i. 
Novedades en el Capitolio. 
L a Empresa de este elegante coli-
seo anuncia para tan pronto como 
termine id temporada de Charlotte, 
el estreno de dos magistrales pro-
ducciones de la cinematografía mo-
derna: E l Nietecito, que es la obra 
maf.na de Harold Lloyd, el admirado 
actor c ó c i c o , y L a prueba del valor, 
última croación de Rodolfo Valenti-
no, el actor elegante ídolo de todos 
ios públicos. 
E n la segunda semana de noviem-
brf. debutará la Isaura. 
* A * 
CAMPO AMOR 
En la tanda elegante de las nue-
ve y media se exhibe el sensacional 
drama tivuladc Corazón de Lobo, en 
cuya interpretación se distingue el 
notable actor Lon Chaney. 
Se exhibirán además la revista No-
vedades internacionales y la comedia 
Agárralos. Brownie. 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia n ocho y media, se proyectarán 
el drama L a esposa incógnita, por 
ia bella actriz Edith Roberts; el 
di ama Resolución inquebrantable, 
por Regnald Denny, y las comedias 
E l Gordiío de CCupido y Formas es-
culturales. 
La tanda popular de las ocho y 
media se cubre con la producción 
dramática L a Egoísta, por el nota-
ble actor Wallace Reid. 
L A PUNCION A B E N E F I C I O D E 
L A S OBIxATAS 
E u el teatro Campoamor se efec-
túa hoy, en la tanda de las cinco y 
cuarto, l i anunciada función extra-
ordinaria a beneficio de la Institu-
ción Hermanas Oblatas. 
L a función está patrocinada por 
distinguidas damas de la sociedad 
habanera. 
Las señoras María Herrera Viuda 
de Machado y María Polo han reali-
zado labor admirable a esta plausible 
obra, 
E*. programa es muy interesante. 
Se proyéctala la cinta Un paso en 
falso, por la bella actriz Pearl \Vhi-
te, y habrá un acto de variedades en 
el que toman parte los cantantes se-
ñores Utrera y Alsina y el popular 
actor de Alhamra, Sergio Acebal. 
.v; ^ ^ 
ARQU1MÉDES POUS 
Procedente de Nueva York regre-
só ayer a bordo del Siboney, el po-
pular actor Arquímedes Pous. 
Viene muy satisfecho de sus triun-
fos artísticos por tierras neoyorqui-
na¿ donde logró con su talento y 
su gracia, entusiásticos aplausos y 
muchas congratulaciones. 
Arquímedes Pous trae muchos y 
atractivo? proyectos que nos dará a 
conocer en fecha próxima. 
Sabemos de sus nuevas obras que 
han de resultar grandes éxitos tea-
tral s. 
Damos nuestra bienvenida al sim-
pático actor. 
* * * 
MARTI. 
Lias Corsarias; Los Granujas y Ca-
ramelo. 
A C T U A L I D A D E S ^ 
La Empresa de Actualidades cele-
bra esta noche una función extra-
ordinaria en honor del aplaudido 
actor Arquímedes Pous, que llegó 
ayer a esta ciudad. 
S<-: ha combinado un magnífico 
programa. 
L n la primera tanda sencilla se 
por irá en é s / m a la aplaudida revis-
ta de Mario Serondo y el maestro 
Prsts, titulada L a comida de las pan-
teras. 
E n segunda, doble. Esa es mi hem-
bra y la opereta Un marido original, 
de Sorondo y Prats. 
Mañana se presentará Arquímedes 
Pous, con la revista Broadway Ca-
baret . 
E n fecha próxima, estreno de Lo 
aue vieron mis ojos, de Mario So-




Compañía de zarzuela de Regino 
Lóbez. 
Tres tandas con aplaudidas obras 
del repertorio. 
L n ensayo, la humorada de Pepe 
del Campo, música del maestro Anc-
kermann Huevos del País, con mag-
nífico deeorado de Nono V . Norie-
ga 
oe prepara el estreno de la obra 
de actualidad, de Villoch y Ancker-
mam, EJ Empréstito, con decorado 
de Noriega. 
Pronto beneficio de la primera ti-
pie Blancp Becerra, con un variado 
programa'. 
V * * 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, última exhibición de la in-
teroGante obra en diez actos, titulada 
La donceda de Orleans o Juana de 
Arco, interpretada por la genial ac-
triz Geraldina Farrar y los celebra-
dos actores Wallace Reid, Theodore 
Roberts y Raymond Hatton. 
Tambiér. se exhibirá la interesan-
te revista Vaudeville número 49. 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia la interesante cinta en 
seis actos Ladrón tenorio, de la que 
es protagonista la notable actriz Bár-
bara Bedíord. 
A las siete y media, dos películas 
cómicas por Harry Pollard y el Ne-
grito Africa y los populares Benitín 
y Eneas. 
* ^ * 
V E R D L X 
Magnífico es el programa que pa-
ra hoy ha combinado la Cinema 
Films. 
En la landa de las siete se pasarán 
c'ntas cómicas. 
A las ocho. Muerto vivo, drama 
dê  Ueste, por Jock Hoxie. 
A las nueve: Enemigo del matri-
monio, por H . B . Warner. 
A las diez: Rosa del Rastro, co-
media dr-imáitca, por la bella ac-
tri. GlaJ.ys Walton. 
* * * 
NEPTUXO 
Cu la tanda de las ocho se exhi-
birá la interesante cinta que repro-
duce la pelea de boxeo en opción al 
título mundial de peso ligero entre 
los -ampeones Benney Leonard y 
Lew Tendler. 
Se exhibirá también la obra dra-
mática en cinco actos. E l problema 
de i oda mujer, por Dorothy Daven-
port. 
E n la tanda de las nueve, estreno 
de la cinta de gran éxito L a figura 
política, por el conocido actor E u -
genio O'Brien 
Se exhibriá también la cinta có-
niK-a en cios actos Recuerdo de fami-
lia ror Gale Henry. * * * 
R I A L T O 
Tanda.-! de las tres, de las cinco y 
cueito y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de L a sombra del ca-
dalso, por la bella actriz Paulina 
Fifcderick. 
Tandas de. las dos, de las cuatro 
y de las echo y media: E l cartel a 
la puerta, por la notable actriz Nor-
ma Talmadge. 
C E R V A N T E S * * W 
L a función de esta noche en el 
teatro Cervantes es a beneficio del 
Club Allerano. 
L a Compañía Garrido Soriano re-
presentará el saínete en un acto L a 
Praviana y la comedia en dos actos 
Zaragüeta. 
ademán se exhibirá la mejor cinta 
de corrida de toros, en la que toman 
paite afamados diestros. 
í& íp ifi 
LM F E R I O 
E l programa que se anuncia para 
hoy es magnífico. 
tín las tandas de las dos y de las 
ocho y cuarto, A sangre y fuego, por 
la ajlaud:da actriz Bessie Love. 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to: Un santo del gran mundo, por 
Moatagu Love. 
E n las tandas elegantes de las tres 
de las cinco y cuarto y de las diez, 
E ! sacrificio de una modelo, por la 
bella actriz Evelyn Nesbit. 
& & A 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhibe 
el melodrama Colegio de señoritas, 
que interpretan Wallace Reid y Li la 
Lee. 
E n la tanda de las ocho: L a pe-
queña optimista, por Vivían Martin 
y Tom Moore. 
¥ * * 
OLIxMPIC 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuano y de las nueve y media 
se proyectará la cinta en doce actos 
interpretada por las hermanas Gish, 
Las huérfanas de la tempestad. 
L a orquesta ejecutará la música 
especial escrita para esta magnífica 
producción de Griffith. 
En la tanda de las ocho: Tosca, 
por la genial actriz Francesca Ber-
tini. 
GRIS 
Tf.nda de las ocho: Periquete Jo-
nás y episodios 13 y 14 de E l hom-
bre poderoso, por el notable actor 
Wilüám Duncan. 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: es-
truno de la superproducción titulada 
L a Mujer del Sheík, obra en la que 
poi primera vez se ha presentado 
auténticamente la vida árabe, su fa-
mosa caballería y sus harenes. 
« * * 
L I R A 
E n el concurrido cine de Industria 
y San José se ha dispuesto para hoy 
un interesante programa. 
Besos falsos por Miss Dupont; E l 
tren de los diez millones, por Eva 
Novak, y Una voz que no se extin-
gue, por H . B . Walthall, se exhibi-
rán boy en funciones corridas de ma-
tinéo y noche, al precio de veinte 
centavos. 
^ ^ 
BLANCO Y M A R T I N E Z Y ANA BO-
F E N A 
Los preparativos iniciados con el 
tesón que requiere un estreno de la 
categoría de Ana Bolena se activan 
per momentos. 
Blanco y Martínez son conscien-
tes del verdadero valor artístico de 
la superprodurción espectacular Ana 
Bolena, y de ahí que l^.yan desen-
vuelto todas las actividades para lle-
var a un gran éxito su empresa. 
Ana Bo1ena ha llamado poderosa-
mente la atención en todo el mun-
do Los críticos del orbe han deli-
cado frases encomiásticas al director 
de la cinta que ha conquistado un 
triunfo memorable. 
Desde el punto de vista especta-
cular, más de diez mil personas to-
man parte en la obra, y ha costado 
más ,de trescientos mil pesos la re-
construcción de los pasajes auténti-
cos en que se desarrolló la gran tra-
gedia de la Corte del Rey E n r i -
que V I I I de Inglaterra. 
S« aproxima la fecha del estreno, 
sin que ni da en definitiva haya sido 
aún acordado, aunque podemos ade-
lantar que será un franco éxito. 
U N A N U E V A O B R A D E L D O C - E P A R O Y L A 
AYUDATE A TI MISMO. Ea 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postergación 
de que suele ser victima el 
verdadero mérito, en cuyas 
páginas encontrará el joven 
nuevo estimulo para confiar 
en el mismo. Bsta nueva obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás, forma un vo-
lumen de 331 páginas, esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Prjclo del 
ejemplar en la Habana. . . • 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO DE LA L E N -
GUA ESPAÑOLA. E l presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la dirección de don José 
Alemany, contiene todas las 
voces de uso corriente y nu-
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
tículos enciclopédicos de Bio-
grafía, Bibliografía, Geogra-
fía, Historia, Arqueología, 
Etnografía, Literatura. Bailas 
Artes, etc. etc. Contiene 80 
mil artículos, 1.014 grabados, 
370 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas en color y 9 cromoti-
pias. Es el Diccionario más 
completo y moderno que se 
ha publicado en español. 1 
tomo de 1294 páginas sólida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro 
E L QUIJOTE EN IMAGENES. 
Preciosa edición gráfica del 
Quijote en la que se encuen-
tran representadas todas las 
accionas del héroe de la in-
inmortal obra de Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahissa. Nada 
más curioso que esta nueva 
edición del Quijote, por ser 
un álbum con ei que puede 
recrearse nuestra vista al 
mismo tiempo, que nos hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
de las cromolitografías lleva 
ai pie una explicación sucin-
ta del pasaje que representa. 
Precio de cada ejemplar en-
cuadernado. . . . . . . . 
ANATOMIA ARTISTICA HU-
MANA. Obra de gran inte-
rés para todos aquellos que 
se dedican al dibujo de la fi-
gura humana, por su méto-
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manifiesto 
las diversas formas que to-
man las distintas partes del 
cuerpo humano, según las 
emociones que siente. Obra 
escrita en inglés por Sir 
Alfredo D. Fripp y R. Thomp-
son, con un appémlice de Aua-
tofnla comparada por Harry 
Dixon. Edición ilustrada con 
11 figuras en el texto y 31 
láminas fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. tela 
ORGANIZACION Y ADMINIS-
TRACION DE EMPRESAS IN-
DUSTRIALES. Esta obra, re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata de las diferen-
tes .cuestiones que a la or-
ganización industrial se re-
fieren, en forma ciará y sen-
cilla. Los temas que se desa-
rrollan en este libro son: E l 
problema de la instalación. La 
formación de un organismo 
administrativo. Las relacio-
nes que deben existir entre el 
trabajo y el capital y por 
último la organización del 
servicio comercial. Obra es-
crita; en inglés por E . D. Jo-
Jones, y traducida al español 
por V. Lleíget. Este es un li-
bro que deben de conocer to-
das las empresas industria-
les, grandes y chicas, para 
poder obtener el mayor- ren-
dimiento posible con el gasto 








Con este título, publica la Revista 
luternacional del Trabajo, en B U nú-
mero del mea de septiembre, varios 
cuadros relativos a la estadística del, 
paro en los países de más Importan-! 
cía industrial del mundo entero. i 
Estos cuadros señalan las flutua-j 
clones trimestrales desde 1913 has-! 
ta junio de 1922; falta naturalmente 
lo que se refiere a los años de gue-
rra, pues la mayoría de los países 
no facilitaron ningún dato estadie-
tico durante este período. 
Van precedidos estos cuadros de, 
una serie de consideraciones que pue- ¡ 
den resumirse, como se verá dos-; 
pues, y que condesan algún tanto la ' 
situación mundial de la mano de 
obra. i 
Las últimas estadísticas de que sa 
dispone confirman la disminución 
progresista del paro en casi todos los : 
países. i 
En Alemania el paro ha quedado 
reducido a tales proporciones que, 
puede casi decirse no existe. Ciertos; 
ramos de la producción, particular-; 
mente las minas de carbón, sa res.sten, 
de la falta de mano de obra. i 
E n Inglaterra, las cifras relativas; 
al fin del mes de junio indican una 
disminución del paro con relación a 
las del mes anterior. 
E n los Estados Unidos, la situación 
de la mano de obra presentada a fi-
nes de Mayo una notable mejoría con 
relación al mes anterior. 
E n el Canadá, el porcentaje de 
obreros sin trabajo entre lo© miem-
bros de las organizaciones obreras a 
fines de junio, era cinco puntos más 
bajo que a fines da abril, indicando 
este hecho una mejora notable con 
relación al correspondiente mes de 
192 L. 
E n Dinamarca, se ha producido una 
considerable disminución, puesto que 
.el porcentaje de parados a fines de 
mayo era cinco puntos más bajo que 
en abril; la situación se ha mejorado a suceder que en dlv ^,*5* 
igualmente con relación a! periodo ; mentes ee note la fau61"8?8 íer» 
equivalente de 1921. a''a p 
E n los Países Bajos indican las 
cifras una ligera tendencia al des-
censo . 
Igualmente, se ha producido en 
Italia cierta disminución a fines de 
mayo, especialmente eu los trabaja-
dores agrícolas. 
E l número de obreros socorridos 
en Francia,—ya bastante escaso—r 
continúa disminuyendo; y hasta llega 
obra local para los trahm^ maao „ 
Todo cuanto a c a b a X ^ i c : , ^ 
refiere solamente al pa?o R86* 
Respecto al parcial (shor^ •f̂ 0111^ 
cifras más recientes que « 
dido establecer demuestra ^ In-
número de obreroe qUe t ^ Ûe ej 
un horario reducido ee e n c S ? ^ 
disminución progresiva en ea 
países comprendidos ea la * + 08 W 
PRADO 
T E A T R O F A U S T O 
U n C u t í s L i n d o 
Se Obtiéne con el Uso de la» Pildora» 
de Composición de Cal " Stuart," 
Para Tomar Después de lo» Ali-
mentos. Purifican la Sangro 
y Destruyen Todas la» 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos días do 
usar l-as pildoras de composición de 
cal "Stuart," se sentirá Ud. gozosa 
Ae ver que todos ios barros se han 
¿QUIERE USTED APRENDER 
EL, INGLES SIN MAESTRO? 
Método sencillo y práctico 
que contiene un extenso tra-
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
ciación propios para llenar 
todas las necesidades de la 
vida práctica, teniendo toda 
la obra la pronunciación fi-
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo 0.60 
PEDAGOGIA SEXUAL. Lo que 
se debe sabar, por el doctor 
Juan Manuel Zapatero. Obra 
de gran interés para los pa-
dres y maestros. 1 tomo tela 0.60 i 
I 
UBXtSBIA "CERVANTES" DS K I - I 
CASO O VELCSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno). Apar- I 
taüo 1115. Teléfono A-4958. Habana, 1 
Ind 22 m. 
45035 22 o 
H O Y 
5.114 
M I E B C O L E S 25 
TAJADAS E L E G A N T E S H O Y 
9.3|4 
L a grandiosa creación de la cinematografía: 
(Joan The "VVornan) 
Versión exacta de ¡a historia 
de esta sublime mujer, gi0ria 
inmortal de la Francia heroica' 
Magistral interpretación de la 
estrella 
Que caracteriza brillantemente el papel de L A DONCELLA DF 
ORLEANS. 
Le secundan actores do la fama de 
W A L L A C E R E I D Y T H E O D O R E R O B E R T S . 
Tan conocidos de nuestro público. 
N U E V A P E L I C U L A GRAN EXITO 
Música selecta. 9 hermosos actos English tifies. 
Repertorio de la C A R I E B E A N F I L M CO., Animas 1S. 
Ce 8053 ld-2c 
5.114 
ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libro de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
La razón d© todo esto ee encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal de estas pildorl-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebo 
Ud. las pildoras de composición d« 
cal "Stuart." 
Reprtísuniauto: l i . A, FERNANDEZ. 
V J A I V L ^ A Í N A K I O . 6S. ÍLVBANA-
H O Y M I E R C O L E S 25 
5 .114 Tanda elegante 
A B E N E F I C I O D E LAS H E R M A N A S OBLATAS 
L a Liberty Fi lm Co. cede gra tuitamente La hermosa prodne-
ción titulada 
Por la linda estrella 
P E A R L W H ! T E y 
UN G R A N ACTO D E V A R I E D A D E S , TOMANDO PARTE LOS 
CANTANTES, Sr. U T R E R A , R A F A E L ALSINA Y E L POPULAR 
T N T E G R I T O A C E B A L . 
Música selecta Gran Orquesta. 
9.1|2 Tanda de moda 9.112 




S e g u i m o s d o m i n a n d o , p o r l a s u p r e m a e l e g a u c i a d e a u e s í r o s t r a j e s y e! 
c o r t e 
i n g l e s e s 
d e l o s m i s m o s ; p o r l a e x c e l e n t e c a l i d a d d e l o s c a s i m i r e s 
e s t a m o s r e c i b i e n d o . 
5 EL 3 
L O N C l Á ü E Y 
el notable actor, el hombre de 
las mil caras, en su magistral 
creación 
o r a z o n 
d e L o b o 
(The Trap) 
Intenso drama, rebosante de 
emotiridad y de preciosas esce-
nas de arte y lujo. 




J U E V E S E L E G A N T E 
GRANDIOSO ESTRENv. 
M A I V A N A . 
9.112 
H E R B E R T RAWLINSGJÍ el 
popular acior en el drama 
(Don't Shoot) 
Cuyas interesantea escenas 
mantiene la atención del públi-
co y les hacen sentir -intensas 
emociones. 
Producción de T H E U N I V E R S A L F I L M C O . San José 3. 
"Ü?F5T 
C 8048 i d 25" 
S3H5222 





p o r T O M M 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r c - H a b a n a . 
P r o n t o U N G R I T O E N L A N O C H E , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
¡ S a H B S S S S S S 
latea fác i lmente el bronce, el cobre, el latón y todos los ra* 
tales blancos. . L , . o 
as cucharas, los objetos de electroplata y a deteriorado 
amarillos, quedan como nuevos. ^ n ^ 
los objetos de metal deposita una capa de plata pura e 
da limpieza. . agre> 
odos los limpiadores conocidos gastan el metal, r í a 
ga plata; no la quita. . c es 
n todos los hogares de buen gusto se usa Plateol po 
e c o n ó m i c o . i a s0la' 
p e r a c i ó n sencilla es usarlo, es un polvo que se emp 
mente con agua. , conlo 
impiando con Plateol su servicio, siempre aparecer 
nuevo. 
PIDA tmA MTJESTBA QBATIS A STT *B0Vl!BíO*ercnrlo 
P I A T E O I . DE PLATA no contiene ácido, vcUO*° Qjra M-H35 »( 
VE UTAS AIi POIt MAYOB: AGUACATE, 59. TEl»*'rü 
C 8 0 3 9 
C8017 
_.25=K3; Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosa* R . - n a i a S l 
1 d 20 1 Guanabacoa. calle Barrete, No. 62 . Informes y consultas: 
A K O X C U l A l í l U U f c L A M A K l f S A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
y 
T E M P O R A D A D E M I M I A G U G L I A 
L a D a m a de l a s C a m e l i a s 
m- p u s o e n e s c e n a , en e l T e a -
^ c 0 -^níi l l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
tro >'aacl0H ' r o m á n t i c a o b r a de D u -
i ta l ÍaMtniada " L a D a m a de l a s l a -
í A^igl '21 h i z o e n l a P a r t e de 
iyí'n i t 3 = G a ' U i e r l a b o r i n s u p e r a b l e , 
>IA:- H V S U f a m a de g r a n a c t r i z , y 
( l i íra , ,n i a i n t e r p r e t a c i ó n d e l c a -
akaiizo. ^ d e í i g r a e i a d a h e r o í n a , u n 
rá^?r le p r i m e r o r d e n . F u é a p l a u -
$ ra i l v e r d a d e r o e n t u s i a s m o p o r 
^ ¿ c t s c o n c u r r e n c i a 
Ha 
iS e s c e n a s c o n A r m a n d o y c o n 
e l p a d r e y ' a (ie ^a m u e r t e e s t u v o 
a a d m i r a n l e a l t u r a . 
L o s d e m á s a r t i s t a s q u e t o m a r o n 
p a r t e e n é l d e s e m p e ñ o d e l a s e n t i -
m e n t a l p r o d u c c i ó n s a l i e r o n a i r o s o s 
e n B U e m p e ñ o . 
• ' L A D a m a cié l a s C a m e l i a s " f u é , 
e n s u m a , u n g r a n t r i u n f o a r t í s t i c o 
p a r a l a C o m p a ñ í a d o n d e f i g u r a n M i -
m i A g u g l i a y O i o v a n n i G r a s s o . 
K n f e c n a p r ó x i m a s e p o n d r á e n 
e s c e n a , p o r l a s e g u n d a v e z , " M a d a -
m a X . " , o b r a d o n d e M i m í A g u g l i a 
h a o b t e n i d o u n é x i t o ó p t i m o . 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
v ¡ s t a del f r a n c o é x i t o a l c a n z a -
• la o r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de 
i m a c o m e d i a de l o s Q u i n -
l í ^ « g l Ñ j d o ' ' . se r e p i t e e n l a f u n -
ter()'nocturna de h o y . L a o b r a , co-
ciol'i m a y o r í a de l a s o b r a s de los 
' " " A L c m o d i ó g r a f o s s e v i l l a n o s , es 
l u t o s a <ie c o m p l í c a l a t r a m a y c o n 
? ni' im-ro de c h i s t e s de b u e n a l e y . 
^ ñ V o i ' c o s a b e d i s t i n g u i r , a p l a u 
• la "b^3- no e s c a t i m a n d o los 
á Í - i s o s ' a l o ó i n t é r p r e t e s q u e d ie -
* con su a c e r t a d a i n t e r p r e t a c i ó n 
^ va lor y e l e g a n c i a a l o s p e r s o -
£rari ^ c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l p r i -
8a,''actor R i v e i o i n t e r p r e t a a l a s m i l 
318 ' i l las i a s o b r a s d e l o s Q u i n t e r o , 
^ de " n g é n e r o e n e l q u e pue-
• luc irse todos los a c t o r e s . P a r a 
K o ú b l i c ó que a s i s t e a l P r i n c i p a l de 
f C o i n e á i a , t o d a s l a s o b r a s r e s u l -
nuevas , p u e s l a i n t e r p r e t a c i ó n 
I f t a l como l a p u d o h a b e r d i r i g i d o 
J ¡ intoí . 
m ñ ]a t a n d a e l e g a n t e , e s t a t a r d e , 
«óndrá en e s c e n a l a g r a c i o s a o b r a 
f Ramos M a r t í n , L a l l e a l G a n a , 
c ^o' f inal se p r e s e n t a r á n u e v a m e n -
y c r i n o t o n a d i l l e r a A m p a r o A l v a -
' . ^ S e g u r a , q u e y a se h a c o n q u i s -
i do la3 s i m p a t í a s y l a a d m i r a c i ó n 
del p í i b l i c o e n s u n u e v o a r t e c o m o 
L - i i o r a de i n t e r e s a n t e s t i p o s . 
V l i t a r e s y P a i s a n o s , l a i n t e r e s a n -
¡P/V grac iosa c b r a de E m i l i o M a r i o , 
T,lC"¡ve n' . -evamente a e s c e n a , a p e t i -
cióii del p ú b l i c o . L a E m p r e s a , de-
cjosa de c o m p l a c e r a t o d o s l o s a s i -
¿UP& c o n c u r r e n t e s a l P r i n c i p a l de l a 
cnmedia( no t i t u b e ó u n m o m e n t o y 
s e p r e s t a a ' ' o m p l a c e r a t o d o s po-
n i é n d o l a e n e s c e n a m a ñ a n a j u e v e s , 
po" Ja noc h e . 
L l v i e r n e s , n o c h e d e g r a n m o d a , 
^e p o n d r á e n e s c e n a , c o m o r e p r i s e , 
la g r a c i o . s a c o m e d i a de l o s h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , E l n i d o a j e n o , e n t r e s a c -
to s y u n p r ó l o g o . E l n i d o a j e n o es 
u n a de l a s c o m e d i a s q u e m a y o r e s 
é x i * o s h a n a l c a n z a d o e n M a d r i d y se 
h a h e c h o f a m o s a e n t o d a s l a s r e p ú -
bl icc»? h i s p a n o a m e r i c a n a s , p u d i e n d o 
c c r . s i d e r a r «•.e c o m o u n a j o y a cié l a l i -
t e r a t u r a ( - j n t e m p o r á n e a . 
L o s e n s a y o s p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e D o n J u a n T e n o r i o s i g u e n a d i a -
r i o . T a l e s e l e n t u s i a s m o q u e e x i s t e 
e n t i e t o d c s l o s e l e m e n t o s q u e c o m -
p o n e n l a C o m p a ñ í a p o r p r e s e n t a r l a 
o b r a c o n l a n - a v o r p r o p i e d a d . L a s 
d e c o r a c i o n e s y v e s t u a r i o h a n s i d o 
e n c a r g a d o s e x p r e s a m e n t e a u n a de 
l a s CEisas m á s i m p o r t a n t e s de I t l a d r i d 
y h a c e d í a s e s t á e n p o d e r d e l a E m -
p r e s a . P o d e m o s a s e g u r a r d e s p u é s de 
h a b e r v i s t o a l g u n o s e n s a y o s , q u e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e D o n J u a n T e n o r i o 
s e r á l a m e j o r q u e se h a v i s t o e n l a 
H a b a n a . 
L a E m p r e s a n o h a o m i t i d o g a s t o s 
p a r a p r e s e n t a r l a c o n t o d a l a p r o p i e -
d a d q u e e l l i b r o e x i g e y loa a r t i s t a s 
s e e s m e r a n c u a n t o p u e d e n p o r r e -
p r e s e n t a r l a c o n a r r e g l o a l o s m é r i t o s 
h t ' r a r i o s d e l a m i s m a . 
L a E m p r e s a p r e p a r a n u e v o s e s t r e -
n o ? , de l o s q u e p o n d r e m o s a l c o -
r r i e n t e a l o s l e c t o r e s d e e s t a s e c -
c i ó n . 
C I N E M A " I N G L 4 T E R R 4 " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
T e l é f o n o s M - 5 7 6 8 y M , 5 8 6 3 . * 
M i é r c o l e s 2 5 H o y 
C o l o s a l e s t r e n o , e n M a t i n ó e de 3 y 15 p. m . y T a n d a s de 7 y 4 5 y 1 0 y 15 p. m . 
M O S Q U I T E R O S 
p o r e l c ó m i c o e l e g a n t e M A X L I N D E R 
T a n d a s de 2 p. m . 5 y 1 5 p . m. y 9. p . m . R E P R I S E E N C U B A . 
L a s T r e s M o n e d a s d e O r o 
P o r T o m S H x 
M a ñ a n a T E A T R O W I L S O X . M - a t i n é e de 3 p . m . — F U N C I O N C O R R I D A D E 8 p. m . 
L O S T R E S M O S Q U I T E R O S 
V i e r n e s 2 7 e n I N G L A T E R R A " L A S H U E R F A N A S D E L A T E M P E S T A D " de G R I F F I T H . 
D o m i n g o 2 9 I N G L A T E R R A Y W I L S O N " A M O J l T I R A N O " p o r R O D O L F O V A L E N T I N O . 
co E s p a ñ o l i n g r e s ó a y e r e n l a T e s o -
r e r í a M u n i c i p a l l a c a n t i d a d d e d i e z 
y s e i s m i l p e s o s , p o r c o n c e p t o do 
s o b r a n t e s de l a r e c a u d a c i ó n d e l s e -
g u n d o t r i m e s t r e d e l a g u a q u e se h a -
l l a a l c o b r o . 
S O B R E U N A F I A N Z A 
L a C o m p a ñ í a de f i a n z a s " L a F i d e -
l i t y " h a p e d i d o a l s e ñ o r A l c a l d e q u e 
le i n f o r m e s i l a f i a n z a de 7 0 0 p e s o s 
q u e c o n s t i t u y e r o n a n o m b r e de E r -
n e s t o O l i v e r , e n 2 0 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 3 , g a r a n t i z a n d o l a s r e s p o n s a -
b i l i d a d e s q u e p u d i e r a n c o r r e s p o n d e r -
le p o r l a f a l t a d e c u m p l i m i e n t o d e 
u n p r o y e c t o de c o n s t r u c c i ó n d e u n 
M e r c a d o e n e l V e d a d o , se p u e d e c o n -
s i d e r a r c a n c e l a d a , t o d a v e z q u e e l 
i n t e r e s a d o no h a c e u s o de l a m i s m a . 
F u n e r a r i a d e P r i m e r a C l a s e . 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
s o l é 
- ^ • • f . ' n ' í . l i f h f c LiiaBI",1! P T T i E 
l d - 2 5 
P I D E A X i X J M B R A D O 
E l s e ñ o r L o r e n z o S . R u i z h a p r e -
s e n t a d o u n a i n s t a n c i a e n l a A l c a l d í a 
s o l i c i t a n d o q u e s e o r d e n e l a c o l o c a -
c i ó n d e u n foco d e l u z e l é c t r i c a e n 
l a m e d i a n í a de l a c u a d r a d e l a c a l l e 
de E s c o b a r e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , 
i l u g a r q u e se e n c u e n t r a a o s c u r a s p o r 
h a b e r s i d o t r a s l a d a d o a l p a r q u e P a -
d r e V á r e l a e l f oco q u e h a b í a e n l a 
e s q u i n a d e E s c o b a r y D r a g o n e s . 
q u é d e b e s s t e d 
s n s c r i b i r s e aJ ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t « 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á ñ » 
eos d e l a M a d r e P a t r i a . 
| E 1 D I A R I O D E L A M A R I N A t i ene 
I u n h i l o d i r e c t o q u * f u n c i o n a d í a 
f n o c h e p a r a r e c i b i r s u i n m e n s o 
flervicio caHIwfraJFico-
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
T O M A im P O S E S I O N 
A y e r t o m o p o s e s i ó n d e l c a r g o de 
J e f e de l o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s e l 
D r . B e n i g n o S o u z a , D i r e c t o r d e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , q u e c o m o s a b e n 
n u e s t r o s l e c t o r e s h a s i d o d e s i g n a d o 
p a r a d e s e m p e ñ a r e s e p u e s t o i n t e r i -
n a m e n t e . 
A N A B O L E N A 
C E S A N T I A S 
H a s i d o d e c l a r a d o c e s a n t e e l s e ñ o r 
J o s é D í a z , V e t e r i n a r i o d e l M a t a d e r o 
de L u y a n ó , y se h a n o m b r a d o e n s u 
l u g a r a l S r . A g u s t í n S e r r a l t a . P a r a 
e l c a r g o d e V e t e r i n a r i o d e l M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l q u e é s t e d e j a v a c a n t e 
La vuia de l a i n f o r t u n a d a R e i n a 
esposa s e g u n d a de E n r i q u e V I I I , h a 
sido r e p r o d u c i d a a d m i r a b l e m e n t e e n 
m m a g n í f i c a c i n t a q u e m u y p r o n t o 
ofrecerán a l p ú b l i c o h a b a n e r o l o s a c -
tn-os e i n t e l i g e n t e s e m p r e s a r i o s d e 
c i n e m a t ó g r a f o B l a n c o y M a r t í n e z . 
L a C o r t e i n g l e s a , l o s p a l a c i o s , 
m o n u m e n t o s y p a s e o s y l o s a c t o s r e -
g i o s q u e t i g u r a n e n l a p e l í c u l a e s t á n 
p r e s e n t a d o s c o n v e r d a d e r a e s p l e n -
d i d p ? . 
E N C A R N A C I O N Q U I N T E R O 
En el T e a t r o I m p e r i o se c e l e b r a r á 
íl Jía 15 de n o v i e m b r e l a g r a n f u n -
(ió.) e x t r a o r d i n a r i a o r g a n i z a d a e n 
honor y b e n e f i c i o de E n c a r n a c i ó n 
Quintero, a r t i s t a p o p u l a r í s i m a . 
Tomarán p a r t e e n l a " s e r a t a d ' 
o n o v e " de E n c a r n a c i ó n Q u i n t e r o l o s 
m e ' o r e s e l e m e n t o s a r t í s t i c o s q u e s e 
h a l l a n e n l a H a b a n a . 
E l b e n e f i c i o d e l a n o t a b l e a r t i s t a 
s e r a u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
" L A R E I N A M O R A " 
Dentro de p o c o s d í a s , y e n u n o de 
los teatros de m a y o r i m p o r t a n c i a de 
esta ciudad, s e e x h i b i r á l a b e l l a p e -
lícula que es u n a v e r d a d e r a e x p o s i -
twkde arte y de b e l l e z a , q u e n o s ó l o 
sigsitica u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o p o r 
Í« Biérito a r t í s t i c o e n s í , s i n o q u e 
eigmfica y d e m u e s t r a u n g r a n p r o -
greso en l a n a c i e n t e c i n e m a t o g r a f í a 
española. 
Ll a r g u m e n t o es u n a r i q u í s i m a 
Joya l i t e r a r i a q u e h a c o r r i d o e n 
iricnfo por todos l o s e s c e n a r i o s d e l 
mundo la t ino , c o n s i g u i e n d o u n a d e 
los mayores é x i t o s q u e h a n o b t e n i d o 
los í íélebr^s c o m e d i ó g r a i o s h e r m a n o s 
Abarez Q u i n t e r o : t o d o e l a r g u m e n -
to coa m a y o r a m p l i t u d s e d e s a r r o l l a 
en la notable p e l í c u l a , p a r a c u y a 
inlorpretación se h a n s e l e c c i o n a d o 
los mejores a r t i s t a s , y a l d e c i r d e l a 
prensa e s p a ñ o l a , h a c o n s t i t u i d o s u 
representación u n a c o n t e c i m i e n t o e n 
^eda la P e n í n s u l a . 
lodos los t í t u l o s d e l a o b r a e s t á n 
tees por s u s a u t o r e s . E l m a e s t r o 
Serrano h a h e c h o u n a r r e g l o d e s u 
Partitura, p a r a q u e l o s a m a n t e s d e l 
Ar,e mudo, a l m i s m o t i e m p o q u e r e -
crean su v i s t a , a d m i r a n d o lo s b e l l o s 
La e s p o s a d e u n 
t o r r e r o e n c o n t r ó , p o r 
a l 
Una s e ñ o r a r e s i d e n t e e n P e s c a n t e 
ta M o r r o s e s i e n t e d e n u e v o s a -
y í u e r t e , a l c a b o d e « e i « a ñ o s 
^ s u f r i m i e n t o s . 
e i n c o m p a r a b l e s p a i s a j e s d e S e v i l l a , 
c o n s u s a r t í s t i c o s m o n u m e n t o a y l a s 
t í p i c a s e s c e n a s a n d a l u z a s , p u e d a n 
t a m b i é n d e l e i t a r s e o y e n d o l a m i s m a 
p a r t i t u r a q u e t a n t o se a j u s t a a l a m - -
D i e n t e d e l a o b r a . 
E l a l m a t o d a d e A n d a l u c í a e s t á 
c o m p e n d i a d a C n e s t a h e r m o s a p r o -
d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
E l S e ñ o r 
J o s é A í z u a i n y Z a b a l e t a 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e d e l d i a 2 5 
d e O c t u b r e d e 1 9 2 2 , s u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s r u o g a n a s u s 
a i n l s t a d t í s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ e n s u c a d á -
v e r d c s d ? l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e m u c h o a g r a d e c e r e m o s . 
G r e g o r i a M a r t í n e z , V i u d a d e A i z u a i n . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
4 5 5 3 0 2 5 O c . 
]fs ante m i s de c u a t r o s i g l o s , 
£ ra-vos b e n é f i c o s d e l F a r o d e l 
toari 0 h a n s e r v i d o de g u í a a los 
f(ie 'ñeros, desde los d í a s de D i e g o 
mera • Uez- H a n P a g a d o m u c h a s 
I ll' ,0nes de t o r r e r o s , a u t o s de 
Wor T del ao t ; ia l g e n i a l t o r r e r o , 
W oreilzo B r a v o , c u v a e n c a n t a -
, } * esposa, s e ñ o r a L e o n o r R i g a l 
K k f t qne re65de e n el P e s c a n t e 
W a v í í 0 ' h a dado t e s t i m o n i o d e l a s 
I)iCe. Ul0sas P ^ P i e d a d e s d e T a n l a c . 
í?Psiarawte Seis a ñ o s s u E r í de d i s -
íco s' d K S Í D O un p r o b l e m a c o n t i -
rAi e ^ a -comer y s u f r i r de a g r u , 
tej ¿0l t ó m a g o . e r u c t o s y f r e c u e n -
toori,. d1"65 a S » d o s > o n o c o m e r y 
do (ie * l n a n i c i ó n . C o m o r e s u l t a -
tiento t t e n í a a'lie c o m e r u u a l i - | 
Ent idad seTlci l lo y e n t a n e s c a s a ) 
!tcia? 0 Con"'o m e e r a p o s i b l e , p e r o 
: í r : i * i e n t V 0 I > O r t a r 11,1 munáo de 
B h i o s i A a H d e p r e s i ó n de e s p í r i t u , ] 
"'OQOJT i n s o m n i o , d e t o d o s | 
N^fcfce*110 lo?! a m i c h o s i n t e n t o * 
m¡* Ye«>Iiara n})*en©i' a l i v i o m e d i ó 
'^¡uré T a i ^ s i n o l i a s t a f iue e n -
¡^"lencé n i n m e d i a t a m e n t e q u e 
d e l i t o orv o m a r T a n l a c t u v o u n 
6,1 ^Uchft 0 - 110 lo h a b í a c o n o c i d o 
^ í a en aflas y a p e s a r d e q u e 
P>5 ante^ m u c h a m á s a b u n d a n c i a 
f i a b l e s " n u n e a ? u f r I e f e c t o s d e s a -
S «a p e , - I í e a u m e n t a d o d o s k l -
% eu tira 1116 6 i e n t o m u y m e j o r a , 
í ao • s e n t i d o s . M i s n e r v i o s 
no tene-Uletad0, d u e r m o m e j o r y 
• rt?sia a / 0 r i i r igún a i n t o m a de d i s -
* 5;Se5Uón M as de e s t ó m a g o n o i n . 
K Por lo s i - f t o m u y a g r a d e c i -
J y me (ll¿ie T a n l a c h a h e c h o p o r 
;';0;iio Sa ut0.^p,ace ol q u e m i t e s t i -
tiHce ©n h a c e r c o n o c e r a 
i ^ i ' m a c i a p 
n a c e r c o n o r e r a 
«_ - 68 u n a m a r a v i l l o s a m e . 
t o d a s l a s dro-
L o s i n d i o s e n t r e g a b a n a l o s c o n q u i s t a d o r e s s u o r o p u r o a c a m b i o d e 
a b a l o r i o s . S i U d . c o m p r a j a b o n e s s o l o p o r s u s p e r f u m e s o c o l o r e s , 
m b i a s u o r o p u f o p o r a b a l ó n o s 
S o l o se emplean las mejores materias primas para la e l a b o r a c i ó n d e l 
J A B O N " C O P C O 
D E F A I R B A r i K 
C 0 P C 0 C o n P . F I J E S E B I E n . C O H P . D E Y E r i T A E M T O D A S P A R T E S 
R O D R I G U E Z H N O S . 
Pera le jo N ú m e r o 1 4 . T e l é f o n o 2 2 1 4 . Sant iago d e C u b a 
L u z N o s . 4 0 y 4 2 . T e l é f o n o s A . 0 1 5 5 , M . 3 1 7 7 . H a b a n a 
rMVDtO 
h a s i d o n o m b r a d o e l S r . E s t a n i s l a o 
H e r m o s o . 
T a m b i é n h a s i d o d e c l a r a d o c e s a n -
t e P e d r o A l v a r e z , c o c h e r o de l a S e c -
c i ó n d e A r q u i t e c t u r a . E n s u l u g a r 
h a s i d o n o m b r a d o J o s é R o d r í g u e z . 
H o y d e c r e t a r á e l A l c a l d e M á s c e -
s a n t í a s . P r o b a b l e m e n t e l a de t o d o s 
l o s e m p l e a d o s a c u s a d o s e n e l e x p e -
d i e n t e q u e se h a i n s t r u i d o p o r i r r e -
g u l a r i d a d e s e n e l D e p a r t a m e n t o de 
I m p u e s t o s . 
D o n M a r c e l i n o no c o n c u r r i ó a y e r a 
s u d e s p a c h o , p o r c u y o m o t i v o n a d a 
s e s u p o r e s p e c t o a l n ú m e r o d e c e -
s a n t í a s q u e se p r o p o n e d e c r e t a r h o y . 
P A G O AJJ E S T A D O 
H o y , p r o b a b l e m e n t e , se p a g a r á a l 
E s t a d o l a c a n t i d a d de d i e z y o c h o m i l 
p e s o s p a r a s a l d a r l a d e u d a p o r c o n -
t i n g e n t e s a n i t a r i o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
m e s de J u n i o ú l t i m o . 
E I J T E S O R O L O C A L 
L a e x i s t e n c i a e n c a j a e r a a y e r l a 
s i g u i e n t e : 
VNA V A L L A 
V a r i o s v e c i n o s h a n p r e s e n t a d o u n 
e s c r i t o e n l a A l c a l d í a , e n e l q u e 
s o l i c i t a n q u e se o r d e n e s e a r e t i r a d a 
l a v a l l a d e l e d i f i c i o e n c o n s t r u c c i ó n 
e n A v e n i d a B o l í v a r 6 y S, p o r q u e 
o b s t r u y e e l t r á n s i t o p ú b l i c o p o r l a 
a c e r a . 
D i c h a s o b r a s se e n c u e n t r a n p a r a -
l i z a d a s d e s d e q u e s u s p e n d i ó p a g o s e l 
b a n c o de P e n a b a d . 
E . C o r r i e n t e . . 
R e s u l t a s . . . . 
C . P r o v i n c i a l . . 
E x t r a o r d i n a r i o s . 
í 6 8 , 1 1 2 . 6 1 
1 0 , 4 5 6 . 1 1 
1 8 , 6 1 6 . 7 5 
0 . 6 5 
T o t a l $ 9 7 , 1 8 6 . 1 2 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
E . P . D . 
I . A S S 5 0 I Í A 
R O M Ü A L D A B L A N C O 
D E H E k N A N D E Z 
H A r A L L E C I D O 
D e s p u é s d i r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
P a p a l 
* D i s p u e s t o su e n t i e r r o ' p a r a 
hoy, a l a s 9 a. m. los cpie sus -
c r i b e n : s u s l i i j o s y hsrmano.s . 
en s u n o m b r e y en el de loa ñ e -
m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s so siriftiiv a o o m p a ñ a r 
su c a d á v e r desde l a c a s a m o r -
t u o r i a : C a l l e 14, e s q u i n a a 13, 
R e p a r t o A l m e n d á r e s , h a s t a el 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a . O c t u b r e 25 da 19-Í2. 
Ang-ela H e r n á n d e z de T e j a d a ; 
B m n a H e r n á n d e z y B l a n c o ; 
C a r l o s m. T e j a d a ; Bsnisrno 
y D o l o r e s B l a n c o ; H v d o . P a -
dre J n a n P u j a n s ; D r . O s c a r 
S o l i s . 
(No se r e p a r t e n e s q u e l a s ) . 
i 51 g l= 
S E R V I C I O F U N E B R E 
| M A T I A S I N F A N Z O N 
; O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r l -
¡11a . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
' G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
( A N T I G U O D E I X C L A X ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s e n l a 
H a b a n a $ 3 . 0 0 
V i s - a - v i s d e d u e l o . . . . 6 . 0 0 
V i s - a - v i s b l a n c o s p a r a n o -
v i a s 1 2 , 0 0 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , 
A - 3 62 5 y A - 4 1 5 4 . — L . S u s t a e t a . 
I N G R E S O A L T 5 A X C O 
L a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a d e l B a n -
P o r q u e c o n o c e n s u a e f e c t o s c u r a t i -
v o s Y v i g o r i z a n t e s , c o n o c e n s u s r e s u l -
t a d o s b a n é f i c o t s e n l a c o n v a l e c e n c i a de 
l o s e n f e r m o s , c o n o c e n s u a c c i ó n t ó -
n i c a p a r a e l s i s t e m a n e r v i o s o y e l o r -
g a n i s m o e n g-eneral . E s p o r e s o q u e 
se p u e d a l l a m a r e i v i n o T o n i k e l u n a 
n e c e s i d a d n a c l o n u l p a r a p r e s e r v a r 
c o m p l e t a s a l u d y r s a l í í t e n c i a n e r v i o s a . 
S T I N 
¡ C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a gene-
r a l . V í a s u r i n a r i a s . D e 2 a 4 p. m. C o n -
s u l t a e s p e c i a l p a r a e n f e r m e d a d e s s e c r e -
tas , de 7 a 8 y m e d i a de l a noche . 
S a n M i g u e l , 147. T e l é f o n o , A-G329. 
' 4418(5 A l t 12 n 
C a n d i d a t u r a M u n i c i p a l 
P a r a A l c a l d e : 
D r . D i e g o T a m a y o 
y F í g 
P a r a C o n c e j a l e s 
1. — M a n u e l C a l á s O d o a r d o . 
2 . — J o s é H e r n á n d e z d e A l b a . 
3 . — J o a q u í n P e d r o s o M a n t i l l a . 
4. — M a r i n o B a r r e t o y L ó p e z . 
5 . — N a t i v i d a d A r o c h a P e d r o s o . 
6. — M i g u e l A . V a r o n a G u e r r e r o . 
7. — E r n e s t o L ó p e z R o v i r o s a . 
8. — L e o n a r d o S á n c h e z S á n c h e z . 
9 . — F e r n a n d o V a l d é s P a l m a , 
1 0 . — A n d r é s M u ñ o z V a l d é s . 
1 1 . — P e d r o P a b l o G a r m e n d í a , 
' 1 2 . — T r o a d i o H e r n á n d e z M a n c h a l . 
1 3 . — E l a d i o J a b á n F r e s n e d a . 
14 . — G e r a r d o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
1 5 . — J o s é R o d r í g u e z T o y m i l . 
1 6 . — J o s é M a n u e l A n g e l . 
1 7 . — P a b l o H e r n á n d e z L a p i d o . 
1 8 . — E u d a l d o R o m a g o s a G a r c é s , 
1 9 . — E n r i q u e G i l C a s t e l l a n o s , 
2 0 . — J o s é A . C o m a l l o n g a . 
2 1 . - — M i g u e l A . C a r b o n e l l R i v e r o . 
2 2 . — M a n u e l U r b i z u M e n d i o l a . 
2 3 . — N i c o m e d e s P . d e A d á n , 
2 4 . — E s t e b a n S o t o P a z o s . 
2 5 . — F r a n c i s c o S o l a n o R a m o s , 
2 6 . — L e o n a r d o S o r z a n o J o r í n . 
2 7 . — T o m á s F e r n á n d e z B o a d a , 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
N U E S T R O E M B L E M A 
¡ M a n o s P e r v e r s a s ! 
P R O P I E T A R I O S : J o s é A . R o d r í -
g u e z G a r c í a ; M a n u e l V . B a n g o L e ó n ; 
E r n e s t o R o m a g o a a ; E s t e b a n C a t a -
s ú s ; A l f r e d o M a z z u c c h e l l l ; P e d r o R a -
m í r e z M a r t í n e z ; A l e j a n d r o L ó p e z R o -
v i r o s a . 
S U P L E N T E S P R I M E R O S : M a n u e l 
de J , L i m o n t a ; J o r g e C a r l o s M i l a -
n é s ; F r a n c i s c o M o n t o t o ; M a r i o R . 
B o m b a l i e r ; R a m ó n E t i e n P e d r a z a ; 
J o s é de P a r r a Q u i n t e r o ; J o s é D u -
d e f a i x . 
S U P L E N T E S S E G U N D O S : J o r g e 
B a t i s t a ; R a ú l P é r e z F e r n á n d e z ; J o -
t e T r u j i l l o H e r n á n d e z ; F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z G u t i é r r e z ; J o s é D a n i e l T u r -
M a n o ; R a m ó n G a r c í a M o n ; J u a n E . 
P r i e t o . 
C a n d i d a t u r 
P r o v i n c i a l 
R a c i o n a 
P a r a G o b e r n a d o r 
A l b e r t o 
P A R A C O N S E J E R O S 
1. — G a s p a r C a r b o n e l l R i v e r o . 
2 . — P e d r o L u i s G a r c í a Z a m o r a . 
3. — E d u a r d o H e r n á n d e z P o r t o . 
4. — r H e r m i n i o N a v a r r o F a l c ó n . 
5. — L u i s V i l l a n u e v a . 
6. — E d u a r d o A n i l l o R o d r í g u e z . 
7. — E d u a r d o P u l g a r ó n M u ñ o z , 
8. — M a n u e l J . H e r n á n d e z . 
9. — A n d r é s G a r c í a G u t i é r r e z . 





L a s q u e h a n c o l o c a d o l a R e p ú b l i 
c a a l b o r d e d e l a b i s m o . 
¿ C u á l es t u d e b e r , c i u d a d a n o , ante y 
l a c r í t i c a s i t u a c i ó n e n q u e C u b a s e ' 
e n c u e n t r a ? 
¿ U n i r t u m a n o a l a s d e l o s m a l -
v a d o s q u e e m p u j a n a l p a í s h a c i a e l I 
d e s a s t r e , o c o l o c a r t e a l l a d o d e l g r u -
po de h o m b r e s d e s i n t e r e s a d o s y p a -
t r i o t a s q u e h a n l e v a n t a d o l a b a n -
d e r a d e l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a , c o n 
e l d e c i d i d o p r o p ó s i t o d e l u c h a r c o n -
t r a t o d o s n u e s t r o s m a l e s p ú b l i c o s , 
a c a r r e a d o s p o r l a t o r p e c o n d u c t a d e 
l o s v i e j o s p o l í t i c o s ? 
M a z a y A r t o l a y D i e g o T a m a y o 
e o n l o s j e f e s d e l P a r t i d o N a c i o n a l i s -
t a , 
¡ B U S C A O T R O S H O M B R E S D E 
V A L O R S E M E J A N T E E N L O S D E -
M A S P A R T I D O S ! 
9 . 
1 0 . — 
1 1 . -
g e r a s , 
1 2 . -
1 3 . -
1 4 . -
J o s é M . C a r b o n e l l y R i v e r o , 
A n t o n i o M , E l i g i ó de l a 
J o r g e L ó p e z L ó p e z , 
A d o l f o Ñ u ñ o S t e e g e r s , 
J u a n J . R e m o s , 
V i c e n t e A n g e l M a d r i g a l . 
M i g u e l A . C a m p o s . 
A r t u r o M o n t o r i C é s p e d e s , 
R a f a e l P . V e l á z q u e z . 
A g i l e o D a r í a s M a r i c h a l . 
F r a n c i s c o D o m e n e c h V i n a -
A l e j a n d r o R i v e i r o V i d a l . 
G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a . 
L u i s G o n z á l e z de M e n d o z a . 
E s t e p r o g r a m a n o l o p u e d e n c u m p l i r l o s v i e j o s p o l í t i c o s a c o s t u m b r a d o s a t o d a s l a s 
c o r r u p t e l a s . H a c e n f a l t a h o m b r e s n u e v o s , h o n r a d o s y c a p a c u 
¡ R e n o v a c i ó n y R e c t i f i c a c i ó n ! E s e l L e m a 
d e e s t e P a r t i d o 
« 8 0 1 3 a l t U-22 
¿AGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 ^ ? A Pí 0 x r 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , O c t u b r e 24. 
E l f i n a l de e s t a s e m a n a d e b e r l a en-
c o n t r a r a b u n d a n t e s l l e g a d a s de c r u d o s 
cubanos a esto puerto , lo que p e r m i t i r í a 
a los r e f i n a d o r e s p o n e r s e a l corr i en te 
en l a e n t r e g a de s u s ó r d e n e s . 
E n { ^ n e r a l no s a cree que l o s r e f i n a -
dores e speren m á s a z ú c a r e s c r u d o s de 
l o s que n e c e s i t a n p a r a c u m p l i r j c o n s u s 
c o m p r o m i s o s y u n a n u e v a d e m a n d a por 
re f inados s i n duda lo s o b l i g a r í a a h a -
c e r n u e v a s a d q u i s i c i o n e s de crudos . 
L o s r e f i n a d o r e s l o c a l e s y de f u e r a 
c o m p r a r o n h o y 50.000 s a c o s de c u b a n o s 
a S S|4 c e n t a v o s C . I . F . m e r c a n c í a y a 
e m b a r c a d a p a r a p r ó x i m o e m b a r q u e a 
p r i m e r o s de D i m e m b r e , lo que h a c e f s -
p e r a r u n a n u e v a a c t i v i d a d en e l m e r -
cado de crudos . 
A l c í r r a r el d í a h a b í a d i sponib les 
u n o s 100,000 sacos de cubanos , p a r a em-
b a r q u e ú l t i m o s de O c t u b r e y p r i m e r o s 
de N o v i e m b r e a 3 3|4 c e n t a v o s C . I . F . 
E l prec io l o c a l p a r a cubanos , derechos 
pagados , c o n t i n u ó s i n v a r i a r a ^.53 
centavos . 
PtTTUEOS AZUCAQ CBTTDO 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de a z ú c a r 
c r u d o e m p e z ó ade lan tando de 1 a 2 p u n -
tos y c o n t i n u ó poco a c t i v o d u r a n t e l a 
m a ñ a n a , p a r a r e a f i r m a r s e por l a tarde, 
p o r c o r r e r s e l a v o z qne los r e f i n a d o r e s 
e s t a b a n a b s o r v i e n d o los c r u d o s cubanos 
a 3 3|4 c e n t a v o s C . I . F . 
E s t a s n o t i c i a s p a r e c i e r o n a c t i v a r l a 
d e m a n d a por c o n t r a t o s de D i c i e m b r e , 
h a c i e n d o s u b i r a e s t a o p c i ó n a 3 .65 , o 
s e a unos 8 puntos m á S a l to . 
E n c o n t r a t o s con D i c i e m b r e , M a r z o 
« e v e n d i ó l i b r e m e n t e y l a d i f e r e n c i a en-
t r e los dos - m e s e s q u e d ó de e n t r e 37 a 
41 puntos . 
E l m e r c a d o c e r r ó s i n v a r i a r h a s t a n n 
a v a n c e de 8 puntos , c a l c u l á n d o s e l a s 
v e n t a s de l d í a en u n a s 24,000 tone ladas . 
M e s A b r e A l t o B a j o T t a . C r r e 
O c t u b r e . 
K o v b r e . . ^ . 3 .70 
D i c b r e ., . . 8 .58 3 .65 3 .58 3 .65 3 . 65 
E n e r o . . ., 3 .33 
F e b r e r o . , , • 3 .23 
M a r z o . . . 3 .22 3 .22 3 .19 3 .21 3 .20 
A b r i l . . . , 3 .26 
M a y o . . . . 3 .32 3 .33 3 .30 3 .33 3 .32 
J u l i o . , .„ . 3 .45 3 .45 3 .44 3.44 3 .45 
A Z U C A R R E T I N A D O 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s r e f i n a d o s no 
s u f r i ó h o y combio a l g u n o en s u s p r e -
cios , s iguiendo los de l a l i s t a de 6 .80 
c e n t a v o s a 6.90 centavos , todos e l los , 
m e n o s s i 2 OjO c o n t r a e fec t ivo . 
L o s r e f i n a d o r e s p u d i e r o n operar m u y 
poco a e s tas co t i zac iones y los a z ú c a r e s 
de s e g u n d a m a n o a 6 .75 no e r a n f á c i l e s 
de obtener. 
H a habido ú l t i m a m e n t e u n a d e m a n d a 
b a s t a n t e a c t i v a p o r r e t i r a r c o n t r a c o n -
t r a t o s ant iguos , pero l o s r e t r a s o s en l o s 
e m b a r q u e s h a n ven ido a c r e a r d i f i c u l t a -
des a l comerc io . 
E n cuanto a l a e x p o r t a c i ó n , a p e n a s s i 
h u b o demanda , 
E l m o v i m i e n t o de g r a n u l a d o a c o m -
p r a d o r e s d o m é s t i c o s se e s t á hac i endo 
despac io por no l l e g a r los c r u d o s c o m -
p r a d o s de antemano , pero se e s p e r a que 
e s t a f a l t a h a de quedar c o r r e g i d a a f i -
nes de s e m a n a , p a r a c u a n d o se e s p e r a n 
l a s l l e g a d a s do e m b a r q u e s i m p o r t a n t e s 
de a z ú c a r e s c r u d o s a es te puerto . 
F U T U R R O S D E R E F U T A D O S 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f inado a b r i ó a prec io s n o m i n a l e s y ce-
r r ó s i n cambio y s i n t r a n s a c c i o n e s por 
s e ñ a l a r . 
M e s C i e r r e 
O c t u b r e 6 .90 
N o v i e m b r e 6 .90 
D i c i e m b r e 6 .90 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
A l r t u d ó n s u b l i m e m o n d o . „ , « 
A j o s C . 28 m s 
kios C , 32 b . a . , 
A z ú c a r r e f i n a d a . . , . , « « 
A z ú c a r t u r b i n a d a , . . . -
A z ú c a r t u r b i n a d a e x t r a , . . . 
A f r e c h o , B a u a r . 
A v e n a b l a n c a . . . . . . . . . 
A r r o z V a l e n c i a e s p a ñ o l . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o . . - . w * 
A r r o z S a i g ó n l a r g o . . . . . . . 
A r r c z S i a m g a r d e n n u e v o . . . 
A r r o z s e m i l l a , S. Q . . . . . . . -
A c e i t e O l i v a , 23 l i b r a s . . . -
B a c a l a o , a l e t a n e g r a . „ . , . , « 
B a c a l a o , a l e t a b l a n c a . . . . . 
B a c a l a o n o r u e g o , 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o . . . . m 
C a f é P . R . Y a u c o s e l e c t o . . . . . 
C a f é P . R- Y a u c o e x t r a . . « 
C a f é P . R . Y a u c o s u p e r i o r . « 
C a f é G u a n t a n a m o c o r r i e n t e . „ 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l . . 
C e b o l l a s i s l e ñ a s , q u i n t a l . . w, 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , en s a c o s . 
C h í c h a r o s . . . , 
C h e r n a * 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s . . . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s . C a -
l i f o r n i a . . 
F r i j o l e s n e g r o s de l p a í s . . . „ 
F r i j o l e s co lorados C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s r o s a d o s . . . . . . . . . 
FMdeos, c a j a s de 10 l i b r a s , .. „, 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s , . . . 
J a m o n e s , p i e r n a . . . . . . . . 
J a m o n e s , p a l e t a . . . . w . . 
M a i c e n a M o n t a b lancos , e n t e r a s 
M a n t e q u i l l a d a n e s a . . . . . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a . . . . . 
Maicena , en 4̂ , 
M e n u d o s de p u e r c o , . c. 50 I b s . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e c e r o l a . 
Maiz argent ino , co lorado n u e v o , 
M a % z a m e r i c a n o , sp . 
P a p a s , s a c o s de 180 l i b r a s . . . 
P a p a s , V i r g i n i a , n u e v a c o s e c h a . 
F u r é de tomate , e s p a ñ o l 100|4. 
Roba lo , en c a j a s 
S a l m o l i d a , sacos de 200 l i b r a s . 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a . . , , . . 
T a s a j o p u n t a s . . . . . . . . . 
T a s a j o pato s u r t i d o v e r a n o . „ 
T a s a j o pato despuntado , i d . 
T a s a j o p i e r n a . I d e m . . , , . . 
T o c i n o b a r r i g a , 14 x 16 . . . 
T o m a t e e s p a ñ o l n a t u r a ' . , . . . 
T o m a t e n a t u r a l , C 100|4 p a í s . 



























































S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N E W Y O R K , O c t u b r e 2 4. 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de c a -
l é a b r i ó 6 ¿ n u n a v a n c e de u n p u n -
to a u n d e c l i v e d e d o s . 
S i g u i ó e l m o v i m i e n t o p o r c u b r i r 
c o n t r a t o s c o r t o s a m e s e s c e r c a n o s ; 
p e r o e l m e r c a d o a f l o j ó p o r l a t a r d e 
b a j o c i e r t a c a n t i d a d de l i q u i d a c i ó n , 
v e n d i é n d o s e D i c i e m b r e d e s d e 9 . 5 0 a 
0 . 4 5 y M a r z o d e 9 .30 a 9 . 2 5 . 
E l c i e r r e e s t u v o s i n v a r i a r h a s t a 
7 p u n t o s m á s b a j o s c a l c u l á n d o s e l a s 
v e n t a s e n u n o s d i e z y s i e t e m i l s a -
c o s . 
C o t i z a c i o n e s a l c i e r r e : O c t u b r e y 
D i c i e m b r e 9 . 4 5 ; E n e r o , 9 . 3 6 ; M a r z o 
9 . 2 5 ; M a y o , 9 . 0 9 ; J u l i o , 8 . 8 7 ; S e p -
t i e m b r e , 8 . 6 7 . 
E l c a f é e n t r e g a i n m e d i a t a s e m a n -
t u v o f i r m e , R í o s i e t e s de 10 y u n 
c u a r t o a 10 t r e s o c t a v o s ; y S a n t o s 
c u a t r o s de 1 5 a 1 5 y u n c u a r t o . 
L a s o f e r t a s de c i f a p e n a s s i v a -
r i a r o n , i n c l u y e n d o S a n t o s y c i n c o s 
a 1 3 . 8 0 h a s t a 1 4 . 0 0 ; R í o s i e t e s a 
9 . 9 0 y V i c t o r i a s i e t e s y o c h o a 9 . 6 5 
c r é d i t o s a m e r i c a n o s . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
G r a n f i r m e z a a c u s a b a a y e r e l m e r -
cado l o c a l de a z ú c a r , debido a l a s fo-
v o r a b l e s n o t i c i a s r e c i b i d a s de l m e r c a d o 
c o n s u m i d o r . 
A u n q u e l a s c o t i z a c i o n e s del costo y 
f l e t e q u i v a l e a 3 3[8 c e n t a v o s n a d a ob-
tenible a este n i v e l . P r á c t i c a m e n t e no 
h a y vendedores porque lo s pocos tene-
dores pre tenden p r e c i o s m á s a l t o s . 
E l re f inado se c o t i z a a 4 1|2 c e n t a v o s 
l i b r a . H a produc ido b u e n a i m p r e s i ó n 
l a s v e n t a s de a z ú c a r e s n u e v o s a base 
de a n t i c i p o p o r q u e e l lo d e m u e s t r a l a 
f u e r t e p o s i c i ó n de l a p r ó x i m a z a f r a . 
C O M I T E C U B A N O D E D E F E N S A 
E s t a tarde se r e ú n e l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a de l C o m i t é de D e f e n s a E c o -
n ó m i c a p a r a t r a t a r do ia c u o t a que se 
h a b r á de a s i g n á r s e l e a c a d a u n a de l a s 
ent idades e c o n ó m i c a s p a r a s u f r a g a r los 
g a s t o s que ocas ione l a c a m p a ñ a a f a -
v o r del a z ú c a r . 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
cendieron a $ 2 . 2 1 7 , 6 7 0 . 4 4 . 
r 
u e z 
C a t e d r á t i c o « k l a U s s i v e r s i d e á , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e ! H o s -
p i t a l " C a l a t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e i a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o , 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s riñones, v e ) i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
E L I X I R TONICO E S T O M A C A L ANTI iGASTRALGICO 
E l más poderoso de loa Digestivos. 
Producto s i n rival para curar las Malas Digestiones, las N á u s e a s , 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, l o s C a l a m -
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, l a D i a -
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los c o n y a l e c i a a t e a . E n t o d a s l a i 
l e r m a c i a s y en Belaacoaín 7 4 , y R e i * n a 1 4 1 . 
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M E R C A D O P E C U A R I O 
O C T U B R E 24 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a los s i g u i e n t e s pro-
r í o s : 
V a c u n o , de 5 1|4 a 5 1!2. 
C e r d a , de 8 3]4 a 12 3|4. 
L a n a r , de 6 a 8 c e n t a v o s -
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este mata-
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s prec ios ; 
V a c u n o , de l á a 22 c e n t a v o s . 
C o r d a , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t a m a t a d e r o ! 
V a c u n o , 73 . 
C e r d a , 75. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s r e s e s fceneflcladas en este m a t a 
Sero se co t i zan a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 18 a 22 c e n t a v o s . 
C e r d a , do 34 a 45 c e n t a v o » . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o ; 
V a c u n o , 273. 
C e r d a , 198. 
L a n a r , 32 . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con l a m i s m a i r r e g u l a r i d a d de l d í a 
a n t e r i o r a b r i ó a y e r el m e r c a d o l o c a l de 
v a l o r e s . 
D e s d e e l momento de l a a p e r t u r a del 
M E R C A D O D E V A L O R E S i N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , o c t u b r e 2 4 . j N E W Y O R K , o c t u b r e 2 4 . 
l{\ i m a y o r d e p r e c i a c i ó n d e l a ñ o I E 1 d o c t o r O l a y a H e r r e r a , M i n i s -
e n l o s c a m b i o s a l e m á n y a l i a d o s d e l l t : ' 0 de C o l o m b i a e n l o s E s t a d o s U m -
c o u t i n e n t e , n u e v o s r e t r o c e s o s e n l o s l » ' ^ ' . s e e n c u e n t r a e n Nev.' Y o r k c o a 
p r e c i o s de l o s b o n o s y u n m o v i m i e n , ! e-' p r o p o s i t o de c e r r a r u n c o n t r a t o 
to i r r e g u l a r e n l a s a c c i o n e s , c o n a i - j c o n B l a i r y C o m p a ñ í a r ^ a l a e m i -
go de m e j o r a h a c i a e l c i e r r e , f u e - ! s l o n de b o n o s p o r c i n c o m i l l o n e s 
m e r c a d o n o t á b a s e en l a B o l s a a l g u n a r o n l o s h e c h o s s o b r e s a l i e n t e s e n e l l^ '"508 c o n d e s t i n o a s u p a í s , 
e x p e c t a c i ó n r e l a t i v a a los va.'or^s do l a m o r c a d o f i n a n c i e r o de h o y . . , j a s o b l i g a c i o n e s c' .arán e i i n t e r é s 
H a v a n a E l e c t r i c , debido a a l g u n g s l í q u i - L a d e c l a r a c i ó n d e l c a n c i l l e r ! d e l 6 y m e d i o p o r c i e n t o y 
dac iones de esos v a l o r e s p a r a l a d i v i s i ó n | W i r t h , s o b r e l a p r o b a b l e b a n c a r r o - 1 á n P o r c i n c o a ñ o s , 
de b ienes de d e t e r m i n a d a h e r e r c l a , que j t a de A l e m a n i a , c a u s ó l a b a j a e n 
c o r r e . 
p r o v o c a r o n l a s a l i d a de i m p o r t a n t e s lo-1, l o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s , c a y e n d o l o s 
tes a l a v e n t a . 
M á s tarde , l a s acc iones do e s a e m p r e -
s a d e c l i n a r o n o p e r á n d o s e a l a ve:: en 
p e q u e ñ o s lotes de p i e f e r l d a s y c o m u n e s . 
f i f a n c o s f r a n c e s e s a 7 . 0 6 c o n l o s 
K ñ g a s a 6 . 4 9 y l a l i r a i t a l i a n a a 
4 . 0 2 c o n l o s m a r c o s a l e m a n e s s e 
a c e r c a r o n a u n a c o m p l e t a d e s a p e r L 
E s t a s v e n t a s y o tras que p r o b a b l e m e n t e i c i ó i 7 a l q u e d a r c o t i z a d o s a 2 . 1 | 8 C 
se h a r á n en m a y o r e s c a l a , son l a s cau-1 e l 1 0 0 . 
s a s que h a n or ig inado l a b a j a ne el c i - j L a l i b r a e s t e r l i n a t a m b i é n c e d i ó | T''1'n^ e^ 
lado v a l o r . ' c o n e l r e s t o , p e r o m á s b i e n r e s p o n - ' 1:11 ' t o t a l 
u i e n d o a l a g r a n o f e r t a de l e t r a s 
L a s a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s U n í - s o l ) i e a l g o d o n e s y c e r e a l e s , 
dos, C u b a n T e l é f o n o s y T e l é f o n o I n t e r - 1 L a a c t i t u d d e l M e x l c a n P e t r o -
n a c i o n a l p e r m a n e c i e r o n f i r m e s a los 1 l e u m , a n t e e l c a m b i o p o r a c c i o n e s d e 
prec ios c o t i z a d o s . I p a n a m e r i c a n s o r p r e n d i ó a m u c h o s 
• i h a o i é n d o s e l a p r i m e r a v e n t i , q u e 
C o n b a s t a n t e f i r m e z a r i g e e l m e r c a d o f u i d e 1 0 0 a c c i o n e s a 2 3 5 , o s e a 5 
de bonos, n o t á n d o s e a c t i v i d a d p o r p a r t e p a n t o s m á s a l t o y l a m e j o r c o t i z a -
de los a r b i t r a j i s t a s Se h i c i e r o n a l g u n a s c i ó n d e l a ñ o y l a s s e r i e s A y B d e 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
A y e r tarde l l e g a r o n c u a t r o c a r r o s de 
H o l g u i n con ganado v a c u n o p a r a e l con-
s u m o c o n s i g n a d o s a l a c a s a L y k e s B r o s 
H o y e n t r a r o n s iete c a r r o s m á s de L a s 
V i l l a s , t a m b i é n con r e s e s p a r a 1?, m a -
tanza , c o n s i g n a d a s a l a m i s m a c a s a . 
v e n t a s por B o n o s de C u b a y de l a H a 
v a n a E l e c t r i c a prec ios r e s e r v a d o s . 
R i g e n t a m b i é n f i r m e s ios B o n o s de l 
G a s , C u b a n Te l ephone y l a s O b l i g a c i o -
nes de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y A y u n -
tamiento de l a H a b a n a . 
P a n a m e r i c a n t a m b i é n g a n a r o n 2 
p u n t o s p o r s i m p a t í a . 
P e r o d e s p u é s de e s t a d e m o s t r a -
c i ó n d e f u e r z a , e l M e x i c a n r e t r o c e -
d i ó p a r a c e r r a r a 2 2 9 y m e d i o , m i e n -
t r a s q u e e l P a n a m e r i c a n lo h k o 
C O M I T E P E R M A N E N T E 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e de l C o n g r e s o 
de C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s se r e u -
n i r á m a ñ a n a , j u e v e s , en C h a c ó n , 23 a 
l a s lenco de l a tarde , p a r a t r a t a r de los 
s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
l o — A c t a de l a s e s i ó n c e l e b r a d a el d ía 
21 de s ep t i embre ú l t i m o . 
2 o . — E s c r i t o de l a C á m a r a de C o m e r -
cio de S a n t i a g o de C u b a , r e c o m e n d a n -
do a d i cho o r g a n i s m o que se in t ere se 
por l a p r o n t a c o n s t i t u c i ó n de l a F e d e -
r a c i ó n N a c i o n a l de C á m a r a s de C o m e r -
cio y C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s . 
3 o . — M o c i ó n del delegado de l a C á -
m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y A g r i -
c u l u r a de C a m a g ü e y , somet iendo a es -
tudio del C o m i t é l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a 
con m o t i v o de l a r e s o l u c i ó n a d o p t a d a 
por l a L o n j a del C o m e r c i o de l a H a -
bpna. n e g á n d o s e a a d m i t i r en pago de 
cuentas cheques que no e s t é n i n t e r -
v e n i d o s . 
4 o . — A s u n t o s v a r i o s . 
L o s bonos de l a C e r v e c e r a i n t e r n a - c o n g a n a n c i a s d e a p r o x i m a d a m e n t e 
c i o n a l y l a s O b l i g a c i o n e s do l a M a - u n p u n t o e n l a s d o s s e r i e s , 
n u f a c t u r e r a r i g e l con a l g u n a m á s f i r - L a c o n t i n u a d a a c u m u l a c i ó n de 
m e z a . L o s p r e c i o s do c o m p r a s o n m á s R e a d i n g h i z o s u b i r e s t e v a l o r f e r r o , 
a l t o s que los que se c o t i z a r e n o f i c i a l - v i a r i o de 2 t r e s c u a r t o s p u n t o s y 
m e n t e . ¡ N o r f o l k y W e s t e r n , q u e v e n í a c o m -
i p r á n d o s e l i b e r a l m e n t e e n e s p e r a d e 
R i g e n f i r m e s l a s a c c i o n e s de l a C o m - u n d i v i d e n d o e x t r a , c a y ó c a s i d e 
p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n z a s , l a s de l a U U p u n t o y m e d i o . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o y l a s de l a P e r - ! i n f o r m e p a r a S e p t i e m b r e 
L a I n v i n c i b l e O i l C c r p o - a t i o n v e -
¡ i r a r á s u s o b l i g a c i o n e s lá p o r c i e n -
t o ' e l 24 de N o v i e m b r e , a l t i p o de 
1 1 0 n*as i n t e r e s e s h a s t a e l 1 de 
D i c i e m b r e . E s t a s o b l i í r a c l o n e s s e r á n 
p a g a d a s e n e l C h a s - j N a t i o n a l B a n k . 
L o s c a r g a m e n t o s de w a g o n e s de 
C í i / b ó n d u r a n t e l a s e m a i ^ a q u e t e r -
21 de O c t u b r e , f u e r o n d e 
d e 2 2 3 _ 1 l l w a g o n e ? . o 
s e u s e u n a u m e n t o d - 2 . '>60 "wago-
n e s s o b r e l a s e m a n a a n t e r i o r , r o m -
p i e n d o e l r e c o r d d-j c a í g a m e n L o s 
d e s d e q u e e m p e z ó l? , h u e l g a cai'';o-
n í f t r a e l 1 de a b r i l . 
L a s i m p o r t a c i o n e s tPr e r o d u r a n , 
te l e s n u e v e p r i m a r o s m e s e s d e l a ñ o 
a c t u a l T i á n s i d o de $ 2 1 4 . 4 0 7 . 5 7 1 
c o m . r a $ 5 6 1 . 1 7 7 . 0 0 6 e n e l m i í m j 
P ' . n o d o de 1 9 2 1 . 
L a d i s m i n u c i ó n no i n d i c a nec . - -
¡ t f c - r i a m e n t e s e r m a l i s e i i a l , p u e s 
h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e l o s p a í -
s e s e x t r a n j e r o s h a n c o m p r a d o en 
1 9 2 2 p o r $ 8 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 m e n o s m e r -
c a n c í a s , m i e n t r a s q u e hf>n i m p o r t é -
de p o r $ 3 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 m á s , p o r 1 
q u e h a n t e n i d o m e n o s n e c e s i d a d d 
h a c e r e n v í o s e n o'/c. 
M E R C A D O D E 
N E W Y O R K , oc tub 
E l m e r c a d o de 




l a n u e v a b a j a de los ^ ^ í o de 
t r a n j e r a s q u e 
i l u v i o de 
d 
d i l i  do d i c h o f ^ 1 0 ^ ; : 4 
L o s p r e c i o s c a y e r o n en t 
l i s t a . 611 toda 
L o s b o n o s e x t r a n j e r o s f 
K v u p o q u e m á s s u f r i ó v Ueron P, 
(;Ü e l a l z a de 12 oPrit y excepti,a 1 
r - o s e n ^ serie' t T ^ X 
y m e d i o p o r c i ento , todo, fertaí : 
ves d e l G o b i e r n o ^ 
t r . m b i é n e s t u v i e r o n d ¿ w 0 1 " ^ 
d i e n d o e l 
valo 
c u a r t o p o r c i e n t o h a s t a o ? / 1 ^ 
' a p a r , . d colocaíse 
L a r e a c c i ó n m á í 
í u e r t e en la li i» d lis. t a f e r r o v i a r i a se h izo S( • 
n o i s C e n t r a l a m o r t i z a h l * / 611 HÍ 
to, q u e b a j ó de 2 t re s 
t o s . 
B a i t i m o r e y O h i o oro 4 „ 
to t a m b i é n r e t r o c e d i ó do 9 
o t r o s v a r i o s f e r r o c a r r i l e s v 
e anotj 
medio 
r o n p e r d i d a s de 1 a i y " m ü - a ¿ 
t o s . 
E l m o v i m i e n t o e n indus tr í , 
fue t a n a c t i v o c o m o oTtt* ^** 
p e r o t a m b i é n en este J l T ^ i 
úixron l a s b a j a s . . B Upo aban. 
E i t o t a l de v e n t a s f u é (ÍP 10 
0 0 U p e s o s . ue ae 1 8 . 8 ^ 
L a s i n d i c a c i o n e s actuales 
q u e e l e m p r é s t i t o c u b a » - % 
l i o n e s de p e s o s , p u e d e 
son 
lo a l a v e n t a d e n t r o d ^ l n ? P% 
¡ n o s q u i n c e d í a s . proü 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
M a ñ a n a , j u e v e s , a l a s t r e s y m e d i a 
i de l a tarde , c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a 
d e l l a D i r e c t i v a de l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
f u m e r í a . T ' n i o n P a c i f i c V i e n e a i n d i c a r u r 1, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de 
¿~ ¡ d i s m i n u c i ó n e n i a s g a n a n c i a s , p o r , C u b a , con l a s i gu ien te orden del d í a : 
C o n a l g u n a i r r e g u l a r i d a d e s t u v i e r o n ' l o q u e t a n t o a c c i o n e s c o m u n e s c o m o i l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i proce-
l a s acc iones de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a p r e f e r i d a s de d i c h a c o m p a ñ í a , q u e - | de, del a c t a de l a s e s i ó n o r d i n a r i a a n -
C u b a n a , h a b i é n d o s e vendido en p i z a r r a d a r o n f r a c c i o n a l m e n t e m á s b a j a s ! t e r i o r . 
SO acc iones p r e f e r i d a s a 13 314 v a l o r . 1 d e l c i e r r e de a y e r . 2 o . — L e y del e m p r é s t i t o e i m p u e s t o s 
G a n a n c i a s f r a c c i ó n e l e s se r e g i F - p a r a s u r e a l i z a c i ó n : 1 por IOO sobre l a 
A C L A R A C I O N 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o el s e ñ o r P e -
dro Mol ino y V e n e c i a , c o r r e d o r n o t a r i o 
c o m e r c i a l de e s t a p l a z a , d e s e a h a c e r 
c o n s t a r que no es é l u n s e ñ o r noml-rado 
Pedro Mol inos , que a p a r e c e c i tado en 
los p e r i ó d i c o s por e l J u z g a d o M u n i c i p a l 
del E s t e de e s t a c a p i t a l , p a r a compa-
r e c e r en j u i c i o sue le s igue e l C r é d i t o 
Cubano , con c u y a soc i edad no h a tenido 
n i t i ene n u e s t r o c i tado a m i g o n e c o c l o 
a l g u n o . 
P o c a a c t i v a se n o t a en e l p a p e l de ¡ l i a r o n e n S t u d e b a i í e r , U n i t e d S t a -
l a C o m p a ñ í a N a v i e r a y f i r m e s l a s d 3 ¡ t e o S t e e l c o m ú n B a l d w i n , C o n s o l i -
P e s c a y N a v e g a c i ó n . | d a t e d G a s S i n c l a i r y C h a n d l e r , e l 
j t o t a l de v e n t a s f u é 5 5 2 . 1 0 0 a c c i o -
D e s p u é s de t e r m i n a d o e l ac to de l a n e s , 
c o t i z a c i ó n o f i c ia l s e g u í a con t e n d e n c i a i E l d i n e r o a l a v i s t a a b r i ó a l 4 
de f l o j e d a d los v a l o r e s de H a v a n a F l e c - y m e d i o p o r c i e n t o c e d i e n d o h a s t a 
t r i e . ¡ e l 4 p o r c i e n t o , a p e s a r de h a b e r 
¡ r e t i r a d o e l G o b i e r n o $ 2 3 . 1 5 0 . 0 0 0 
C e r r ó el mercado quieto, con tono i r r e i de b a n c o s de e s t e d i s t r i t o q u e p e r -
g u i a r , t e n e c e n a l a r e s e r v a f e d e r a l . 
I * ' f! f. ' H u b o b u e n a d e m a n d a p o r d i n e r o 
H o y se c o t i z a r a n e x - i l v i d e n d o de 5 
por ciento, l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s y co-
m u n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c . L o s I b i r o s 
de T r a n s f e r e n c i a s de a c c i o n e s se ce-
r r a r á n a l a s c u a t r o p . n i . de l d í a de 
h o y . E l d iv idendo lo p a g a r á n el d í a 15 
del p r ó x i m o m e s de n o v i e m b r e . 
M a ñ a n a , jueves , probablemente , se 
r e u n i r á en L o n d r e s el conse jo de d i r e c -
tores de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a b a n a , p a r a t r a t a r de l p r ó x i m o d i v i -
dendo y d-sl ba lance c o r r e s p o n d i e n t e a l 
a ñ o e c o n ó m i c o que t e r m i n ó el 30 de j u -
nio ú l t i m o . 
a o y 6 m e s e s p l a z o a l 4 . 3 | 4 p o r 
c i e n t o , p e r o t o d a s l a s o f e r t a s e r a n 
a l 5 p o r c i e n t o . 
E l p a p e l c o m e r c i a l e s t u v o f i r m e . 
v e n t a b r u t a , y s u p r ó x i m a r e g l a m e n t a 
c i ó n . P r o p ó s i t o de l a C á m a r a con opor-
t u n i d a d de l a c o n f e c c i ó n de es te r e g l a -
m e n t o . S a r t a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o do 
H a c i e n d a . 
3 o . — E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l e I n d u s -
t r i a l en el a n t i g u o convento de S a n t a 
C l a r a . C i r c u l a r d i r i g i d a a los a soc iados , 
de acuerdo con é l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
que n o m b r ó l a J u n t a D ' r e c t i v a . 
4 o . — M o c i ó n del s e ñ o r L u i s de , C á r -
denas , voca l de l a J u n t a d T p ^ r t , 
r e p r e s e n t a c i ó n de es ta Cámara 7 
m e r c i o . e Co-
I n t e r p r e t a c i ó n 
a n a T e r m i n a l 
t í c ü l o 40 del R e g l a i 
I11 evienp A^, 
l a H a b  i a l R P a1d» 
' Lo- al ar. 
monto adoptadn „ 
l a s C o m p a ñ í a s do Muelles y Alm 
respecto a Iconteo de los dias 
do l i b r e . I n s t a n c i a del señor Hafí 
L o r e t . Mtael 
7o. - G e s t i ó n de l a Cámara N acionai 
de C o m e r c i o de Montevideo, sobre 
derechos a l tasajo en el proyecto T 
a r a n c e l e s . Comunicac iones cruzadas ' 
S o . — A s u n t o s var ios . (Wspondénfifc, 
^ S u s c r í b a s e a l D i A K í O D E L A MA-
R I Ñ A y a n á n c i e s e e n ei DIARIO DE 
L A M A R I N A ^ 
r a s e ^ s a B tf 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E N A T I O N A I i C I T Y B A K S 
O C T U B R E 24 
P R E C I O S D E L A J A R C I A 
S i s a l de 3]4 a 6 p u l g a d a s a $16.75 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y de 3]4 a 6 p u l g a d a s a $18.50 
q u i n t a l . 
M a n i l a c o r r i e n t e de 3[4 a 6 p u l g a d a s 
a $18.50 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y , E x t r a S u p e r i o r de Z[i a 
6 p u l g a d a s , a $20 .50 . 
M e d i d a s de 6 1|4 a 12 p u l g a d a s a u m e n -
to de 50 c e n t a v o s en q u i n t a l C o n d i c i o -
nes y descuentos de c o s t u m b r e . 
96% 103 
86 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bancos a f ec tados 
por l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r como 
s igue: 
B a n c o N a c i o n a l de 27 1|2 a 30 . 
B a n c o E s p a ñ o l de 10 a 12. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 314 a 1 114. 
B a n c o de U p m a n n de 9 á 12 1 ¡ 4 . 
B a n c o P e n a b a d ^ e 10 a 12 1|2 
C a j a del C e n t r o A s t u r i a n o a 71 1|4. 






O C T U B R E 
C o m p . V e n d . 
F . C . U n i d o s 58 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . ,„ . 95 
I d e m emounes S2 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 90 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . . 70 
I n t e r n a i o n a l T e l e p h o n e . . . 56 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . 22 
N a v i e r a , comunes 5',2 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 6 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . . . l ' á 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . . 13 
L i c o r e r a , c o m u n e s . 
J a r c i a , p r e f e r í a s . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . 
J a r c i a , c o m u n e s . . 






















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
O C T U B R E 24 
R e p ú b l i c a de C u b a ( S p e y e r ) 
R e p ú b l i c a de C u b a , D e u d a 
i n t e r i o r 79 
R e p ú b l i c a de C u b a , 4% por 
c i e n t o . 84% 
R e p ú b l i c a de C u b a , (1914 
M o r g a n 90% 
R e p ú b l i c a de C u b a , (1917, 
T e s o r o 86 
R e p ü b l i c a de C u b a (1917, 
puer tos 79 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a , l á . 
h ipoteca 96 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a , 2 a . 
h ipo teca 95% 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ( p e r -
p é t u a s N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l Sferie A . 
B a n c o T e r r i t o r i a l , s e r l e B 
en c i r c u l a c i ó n $2.000.000. 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y . 
[ l a v a n a E l e c t r i c R y . H l p . 
' en c i r c u l a c i ó n , p e s o s 
6 .000 .000 
E l e c t r i c . Stgo. de C u b a . . 73 
M a t a d e r o , l a . H i p 63 
C u b a n T e l e p h o n e 76% 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l p r i -
m e r a h i p o t e c a 55 
O b l i g a c i o n e s M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 32 
O b l g s . C a . U r b a n i z a d o r a de l 
P a r q u e y P l a y a de M a r i a -
nao N o m i n a l 
i voc lonM 
F . C . U n i d o s . . . . . . . 53 
5% H a v a n a E l e c t r i c , p r e -
88% 
N E W Y O R K , c a b l e . . . 
N E W Y O R K , v i s t a . .. 
L O N D R E S , c a b l e . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , v i s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . . 
H O N G - G O N Ü , v i s t a . ¡ 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . , 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 
E S T O C O L M O , v i s t a . . 













M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
N o m i n a l 













S E E S F E B A B T 





C A M A R A S ^ 
J f r ü n S w l d V . 
D I G N A S 
0 M P A Ñ E R A S 
D E L A S 
C O N T R A F R I C C I O N 
c r i b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A 
P L E N A G A R A N T I A 
D E P O S I T O " 
S A N L A Z A J O . 1 6 3 . 
T E L E F O N O M - 2 3 1 7 . 
D E V E N T A E N 





H a v a n a E l e c t r i c C o . . . . 82% 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 165 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 88 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 7 2 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a h C o r p o r a t i o n . . . . 
C o m p . N a v i e r a , p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . 
r% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
P e s c a y N a v e g a c i ó n , ( en 
c i r c u l a c i ó n $550 .000) , p r e -
f e r i d a s 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , ($1 .100 .000 . co-
m u n e s 13 40 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 40 69 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , benef . . . . N o m i n a l 
C u b a n T i r e R u b o r Co. pr f . 2 7 
C u b a n T i r e R u b b e r , Co c o m . % 3 
f% C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l , p r e f e r i d a s 6 15 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 1% 4 
7% C a . L i c o r e r a C u b a n a 
p r e f e r i d a s 13% 14% 
L i c o r e r a C u b a n a , com . . . 2% 3 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f e r i d a s , en 
c i r c u l a c i ó n $1 .000 .000 . . 49 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , comunes , en c i r -
c u l a c i ó n $1 .300 .000 . . . 9 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f e r i d a s 55 
r % C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f . s i n d s . . . . 56 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s . • 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s 
8% " L a U n i ó n N a c i o n a l " 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e -
g u r o s y f i a n z a s , p r e f . . 
7% C a . U r b a n i z a d o r a de l 
P a r q u e y P l a y a de M a -
r i a n a © , p r e f e r i d a s . , , . 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s . . m m m m ... . N o m i n a l 
O c t u b r e 
2 3 — M o r r o C a s t l e , V e r a c r u z . 
2 3 — A t e n a s , N e w O r l e a n s . 
24— Siboney, N e w Y o r k . 
25— U l ú a , N e w Y o r k . 
25— C a l a m a r e s , C o l ó n . 
26— S a n B r u n o , B o s t o n . 
— J . C h r i s t e n s e n , N e w O r l e a n ' 
— C o b e l o , E u r o p a . 
— S a v o i a , E u r o p a . 
— S h e a F i e l d , E s t a d o s U n i d o s 
— V a n c o u v e r , P o r t S a i d . 
— L a f c o m o , N e w O r l e a n a 
• — S i l v e r s a n d , N e w Y o r k . 
— F r e y , N e w p o r t . 
• — E l i z a b e t h , N o r f o l k . 
— L a k e F e r n a n d o , F i l a d e l f i a . 
— M a s i l l a , N e w O r l e a n s . 
— C a l l a b a s a , B a l t i m o r e . • 
— H o l d g e , N e w Y o r k . 
— K r o n d f o n , P o r t E a s t . 
• — L a k e F a i r l i e , E s t a d o s U n i d o s . 
" V A P O R E S Q U E S A T . E R A 1 T 
O c t u b r e 
2 6 — C a l a m a r e s , N e w Y o r k . 
2 C - - C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
28—Siboney , N e w Y o r k . 
2 S — U l ú a , C o l ó n . 
2 8 — S a n B r u n o , P u e r t o L i m ó n . 
S O — O r i a n a , C o r u f i a y e s c a l a s . 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n a 
E s e l ó l t i a i o d e s c u b r i m i e n t o de C i e n c i a . E l tinte "progre-
s i v o " s e a f iüca c o n las m a n o s y n c m a n c h a las manos , ni la 
r o p a , n i la c a r a . S ó l o tifie e l c a b e l l o y v u e l v e al c a n o s o so 
c o l o r , b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l de los p r i m e r o s aflos. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A H a c e c r e c e r e l cabello, 
q u i t a l a c a s p a y las horquet i l la s . H a y 15 co lores ( todos se 
g a r a n t i z a n ) del n e g r o a l r u b i o o c a s t a ñ o s c l a r o » preciosos . 
| Prec ios : T l n t i s progresivos $3 ,00 ; T intas I n s t a n t á n e o s $1.00 y $ 2 ^ 
Pídanse en seder ías , boticas, droguerías y en su depósito: 9 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z i 
« N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
S | E U n i d o s , c a b l e . . . 
S | E U n i d o s , v i s t a . . 
L o n d r e s , cable 
L o n d r e s , -v is ta . . . , , . 
I L o n d r e s , 60 dlv 
P a r i s , cab le 
P a r i s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a 
j K s p a ñ a , cable 15 
E s p a ñ a , v i s t a . . . „ i . 
I t a l i a , v i s t a 
; z u r i c h , v i s t a . 
J H o n g K o n g , v i s t a . . . . 
l A m s t e r d a m , v i s t a . . . . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . . 
C H R I S T I A N I A . v i s t a . , . „ 
E S T O C O L M O , v i s t a . . . . « 
M o n t r e a l . , , . 
B e r l í n 















P a r a c a m b i o s : J u l i o L . G a u n a u r d . ' 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f 1-1 
i c i a l de l a P o l s a de l a H a b a n a : -Armando' 
P a r a j ó n y O s c a r F e r n a n d e z . 
A n d r é s H, . C a m p l f t a , S i n d i c o P r é a i -
1 d e n t e . — E n s r e n l o E . C a r a c o l , S e c r e t a r l o 
C o n t a d o r . | 
V I T A L 
| P O D E R 
1 P a r a f a l t a d e e n e r g í a s , d e b i l i d a d , ^ ^ " ^ u a i 
1 a n e m i a , r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n m e n t a l , ^ t o n ^ 0 ¿ e r o s o 
S y f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p 
¡ C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
| d e l D R . U L R I C I 
S p o r m á s d e v e i n t e a ñ o s h a m e r e c i d o l á ^ ^ ¿ í n -
§ t e c c i ó n m é d i c a y d e l p ú b l i c o r e t á s t i e n a o x ^ 
B p e t e n c i a d e m u c h a s p r e p a r a c i o n e s d e s u g 
• T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
I N E W Y O R K ^ 
A Ñ O X C D i A R i G D i ^ M i Á R i i t Á C c t u b r P A G í N A O N C E . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O D U S I R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
^ T F S T O 718 V a p o r a m e r i c a n o 
5 í A N I f ¿ E Z c a p i t á n C a r d . procedente 
A ^ J A S n s . cons ignado a W . M . 
t)aniels' 
^ V ^ f d U T r á p a l a y C a : 125 a t a d o s 
-tela8- r Sanchez 7 C o : 50 c a j a s j a b ó n 
Xauler' 0 Co • BO í d e m Í d e m • V̂ Jz CoV: 50 id i d 
tnez 
. . .•Gonzai" _ 1000 i d e m gal 
Bonet ^ ^ y C o . : 50 c a j a s j a b ó n . 
- ^ l e z S u á r e z : 100 i d i d GOnr le í 250 sacos s a l . 
A G a r á L C o . : 500 id h a r i n a . 
S u á r e z c o . _ 
T a v i n y C o : 250 s a c o s h a r i n a 
Suarel: 500 I d i d 
c E c h e v a m ' 8013 S*írtZ rxut l í -rrez: 50 id id 
5lir ,1 v C a b a l U n : , 5 0 a tados v e l a s . 
C ^ f ^ - m a n C o . : 2513 m a n t e c a . 
FranK ^ sacos h a r i n a . 
Martlu H n o 200 s a c o s h a r i n a . , 
^ " f b 4 idem idem 
J V c h ; z S o l a n a 1 C o . : 250 id id 
^ rra - 20|3 m a n t e c a . 
I Sierra. i _ ^ atadog v e l a a . 
irinour y ^ 
' ift y C o . : 63 p a c a s heno. 5 s a c o s 
SffÍ 5 idem m a i z , 19 d a v e n a . 
itnt y M a c a r i s e 5 c a j a s s a l c h i c h a s . 
4 y Co • 100 idem c o n s e r v a s . 
, . f ¿ c n u e v a r r i y C o . : 20 c a j a s c a r n e . 
~ TTrviti y C o . : TOO s a c o s m a i z . 
- , J a r r ó t e y C o . : 50 h u a c a l e s c o l e s . 
1 T Calle y C o . : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
Carvajal C a b a l l i n 50 id 
- f í n o n M . y C o . : 200 s a c o s h a r i n a . 
S Astorqui y C o . : 500 i d . g a r b a n z o s . 
L m a g o s a y C o . : 10 b a r r i l e s c a m a r ó n 
<7co • 5 c a j a s j a b o ü & f a r d o s 
cáftamo-
M A N I F I E S T O 719 — V a p o r a m e r i c a -
CUBA, c a p i t á n W h i t e , procedente 
it Tampa' y e sca las , cons ignado a R . 
I Branner. 
f • D E T A M P A 
En lastre . 
D E K E T W E S T 
'! A. R í o s : 4 c a j a s pescado. ; 
M I S C E L A N E A : 
• Tbraii E l c ó t r c a l C o . : 1 c a j a acceso -
rios. 
. F D S i e r r a : 1 Idem Idem 
V i l s o n C o . : 1 i d m I m p r e s o s . 
. •Purdy and H e n d e r s o n : 1 c a r t ó n acce -
joriso m a q u i n a r i a . 
W A Seymour: 1 c a j a a l i m e n t o . 
Compañía C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 1 
caja barniz. 
Santa C a t a l i n a : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
R, Tous: 1 c a j a c o b r e . 
Purdy and H e n d e r s o n : 2 b u l t o s co-
v llares. 
. Luque: u n a c a j a r o p a . 
B C P é r e z : 3 c a j a s j u g u e t e s . , 
V Ortega: 2 c a j a s sobres 
Y. Trading y C o . : 1 c a j a f ó s f o r o s . 
Alonso Nieto C o . : 1 c a r t ó n a c c e s o r i o s 
calzado. 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C o . : 453 k i l o s p u e r c o . 6 
b a r r i l e s , 2 .005 c a j a s s a l c h l c h a s ü 1 Idem 
menudos , 1 i d e m g a l l e t a s . 
A l v a r i ñ o L ó p e z : 11 .706 k i l o s coles , 
1.050 h u a c a l e s u v a s . 
N M : 1.050 I d e m i d e m 
M I S C E L A N E A : 
L y k e s B r o s : 149 c e r d o s , 
I l a r p e r B r o s : 179 I d I d 
V a l d e s p i n o S á n c h e z : 24.178 id id 
I n d e p e n d e n t F r u l t ; 2 .863 a t a d o s , c o r -
t e s . 
F o r d M o t o r : 6 a u t o s . 
! M e r s o n P h i l i p : 6 I d . 
\ J P e n n l n o : 169 p i e z a s m á x m o l 
T F T u r u l l : 23.241 k i l o s á .cIdo . 
L L A g u l r r e C o . : 66 c a j a s p a r a c a u -
d a l . 
H r e s h e y C o r p : 10.000 l a d r i l l o s . 
M A N I F I E S T O 720 — V a p o r a m e r i c a -
no H. M . F L A G L E R , c a p i t á n P h e l a n , 
procédente de K e y W e s t , cons ignado a 
E. L . B r a n n e r . 
•VIVERES: 
tosen y C o . : 2 4 b a r r i c a j a m ó n , 10 
tteos, 12 atados quesos , 10 c a j a s m a n -
tequilla, 75 Idem s a l c h i c h a s , 300 idem 
menudos, 150 idem, 40 t e r c e r o l a s m a n -
teca, 
I S á n c h e z : 50 c a j a s m e n u d o s . 
M A G o n z á l e z : 250 s a c o s n a r l n a . 
Galban L . y C o . : 500 id i d 
F F B o w m a n C o . : 500 c a j a s h u e v o s . 
Swlft C o . : 1S.891 k i l o s p u e r c o . 240 
tercerolas m a n t e c a . 
Vi Meste: SO c a j a s , 65 t e r c e r o l a s de 
manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Tinguaro S u g a r : 631 p i e z a s m a d e r a . 
T Peña y C o . : * 1 . 5 7 4 i d Id 
Purdy and H e n d e r s o n : 600 s a c o s yeso 
Havaña Coa l C o . : 12 p i e z a s m a q u i n a -
Tia, 
Fibrica de H i e l o : 600 sacos m a l t a . 
Havana E l e c t r i c R . C o . : 82 c a j a s i m -
presos . 
Punta Alegrfe; 2 l ocomotoras y acce -
sorios . 
Babatés y C o . : 27.941 k i l o s ace i te 
Vailejo Stee l : 312 r o l l o s a l a m b r e , 
i S- A ñ a r e s C o . : 27.669 k i l o s c a r b o l n . 
Pons C o . : 2.906 p i e z a s t u b o s . 
Crespo G a r c í a 2.330 leí Id 
V. Gómez C o . 
Mcesorloa. 
PoPrd Motor: 6 a u t o s . 
L B Ross: 5 i d e m . 
iMependent F r u l t : 2 .S58 a t a d o s cor-
tes, 
M A N I F I E S T O 722 V a p o r d a n é s V I R -
G I N I A , c a p i t á n H a n s e n , procedente de 
C o p e n h a g e n . c o n s i g n a d o a A . J . M a r -
t í n e z . 
N a t i o n a l C o a l y C o . : 3.489 tone ladas 
de c a r b ó n m i n e r a l . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : f i r m e . 
E s t e r l i n a s , 60 d i a s 4.41 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a • 4. 
E s t e r l i n a s , cab le 4. 
P e s e t a s ., j 5 _ 
F r a n c o s , a l a v i s t a 7. 
F r a n c o s , cab le 7. 
F r a n c o s belgas , a l a v i s t a . . . 6. 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 39. 
F r a n c o s su izos , a la v i s t a . . . 1 8 . 
F l o r i n e s , cab le , 39. 
M a r c o s , a l a v i s t a o. 
L i r a s , a l a v i s t a 4. 
L i r a s , cable , 4. 
M o n t r e a l 100 
S u e c i a 26. 
G r e c i a 2. 
N o r u e g a 17. 
D i n a m a r c a 20. 
B r a s i l , i i , 
P o l o n i a o. 
A r g e n t i n a gg. 























B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , oc tub i ' e 2 3 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i á a d d e 
l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o n o s e n 
l a B o l s a d e V a l o r e s do N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
P l a t a e n b a r r a » 
P e s o s m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s 




M A N I F I E S T O 723 V a p o r L a k e T r o -
b a , c a p i t á n B o d d e n , procedente de M o -
b i l a , c o n s i g n a d o a M u n s o n S . L i n e . 
V I V E R E S : 
O'ne l l F . C . E 5 s a c o s h a r i n a . 
G o n z á l e z S u r a z e : 500 id Id 
Y M a k a z a w a : 1 c a j a c o n s e r v a s . 
D a l m a u C o . : 50 Id Id 
Z a b a l e t a y V o : 50 Id i d 
P é r e z F . C o . : 50 Id i d 
A l o n s o C o . : 50 id id 
M a r t i e z L a v l n C o . : 65 id Id 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 50 id id 
J C a s t i e l l o C o . : 660 s a c o s a f r e c h o . 
F E r v i t i 3.292. I d e m m a í z , 
M a r t í n e z O r t i z : 150 i d h a r n a . 
P F e r n a n d e z L l u i s : 775 s a c o s a f r e c h o . 
M I S C E L A N E A : 
A Q u e r a l t : 2 c a j a s a c e r o . 
M G S a l a s : 1 c a q j a t a m b o r e s . 
P R o d r í g u e z C o . : 12 b a r r i l e s a l a m b r e 
F R o b i n s C o . : 2 f a r d e s l o n a . 
D A R o q u e : 4 c a j a s c r i s t a l e r í a . 
A E s p i n a c h : 220 a tados m a n g o s . 
L a P a z : 4 c a j a s l a t ó n . I 
D e a b o r n C h e m i c a u : 77 b a r r i l e s ace i te 
F . W o l f e : 24 v a c a s , 15 c r i a s . 
Z M a r t í n e z C o . : 3.879 p i e z a s m a d e r a . 
A . S u e r c o : 2 c a j a s p a l o s . 
P é r e z Sed 3 c a j a s m e d i a s . . 
C a s o M u ñ i z : 3 id i d 
G r a n g H n o : 1 d id 
E s c a l a n t e , C . C o . : 1 i d I d 
G V í v a n - c o C o . : 4 i d i d 
A r a m b u r u T . y C o . : 1 Id I d 
S V a l l e C o . : 1 Id id 
M R o d r i g u e z C o : 1 id i d 
J G o n z á l e z : 1 Id I d 
M o s t e i r o C o . : 2 id id 
L l a p o u r S a l u p : 3 i d id 
C P u e n t e : 2 id ca l zado . , 
A m a v i c a r : 2 id id 
M a r i n a H n o : 2 I d I d 
S B n e e j a m : 3 id Id 
L M a r i n C o : 1 id id 
O f e r t a s d e d i n e r o 
L a m a s a l t a 4 % 
L a m a s b a j a 4 
P r o m e d i o 4 % 
U l t i m o p r é s t a m o 4 
C i e r r e . . .1 . . . . 4 
O f r e c i d o é 5 
G i r o s c o m e r c i a l e s ., 4 % 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a ñ ó o s . . . . 4 
P r é s t a m o s a 60 d i a s , de 4% a 4 % 
P r é s t a m o s a 90 d i a s de 4% a . . . 4 % 
P r é s t a m o s a s e i s m e s e s & 
P a p e l m e r c a n t i l , de 4% a . . „ 4 s-i 
1 5 , 6 0 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
0 9 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o u s e " d e N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 4 4 , 0 0 0 . 0 0 0 
C O S E C H A D E T A B A C O E N 
G R E C I A 
C H I C A G O . O c t u b r e 24. 
E l c i e r r e f u é f i r m e en cuanto a l rn 
r e g i s t r á n d o s e u n a b a j a de 1 1|8. 
T B I O O 
D i c i e m b r e 109 
M a y o 110 
J u l i o 103 
M A X Z 
D i c i e m b r e 65 
M a y o 66 
J u l i o 66 
A V E N A 
D i c i e m b r e 41 
M a y o 41 
J u l i o 39 
A S 
a í z ; 
518 
l!2 
L L F / G ó E L S U S T I T U T O D E H O R l > . — U N A R R O C E R O . — L O S Q U M L L E -
G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A \ . — S É r o X S I D E K A P E R D I D O 





L o s prec ios p a r a p a r t i d a s de entrega 
I n m e d i a t a f l u c t u a r o n como s igue : 
T r i g o 2,etaoin e tao inetao ln etaoi 
T r i g o rojo , No. 3, 114 a 115 
T r i g o duro. No. 2, 115 a 115 112. 
M a í z a m a r i l l o , No. 2, m i x t o , 68 314 a1 
70 S{4. 
Mafz a m a r i l l o . No. 2, 69 a 71. 
A v e n a b l a n c a . No. 2, m i x t a 73 314 a 
74 1|2. 
A v e n a b l a n c a . No. 3, 4 2 1|2 a 43 1|2. 
M A N I F I E S T O 724 R e m o l c a d o r a m e -
r i c a n o P E T R O L , c a p i t á n D o m i r i t t , p r o -
cedente de K e y W e s t , cons ignado a l a 
o r d e n . 
C o u n r o l l o a l a m b r e . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W y O R K , o c t u b r e 24. 
B o n o s de l 3% x 100 a 101 .10 . 
P r i m e r o del 4 x 100 a, 100 .10 . 
Segundo del 4 x 100, s i n co t i zar . 
P r i m e r o del 4% x 100 a 98.80 . 
Segundo del 4% x 100 a 9 S . 6 8 . 
T e r c e r o del 4% x 100 a 9 8 . 9 2 . 
C u a r t o del 4% x 100 a 9 8 .86 . 
U . S . V i c t o r i a de l 4% x 100 a 100.28. 
B O L S A D E M A D R I D 
C E R R A B A 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , oc tubre 24 . 
L o s prec io s e s t u v i e r o n f lo jos en la 
B o l s a . 
R e n t a f r a n c e s a de l 8 x 100 a 5 8 . 0 2 . 
E m p r é s t i t o de l 5 x 100 a 76 .30 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 6 2 . 1 7 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 4 . 0 1 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubrfe 24. 
C o n s o l i d a d o s p o r efec-'.ivo, 57% 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s H a b a n a , 67 
F 
M 
532 b u l t o s é a m a s y 
^MANIFIESTO 721. V a p o r a m e r i c a n o 
• «• PARROTT, c a p i t á t n H a r r i n g t o n , 
pedente de K e y W e s t , cons ignado a 
-Li. B r a n n e r , 
M A N I F I E S T O 725 V a p o r a m e r i c a n o 
S I B O N E Y , c a p i t á n M i l l e r , procedente de 
N e w Y o r k , cons ignado a W M S m l t h . 
V I V E R E S : 
L o z a n o A c o s t a C o . : 16 c a j a s g a l l e t a s . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 13 bul t so Idem, 90 
a tados c o n v a s . 
G C S á n c h e z : 370 b a r r i l e s u v a s . 
M p i a z : 2013 oleo. 
F a u s i n o L ó p e z : 5 c a j a s dulefes. 
E P a r d o y C o : 35 b t í R o s c o n s e r v a s . 
P é r e z , P r i e t o C o . : 25 sacos g a r b a n -
zos, 50 c a j a s q u e s o s . 
B o w m a n C o . : 5 c a j a s p u e r c o . 
A D u s s a u : 100 s a c o s f r i j o l . 
F r e i s l m a n C o . : 100 c a j a s l e v a d u r a . 
J C a l l e C o . : 100 id q u e s ^ « -
R C o s s i o : 25 id Id 
J M A g e l : 30 id Id 
M S á n c h e z : 50 id id 
C a s t r o R o z a s y C o . : 50 Id Id 
J G a l l a r r e t a C o . : 50 id i d 
M N a z a b a l : 60 Id id 
O r t a C o . : 67 Id Id 
C E c h c v a r r i C o . : 75 Id I d 
A l o n s o C o . : 100 I d id 
G a l b o , L l a m e d o C o . : 100 Id 1». 
V i ñ a s D i a z : 115 I d id 
G a l b a n L o b o y C o . : 100 Id id 
G o n z á l e z C o v i a n C o . : S22 b a r r i l e s u v a s 
S u a r e z C o . : 100 s a c o s g f a r b a n z o s . 
G a r c í a C o . : 100 id Id 
50 c a j a s j a b ó n , . 
N A l l e y n : 2 c a j a s p u e r c o . 
M a r t í n e z L a v i n C o . : 60 sacos f r i j o l e s 
R o m a g o s a C o . : 50 i d d 
W l l s o n C o . : 750 f a r d o s t a s a j o . 
S w l f t C o . : 6 id I d 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
TcAtas CUrrt 
A m e r i c a n S u g a r . . . 
C u b a C a ñ e S . p r e f . „ 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r . , 






M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 96 ^ 
C u b a E x t e r i o r 4% s. de 1149. ,., 85 
H a v a n a É l é c t r i c , 91% i 
F e r r o c a r r i l de C u b a . . . . . . 86% 
F 
(10) ; 
C o n s o l i d a t e d S h o e C o r p o r a t i o n 
C O M P A Ñ I A C O N S O L I D A D A D E C A L Z A D O , S . A . 
P E D R O S O , 8 , C E R R O . 
N o t i f i c a a l o s e m p l e a d o s d e s u s t a l l e r e s d e f a b r i c a c i ó n d e 
Calzado q u e e l q u e n o h a y a o c u p a d o s u p u e s t o o a v i s e c a u s a 
que se l o i m p i d a , d e s d e e l J u e v e s , d í a 2 6 , s e r á n c u b i e r t a s s u s 
Pl a z a s . 
L A D I R E C C I O N . 
26 O c 
G I N E B R A S R O l T I C I l D E W O L F E 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
A S S E & C O . 
I e l A - I é 9 4 . - O I ) f a i i i a , l S . - H a t t a u 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 60 c a j a s m a n t e -
quil la- . 
R o d r í g u e z H n o : 100 Id Id , 4 Id t a r j e -
tones . 
P i t a H ñ o S : 5 f a r d o s u u c h e s . 
V i ñ a D i a z : 5 t a m b o r e s q u e s o s . 
J G a l l a r r e t a C o . : 13 c a j a s g a l l e t a . 
P y C o . : 50 Id i d 
F L ó p e z : 1 h ü á c á l cacao . 24 c a j a s 
d u l c e s . 
U n i ó n É x p o ü r t : 18 c a j a » l e v a d u r a . 
A A r m a n d e H i j o : 24 a t a d o s quesos , 
8 h u a c a l é s op io . 
I i v c l á n : 50 a t a d o » a r e n q u e s . 
Q H i n g : 20 b u l t o s v í v e r e s c h i n o * . 
E s t r a d a . S á l s a m e n d C o . : 60 c a j a s 
a c e t é . 
( 3 ) : 100 c a j a s pescado . , 
( 1 5 1 ) : 150 I d I d 
J L a y t o n C o . : 5 c a j a s J a m ó n , 8 a t a -
dos quesos . 40 c a j a s m á n t é q u l l i a . 1 b a -
r r i l o s t r a s , 45 c a j a s huevos , 20 c a j a s 
puerco, 158 bul tos l e g u m b r e s y c a r n e . 
S S F r e i d l e i n : 50 c a j a s l e v a d u r a . 
N e s t l e A . S . M i l k : 6 c a j a s cacao . 33 
idem c h o c o l a t e . 
F B o w m a n C o . : 200 sacos f r i j o l e s . 
V á r e l a C o F . : 200 id c a f é . 
S w i f t C o . : 1 b a r r i l g e l a t i n a , 20 a t a -
dos toc ino . 
R S u a r e z 200 saco;? s a l . 
H o y o s F e r n a n d e z : 300 id id 
A M o n H n o : 500 id id 
G : 150 sacos f r i j o l e s . . 
C a s a S i l z : 15 c a j a s m a n t e q u l l a , 13 
bul tos carne , 2 b a r r i l e s o s t r a s , 1 c a j a 
c a f é , 20 bultos f r u t a s y l e g u m b r e s . 
M a r t í n e z L S r t n C o . : 50 c a j a s pescado 
B R M a r g a r l t : 160 s a c o s g a r b a n z o s . 
G a l b a n L o b o y C o . : 133 id Id 
S u a r e z R a m o s y C o . : 50 I d f r l j o l é s , 
50 a t a d o s a r e n q u e s . 
G a l b a n L o b o C o . : 833 Sacos h a r i n a . 
G o n z á l e z T e i j é i r o C o . : 100 a tados d á -
t i l e s . 
A l o n s o y C o . : 150 Id id, 100 sacos f r i -
i j o l e s , 
J , Cállfe C o . : 250 id 1(4 
G o n z á l e z S u a r e z : 150 á t á d o s d a t i l é s , 
200 s a c o s f r i j o l e s , 
J A P a l a c i o s : 1.179 b a r r i l e s p a p a s . 
S w i f t C o . : 21 a t a d o s quesois. 
L o z a n o A c o s t a y C o , : 15 Id id , á e á j á s 
n u e c e s , 
F e r n d a e z T r á p a g a f C o , : 135 sacos 
g á r b a n z o s . 
E l s e ñ o r P o r f i r i o R . Bonet , A g r e g a -
do C o m e r c i a l de Cube, en W a s h i n g t o n , 
D . C , h a remi t ido a l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o el s iguiente in forme sobre l a 
c o s e c h a de tabaco en G r e c i a : 
T e n g o e l bono rde t r a n s c r i b i r a u s -
ted un a r t í c u l o quo sobre l a p r o d u c c i ó n 
del tabaco de G r e c i a p u b l i c ó el D e -
p a r t a m e n t o de C o m e r c i o del Gobierno 
de los E s t a d o s U n i d o s : . 
"Con m o t i v o de los buenos prec ios 
a que se v e n d i ó l a c o s e c h a de tabaco 
de G r e c i a en é l a ñ o 1921, g r a n d e s es-
f u e r z o s se h i c i eron p a r a a u m e n t a r l a 
c o s e c h a del a ñ o 1922, por lo m e n o s en 
u n 30 por ciento. 
S i n embargo , el t iempo no se p r e s e n -
t ó f a v o r a b l e a ta les e s fuerzos durante 
l a p r i m a c e r a y en l a par te S u r y Oes -
te de G r e c i a , l a s l l u v i a s fueron I n s u f i -
c ientes , e c h a r o n a perder los s emi l l eros , 
hac iendo Impos ib le l a t r a s p l a n t a c i ó n . 
P o r lo tanto, l a c o s e c h a de 1922 en el 
d i s t r i t o del S u r , inc luyendo l a s I s l a s 
del M a r A e g e a n , donde se c u l t i v a el ta -
baco corr iente , se calcnila en un 40 por 
c iento de p r o d u c c i ó n menor que l a co-
sehea de 1921, y en l a parte N o r t e se 
c o n s i d e r a n o r m a l , tanto en c a n t i d a d co-
mo en c a l i d a d . L a p r o d u c c i ó n to ta l de 
tabaco del a ñ o 1922 s é c a l c u l a en 
46.556.00.0 l i b r a s y la del a ñ o an ter ior 
o sea l a correspondiente a l a ñ o 1921, 
f u é de 63.777.000 l i b r a s . E l to ta l del 
tabaco eqportado del d i s tr i to de C a v a -
l i a d u r a n t e 1921, f u é de 13.273.000 l i -
b r a s . L o s E s t a d o s U n i d o s rec ib ieron 
6.412.000 l i b r a s ; A l e m a n i a , 2.839.000 l i -
b r a s e I t a l i a y los P a í s e s B a j o s , I m p o r -
taron poco m á á s de 1.000.000 de l i b r a s 
c a d a uno. Desde a b r i l l o . de 1921, a 
m a r z o 31 de 1922, se e x p o r t a r o n por 
el puerto de S a l ó n i c a 5.077.000 l i b r a s 
de tabaco, de l a s c u a l e s 1.375.000 l i -
b r a s f u e r o n p a r a A l e m a n i a ; 1.175.000 a 
I t a l i a y 914.000 a los E s t a d o s U n i d o s . 
D u r a n t e los p r i m e r o s t r e s meses del a ñ o 
1922, el to ta l del tabaco que se e x p o r t ó 
de C a v a l l a , se c a l c u l a en 8.672.000 l i -
b r a s o s e a m á s de l a m i t a d de lo que 
se e m b a r c ó p a r a los E s t a d o s U n i d o s . 
I t a l i a r e c i b i ó 2.315.000 l i b r a s , A l e m a -
n i a , 750.000 e I n g l a t e r r a 470.000 l ibras . 
L a c a l i d a d excelente del tabaco de M a -
cedonia, la m e r m a de l a p r o d u c c i ó n de 
l a par te S u r de G r e c i a , l a c a í d a de 
los v a l o r e s y l a d e p r e c i a c i ó n de l a mo-
neda g r i e g a , son f a c t o r e s que ponen en 
e v i d e n c i a l a opor tun idad que se l e s p r e -
s e n t a a los compradores . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
S T . L O U I S , O c t u b r e 24. 
T r i g o No. 2, rojo , 120 a 124. 
T r i g o No. 2, rojo , 117 a 122. 
M a í z b lanco. No, 1, 74, 
M a í z blanco. No. 2, 74 1]2 a 75, 
A v e n a b l a n c a . No. 3, 44 1|2 a 45. 
A v e n a b l a n c a . No. 3, 46 1|2 a 47. 
P R O D U C T O S D B I i P U E R C O 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a se h a cot izado 
l a m a n t e c a a 10.90 y l a s c o s t i l l a s de 
10.00 a 1 2 . 0 0 . 
P a r a f u t u r a s en tregas se c e r r ó la 
m a n t e c a : 
O c t u b r e . . „ . 11.20 
E n e r o » 9.30 
Y l a s c o s t i l l a s : 
O c t u b r e , , » 10.50 
E n e r o 10.25 
A Z U C A R 
Se h a cot izado a 5.53 l a c e n t r í f u g a y 
de 6.60 a 6.90 el re f inado , 
O T R O S A R T I C U I i O S 
N E W V O R K , Octubrfe 24, 
T r i g o No. 2, ro jo inv ierno , 131 
T r i g o No. 2, duro i n v i e r n o , 135. 
M a i z argent ino , C . I . F . . L l á b a n a , no-
m i n a l . 
A v e n a , e n t r e g a I n m e d i a t a , b l a n c a , r e -
c o r t a d a , 56 a 59 . 
H a r i n a patente d é p r i m a v e r a , de 6.65 
a 7.25. 
H e n o No. 2, 24 a 25. 
T o c i n o ref inado, 13 .10 . 
Oleo de p r i m e r a , 10 3|4, 
G r a s a a m a r i l l a , 5 718 a 6 114. 
A c e i t e p f p i t a de a l g o d ó n , a m a r i l l o , 
verano , p r i m e r a , 8 .00 . 
P a t a t a s , de 2.73 a 3 . 0 0 . 
F r i j o l e s , de 6.15 a 6 . 2 5 , 
Cebo l las , de 1.00 a 1 .75 . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 112 a 8 112. 
B a c a l a o de 10 a 12. 
L O S B U Q U E S D E P 1 N I L L O S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r l o s 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a , c o n -
s i g n a t a r i o s e n e s t a p l a z a , de P i n i l l o s 
e I z q u i e r d o , l o s b u q u e s d e s a i n a d o s a 
l a c a r r e r a de C u b a t i e n e n e l s i g u i e n -
te m o v i m i e n t o : e l v a p o r B a r c e l o n a 
s a l i ó e l d í a 21 d e l c o r r i e n t e de C a -
n a r i a s p a r a S a n J u a n de P u e r t o K i c o , 
P o n c e , S a n t i a g o de C u b a y H a b a n a ; 
e l I n f a n t a I s a b e l s a l d r á h o y de B a r -
c e l o n a p a r a C á d i z , S a n t a n d e r , G i j ó n , 
C o r u ñ a , V i g o y l a H a b a n a ; e l C o n d e 
W i f r e d o d e b e de s a l i r h o y d e C i e n -
f u e g o s p a r a G a l v e s t o n ; e l C á d i z s a l -
d r á h o y de l a H a b a n a p a c a G a l v e s -
t o n . 
E n e s t e v a p o r l l e g a r o n d e v u e l t o s 
p o r l a s a u t o r i d a d e s de i n m i g r a c i ó n 
¡ c u a t r o c h i n o s q u é f u e r o n l l e v a d o s a 
B a l t i m o r e p o r el v a p o r G r a n d e G a a r d 
q u e s a l i ó d e l a H a b a n a e l d í a 2 0 d a 
S e p t i e m b r e y f u e r o n d e s c u b i e r t o s a 
u n d í a de n a v e g a c i ó n de l a H a b a n a . 
E L H O L Í S A T I A 
E l v a p o r a l e m á n " H o l s a t i a " q u e 
p r o c e d e de H a m b u r g o , v í a p u e r t o s 
d e l N o r t e de E s p a ñ a , s e e s p e r a e n 
l a H a b a n a e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e 
c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
! E L t H A 
í E n l a m a ñ a n a de h o y l l e g a r á e l 
! v a p o r i n g l é s U l u a d o n d e v i e n e n l o s 
! s e ñ o r e s F r e d A , A d o l f i , J o s é A . B a r -
b o h á y - f a m l l i á ; A d e l a B a l l ; J . A . 
i C a m e r ó n : M a t i l d e C a m p i ñ a e h i j a ; 
M a n u e l C a r r o ñ o ; A n t o n i o C o l a s y f a -
í m i l i a ; E . D . C r u z y f a m í T l a ; e l A g é n -
1 te de l a F l o t a B l a n c a M r , W a l t e r y 
s e ñ o r a ; A r m a n d o y M a n u e l G a r c í a ; 
J o s é H e r n á n d e z M i r á n , H u l s e y f a -
[ m i i i a ; l a p i a n i s t a F l o r a M o r a , J o s é 
i M , R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o S u á r e z ; 
! F r a n c i s c o R o i g y s e ñ o r a ; E l i s a V i e -
• r á ; E l i s a T e r r y ; A l b e r t o . C a m a c h o y 
f a m i l i a , y o t r o s . 
E L M A N U E L C A L V O 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó a y e r t a r d e e l 
v a p o r e s p a ñ o l M a n u e l C a l v o e n e l 
q u e e m b a r c a r o n l o s s e ñ o r e s M a n u e l 
C a r r e t e r o , M a t i l d e M o n j e , F e d e r i c o 
C a s a d o , M a n u e l R a m o s , J o s é M , P a s -
c u a l , R a f a e l S á n c h e z y o t r o s . 
U N I X F O R M E 
E l p a i l e b o t J u g o - e s l a v o " Z a g r e l ) " 
q u e se e n c u e n t r a e m b a r r a n c a d o e n 
l a s c o s t a s d e l M a r i e l se d a p o r p e r -
d i d o t o t a l m e n t e , s e g ú n i n f o r m e s d e l 
C o m a n d a n t e d e l c a z a s u b m a n n o n ú -
m e r o 2 , A l f é r e z de N a v i o s e ñ o r V i o z , 
E s e b a r c o q u e e s t á c o m p l e t a m e n t e 
d e s f o n d a d o , se e n c u e n t r a p a r a l e l o a 
l a c o s t a y e n u n l u g a r d o n d e s o l o 
h a y c u a t r o p i e s de a g u a . 
E L G O V E R X O R C O B I ? 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t l l e g ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r 
C o b b q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s , e n t r e l o s q u e f i g u r a n m í s -
t e r C a r i C l i f f o r d , s u s t i t u t o de m í s -
t e r H o r d e n l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
de A r a n c e l e s e I m p u e s t o s , J o s é G . 
de P e r a l t a , A n g e l a P é r e z y d o s h i -
j a s , J u a n L ó p e z , R a i m u n d o T e i a n a y 
f a m i l i a ; M a r í a de l o s R e y e s , O b d u l i a 
A n d r e a , R e b e c a R u i z , H e r m i n i a O r -
t i z . C é s a r B a s s a n i , S r a . F , F o n s e c a , 
L u c í a M o r a l e s , D r . G e o . C r i s t i u a s e n , 
F r a n c i s c o A . S u á r e z , J o s é G , A l v a r e z . 
E n e s t e v a p o r e m b a r c a r á n l o s s e -
ñ o r e s J o s é E . T o r r i e n t e , C a r l o s R i -
v e r o , A r h i n F e i r m a n y f a m i l i a , E . 
S l e m a R o s a n k i y f a m i l i a 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
E n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o s a l i ó de 
V i g o e l d í a 19 e l t r a s a t l á n t i c o R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " , r e g r e s a r á a E s p a ñ a 
e l d í a 4 de N o v i e m b r e . 
E L M O R R O C A S T L E 
H a s t a m a ñ a n a , j u e v e s , no l l e g a de 
p u e r t o s m e x i c a n o s e l v a p o r a m e r i c a -
n o M o r r o C a s t l e . 
E L A T E N A S 
P r o c e d e n t e de T e l a l l e g ó a y e r p o r 
l a t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o A t e n a s . 
E s t e b u q u e t u v o q u e d e m o r a r s u s a -
l i d a d e b i d o a l o s a g a s a j o s de q u e 
f u e r o n o b j e t o l o s l e g i o n a r i o s a m e r i -
c a n o s q u e l l e v ó a N e w O r l e a n s . 
E L C O N S U L D P I P O R T U G A L 
E l c ó n s u l de P o r t u g a l e n C u b a se -
ñ o r L e s l i e P a n t i u . l l e g a r á e l d í a 2 7 
p o r l a v í a d e K e y W e s t . 
j E l v a p o r h o l a n d é s L e e r d a m l l e -
i g a r á e l d í a 4 de N o v i e m b r e p r ó x i m o 
{ de R o t t e r d a m , S a n t a n d e r , C o r u ñ a y 
I V i g o c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A O c t u b r e 2 4 . 
D I A R I O M A É I N A . H a b a n a , 
E s t a d o d e l t i e m p o m a r t e s 7 a . m . 
G o l f o d e M é j i c o , A t l á n t i « C Ni N o r t e 
de l a s A n t i l l a s y m a r C a r i b e b u e n 
t i e m p o . B a r ó m e t r o l i g e r a m e n t e s o -
b r e l a n o r m a ! . 
P r o n ó s t i c o i s l a b u e n t i e m p o e s t a ] 
n o c h e y e l m i é r c o l e s , l i g e r o s deseen-1 
sos e n l a s t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y 
b r i s a s . 
j O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
H a b a n a , 26 de s ep t i embre de 1922. 
M u y s e ñ o r m í o : 
M é complazco en c o m u n i c a r l e por es-
te medio, que por e s c r i t u r a o torgada 
con f e c h a 20 de sept iembre , por ante 
fel N o t a r i o de e s ta c iudad , doctor J , L . 
P s s i n o , con efectos r e t r o a c t i v o s a l Ip . j 
de sept iembre , h a quedado c o n s t i t u i d a 
u n a Soc iedad A n ó n i m a , que se denomi-
n a r á B e n í t e z E l e c t r i c a l S u p p l y Co . . S, 
A , , con domic i l i o en e s t a c i u d a d de l a 
H a b a n a , ca l lo de O b r a p í a n ú m e r o 50, 
como s u c e s o r a de l a e x t i n g u i d a soc ie-
dad m e r c a n t i l V a l m a ñ a B e n í t e z y Cía , , 
p a r a c o n t i n u a r los negocios de d i c h a 
soc iedad y h a c i é n d o s e i g u a l m e n t e c a r -
go de todos s u s c r é d i t o s a c t i v o s y p a -
s ivos . 
F o r m a n l a d i r e c t i v a de e s t a C ía . , co-
mo P r e s i d e n t e , T e s o r e r o y D i r e c t o r G e -
n e r a l , e l s e ñ o r C b a r l e s E , B e r n d e s , V i -
c e - P r é s i d e n t e y A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , 
el s e ñ o r J o a q u í n M a . B e n í t e z , secrtutario 
doctor J . L- . P e s s i n o y voca le s , s e ñ o r e s 
F , V a l m a ñ a y J , I , M a r t í n e z . 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s por l a con-
f i a n b a que se s i r v a n d i s p e n s a r é n el 
f u t u r o a l a n u e v a f i r m a , a l i g u a l que 
lo h i c i e r o n con s u s antecesones, se s u s -
cr ibe de us ted a tentamente , 
B e n í t e z E l e c t r i c a l S u p p l y Co . S. A . 
C h a r l e s E . Berna<ss, 
P r e s i d e n t e , 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M U R I A T I C O ÍÍO" 
S u l f ú r i c o , T a r t á r i c o , O x á l i c o 
C í t r i c o y todo otro A c i d o 
S O S A C A U S T I C A 7 6 0 0 
C a r b o n a t o , B i c a r b o n a t o , S a l 7 d e m á s 
S o d a s 
F O R M O L 4 0 OjO 
C r e o l i n i o l a , I n s e c t i o l ' y 
v a r i o s otros d e s i n f e c t a n t e s 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco, P a l m a , A l g o d ó n , L i n a z a y 
A c e i t e s de P e s c a d o y A n i m a l 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S Y P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
M U R A I I I I A 2 Y 4, H A B A N A 
N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
N E W Y O R K , O c t u b r e 24, 
L a s a v e s v i v a s c o n t i n ú a n s in v a r i a -
c i ó n . L o s po l los s é v e n d i e r o n de 20 a 
23; los g u a n a j o s de 24 a 26; l o s g a -
l los a 15.00; los pavos de 35.00 a 36 112; ¡ 
los pol los del Oes te f i r m e s , de 24.00 a 
39 .00 ; l a s a v e s e m p l u m a d a s f i r m e s y 
s i n cambio; los pavos se co t i zaron de 
35.00 a 53 .00 . 
E L G A N A D O E N C H I C A G O 
C H I C A G O , O c t u b r e 24. 
H o y h a n entrado 14,000 Cí ibezas de 
ganado. L o s prec ios c o n t i n ú a n b a s t a n t e 
f i r m e s . H a b i é n d o s e cot izado l a c a r n e d» 
nov i l lo a 13 .00; l a s m e j o r e s que l á a n -
nov i l lo a 13 .25; l a s m e j o r e s que l á a n -
ter ior a 13 .50; en lotes g r a n d e s de 9,50 
a 1 2 . 0 0 ; J a s c l a s e s de c a r n e de v a c a y 
t e r n e r a , c o n t i n ú a n f i rmeg , v e n d i é n d o s e 
a 11.50. L o t e s de toros, se vendieron 
a 4 . 2 5 , L a s o t r a s c l a s e s s iguen f i r m e s 
t a m b i é n . C o m p a r a d o s los prec ios con 
los de l a s e m a n a que t e r m i n a hoy, los 
prec io s en los n o v i l l o s s u b i e r o n de 25 
a 30 centavos . 
E n t r a r o n 29,000 puercos . Se v e n d i ó l a 
c a r n e de p u e r c o s de 170 a 220 l i b r a s 
de promedio , de 9,25 a 9 ,40 ; l o s p u e r c o s 
b a s t a n t e buenos se v e n d i e r o n a 6 ,85; 
los m á s pesados se p a g a r o n de 8.85 a 
9 .90 ; los m e d i a n o s de 9 .55 a 9 .75; los 
m á s l igeros de 9.10 a 9 ,20 ; l a c a r n e 
de puerco e m p a c a d a se v e n d i ó sobre los 
p r e c i o s de 7.90 a 8.60 y los coch inos 
m a t a d o s de 8.95 a 9 . 1 5 . 
E n t r a r o n 10,000 c a r n e r o s . Se c o t i z a -
r o n a 14.50 y los m á s g r u e s o s de 25 a 
30 cen tavos m á s c a r o s ; los m u y g r u e s o s 
se v e n d i e r o n entre 4 .75 a 5.50 y los 
m e n o s pesados a 7 . 7 5 . 
M E R C A D O D E M I N E R A L E S 
N E W Y O R K , O c t u b r e 24. 
E l cobre s i g u e quieto. H a b i é n d o s e co-
t i zado el a l a m b r e p a r a tendido de I B 7'S 
a 14 00. E l e s t a ñ o c o n t i n ú a f i r m e , h a -
b i é n d o s e cot izado a l rededor de 35.00 a 
c ios son: No. 1 del N o r t e , de 33.00 a 
35 l ! 2 . E l h i e r r o s igue f i r m e y los p r e -
3 4 , C 0 ; No. 2, del Norte , de 31.00 a 
32 .00 ; N o . 3, d e l S u r , de 26 ,00 a 2 8 , 0 0 . 
E l plomo s igue c o t i z á n d o s e a l m i s -
mo prec io de a y e r , o sea de 6,50 a 6.75, 
E l z i n c s igue f i r m e , p i d i é n d o s e por z i n c 
p a r a e m b a r q u e s f u t u r o s oesde S t . L o u i a 
de 7.00 a 7 .05 ; el a n t i m o n i o se c o t i z ó 
de 6 ,75 a 7 , 0 0 . 
M A N T E Q U I L L A , Q U E S O Y H U E V O S 
N E W Y O R K , O c t u b r e 24, 
L a m a n t e q u i l l a s igue f i r m e . 
Se h i c i e r o n operac iones en l a s c u a l e s 
l a s c r e m a s e x t r a s se v e n d i e r o n de 46 112 
a 47 ,00 ; el queso s igue f i r m e . 
L a s de p r i m e r a , de 36 a 38 y l a s de 
p r i m e r a de p r i m e r a , de 39 a 42; l a s co -
r r i e n t e s se v e n d i e r o n a 29 112. L o s h u e -
vos c o n t i n ú a n s i n cambio , h a b i é n d o s e 
vendido los de p r i m e r a de 38 a 46 c e n -
t a v o s y los e x t r a de p r i m e r a de 47 a 52. 
E l queso s igue f i rme . 
E L S I B O X E Y 
P r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o S i b o -
n e y q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a -
j e r o s , e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s J o s é 
A l o n s o , y f a m i l i a , D r . C a r l o s A , H e n -
d i ó l a , O s c a r B e s o s a , R a f a e l R o m a -
g o s a , C a r l o s M a r t í n e z , e l a r t i s t a A r -
q u í m e d e s P o u s , J o s é S o t o l o n g o , e l 
i n g e n i e r o b e l g a G e o r g e G e r a l , A l g i -
be S a l o m ó n y s e ñ o r a , E n r i q u e B u s -
t i l l , L u i s de l a V e g a , L d o , J u s t o P r a -
d a , D r , R o g e l i o P i n a y f a m i l i a , B e r -
n a r d o G a r c í a y s e ñ o r a , L d o . J o r g e 
C a w l e y y s e ñ o r a , D r . J u a n J , F o n t , 
J u l i o G a r c í a y s e ñ o r a , M a n u e l E c h e -
v a r r í a , M a n u e l M e n d o z a , A l d o s n o S a -
l a z a r . 
D e C a i b a n é u f c o n l u c i o n d o u n 
c a r g a m e n l o de a r r o z l l e g ó a y e r e l 
v a p o r i n g l é s G a n g e s . 
i A y e r s a l i e r o n l o s v a p o r e s C u b a y 
I P a r r o t p a r a K e y W e s t ; e l J . M . C u -
1 d a h y p a r a T a m p i c o ; e l e s p a ñ o l M a -
' n u e l C a l v o p a r a V e r a c r u z y e l j a p o -
'; n é s B o r n e o M a r u , p a r a N e w O r l e a n s , 
/ M A R C A S Y P A T E N T E N 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i 
A b o g a d o . 
A g i u a r , 4 3 . | T e l A - 2 4 8 4 
. G E L A T S & C o . 
A . G X T I A . R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . B I A B A I S A 
V E N D E M O S C H E Q U E S C E V I A J E R O S tí .irnos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a f a rte A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » en e (ta ¿ectíAn 
— pagando intereses al 3 % a n u a l . — 
T o d a s estas operacionea pueden efectuara t a m b i é n por correo 
M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
0 S . P E D R O , 6 . - D i r e c r i 6 n T e l e g r á f i c u í : , , E m p r e n a v e , , . . A P A « T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d a T r á í l c o y F l e t a s , 
A - e 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - s y t i t i . — D t o . de C o m p r a s y A l m a c é n » 
T E L E F O N O S : 
C H I C A G O , O c t u b r e 24, 
L a m a n t e q u i l l a no h a v a r i a d o , s igue 
f i r m e ; los h u e v o s se so s t i enen a l tos . S e 
v e v n d i e r o n 4 ,Si3 cajas , c o t i z á n d o s e los 
de p r i m e r a de 31 a 37. L a s a v e s v i v a s 
b a j a r o n . L o s p a v o s se vendieron de 14 . 
a 20; los pavos a 30: l o s grallos a 14 . . 
C H I C A G O , O c t u b r e 24. 
L o s pol los v i v o s v e n d i é n d o s e a a l t o s 
p r é c i b s . L o s g u a n a j o s se c o t i z a r o n d « j 
14 a 22 centavos . L o s m á s n u e v o s se j 
v e n d i e r o n a lrededor de 21 c e n t a v o s ; l o a ' 
srallos se v e n d i e r o n a 14 centavos . 
C H I C A G O , O c t u b r e 24. 
Se rec ib ieron 151 c a r r o s de papas y 
se c o t i z a r o n l a b l a n c a en saco de W i s -
c o n s s i n de DO a 1.00 y l a de M i n n e s o t a 
en s a c o s r o s a d a de 1,05 a 1,10 q u i n t a l . 
B E R L I N , O c t u b r e 24. 
H o y el m a r c o r e g i s t r ó u n nuevo t ipo 
de b a j a ; sa c o t i z ó a 0,02 1|8. 
C O S Í A N Ü R i £ 
L o s v a p o r e s " L A F U ' y " C A R I D A L P A D I L L A " , s a l d r á n de e s t é puer to 
todos los s á b a d o s , ü l c e r n a t i v a m e n t e , p a r a ios ü e T A R A J b ' A , M A N A T I X J / ü K K -
T ü P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
l i s t o s buques i c j c i b i r á n c a r g a a flete corr ido en c o m b i n a c i ó n con loa 
F e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de C u b a ( v í a f u e r t e T a r a f a ) p a r a las es tac iones s i -
gu ientes : M o r ó n , E d é i i . D e l i a , G e o r g i n a , V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , Caonao , 
Woodin, Donato , J i q u I , J a r o n ú , L o m b i D o , Sola , Senado, L u g a r e ñ o , Ciego de 
A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n ü a , Cebal los , P i n a , C a r o l i n a , S i l v e i r a , J ú c a r o , 
L a Q u i m a , P a t r i a , P a l i a , J a g ü e y a l y C h a m b a s . 
A m b o s buques a t r a c a r á n - a l mue l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puerto el v i e r n e s d í a 27 del 
a c t u a l , p a r a los puer tos a r r i b a mencionados . 
R e c i b e c a r g a en é l Segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 p . m] del 
d í a de l a s a l i d a . 
V a p o r ' G I B A R A " s a l d r á de este puerto el v i e r n e s , d í a 27 de l a c t u a l , pa* 
r a los de N U E V Í T Á S , G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r í , 
A n t i l l a y P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M U ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A . G U A N -
T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C . de C u b a ) . 
R e c i b e c a r g a en e l S e g u n a o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 p , m. del 
d í a de l a s a l i d a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes, p a r a los de C I E N -
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N l Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A Y S A N T I A -
G O D E C U B A . 
V a p o r " L A S V I L L A S " , s a l d r á de este puerto e l d í a 30 de l a c t u a l , p a r a 
los p u e r t o s a c r i b a menc ionados . 
R e c i b e c a r g a en e l segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 p . mi del 
d í a de l a sa l ida . - ? 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A K T O T J I N D E I I C O I e I . A I > 0 , , 
S a l d r á de es te puerto los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a m e s a l a s S p . m . 
p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) „ 
R í e del Medio, D i m a s , A r r o y o s do M a n t u a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 n . m . del d í a de l a s a l i d a , 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
T A P O » " O A M P E C S H " 
S a l d r á t o d o » l o s s á b a d o s de este p u e r t o d irec to p a r a C a l b a í i é n , r e c l b l e n d í 
c a r g a a f lete c o r r i d o p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A legre , desde a l mlép» 
coles h a s t a l a s A a , m . de l d í a de s a b d a . 
L í n e a d e C u b a , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o 
( V I A J E S D I R E C T O S A G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C T T B A 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este p u e r t o c a d a 28 d í a s ( s á b a d o ) 
p a r a los de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o de C u b a , ^Snto Domingo , S a n P e d r o da 
M a c o r l s ( R . D . ) S a n J u a n . M a y a g ü a z . A g u a d i l l a y P o n c e ( P . R . ) 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 11 de No-
v i embre , d irecto p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N -
G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R . D ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D ! . 
L L A y P O N C E , ( P . R . ) D e S a n t i a g o d e . S B I TS 'gx « ¡ p 'op-gq^s ¡9 ^api^S -Bann é 
a. m. 
E s t e buque r e c i b i r á , l a c a r g a en e l Segundo E s n i e ó n de P a u l a , h a s t a l a r 
4 p. m. del d í a a n t e r i o r do l a s a l i d a . -
O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 2 
O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 
c e n t a v o j 
L a C o l o n i a 
I n a u g u r a c i ó n d e l e d i f i c i o p r o p i o d e l C e n t r o 
Al romper el alba del 12 de oc-
tubre de 192 2 el repique de cam-
panas y el estampido de cohetes nos 
anunciaron el principio de las fies-
tas, con una misa a toda orquesta, 
dicha por nuestro querido párroco 
Padre Vega, acompañado por el Rec-
tor de las Escuelas Pías de Cama-
güey Padre Bonorat, y el P. Gua-
ñabens. L a orquesta dirigida por el 
Padre Almirall y Vicento; el ser-
món a cargo del Padre Castolar el 
cual, de manera elocuente tuvo pen-
diente el inmenso público que llena-
ba las naves de nuestro templo pa-
rroquial. 
E n el solemne ac^o vimos repre-
sentaciones tan valiosas como nues-
tro alcalde señor Aranda, del Club 
Martí. Logia Figueredo Telles. Gre-
mio de Obreros, L a Perseverancia, 
Bella Unión, Club de los Cuarenta, 
Centro de Veteranos, Cónsul de Es -
paña de Camaguey, Cámara de Co-
mercio, Comisión de la Colonia E s -
pañola de Camagüey, Club Rotario, 
Cónsules extranjeros en esta, etc. 
Terminada la misa todo el pú-
blico concurrió al Centro para asis-
tir al acto de izar las banderas sien-
do madrina la señora Escolástica 
Rodríguez de Alvarez. Fueren iza-
das la bandera cubana por si Cón-
sul Español señor Maata, y la es-
pañola por el Alcalde señor Aran-
da. L a emoción y el júbilo era in-
menso entre el numeroso público 
que llenaba la calle, y los vítores 
y los estampidos de los cañonazos 
al ver flotar a impulsos de la brisa 
la bandera tricolor de la hija ama-
da, y la bandera rojo y gualda de 
la madre patria, fueron atronado-
des: después fué bendecido el lo-
cal social por el Rector Padre Bo-
ronat. 
De dos a cuatro de la tarde fue-
ron visitados los amplios salones 
del local social por el público, sin 
distinción de clases, siendo obse-
quiados espléndidamente pof la di-
rectiva. 
A las cinco de la tarde la direc-
tiva en pleno acompañada de nume-
rosos socios se dirigió al Ayunta-
miento a visitar a nuestra primera 
autoridad municipal, para q:ie hi-
ciera llegar al Honorable Presiden-
te de la República y Presidentes de 
la Cámara y el Senado, el agradeci-
miento de la Colonia Española de 
Nuevitas por haber declarado fiesta 
nacional el día 12, día de la raza. 
A las ocho de la noche estaban 
invadidos los amplios salones del 
local social por las más distingui-
das damas y damitas de nuestro 
mundo social, de las representacio-
nes, de las autoridades, sociedades 
prensa, cónsules, etc., etc. Se cal-
culan en más de mil personas las 
que asistieron, siendo esta la fiesta 
más grandiosa que se ha dado des-
de la fundación de dicha sociedad. 
A las nueve el señor Díaz hizo 
la presentación del elocuente ora-
dor señor Medardo Lafuente el cual 
arrancó continuas ovaciones al in-
menso público que llenaba los sa-
lones, que escuchaban los párrafos 
de lo que era, no un elocuente dis-
curso, sino un hermoso canto sobre 
las virtudes de nuestra raza. 
También el dúo de violín y pia-
no de "Luccía de Lammermour" 
"Fantasía" por el señor Delmiro 
Pardo y la señora Anita Joy, quie-
nes rayaron a gran altura y fueron 
calurosamente ovacionados. 
A las diez dió comienzo el baile; 
era tanta la concurrencia y tal la 
cantidad de bellas damas y damitas, 
D i c e q u e l o a l i v i ó d e s d e 
| u n p r i n c i p i o 
1 E l s e ñ o r C a j a r a v i l l e d e c l a r a q u e n o 
| t i e n e n i h u e l l a s d e e n f e r m e d a d 
d e l e s t ó m a g o . E l o g i a T a n l a c . 
t "Solo bastaron dos botellas de 
l Tanlac para devolverme la salud, y 
j llegaré al extremo, al recomendar 
I cualquier medicina que pueda produ-
l cir efectos tan maravillosos como 
'ésta", declaró hace algunos días el 
'• señor don José Cajaraville, con resi-
¡ dencla en la calle Obispo número 7, 
cuarto 25. Habana, Cuba. E l señor 
Cajaraville es un valioso empleado 
de la Compañía Destiladora de Cuba. 
"Soy natural de Galicia, España, y 
hasta que llegué a Cuba, hace tres 
años, nunca supe lo que significaba 
enfermedad del estómago o Indiges-
tión. Sin embargo, poco después de 
mi llegada sufrí del estómago y la 
indigestión y desde entonces nunca 
gocé de un solo día de salud. Llegué 
al grado de que no podía digerir ni 
aun los alimentos más sencillos y li-
geros y aun cuando tenía el mayor 
cuidado para comer, me parecía que 
tan pronto como el alimento me lle-
gaba al estómago se fermentaba y 
formaba gases, produciéndome eruc-
tos continuos y una sensación muy 
molesta. 
"También sufrí de estreñimiento 
crónico y estaba tomando siempre 
purgantes fuertes, en mi deseo de 
corregir este estado, que considero 
que en parte me producía las muchas 
jaquecas que sufría. Estaba muy ner-
vioso y me era imposible disfrutar 
de una noche de sueño tranquilo. 
Aun cuando durmiera estaba semi-
despierto y tenía sueños, y por lo co-
mún me levantaba en las mañanas 
con un mal sabor en la boca y me 
sentía apático y melancólico. 
"Ciertamente es notable, la mane-
ra en que Tanlac hizo desaparecer 
mis males, en una forma tan rápida. 
Me sentí mejor casi desde el princi-
pio y ahora ya no me molesta en lo 
más mínimo la indigestión, el estre-
ñimiento ni los demás males. Como 
de todo lo que deseo y en cualquier 
cantidad, mis nervios están tranqui-
los y fuertes, duermo muy bien en 
la noche y me levanto en la maña-
na, sintiéndome como un hombre dis-
tinto. Si señor puede usted anotar mi 
nombre como el de un amigo entu-
siasta de Tanlac". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
J U E G O S F L O R A L E S C A T A L A N E S 
Gran concurso literario en preparación. 
Exterior del nuevo edificio del O entro de la Colonia Española de 
Nuev itas . 
E l presidente de la Colonia, el 
querido amigo Salustiano Díaz, pro-
nunció un elocuente discurso alegó-
rico al acto que se acababa de rea-
lizar. 
Enseguida fueron obsequiados de 
una manera espléndida todos los 
concurrentes, con champan, sidra, 
dulces y tabacos. 
A la una de la tarde se efectuó 
el almuerzo intimo en el espléndido 
hotel del Norte, en Puerto Tarafa, 
al cual asistieron los padres esco-
lapios, los padres Boronat, Almirall, 
Castelar, Vicent, Guañabens, el Cón-
sul de España, el Alcalde Munici-
pal, Coronel Angel Castillo, Ramón 
Alvarez, Emilio Rodríguez, Medar-
do Lafuente, Comisión de la Colo-
nia de Camagüey, Juan Fuente, 
Marcelino Suárez, Francisco Alonso, 
Antonio López, Aureo Arteaga por 
el Club Rotario, Manuel Villamil 
por la Cámara de Comercio, y una 
comisión de la Directiva de esta Co-
lonia formada por su presidente Sa-
lustiano Díaz, Vicente Alvarez, Joa-
quín Carbonell y el que estas líneas 
escribe. Con frases hermosas y elo-
cuentes brindaron varios de los que 
asistieron al acto. 
que no pude recoger el nombre de 
tantas flores que lucen en el jar-
dín nuevitero; y antes de incurrir 
'en alguna omisión no nombro nin-
guna. 
Antes de dar término a estas mal 
trazadas líneas, quiero dedicar un 
recuerdo a los españoles de ayer, 
a los que en 1904 levantaron en es-
tas ribereñas playas la bandera ro-
ja y gualda por primera vez y que 
la mayor parte de ellos duermen 
ya el eterno sueño, ellos fueron los 
Blasco, los García, Urgell, Alvarez, 
Rodríguez, Vidal, Bazán, Inchau-
mondo. Loor eterno a los que fun-
daron la Colonia de Nuevitas en 
1904 y loor a los que en 1922 han 
levantado ese soberbio edificio, hon-
ra de la ciudad de Nuevitas y orgu-
llo de los españoles, y de la direc-
tiva actual la que ha tenido la hon-
ra, después de inauditos esfuerzos 
y sacrificios, de llegar al triunfo: 
una felicitación y que son, a los 
Díaz, Villar, Alvarez, Rodríguez, 
Carbonell, Pérez, Gutiérrez, San 
Martín, Gas, Valdés, López y Pita. 
E l Corresponsal, 
2. —Balance de Caja. 
3. —Reformas al Reglamento. 
4. —Sobre el primer banquete de 
los cronistas. 
5. —Informe del señor Ravente so-
bre el baile pro-Fernando Flores. 
6. —Asuntos Generales. 
C L U B GIJONES 
L a Junta General Extra, se ha de 
celebrar el día 25 de Octubre, a las 
8 y media p. m., en nuestro local 
social. 
Orden del día: 
1. —Rebaja de la cuota social. 
2. —Reformas al Reglamento. 
Los Juegos Florales, famosa ins-
titución nacida en Cataluña, donde 
tuvo la virtud de producir el renaci-
miento de las antiguamente glorio-
sas letras catalanas y que fué la ver-
dadera cuna del florecimiento de su 
idioma y origen de eu esplendor pre-
sente, traspasaron los límites de su 
país natal internándose tierra aden-
tro y saliendo mar afuera. 
Ese bello concurso literario, en que 
las galanías de la sonora rima son 
premiadas con algo tan sutil y espi-
ritual como una sencilla flor. la 
"flor natural", convirtiendo a esta 
maravilla de la naturaleza —por lo 
abundante poco apreciada— en as-
piración suprema, en premio máximo 
de los poetas, ha tomado ya hondo 
arraigo en diferentes paisas del con-
tinente americano. 
L a brillante fiesta a que da mo-
tivo la divulgación de los resultados 
del concurso y el reparto de recom-
gas, es una fiesta que irradia belleza, 
que bella es la flor —poesía de la 
naturaleza— como bella es la poe-
eía, flor de la literatura. Pero no so-
lo irradia belleza por las poesías y 
por las flores. L a irradia con rauda-
Íes brillantísimos por la mujer. 
A ella dedica el bardo premiado 
su valiosa recompensa. Proclamado 
el vencedor, éete va en busca de su 
preferida y la sube de la mano al 
trono de honor como reina de la 
fiesta, asompañada de su corte de 
amor. Las damas de honor, tocadas 
como la reina con preciosas manti-
lla blanca, rodean el trono cual ful-
gurante diadema humana, formando 
con la luz de tanta belleza, la nota 
más brillante de la fiesta. Fiesta de 
l e tras . . . de f lores. . . de mujeres . . . 
. E n Cuba, país de flores y de bellas 
mujeres, los Juegos Florales que se 
han celebrado, han tenido siempre 
un éxito resonante, pero ahora se 
están preparando unos Juegos Flora-
les que han de tener sobre los ya ce-
lebrados el mérito de ser exclusica-
mente catalanes, es decir, de ser pu-
ramente castizos. Esta vez serán 
"Joes Floráis", tal como fueron en la 
tierra de origen. 
Los catalanes de Cuba —y nunca 
como ahora pudo decirse esto de mo-
do tan absoluto— están dispuestos 
a hacer unos "Joca Floráis" dignos 
de la importancia que han alcanzado 
en Cataluña, donde constituyen la 
fiesta tradicional de todas las prima-
veras. 
Cosa que nunca vimos antes de 
ahora, todas, absolutamente todas las 
entidades y publicaciones catalanas 
de la isla, se han unido estrechamen-
te para organizar el magno concurso 
de la literatura catalana en Cuba. E l 
dia 17 del actual mes de Octubre 
quedó constituido el Consistorio, for-
mado por un delegado de cada una 
de las corporaciones catalanas, estan-
do, por lo tanto, representadas: So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Cataluña, Centro Catalá Orfeó 
Catalá, Foment Catalá, Asociación 
Protectora de la Ensenyansa Cata-
laa, Agropació Artística de Teatro 
Catalá Boquet-VIlardebó, Grop. N. 
R. Catalunya de Santiago de Cuba, 
Blok Cataionla de Guantánamo, Ger-
E S T A C I O N 
manor Catalana de Camagüey, Casal 
Nacionalista Catalá de Camagüey y 
las revistas L a Nova Catalunya, Vida 
Catalana, P r o u ! . . . de Guantánamo 
y Nació Catalana de Santiago de Cu-
ba. 
También están representadas las 
Escuelas Pías de la Habana .benemé-
rita institución de enseñanza que aun-
que no oficialmente, de hecho es ca-
si catalana, por ser catalanes la ma-
yor parte de B U S profesores, muchos 
de los cuales saben pulsar a las mil 
maravillas la lira de Auslas-March. 
Las letras patrias han tenido la 
virtud de unir a los catalanes de to-
dos los sectores y doctrinas en una 
masa compacta y de convertirla en 
fuerza positiiva, en un haz de vo-
luntades Inquebrantables que habrán 
de realizar un acto de resonada inu-
sitada para prestigio y gloria de la 
lengua de Verdaguer. 
\ Lo que hace prometer mayor éxito 
[es el interés, la simpatía con que 
todas esas entidades han acogido la 
Idea y secundado las tareas de orga-
nización, y la prueba está en que los 
delegados nombrados por cada corpo-
ración o revista, no son delegados 
de compromiso sino justamente los 
elementos de mayor prestigio de ca-
da una de ellas. Así vemos el Consis-
torio integrado por figuras de tanto 
relieve como el venerable Catedrá-
tico de la Universidad Nacional, el 
muy querido Dr. Claudio Mimó como 
; presidente del mismo, secundado con 
todo su entusiasmo ingénito por el 
Sr. Pere Boquet en calidad de secre-
tario, y por figuras de tanto relieve 
como los Sres. Joaquín Muntal, Josep 
Conangla y Josep Pineda. 
E n última reunión que tuvieron, 
! quedaron ya acordados muy impor-
tantes puntos, entre ellos el de la 
fecha de celebración. Al igual que se 
hace en Barcelona todos los años, los 
"Jocs Florales Catalans de Cuba" 
tendrán lugar el primer domingo de 
Mayo. 
Oportunamente se publicará el 
"Cartell" anunciando las bases del 
• certamen, con los temas, premios, 
letc. 
Ya lo saben los poetas y escrito-
res que cultiven el catalán. Que pi-
I dan pronto inspiración a su musa, 
j pues la importancia del concurso lo 
I merece. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
UNION MUGARDESA 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Francisco Yañez iSa-
día. (Reelecto.) 
Vice presidente: Francisco Ma-
yobre Justo. 
Secretario: Manuel Deus Lago. 
Vicesecretario: Remigio Pañales. 
Tesorero: José Miguel Deus. 
Vicetesorero: Celestino Rega. 
Vocales: Alvaro Vascós Novo; 
Gabriel Miguez Deus; José A. Ya-
ñez Cudilleiro; José Vásquez Corti-
zas; Angel Lara Lara; Francisco 
Lago Rey. Amaro Vázquez; Arturo 
Martínez; Jesús Mayobre; Pedro 
Vascós Gelpi; Lorenzo Leite; Félix 
tíaavedra. 
Suplentes de vocales: José Alva-
rez Deus; Agustín Cortizas Perei-
ra; Antonio Mauriz Pernas y Cami-
lo Vázquez. 
Comisión de Glosa: José Saave-
dra; Esteban Deus y José Telmll. 
Reciban nuestra cariñosa felici-
tación. 
LOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
R O D E I R O 
L a Junta General Ordinaria, se ce-
lebrará en la casa calle Secretaria, 
a las 8 de la noche el día 26 del co-
rriente. 
Orden del día: 
1. —Lectura del acta anterior. 
2. —Informe de la Comisión 
Glosa. 
3. —Nombramiento de comisión de 
elecciones. 
3.—Hay una moción presentada 
para tratar de la reforma del Re-
glamento. 
5. —Estado actual de los' fondos 
sociales y 
6. —Asuntos Generales. I 
de 
ASOCIACION D E CRONISTAS 
L a junta se celebrará pasado ma-
ñana miércoles, a las ocho y media 
de la noche, en los salones de la 
Asociación Canaria. 
Orden del día: 
1.—Lectura del acta anterior. 
I G A Ü D . J O V E N 
Cuando el peso de los años haga pen-
sar en la vejez, cuando las fuerzas ju-
veniles vayan faltando y se note de-
caimiento, combata esos estados pre-
cursores de la senectud, tomando Pil-
doras Vitalinas. Reverdecen la edad, 
renuevan las energías, dan el vigor de 
los pocos afios a los hombres desgas-
tados, por excesos o por los años. Pildo-
ras Vitalinas se venden en todas las 
boticas y en su depósito. E l Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. 
No hay viejos, «tomando Pildoras Vi-
talinas. 
alt 5 d lo 
H A C E E N G R U E S A R 
"¿Cómo es que todos los pénches los tiene esta gom&F 
mForqu4 las otras tres son gomas Kelly-Springfied." 
SONRÍASE 
CON 
K E L L Y S 
Distribuidores 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
La mujer saludable, se manifiesta en 
sus carnes. Las flacas, no están sanas 
ni son fuertes. Para estar gruesa, con 
carnes sanas y ser fuerte y no pade-
cer anemia ni decaimiento, ni falta de 
fuerzas, hay que tomar un reconstitu-
yente como la Camosine, aue «e vende 
en todas las boticas y en su Labora-
torio, Colón y Consulado. Sólo contiene 
jugos de carnes, glicerofosfatos y es-
tricnina. 
alt 2 d 11 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I Edifieics, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festlTos hasta las dies y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
L O S M A R T E S 7 todo- el día 
e* domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, vtbo* 
r a . 
Jesús rtel Monte ndinero 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vistahermosa número 14 B . , Ce-
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
13 y G. Vedado. 
Belascoaln y San Rafael 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Ang-eles. 
Benjumeda número 6. 
Suárez y Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y MouU, 
Habana número 112. 
Alcantarilla número 24. 
ViUegas y Progreso. 
Tenerife /limero 74. 
Monto y Estévex. 
Gei-vaslo número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 1|2. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Franc i sc 
Trocadero 72. 1|2. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y f 
OTRAS NOTICIAS 
INSPECCIONANDO UNA P L A N T A 
E L E C T R I C A 
Ayer llegó de Cárdenas el inge-
niero electricista Pedro Irizar que 
por orden de la Secretaría de Obras 
Públicas fué a inspeccionar aquella 
planta eléctrica. 
E L G E N E R A L J A C K V I S I T A 
TRACCION 
E n la mañana de ayer el general 
Archivald Jack, Administrador Ge-
neral de los F . C. Unidos que estaba 
de vacaciones, fué a visitar los talle-
res de tracción en Ciénega quedando 
altamente satisfecho. 
Allí fué atendido por el personal 
técnico y altos empleados. 
E L T R E N A C A E B A R I E N 
DEMORADO 
E l tren 3, regular de viajeros a 
Calbarien, sufrió demora por el ac-
cidente del tren 20 entre Aguacate 
y Bainoa. 
T R E N A GUANE 
Por este tren ayer tarde fueron a 
Pinar del Río Resina Roggi de 
Simón, la señorita Rosa Hernández 
Dobal, doctor Bvelio Alvarez del 
Real, Rogelio Rególado. 
Bacunagua, Antonio Evora. 
Güira de Melena, Leopoldo Godi-
nez, Luis Suárez, Francisco Hernán-
dez. 
L a Salud, Manuel Viña. 
Guara, doctor, Max Smith. 
Puerta de Golpe, Felo Díaz, seño-
rita Luisita Zubizarreta. 
Artemisa, eeñora Adolfina Santa-
llana de Mesa e hijo y su hermana 
Purita Santallana. 
San Cristóbal, Pepe Mejía. 
Paso Real, José Leo. 
Taco Taco, Rafael Ramírez. 
Alquízar, Juan Martín, señora Dig-
na Gómez, la señorita María Gómez 
y señorita Rosita Castro. 
T R E N C E N T R A L 
Llegó ayer a las 12 y 10 de la 
tarde en lugar de las 6 y 12 de la 
mañana por las causas que ayer ya 
indicamos. Por él vinieron de 
Matanzas Enrique Fortún Govín. 
Juan Gronlier, representante a la 
Cámara y candidato a Gobernador 
por aquella provincia. 
Florida, Francisco Prieto. 
Remedios, Oscar del Pozo y fami-
liares. 
Caibarien, Adolfo Delgado y fami-
liares. 
Manzanillo Antonio Muñiz. 
Santa Clara, Asunción Peña y fa-
miliares, Fernando Aday. 
Santiago de Cuba Angel Garri. 
San Diego del Valle doctor Angel 
Espino. 
Aguacate, Rafael Rodríguez can-
didato a la Alcaldía de aquel tér-
mino por los liberales y regresó a 
dicho lugar en el tren 19. 
Cárdenas, José Manuel Amador, 
Francisco Prieto. 
Camagüey, Bernabé Sánchez Cu-
mell. 
Central Stewart su administrador 
J . G. Río. 
Sagua la Grande, Raimond Pé-
rez. 
Jovellanos, Pedro Boiter y familia-
res. 
Céspedes, José López Cabrera. 
Cascajal, el doctor José Valdés 
Gómez. 
E L C O R O N E L M E N D I E T A 
Ayer regresó de Ciego de Avila 
donde fué a visitar su colonia el co-
ronel Carlos Mendieta, representante 
a la Cámara. 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO 
Ayer fué a Camagüey, acompaña-
do de sus familiares el Presidente 
del Senado, señor Aurelio Alvarez 
llamado por la gravedad de su se-
ñor padre político el capitán del E , 
L . Eduardo de la Vega. 
Con el señor Alvarez iban también 
el señor Eduardo de la Vega y fa-
miliares. 
L A H I J A D E L C O R O N E L C A L V E Z 
Ayer tarde regresó de Santa Cla-
ra la señora Justa Cuervo de Cal-
vez acompañada de su hija la seño-
rita Zoila Gálvez que dió un concier-
to en la ciudad natal de su padre 
el coronel José Gálvez, 
T R E N A SANTIAGO D E CURA 
Por este tren fueron a 
Matanzas, A. Salomón y familia-
res que estaban en Europa, Ricar-
do Trelles, Abelardo Galimenéndea. 
Alto Cedro, "Lulú" Martínez. 
Camagüey, Feliciano de la Vega, 
José Fernández Martínez, W. Me-
llei, Rafael Matachena, Manuel Ro-
dríguez Alonso, R . ' Linares, Pedro 
Putchare, Ramón Alvarez. 
Bañes, la señora del senador Fé-
lix del Prado y su hijo Félix Ernesto. 
Santa Gertrudis, J . M. Fernández 
Hernández. 
Antilla, Carlos Aguilera. 
Cárdenas, doctor Octavio Verdeja, 
Carlos M. Parquet, Felipe Soberon, 
Ovidio Suárez, Marino Solaguren y 
señora, Luis Sánchez. 
Santiago de Cuba, Luis Bueno y 
señora, Joaquín Jordi, Mariano Co-
ca y familiares, José Veloso y seño-
ra. Señora de Camps. 
Central Miranda, T. M. Rodrí-
guez y familiares. 
Ciego de Avila, Alfredo Macken-
son. 
Aguacate, doctor Raúl Antón su 
esposa y su cuñada la señorita Julia 
Juanicot. 
Limonar, viuda de Santiuste. 
Jovellanos, Josefina de la Torre 
viuda de Pedrón, Félix González. 
Perico, señora del doctor Antor-
cha, su hija Ofelia y su hijo Rami 
rito. 
Santo Domingo T « 
uiz e hijo. %0' ^ i a a 2a 
Sagua la Grande Mn„ ' 0' 
Bainoa, Fermín Dov*! 
Por la tarde. ^ g ü e z ^ . 
Campo Florido. Sefift . ^ 
Fernández. Sefiorita c«-3P 
T R E N D E S A N T I A G O ^ N . 
Por este tren lletrar^ . 
j Esperanza, Qbctor S de 
da Cornide. r ^nuel Q U -
Santa Clara, aoctni. ^ U-
pez Miranda, doctor Tn LL ! 
su hermana la s Z l ^ \ % ^ 
sada, señorita María w . 011^»/! 
Colón, Nicolás Pi ardEnstafiol, ^ 
Hatuey. Aifredo ^ e ^ 
Camaguey, José CitatlV; 
E . Fernández, Ernesto í^' Ma^l 
Alberto de la Cruz M I , 0 ^ ^ 1 
Da Silva ManueiUZsáMnUcS-
talauva. Esperanza B a S n J - Cai. 
hermana la señorita Sari V 
W encesio Eslozano, W e n S Br^o 
cosa. Anderson. Ceslao Qulit 
Matanzas, Antonio MorNi *-
López Rodríguez, Justo P ! ' ^ ¡ O 
Pinilla. 10 Roclue, í:LOJ 
Jaruco Rogelio Pichardo 
Ciego de Avila, Ignacio T 
Aguacate, Jesús Díaz ma3' 
Tinguaro, Juan Manuel, 
las señoritas Antonieta y 
Costa. * "̂gelicj 
Sagua la Grande, Edmnr,^ „ 
te, pagador de los ^ 
Unidos. • errocarril(¡3 
Piedrecita, Ramón L . Quifin^ 
Najasa, Francisco Diego 
Carlos Rojas, Fabián Borrego 
Central Carmen, Francisco n^ 
que regreso por la tarde 1 
Cárdenas, señora María Jospf* r. 
rol de Lluria. . JOseiaCa. 
Camajuaní, Manuel Amor. 
T R E N D E PINAR DEL RK) 
Por este tren llegaron de 
Pinar del Río, Roberto Nieto, Ma 
nuel Espinel, Armando Font 
Güira de Melena, Ignacio ibarra. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a 
Pedroso, Teodoro Toledo, Narci-
so González. 
Batabanó, Francisco Cagiga p 
S. Vizcacillas, doctor Abelardo Jo/ 
ge. 
Jagüey Grande, el secretario déla 
Legación de Cuba en Madrid, doctor 
José María Chacón y Calvo que fué 
a investigar sobre "folk-lorica."-
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a 
Cárdenas, J/bsé Caragol y sdñora, 
Lorenzo Pons conductor de viaje' 
ros de los ferrocarriles Unidos, in-
geniero César Castella. 
Benavides, Juan J . Díaz. 
Matanzas, Joaquín Baez, Pimpo 
Montalvo, Alberto Borges. Carlos 
Sánchez, Amado Finale Antonio Es-
pinosa. 
Campo Florido Francisco Guzmáii, 
Benito Hernández, señora de Regó, 
señora María Teresa Rosell viuda de 
Méndez e hijo. 
Carmen, doclór Aurelio Fernániei 
de Castro. 
T R E N D E PINAR DEL RIO 
Fueron por este tren a 
Consolación del Sur, Javier Gon-
zález, Juan González, comerciantB 
de aquella plaza. 
Puerta de Golpe, Sergio Ervite; 
Pinar del Río, Felipe Pérez Na-
valles y el ingeniero Gavino Antó' 
T R E N D E CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de 
Matanzas, Juan. Henderson inspec-
tor de Tracción de los F . C. Unidor 
J . M. Cova, Manuel Nodar, Supefin-
tendente de Aguada de los F. C. i)ci-
dos, Tomás Cabrera, alto empleauo 
del ferrocarril cubnm) de Henfcsfj 
Salvador Solorzano, la señorita Pan-
chita Gavaldá. 
Cienfuegos, Daniel Fajardo y se-
ñora. 
Jaruco, Julián Alc^z. 
San Diego del Valle, Ladislao ho-
ffles. , 
Cárdenas los reden casadw, w 
ionio Villar, supemsor de trenes 
los ferrocarril/) Unidos y su esposa 
Julia Altuna. _ 
E S U C E S O D E L 
H O T E I O S A L P E S " 
Los químicos del Laborator oJ» 
Química Legal, doctores Antón 
Fernández Benítez y Alfredo^Bas 
rrate, informaron ayer al J^» ' l 
Especial que instruye i ^ ^ r j e z , . 
la muerte de Antonia H f l ^ V 
con respecto al análisis de ° eIl 
presión en parafina que se ^zo 
la mano derecha dej P 6 ^ t 0% 
señor Cazes, que ue ea ^ a 
disparos en la diligenc a lleva 
cabo antes de ayer en * Acbatenida 
de Policía. E n la ^acción o^en 
fíe acusó la prueba de pólvora. 
E L SUPLICATORIO ,ó 
L a Audiencia de la Habana 
ayer al Juzgado una ^ m ^ ^ 
trasladando otra de ^ becrc 
Estado, donde se dice^u' tereSó * 
día en que el esP»" 
reclamara de las autor dade ^ ^ 
ñolas la ocupación de l a c ^ 
viada por Antonia H e r n a ^ ^ 
paña, se elevó ^ J ^ f , " las 
tro Ministro en Madrid, coi? 
trucciones del caso. 
DECLARACIONES J¿'K^fspuso 
E l Ldo. Valdés Anciano a y 
ayer que Josefina ^ 1 Rosa ante 
Rudesinda Blanco compa ez diS 
el Juzgado a Prestarcomo 
declaraciones juradas. 
COMPARECENCIA D E TESTIGO 
También ee ha ^ ^ ^ i a ^ W : 
Ldo. Valdés Anciano que ) w&c0 
sonas acudan - * s& 
como testigos en e s tacan^ 
L a P r e n s a A B o d a d a es l a ú n i c a 
nne p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r , 
^ a r e p r o d u c i r l a s , l a . n o t i c i a s c a -
P b i ¿ ¿ i c - ^ ^ D I A R I O s e 
' u b T i a u e n . a a í c o m o l a i n f o r m a c i ó n 
f o S l V e e n e l m i s m o s e í n a e r t a . 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
s e r v i c i o de l p e r i ó d i c o e n a l V e d a d o , 
l l á m e s e di A - 6 2 0 1 
A g-encla e n e l C e r r a j Jesfte d©l Mf/nte 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I 
d 
F n c a s a d e los S e ñ o r e s d e M a l a e n -
s i en el V e d a d o , trana, en c i » 
S a l ó n Heno d e m u e b l e s r i c o s e i n -
c ó m o d o s . M a l g u s t o , c a l a m i n a y e r ó -
os por to^os ^os a m b l t o s - ^ e l d i a 
110 recibo d e l a S e ñ o r a d e M a l a e n -
trana. E n t r a l a S e ñ o r a d e S a n f a s ó n . 
L a S e ñ o r a d e S a n f a s ó n ( p e q u e ñ a , 
rAa c o n e l v e s t i d o a m e d i a p i e r -
a y m u c h a s j o y a s e n s u p e r s o n a ; — 
" g ü e ñ a s t a r d e s , q u e r i d a ! C r e í n o p o -
¿eúe ver h o y , p o r q u e p e n s a m o s i r a 
la A g u g l i * ' P e r o n o s^ c ° m o Icl18150 
n0 nos h a m a n d a d o e l p a l c o q u e le 
pedimos p a r a l a m a t i n é e d e h o y . ^ 
L a S e ñ o r a de M a l a e n t r a ñ a ( 5 0 a ñ o s , 
vestida de s a t i n b o u t o n d ' o r , e x t r e -
madamente a j u s t a d o y e s c o t a d o ) — 
pfabrá s i d o u n o l v i d o . 
L a S e ñ o r a de S a n f a s ó n : — L o s p e -
riodistas son a s í , gente s i n c o n v i c c i o -
nes y sin f u n d a m e n t o . 
L a S e ñ o r a d e T r i p l e s e c ( 3 0 a ñ o s 
vistos, n a r i z h e b r a i c a . b u e n a s c a r n e s , 
traje de f o u l a r a m a r i l l o , t o c a d o de 
nis azu l y c e r r a d o a l a e s p a l d a p o r 
bucles de s t r a z z . ¡ A h ! m u c h a s sor t i -
fas)v ¿ Q u i é n h a b l a de c o n v i c c i o n e s ? 
•Es que a h o r a h a y fe n i c r e e n c i a s ? 
¿No e s t á todo c o r r o m p i d o ? 
( E n t r a n las s e ñ o r a s d e C a b e s t r a n t e 
y de C a b a l l e r í a , l a s S e ñ o r i t a s d e C a -
ballería y l a S e ñ o r a d e R e s a c a . T o i -
lettes a l a r o d i l l a , f r e s c a s p e r o " d e -
modees", d e n u n c i a n d o a g r i t o s l a c a -
ta de c o n f e c c i o n e s . S a l u d o s , b e s o s , 
apretones de m a n o s y m u c h o " ¿ Q u e 
hay, c h i c a " , repe t idos p o r a m b a s p a r -
tes). 
L a S e ñ o r a de R e s a c a : — ¿ E s t a b a n 
us tedes h a b l a n d o d e p o l í t i c a ? 
L a S e ñ o r a d e S a n f a s ó n . — C a s i , c a -
s i . E r a R e b e c a q u e d e c í a q u e y a n o 
h a y c o n f i a n z a e n n a d a . 
L a S e ñ o r a d e T r i p l e s e c : — ¡ P o r s u -
p u e s t o ! ¡ Q u i e n se f í a d e n a d i e ! 
L a S e ñ o r a de R e s a c a : — Y t i ene m u -
c h í s i m a r a z ó n ! N o p u e d e u n a c r e e r 
e n l a s i n c e r i d a d d e n i n g u n a p e r s o n a . 
¡ B i e n es v e r d a d q u e l a é p o c a , c o m o 
todos s a b e n , es d e u n a i n m o r a l i d a d 
i n c r e í b l e ! N o es p o s i b l e i m a g i n a r s e a 
d ó n d e t a l l e g a d o l a f a l t a d e h o n r a -
d e z e n este p u e b l o ! 
L a S e ñ o r a d e M a l a e n t r a ñ a : ( c o n 
i n t e r é s ) : — ¿ T e h a o c u r r i d o a l g o ? 
L a S e ñ o r a d e R e s a c a : — ¡ L o p e o r , 
h i j a ! ¿ T e a c u e r d a s d e a q u e l l a m u c h a -
c h a q u e t o m é de c r i a d a de m a n o p o r -
q u e v e n í a m u y r e c o m e n d a d a ? ¡ P u e s 
se h a i d o d e c a s a ! 
L a S e ñ o r a de M a l a e n t r a ñ a : — ¡ N o 
m e d i g a s ! ¡ T a n s e r i a c o m o p a r e c í a ! 
— L a S e ñ o r a d e R e s a c a : — - ¡ N o , s i 
e n c u a n t o a a p a r i e n c i a todo e l m u n -
d o p a r e c e u n s a n t o ! P e r o ( s e v e r a -
m e n t e ) ¡ E x a m i n e u s t e d l a m o r a l de 
las p e r s o n a s ! 
L a S e ñ o r a d e S a n f a s ó n ( c o n c i e r t o 
p l a c e r , p e r o h i p ó c r i t a m e n t e ) . — ¡ D e -
j a r t e p l a n t a d a ! . . . 
L a S e ñ o r a d e R e s a c a : — Y lo p e o r 
n o es eso s ino q u e m e l l e v ó u n a d e 
m i s m a n t e l e t a s t a n l i n d a s . . . 
L a s S e ñ o r i t a s d e C a b a l l e r í a : • — 
¿ C u á l ? 
L a S e ñ o r a de R e s a c a : — A q u e l l a d e 
e n c a j e s d e B r u s e l a s q u e m e t í d e c o n -
t r a b a n d o e n m i ú l t i m o v i a j e . . . 
S£ S£ 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
— V e n g a a m i c a s a , D o n P a n f i l o , 
v e r á a m i b a b y . 
- D í g a m e , ¿ q u é le p a r e c e m i m u c h a c h o ? 
I M ¡ F ü f f ¡ D ) I © 
( P o r P . G I R A L T ) 
L a c i e n c i a e n r i d í c u l o m t n o m e c o n t e m p l o c o l o c a d o e n 
E l h o m b r e q u e s e d e d i c a s e r i a - m e d i o d e l g l o b o L e r r á c i u e o , y q u e d e 
mente a l e s t u d i o de l a M e t e o r o l o g í a i d e t o d a s p a r t e s m e v a n l l e g a n d o 
se d i s t i n g u e de l o s o t r o s s a b i o s e n 
que se h a l l a s u j e t o a l a c r í t i c a d e 
R A P A ( 
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¡ Q u é m e d i c e u s t e d ! S u h i j i t a , se- c i o n a l s ó l o r e p e r c u t i r í a e n lo p o l í t i -
n o r a , a los c a t o r c e a ñ o s , ¿ y a t e ñ e c o y en lo e c o n ó m i c o . M e r c e d a e l l a , 
n o v i o , y a v a a P a l a c i o , y lee u n l i - s i n e m b a r g o , v i n o — c o m o u s t e d lue -
b r o s o b r e E i n s t e i n , y d u d a de! E m - go h a v i s t o — e l c o n s a b i d o e s t r e c h a -
p r é s t i t o , y f i g u r a , p o r d e r e c h o p r o - m i e n t o d e l a z o s c o n e l N o r t e ( e s e 
p í o , c o n s u p e r s o n a l i d a d s o c i a l , e n " N o r t e " g e o g r á f i c a m e n t e t a n c e r c a n o , 
las H a b a n e r a s " . . . — s u h i j i t a , se- f m o r a l m e n t e , e n t o n c e s , t a n l e j a n o ! ) , y 
ñ o r a , a los c a t o r c e a ñ o s ! ! el t r a t a m i e n t o p r e f e r e n c i a l ( ¿ n o se-
Y a i m a g i n o q u e u s t e d , p o b r e a m i g a I n a m e j o r " d e f e r e n c i a l " ? q u e a l l í se 
m í a , h a b r á h e c h o todo lo p o s i b l e p o r , nos d i s p e n s a , y c o n l a i n v a s i ó n e c o -
e v i t a r l o . S i n d u d a se e s f o r z ó h e r o i c a - n ó m i c a , de l a q u e todos n o s d i m o s 
m e n t e , d e s e s p e r a d a m e n t e , e n s u j e t a r - ! c u e n t a , l a o t r a , m á s i n d i r e c t a y s u t i l , 
l a a s u n i ñ e z . Y h a b l ó a s u c o n f e s o r , I c o m o u n ar tero v i e n t e c i l l o q u e se nos 
y a l a s m o n j i t a s , y p r o c u r ó u s t e d q u e c o l ó p o r las r e n d i j a s d e l v a l l a d o , 
no s a l i e r a n u n c a s i n o e n s u c o m p a ñ í a , ¡ L o s f i g u r i n e s d e l " L a d i e s H o m e 
o e n l a de a l g u n a d u e ñ a p e n i n s u l a r J o u r n a l " , las p e l í c u l a s de P a r a m o u n t , 
de a s p e j t o f e r o z ; y l e y ó u s t e d t o d a | las s u c u r s a l e s b a n c a r i a s , l a p r e n s a 
s u c o r r e s p o n d e n c i a d e . c o l a g i a l a ; y y a n q u i , e n c a s a , e l c h i c l e de m a s t i -
n o le t o l e r ó o t r a s l e c t u r a s q u e l a s j u - c a r , los c i g a r r o s de V i r g i n i a , l a s c o m -
v e n i l e s y t o n t í s i m a s d e l a c a s a C a - p r a s de W a n a m a k e r . . . ¿ p e n s ó u s t e d 
^ e Í a - q u e t o d o eso e r a i n o c e n t e ? E l v i e n t e -
c i l io c o l a d o f u é c u n d i e n d o , c u n d i e n -
d o . . . y h o y — ¡ a h ! , h o y , s e ñ o r a , y a 
t enemos e l a i r e m o d e r n o ! 
¿ P e n s a r á u s t e d q u e tengo e l h u m o r 
r e t r ó g r a d o o ese e s p í r i t u d e t e n a z 
v i n c u l a c i ó n c o n las c o s a s v i e j a s q u e 
s i m b o l i z a n las p r e s i l l a s de a r c h i v a d o s 
in fo l o s ? 
N o , a m i g a m í a . M i á n i m o se i n c l i -
- T i e n e t o d a l a c a r a s u y a . — Y o n o s é l o q u e p u e d e v e r l e d e p a r e c i d o . E s t e 
n i ñ o es d e l a s e ñ o r a d e M e n é n d e z , q u e lo d e j ó a q u í 
m i e n t r a s f u é d e c o m p r a s . 
c o r r e o s q u e m e c o m u n i c a n c u a n t o 
p a a a e n l a s e x t r e m i d a d e s d e e s t e 
los i g n o r a n t e s , y a ú n m á s a l o s q u e p l a n e t a " . 
se la d a n de e x c é p t i c o s y g u a s o n e s , ¡ E i a u t o r s e q u e d a c o m o a s o m . 
Que s u e l e n s e r l o s q u e a ñ a d e n a s u j b r a d o d e l p r o g r e s o i n f o r m a t i v o d e 
ignorancia u n a p r e s u n c i ó n m a n í - 1 e n t o n c e s . E n a q u e l l a é p o c a a u n n o 
fiesta. h a b í a f e r r o c a r r i l e s n i t e l é g r a f o s . . . 
Un s a b i o e n Q u í m i c a , F í s i c a o ¡ Q u é d i r í a , g r a n D i o s , e l p e r i o d i s t a 
l l e c á n i c a . p o r e j e m p l o d e s c u b r e u n d e " E l C e n s o r " s i v i v i e s e a h o r a ! 
-iíuevo f e n ó m e n o de l a n a t u r a l e z a y j P e r o a ú n h a y m á s . V é a s e l o q u e 
a c l á m e n t e lo c o m u n i c a a o t r o s s a - e s c r i b i ó G o e t h e e l g r a n p o e t a a l e -
blos c o n o c e d o r e s d e l a s u n t o . E s t o s m a n e n a q u e l l o s m i s m o s d í a s : 
lo e s t u d i a n y h a c e n s u s o b j e c i o n e s y " T e n e m o s p e r i ó d i c o s de l a t a r d e 
reparos con c o n o c i m i e n t o d e l a m a - | y p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a , y n o 
texi'á.. ^ j S e t a r d a r á e n p u b l i c a r o t r a s p a r a l a s 
Pero u n m e t e o r o l o g i s t a o b s e r v a ' h o r a s i n t e r m e d i a s . E s t a m a n í a U e -
poi e j e m p l o , u n c i c l ó n l e j a n o ; h a c e v a a l a b a r r a d e l p ú b l i c o t o d o lo 
i ü E M 
im © p w i o n 
E s p e c i a l p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R 1 X / 
S i n e m b a r g o — e s c o m o s i lo h u b i e -
r a v i s t o , s e ñ o r a — u n d í a s u h i j i t a y 
u s t e d t u v i e r o n u n a r i ñ a , p o r q u e e l l a 
y a n o q u e r í a c a l c e t i n e s , s i n o m e d i a s ; 
otro d í a , h e c h a y a e sa c o n c e s i ó n , l a s 
m o n j i t a s l a e n t e r a r o n a u s t e d d e q u e 
su n e n a , todas las t a r d e s , e n el v e s t í -
b u l o d e l c o l e g i o , se e m b a d u r n a b a de 
p o l v o s de a r r o z y d e r o u g e l a s l o z a - , 
ñ a s m e j i l l a s y los l a b i o s i n g e n u o s ; y i u a s i e m p r e a n t e lo f a t a l e i n e v i t a b l e , 
c u a n d o u s t e d l a r e p r e n d i ó , e l l a y a — i E s t a n i ñ a de s o c i e d a d d e h o y q u e . 
¡ s a n t o D i o s ! — l e h a b l ó c o n i r o n í a de 
los r i gores " d e l t i e m p o de E s p a ñ a " , y 
c o n l i r i s m o i m p e t u o s o d b l a m u j i 
c o m o l a s u y a , a n t a ñ o e r a C h e c h é a 
s e c a s y h o y es, o g u s t a r í a s e r , " M i s " 
C h e c h é , p o d r á p a r e c e m o s m á s a n t i c i -
o d e r n a . Y o tro m a l d í a , d e s c u b r i ó , p a d a y f a l t a de i n g e n u i d a d ; p e r o e n 
u s t e d q u e u n j c v e n c i t o i m b e r b e y i c a m b i o , a l a r d e a de c i e r t a d e s e n v o l t u -
o j e r o s o , c o n e l s o m b r e r e t e d e p a j a ' r a , de c i e r t a i n f o r m a c i ó n y f e m e n ' l p e -
m u y l a d e a d o , le p a s e a b a l a a c e r a d e i r i c i a , q u e , p o r lo m e n o s e n los a p r é s -
e n f r e n t e p o r las n o c h e s , i n q u i e t á n d o l a i d i n n e r s e l e g a n t e s , r e s u l t a n e n t r e t e n i -
d u r a n t e l a c o m i d a , c i r c u n s t a n c i a q u e I d o s . 
c o i n c i d i ó c o n l a l e c t u r a d e l a " M a r í a " , 
de J o r g e I s a a c . . , 
Y d e s d e e n t o n c e s , p o b r e y b u e n a 
a m i g a ! u s t e d c o m e n z ó a d a r l o t o d o 
p o r p e r d i d o . . . . 
S í ; u s t e d l a d e f e n d i ó de l a m a d u -
L o tr is te no es t a n t o el c a m b i o e n 
l a m a n e r a s o c i a l c o m o l a p r e m a t u r a 
a m b i c i ó n de a d a p t a r s e a é l . L o d o l o -
roso , s e ñ o r a , y lo p a t é t i c o , es ese 
a c o r t a m ; ° n t o de l a n i ñ e z . 
¡ L a n i ñ e z ! . . . S e r s i e m p r e r u d i -
r e z p r e m a t u r a . U s t e d , m u j e r " d e l c o r - m e n t a r l o , p r i m i t i v o , i n c o n s c i e n t e y 
te a n t i g u o " — c o m o se d i c e h o y d í a , ¡ c r é d u l o ; v e r l a v i d a s i n c o m p r e n d e r -
si n o c o n m e n o s p r e c i o , a l m e n o s c o n N a , s i n a m a r l a s i n , o d i a r l a , c o m o v e n 
l a s u a v e ^ d e f e r e n c i a i r ó n i c a , q u e t e ñ e - los n i ñ o s u n a f lor o u n i n s e c t o ; no 
m o s p a f a las c u r i o s i d a d e s p r e t é r i t a s — ¡ p r e o c u p a r s e de las c o s a s q u e p a s a n 
u s t e d h u b i e r a p r e f e r i d o q u e l a n i ñ a se ( ¡ p o r q u e p a s a n ! ) ; n i d e las c o s a s 
h u b i e s e c r i a d o a l a m a n e r a d e a n t a - p e r m a n e n t e s ( p o r q u e s o n s i e m p r e l a s 
ñ o , c u a n d o se u s a b a n , e n l a s c a s a s , i m i s m a s ! ) ; re i r y l l o r a r s i » e s f u e r z o , 
a r a ñ a s de c a n e l ó n , y p a l m a s d e l D o - i a m a r s i n e g o í s m o , d a r el c o r a z ó n s in 
sus c o n j e t u r a s , y c o m o 'se t r a t a de 
ai^o que p u e d e a f e c t a r l o s i n t e r e -
s-fc y l a s e g u r i d a d de u n p u e b l o , 
se ve eu e l c a s o de d i r i g i r a l p ú b l i -
2Ü sus o b s e r v a c i o n e s y h a c e r a d v e r -
tencias; p o r lo c u a l q u e d a s o m e t i -
co a l a c r í t i c a de m i l e s y m i l e s de 
iiguorantes. y a l a g u a s a , d a l o s h u -
moristas que c r e e n v e r e l l a d o r i _ 
diculo de e s tos a v i s o s r e s p e c t o a q u e 
P'Jode o c u r r i r . Y t o d o s o n b r o m a s 
so'.-re s i e l c i c l ó n v a o v i e n e o s i v u e l -
Te o s i s u b e o b a j a , c o m o s i e l c i c l ó n 
fupse u n p e r s o n a j e d e c o m e d i a . 
Si t u v i e r a n los g u a s o n e s a l g ú n c o -
^ c ü n i e n t o s ó l i d o d e M e t e o r o l o g í a , 
110 seguro q u e s u s r a s g o s h u m o r í s t i -
cos f u e r a n m á s a t i n a d o s . U n m e d i a n o 
conocedor de l a s l e y e s d e l m o v i . 
c iento c i c l ó n i c o a d m i r a b l e m e n t * d e -
finido por e l i n m o r t a l B e n i t o V i ñ e s , 
sobro lo q u e es y c ó m o es e l m o v i -
miento p a r a b ó l i c o q u e c a s i s i e m p r e 
^ a r c a l a r u t a de l o s c i c l o n e s , s o b r e 
estos a v e c e s s e e s t a c i o n a n o 
se d i s u e l v e n a n t e s de c o n c l u i r s u 
Parábo la ; s o b r e lo q u e es l a r e c u r -
. "Obre que a v e c e s s e f o r m a n d o s 
A l o n e s s i m u l t á n e o s , a m á s a m e , 
1108 d i s t a n c i a ; s o b r e q u e h a y t u g á -
i s g e o g r á f i c o s , c o m o , p o r e j e m p l o , 
q u e c a d a u n o s u e ñ a o se p r o p o n e 
r e a l i z a r . Y a n o s e p u e d e s u f r i r n i 
g o z a r s i n o p a r a d i v e r t i r a l p ú b l i c o , 
E i r e l a t o de l o s s u c e s o s m á s í n t i -
m o s e s l l e v a d o d e c a s a e n c a s a , d é 
p u e b l o a p u e b l o , d e n a c i ó n a n a c i ó n ; 
y b i e n p r o n t o l o s l l e v a r á n d e u n a 
p a r t e a o t r a d e l m u n d o c o n l a a y u -
d a de c i e r t o s v e i o c í f e r o s " . 
G o e t h e m u r i ó e n 1 8 3 2 y e n t o n c e s 
y a se n a v e g a b a e n v a p o r e s , y c o m e n -
z a b a a h a b e r f e r r o c a r r i l e s . 
L o s n o m b r e s d e l o s m a l e s 
E s m u y i n t e r e s a n t e c o n o c e r e l 
n o m b r e c i e n t í f i c o d e n u e s t r a s d o l e n -
c i a s , n o m b r e s c a s i t o d o s de o r i g e n 
g r i e g o . E s o y a c o n s u e l a u n p o c o . 
E l m é d i c o de m o d a d i c e : 
— ¿ Q u é l e a p e n a a u s t e d s e ñ o -
r a ? ¿ q u é s e l e e n g r u e s a n l a s m a -
n o s ? N o s e a l a r m e u s t e d e s o e s 
m a c r o k i r i a . ¿ T i e n e u s t e d l o s p i é s 
g r a n d e s ? p u e s m a c r o p e d i a . S e l e 
h i n c h a n l o s l a b i o s ? m a c r o q u e l i a . ¿ S e 
l e e n s a n c h a l a b o c a ? m a c r o s t o m í a . 
¿ Q u e n o p u e d e u s t e d s e n t a r s e e n s i -
l l o n e s e s t r e c h o s ? s t e t o p i g i a . ¿ Q u é 
t i e n e u s t e d e l p r u r i t o de r e g i s t r a r 
l o s b o l s i l l o s d e s u e s p o s o ? eso s e 
, l l a m a o n i o m a n í a ; ¿ q u e s i e n t e u s t e d 
^ M í * C a r i b e e n t r e l a i s l a de S w a n d e s e o s de l l e v a r s e s i n p a g a r l o s e n -
• !a i s l a de P i n o s e n c u y o t r a y e c t o , c a j e s e n u n a t i e n d a ? e s o e s k l e p t o -
j10 se t i e n e n d a t o s s o b r e e l d e s a r r o -
po del c i c l ó n , y c o n e s t e m o t i v o 
,̂ en d31" " n a s o r p r e s a t r a i c i o n e -
• • etc. e tc . y e l d e s c o n o c i m i e n t o 
estas - c o s a s d a l u g a r a c i e r t a s 
0mitas y c u c h u f l e t a s d i r i g i d a s a 
íuese 
M e t e o r o l o g i s t a s i s e r i o s . S i y o 
uno de é s t o s , no d a r í a e x p l i . 
«heute68 a l p ú b J i c o : d i r l a s i m P l e -
^ e. h a y o no h a y p e l i g r o e n t a l 
-ua l parte< p U 5 d e 0 n o p u e d e h a . 
c u - - y e l q u e q u i e r a s a b e r 
como 
m a n í a , u n a e n f e r m e r m e d a d b a s t a n -
t e c o m ú n . 
A s í e s q u e n o h a g a u s t e d c a s o y 
c o n s u é l e s e a l s a b e r q u e n o p a s a r á n 
do a q u í l a s c o s a s . 
V e n t a j a s d e l a a u t o n o m í a . 
T a n l a m e n t a b l e e s e l h o m b r e d e 
v i c i o s , c o m o a q u e l q u e c a r e c e d e 
e l l o s p o r i g n o r a n c i a . E l v i r t u o s o n o 
e s a q u e l q u e n o p o s e e v i c i o s , s i n o 
e l q u e l o s h a p o d i d o e l u d i r c o n e n -
t e r e z a , c o n d i s c e r n i m i e n t o , e s t a b l e -
c i e n d o a m b o s v a l o r e s p a r a a d o p t a r 
e l v e r d a d e r o y ú n i c o . Y p a r a e s o s e 
p r e s u p o n e c r i t e r i o y p a r a e s t o , o p i -
n i ó n . E l h o m b r e i g n o r a n t e , e l q u e 
n o h a c e m a l a n a d i e , n i b i e n t a m -
p o c o , n o e s v i r t u o s o : e s n o v i c i o s o . 
A e s e h o m b r e l e d a t a n t o s e r b u e -
n o c o m o m a l o . C a r e c e e n a b s o l u t o 
de o p i n i ó n y t o d a s l e d i r i g e n a c a -
p r i c h o . 
N a d a p u e d e e x i g í r s e l e a l h o m b r e 
q u e n o p u e d a h a c e r . Q u e c a r e z c a d e 
c o n o c i m i e n t o s , q u e n o s e a h o m b r e 
d e c i e n c i a o d e l e t r a s , e s p e r d o n a -
b l e , m á s h o y q u e l a v i d a a r r e a a 
l o s h o m b r e s c o m o m a j a d a s , P e r o 
q u e , a l a a l t u r a d e n u e s t r o s i g l o , d e 
n u e s t r o a l b o r o t a d o s i g l o , e l h o m b r e 
c a r e z c a e n a l s o l u t o de o p i n i ó n , e s 
s i g n o r e t r ó g r a d o , q u e nos- s u b l e v a , 
c u a n d o le v e m o s a p l a s t a d o p o r s u 
p r o p i a i g n o r a n c i a . E n t a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s , es u n a s i m p l e c o s a , m a n e -
j a b l e , c o m o l o s t e a t r o s de t í t e r e s , 
p o r u n p e r s o n a j e i n v i s i b l e , , , 
E l q u e s i e n t a p l a z a d e s a b i o , a u n -
q u e se n o s a n t o j e d e p r e s u n t u o s o 
p r i m a t e , e s s a b i o , i n c o n m o v i b l e . I n -
d i s c u t i b l e , e l q u e a s u m e d e s p l a n t e s 
d e m a e s t r o d e l a G a y a C i e n c i a , e s 
i n e x p u g n a b l e e n s u s j u i c i o s , a s e v e -
r a c i o n e s y p e n s a m i e n t o s ; e l q u í m i -
c o , e l m é d i c o , e l a s t r ó n o m o , e l i n -
g e n i e r o y t o d o s l o s q u e p r e s u m e n 
u n v a l o r i n a c c e s i b l e a l h o m b r e i g -
n a r o , e s c o n s i d e r a d o c o m o p r o f a n a -
c i ó n d i s c u t i r a l g u n o s d e l o s p u n t o s 
q u e e l p ú b l i c o p r e j u z g a i n v u l n e r a -
b l e s . S o m o s s i e m p r e d i s c í p u l o s , a u n -
q u e a v e c e s h a y a m a e t r o s e n l o s 
b a n c o s de l a s e s c u e l a s . . . ( S e c o n o -
ce e l c a s o d e l m é d i c o j ó v e n q u e h a 
t e n i d o q u e e l i m i n a r s e p a r a n o o p i -
n a r e n c o n t r a de u n p r e s u n t o i n f a -
l i b l e d e c a n o . . . 
E n g e n e r a l , s e c a r e c e do o p i n i ó n . 
E l m a l r a d i c a e n u n f e n ó m e n o : 
q u e n o s o m o s s i n c e r o s . S e t e m e d i s -
c u t i r c o n l a o p i n i ó n d e l m é d i c o , a u n -
q u e se e x p o n g a n r a z o n a m i e n t o s c o n -
v i n c e n t e s ; se t e m e p r o f a n a r a l l e -
g i s t a , t r a s l u c i e n d o e r r o r e s v i t a l e s ; 
s e t e m e d i s c u t i r a l p o e t a o a l e s -
c r i t o r , c r e y é n d o l e s s i e m p r e d o t a d o s 
de u n a s u p e r i o r i d a d i n c o n m o v i b l e , 
p o r q u e e s t a m o s b a j o l a i n f l u e n c i a 
de u n f e n ó m e n o s o c i a l : e l d o c t o r a -
do. F e n ó m e n o q u e e s t á s u p l a n t a n d o 
g r a n d e s v a l o r e s , t a n t o m o r a l e s c o -
m o i n t e l e c t u a l e s , r e z a g a n d o h o m b r e s 
de v a l í a e n a p a r t a d o s r i n c o i . e s d e 
m e d i o c r i d a d , c o n s i g u i e n d o c o n e l l o 
c r e a r u n c a r á c t e r s u b a l t e r n o , e n t a -
b l a d o a t o d o a q u e l l o q u e n o e s t é 
e s c u d a d o p o r u n t í t u l o , a u n q u e n o 
s e a o t r o q u e e l l u j o s o p a p e l s a t i n a -
do c o l o c a d o e n l a p a r t e m á s v : ? i b l e 
de u n h i p o t é t i c o e s t u d i o . . . 
L o q u e no se t e m e e n p o l í t i c a , 
q u e c u a l q u i e r a h a b l a d e l g o b i e r n o 
c o n d e s p a r p a j o , n o s e a r r i e s g a p a r a 
n a d a e n o t r o o r d e n de c o n o c i m i e n -
tos . 
N a d i e es c a p a z de a r g u m e n t o s 
c o n t r a e l m a e s t r o , d e d i s c u t i r de l a 
o p i n i ó n , q u e c r e e m o s i r r e f u t a b l e , d e l 
c o n s a g r a d o . H a n s e n t a d o p l a z a d e 
v a l o r y se c o n s i d e r a r á a t e n t a d o e l 
s o l o a n u n c i o d e l a n t a g o n i s m o . 
E l m é d i c o o p i n a y es c r e í d o ; e l 
a b o g a d o s u p l a n t a y es r e s p e t a d o , 
c u a n d o n o t e m i d o ; e l e s c r i t o r a v a -
s a l l a , a u n q u e t e n g a e n s u o b r a f a c -
t u r a b a z o f i a . 
Y t o d o ¿ p o r q u é ? P o r q u e n o t e -
n e m o s o p i n i ó n f o r m a d a , n o t e n e m o s 
c r i t e r i o . B i e n se l i b r a r í a n de r e -
d u n d a r e n t a n t a s a b i d u r í a s i m p l e s 
d o c t o r c i t o s y l e g u l e y o s . Y a t r a t a -
r í a " e l f r o n d o s o a r t i c u l i s t a d e d i a -
r i o s y r e v i s t a s a h o n d a r m a s e n s u s 
p r o b l e m a s , s i e l p ú b l i c o t u v i e s e o p i -
n i ó n . E s i n a d m i s i b l e q u e s e d i g a : 
¿ q u é v a l e m i o p i n i ó n , s i t a l d i j o 
q u e n o e r a a s í ? ¿ C ó m o v o y a r e f u -
t a r s u l i b r o , s i l a p r e n s a o l a " c r í -
t i c a " d i j o c u a l c o s a ? N o , s e ñ o r . 
N u e s t r a o p i n i ó n d e b e p e s a r d e n t r o 
d e n o s o t r o s m i s m o s . T e n e r l a c o n -
v i c c i ó n , l a p r o p i a s e r e n i d a d , p a r a 
e x p r e s a r n u e s t r o p e n s a m i e n t o . P r e -
s e n t a r r a c i o c i n i o y n o l a s u b a l t e r n a 
t e n d e n c i a q u e t e n e m o s p a r a r e c i b i r 
t o d o e n c a l i d a d d e d i s c í p u l o s , de 
m a n s o s d i s c í p u l o s . 
M a s r e b e l d í a , s í s e q u i e r e , p e r o 
m á s i n d e p e n d e n c i a d e t a n t a t u t e l a 
y d e t a n t o s m a e s t r o s . . . 
M a n u e l G . H e r n á n d e z . 
A g o s t o , 1 9 2 2 , 
m i n g o de R a m o s e n los b a l c o n e s , 
P e r o , l u c h a b a u s t e d c o n t a n i n f e -
r i o r e s a r m a s , a m i g a m í a ! — L a n i ñ a 
e r a b u e n a y d ó c i l ( h a b í a s a l i d o a u s -
t e d ) ; p e r o , c o n t r a p e s a n d o s u i n f l u e n 
s a c r i f i c a r l o y s o ñ a r s in v a n o e m p e ñ o 
d e r e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a ; t e n e r l e m i e -
d o a l a n o c h e y a l a M u e r t e , p o r q u e 
s o n o b s c u r a s , a! C o c o y a l D i a b l o p o r 
su m i s t e r i o ; d e j a r q u e e l i n s t i n t o o b r e 
c i a m a t e r n a l , d e s v > r t u a n d o sus ense-1 e n n o s o t r o s a e x p e n s a s de l a r a z ó n ; 
ñ a n z a s y c o n s e j o s , h a b í a u n a f u e r z a ! j u g a r c o n fuego s i n t e m o r a q u e m a r -
m a y o r , p o t e n t e e i n v i s i b l e — e l i n f l u j o i se , c o n t i e r r a , a j e n o s a l a h i g i e n e , c o n 
i n c o n t r a s t a b l e d e l m e d i o . j b u r b u j a s de j a b ó n , s i n h a c e r l a f i lo-
U s t e d p e n s ó s i e m p r e q u e se e x a g e ^ s o f í a de su f u t i l i d a d ; v e r , e n u n a 
r a b a e s a i n f l u e n c i a . C o m o v e í a u s t e d m u ñ e c a , u n a l m a , e n u n c a r a c o l u n 
q u e todos d a b a n e n l a f lor d e a c h a - p a l a c i o m i n ú s c u l o d e g n o m o s , en u n 
c a r i e sus c l a u d i c a c i o n e s a l p o b r e a m - d e d o d e l p i e , u n m i s t e r i o c a s i m e t a f í -i ^ . ^ v ^ . ^ . ^ ^ i ^ . . ^ ^ i ^ " ' ^ a m -
b i e n t e , t a n c a l u m n i a d o , u s t e d lo d e -
f e n d i ó , y r e c u e r d o q u e u n a t a r d e , e n 
s u e s t u d i o , nos c o n f u n d i ó u s t e d c o n 
, u n a l i n d a y d e v o t a l o a d e l a a ñ e j a 
¡ t r a d i c i ó n m o r a l , " p e r e n n e c u l t o d e 
I n u e s t r a s f a m i l i a s , " 
P e r o n o c o n t a b a u s t e d c o n l a E n -
m i e n d a P l a t t , O , m e j o r d ' c h o , u s t e d 
c r e í a q u e e s a e x c r e s c e n c i a c o n s t i t u -
s x o ; n o c o n o c e r l a d i f e r e n c i a e n t r e 
l a m e n t i r a y l a v e r d a d , n i e n t r e l a 
a l e g r í a y l a t r i s t e z a ; v i v i r y n o s e n t i r , 
s ent ir y n o v i v i r . . . . 
¡ P o b r e M i s s C h e c h é ! V e a u s t e d , se -
ñ o r a , s i t o d a v í a es pos ib l e p o s p o n e r 
en e . N e s a f a t u a a m b i c i o n c i l l a de v e s -
tirse d e l a r g o . . . . 
J o r g e M A Ñ A C H . 
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L U M A P A 
C A B E Z A D E T U R C O 
H a c e t r e s a ñ o s e l g o b i e r n o e s -
p a ñ o l d e c r e t ó l a a u t o n o m í a u n i v e r -
s i t a r i a ; y a h o r a es o b l i g a d o s u p r i -
m i r l a , p o r q u e l a s U n i v e r s i d a d e s n o 
p u e d e n s u f r a g a r s u s p r o p i o s g a s t o s . 
J u d i a r M ! 1 P O R e m p i e c e p o r E l g o b i e r n o l e s d i j o : l i b r e s s o i s y 
i a f e t e o r o l o g í a : p u e s s ó l o e l a r r e g ] a d v u e s t r a s c o s a s a v u e s t r o 
e s t ^ c o s a V P U e d e h a c e r s e c a r s o d e l g u s t o . 
* P e r o e s q u e , a d e m á s de l a a u t o -
n o m í a se l e s d e b e d a r d i n e r o . A l a 
U n i v e r s i d a d le s u c e d e l o q u e a l o s 
A y u n t a m i e n t o s , c u a n t o m á s a u t ó n o -
m o s , m á s t r o n a d o s , y n e c e s i t a n c o n 
f r e c u e n c i a q u e e l G o b i e r n o l e s p r o -
v e a de f o n d o s . 
L a f i g u r a m a s i n t e r e s a n t e d e l t a -
b l a d o i n t e r n a c i o n a l , es s i n d i s p u t a 
l a d e M o s t a f á K e m a l B a j á . 
E s t o se d e b e a q u e l a p r e c i s i ó n 
' d e l o b j e t i v o q u e p e r s i g u e , c ó n t r a s -
jIa0S P e r i ó d i c o s h a c e u n s i g l o . 
9 1)000 m á s d e u n s i g l 0 ' e n 
rpvi ' se P u b l i c a b a e n M a d r i d u n a 
Iflé a t i t u i a d a " E l C e n s o r " q u e 
c - j , ^ - U y c é l e b r e , p u e s t r a t a b a l a s 
las o P o l í t i c a . ; e i n t e r n a c i o n a -
\ n a t a b l e l u c i d e z . 
ü e esta 
ilier • r e v i s t a p o s e o y o e l p r i -
laei.0 mo Que c o m p r e n d e s e i s n ú -
^ Se deSde e l 5 de A S o s t o a l 9 
esofc ^ l e Q l b r e de 1 8 2 0 ; y e n u n o de 
feo U m e r o s se t r a t a de u n n u e v o 
Y(* . m a d r i l e ñ o t i t u l a d o " 
^ a n t o / " E 1 C e n s o r " a d E 
^ ' i B i i , , que a l c a n z a b a l a p r e n s a 
Yo 08 d í a s ' d i c i e n d o : 
<üe ven s é d e ü i r q u e c u a n d o 
eo c o n " E l U n i v e r s a l " e n i a 
E l U n i -
m i r a l o s 
T o d o f a l s o 
L e o ; 
" M . E i g g i s , l i b r e r o de L o n á r ^ -
r e c i b i ó d e l s e ñ o r A n d r é s G i d e . a m i -
go q u e f u é d e O s c a r W i l d e , p r o p o -
s i c i ó n d e v e n t a d e v a r i a s c a r t a s d e l 
c é l e b r e " f a n t a i s i s t e " i n g l é s . F i g g s 
c o m p r ó d o s c a r t a s d e l c e l e b r a d o a u -
tor de " E l R e t r a t o d e L o r i a n G r a y " 
p e r o , h a b i e n d o s o s p e c h a d o d e l a a u -
t e n t i c i d a d de d i c h o s d o c u m e n t o s , s e 
^¿r************************** 
v i n o a P a r í s y e n v e z d e l s e ñ o r G i -
d e s e e n c o n t r ó a n t e u n l l a m a d o L o -
r i a n H o p e q u e h a c í a s u s v e c e s , 
q u i e n l e d i j o , q u e e l s e ñ o r G i d e s e 
e n c o n t r a b a e n R o m a . M á s d e s c o n -
f i a d o a u n , e l a s t u t o l i b r e r o d e s c u -
b r i ó l a v e r d a d e r a d i r e c c i ó n de A n -
d r é s G i d e y a s í s u p o q u e L o r i a n H o -
p e e r a u n f a l s a r i o . E l J u e z de I n s -
t r u c c i ó n s e ñ o r L a r r o q u e , b u s c a a l 
p o s t i z o , A n d r é s G i d e , a q u i e n s e s u -
p o n e r e f u g i a d o e n I n g l a t e r r a . " 
A y e r f a l s o s R o d i n . a n t i e r f a l s o s 
C o r o t , h o y f a l s o s O s c a r W i l d e . L l e -
g a r á u n d í a e n q u e h a b r á q u e r e -
g i s t r a r l a s o b r a s de a r t e c o m o p r o -
d u c t o s de f a r m a c i a . 
P e r o h a b i e n d o e n a r t e y en l i t e -
r a t u r a u n g r a n n ú m e r o d e s n o b s q u e 
s o l o se p a g a n d e l a f i r m a , p o r l a 
r a z ó n d e q u e n o s a b e n n a d a de a r t e 
n i d e l e t r a s ; e s m u y n a t u r a l q u e s e 
l e s e x p l o t e c o n lo ú n i c o q u e p a g a n , 
e s t o e s : l a f i r m a . 
P o r u n c u a d r o l e g i t i m o , p e r o c o n 
l a f i r m a b o r r a d a no d a n n i d i e z p e -
s o s ; p o n i e n d o l a f i r m a d a n d i e z m i l . 
B i e n v a l e l a p e n a d e i m i t a r f i r m a s 
y e s t i l o s y a q u e no se a p r e c i a e l 
v a l o r i n t r í n s e c o d e u n a o b r a d e a r -
t e . 
********************** ***jr* 
L i q u i d a c i ó n d e u n a h e r e n c i a 
U n z a p a t e r o d e M a d r i d e n f e r m ó 
y c r e y é n d o s e p r ó x i m o a f a l l e c e r , h i -
zo t e s t a m e n t o e n e s t a í o r m a : 
— L e j o todo lo q u e t e n g o a m i 
a m i g o R a m ó n C o r t é s , m i c o m p a -
ñ e r o de c u a r t o . 
A l d í a s i g u i e n t e e l e n f e r m o s e 
' a g r a v ó y f u é l l e v a d o a l h o s p i t a l , 
I Q u e d ó R a m ó n d u e ñ o d e l c u a r t o , c r e -
\ y e n d o q u e s u a m i g o no e s c a p a r í a d e 
| l a e n f e r m e d a d , 
P e r o a l o s c i n c o d í a s e l e n f e r m o 
| y a c u r a d o r e g r e s ó a s u c u a r t o , 
\ Y el a m i g o R a m ó n l e n e g ó l a 
! e n t r a d a d i c i e n d o q u e a l l í n o h a b í a 
! n a d a s u y o . E l p r e s u n t o h e r e d e r o 
i h a b í a v e n d i d o t o d a l a h e r e n c i a , q u e 
; e r a n u n o s c o l c h o n e s , e l a j u a r de z a -
j p a t e r o , l a h o r m a y d e m á s a v í o s . 
E l p o b r e z a p a t e r o v u e l t o a l a v i -
d a s u f r i ó e l m á s t r i s t e d e s e n g a ñ o a l 
l v e r q u e s u a m i g o no e r a a m i g o . L l e -
v ó e l a s u n t o a l j u z g a d o y R a m ó n i n -
! g r e s ó e n l a c á r c e l p o r h a b e r q u e r i -
do h e r e d a r d e m a s i a d o p r o n t o . 
E l z a p a t e r o v o l v i ó a t r a b a j a r e n 
s u a r t e d i c i e n d o q u e y a n o h a y a m i -
gos e n e l m u n d o . 
t a v i g o r o s a m e n t e c o n l a s d u d a s e 
i n c e r t i d u m b r e s , q u e p a r e c e n h a b e r 
a d o p t a d o c o m o n o r m a , los d i r e c t o -
r e s de l o s g r a n d e s n e g o c i o s d i p l o -
m á t i c o s d e l r e s t o d e l m u n d o . 
L a i d e a d e l j e f e t u r c o n o p u e d e 
s e r m á s s e n c i l l a . 
R e c o n q u i s t a r l a T u r q u í a e u r o p e a 
y d e s p l e g a r n u e v a m e n t e e n s u c a p i -
t a l , ' e l l u j o , e l e s p l e n d o r y l a s r a r a s 
c o s t u m b r e s , c o n q u e d u r a n t e c a s i 
c i n c o s i g l o s , a s o m b r a r o n lo s o t o m a -
n o s a l ¡ m u n d o , d e s d e M a h o m e t I I 
h a s t a M a h o m e t "V ( 1 4 5 3 a 1 9 1 7 ) , 
G u i a d o p o r e l l a , c u a n d o l o s a l i a -
d o s c r e í a n c o n e l t r a t a d o d e S a i n t 
G e r m a i n h a b e r l e c o r t a d o l a " c a b e -
z a " a l " h o m b r e e n f e r m o " ( t é r m i n o s 
a m b o s d e l a d i p l o m a c i a i n t e r n a c i o -
n a l ) c u y o c u e r p o h a b í a n d e s t r o z a -
¡ d o a n t e r i o r e s y d e s a s t r o s a s g u e r r a s , 
¡ s u r g e de u n r i n c ó n d e l A s i a e l m o -
i v i m i e n t o n a c i o n a l i s t a , c o n i a v i r i l 
i e n e r g í a d e l p u e b l o q u e n o q u i e r e 
i m o r i r , d e m o s t r a n d o u n a v e z m á s a n -
í t e l a H i s t o r i a , q u e no es e l c a p r i c h o 
I d e l o s h o m b r e s , s i n o l a v o l u n t a d d e 
¡ D i o s lo q u e d i s p o n e l a m a r c h a de 
j l o s p u e b l o s y s u p r e p o n d e r a n c i a o 
\ s u d e s a p a r i c i ó n . 
i 
| P r i m e r o , e l m o v i m i e n t o t u v o u n 
; c a r á c t e r de r e v u e l t a l o c a l y M u s t a -
f á K e m a l , c o n s i d e r a d o c o m o p o c o 
m e n o s q u e u n j e f e d e b a n d o i e r o s , 
p a r e c i ó c o n f o r m a r s e c o n e s t a b l e c e r 
u n g o b i e r n o e n A n g o r a . 
L o s g r i e g o s , d u e ñ o s de S m i r n a , 
\*-******************************************************M 
U n a r r u l l o d e a m o r , j u n t o a l a c u n a , 
b r o t a t i e r n o d e l a b i o s m a t e r n a l e s , 
y e l i n f a n t i t o , e n v u e l t o e n l o s p a ñ a l e s , 
s e d u e r m e a c a r i c i a d o p o r l a l u n a . 
R e i n a s i l e n c i o g r a n d e . . . S u e n a l a u n a 
e n u n r e l o j c e r c a n o . . . L o s r o s a l e s , 
d e l v e r g e l s o l a r i e g o , s u s s e n s u a l e s 
p e r f u m e s r i e g a n e n l a n o c h e b r u n a . 
P a s a e l t i e m p o , . . L a j o v e n , y a r e n d i d a , 
d e l s u e ñ o e n e l r e g a z o se a b a n d o n a ; 
s u f r e u n « , p e s a d i l l a c r u e l : d u r m i e n d o , 
v e á l a P a r c a r o b a r 
de s u h i j o ; d e s p i e r t a c 
y , . , ¡ e n c u e n t r a a l s o l 
H a b a n a . 
i**************************jr*i 
p r e t e n d i e r o n r e c o n q u i s t a r e l A s i a 
m e n o r y se i n i c i ó e l a v a n c e , m i e n -
t r a s l o s a l i a d o s se h a l l a b a n e n t r e t e -
n i d o s , d i s c u t i e n d o c o n A l e m a n i a y 
e n t r e e l l o s m i s m o s , l a s c o n d i c i o n e s 
d e p a g o . 
D e p r o n t o c o m e n z a r o n a c i r c u l a r 
I n o t i c i a s a l á r m e n l e s . . . 
E l e j é r c i t o d e M u s t a f á se o p o n í a 
a l a v a n c e g r i e g o . . . L a s t r o p a s de 
C o n s t a n t i n o s u f r í a n s e r i a s d e r r o -
t a s . . . L o s t u r c o s a r r o l l a b a n p o r 
c o m p l e t o a l o s c i e n m i l h e l e n o s y 
l e s o b l i g a b a n a r e e m b a r c a r s e , d e -
j a n d o e n p o d e r d e l o s o t o m a n o s , 
p r i s i o n e r o s , a r m a s m u n i c i o n e s y l a 
m i s m a c i u d a d de S m i r n a , c o n v e r t i -
d a p o r los c o n q u i s t a d o r e s e n u n 
m o n t ó n de h u m e a n t e s r u i n a s . 
A c u d i e r o n l o s a l i a d o s ; p e r o t o d o 
f u é e n v a n o . . , 
L a s f u e r z a s d e M u s t a f á c o n t i n u a -
r o n e l a v a n c e , a m e n a z a n d o l a s po-
s e s i o n e s a l i a d a s ( l é a s e i n g l e s a s ) de 
l o s a l r e d e d o r e s de C o n s t a n t i n c p l a . 
L a e s c u a d r a i n g l e s a se a p r e s t ó a 
l a d e f e n s a d e l o s D a r d a n e l o s ; p e r o 
l a i n t e r v e n c i ó n de F r a n c i a i m p i d i ó 
e l c o n f l i c t o . 
H e a q u í , p o r q u é , v e m o s h o y a 
M u s t a f á d i s c u t i e n d o c o n l o s a l i a d o s , 
d e i g u a l a i g u a l , l a s c o n d i c i o n e s d e 
p a z y , a n t e s u s e x i g e n c i a s , d o b l e -
l a a m a d a v i d a 
u a l l e o n a , 
y a l n i ñ o s o n r i e n d o ! 
M a n u e l K e g u e r a - G a l t e g o . 
*************,************4rMj* 
g a r s e , n o so lo a F r a n c i a s u a m i g a , 
s i n o a l a m i s m a I n g l a t e r r a . 
P i d e n l o s t u r c o s l a T r a c i a O r i e n -
t a l h a s t a l a l í n e a d e l r í o M a r i t z a y , 
c o n g r a n e s c á n d a l o de l o s g r i e g o s , 
l o s a l i a d o s se l a C J i i c e c l o u . 
I n g l a t e r r a h a p e - l i d o e s t a b a t a -
l l a , y a q u e , p u e s t a a l p r i n c i p i o j u n -
to a G r e c i a , se ve o b l i g a d a , p o r l a 
f u e r z a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , a a p o -
y a r l a s d e m a n d a s de los r e p r e s e n -
t a n t e s d e M u s t a f á . 
U n a v e z e n p o s e s i ó n de l a T r a c i a 
O r i e n t a l , se e x t e n d e r á f á c i l m e n t e l a 
i n f l u e n c i a t u r c a a t o d o e l t e r r i t o r i o 
q u e a n t e s o c u p a b a e l i m p e r i o , q u e -
d a n d o d e s v i r t u a d a l a f r a s e " c a b e z a 
d e t u r c o " q u e se a p l i c a a q u i e n e s 
p a g a n s i e m p r e l o s v i d r i o s r o t o s , p o r 
c o m p a r á r s e l o s c o n l a n a c i ó n o t o m a -
n a , d e l a c u a l s e t o m a b a u n r e t a z o 
de t e r r e n o , c a d a v e z q u e s u r g í a a l -
g ú n c o n f l i c t o e n t r e s u s v e c i n o s , l o s 
c o n v u l s i v o s e s t a d o s b a l k á n i c o s . 
S o l o u n m i l a g r o , p o d r á e v i t a r q u © 
C o n s t a n t i n o p l a v u e l v a a s e r e l c e n -
t r o d e u n a n u e v a T u r q u í a , p u j a n t e 
y c o n g o b e r n a n t e s a l a m o d e r n a . 
P e r o e s p r e c i s o , p a r a l o g r a r l o , q u e 
M u s t a f á K e m a l B a j á se m a n t e n g a 
e n g u a r d i a c o n t r a I n g l a t e r r a , p o r -
( P a s a a l a p á g . D I E C I O C H O ) | , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 2 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
a n n 
A Ñ O X C 
l e a n u e r s e n m 
Ü R S I N D A S E L U C I O A Y E R E N E L 
D E L A S D A M A S C A R G A N D O C O N E L P A R T I -
Y L A Q U I N I E L A D E L A S L U C E S 
D O S G R A N D E S H E A V Y W E I G H T S 
B A T I R A N E L D O M I N G O 
S e i n d i s p u s o E n c a r n i t a e n e l p r i m e r o . — H u b o n e c e s i d a d d e u n o a d i -
c i o n a l . L a i n y e c c i ó n d e A n g e l e s f u é d e c i s i v a . — Q u i n i e l i s t a s 
q u e p a g a n b i e n . — L a f u n c i ó n d e h o y e m p i e z a a l a s 3 p . m . 
A l l e v a n t a r s e l a c o r t i n a e n e l p r i -
m e r a c t o de l a t a r d e d e a y e r e n e l 
F r o n t ó n de l a s D a m a s , s a l t a r o n s o -
b r e e l a s f a l t o l a s d o s p a r e j i t a s i n -
t e g r a d a s p o r C a r m e n y E n c a r n i t a , 
v e s t i d a s de c o l o r a r m i ñ o , y de s w e -
t e r s a z u l e s E l i s a y E n c a r n a . 
D e s d e l o s p a s o s i n i c i a l e s e n l a 
c a n c h a , se p u d o n o t a r q u e E n c a r n i -
t a se e n c o n t r a b a i n d i s p u e s t a , a l g o 
l e o c u r r í a q u e le e v i t a b a lo s m o v i -
m i e n t o s , q u e l e r e s t a b a á n i m o s y 
f u e r z a s . 
A s í f u é q u e E l i s a y E n c a r n a s e 
l a n z a r o n c a r r e t e r a a b a j o d e s d e e l 
I n i c i o y l l e g a r o n a 14 t a n t o s c u a n -
do l o s b l a n c o s a n o t a b a n s i e t e . E n 
e s a s c o n d i c i o n e s E n c a r n i t a m a n i f e s -
t ó d e s e o s d e r e t i r a r s e y a c c e d i ó e l 
i n t e n d e n t e , r a z ó n m á s q u e s o b r a d a 
p o r h a l l a r s e i n d i s p u e s t a . 
M u n i t a f o r m ó u n n u e v o p a r t i d o , 
u n o a d i c i o n a l a 2 5 t a n t o s , h a c i é n -
d o s e e l c a m b i o ú n i c o d e A n g e l e s p o r 
E n c a r n i t a . E l i s a y E n c a r n a s i g u i e -
r o n de a z u l e s , q u e l a p a r e j a b l a n -
c a q u e d ó f o r m a d a c o m o d i j e a n t e s , 
p o r C a r m e n y A n g e l e s , 
a l f r o n t i s , d i e r o n l o s c i n c o t a n t o s 
f i n a l e s a l a p a r e j a b l a n c a p a r a r e -
m a c h e d e l p a r t i d o . 
¡ r R S I N D A , Ü R -A F O R T U N A D A 
S I X D A ; 
L a p r i m e r a q u i n i e l a r e s u l t ó m u y 
d i s c u t i d a y l o g r ó g a n a r l a E n c a r n a , 
d e s p u é s q u e P e p i t a se h a b l a p u e s - 1 
to e n c i n c o . D i o e l s a b r o s o d i v i d e n - ' 
do de $ 7 . 6 6 p o r c a d a p e s o , y e r a 
l a q u e m e n o s b o l e t o l l e v a b a : 6 7 . ^ 
Y e n l a s e g u n d a , l a de l a s l u c e s , i 
t r i u n f ó d e c i s i v a m e n t e , d e c a l l e , i a ¡ n o t a b l e p e l e a d o r de N e w O r l e a n s e n 
b e l l a U r s i n d a q u e so lo l e s vevmit.ó 'Vmen c o n f í a l a C i u d a d - R e m a d e l 
a n o t a r s e u n t a n t o a P a q u i t a v o t r o i G o l f o de M é j i c o p a r a e l c a s o d e q u e 
a A n g e l e s . P a g a r o n s u s b o l e t o s a I H a r i T W i l l s , l o g r a r a v e n c e r a D e m p -
§ g 1 2 . s e y , l l a m á n d o l o p o r e s e m o t i v o " L a 
Es"o es j u g a r p e l o t a v i s c a i n a , y l o ¡ E s p e r a n z a B l a n c a " y a T o m R o p e r , 
H A D E S E R D E U N G R A N I N T E R E S E L S E M I - F I N A L D E 
F R I A S v s . A L L E N T O W N J O O E G A N S . - L A S T R O M -
P A D A S E N T R E J A C K B R U N O Y R O P E R S O N A -
R A N C O M O E L C A Ñ O N A Z O D E L A S N U E V E 
R o d o l f o S m i t h , e l n o v e l p r o m o t o r 
r e c i é n i n i c i a d o c o n t a n t a s p r o b a b i -
l i d a d e s de é x i t o , h a t e n i d o u n a c i e r -
to n o t a b l e , a l c o n t r a t a r p a r a u n a p e -
l e a e n e s t a c i u d a d a J a c k B r u n o , e l i 
C A M P E O N A T O 
I N T E R - S O C I A L 
D E A M A T E U R S 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J J . G . P . A v e . 
A m e r i c a n S t e e l . . B 
P r o g r e s o de L u y a n ó 4 
C r i o l l o s S p o r t C l u b 3 
A t l é t i c o d e l A n g e l . n 
V e d a d o R e d . . . 3 
D e t r o i t 4 
B A T T I X G D E L O S 
J . V . B . C . 
8 0 0 
7 5 0 
6 6 6 
6 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
C L U B S 
H . A v e . 
d e m á s es b o b e r í a , 
U R S Í X D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
A N G E L E S D E C I D I O I 
Se m e h a b í a o l v i d a d o d e c i r q u e 
l o s b o l e t o s b l a n c o s p e r d i e r o n u n 30 
p o r c i e n t o d e s u v a l o r a l f o r m a r s e 
e c t e p a r t i d o a d i c i o n a l y s u s p e n d e r s e 
e l p r i m e r o , q u e e n e s t e ( s e g u n d o ! 
d e l p r i m e r o ) n o se h i c i e r o n d i v i d e n - ' 
d o s , no se j u g a r o n b o l e t o s . 
B u e n o : y a a c l a r a d o é s t o , lo s u f i - j 
c i e n t e , d i r é q ú e e n e l a d i c i o n a l , e l ¡ 
p a r t i d o de a r r i m o . A n g e l e s f u é de 
e f e c t o s d e c i s i v o s t r a b a j a n d o e n lo s i 
c u a d r o s de r e t a g u a r d i a , e l l a s o l a s u - j 
p e r ó a l a p a r e j a a z u l , d o n d e E l i s a ! 
f ü é l a q u e m á s l u c i ó , q u e l a z a g u e - ¡ 
r a E n c a r n a e s t u v o m u y e r r á t i c a y 
p i f i o n a , a l d e v o l v e r p e r d í a m u c h o s 
t a n t o s . 
R e s u l t ó u n a f á c i l v i c t o r i a p a r a 
C a r m e n y A n g e l e s , q u e a r r i b a r o n 
p r o n t o a l 2 5 , d e j a n d o a s u s c o n -
t r a r i o s e n d o c e , l a h o r c a c a t a l a n a , 
s e g ú n se c a n t a e n l a l o t e r í a de 
c a r t o n e s . 
P R O G R A M A P A R A H O V 
M I E R C O L E S 25 D E O C T U B R E Z>E 1322 
A l a s 3 B . m . 
P R I M E R P A R T I D O 
A N T O I T I A Y E N C A R N A , b l a n c a s 
c o n t r a 
P a q u i t a y U r s i n d a , asuleis 
A s a c a r l a s p r i m e r a s de l c u a d r o 10 
y l a s BSfrnndas d « l c u a d r o 11 
P R I M A R A Q T T I N I E I i A 
E N C A R N A , P 1 I . A R , C A R M E N , E L I S A , 
P E P I T A , E L E N A 
R E G t T N D O P A R T I D O 
A N G E L E S Y G R A C I A , b l a n c a s 
c o n t r a 
P E P I T A Y I i O L I N A , azu le s 
A s a c a r a m b a s d e l a n t e r a s d e l c u a d r o 10 
h e r m a n o d e u n o de l o s m á s f a m o s o s 
p e l e a d o r e s d e l m u n d o , e l C a p i t á n 
B o b R o p e r , q u e h a d e m o s t r a d o e n 
m u c h a s o c a s i o n e s s u e x t r a o r d i n a r i o 
c a l i b r e . L o s d o s h o m b r e s s o n d e 
P r i m i s s i m o c a r t e l l o , e n e l S u r , a m -
bos h a n p e l e a d o c o n l o s m e j o r e s h e a -
v y s de s e g u n d a c a t e g o r í a e n l o s E s -
t a d o s de M e d i o D í a . y a u n e l l o « m i s -
m o s , h a n c e l e b r a d o y a d o s p e l e a s , 
s i n q u e p u d i e r a n s a c a r s e v e n t a j a s . 
S E G U N D A O U I N I E L A 
A N G E L E S , G R A C I A , A N T O N I A , 
L O L Z N A , U R S I N D A , P A Q U I T A 
L O S P A G O S D E A Y E R 
' $ 2 . 7 7 
i P r i m e r p a r t i d o 
S U P E R I O R E S L A S B L A N C A S A Z U L E S 
M u n i t a d i s p u s o q u e P a q u i t a j u - 1 Suspendido por i n d i s p o s i c i ó n de E n c a r -
g a r a a s o c i a d a a U r s i n d a ; y P e p i t a r n i t a . 
a M a t i l d e , e n e l s e g u n d o p a r t i d o A los b lancos se devo lv i eron $ 1 . 4 0 . 
d e l a t a r d e de a y e r , e n e l F r o n t ó n Se c o m b i n ó u n par t ido a d i c i o n a l a 25 
tantos entre C a r m e n 
cas , c o n t r a E l i s a y 
ganando l a s b l a n c a s . 
P r i m e r a a u i n i e l a 
E N C A R N A 
E l e n a . . . 
P i l a r . . . 
E l i s a . . . 
P e p i t a . . 
C a r m e n . . 
E N C A R N A . 
d e l a s D a m a s . A s í r e z a b a e n e l p r o 
g r a m a y a s í se c u m p l i ó c o n t o d a s 
l a s de l a l e y . E l p a r t i d o t e n í a t o d a s 
l a s t r a z a s d e e s t a r b i e n c a s a d o , p u e s 
P e p i t a h a e s t a d o j u g a n d o b i e n e n 
l o s c u a d r o s d e l a n t e r o s e n e s t o s ú l -
t i m o s j u e g o s , y M a t i l d e s i e m p r e lo 
h a c e a p e d i r de b o c a e n l o s de r e -
t a g u a r d i a , e l l a f u é l a q u e l o s e s t r e -
n ó e n e l i n i c i o de l a c a n c h a , y lo 
h i z o a l a s m i l m a r a v i l l a s , de eso n o 
h a q u e d a d o d u d a a laguna . P a q u i t a 
y U r s i n d a , s o n t a m b i é n de l a s q u e 
v a n p a r a " a l a n t r e " e n e s t o de r a -
q u e t e a r e s t i l o J a i A l a i , f i e s t a a l e -
g r e v a s c u e n c e d o n d e e l l a s s o n s u -
p e r i o r e s y ú n i c a , m e r e f i e r o no s o -
l a m e n t e a e s t a s p a r e j i t a s , s i n o 
t a m b i é n a t o d a s l a s l i g a d a s d e l 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d . C u a n d o 
a q u í se a g o t e e l m a t e r i a l , s i e m p r e 
h a y d e r e f r e s c o e n M a d r i d ; a l l í h a y 
t a n t a s , y de p u n t e r í a , c o m o s e a n n e -
c e s a r i a s t r a e r a q u í p a r a l a v o r a c i d a d 
d e l p ú b l i c o f a n á t i c o h a b a n e r o . 
P u e s e n e s t e p a r t i d o de q u e c o - j _ , . f 
m e n e é a t r a t a r , e l s e g u n d o , s i m a l j b e g l J ^ d a U n t n i e . a 
n o r e c u e r d o , e s t u v i e r o n l a s c h i c a s / U R S I N D A 
p e l o t e a n d o de i g u a l a i g u a l , v i s a 
v i s h a s t a e l c a r t ó n 8, de a h í e n a d e - j 
l ^ n t e a r r a n c a r o n l a s b l a n c a s c o n 4 j P a q u i t a . . . . „, 
t a n t o s y l a s a z u l e s l l e g a r o n a l o n c e , i A n t o n i a 
y A n g e l e s , b l a n -
E n c a r n a , a r u l c s , 
5 por 11. 
L O S P R E L I M I N A R E S 
E d u a r d o R o j o , h e r m a n o de M i k e 
R o j o , m á s c o n o c i d o p o r e l G a l l i t o de 
" E l M u n d o " , es u n e x c e l e n t e p e l e a -
d o r de J u n i o r P l y , q u e h a de e n c o n -
t r a r e n b r e v e c h a n c e p a r a p e l e a r c o n 
G e n a r o P i n o , e l a c t u a l c a m p e ó n de 
e s a d i v i s i ó n , d e s p u é s de l a d e s c a l i -
f i c a c i ó n de B l a c k B i l l , e l p o d e r o s o 
m u c h a c h o q u e m a n e j a e l D r . G u á s . 
S u p e l e a cont i ra J o h n V e g a , de S a -
g u a , t i e n e g r a n i n t e r é s , y m u c h o s v e -
c i n o s de l a V i l l a A l e g r e , v e n d r á a l a 
H a b a n a p o r e s a p e l e a , y p o r e l s e -
g u n d o p r e l i m i n a r , d o n d e l u c h a 
D e m p s e y S a g ü e r o , u n m o c e t ó n de 
1 2 8 l i b r a s , q u e e s t á " p a s a o " p e -
l e a n d o . 
E l c o n t r a r i o de e sLe ú l t i m o s e r á e l 
e x c a m p e ó n d e l p e s o B a n t a m L u i s 
S a r d i ñ a s , c o n q u i s t a d o r de M a r i a n a o , 
q u e d a r á s e g u r a m e n t e u n a g r a n p e -
l e a c o n t r a s u o p o s i t o r v i l l a r e ñ o . 
$ 7 . 6 6 








3 .56 ! 
6.75 i 
8 . 4 4 ' 
5 .46 
7.66 
E L S E M I - F I X A L 
D e s p u é s d e l a p e l e a e n t r e P o n c e 
y L a l o e n e l C u b a n L a w n T e n n i s , n o 
h a y e n l a H a b a n a q u i e n n o c o n o z c a 
a A l l e t o w n .Toe G a n s . 
E s e l h o m b r e q u e j u g ó c o n l a 
" P a n t e r a de C a m a j u a n í " , a s u a n t o -
j o , h a s t a o b l i g a r a los s e c o n d s a i m -
p e d i r q u e c o n t i n u a r a l a t e r r i b l e p a -
P r o g r e s o de 
L u y a n ó . 
A t l é t i c o d e l 
A n g e l . . 
A m e r i c a n 
S t e e l . . 
C r i o l l o s 
S p o r t 
C l u b . . 
V e d a d o R e d 
1 3 2 16 4 4 3 3 3 
5 1 6 4 43 54 3 3 0 
5 1 5 2 39 47 3 0 9 






2 4 5 
2 2 9 
F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
J . O . E . A v e . 
P r o g r e s o de 
L u y a n ó . 
A m e r i c a n 
S t e e l . . 
A t l é t i c o d e l 
A n g e l . . 
C r i o l l o s 
S p o r t 
C l u b . . 
V e d a d o R e d 
D e t r o i t . . 
96 56 8 9 5 0 
1 2 6 67 1 2 9 4 1 










9 1 6 
8 9 1 
8 5 7 
R E C O R D S D E L O S P I T C H E R S 
G . P . A v e . 
D . V á z q u e z , A . A . . . 2 0 
C o n r a d o M a r t í n e z , A . S . 2 0 
L u i s S a n s i r e n a , P . L . . 2 0 
E z e q u i e l R a m o s , C . . 2 0 
A n d i n o L ó p e z , A . A . . 1 0 
A n g e l R u b i o , A . S . . . 1 0 
¡ C h i l o M a r t í n e z , P . L . . 1 0 
j L á z a r o P a l e n z u e l a A . S . 1 1 
S c o r e r O f i c i a l . 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
5 0 0 
P E T E R . 
A s p e c t o i n t e r e s a n t e d e u n c i i n c h . — E l 
g i g a n t e J a c k B r u n o e n t r e n á n d o s e c o n 
E s t a n i s l a o F r í a s . N ó t e s e l a d i f e r e n -
c i a d e t a m a ñ o , y e s o q u e F r í a s 
e s g r a n d e . 
t e a d u r a q u e e s t a b a n d á n d o l e a s u 
r e p r e s e n t a d o , t i r a n d o l a t o b a l l a a l 
r i n g . 
L l e v a de c o n t r a r i o , a u n g r a n p e -
l e a d o r c u b a n o , s e r i o , h o n r a d o y v a -
l i e n t e , a E s t a n i s l a o F r í a s , q u e es u n 
h o m b r e q u e n u n c a h a t e n i d o m i e d o , 
y a h o r a m e n o s q u e n u n c a . 
F r í a s s e e n r e d ó c o n " E l M o c h o " 
y a g u a n t ó d o c e r o u n d s a f u e r z a d e 
p u l m o n e s , v e r e m o s e n q u é p a r a l a 
c u e s t i ó n c o n e l h o m ó n i m o d e l M o c h o , 
y s i q u e d a m e j o r p a r a d o . 
E l d o m i n g o 2 9 , e n e l S t a d i u m d e 
M a r i n a , n o d e b e c a b e r u n t a n á t i c o 
m á s a l a h o r a de c o m e n z a r l a s p e -
l e a s . 
E l p r o g r a m a b i e n lo m e r e c e . 
L l e v a b a n 54 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
P A Q U I T A Y U R S I N D A 
boletos. 
L a s a z u l e s eran P e p i t a y Mat i lde , que 
se quedaron en 19 t a n t o s . L l e v a b a n 73 
boletos, que se h u b i e r a n pagado a $3.25. 
B O L A E N E L D E P O R T I V O , S f E S Z S B f f i S 2 S f f i 3 S í S 2 s í 5 2 s í s í s í s 2 s s 5 
$ 4 . 2 9 1 H I S P A N O A M E R I C A 
P R O G R A M A O F I C I A L 
B A L 0 N A Z 0 S 
T e n í a n e l I b e r i a y e l H i s p a n o 
>n;a " d e u d a " p e n d i e n t e , y p a r a v e n -
t e a r l a , se e n f r e n t a r o n e l d o m i n g o 
e n A l m e n d a r e s P a r k . E s t a d e u d a n o 
es o t r a , q u e e l d i s p u t a r s e l a s u p r e -
m a c í a , y , a m i j u i c i o , s i g u e e n p i e , 
u n e s d e t a l e n c u e n t r o n o se h a s a -
c a d o n a d a q u e p u e d a a u t o r i z a r n o s 
p a r a a f i r m a r q u e e s t e es s u p e r i o r a 
r q u é l . 
S ó l o h e m o s v i s t o ( y e l l o d e b i e i a 
c a l l a " s e ) q u e n o b a n h e c h o n a d a ; 
u n j i iogo s i n a r t e n i l a n c e s e m o c i o -
n a n t e s , m á s d i g n o de l o s q u e o f r e c e 
t a 1 g a , q u e d e n u e s t r o C a m o e ó n . 
E s t o c a m p e ó n de h o y , a p e s a r de 
b a b o r s e a n o t a d o e l c a m p e o n a t o m á í 
l i m p i o . y r e ñ i d o de c u a n t o s s e h a n 
e c l e o r a d o e n C u b a , vo c o n s i g u i ó d e s -
p e r t a r e l i n t e r é . s de o t r o s . 
U n e n c u e n t r o h >/ e n t r e F o r t u n a 
e H i s p a n o , l l e v a r l a m á s c o n c u r r e n -
c i a . 
P u r o s i l e n c i e m o s é s t o y d e j e m o s 
a l c a p i t á n I b e r i s t a , q u e p r e p a r e l o » 
s o i d a d o s p a r a q u e e n e l p r ó x i m o e n -
c u e n t r o n o s o f r e z c a o t r a c i a s e de 
í o o t b a l l . 
$ 6 « 1 2 
T t o s . Bto i i . Pasros. 
p e r o c o m e n z a r o n a p i f i a r P e p i t a 
y M a t i l d e y l a s b l a n c a s a d i s t a n c i a r -
s e , a a b r i r b r e c h a c o n c i n c o y s e i s 
t a n t o s de v e n t a j a . 
L A S C I N C O F I N A L E S 
Y a l a s c o s a s h a b í a n l l e g a d o a 
u n e x t r e m o q u e n o e r a f á c i l c o n t e -
n e r e l e m p u j e de l a p a r e j a a r m i -
ñ o , U r s i n d a e s t a b a m u y c r e c i d a , y 
P a q u i t a t a m b i é n . P o r estas^ c i r c u n s -
t a n c i a s y n o o t r a s , P e p i t a y M a t i l -
de t u v i e r o n q u e c o n f o r m a r s e c o n e l 
c a r t ó n 1 9 , q u e de a h í n o p a s a r o n ; 
U r s i n d a h a b í a a n o t a d o e l 2 5 p o r 
h i t c u a n d o s e l e o c u r r i ó m a n d a r u n a I A r a g ó n y A . D o m í n g u e z N o v e l a q u e 
p e l o t a a l a a r e n a , l a t i e r r a q u e n o ; f o r m a n l a c o m i s i ó n de b a s e b a l l 
e s 
e' 
c l ó n de l a s a z u l e s . T r e s f a l t a s s e - b r e a l a s 5 p . m . e n e l 
g u i d a s d e M a t i l d e , u n a p i f i a de P a - O b i s p o n ú m e r o 8 9 , a l t o s , 
q u i t a y o t r a p e l o t a m a l d e v u e l t a 
de l a s i n p a r M a t i l d e , q u e n o l l e g ó 
A n g e l e s . . 
U R S I N D A 
M a t i l d e . , 












U n i ó n A t l é l i c a d e A m a t e u r s 
d e C u b a 
H A B A N A 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s J u l i á n M o d e s t o R u i z , M i g u e l 
T r o n c ó s e , A l b e r t o A l v a r e z , G u s t a v o 
v-íuuu, íu. «.•« m... i » ..n-i irt >iuo ; x u i n i d i i l a u u a u s i o n a e o a s e b a l l 
is de n a d i e , q u e f u é p r e c i s a m e n t e p a r a l a r e u n i ó n q u e se c e l e b r a r á e n 
íi c a r t ó n 1 9 , e l ú l t i m o de l a a n o t a - e l d í a d e h o y m i é r c o l e s 2 5 d e o c t u -
l o c a l de 
E n el p r ó x i m o m e s de N o v i e m b r e , 
t e n d r á e f e c t o e n e s t a g r a n s o c i e d a d 
; d e p o r t i v a , u n g r a n c a m p e o n a t o de 
| c a r a m b o l a s , e n t r e s u s a s o c i a d o s , c o n 
; p r e m i o d e m e d a l l a de o r o p a r a e l 
. t r i u n f a n t e . 
* D e m á s e s t á e l d e c i r q u e e s t a n o -
t i c i a l l e n a r á de j ú b i l o a t o d o s los 
h i s p a n ó f i l o s y d e m á s a m a n t a s de 
e s t e e l e g a n t e d e p o r t e . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p a r a e l m i s m o 
s e l l e v a r á a c a b o e n l a S e c r e t a r í a 
d e l C l u b , p o r l a c o m i s i ó n n o m b r a d a i 
a) e f e c t o , l a c u a l e s t á i n t e g r a d a p o r ¡ 
e l i n c a n s a b l e d o c t o r F é l i x S u á r e z , | | ¡ ] 
el s e ñ o r R a m ó n A n c a y c o m o a s e - i fj] 
s o r de l a m i s m a e l s e ñ o r R a f a e l ! ¡Jl 
C o e l l o . R 
D i c h o s s e ñ o r e s se o c u p a n e n e s t o s ' I r 
d í a s de u l t i m a r l a f o r m a y b a s e s , In 
e n q u e e s t e c a m p e o n a t o se n a b r á ' K 
de c e l e b r a r . j M 
U n a v e z m á s , l a D i r e c t i v a ¿ e l g l o - ! 3 
r i o s o H i s p a n o v i e n e a d e m o s t r a r [3 
c u á l g r a n d e es e s t e c u l t i v a n d o e n t r e rG 
s u s a s o c i a d o s t o d a s c l a s e s de d e p o r - [O 
t e s , d e l o s c u a l e s s a b e n s a l i r a i r o - $ 
s o s ( y é s t o lo d e c i m o s s i n a l u s i ó n h 
p a r a n a d i e ) c o n s t e a s í . : Ln 
N O M A R . ILn 
A l b e r t o A l r a r o z . 
P . o. C . A . P é r e z . 
N . de 
n o n o s 
p u e s de s e r a s í no l a s p u b l i c a r e m o s . 
D O M I N G O 2 9 D E O C T U B R E 
D E 1 9 2 ^ 
S T A D I O I D E M A R I N A 
A L A S 9 P . M . 
P B I M E H P R E L I M I N A R 
A s e i s r o u m l s 
E d d i e R o j o , df> J 0 2 l i b r a s , 
v e . 
J h o n V e g a , d o 1 0 i I b s . 
S R G ü N U O P R E L I M I N A R 
A d i e z r o u n d s 
L u i s S a r d i n a s , p x - í l i a m p i o n 
B a n t a m , de 1 2 8 l i b r a s 
v e . 
D e m p s e y S a g ü e r o , d e 1 2 8 I b s . 
S E M I F I N A L 
A d i e z r o u n d s 
A l l e n t o w n J o c G a n s , 1 4 7 I b s . 
T C . 
E s t a n i s l a u s F r í a s , 1 4 9 I b s . 
S T A R B O U T 
A d o c e r o u n d s 
E n t r e l o s H e a v y W c i g h t s d e 
X o w O r l e a n s , , J a c k B r u n o , d e 
2 2 a ñ o s y 1 9 5 l i b r a s , y T o m 
R o p e r , d e 2 2 a ñ o s , y 1 8 5 I b s . 
E l H i s p a n o h a e n r i a d o u n a c i r c u -
l a r a s u s a s o c i a d o ' ; e x c i t á n d o l e s s u 
" a m c r " a l a s o c i e d a d . P e r o p a r e c e 
q u e n o l e s h i z o m u c h a g r a c i a . L o 
ciue q u i e r e n s o n t r . u n f o s y c o m o d i -
d a d e s s o c i a l e s p a r a t e n e r l e a p e g o , 
no d e r r a m e s , a d e m á s d e l a c u o t a . 
L a n o t a m á s i n t e r e s a n t e d e e.itos 
d í f . s , v í s p e r a de c a m p e o n a t o , es l a 
de i n e e l O l i m p i a n o h a g a e l " r u i -
d o " de o t r o s a ñ o s , e n q u e i n t e n t a b a 
a c a p a r a r t o d a s l a s e s t r e l l a s . 
¿ S e r á q u e l e h a n d e j a d o d e m a s i a -
do " r o l d o " ? 
A u n q u e é s t o n o t e a , q u e lo d u d o , 
m á s v a l e q u e o b s e r v e e s t a c o n d u c t a 
a p a c i b l e , p o r q u e a l a v e r d a d , p a r a 
no h a b e r m á s n u e c e s . . . 
R . — S u p l i c a m o s a " N o m a r " [q 
m a n d e n o t i c i a s r e t r a s a d a s , 
S e h a b í a d i c h o q u e e l H a b a n a 
f o - m a b a p a r t e d e l a L i g a , p e r o s e -
g ú n u n a a c l a r a c i ó n de s u s e c r e t a -
r i o , e l e n t u s i a s t a P e p í n , p u b l i c a d a 
en e s t e m i s m o p e r i ó d i c o , n o d e j a de 
s e r m á s q u e u n a b o l a . 
Y a n o s e x t r a ñ a b a c o m e t i e s e n t a l 
d e s a c i e r t o l o s s i e m p r e t a n a n i m o s o s 
h a b a n i s t a s , y m á s s i e n d o l a " ú n i c a " 
s o c i e d a d q u e m a n t i e n e s u f i a n z a í n -
t e g r a e n l a F e d e r a c i ó n ( a l d e c i r de 
C o r r a l ) . E s t o d e m u e s t r a s a b e r c u m -
p l i r c o n s u d e b e r , y n o e s t a r t a n m a l 
de f o n d o s . 
H a s t a l a o t r a . 
B U S C A B U L L A S . 
E S Q U I N A Z 
¿ G a n a r o n l o s G i g a n t e s c u a -
t r o j u e g o s s e g u i d o s ? 
E s t a e s l a p r e g u n t a q u e s e 
h a c e n c e n t e n a r e s d e a p o s t a d o -
r e s a m e r í t a n o s . 
A l g u n o s e x p e r t o s h a n d e c l a -
r a d o c a t e g ó r i c a m e n t e : " l o s q u e 
a p o s t a r o n e n c o n t r a d e l a r e í e -
r i d a e v e n t u a l i d a d , " d e b e n 
p a g a r . " 
S i n e m b a r g o , e l p r o b l e m a e s 
b a s t a n t e c o m p l i c a d o . 
Y o e n t i e n d o q u e s i p o r c u a -
t r o j u e g o s s e g u i d o s q u e r e m o s 
d e c i r c o n s e c u t i v o s , e l e m p a t e 
r o m p i ó l a c o n t i n u i d a d . 
C i e r t o es q u e e l e m p a t e n o 
a f e c t ó e l a v e r a g e d e l o s c l u b s 
c o n t e n d i e n t e s , 
P e r o s e j u g a r o n d i e z i n n i n g s 
y c o m o u n e n c u e n t r o d e l a s e -
r i e M u n d i a l d e 1 9 2 2 p a s a r á fl 
l a l i i s t o r í a . 
S i a d m i t i m o s q u e u n e m p a t o 
n o t i e n e i m p o r t a n c i a . 
I g u a l m e n t e t e n d r í a m o s q u e 
h a c e r e n e l c a s o q u e e l n ú m e r o 
d e e m p a t e s f u e r a d e d i e z . 
E s d e c i r , q u e e n u n a s e r i e d e 
c a t o r s e j u e g o s e n q u e d i e z t e r -
m i n a r a n s i n v e n c e d o r e s n i v e n -
c i d o s , t r i u n f a n d o u n o d e l o s a d -
v e r s a r i o s e n l a s d e m á s o c a s i o -
n e s , p o d í a d e c i r s e q u e é s t e h a -
b í a g a n a d o " c u a t r o s e g u i d o s . " 
S i l a a p u e s t a f u e r a , q u e l o s 
Y a n k e e s n o g a n a b a n u n j u e g o . 
N o h a b r í a d i s c u s i ó n ; 
P o r o b a j o l a s b a s e s f a j a d a s , 
Y c o n s i d e r a n d o q u e l o s l o -
g r o s d a d o s f u e r o n d e 1 9 a 1 p o r 
h» b a j o , 
Y o , e n e s a s c o n d i c i o n e s , m e 
n e g a r í a a p a g a r . 
¡$ Vfr í£ 
T o d o s h e m o s l e í d o , y h a s t a 
v i s t o en p e l í c u l a , e l c u e n t o f a n -
t á s t i c o d e la, G a l l i n a d e l o s 
H u e v o s d e O r o . 
T o d o s m e n o s a l g u n o s p r o m o -
t o r e s d e b o x e o , 
Q u e a p r o v e c h a n d o l a e x c e s i -
v a b o n d a d d e u n o s , 
Y l a i n c o n s c i e n c i a d e o t r o s ; 
H a n c r e í d o q u e p o r e l h e e h o 
d e h a b e r s e d i s f r a z a d o r e p e t i d a -
m e n t e d p c a r n e r o e l p ú b l i c o . 
H a a b a n d o n a d o l a c o n d i c i ó n 
h u m a n a . 
P a r a a d o p t a r d e f i i n i t l v a m e n -
t e e l d e g a n a d o l a n a r . 
S e g ú n l a o p i n i ó n d e l a I l u s -
t r e F a n n i e H u r s t , 
" L a m a y o r í a d e l a s m u j e r e s 
a m e r i c a n a s c u e n t a n c o n l o s 
d e d o s ; " 
" L o q u e n o h a i m p e d i d o q u e 
o b t e n g a n e l v o t o . " 
M i e n t r a s s e a d e d e d o , e s t o y 
c o n f o r m e q u e e l s e x o f e m e n i n o 
g o c e t a m b i é n e n t r e n o s o t r o s d e l 
d e r e c h o d e s u f r a g i o . 
V e r d a d e r a m e n t e , p o c a s p e r -
s o n a s c o m p r e n d e n l a i m p o r t a n -
c i a t r a s c e n d e n t a l d e l o s d e d o s . 
¡ C u á n t o s h o m b r e s h a n n a u -
f r a g a d o y o t r o s h a n s u r g i d o a 
v i r t u d d e l m e r o p a s o d e u n a n i -
l l o d e l c u a r t o d e d o d e l a m a n o 
i z q u i e r d a a l d e l a d e r e c h a ! 
V ^ ^ 
G enri e S a r a z e n , c a m p e ó n 
a b i e r t o d e g o l f d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , 
H a h e c h o h o n o r a s u t i t u l o , 
s u f r i e n d o u n a o p e r a c i ó n d e 
a p e n d i c i t i s . 
P e r o n o se c o n f o r m ó c o n r e -
c o r r e r l a c o n v a l e s c e n c i a e n e l 
" p a r " d o c a t o r c e d í a s , 
S i n o q u e p o r m e d i o d e t r e s 
" á g u i l a s " 
Y d e d o s " p a j a r i t o s " , 
A l o s o c h o d í a s j u s t o s a l i ó 
d e l H o s p i A a i l . 
3p 3f 
L o s q u e v i m o s a J a c k B r i t t o n 
l u c h a r c o n t r a J i m m y K e l l y e n 
e l S t a d i u m d e M a r i n a y a d m i -
r a m o s s u l a b o r , a p r e c i a n d o e l 
h e c h o d e e s t a r a l g o b a r r i g ó n y 
f u e r a d e t r a i n i n g . 
T e n e m o s t e m o r e s m u y f u n d a -
d o s qi iQ t e r m i n e s u l a r g o y h o -
n o r a b l e r e m a d o s o b r e l a c i a s e 
w e l t e r , c u a n d o e n t r e e n e l r i n g 
d e M a d i s o n S q u a r e C a r d e n c o n 
M i c k e y A V a ? k e r , q u e d í c e s e e s 
u n a e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n -
t a d a d e Y o u n g S t r i b b l i n g . 
S o l o s u c i e n c i a p u e d e s a l v a r 
a l v e t e r a n o C a m p e ó n . 
¿f* ¿fr 
L a d e c a d e n c i a d e D e m p s e y 
c o r n o f a v o r i t o p o p u l a r , s e h a l l a 
p a l p a b l e p a r a t o d o s . 
D e s p u é s de s u v i c t o r i a s o b r e 
W H l a r d , l a j u v e n t u d d e d o s 
A S I R O N I A S L A V I D A . . . Kuhe G o k l b e r P R E G U N T A T O N T A N o . 4 0 7 , 3 0 9 
E n u n a g r a n e s c u e l a p r i v a d a 
se e d u c ó F e r n a n d i t o A l c i -
b i a d e s de l C a m p o t i e r n o . T e -
n í a un c u a d r o de p r o f e s o r e s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a é l y c o n -
s i d e r a c i o n e s d e u n p r í n c i p e . 
¿ Q U E E S E S O 
U N C O L E G I O ? 
N o , es u n a s i l o d e a n -
c i a n o s , p « r o e l a i r e p u -
ro q u e c o r r e p o r a q u í 
los tiene q u e p a r e c e n 
n i ñ o s . 
M i e n t r a s e n u n c o l e g i o p ú -
b l i c o p a s ó « s a l í o s y a d q u i -
r i ó c o n o c i m i e n t o s J u a n G a r -
c í a P é r e z y G o n z á l e z , s i e n -
do t r a t a d o c o m o todos los 
d e m á s p o b r e s d e l b a r r i o . 
A h o r a , q u e es u n h o m b r e , 
F e r n a n d i t o A l c i b i a d e s no 
t i ene f o r t u n a ni c o n s i d e r a -
c :ones , no t i e n e f a m i l i a q u e 
lo m a l c r í e , y c o m o s u c a b e -
z a no d a m á s , g a n a $ 5 0 
m e n s u a l e s d e a u x i l i a r e n u n a 
t i e n d a . 
E n c a m b i o J u a n G a r c í a , 
c o n u n c e r e b r o p o r t e n t o s o h a 
o b t e n i d o u n a f o t u n a i n m e n -
s a , d i r i g e u n a e m p r e s a q u e 
v a l e m u c h o s m i l l o n e s , y r e -
c u e r d a c o n c a r i ñ o sus t i e m -
pos de p o b r e z a . 
c o n t i n e n t e s en1oqiI(>0i6 
" p e : a d o D e m p s e y " 016 Con 1̂ 
A h o r a h a p a s a d o d * 
v i n . e n d o a t o m a r L i , r i ^ 
d o l f o V a l e n t i n o y s 
" p e i n a d r i " 1 u f«nioSo 
E s t e h é r o e do l r i n , k 
R ' o d e l a n a d a , d e b h J U ? 8,»-
m e n t e a s u s b ü o n a s ^ ^ 
y c o n o c i m i e n t o d e l tn l011^ 
g e n t i n o , t í U l g o ar-
E s t á m o s t r a n d o i a ^ 
i d i o s i n c r a s i a de todo* , m i i * 
t e g i d o s d e l a d o s a W f Pro-
_ H a d e m a n d a d o a t 1 ^ 
m a A r t c r a f t . d i c i e n d o (:0n,I,a" 
s u e l d o d e 9 2 . 5 0 0 es 0muqvUe su 
q u i n o y q u e n o e n » J -We* 
a n u n c i a d o l o su f ipntp . ^ ' " a 
d o s u s g r a n d e s m é r i t o s m ' 
S u p o n g o q u e , c r e v é m W , 
r e d e r o d e l a p o p u l a r i z a de 
rico C a r u s o , e l " t e n o r ñíx • hn' 
Q u e r í a v'erse a ^ e ^ p 
t a e n l a s o p a . . . unc iat l0 W 
* * V 
E l d o m i n g o p a s a d o en l o , u 
- e n o s d e l a B a t e r í a en 
L o s v e t e r a n o s d e l V T r 
h u b i e r o n d e c e l e b r a r \ m ' ^ 
c u e n t r o d e b a s e b a l l nl;e á S 
t r e s y m e d i o i n n i n g s ! ! ^ ™ 
n i a n g a s o l i n a p a r a m á s - J T 
t r a l o s P i n o s N u e v o s , t r W S 
d o l o s p r i m e r o s o p o r 3 
J o s é E m i l i o O b r e g ó n , QUP 
p a r e c e u n m o n u m e n t o anticuo 
q u i s o r e c o r d a r l a é p o c a en nu¿ 
t e m a s o b r e s a l t a d a l a g a ' e l a 
f e m e n i n a d e A l m e n d a r e s Pa-k 
c o n s u j u e g o f l o r e a d o en U de! 
f e n s a d e l a t e r c e r a base . 
P e r o l e s a l i ó m a l el negocio 
P u e s e n s u e m p e ñ o de ro-
b a r s e e l h o m e p o r m e d i o de uu 
d e s l i z a m i e n t o T y c o b e s c o , 
S e t o r c i ó u n t o b i l l o , 
A b a n d o n a n d o m u y adolorido 
e l t e r r e n o . 
D e s d e h o y e n a d e l a n t e - J o s é 
E n s l l í o s e d e d i c a r á , como todo 
e j e r c i c i o f í s i c o , a e s c r i b i r la 
c r ó n i c a s o c i a l d e l a rev i s ta de 
l o s M a r q u e s e s , 
D e j a n d o e n c a r g a d o a su her. 
m a n i t o m e n o r , "Bienvenido", 
d e l a d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n del 
n o m b r e f a m i l i a r e n e l base ball. 
* * * 
E n r e c i e n t e t o r n e o de bolos 
c h i c o s c e l e b r a d o e n e l Vedado 
T e n n i s C l u b , 
J o r g i t o A l b e i - t i n i , alto em-
p l e a d o d e l a C u b a C a ñ e Sugar 
C o m p a n y y A d m i n i s t r a d o r de 
u n a f á b r i c a d e L a d r i l l o s , 
C r e y ó s e g u r o qnc b a h í a de 
f i g u r a r e n t r e los escogidos a l 
f i n a l d o l n ? - s m o . 
Y é n d o s e d e a p u e s t a de bille-
t e s , p o r l o q u e p u d i e r a perder 
s u c a l i d a d d e ¿ i m a t e u r . 
P e r o " Y o y i t o " se e q u i v o c ó 
e v i d e n t e m e n t e , c r e y e n d o que 
" c u a l i f i c a b a n " o "ca l i f i caban" 
l o s c i n c o j u g a d o r e s que hac ían 
l o s s c o r e s m á s b a j o s . 
P u e s s e g ú n l a s m á s frescas 
n o t i c i a s , e s t a b a e l ú l t i m o en la 
l i s t a . 
Y e n c u a n t o a R a ú l Mendo-
z a , q u e , e s u n b u e n "bolero" o 
b o l e a d o r " . 
H i z o u n a s e l e c e l ó n do les 
d i e z j u g a d o r e s c o n m á s chance 
i n c l u y é n d o s e , m o d e s t i a aparte, 
e n e l l a . 
P e r o s i g u i e n d o e l e jemplo de 
t o d o s l o s s e l e c c i o n a d o r e s , 
J u g ó a l c a b a l l o q u e no ganó, 
H a c i é n d o l e c o m p a ñ í a al ín-
c l i t o y n u n c a b i e n ponderado 
" Y o y i t o . " 
V * * 
U n c a b l e d e l m i s m o l u g a r en 
q u e a p a r e c i e r a e l n i ñ o q « e »' 
n a c e r d i j o " M o t h e r , " 
Y q u e s i h u b i e r a s ido cu-
b a n o s e m e t e c o n l a fami l ia» 
A s e g u r a q u e u n a a g u j a tra-
g a d a p o r u n a s e ñ o r a antes «c 
c a s a r s e , h i z o s u a p a r i c i ó n , .a 
l o s d o s a ñ o s e n e l h o m b r o de-
r e c h o d e s u " b a b y " . 
A l t e l e g r a f i s t a se l e oiviact 
a g r e g a r : . 
" L a c i r c u m n a v c g a c i o n <^ ,a 
a g u j a s e r á c o m p l e t a s i e l lec-
t o r s e t r a g a e s t e c u e n t o . " 
* V * 
M u c h o s a t r i b u y e n los é M 
d e l c l u b F o r t u n a a l nomW 
q u e l l e v a . 
S i n i r u > ó s l e j o s , d i c e n 
r r o t ó c o n c u a t r o h i t s 
d e c i s i ó n d e l C a m p e o n a t o 
A m a t e u r s a l C i c n f u e g o s , 
b a t e ó n u e v e . " C o r n i a l 
P e r o e s t o fedíca " « ^ m n 
<e q u e s u p o a p r o v e c h a d o s 
,1ne•'or• . „ inc ruino-C o m o q u i e r a q u e os ™ \ . n . 
r e s d e u n a S e n e P ^ ' ^ S S 
i r é e l F o r t u n a y e l ^ « ^ S 
e n V í b o r a P a r k p a r e c e con l i r 
m a r s e , % d i r i g í 
L o s m u c h a c h o s ^ ^ 





d e n o t a n 
Gonaw1©?! 
« a l e s ¿iV* 
A l b e a r 
d r á n d e m o s t r a r s 
q u i n t e t o de e s t ro . Ia¿i, 
" O r t í z , E s p i n o s a , 
l u c l á n y P a c a ' V 
A l r e d e d o r tle los t 
e l c l u b U n i v e r s i d a d , 
L o e r r a d o q u e e s t á n sm 
c h o s c r í t i c o s , noseet el 
P r o b a n d o , q u e sm P « * e teS, 
f u e r t e b a t t i n g de . 1 de 
H o n « n a c o p i a ^ ^ ^ ^ e r a 
l a g r a n m á q u i n a baseDO 
M e G r a w . „,,íip<s canti-
T e n i e n d o , e n g i a " ^ s veioci-
d a d e s , l a m i s m a " « ^ j e que 
d a d , i n t e l i g e n c i a > ^ ¿ « p e o -
h a K c c h o , d e l"8 » A D 0 E V S otros, 
n o s d e l U n i v e r s o , J de J 
A m a t e u r s f u l a r e s d e ^ ünB 
p . i ) . : — L o a n t e r i o r ^ ^ 
a p r e c i a c i ó n ^ V e 
p o , e l l o • d e r r o t a "< 
t a " n i p r e d i g a i » r a r i i , e s 
v a l i e n t e s g u e r r e r o s 
S A L V A T Q ? 
i u s t i c i a , s m 
f o r t u n é 
de loS 
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S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S S P O R T S 
l i s a S o d a f o m i n g o 
B - O 2 
f r a n c i s c o A l p i z a r P o y o , e l P r e s i -
. . n í e de l a L i g a I n t e r - S o a a l d e 
d « t P u r s p a r t e e n l a m a ñ a n a de 
r u m ¿ o a K e y W e ^ t , a d o n d e 
m In C o m i s i ó n , j u n t o c o n o t r o s 
l i b r o s d i g n í s i m o s de l a A s o c i a -
A ñ-p E m i g r a d o R e v o l u c i o n a r i o s , 
^ a u e é l , e s S e c r e t a r i o , a p a r t * -
• *r de u n a v e l a d a f ú n e b r e q u e e n 
Cl!^noria de s u a b u e l o , f u n d a d o r de 
W e s t , se e f e c t u a r á o r g a n i z a d a 
K r l a C á m a r a d e C o m e r c i o y de l o s 
l0,lnos p a t r i o t a s d e a q u e l l u g a r . 
deseamos u n f e l i z v i a j e a l e s t i -
¿ o a m i g o A l p i z a r . E l s á b a d o , r e -
ma 
gresara . 
K a e s tos d í a s h e m o s r e c i b i d o m u -
t e l e g r a m a s c o n m o t i v o d e l 
M u n f o de l o s m u c h a c h o s d e l " P o r -
l a " a l g u n o s d e e l l o s m u y " c a -
Í S t e s " , P e r o n o lo es a s í e l s i g u i e n -
L de u n b u e n a m i g o , q u e n o s m u e s -
tra u n a v e z m á s s u s p o r t s m a n s h i p . 
D i c e a s í : 
. - E N C R U C I J A D A , o c t u b r e 2 3 . 
qr P e t e r F e r n á n d e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T e f e l i c i t o c o r d i a l m e n t e p o r h e r -
moso t r i u n f o d u b F o r t u n a , f e l i c i t a -
H¿n nue h a g o e x t e n s i v a d e m á s m i e m _ 
bros s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n . N o b l e z a 
obliga• Virlato Villamü". 
V i l l a m i l , e s u n o d e l o s p l a y e r s d e l 
rlub " C i e n f u e g o s " y c r o n i s t a d e l 
mismo c l u b . ¿ Q u i é n n o c o n o c e a R u -
be M a c k ? E s e e s s u p s e u d ó n i m o . 
E s c a s i s e g u r o q u e a y e r s e f i r -
mara e l c o n t r a t o d e l a p e l e a e n t r e 
E n r i q u e P o n c e d e L e ó n y R a f a e l R o -
d r í g u e z " F e U o " , q u i e n s e c o m p r o -
mPte a p e s a r , a l a s d o s d e l a t a r d e , 
del d í a de l a p e l e a , 1 4 7 l i l | - a s . E l 
match s e r á a d o c e r o u n d s . 
E n e s a m i s m a f i e s t a , " J o e " C e l -
mers p e l e a r á c o n L u i s S a r d i ñ a s , 8 
rounds. 
S p a r r i n g C a b a l l e r o f u é " n o q u e a -
do" en e l t r a i n i n g p o r J a c k B r u n o . 
I g u a l l e v a a h a c e r , C á r d e n a s . 
Y o a s í l o e s p e r o . 
A c l a r a c i ó n . 
E n n u e s t r o e s c r i t o d e a y e r , s a l i ó 
¡mbl icado q u e s i e l " F o r t u n a " h u -
biera p e r d i d o e l j u e g o d e l d o m i n g o , 
el C i e n f u e g o s s - e r í a e l " C h a m p i o n 
Amateur de C u b a . Y s a l i ó p u b l i c a d o 
t a m b i é n q u e de h a b e r r e s u l t a d o a s í , 
el " F o r t u n a " n o s e r í a e l C a m p e ó n 
a pesar de h a b e r j u g a d o c o n t r a s e i s 
potentes c l u b s y h a b e r g a n a d o m á s 
juegos. 
Y l a a c l a r a c i ó n n u e n o s i n t e r e s a 
iacer;; es l a de q u e a u n e n l a h i -
pótes i s de q u e e l F o r t u n a h u b i e s e 
perdido c o n e l C i e n f u e g o s , a q u e l 
aventaja en a v e r a g e a é s t e , e n ¡ n o -
venta y cinco p u n t o s " y n o e n t r e i n -
ta y c inco, c o m o e r r ó n e a m e n t e s a ü ó 
publicado a y e r . 
E l d o m i n g o p u d o e l " D e p o r t i v o 
Hispano A m é r i c a " . g a n a r l e a l a c -
tual c a m p e ó n f u t b o l í s t i c o , e l I b e -
ria, con a n o t a c i ó n d e 1 x 0 . 
¡El c a m p e ó n d e r r o t a d o ! 
¡ E s m u c h o " H i s p a n o " ! 
UNION ATLETICA DE 
AMATEÜRS DE CUBA! 
E N " A L M E N D A R E S SUSPENSIÓN DE 
BOXEADORES 
L o s b l a n q u i - n e g r o s e s t á n p r e p a -
rando su e q u i p o p a r a e l p r ó x i m o c a m 
peonato de foot b a l l a s s o c i a t i o n . 
Hemos o ido d e c i r q u e p r o n t o l l e -
gará A n t o n i o P e i n a d o , m á s c o n o c i -
do entre l a g r e y f u t b o l í s t i c a p o r e l 
apodo de M e H á . C o n e l s i m p á t i c o 
galaico v i e n e u n N o r b e r t o q u e n i 
í á bote l las n i e n t i e n d e de f a r m a c o -
pea pero que es u n e x p e r t o , a l d e -
cir de a l g u n o s s e v i l l a n o s , e n e l a r -
te de s h o o t a r a g o a l ¡ W e l l c o m e ! 
E l ' P r o g r e s o d e L u y a u ó ' , e l p r i m e r 
team, p e r d i ó e l d o m i n g o p a s a d o , e n 
C á r d e n a s . Y e l s e g u n d o t e a m , c o m o 
se sabe, p e r d i ó a q u í en l a H a b a n a . 
Si es c i e r t o q u e h a y d í a s m a l o s , 
el del d o m i n g o , f u é u n o de e s o s p a r a 
jos ch icos d e l s u b u r b i o h a b a n e r o . 
iQué P r o g r e s o ! L o s " p a p a z o s " l o s 
aace por p a r t i d a d o b l e ! 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o A l p i z a r , P r e -
sidente de l a L i g a I n t e r - S o c i a l d e 
Amateurs, r e c o m e n d a b a d í a s p a s a -
o s a l s e ñ o r J u a n G o n z á l e z , " a l m a 
mater" d e l " A m e r i c a n S t e e l " , q u e 
mandase a l a v a r l o s t r a j e s d e s u s 
Peloteros. 
o por lo v i s t o e l " A m e r i c a n S t e e l " 
^ e i s e ñ o r G o n z á l e z no h a n e c h a d o 
IAA Sac.0 roto ' Ia r e c o m e n d a c i ó n p r e -
« a e n e i a l . 
E i A y e r l u i m o s e n e s t a s m i s m a s p á -
s uas_ qUe e l n i e n c i o n a d o c ] u b j r á 
. P r ó x i m o d o m i n g o , a S a n A n t o n i o 
Qe los B a ñ o s . 
Deírtfi1 C a r l o s C a s a l á , h a s i d o s u s -
S„ .? Por u n m e s . 
ha * U ^ ^ d - c h i e f " M a r i a n o P é r e z , 
y ' 0 ^ « P e n d i d o p o r u n a ñ o . 
8UsDenUHfíanaSer P e P e C o n t e ' h a 6 i ( í 0 
^ P é n d u l o , t a m b i é n p o r u n a ñ o . 
boxUn a l ú e M r . C r o w d e r n o s e a 
Taduat01'' s e c ó n d o m a n a g e r . 
SUsPendan t a flUe ^ a c e í l u e 1108 10 
Y a i" 
mes y L l a b e K ^ a k o f f : D u r a n t e u n 
trueno 0 m á s . p u e d e d e c i r q u e e l 
^ C o m i d a ^ é l -
muerto no ' pol ' ( lue l e p u e d e s a l i r 
l l a í ? ^ quo !e s u c e d i ó a Y o u n g W a -
! bU c o n d i s c í p ^ o . 
t e Í s S t c 5 m l ^ o n e s n a c i o n a l e s de A m a -
^ ü d e r •nei1 eI P r o P ó s i t o d e c o r r e s -
C l l a P o r n UUa c o r t * s i n v i t a c i ó n , h e -
flenas p e r s o n a t í de l a c i u d a d de C á r -
? í ü g á r o 01 S 3 n t ! ( í o q u e v a y a n 
"sfacer i Un t e a m l o c a , ' P a r a s a -
n o r t e ñ o s d e s e o s d e l o s f a n á t i c o s 
i Dor ei «p^11^ s i e n t e n v i v a s s i m p a t í a s 
, Y a ; " r t u n a S p o r t i n g C l u b " . 
azrano « 0 l ) ó s i t 0 : ¿ P o d í a e l s e ñ o r 
1° Celebrf lHVlarn0s 1111 s c o r e d21 i u e -
^ con S . * n C á r d e n a s e l d o m i n -
^e no sp,. P r o g r e s o de L u v a n ó ' " ' 
es de i POsÍh:e 01 
s c o r e , los n o m -
a^a(rec '0s j u g a d o r e s . F a v o r q u e 
4 *•* a m i g o . 
PKTER. 
L a C o m i s i ó n d e B a s k e t B a l l d e l a 
U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r g d e 
C u b a h a a c o r d a d o aproba i1 l a s 
s i g u i e n t e s b a s e s p a r a l o s c a m -
p e o n a t o s d e B a s k e t B a l l c o n -
v o c a d o s p o r e s t a U n i ó n : 
A r t í c u l o 1 . — L a C o m i s i ó n d e B a s -
k e t B a l l de l a U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s d e C u b a c o n v o c a r á a n u a l -
m e n t e p o r lo m e n o s a dos c a m p e o n a -
tos , u n o de n o v i c i o s y o t r o de c l a s e 
l i b r e . 
A r t . 2 . — E n l o s c a m p e o n a t o s o r -
g a n i z a d o s p o r e s t a C o m i s i ó n , s ó l o 
p o d r á n t o m a r p a r t i c i p a c i ó n l o s c l u b s , 
a s o c i a c i o n e s o e n t i d a d e s m i e m b r o s 
de l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s de 
C u b a . 
A r t . 3 . — L o s j u g a d o r e s d e b e r á n 
s e r a t l e t a s i n s c r i p t o s e n l a U n i ó n 
A t l é t i c a d e A m a t e u r s de C u b a . 
A r t . i . — L a s r e g l a s p o r l a s c u a l e s 
se r e g i r á e s t e c a m p e o n a t o s e r á p o r 
l a s de l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s 
de C u b a . 
A r t . 5 . — E l c a m p e o n a t o de n o v i -
c i o s d a r á c o m i e n z o e l p r i m e r l u n e s 
de D i c i e m b r e y e l d e c l a s e l i b r e e l s e -
g u n d o lunes de E n e r o . 
A r t . 6 . — T o d a s l a s i n s c r i p c i o n e s 
d e b e r á n s e r d i r i g i d a s a l S e c r e t a r i o de 
l a C o m i s i ó n de B a s k e t B a l l , O b i s p o 
n ú m e r o 8 9 , a l t o s . 
A r t . 7 . — T o d o c l u b o e n t i d a d a m a -
t e u r q u e s e i n s c r i b e o p o r t u n a m e n t e 
p a r a t o m a r p a r t e e n l o s c a m p e o n a t o s 
de e s t a C o m i s i ó n s e r á r e p r e s e n t a d o 
e n l a s J u n t a s q u e c e l e b r e l a m i s m a 
p o r s u d e l e g a d o a c r e d i t a d o c o m o t a l 
a n t e l a U n i ó n , e l c u a l t e n d r á v o z 
p e r o n o v o t o e n t o d a s l a s d e l i b e r a -
c i o n e s . 
A r t . 8 . — L a C o m i s i ó n p o r m a y o -
r í a de v o t o s d e c i d i r á t o d o lo r e l a -
c i o n a d o c o n e l c a m p e o n a t o , s i e n d o 
s u s d e c i s i o n e s a p e l a b l e s ú n i c a m e n t e 
a n t e l a J u n t a D i r e c t i v a de l a U n i ó n 
A t l é t i c a d e A m a t e u r s de C u b a . T o -
d a s l a s r e s o l u c i o n e s de l a C o m i s i ó n 
se t o m a r á n p o r m a y o r í a de v o t o s de 
l o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n p r e s e n -
t e s a l a c t o . 
A r t . 9 . — - L o s j u e c e s y d e m á s o f i c i a -
l e s d e l c a m p e o n a t o s e r á n n o m b r a d o s 
p o r l a C o m i s i ó n . 
A r t . 1 0 . — L o s c a m p e o n a t o s c o n s t a -
r á n d e u n a s e r l e d e c i n c o j u e g o s 
c u a n d o s e a n d o s l o s c l u b s i n s c r i p t o s , 
de u n a s e r i e de t r e s j u e g o s c o n c a -
d a c l u b s i f u e r a n t r e s o c u a t r o l a s 
i n s c r i p c i o n e s ; de u n a s e r i e d e dos 
j u e g o s c o n c a d a c l u b s i l a s i n s c r i p -
c i o n e s f u e r a n de c i n c o a s i e t e ; y de 
u n j u e g o c u a n d o l a s i n s c r i p c i o n e s ex -
c e d a n de s i e t e . 
S i s ó l o h u b i e r a u n a i n s c r i p c i ó n e l 
C l u b q u e h u b i e s e h e c h o l a m i s m a 
s e r á d e c l a r a d o C h a m p i o n , t e n i e n d o 
s ó l o d e r e c h o a l a c o p a . 
A r t . 1 1 , 1 — E n c a s o de e m p a t e en 
p r i m e r l u g a r e n t r e d o s o m á s c l u b s 
se d e c i d i r á e l c a m p e o n a t o e n u n s o -
lo j u e g o s i s o n d o s l o s e m p a t a d o s , 
o e n u n a s e r i e e n l a c u a l cada , c l u b 
c e l e b r e u n j u e g o c O n c a d a u n o de 
u n o de s u s c o n t r a r i o s s i s o n m á s de 
d o s l o s e m p a t a d o s e n p r i m e r l u g a r , 
y e n c a s o de u n n u e v o e m p a t e se 
d e c i d i r á e n l a m i s m a f o r m a q u e e l 
a n t e r i o r h a s t a q u e r e s u l t e u n v e n c e -
d o r . 
A r t . 1 2 . — S e i n s t i t u y e u n p r e m i o 
p a r a e l c l u b v e n c e d o r e n c a d a c l a s e 
d e c a m p e o n a t o , c o n s i s t e n t e e n u n a 
c o p a d e p l a t a , q u e r e t e n d r á e n s u 
p o d e r e l c l u b g a n a d o r h a s t a q u e s e 
d e c i d a e l s i g u i e n t e c a m p e o n a t o , p a -
s a n d o a s e r p r o p i e d a d d e l c l u b q u e 
l a g a n e t r e s a ñ o s c o n s e c u t i v o s . A d e -
m á s s e e s t a b l e c e c o m o c o m p l e m e n t o 
d e l p r e m i o r e f e r i d o , q u e e l c l u b g a -
n a d o r e n c a d a c l a s e d e l c a m p e o n a t o 
o b t e n g a e n p e q u e ñ a e s c a l a , u n a c o p a 
r e d u c i d a d e l t r o f e o p o r c a d a c a m p e o -
n a t o c e l e b r a d o , l a c u a l s e r á p r o p i e -
d a d d e l m i s m o c a d a a ñ o . 
A r t . 1 3 . — L o s c o m p o n e n t e s d e l o s 
c l u b s v e n c e d o r e s s e r á n p r e m i a d o s 
c o n m e d a l l a s d e o r o do n o v i c i o s y l i -
b r e s d e l a U n i ó n A t l é t i c a d e A m a -
t e u r s d e C u b a . 
A r t . 1 4 . — S e e n t e n d e r á q u e h a n 
f o r m a d o e l e q u i p o v e n c e d o r a q u e l l o s 
j u g a d o r e s q u e h a y a n t o m a d o p a r t e 
é n m á s d e l a m i t a d d e l o s j u e g o s e n 
q u e h a y a t o m a d o p a r t e s u e q u i p o e n 
e l c a m p e o n a t o . 
A r t . 1 5 . — N o se t o m a r á n e n c o n s i -
d e r a c i ó n p a r a e l s c o r e de l o s j u g a -
d o r e s de u n e q u i p o a q u e l l o s j u e g o s 
q u e h a n s i d o d e c i d i d o s p o r " F o r f e i -
t e d " . 
A r t . 1 6 . — P a r a l o s g a s t o s de m e d a -
l l a s se e s t a b l e c e u n a c u o t a de i n s -
c r i p c i ó n d e v e i n t e p e s o s ( m o n e d a 
o f i c i a l ) p o r c a d a C l u b . 
A r t . 1 7 . — S i e n d o e l o b j e t o d e l 
c a m p e o n a t o de N o v i c i o s p r e p a r a r , 
d e s a r r o l l a r y p r a c t i c a r j u g a d o r e s q u e 
p a s e n l u e g o a l a c l a s e l i b r e , s ó l o p o -
d r á n « j u g a r e n l a c l a s e de n o v i c i o s 
de l a U n i ó n , a q u e l l o s j u g a d o r e s q u e 
no h a y a n t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n e n e l 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l de C u b a , e n l a 
s e g u n d a s e r i e d e l C a m p e o n a t o I n t e r -
C l u b s , e n s e r i e s c o n t r a e q u i p o s ex -
t r a n j e r o s , n i h a y a n g a n a d o l a r u é -
d a l a d e N o v i c i o s de l a U n i ó n , n i h a -
y a n t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n e n m á s de 
l a m i t a d d e l o s j u e g o s e f e c t u a d o s p o r 
e l e q u i p o v e n c e d o r e n l a L i g a S o c i a l , 
n i h a y a n f o r m a d o e l p r i m e r e q u i p o 
de U n i v e r s i d a d e s e x t r a n j e r a s o C l u b s 
de r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a e n l o s d e -
p o r t e s . 
A r t . 1 8 . — E l P l a z o de I n s c r i p c i ó n 
se c e r r a r á p a r a e l C a m p e o n a t o d o 
N o v i c i o s e l d í a 2 0 d e N o v i e m b r e a 
l a s c i n c o p . m . . y p a r a e l C a m p e o -
n a t o L i b r e e l d í a 2 0 d e D i c i e m b r e 
a l a s c i n c o p. m . 
A r t . 1 9 . — E s t a s b a s e s p o d r á n s e r 
m o d i f i c a d a s s o l a m e n t e e n l a J u n t a 
q u e se c e l e b r e p a r a a c o r d a r l a c o n v o -
c a t o r i a p a r a e l C a m p e o n a t o de N o -
v i c i o s . 
C H A C O N Y A L L L E A -
I S 
V o l v e r e m o s a v e r p a r a l a t a r d e d e 
m a ñ a n a e n A l m e n d a r e z P a r k b u e n 
b a s e b a l l p r o f e s i o n a l e n t r e ^as n o v e -
n a s d e l o s A l l L e a g u e r s y l a s E s t r e -
l l a s d e C h a c ó n . 
E s t a e s l a t e m p o r a d a d e l o s 
p l a y e r s c u b a n o s d e L i g a s G r a n d e s , 
l ^ s q u e a c a b a n d e r e g r e s a r d e l N o r -
t e e n l a m e j o r s a z ó n y s e e n c u e n -
t r a n d e m o s t r a n d o t o d a l a p i m i e n t a 
q u e D i o s l e s d i ó . Y a h a n c e l e b r a d o 
d o s e n c u e n t r a s , e l p r i m e r o lio g a n a -
v e n l a s E s t r e l l a s , e l s e g u n d o q u e d ó 
e m p a t a d o e n d o s c a r r e r a s a d o s ; se 
j u g a r o n d i e z i n r t l n g g y h u b o q u e 
s u s p e n d e r l o p o r o b s c u r i d a d , y c o n 
l a g r a c i a d e n o h a b e r r e a l i z a d o u n 
s o l o e r r o r n i n g u n o d e l o s c o n t e n -
d i e n t e s , q u e y a e s j u g a r . E l p i t e h e r 
p a n a m e ñ o B e w i ' s g u s t ó m u c h o , l o 
m i s m o q u e l a l a b o r d e l B i b e D o t h a -
b a n i í í t a A c o s t i c a i , a q u i e n n o p u d i e -
r o n h a c e r s a l t a r d e l h o x a p e s a r d e 
h a b e r r e c i b i d o u n a b u e n a t a n d a d e 
h':ts. 
T a n t o J o s e i t o R o d r í g u e z c o m o I 
C h a c ó n s e e n c u e n t r a n s u m a m e n t e 
s a t i s f e c h o s d e l a l a b o r d e s u s m u -
c h a c h o s , q u e e l l o s s o n l o s m a n a -
g e r s , y m a ñ a n a e s p e r a n volrver a l a 
c a r g a c o n n u e v o s y r e d o b l a d o s b r í o s . 
E l j u e g o h a d e d a r c o m i e n z o a 
l a s t r e s e n p u n t o d e L a t a r d e . L o s 
preciyos s o n l o s p o p u l a r e s d e s i e m -
p r e , g l o r i e t a 5 0 c e n t a v o s y S o l S O . 
ACUERDOS DE LA COMISION 
NACIONAL DE BOXEO CUBANA 
El martes se reunió inesperada-
mente la Comisión Nacional de 
Boxeo y tomó importantes acuer-
dos referentes a los resultados de 
las peleas celebradas el sábado 
pasado en el Stadium de Marina 
por la "Cuban Proro.oting Com-
pany". 
Los acuerdos fueron los siguien-
tes: suspender por el término de 
un mes a los boxeadores Juan 
Carlos Casalá y Harry Kabakoff. 
Y al manager y secound principal 
de Casalá, señores Pepe Conte y 
Pinillos, por un año. 
R E V I S T A " E L S C O R E " 
A S A N D O Y J A U R E G U I , L L E V A N D O I x 1 8 , F U E R O N 
D E R R O T A D O S P O R E O Y Y A R I S T O N D O 
P o r una r a c h a a p o c a l í p t i c a que forjaron Eloy y Aristondo, sa lvaron desde el tanto 18 al 
3 0 . - L a gente hablaba en E s p e r a n t o . - L o s gigantes menudos peloteando como bravos 
profesionales, l legarlon iguales a la t r á g i c a . - L o s dos zagueros hicieron maravi l las . 
E N V I B O R A P A R K 
Esta semana se encuentra tan 
interesante como en las anteriores 
la Revista de Sports "El Score". 
Trae mucho y buen material de 
lectura amena, donde se trata de 
todo lo que concierne a los sports. 
Un articulo de nuestro querido 
amigo el doctor Victor Pérez La-
rena, que habla de la relación que 
debe guardar la digestión en el 
organismo del pugilista; es de 
gran interés y novedad. 
Todo oór 5 centavos. 
JUEGOS DEL SABADO Y 
DOMINGO PROXIMOS 
Se prepara un reñido encuentro 
para el sábado próximo entre Lo-
ma Tennis y Dependientes en los 
terrenos del doctor Moisés Pérez 
Peraza, en Víbora Park.. Los fa-
náticos conocen la calidad de es-
tos teams y han de concurrir a 
presenciar el choque. 
Por la mañana del domingo y en 
los mism.os grounds se enfrentarán 
los fines del Campeonato Infantil, 
los siguientes clubs: "Universidad" 
y "Víbora". 
A la una y m^dia de la tarde del 
propio domingo jugarán "Vedado 
Tennis" y "Universidad". 
Cuando se termine ese match 
dará comienzo el de "Ferroviario" 
y "Dependientes", que será proba-
blemente a las tres y media. 
Ya lo saben los fanáticos, el 
menú no puede ser mejor. 
LOSFASCISTI, QUIEREN 
PACIFICAR E L PAIS 
Ñ A P O L E S , o c t u b r e 24 . 
E l D i p u t a d o M u s s o l i u i , j e f e de l o a 
f a s c i s t i , d e c l a r ó h o y q u e e l d e s e o 
de é s t o s no e r a s i n ó e l d e p a c i f i c a r , 
e l p a í s . 
D i j o q u e l a p a z n o e r a p o s i b l e 
m i e n t r a s l o s a d v e r s a r i o s n o a c e p t a -
r a n l a s c o n d i c i o n e s de l o s f a s c i s t i . 
S E R F A S C I S T I Y G E N E R A L E N 
A C T I V O E S I N C O M P A T I B L E , 
S E G U N E L G O B I E R N O 
I T A L I A N O 
R O M A , o c t u b r e 2 4 . 
E l M i n i s t r o ' de l a G u e r r a l i a p e -
d i d o a l G e n e r a l D e l b o n o , q u e e s t á to-
m a n d o p a r t e e n l a c o n v e n c i ó n de l o s 
f a s c i s t i e n Ñ á p e l e s , q u e d i m i t a s u 
c a r g o e n e l e j é r c i t o . 
L e h i z o s a b e r e l M i n i s t r o q u e e l 
ú n i c o c a m i n o de a l t e r n a t i v a s e r í a 
q u e f u e s e j u z g a d o p o r u n t r i b u n a l 
m i l i t a r . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , O c t . 2 4 . 
L l e g a d o : O r i z a b a , H a b a n a . P a l o -
m a M a t a n z a s . A n n e t t e , M a n z a n i l l o . 
P O R T E A D S , O c t . 2 4 . 
S a l i d o : D a n h o l m , M a n z a n i l l o . 
H A M P T O N R O A D S , O c t . 2 4 . 
i L l e g a d o : B e r w i n d v a l e , H a b a n a . 
M a r t e s . S e r e a n u d a n l a s l a b o r e a 
c e s t e a n t e s . s u s p e n d i d a s e l l u n e s e n 
l a m a d r u g a d a c o n u n d e s f i l e b r i -
l l a n t e . Y l a s l a b o r e s d e l m a r t e s c o -
m i e n z a n c o n e l m i s m o c a l o r , a m o r 
y e n t u s i a s m o q u e h a b l a n t e r m i n a d o . 
G e n t e b i e n , c o m o s e d i c e a h o r a , e n 
t o d o s l o s c o m p a r t i m i e n t o s d e l P a l a -
c i o de l o s g r i t a n t e s q u e s i g u e n g r i -
t a n d o c o m o s i t u v i e r a n p o r p u l m o -
n e s d o s f u e l l e s de l a f r a g u a de V u l -
c a n o . 
— ¿ Q u é q u e d r á n ? 
Q u e s a l g a n l o s g i g a n t e s m e n u o s 
q u e q u e r e m o s m e t e r a s u s m a n o s 
j u v e n i l e s l o s m e n u d o s q u e n o s s o b r a -
r o n d e l a s e m a n a q u e p a s ó . Y m i e n -
t r a s l o s m e n u d o s d a n v u e l t a a l a 
d e r e c h a y v u e l t a a l a i z q u i e r d a y 
s a l t a n y r u e d a n s o b r e s a l t a n d o n u e s -
t r o s c h a l e c o s y lo q u e l a t e b a j o l o s 
c h a l e c o s , a l r i t m o s o b e r b i o y g e n t i l 
de s u s a u d a c e s c e s t a s , q u e r e m o s p o -
n e r n o s e n p i e , p a r a a p l a u d i r l e s p o r -
q u e l o s n i ñ o s se l a s t r a e n ; h a y p u n -
d o n o r , a m o r p r o p i o y f e r v i e n t e e n -
t u s i a s m o . Y c o n é s t o b a s t a y s o b r a 
p a r a l l e g a r a l p i n á c u l o de lo p r o -
f e s i o n a l . 
L o s g i g a n t e s m e n u o s y a e s t a b a n 
e n l a c a n c h a , d i s p u e s t o s a r o m p e r -
s e l o s h u e s o s m ú t u a m e n t e e n l a d i s -
p u t a de l a p r i m e r a t a n d a , q u e c o m o 
l a m a n d a l a s a b i a c o s t u m b r e v a s c o n -
g i i é es de 2 5 t a n t o s . A l o s d e l a n t e -
r o s n o l e s v a m a l l a c e s t a ; l o s d o s 
s o n b a s t a n t e e s p i g a d o s ; a l o s z a -
g u e r o s , q u e s o n m á s p e t f t s q u e 
E c h e v e r r í a , n o es q u e l a c e s t a l e s 
v a y a m a l ;es q u e l a c e s t a l e s h a c e 
g r a c i a , p o r q u e es c a s i t a n a l t a c o m o 
ol1os. D e b l a n c o : A m u c h a s t e g u i y 
O l a l d e , c o n t r a l o s d e A z u l : T r e c e t , 
p e l o t a r i c u b i c h e y G u r u c e a g a . 
H a s t a a h o r a , l i n d a l e c t o r a , c a r o 
l e c t o r , f u e r o n l o s q u e m á s l u c i e r o n 
e n e s t o s b o n i t o s p a r t i d o s . P o r q u e 
l o s z a g u e r i t o s a ú n n o e s t a b a n e n 
s í ; e s t a b a n u n t a n t o c u a n t o e n c o -
g i d o s . D e s d e a h o r a , s u s d i g o , q u e e s -
tos z a g u e r i t o s s o n g e n t e y m u c h a y 
m u y r e q u e t e b u e n a g e n t e . N o r e b a j o 
n a d a de l o d e g i g a n t e s m e n u d o s . 
P u e s t a n t o O l a l d e c o n G u r u c e a g a , 
p e l o t e a r o n e l p a r t i d o c o m o d o s g r a n -
d e s p r o f e s i o n a l e s , p e g a n d o a l a p e -
I o t a , h a c i e n d o u n e x t e n s o p e l o t e o ; 
a t a c á n d o s e y d e f e n d i é n d o s e c o m o 
d o s l e o n e s , s e m b r a n d o l a t a n d a ü e 
g r a n d e s e m o c i o n e s . 
¡ A u r r f e r á , C h í | q u l y a k ! 
P o r d e l a n t e s a l i e r o n l o s b l a n c o s ; 
los a z u l e s q u e s a l i e r o n p o r d e t r á s , s e 
i g u a l a r o n e n l a s d e l p e l a o 1 0 . G r a n 
o v a c i ó n . 
! Y s e a r m ó ! S e a r m ó e n t r e l o s 
d o s z a g u e r o s u n a p e l e a b r a v a , r e n -
c o r o s a , b o n i t a ; l a b o r q u e s e c u n d a -
r o n l o s d e l a n t e r o s n o c o n t a n t o 
a c i e r t o . I g u a l a r o n e n o n c e , e n t r e c e , 
e n c a t o r c e , e n v e i n t e , e n v e i n t i u n a 
y e n v e i n t i d ó s . 
A 24 i g u a l e s . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . L a o v a c i ó n 
so o y ó e n S a n J u a n y M a r t í n e z . 
¡ A u r r e r á c h i k i y a k ! 
E n e l s e g u n d o , d e 30 t a n t o s , e l l 
de l a a l t a c a t e g o r í a , e l de l a p e l o t a ' 
q u e l l e v a r e s p e c t o o q u e c o n r e s -
p e c t o q u e a n d a c o m o d i c e n l a s g e n -
tes de c a n c h a , d e b u t a b a c o m o d e , 
l a n t e r o , e l P e q u e ñ o de A b a n d o , m á s 
c o n o c i d o p o r e l M a r q u é s d e l M a -
n a n t i a l m a r a v i l l o s o , t i t u l e s y b l a s o -
n e s q u e le o t o r g ó l a s e ñ o r í a de M a -
n o l o R e g ó , n o b l e a m i g o , y g o r d o 
de p e s o l i g e r o y g r a n f a n s ; b l a s o -
n e s y t í t u l o s q u e h a y q u e r e s p e t a r 
p o r q u e s í , p o r q u e a s í l o i m p u s o e l 
g r a n M a n o l e t e . N o d i g o y o q u e e s t e 
d e b u t c a u s a r a g r a n s e n s a c i ó n e n 
I E S m a s a s ; l o q u e s í d i g o q u e t o d a s 
l a s m a s a s de t o d o s l o s g o r d o s f l a -
q u e a r o n a l r i t m o ¿ e u n a g r a n c u -
r i o s i d a d . 
A b e n d o s a l i ó de a z u l c o n J á u r e -
g u i p a r a e n t e n d é r s e l a s c o n l o s d e 
b l a n c o , E l o y y A r i s t o n d o . 
L a p r i m e r a d e c e n a l a p e l o t e a n 
b i e n ; b i e n s i n e x c e d e r s e ; b i e n s i n 
f e n o m e n e a r ; b i e n b u s c á n d o s e l o s 
c u a t r o s e ñ o r e s l a s c o s q u i l l a s . D e l 
c o s q u i l l e o r e s u l t ó q u e I g u a l a r o n e n 
d o s , t r e s , c u a t r o , c i n c o , s e i s y s i e t e . 
Y s e a c a b ó e l c a r b ó n de l a e q u i d i s _ 
t a n c i a . A b a n d o y J á u r e g u i c a d a 
c u a l e n s u p u e s t o y d e s e m p e ñ a n d o 
l o s p u e s t o s c e m o p a r d e c a z a d o r e s 
d e p e r d i c e s , d o m i n a n , j u e g a n p r e -
c i o s a m e n t e , p o r q u e de E l o y h a c e n 
c a s o o m i s o y a A r i s t o n d o l e v a n 
c h a f l a n d o l a s a ir i s tn í s u n a a, u n a , 
c a r g a r o n s i n p i e d a d c o n t r a é l . A s i 
l l e v a n e l t a n t e o y l o s a p l a u s o s y 
a s í c o r o n a n l a s e g u n d a d e c e n a c o n 
u n a v e n t a j a d e r.eis t a n t o s . 
C o n t i n u a r o n y l a v e n t a j a c o n t i -
n u ó . L o s a z u l e s e n 2 6 y l o s b l a n -
c o s e n 1 8 . H a b í a l l e g a d o e l c a o s , 
l a h i p o t e n u s a y s u s a m i g o s l o s ca_ 
t e t o s . 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— ¡ Q u e E l o y , e m p e r a d o r de l a s 
r a c h a s y d e l o s d e r r u m b e s , e s t á e n 
lo a l t o de l a c u m b r e s i n i e s t r o y 
a m e n a z a d o r ! ¡ ¡ S a n t o D i o s ! 
Y E l o y b a j ó de l a c u m b r e ; b a j ó 
r a r a h a c e r lo m á s e s t u p e n d o q u e 
e j o s l l o r a r o n , q u e m a n o s a p l a u d i e -
r o n y q u e l o s c h a l e c o s s a n g r a r o n . 
¡ L a a p o c a l i p s i s ! 
E l o y se r e v u e l v e ; s a c a , r e m a t 
t a . c o l o c a , p e l o t e a b r u t a l m e n t e , r á -
p i d a m e n t e , c r ü e l a i s n t e , A r i s t o n d o , 
c r e c i d o , l e s e c u n d ó ; A b a n d o p i f i a ; 
J á u r e g u i a n d a l o c o t r a s l a p e l o t a 
N o s a b e d ó n d e e s t á . Y E l o y y A r i s -
t o n d o e n u n a r a c h a i m p o n e n t e , se 
p o n e n d e s d e l o s 18 a 2 6 i g u a l e s . 
Y e n o t r a w u c h a , m o n u m e n t o d e 
g a l l a r d í a , de r a p i d e z , de f i e r e z a y 
de b r a v u r a , l l e g a n a l o s 3 0 , d e j a n , 
do c l a v a d o s e n 2 6 a l o s d o s a z u -
l e s . D o s e s t á t u a s . L o s b l a n c o s h a -
b í a n h e c h o 12 t a n t o s m i e n t r a s l o s 
a z u l e s n o l o s h a b í a n p r o b a d o . 
¡ L a a p o c a l i p s i s ! 
L a q u i n i e l a de l o s p r o h o m b r e s se 
l a l l e v ó J á u r e g u i ; a l r i t m o d e a q u e -
l l a l i n d a c a n c i ó n q u e d i c e : " C o n e l 
v a i v é n d e u n s u s p i r o " . J á u r e g u i es 
u n a r t i s t a . 
Y B e r r e n d o l a d e l c i e r r e . 
U n m a r t e s d e p a p a ú p a . 
D o n F E R N A N D O . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P R O G R A M A P A S A H O Y 
M I E R C O I Í E S 25 D E O C T U B R E D E 1922 
A l a s 8 l !2 p . m . 
P r i m e r P a r t i d o a 25 T a n t o s 
P e r r e r y G-oltla. b lancos 
c o n t r a 
Mtofioz y MaffursgTil , a z u l e s 
A s a c a r ambos de lanteros d e l c u a d r o 9 
P r i m e r a Q u i n i e l a a 6 T a n t o s 
M a c h í n , Hifr inio , M i l l á n , E r d o z a M a y o r , 
A r i s t o n d o , G u t i é r r e z 
Sefrundo P a r t i d o a 30 T a n t o s 
B a r a c a l d ó s y E r d o z a Menor , b l a n c o s 
c o n t r a 
HJgriiHo, G u t i é r r e z y I t a r r i n a g a , a z u l e s 
A s a c a r a m b o s de lanteros d i c u a d r o 9 1|2 
Seg-unda Q u i n i e l a a 6 T a n t o s 
Herr .andorf?na, G á r a t e , M a r q u i n é s , 
I t u a r t e , B e r r e n d o , XTnamuno 
I O S PACOS DE AYER 
PATRULLA BELGA 
ATACADA EN RUSIA 
B R U S E L A S , O c t . 2 4. 
S e g ú n e l d i a r i o " L i b r e B e í g i q u e " , 
« n g r u p o de s o l d a d o s b e l g a s f u é a t a -
c a d o p o r p a i s a n o s a l e m a n e s c e r c a 
M e r s , P r u s i a R h e n a n a . 
L a P o l i c í a M i l i t a r se h a h e c h o c a r -
go d e l c a s o , d e l c u a l s e h a d a d o 
c u e n t a a l M i n i s t e r i o d e D e f e n s a N a -
c i o n a l . 
Primer Partido 
BLANCOS 
A M U C Í I A S T E G U I Y O L A L D E . L l e v a -
ban 89 boletos. 
L o s a z u l e s e r a n T r e c e t y G u r u c e a g a , 
que se quedaron en 24 t a n t o s . L l e v a b a n 
97 boletos , que se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 5 5 . 
Prime/a Ounrí-ia 
JAUREGUI 
í r t o a . B l t o s . P a g o s 
E l o y 
B a r a c a l d C s . . .. . 
A r i s t o n d o . . . . 
H i g i n i o 
J A U R E G U I . . . 
P e q u e ñ o A b a n d o . 
i 
1 ^ 
E n L o s D e p o r t e s 
BIEN sea él que juegue o él que observe, ha de sentirse más vigoroso y satisfecho si su cara presenta esa fres-
cura y suavidad que se obtiene afeitándose con las Nava-
jas de Seguridad "Gillette". 
L a Nueva Mejorada Gillette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el mundo. 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gillette "Brownie,, 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gil-
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garantía en 
cuanto a satisfacción y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette garantiza elhuen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
eon usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
E L PRESIDENTE 
E B E R T ACEPTA LA PRORROGA 













S e g u i d o P ^ r í i d Ó 
BLANCOS $ 3 . 8 5 
B E R L I N , O c t . 2 4. 
D e s p u é s d e l a v o t a c i ó n , m e d i a n t e 
l a q u e e l R e i c h s t a g d e c i d i ó p r o l o n g a r 
l a p r e s i d e n c i a d e l a c t u a l e j e c u t i v o , 
H e r r E b e r t , e l P r e s i d e n t e d e l R e i c h s -
t a g H e r r L o e h e , a c o m p a ñ a d o p o r e l 
c a n c i l l e r W i r t h y p o r e l M i n i s t r o d e l 
I n t e r i o r v i s i t ó a l P r e s i d e n t e E b e r t , 
d á n d o l e a c o n o c e r l a d e c i s i ó n q u e 
a c a b a de t o m a r e l c u e r p o l e g i s l a -
t i v o . 
E l P r e s i d e n t e a c e p t ó f o r m a l m e n t e 
l a p r ó r r o g a e n e l t é r m i n o d e s u o f i -
c i o . 
E L O Y Y A R I S T O N D O . L l e v a b a n 164 
boletos. 
L o s a z u l e s e r a n P e q u e ñ o A b a n d o y 
J á u r e j g u i , que se q u e d a r o n en 26 tantos . 
L l e v a b a n 179 boletos , que se h u b i e r a n 
pagado a $3 .55 . • 
! Segunda O^inif ta 
¡BERRONDO, hijo 
j T n c o s B o l e t o s Pag-oa 
G o i t l a . . . . 
M a g u r e g u i . 
B E R R O N D O . 
F e r r e r . . . . 
M a r q u i n é s . . 
U n a m u n o . . 
1 164 $ 4 .27 
3 111 6.31 
6 83 8.44 
1 200 3 .50 
2 134 5 .23 
1 133 5.27 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
E X F O D R O S C O D E E í O P I R E C I T Y 
C a h a l l o ¡Toctoy D i v i d e n d o 
L a d y I n e z . . M e A t e e 
G u e l p h M e A t e e . 
T e : . L e e S a n d e . . 
T u f t c r S a r . á e . . 
H u o n e c K u m m e r 





C a b a l l o 
H I P O D R O M O D E I . A T O M T A 
J o c t e y D i v i d e n d o 
L i t t l e B l a c k . . Shocp , 
Violrft M a h o n e y . . . P o o l . 
B u d d i e Ke.-m H e u p e l 
G r a n : t e "VVare P o o l . . 
P a i r P h a m o m . G a r n e r 
M a r y P . G a r d n e r O w e n s . 





















M A R I O L O M A S , 
S e c r e t a r i o . 
] ^ O T A . E s t a s b a s e s f u e r o n a p r o -
b a d a s p o r l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a 
U n i ó n e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 
2 8 de S e p t i e m b r e de 1 9 2 2 . 
e n e 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
E I P O D R O M O D E I I A T T R E I I 
C a b a l l o J o c k e y D i v i d e n d o 
N o o n G l i d e B a r n e s . . 
K e i l i e . i C r u t c h f i e l c l 
M a r t i n g a l e K u m m e r 
T r e v c l y a n S m a l i w o o i 
M a y B l o s s o m C a l l a b a n . . 
D o u b l e C r o s s K e l s a y . . 






















H I P O D R O M O D E P O R T M I A M X 
C a b a l l o J o c k e y D i v i d e n d o 
Nenot te D i s l i m o n . 
M i s s C a l t h a F a t ' i r . . , 
M u m b o J u m b o ^ Jor.os . 
Shoot A w a y Pe t3o ld t 
C i d C h a p D o y i e . . 













¿ V R R A G A » 
FAGINA D i E a m s D I A R I O D E L A MARINA Octubre 25 de 1922 A J O X C 
L a c a n d i d a t u r a d e l D r . E m ü k » 
N í i ñ e z y P o r l u o n d o 
Con verdadero guato publicamos 
el siguiente manifiesto que nos en-
vían los veteranos de la independen-
cia que lo suscriben: 
A L P U E B L O DE L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
' A título de amigos de aquel gran 
caudillo que se llamara v General 
Emnio Núñez y Rodríguez, sin im-
portarnos nada las diferencias de 
partidos, y como homenaje a su sa-
grada memoria, nos dirigimos a 
nuestros comprovincianos para soli-
citar cus sufragios en favor del hi-
jo del gran patriota, el Dr. Emilio 
kúñez Portuondo que se encuen-
tra postulado para Representante a 
la Cámara por el Partido Popular 
Cubano en cuya columna ocupa el 
número ocho. 
Cada veterano de la independen-
cia que tiene que recordar con cari-
ño al ilustre , jefe libertador, cada 
ciudadano sea cuel fuere su filia-
ción política que no haya olvidado 
al. insigne caudillo, debe votar y eso 
V A R I E D A D E S 
E t TXVEXTvVl D E L A MASCARA 
CONTRA LOS ( iASES ASFIXIANTE!"* 
Ha sido colocada en Londres una 
lápida a la memoria del teniente co-
ronel Harrison, inspector general de 
la "guerra química", quien murió 
mártir de la ciencia, víctima de su 
invención, la máscara inglesa, contra 
los gases asfixiantes. 
Le ha llevado a la tumba, dice el 
"Daily Mail"—una pulmonía que en. 
contró terreno favorable en su or-
ganismo gravemente comprometido 
por las repetidas experiencias que 
había hecho con loa gases asfixian-
tes. 
Harrison tenía 47 años cuando 
íen 1915), se alistó como volunta-
rio en el batallón de los » $ o r t r a » n 9 | í f c ^ ^ 
y poco después los alemanes inicia-, L a deneidad la población en 
ban el ataque con los gases asfi- aqUgllag regiones, su íntima rela-
xiantes ep el.saliente de Ipers. ¡ ción con la pobreza general; y con 
Hubo entonces necesidad (V prear! ]a carencia tradicional de ambicio-
una especialidad de hombres compe- neg( ha estimado mucho allí el cui-
de hectáreas en toda la supericie de 
la tierra están ocupadas por el cul-
tivo del arroz. Los cultivos más ex-
tensos encuéntranse en el Asia, en 
una proporción del 90 por ciento da 
la cosecha universal. E l Japón, in-
clusive Corea y Pormosa, tiene 4 mi-
llones y medio de hectáreas sembra-
das de arroz y la China y la India 
5.850.000 ' hectáreas del mismo cul-
tivo. Las islas Filipinas recogen sus 
cosechas de arroz en un millón de 
hectáreas, y Java y Sumatra en dos 
millones y medio. 
Los campos de arroz, en los E s -
tados Unidos, ocupan más de 300.000 
hectáreas, y los de de la América del 
Sur, acaso no llegan a 55.000. 
Desde tiempo inmemorial se vie-
ne cultivando el arroz en las regiones 
cálidas del mundo. Este cereal, cuyo 
origen se supone en la India, se ha 
identificado en los pueblos mongó 
tentes que estudiara los medios de 
luchar contra los gases y Harrison, 
químico de valía, fué destinado allí 
Dióse enteramente al estudio ex-
perimental de los gases y de la de-
fensa contra ellos e ideó la famosa 
máscara de salvamento que en la 
última fase de la guerra fué distri-
tiro del arroz, con preferencia sobre 
los demás productos agrícolas. 
Un pequeño terreno toscamente 
labrado, regado y plantado de arroz, 
puede producir alimento suficiente 
para mucha gente, a la vez que pro-
porciona ocupación para muchos, da-
dos ios métod.os elementales que ge-
neralmente se emplean en su reco-
buída a todás las tropas que lucha- j iccion. 
ban en el frente. L a máscara venció i E I cocimiento del arroz en el Ja-
a los gases asfixiantes. E n 1917 Ha-< p¿n y en ia China, es una operación 
suplicamos por el hijo el del Gene- el ^ de comandante 
ral Emilio Nunez; y cada amigo de 
él aunque no se solicite personalmen-
te su concurso está en el deber de 
sentirse un agente, entusiasta de 
la' candidatura del doctor Emilio 
Núñez Portuondo, como lo hacemos 
nosotros sin otro propósito que de-
mostrar que .los cubanos ni somos 
ingratos ni olvidamos a los que 
como Emilio Núñez todo lo sacrifi-
có por la Patria. Esa es nuestra úni-
ca petición patriótica y quizás sea 
la única idealidad de estas eleccio-
nes. 
(Pdos.) Mayor General Pedro Díaz; 
General Francisco Peraza; Coronel 
Eulogio Sardtfías; Dr. Ciscar Soto; 
CapitAn Francisco González Iglesias; 
Dr Enrique Rubí; Alcldes Betan-Nle Banchi y la calle del Moro, exis-I Japón ha usado como moneda, y los 
coiirt,- General Braulio Peña; Co- ' t ía un comercio de antigüedades, / antiguos señores feudales imponían 
jnandante Juan Bautista Fernández; I notables por los objetos que en | las contribuciones en arroz, 
' él se encontraban 
rrlson fué nombrado teniente coro 
nál y poco después director é Inspec 
tor de la "guerra química". 
¡muy sencilla. Se lava el grano en 
I una batea de madera, y se cuece «n 
I una olla de hierro. E l hornillo es 
una caja de tierra sin chimenea, y 
I el operafior sopla constantemente el 
\ fuego con un abanico "ad hoc". 
E l pepidico "Paráviana", cuenta | En las ceremonia) religiosas del 
una anécdota de Verdi. E n Floren- j Oriente, el arroz ocupa un lugar pre-
cia, en el ángulo riue forman la ca-, minente y de carácter sagrado. E l 
UNA ANECDOTA D E V E R D I 
Capitáa Gabina López; Dr. Lorenzo 
Arlas. 
¿Por qué sufrir ? 
L a i n d i g e s t i ó n o dis-
pepsia produce dolor de 
cabeza, neuralgias, ma-
reos, n á u s e a s , cansan-
cio, pesadez y ocupa-
c ión del e s t ó m a g o , mal 
aliento, " q u e m a z ó n " en 
el corazón , dolor de es-
t ó m a g o , fiebre, fíatulen-
cia, e s t r e ñ i m i e n t o unas 
veces y otras diarrea, 
pérd ida del apetito, ner-
viosidad, . m e l a n c o l í a , 
• etc. Tome las 
Pastillas del Dr, 
Había en aquella casa de todo pa-
ra todos: desde la tiiftica romana, a 
las dalmáticas de la edad media; 
desde las monedas griegas a las con-
traseñas carbonarias del 21; desde el 
libro de lectura de ^ciialquier reina 
desterrada, a las estampas licencio-
sas del siglo X V I I I , y, sobre todo, 
una rarísima colección de autógrafos, 
género en el cual el propietario te-
nía especial competencia y pasión. 
Un día puso en la vitrina una tar-
jeta de visita, con algunas palabras, 
! de José Verdi, dirigida a Barile de 
Florencia. Uri día entra en la tienda 
un señor de edad que desea ver el 
billete de José Verdi. E l anticuario, 
solícito, se lo enseña. "/.Cuánto vale 
este autógrafo?"—pregunta el incóg-
nito comprador.—-"Diez liras".— 
UN CASO D E OBSTRUCCIONISMO 
Un caso singular de obstruccio-
nismo ha tenido lugar hace ploco en ¡ 
el jardín zoológico de Londres, In-
diarana. el gran elefante, un día no 
quiso obedecer las órdenes de los 
guardianes y de los domadores; in-
sensible a sus ofertas de azúcar, bo-
llos y otras golosinas, permanecía in-
móvil y sordo a todas las seduccio-
nes. 
E l jardín zoológico recibía con es-
to grave perjuicio, porque Indiara-
na era uno de los animales que más 
visitantes atraía. Pusiéronse en jue-
go todos los medios para reducir su 
tenacidad; más todo fué en vano. 
R E F L E X I O N A D 
Bobre estas cosas. Si no podemofl 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
riolenta, finalmente Be muero de 
hambre. No son las Tiandas en la 
mosa sino las que coméis y digerís 
l«s que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte rigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo más aprisa 
que lo que se destruje y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, c u r á n d o l a enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de BacalaOjCombinados con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azucarólos dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digest ión y al enriquecerse l a 
sangre se pone en condiciones de 
eritar y curar las Fiebres, Escró -
fula, Tisis y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l í )r . Franc is -
co H.Busquet, de la Habana, dice: 
' He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermos postrados o debilitados.'* 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía . , 
Inc . , de Filadelfia, E . Ú . de A . , y 
l lera la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción aná loga .no importapor quien 
e s t é h e c h a , e s una imitac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
I hemisferio meridional y que ref>re-
]senta los cuatro quistos del agua 
mundial. 
/ E n contraposición con tan lúgu-
bre profesía, nos llegan del Antarti-
co noticias tranquilizadoras. 
L O B ^miembros de la expedición 
"Quest", han declarado que deben 
] encontrarse en el Atlántico grandes 
] yacimientos d i a m a n t í f e r o s . . . 
, Los exploradores hallaron en una 
pequeña isla una gran excavación, 
que los mineralogistas de la expe-
dición examinaron, reconociendo las 
características del terreno de alu-
vión que transporta diamantes. Los 
miembros de la misma expedición de-
L a Victoire, que relata el curioso 
episodio, transmite íntegro el texto 
de las palabras; "Indiarana, ¿cómo 
es que putídes comer, en tanto que 
te niegas a trabajar? Esto está muy 
mal; pero muy mal. Esta situación 
no puede durar. ;.No has nacido para 
llevar sobre tus lomos al hombre, la 
mujer y el niño?" 
Las palabras, sin duda, importa-
ban poco; más la cadencia con que 
fueron pronunciadas sacudió al ele-
fante, que empezó a agitarse nervio-
samente. Los testigos de esta esce-
na temían una explosión de cólera, 
por parte del paquidermo; Alí conti-
nuó en el mismo tono, y de pronto, 
subióse a la cabeza de Indiarana, le 
habló de nuevo, en voz baja, duran-
te largo tiempo. Y el elefante empe-
zó a moverae y a obedecer, primero 
a Alí y después a sus acostumbrados 
guardianes. 
ta 
versal, provocado por la probable 
Recurrióse entonces a algo decisi-! desintegración, en parte, de la tu-
vo; hízose venir de la India a un in-! mensa masa de hielo del Antartico. 
("¿Diez liras? E s mucho. Yo puedo í dígena, el mismo que dos años antes! E l desarrollo de la inmensa masa 
tenerlo por mucho menos."—Y se ' había acompañado el elefante a L o n - , de hielo, parece haber llegado en el 
marchó. Inútil es decir que el in-1 dres. ¡Antartico al grado extremo que pre-
cógnito comprador era José Verdi en Alí, así se llama el indígena, es un : cede a la desintegración; y no po-
persona. ¡ hombre hermoso, lato, recio, enér-;. dría estar muy lejos el momento de 
• — 1 gico. Apenas Legado, allí entró en el I la disolución de millares de metros 
l 'V C E R E A L QVR S E COME E N j recinto morada de Indiarana y acer- cúbicos de hielo, y del derramamien-
TODO E L MUXDO. ] candóse a él empezó a hablarle con to sobre la otra parte de la tierra. 
Se calcula que más de 6 5 millones ' voz cariñosa, I de toda el agua aglomerada en el 
C O M O L A F A M I L I A D E D O N T I M O T E O S E R E P A R T E E L N U M E R O D O M I N I C A L D E L 
DON TIMOTEO L E E E L FONDO. L A 
"VIDA MUNDIAL" Y LOS ANUNCIOS 
D E H I P O T E C A S DON S E R A P I O , SU SUEORO T 
C A B L ¿ ^ D ? ^ S ^ C O S ^ t o S C A B L E S D E L A M A D R E P A T R I A , 
C H U C H I T A Y SU NOVIO. P U E S T O E L 
P E R I O D I C O D E PANTADUA, PA- " 
SAN R E V I S T A , ! D I S T R A I D A - ' 
M E N T E , A TODAS L A S 
SECCIONES, 
DA SEÑORA D E DON TIMOTEO L E E 
L A S "HABANERAS", E D "A T R A V E S 
D E L A VIDA" Y LOS ANUNCIOS D E 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A . 
O F E L I A NO P I E R D E R I -
PIO D E L A PAGINA * 
G R I S NI D E L '«ARTE 
R E T R O S P E C T I V O " E N 
E L ROTOGRABADO. 
)' JUANITO, A N T E L A INDIG-
NACION D E SU HERMANA 
O F E L I A . D E E Y COMENTA 
A G R I T O S L A S NOTICIAS 
^SPORTIVAS. : 
E L "BABY" 
ROMPE E L 
PERIODICO, 
CHUCHO Y L I L Y ACAPARAN 
4 L O S "MONOS" Y L A S A V E N T U -
7 RAS C I N E M A T O G R A F I C A S . 
MÁRY. L A INSTITTJTRI2 
NO L E E MAS Q U E CRO 
NICAS Y C A B L E S D E L 
E X T R A N J E R O . SU R E I N O 
kNO E S D E E S T E MUNDO 
RAMON, E L C H O F F E U R 
! • \ : P ? I T ^ P T S F O E S ' C R I M E N E S 
^ P A S I O N A L E S Y POR «¡Ti-
PUESTO. L A S G I R U S D E 
" L A T R O P I C A L " ^ S D E 
r 
\ 
Y O Y I T O L O L E E E T O D O . . . Y NO S E 
E N T E R A D E NADA. 
N u e v a F ó r m u l a d e o i e r f 0 
M e d i c i n a l e s t á D a n d o 
A s o m b r o s o s R e s u l t a d o s 
Empezando con algunos amigos y relacionados 
se ha extendido tan rápidamente que m'' 
de 4,000,000 de personas lo usan actualmente 
\¡[JE algunos años 
atrás que empecé 
a maravillarme del 
gran número de mis 
amigos y vecinos que 
estaban constantemente 
más o menos quebran-
tados de salud, sin llegar 
a obtener alivio perma-
nente. Hombres y mu-
jeres, gente trabajadora, 
personas acomodadas, 
comefciantes.empleados, 
etc., etc., al terminar el 
día sentíanse exagerada-
mente fatigados, debili-
tados o nerviosos. Entre 
jaquecas, vértigos, palpi-
taciones, decaimiento 
general, los síntomas 
aunque variados denotaban un común 
origen. 
Dediqué mucho tiempo a hacer un 
estudio especial de estas varias manifes-
taciones de quebrantada salud, consul-
tando a muchos médicos y químicos 
entendidos. Estas expensas investiga-
ciones demostraron concretamente que 
de cada cuatro personas, tres carecen de 
Suficiente hierro en la sangre para 
aportar al organismo la energía que 
necesita. Deficiencia de hierro en le 
sangre aniquila las füerzas todas. Usted 
depende del hierro cu la sangre pera 
extráer nutrición de lo que Ud. come. 
Sin ese hierro su ftlimentación no le 
aporta ningún provecho. E l corazón, 
los pulmones, los ríñones y todos los 
órganos del cuerpo humano reciben 
su nutrición del caudal sanguíneo, y 
cuando la sangre es deficiente en hierro 
y es delgada, pálida o aguada, le afectan 
* usted una porción de síntomas de 
diversas 
cuando 
causa de su dSa(iera 
esa falta de S 9 r i 
la sangre. lerr' 
no . daban 0r?.6ÍáS 
satisfactorios 
hierro metálico 
P o '5 
no absorbe en el f>r̂ ".u •« 
D<= ahi o r i ^ f f ' ^ o . 
fórmula d e ^ * " " ^ 
el nombre de "mtlC0!» 
NUXADO" ^ ^ 
orgánico de Cíart* 0 
loeía al hieCr?0C\8 -̂
sangre misma. , ,a 
anticuadas fórmulas0^"?,- de ^ 
" H I E R R O NUXADO" n0 d f ' {1 
dentadura ni descompone el ,a 
y es absorbido y asimüado n S 0 ' 
tamente por la sangre. Las " la-
que poseen abundancia de f "3' 
vitalidad y energía son aouena,^' 
sangre es rica en hierro 'Si „ ^ 
usted de completa salud ha?^g02a 
guíente prueba: a Si-
Vea cuanto puede andar o tr«K • 
sin sentirse fatigado. Luego tom. 
pastillas de "HIERRO NuSnS3 
tres veces al día después de las comí?' 
por un espacio de dos s ^ l ^ 
entonces ponga sus fuerzas á prueh' y 
vea cuanto ha ganado. Es asoraW 
el número de personas debilitada* , 
nerviosas qr.~ han mejorado grandenW. 
su sak:d // aumentado sus fuer 
energía y resistencia con el uso r ' 
nueva fórmula de hierro, 
prueba para convencerse. Póngalo a 
P R O F E C I A S S O B R E E L ANTAR-
TICO. 
E l misterio del Antártico ocupa In-
tensamente la atención del mundo 
científico. Un hombre de ciencia 
americano, habla de la espantosa hi-
pótesis de un próximo diluvio unl-
claran haber descubierto, además, 
gigantescos bosques 4narítimos y re-
giones extraordinariamente propi-
cias para üa pesca: lo« pece« se crían 
allí en inverosímil abundancia y de 
una especie excelente para la ali-1 
mentación humana. 
E n fin, los exploradores han en-1 
contrado grandes facilidades para el ¡ 
uso de los medios aéreos: el éxito 
pues de la futura exploración esta-
rá en la aviación. Así lo dice el "Mes-
UN NUEVO ANIMAL P A R A ÉL 
T R A B A J O 
Un nuevo animal ha venido al 
mundo. . . Por medio de largo e in-
terrumpidos experimentos de cruza-
miento se ha logrado en el Canadá— 
escribe el "Vorovart", según una 
obra de William Beach Thomas— 
crear un tipo de animal del cual se 
promete sacar la máxima utilidad 
para las labores agrícolas. Este ma-
ravilloso fruto del cruzamiento es | v 
el "cowio", medio mueca y medio j 
búfalo, un animal que puede sopor-1 ros, y la de trigo en otros estados, i manía y de Suecia; en tanto que los 
'aumenta en 15 millones por cada negros fuertes y crespos vienen en 
pulgada más que caiga de mayo a ¡ gran cantidad úe China, vendiéndose 
junio sobre la normal. ¡ a 50 liras la libra y son empieadoa 
E L COMERCIO D E P E L O I en trabajos menos finos. 
I Naturalmente el pelo está solneti-
Entre los aumentos de precio y i do a un tratamiento especial 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguería! 
y especialmente en las siguiyates: 
Droguería Sarrá. 
Droguería Johnson, Obispo 30. 
Farmacia Internacional, Hote\ 
Plaza. 
Droguería Taquechel, Obispo 27. 
Farmacia Americana, Galiano 129 
Fermacia Penichet. Belascoaín y 
Virtudes. 
Botica San José. Haba 






Farmacia del Doctor 
i Capote, Monte 2 44. 
Dr. Arturo Bosque, Tejadillo 38 
i Farmacia San Ramón, Jesús tía 
¡Monte 628. 
tar, sin daño, las inclemencias de 
Canadá septentrional y utilizar así 
inmensas tierras de aquella región, 
que hasta ahora había quedado sin 
fruto, porque los animales comunes 
no habían podido resistir aquella 
temperatura. E l "co-wio", hijo del 
búfalo y de la mueca inglesa de 
Heraford, es un c^!oso de hocico 
blanco y pecho potente y de una to-
nelada de peso. Los "cowios" están 
custodiados en grandes debes s-cria-
deros de propiedad del Estado cana-
diense y en estos últimos años se han 
multiplicado extraordinariamente. L a 
lá-
de valor que ha traído la post-gue- i ráseles primero con agua calient» 
rra en las borrascas económicas, hay I jabón y sosa para ser pasados des-
uno singular y de importancia. . . pués por una máquina que los se-
el del cabello humano. Es un mer- para uno por uno, sometiéndolos a 
cado internacional y que según pa-! una absoluta limpieza. Con esta ope-
rece e&tá sujeto hoy en día como i ración no desaparece la ondulación 
tantos otros, a una gran crisis. An-1 si ésta es natural. Después de es-
tes de la guerra, en el Imperio bri-! to se elaboran con ellos toda clase 
tánico en donde el uso Je los cabe-] de postizos, pelucas, trenzas, mos, 
males creará una nueva fuente de r i -
queza para el país, no menos con-
siderable que el descubrimiento de 
una mina de oro. 
E L V A L O R D E L A L L U V I A 
Todo labrador sabe que una pro-
longada sequía causa la ruina, pues 
se echan a perder cosechas que va-
len millones; pero es probable que 
ninguno de ellos haya calculado lo 
que representa una lluvia anormal 
a tiempo. 
Una "pulgada (25 mii\netros) de 
lluvia sobre tres de lluvia normal en 
julio aumenta el valor de la cose-
cha del maiz (según cálculos hechos 
por los ingenieros agrónomos de los 
Estados Unidos), en los testados de 
Indiana, Illinois, Kansas, Jowa, Ohio 
y Nebrisca en 160 millones de du-
difusión e introducción de estos ani-1 "f3 Postizos es más común que en | bucles, redecillas y otros "artículos" 
* otras naciones, se importaba pelo de auxilio a la belleza femenina. Mas 
de todo el continente. Encontrában- I los comerciantes de cabello buraano, 
se en los pueblos 5r en el campo mu-¡ esperan con imp;viencia qne la mo-
chachas siempre dispuestas al sacri-i da ponga en uso los peinados com-
fiejo de sus trenzas por un pañuelo j pilcados de otro iiempo. para ver $ 
de seda de vlstogos colores o un I recer su negocio, poco, tavorecili 
collarcito de perlas falsaa. Pero abo-1 pr la sencillez de las modas actua-
ra las cosas han cambiado y según ; les. 
escribe en el "Daily Mail", un co-, 
merciante de cabello, su precio se-' 
gún la finura y longitud oscila en-i 
tre ochocientas liras la libra (4 00 i 
gramos). Los más buscados son los 
cabellos blancos, largos y ondulados, 
que son empleados para la confec-
ción de las H3lucas que llevan los 
magistrados en Inglaterra con tanta 
solemnidad en el ejercicio de sus 
funciones. Los de mejor calidad se 
encuentran en Italia y en Francia, 
pero son generalmente de tintas 
obscuras; los rubios vienen de Ale-
E l " D Í A R I O D E L A M A R i M ' 
Is e l p e r i ó d i c o mejor mlw, 
m a d o e n a s a u t o s á e sporís 
¿ 
" 1 
; P 0 R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R 
D I A R I O D E L A M A 
E l DIARIO D E L A MARINA es u 
peridico moral. 
E l DIARIO D E L A MARINA m «H 
periócfico independi«ite. 
E l DIARIO ¿ E i L A MARINA o oa 
defensor de las tUsea con»er/íKÍo-
m del país. 
E l DIARIO DE LA MARINA C U M U 
entrs tus colaboradores a ls« n á t 
¡lustres firmas cubanas. 
E l DIARIO DE L A MARINA publica 
dos planas de asuntos mercantiles 
con información cablegrafié* diaria 
de las Bolsas extranjeras. 
E l DIARIO D E LA MARINA publica 
dos planas de sports a targt> da 
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y exttanjerai. 
E i DIARIO DE LA MARINA por me-
dio de su sección Social es C O B Í V 
derado hoy como el ¡ider de la 
Sociedad elegante cubana. 
E l DIARIO DE LA MARINA menta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
E l DIARIO DE L A MARINA tiene 
una Redacción en Madrid y otra 
en Nueva York. 
E l DIARIO D E L A MARINA tiene 
corresponsalÍS en todas partes del 
mundo. 
El DIARIO DE L A MARINA miembro 
dos veces de la Prensa Asociada 
es el decano de ella en Giba. 
El DIARIO D E L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
C O Í de la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hflo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio^-ablegráfico. 
E l DIARIO DE L A MARINA es el 
único periódico que edita dos edi-
ciones diarias completaments d i * 
¿intas. 
E l DIARIO D E L A MARINA regala 
todos los jueves un suplemento de 
ocho páginas impres» en rotogra-
rure, con informaciones gráficas áe 
todo el mundo. 
E l DIARIO DE L A MARINA los 
domingos además de las 28 páginas 
de costumbre regala un semanario 
«le 16 páginas ds rotogravure im-
preso a dos colores y un suplemento 
para los niños en cuatro colores. 
E l DIARIO DE L A MARINA da a su» 
suscriptores un periódico diario to-
das las mañanas de 24 páginas, 
como mínimum. 
El DIARIO D E L A MARINA solo 
cuesta $1 .60 en la Habana y $1.70 
en provincias al mes. 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " L O L E E T O D O E L M U N D O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e s e o f i c i n a e n e l P a s e o áú P r a d o . 1 0 3 
y s o A p a r t a d o d e C o r r e o s e s e l n ú m e r o 1 0 1 0 . 
E l DIARIO DE LA MARINA t i e n e 9 9 a ñ o s d e f u n d a d o . 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
ADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
C A S Á S l P I S O S 
S E N E C E S I T A N 
ESQÜINA 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
„ n a . en Campanar io , esquina 
^ t e J S ó n de l a V a l l a . I n f o r m a n , 
s S a T 26 , entre M a n r i q u e y T e -
del Pueblo . 
BE S O l i l C I T A "DTTA M A N E J A D O R A con 
buenas referencias. Empedrado, 52, ba-
I j o s . 
45^94 27 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 7 
una criada, que sepan su obl igac ión y 
que t ra igan alguna referencia. L a ma-
nejadora tiene que lavar y planchar la 
rop j t a . La criada no tiene que servir 
mesa. SutJdos: 25 pesos, ropa l imp ia y 
| uniforme por la tarde. V i l l a Josefa. 
• Strampes, entre Vi s t a Alegre y San Ma-
r i ai; c. V í b o r a . 
46499 28 Oc. 
C O C I N E R O S 
COCINERO 7 REPOSTERO B L A N C O 
dei pa í s , con buenos informes, ofrece su 
servic io . Te lé fono A-0338. Mercaderes, 
45. 
45466 28 Oc. 
i ¿ ~ — T . A C A S A N B P T U N O , 




-o-o-RVTA O C A R P I N T E R I A 
r A ^ r í ^ U S T R I A A N A L O G A , 
"Rm-ü O T B ^ „ ¿ a 46 entre Tejadi l lo y Em^ aiauila Cuba « oficinas a una 
e ^ V ^ f a s ^ L a ^ave a l lado en el 
o f o r m a n : ^ " i a 2. Café . Zanja 
V E D A D O 
habitaciones cocina la puer 
A y B . carros entre número Zapado-
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
T r O I T l I . A L A CASA SANTOS SUA-
8» A?ÍQ .nt re Serrano y Flores, tiene 
reVi W l a recibidor, tres cuartos, ga-
portai, » ^ á s C0nlOciidades. Informes: 
rage ^ oo Reparto de Santos E u á -
r s « « - A ^ . „ 
45470 
D E L MONTE, SE A L Q U I L A N 
iin<? v bajoí; de a casa calle Luz, 
" i f^ro 2 J e s ú s del Monte, los primeros 
siete'cuartos y los bajos con cinco 
c0 .fnQ ambos pisos con sala, saleta, 
cU,arflVa y comedor a l fondo. I n fo rman 
'n i l misma todos los d í a s de 9 a 11 a . 
SE S O L I C I T A TOA ORZADA D E M A -
no que sepa coser y atender a las habi-
taciones. Es necesario que presente re-
ferencias. Informes: L inea No. 134, V i -
l l a Dominica, Vedado. 
45521 • 27 o. 
Se sol ic i ta u n a c r i ada de habitaciones 
de mediana edad, acos tumbrada a l 
servicio de buenas casas, que sepa leer, 
escr ibir y sobre t odo telefonear, con 
informes . Presentarse p o r l a m a ñ a n a 
en l a u i n t a Pa la t ino , Cer ro . 
wmmmmmmmmmmmm*mmm 
SE DESEA COLOCAR TTN J O V E N D E 
25 aftos de edad de cocinero o segundo. 
Fonda o casa par t icular , sin pretensio-
nes. In fo rman Oficios 7 a cualquier 
hora, Anselmo Borbol la . 
45533 27 o. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
C R I A N D E R A S 
n rnirmniimniii IIIIIIiini i n ni • M t i m n i w r i m 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, a media leche, 
I es muy amable y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y presenta un buen certif icado de sani-
dad con buenas g a r a n t í a s y no tiene 
pretensiones, tiene su n iño muy sano de 
2 meses y medio. I n fo rman : Florencia 
y Bel la V i s t a . Te l é fono 1-1735. Cerro. 
45488 28 Oc. 
C H A Ü F F E Ü R S 
R A T I F I C O L U G O V I Ñ A 
A y e r c o m p a r e c i ó ante e l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, 
nue&tro c o m p a ñ e r o en l a prensa se-
ñ o r R u y de L u g o V i ñ a , conce ja l de 
nues t ro A y u n t a m i e n t o y a sp i r an te a 
la r e e l e c c i ó n en ese cargo , con ob-
je to de r a t i f i c a r su denunc i a con t ra 
e l p r o c e d i m i e n t o que se e s t á em-
pleando r o r var ias de las l l amadas 
a g í u p a c i o n e s seleccionistas de esta 
c a p i t a l . 
l l a t i f l c ó n u e s t r o c o m p a ñ e r o , d i -
c ieudo que el p l a n de esas agrupa-
ciones era v o t a r u n a c a n d i d a t u r a 
se leccionada y m i x t a , d e s p u é s de 
h a l er p i c t a d o con los candida tos , 
p r ev i a l a en t rega de c a n t i d a d de d i -
n e r o d e t e r m i n a d a . 
A g r e g ó e l s e ñ o r L u g o V i ñ a que en 
loa n i a r i o f habaneros " H e r a l d o de 
Cuba" , " E l P a í s " y D I A R I O D E L A 
M A R I N A , cor respondien tes a l d í a de 
a>er, se p u b l i c a n i n f o r m a c i o n e s re-
lacicnada- , con este a s u n t o . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N CRIADO D E M A N O 
peninsular que tenga buenas refreen-
clas de casas part icuares . I n f o r m a n : 
Estrada Palma, 13. 
•iiiiimiiiin ftm nimiim,,,, IHMWINHWH.' 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A COCINERA REPOSTE-
ra de primera, ' con referencias. Se da 
buen sueldo a una que no saque comida 
y sepa cocinar con un buen repertorio. 
Calzada 120 esquina a 8, Vedado. 
S056 3 d 25 
C H A U F F E U R SE OFRECE P A R A CASA 
par t i cu la r con inmejorables referencias. ( 
Informes: Agu ia r y P e ñ a Pobre, puesto 
de frutas . Te lé fono A-4500. Preguntar 
por Federico. 
45514 27 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Debido a nuestra larga experiencia, 
como Expertos Contadores, nos compro-
metemos por la mód ica cuota de c in -
co pesos mensuales a l levarle sus l i -
bros en debida forma. T a m b i é n nos ha-
cemos cargo de sellar l ibros en los 
Juzgados. Aguiar , 116. Departamento, 
86. Te lé fono M-4085. 
45179 ge o 
S E L L E V A R O N E L J O Y E R O 
?Jn los a l tos de l a casa L a g u n a s 
n ú m e r o 32 se c o m e t i ó ayer de ma-
ñ a n a u n robo , t e n i é n d o s e l a creeu-
c;a de que e l r a t e r o l l e g ó a l a hab i -
t a c i ó n donde c o m e t i ó su a ten tado 
c o n t r a l a p r o p i e d a d ajena, d e s p u é s 
de haber pene t rado en l a casa por 
la azotea, a la que s u b i ó p o r e l an-
A U T O M O V I L E S 
SE S O L I C I T A N U N COCINERO Y R E 
postero. Sueldo $40.00-y dos muchachas | 
que sepan cocinar. Vengan hoy mismo. 
Tejadi l lo 48. 
45518 27 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S SE OFRECE A 
los comerciantes para l levar su contabi-
lidad. Informes y referencias de todas 
lite casas que actualmente atiendo. L l a -
men i l Te léfono M-35S6. 
45520 3 n. 
SE 7 E N D E U N M A G N I F I C O SINOER 
propio para f a m i l i a de gusto o para el 
paraue, su vestidura y fuelle completa-
mente nuevo, buenas gomas y m a g n í -
fico funcionamiento, se acepta la p r i -
me/u oferta o se cambia por su esquina 
m á s p e q u e ñ a . In fo rman : A . Gonzá l ez . 
Obríinía, 57, a l tos . 
454"77 3 N . 
SE V E N D E U N C A M I O N P A R A R DE 6 
y media toneladas, casi nuevo, muy ba-
rato. Te lé fono M-4587. 
45507 27 Oc. 
V A R I O S 
pn la ni 
„ v de 1 y media a 5 
VS502 
27 Oc. 
^ ' A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
S j i d T h a b i t a c i ó n con luz_en doce^pesos. 
«ni pequeña en siete pesos, ú n i c o s i n -





S E N E C E S I T A U N 
t a q u í g r a f a de ing l é s 
na 86, tercer piso. 
45475 
T A Q U I G R A F O O 
y e s p a ñ o l . Haba-
1 N . 
JESUS D E L M O N T E . E N L A 
Acotes entre San Jul io y Durege. 
alauila una bonita casa compuesta 
nortal al frente, sala, tres cuartos dor 
mitorios, hall , comedor a l fondo, u i . 
hermoso cuarto de b a ñ o completo, patio v id r ie ra de 
al fondo con un cuarto para criados con 1 
su servicio, garage muy espacioso. Pre-
$85.00. Las llaves a l lado. Para 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O PA-
ra algunos quehaceres, se le da comida 
v algunas pronini tas para comenzar, de 
8 a 10. San Miguel , 157, a l tos . 
45504 27 Oc. 
C A L L E í ~ 1 . ~ 
se I SOLICITO 20 H O M B R R E S T R A B A J A -
i dores, para un Ingenio y una cocinera 
'de 25 a 30 a ñ o s para un mat r imonio 




informes en general Acosta 19. 
JUSVS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Lawton esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos bajos muy frescos, com-
puestos de cuatro cuartos dormitor ios , 
sala y saleta, un buen cuarto de b a ñ o , 
patio, cocina de gas y servicio p á r a 
criados. Precio: $55.00. Las llaves en 
la bodega de enfrente. Para informes 
en general Acosta 19. 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Fábrica frente al Parque, se alquilan 
unos bajos compuestos de gran sala, sa-
leta, tres cuartos dormitor ios , un gran 
patio y demás servicios. Las llaves en 
la bodega de esquina Santa Fe l i c i a . Pa-
ra informes en general Acosta 19. 
HABANA. E N L A C A L L E C A M P A N A -
tb No. 166 entre Reina y Estre l la , se 
ílQuilan unos altos muy frescos, com-
puestos de sala espaciosa, saleta, cua-
tro cuartos dormitorios, doble servicio. 
Las llaves en los bajos. Para Informes 
en general. Acista 10. Precio de reajuste 
45512 29 o. 
P A R A U N B U E N CAFE CON COMIDAS 
v reservados se sol ici ta un socio con 
$1,00(1. Campanario 226, altos, entrada 
Ca por rmen. 
45539 27 o. 
U N A L A V A N D E R A ESPADOLA, QUE 
duerma en el acomodo, y que ayude en 
todos los quehaceres de la casa. Sueldo 
$20.00. Sr. G o n z á l e z . M u r a l l a 20. 
45541 27 0-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
J O V E N D E 17 A<ÍOS, ESPASOL, SE 
ofrece para traba J s generales de o f i -
cina. Sabe m e c a n o g r a f í a y nociones de 
t e n e d u r í a de l ibros. In fo rman en Obra-
p í a No. 8, altos. G . M . 
45526 27 o. 
"DODGE BROTHERS" , CON SEIS 
ruedas de alambre casi nuevo, $6,75 y 
bicicleta "Columbia" de retranca casi 
nueva 30 pesos. M . In fanzón , 54, L u y a -
n ó . Te lé fono 1-2676. 
45500 27 Oc. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s f a b l e á n i e n t o s 
C O M P R A S " 
• 
COMPRO U N A BODEGA B U E N A V 
cantinera que tenga buen contrato y 
módico alquiler, como de $8,000 a $10,000 
al contado. Otra m á s con mi tad al con-
tado y resto en P a g a r é s . Manuel A l v a -
rez. Monte y Someruelos. Cofé de 9 a 
11 y de 2 a 4. T*eléfono M-6203. Directo 
con el dueño, con corretaje. 
45527 27 o. 
B U E N A S GANGAS Y DE OPORTUNI-
dad. Vendo cinco ruedas de alambre 34 
i por 4 1|2 con sus m a ^ á s . Var ias carro-
i c e r í a s de reparto, propias para carros 
chicos, son ceradas, por lo que sirven 
para toda clase de comercio. Una carro-
ce r ía Fo rd de uso. U n a u t o m ó v i l Ford 
de uso. Un a u t o m ó v i l errado "Leinou-
sine'- de siete pasajeros, excelente, todo 
se d* b a r a t í s i m o . Puede verse en Xi f ro 
No. 9, entre L l i n á s y "Renjumeda al lado 
de Infanta , en los talleres de carroce-
r í a s de. Méndez. 
45537 28 o. 
P A R A L A S D A M A S 
SE H A C E D O B L A D I L L O D E OJO. SA-
banas. fuiidas, manteles y toda clase 
de dobladillo, precios módicos , en la 
misma hav una muchacha que desea 
trabajar de lo mismo en tal ler o casa 
modqs, 4 o 6 horas diarias, horas que 
convengan. I n fo rman : Teléfono A-3989. 
45495 27 Oc. 
d a m l a j e de una casa en c o n s t r u c c i ó n 
de la cal le de M a n r i q u e , cuyo fondo 
da a l de l a ca&a L a g u n a s 3 2 . 
A n t e l a p o l i c í a de l a Q u i n t a Es ta-
c i ó n d e c l a r ó la I n q u l l l n a de la casa, 
M a r í a R l v e r o y R o d r í g u e z , d i c i endo 
que estando descansando en su cama 
como a las seis de l a m a ñ a n a , v ió 
p o i la l u n a de l escaparate a u n mes-
t i z o d e n t r o de su h a b i t a c i ó n , po r lo 
que p r o d u i o la cons igu ien te a l a r m a , 
p i d i e n d o a u x i l i o . E l r a t e r o h u y ó , s in 
que p u d i e r a ser de ten ido , l l e v á n d o s a 
do enc ima de u n m u e b l e e l j o y e r o de 
la p r o p i e d a d de l a s e ñ o r a R i v e r o , 
doi .de g u a r d a b a joyas que es*.imn en 
350 pesos. 
G A L L I N A S P R E V I S O R A S 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó Teresa Pa-
re7 y Espada , vec ina de N u e v a del 
P u a r 42, que ayer de m a d r u g a d a i n -
t e n t a r o n r o b a r l e ; pero los l a l / o n o a 
h u y e r o n a l cacarear las g a l l i n a s que 
t i ene en u n g a l l i n e r o en e l p a i t o , no 
l l e v á n d o s e n a d a . 
Q U E M A D U R A S 
L a m e n o r E v a n g e l i n a M i r a n - i * y 
P i ñ ó n , de c u a t r o a ñ o s , vec ina d^ M á -
x i m o G ó m e z 322 , f uó as i s t ida en el 
H o s p i t a l M u n i c i p a l p o r e l doc to r 
P e l á e z , d t q u e m a d u r a s grave? dise-
minadas po r d i s t i n t a s par tas del 
cuerpo , que se c a u s ó en su d o m i c J Ü o 
a l caer le enc ima ca ldo h i r v i e n d o . 
U R B A N A S 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A , 
saleta, tres» cuartos y d e m á s servicios 
en C a n a y Carbajal . I n f o r m a n : D ia -
na 23, esquina Carbajal . Te lé fono M -
5809 
4M65 SO Oc. 
Sl¡ ALQUILA. U N A E S Q U I N A PRO-
Piá para establecimiento. Calzada del 
térro, 907 y 909. In fo rman en la mis-
mr. o en Oficios. 36. Te lé fono A-1485. 
' ; 27 Oc. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular d.í criada de mano o para co-
cinar para mat r imonio solo y l i m p i a r . 
Dure je . ' a l lado, n ú m e r o 2, frente a San 
Leonardo. 
45463 27 0c- . 
SE OPRECE U N A J O V E N PEN1NSU-
lar para criada de mano, no le Impor ta 
i r ai campo. I n f o r m a n : L í n e a y 4, 




SE DESEA COLOCAR U N A SESORA 
de mediana edad con una corta f ami l i a , 
tiene quien l a recomiende. Lampar i l l a , 
844b491 27 Oc. 
i a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
A L Q U I L A P O R M E S E S O S E a r r ien-
Zj70/ anos una manzana dé terreno, 
ta n • e t'"la m e t á l i c a con una casi-
d,npr°pia Para c r ía de aves o para j a r -
ii'ente a la carretera entre Cei-
¿ ¿ ,PoSolotti, Marianao. 
106' café. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse de criada de mano o para 
I n f o r m a n en San Miguel 79, cocinar, 
bajos. 
45516 27 o. 
D E S E A ' COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a para criada de mano. Sabe coci-
nar. D a r í a 38. Te lé fono M-3728. 
45523 : 2?. 
S Í T ' D B S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
I de mano o comedor, e spaño la . Refugio 
i No. 2. le t ra B, altos, h a b i t a c i ó n 21. 
45543 27 o. 
In fo rman en 
30 
T A C I O N E S 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
nlñodsOSCárd-taCÍOn-eS a matrirnonio" sin 
lenas, 7, segundo piso. 
27 .45437 
H u f ; ? ? C A D A U N A A L Q U I L O D O S 
cón t '̂0"68 tn ia mejor casa de Male-
14 'T;i£?rma Antonio Garc í a , Neptuno 
45^1 fono A-5285. 
^ - Ü i .2I_0-__ 
Cedétoó!f<?N" P0?l 523-0O M E N S U A L E S , 
Con dne , rriitacl de un local espacioso 
PumV'e<tanas a la calle, planta baja 
"les- ^•í1-,trIco con Telé fono . In fo r -
«518 dl110 48-
- ' 27_ o.__ 
^ « n a ^ ^ ^ ^ C ^ 1 - ^ » S E A L Q U I -
"••opia iamtac,6n a hombres y una sala 
Serviciot i consilltas de médico, buenos 
econ^"niedlatos con agua abundan-
íueKos ?•> as' trat0 convencional. Cien-
J5522 seSundo. 
í u f h ^ ^ ^ E S 
^'s inio^K c°n baIcones' a la calle. L u -
^ comer ^ Ss y mucha agua. Se pue-
icn?ii„ e" la casa si se quiere. Be-
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V E N D O M I L I N D A CASA CON J A R -
dín, por ta l , sala, saleta, 2 hermosas ha-
bí t;>.¡iones, b a ñ o completo intercalado, 
comedor a l fondo, cuarto de desahogo, 
traspatio, toda de cielo raso, cuadra y 
media de dos l í n e a s de t r a n v í a s . M . I n -
fanzón , 54. L u y a n ó . Te lé fono 1-2676. 
Precio $5,400, no corredores. 
45500 27 Oc. 
SE V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S . 
Sala, saleta, tres cuartos, cuarto dé 
baño, frente a un parque. Renta $110.00 
en $9,500. In fo rman en J e s ú s del Monte 
y Madrid , Bodega. 
45524 27 o. 
L E A L T A D E N T R E N E P T U N O Y CON-
Cordia vendo casa de sala, saleta, cin-
co habitaciones dobles servicios, con dos 
plantas. Pago corretaje. I n fo rma Mar-
t í n e z . Zulueta. 22, Garage. 
45531 29 o. 
U N A B O M B A P Y R A M I D GOULD, 4 x 
2 112 conectada a motor de 114 H . P. 
para corriente de 220 , como de 110. 
Se vende garantizado. Tiene poco uso. 
Enna n ú m . 2, esquina a San Pedro. 
45480 • - , 1 
QUIERO COMPRAR U N A M A Q U I N A 
para calar madera, de pedal, y un banco 
pequeño para carpintero. Todo de uso 
pero en buen estado. Tel . 1-1637. 
45525 27 o. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R U S T I C A S 
Buen negocio. P a r a industr ia les o a l -
macenistas. Se vende u n a propiedad 
c o n 5 2 5 metros e n esta f o r m a . 400 en 
una nave de m a m p o s t e r í a con altos, 
de madera , i a m i s m a capac idad y una 
casa de sala, salea, dos cuartos , servi-
cios sani tar ios y p a t i o . Se d a a $35 .00 
met ro . D i a n a ent re Buenos Aires y 
Ca rva j aL 
45492 29 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a dft para la l impieza y enuende 
de costura edad 28 a ñ o s , tiene bastan-
tes referencias si se necesitan. I n f o r -
man: Zapata, 10O, entre A y Paseo, l e -
lé fcno F-1218. 
45493 27 Oc. 
DESEA-COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar r a r a criada de cuarto, sabe repasar, 
i n f o r m a n : J e s ú s Ma-tiene reftir^nciaa 
l í a , 51, bajos 
45196 27 Oc. 
DESEA COLOCARSE U N A SEftORA 
e s p a ñ o l a para habitaciones y coser a 
m ¿ n c v a m á q u i n a o zurcir , t a m b i é n 
ñ o r hoi-as, tiene referencias. In fo rman : 
Cerro, 438, zap í - te r ía a l lado de la bar-
b ^ 5 27 O c ^ 
U N A J O V E N ESPADOLA, ACOSTUM-
brada a servir desoa colocarse para 
criada de mano o l i l v p i a r habitaciones 
como camarera en hotel o casa de h u é s -
pedes. I n f o r m a n : Paula 38. 
45410 _. 
TERRENOS E N I N F A N T A Y C A R -
los I I I , vendo lotes para casas, parte 
al contado, rest^ en hipoteca, frentes a 
Carlos I I I y a In fan ta . Jul io Gi l , en 
el terreno y en Reina, 157. Te l é fonos 
A-3668, 1-7789. 
4r,.t74 3 N . 
•PMR 
SE DESEA COMPRAR U N B U R O EN 
Corrales No. 2 C, que no pase de $20.00 
a $30.00. 
45536 27 o. 
D E A N I M A L E S 
S E - V E N D E POR NO T E N E R L U G A R 
a propós i tu , unu p r r a bull-dog, france-
sa . Una sola c r ía puede dar buen ren-
dimiento . Razón en Obispo 115, joyer ía . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O . NECESITO CINCO M I L PE 
sos. Doy muy buena g a r a n t í a , buen in-
te rés y pago corretaje. I n f o r m a : Mar-
tínez. Zulueta 22. Garage. 
45531 29 o. 
H I Ñ E R O N P O R U N A C A U S A 
B A L A D I 
E l v i g i l a n t e de l a N a c i o n a l 1,114, 
T'?('>'ilo G u t i é r r f z z , d e t u v o a /e r en 
L e a l t a d y Gorgas a J o s é F i d a l g o y 
; . I r na, dependien te de l a p a n a d o r í ; t 
L a N i v a r i a , de L e a l t a d 6 3 y J. A n t o -
n io L o m t n r d e v o y L ó p e z , d e p e o d i e n l 
to d e l c a f é B e v l i n , s i t o en L e a l t a d 
6 0 , po rque se e n c o n t r a b a n r i ñ o n d o . 
E ' v i g i l a n t e los c o n d u j o a l segundo 
cen t ro de socorro , s iendo as is t ido 
F l u a l g o de tres he r ida s contusas , 
dos en la r e g i ó n o c c i p i t o f r o n t a l y 
u n a en la o re j a i z q u i e r d a , presentan-
do a d e i n í i á s í n t i m a s de c o n m o c i ó n ce-
r e b r a l , y L o m b a r d e r o de lesiones le-
ves en la cabeza. 
L o m b a r d e r o e s g r i m i ó c o n t r a F i -
da lgo una b o t e l l a . 
E?tos i n d i v i d u o s r i ñ e r o n po rque 
L o m b a r d e r o f u é a l a p a n a d e r í a hace 
d í a s y le c o m p r ó a F i d a l g o med ia 
l i b r a de queso, y a l i r a pagar ayer 
le c o b r ó 25 centavos, y como le pa-
rec ie ra caro d i s c u t i e r o n , i n s u l t a n d o 
F -da lgo i n g r e s ó en l a casa de vía-
se p r i m e r o y r i ñ e n d o d e s p u é s . 
t u d Covadonga y L o m b a r d e r o eu el 
V i v a c . 
B I L L E T E S A L T E R A D O S 
L a D i r e c r i ó n de l a L o t e r í a N a b i o -
n a i d i ó suenta ayer a l Juzgado de 
I n s t r u r c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , 
que en l a P a g a d u r í a f u e r o n presen-
tadas pa'-a su cobro dos fracciones 
d e l b i l l e t e 27 ,915, que r e s u l t a r o n 
a l t e radas , pues per tenecen a l 27 ,914, 
que no e s t á p r e m i a d o . Esas f racc io-
nes f u e r o n presentadas p o r L u i s M i r 
y S i m ó n , de P i y M a r g a l l 2 1 . 
I N S P E C T O R D E D E S C A R G A G O L -
P E A D O 
E l doc to r Cueto, en e l cen t ro de 
socor ro de Casa B l a n c a , a s i s t i ó a 
J u l i o C a i d e r í n y B l a n c o , vec ino de 
Die? de O c t u b r e 17, de lesiones le-
ves en el h o m b r o i z q u i e r d o y en la 
p i e r n a de recha . Esas lesiones le fue-
r o n causadas a C a l d e r í n po r F r e d d 
H a u s e n y G . L . L a n d , t r i p u l a n t e s 
d e l vapo r no ruego " N o r t h i s " , s u r t o 
en p u e r t o , en los m o m e n t o s en que 
el c i t ado inspec tor t r a t ó de e v i t a r 
que se i n t r o d u j e r a n bebidas en la 
e m b a r c a c i ó n a que p e r t e n e c e n . Los 
acusados f u e r o n enviados a l V i v a c . 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
E S P A Ñ O L 
al 11 010 valor, cantidades mayores de 
$1,000. T a m b i é n t o m a r í a m o s Nacional 
Efectivo oro a c u ñ a d o . Obrap í a 27 






SE V E N D E N DOS SOLARES A DOS 
cuaoras de.' paradero de Orf i l a , de 6 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A T I F I C O S U A C U S A C I O N 
Inocenc ia Janes y Gener, vec ina 
de Zayas 4, en M a r i a n a o , que e s t á 
r e c l u i d a en el H o s p i t a l C a l i x t o Gar-
c í a donde es as i s t ida de lesiones que 
con una nava j a le p r o d u j o en esa 
l o c a l i d a d T a u r i n a Mesa y J i m é n e z , 
en l a noche de l d í a 22 del a c t u a l , 
r a t i f i c ó ayer su a c u s a c i ó n c o n t r a su 
j agresora an te el Juez de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n P r i m e r a , 
L O S E S T A F A R O N 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó San t i ago 
D o m í n g u e z y J i m é n e z , vec ino de 
I Oquend'o 6 8 , que A . Bordas , a l ias 
I " E l I s l e ñ o " , le e s t a f ó en l a casa 
' San J o s é 113, la cantidad1 de 93 
' pesos, d i n e r o que le c o g i ó para obte-
j ner con r ap idez la l i c e n c i a que t i e -
' ne presentada a l M u n i c i p i o pa ra su 
) e s t ab lec imien to de f e r r e t e r í a y ga-
rage. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de San N i c o l á s de 
B a r í . 
E l pasado d o m i n g o , se e f e c t u ó en 
la I g l e s i a p a r r o q u i a l de San N i c o -
l á s de B a r í de l a H a b a n a , e o l e m n í -
s ima f u n c i ó n en h o n o r de Santa E d u -
viges . Duquesa de P o l o n i a . Se a jus -
t ó a l s igu ien te p r o g r a m a : 
A las siete y med ia , a. m . d i j o l a 
Misa de C o m u n i ó n gene ra l , e l R . J . 
J u a n J o s é L o b a t o . 
C o m u l g a r e n v a r l o s centenares de 
personas . 
A m e n i z ó el banque te e u c a r í s t i c o , 
el n o t a b l e can tan te s e ñ o r P e d r o Pa r -
d o . 
A las ocho y m e d i a , e l P á r r o c o , 
Padre L o b a t o , b e n d i j o u n a a r t í s t i c a 
i m a g e n de Santa E d u v i g e s , r ega lo 
de la v i r t u o s a y d i s t i n g u i d a dama, 
s e ñ o r a M a r í a Val lecas , l a c u a l f u é ; 
m a d r i n a con las s e ñ o r a s P a n c h i t a 1 
Sampedro , C a r i d a d T a p i a , s e ñ o r a de 
A n t i g á s e h i j a s , C a r i d a d Zaba le t a , 
M a r í a Scu l l .y las s e ñ o r i t a s Merce -
des Cruz , A m é r i c a R o b i r a , Z o i l a H e r -
n á n d e z , Teresa T o r r e s , R i t a M a r í a 
Nava y A n a M a r í a Zaba le t a . 
F u é des ignada C a m a r e r a l a ge-
nerosa d o n a n t e ; P re s iden t a , l a se-
ñ o r a F ranc i sca San Pedro y Vocales , 
las res tantes m a d r i n a s . 
Cada una de las m a d r i n a s d u r a n t e 
la b e n d i c i ó n sus tuvo , u n a c i n t a de 
seda, que p r e n d í a de l a i m á g e n o 
del anda en que a q u e l l a se h a l l a b a 
co locada . 
A l a b e n d i c i ó n , s i g u i ó l a M i s a so-
lemne , o f i c i a n d o de Pres te , e l P á -
r roco , as is t ido de l D i á c o n o R e v e r e n -
do J u a n L e b a t o F a r r u g l a y e l Pa-
dre M a g í n . 
P r o n u n c i ó e l P a n e g í r i c o de l a 
Santa Duquesca de P o l o n i a , e l R . 
P. F r a y B a s i l i o de G u e r r a , C o m i s a r i o 
de l a O r d e n S e r á f i c a en Cuba . 
L a pa r t e m u s i c a l , f ué i n t e r p r e t a d a 
por o rques ta y voces, ba jo l a d i rec -
c i ó n de l o r g a n i s t a de l t e m p l o s e ñ o r 
Pedro P a r d o . 
D e s p u é s de l a Misa , l a vene rada 
i m a g e n f u é l l e v a d a p r o c e s i o n a l m e n t e 
por e l i n t e r i o r de l t e m p l o . 
T a n t o l a ig le s i a como las andas 
en que f u é c o n d u c i d a l a b e l l í s i m a 
i m a g e n de Santa E d u v i g e s , es taban 
p r i m o r o s a m e n t e engalanadas . 
E l he rmoso ado rno , f u é confec-
c ionado por los d i s t i n g u i d o s a r t i s -
tas, he rmanos R a f a e l y J o s é L o b a -
to y R o n d ó n . 
L a en tus ias ta Camare ra , o b s e q u i ó 
con piadosos r e c o r d a t o r i o s a l a n u -
merosa c o n c u r r e n c i a , l a c u a l le fe-
l i c i t ó , a s í como a l P á r r o c o R. P. 
J u a n J o s é L o b a t o . 
A e l l a , u n i m o s l a n u e s t r a . 
A r t . 8 0 , E s t á o b l i g a d o a c u m p l i i 
y hacer que se c u m p l a n los p r e c e » 
tos de este R e g l a m e n t o y los acue r 
dos que se t o m e n en toda clase d» 
j u n t a s de esta A s o c i a c i ó n . 
A r t . 8 1 . F i j a r á el d í a y h o r a pa* 
ra la c e l e b r a c i ó n de toda clase d i 
Jun ta s que deban rea l izarse , f i r m a n -
do las convoca tor ias . 
A r t . 3 2 . A b r i r á las Sesiones y l a i 
p r o r r o g a r á o c e r r a r á , en su caso, y di-
l i g i r á los debates, m a n t e n i e n d o e¡ 
o rden y c i r c u n s p e c c i ó n deb idos ; con-
cediendo l a pa l ab ra y r e t i r á n d o l a 
cuando lo crea o p o r t u n o y obrando 
s iempre como el j e f e na to de esta 
A s o c i a c i ó n . 
A r t . 8 3 . E n c u a l q u i e r caso pe-
r e n t o r i o que po r su n a t u r a l e z a no 
d ie re l u g a r a convocar j u n t a ex-
t r a o r d i n a r i a , o que convocada no se 
r e ú n a q u o r u m lo r e s o l v e r á persona l -
mente y d a r á cuen ta a l a D i r e c t i v a 
en la s e s i ó n m á s p r ó x i m a pa ra su 
a p r o b a c i ó n . 
A r t . 8 4 . S e r á el o r d e n a d o r de pa-
gos y e s t a r á n a su I n m e d i a t o cu ida-
do los intereses, p res t ig ios y buen 
n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n , de q u i e n 
es e l p r i n c i p a l m i e m b r o . 
I g l e s i a de B e l é n 
A las ocho, a. m . , so lemne nove -
n a r i o en h o n o r de las bendi tas a lmas 
del P u r g a t o r i o . 
Se encarece la asis tencia , sobre t o -
do a l a C o m u n i ó n genera l , en espe-
c i a l a los asociados a l a A r c h i c o f r a -
d í a de l a A s u n c i ó n en su su f r ag io d * 
las bend i t a s a lmas de l P u r g a t o r i o . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 25 D E OCTUBRE 
E s t a t u t o s de l o s Caba l le ros de San 
I s i d o r o 
C a p í t u l o V I 
D e l P r e s i d e n t e 
A r t . 2 9 . E l P res iden te es e l r e -
p resen tan te l e g a l de l a A s o c i a c i ó n , 
en todos los casos, y se e n t e n d e r á d i -
r e c t a m e n t e con \ZÍ6 a u t o r i d a d e s , per -
senas o ent idades que t e n g a n , en a l -
g ú n m o d o , asuntos que se r e l a c i o n e n 
con l a I n s t i t u c i ó n , o t o r g a n d o t o d a 
clase de documen tos p ú b l i c o s o p r i -
vados que sean necesarios a los i n -
tereses de é s t a ; pero de todos los ac-
tos que rea l ice p o r esa r a z ó n , d a r á 
cuen ta a l a D i r e c t i v a p a r a su cono-
c i m i e n t o y a p r o b a c i ó n . 
Este mes e s t á consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en las S ie rv ; i i 
do Mar í a . 
Saiitos Bonifacio, papa; Frutos y A l -
fredo, rey de Ingla ter ra , confesores; 
Crispín, Crispiniano, Gabino y Crisan-
to, m á r t i r e s ; santas Marga r i t a M a r i » 
de Alacoque, v i rgen y Dar í a , m á r t i r . 
San Fru tos , confesor. Pocos a ñ o s an-
tes de l a gran d e v a s t a c i ó n de los sa-
rracenos, nac ió en E s p a ñ a San Frutos , 
en la. ciudad de Segovia. No se sab» 
el nombre de sus venturosos padres; 
pero de las costumbres de sus hi jos s« 
deduce que eran crist ianos pladcscs. 
Deseando ardientemente servir pof 
completo a Dios, r e n u n c i ó el mundo, 
vendió todos sus bienes y los r e p a r t i l 
entre los pobres: y desembarazado d» 
su peso quedó m á s expedito para em-
prender el á spe ro camino que condu-
ce a la reg lón de la vida. 
Sal lóse de Segovia y e n c a m i n ó s e %, 
un a s p e r í s i m o desierto, que e s t á a o r i -
l las del r i o D u r a t ó n . All í b r i l ló nues-
t ro Santo como un modelo de peniten-
tes. La mor t i f i cac ión y el ayuno la l le -
naban sus horas; orando con p r o f u n d » 
fervor s»» pasaba su vida t ranqui la , con-
sagrada enteramente a Dios. 
As i v i v i ó santamente hasta que el Se-
ñor lo l l a m ó a su glor ia , que fué el d i» 
25 de Octubre del año 715. H o n r ó el Se-
ñor a su siervo con varios p rod i f í i r s ; 
pues var ias personas que ten ían enfer-
medades incurables, sólo con tocar s u » 
sagrados despojos, fueron repentinamen-
te sanadas. 
y medio de j G R A N C O L E G Í O S A N T O T O M A S í fcnilc y uno de esquina de ocho metros 
de trente por 22 y medio de fondo. I n -
fo rman : San Rafael y M . Gonzá l ez . 
L o c e r í a . 
45461 ?_N-__ 
SE V E N D E TTN SOI .AS A U N A CTJA-
dr-a del pai adero Naranj i to , a 3 pesos el 
metro, tier.e fabricado 2 habitaciones y 
cocina, piso cemento. Para m á s detalles 
en Compostala, 14. 
4r.464 27 Oc. 
27 o. 
SE OFRECE TJNA M U C H A C H A ^ O E " 
mal y peninsular para hahitaciones. Sa-
be coser bien y cortar, vest i r s e ñ o r a o 
manejar una n iña , sabe leer, escribir es 
^ U ^ n " ™ A M U E B L A D A S O SIN - X ' m r r c a ^ ' T i e n e 1 1 r e f T r S a ^ " 
i d i m e r ^ ^ n p e v a y elegante, Inde- S o ^ f o r m a n ^ todas horas. 
T o m á s 21, por Nueva del Pi lar 
45515 .. 
U N A M U C H A C H A ESPAífOI iA DESEA 
colocarse de criada de manojo de_cuar-
2^38^ y Nueva del Pi lar . 





familias . • esquina"i"1Alias- Situado en Concor-
;'ntiUda , Ca;nipanarlo- L a casa m á s 
aos los a;Li ._f iabanai construida con 
tos o comedor. Es l impia , trabajadora 
V tiene recomendaciones, es sena y le 
gusta cumpl i r con su obl igación. I n f o r -
man en Luz 12, tercer piso, 
E S I A B L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
wmmmBmaamaHmm»MMm 1 W I J W M M U I I I I J B I — • w g 
COMERCIANTES. SE V E N D E N 8 BO-
nos hipotecarios de la Lonja del Co-
mercio de la Habana de a $200 cada 
uno. Tra to directo con el interesado. 
No corredores. I n f o r m a n en San Migue l , 
SG, bajos. 
45472 3 n 
27 
S U S T R A C C I O N E S D E G O M A S 
a ñ o s le fundado. Cuenta con 12 " 
Señores Profesores „ , _ . . . 
Para la pr imera e n s e ñ a n z a tiene este | R a m ó n P é r e z y Q u i n t e r o , res iden-
Colegio tres aulas en las que se. d i s t r i - ! te en Calzada de G ü i j e s 46, f u é de-buy n ios alumnos con arreglo a l grado 
de conocimientos. Sa lón para los que 
estudian el ingreso con arreglo a l elen-
co del Ins i tu to . Sa lón para la clase de 
Geogra f í a e Hi s to r i a Universal . Depar-
tamentos para las d e m á s asignaturas 
del Bachil lerato. Contamos con exper-
to profesor para las clases de Comer-
cio. I n g l é s obligatorio y grat is para los 
alumnos de pr imera e n s e ñ a n z a y Prepa-
rator ia . M e c a n o g r a f í a etc. Clases de S 
a 10 112 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
MEJOR P U N T O E N H A B A N A , CrAN-
ga, se vende un establecimiento de 
quincalla y seder ía ' . Galiano, 98. i n -
formes el m i s m o . 
46503 27 Oc. 
f̂ as de r ^ ' ^ t o s modernos para per-
^0t,6s con ° alídad reconocida. Habi ta 
*nte a * - ^ r y i c i o s privados. Agua ca 
r,lcios rerin •^oras- E s p l é n d i d a comida. 
^5508 eauci<iísimos. Te lé fono M-3705. 
«£pp—• 27 o. 
con v i ^ 0 *. ̂ e a í q u ¡ í a n habitaciones 




45519 27 o. 
con asistencia y muebles. 
^ 0 * 6 5 - a^ona<*os a l comedor, 
» 5 n •) o > alt os ,esquma a Trocadero . 
27 o. 
d e m a s © 
n a n e j a d o r a s 
hibh,Spat*ol A . ? 1 ^ C R I A D A D E M A -
fefCr»clones\. 'na' Para l impieza de 
» k ericias. v0PaIa C03er- s<? necesitan 
15482 %edado. Calle 21 esquina 
27 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O , ESPASOIr, J O V J C N 
y muy pract ico en ePservicio de mesa, 
limo.eza y planchar ropa caballero, de-
sea'colocarse con fami l i a respetable No 
tiene pretensiones para t rabajar , anior-
mau: Telefono F-5056. 
GANQA. POR NO SER D E D GIRO 
vendo una Bodega en $2,200, bien sur-
tida, vende diario $45.00. Otra en $3,000 
ven.ta de $45.00 a $50.00 diarios, gran 
porvenir para dos principiantes que 
quieran trabajar. Vengan y haremos 
negocio, no pasar tiempo. Tejadi l lo 48. 
45518 27 o. 
45509 27 Oc. 
SE OFRECE TTN JOVEN P E N I N S E X A R 
para criado de mano. Sabe serv 'r muy 
bien a la mesa y tiene buenas referen-
cias de l a casa que trabaja. Trocadero 
16, puesto de frutas . Te lé fono A-0643 o 
Crespo 48. 
45529 27 
A IiOS T I N T O R E R O S , V E N D E M O S 
una t i n t o r e r í a , buen punto y mucha 
clientela, precio $2,750, con todos sus 
'aparatos modernos y módico a lqu i le r . 
T a m b i é n vendemos un Garage en $1,700 
con tanques, bombas, mostrador y todo 
lo necesario muy moderno, negocio para 
ganar dinero, vendo sobre 700 galones 
de alcohol y 300 de gasolina en el me-
jor punto de la Habana. Tejadi l lo 48. 
__45518 27__o. 
R E S T A U R A N T E N I . A CAX.I.E D E " l N . 
dus t r ia lo vendemos con todos sus en-
seres, tiene 6 reservados, todos sus au-
xi l ios a l a moderna, venga a vernos y 
le dlrejnos el por qué . Tejadi l lo 48. Tam-
bién vendemos un café y un kiosko, pre-
cio de reajuste. 
45518 27 o. 
E S T A M O S S A T I S F E C H O S 
E X I T O S E X I T O S 
E l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a fué 
enteramente justo con nuestros alum-
nos en los e x á m e n e s verificados a fines 
del mes pasado. Todos los alumnos que 
fueron aprobados por el Colegio en el 
examen de prueba, obtuvieron notas en 
el Ins t i tu to . Pida prospectos y fotogra-
f ías de los examinados. Internos, medio 
internos. Pensiones muy económicas . 
Externos. ¿Quién no sabe que en el Co-
legio "Santo T o m á s " se e n s e ñ a a con-
ciencia? Peina No. 7 8. (Ent re Lealtad 
y Campanar io) . Te lé fono A-6568. 
45497 • 29 o. 
¡ O J O ! . " A c a d e m i a I n t e r n a c i o n a l " de 
baile. Monserra te 1 2 7 . Es l a ú n i c a 
academia en donde se e n s e ñ a todos t r o p e z ó c 
los bailes modernos po r 17 profesoras. 
Pase por a q u í y se c o n v e n c e r á . Clases 
de d í a y noche y t a m b i é n a domic i l i o . 
4553 4 3 n. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
t e n i í f o po r e l Sub- inspec tor de la 
J u d i c i a l F ranc i sco S u á r e z , p o r ser 
el a u t o r de l a s u s t r a c c i ó n de go-
mas para a u t o m ó v i l e s en Paseo de 
M a r t í n ú m e r o 2. 
U N B A Ñ O C A R O 
E n la o f i c i n a de los E x p e r t o s de-
n u n c i ó M a n u e l G ó m e z y P é r e z , ve-
c ino de M o r r o 5, que ayer, m i e n -
t r a s se b a ñ a b a , le s u s t r a j e r o n de su 
d o m i c i l i o j oyas de su propiedad" y 
efec t ivo , c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o 
en doscientos pesos. 
C A L C E T I N E S M U Y C A R O S 
A n t e l a P o l i c í a Secreta d e n u n c i ó 
ayer P a u l i n o G ó m e z G o n z á l e z , de 
36 a ñ o s de eíTad y vec ino de l a F i n -
ca "San J o s é " , en M e l e n a de l Sur 
que v i n o a esta c a p i t a l y f u é c o m -
p r a r u n par de ca lce t ines pa ra su h i -
j o en una t i e n d a de r o p a en l a Cal-
zada de l M o n t e , y a l Uegar a l esta-
b l e c i m i e n t o , en l a p u e r t a , u n mest izo 
é l , n o t a n d o a l i r a pa-
gar los calcet ines que le h a b í a n l l e -
vado l a c a r t e r a con setenta pesos. 
E S T A F A D O 
A q u i l i n o V a l i e n t e H e r r e r a , de 3 4 
a ñ o s de edad y vec ino de C o m p r o m i -
so 1 1 , en J e s ú s de l M o n t e , a c u s ó ayer 
an te l a P o l i c í a Secreta a A n t o n i o Pi-
no , vec ino de la ca l le de B o l í v a r , en 
Jove l l anos , de que le ha estafado 
C O C I N E R A ! 
U N A SEfirORA D E M E D I A N A E D A D , 
con tiempo en €l pa í s , desea colocarse 
de cocine-a. sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
y criol la, le mismo casa par t icular que 
cométe lo ' . Razón 
45486 
j V E N D O T B E S BODEGAS D E 
•o-niianza y buen contrato, poco a lqu i 
ler $S,500, $7,000 y $4,000. Todas garan-
tizadas y fa» Udadcs para pagarlas. 
Manuel Alvares. Monte y Someruelos. 
Café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
45527 27 o. 
Empedrado, 12, 
28 Oc. 
C O c l N E K A P E N I N S U L A » , D E S E A co-
lo^ ' -se en casa part icular , lo mismo 
ayudar a una corta l impieza . I n f o r -
ma: San L á z a r o , 372, bodega. 
45498 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Adorac ión Nocirarna. Tercer t u m o 
E l s á b a d o d ía 28 del actual a las 9 1|2 . 
de la noche, t e n d r á lugar la v i g i l i a ordi- la c a n t i d a d de 53 60, i m p o r t e de un 
naria de turno. S e r á a puertas abiertas 
TOBA ' Puclien(l0 asist ir hasta las once de la 
air>ni inoche todos los fieles que lo deseen. 
A las 5 a. m. t e n d r á lugar l a misa 
de esta Sección Adoradora en la cual 
podrán comulgar todos los fieles que 
es tén debidamente preparados. 
45510 28 o. 
27 Oc. 
C O M P R A M O S C A M I O N P O E D , U N buen 
estado, que no sea caro. Sánchez y H n ó 
Calle 17 y D. Te l é fono F-1826. 
-45489 27 Oc.; 
C U A N D O U S T E D Q U I E R A T R A T A R 
de negocios serios y económicos pase 
1 p?.r, TeJadillo 48 y se le a t e n d e r á cum-
I p l ldament ' 
1 *55U 27 o. 
a u t o m ó v i l que é l a r r e g l ó . 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
L o s detect ives de l a P o l i c í a Se-
cre ta P o m p i l i o Ramos e I g n a c i o Pa-
l e ro , p r e sen t a ron ayer an te e l Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Terce-
r a a A n t ó n Z a f r a n é M o l i n a , de 45 
a ñ o s , q u í m i c o i n d u s t r i a l y vecino de 
Esperanza 1 1 , en e l C e r r o , a qu ien 
d e t u v i e r o n po r r e c l a m a r l o el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de d i c h a p o b l a c i ó n 
en l a causa 480 de 919 , po r estafa 
de u n a m a l e t a con t en i endo 12,000 
pesos. 
B U S C A N D O L O S F A L S I F I C A D O R E S 
E n l a causa 1412-22 , d e l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i -
mera , po r f a l s i f i c a c i ó n de m a r c a i n 
d u s t r i a l , i n i c i l i a a v i r t u d de denun-
cia de i s e ñ o r D . Fede r i co d e l Cast i -
l l o y Arechaga , apoderado de Juan 
T e x i d o r , subagente de la casa de Pe-
dro Domecq y C o m p a ñ í a , po r fa ls i -
f i c a c i ó n del c o ñ a c de d i c h a marca , 
y en cuya causa f u e r o n procesados 
A r t u r o Fuen te s L e u r e i r o y Pedro 
L u i s M o r a y C r i s p í n con 1,000 peso"? 
de f i anza cada u n o y J o s é L ó p e z 
G o n z á l e z , J e s ú s L a d r a y J o s é Pa rdo 
M o n t e r o , con 500 pesos, todos les 
que e s t á n en l i b e r t a d a e x c e p c i ó n de 
L o u r e i r o que no ha pres tado l a f i an -
za, ei Juez ha ped ido a l a Secre-
t a r i a de A g r i c u l t u r a , Comerc io y 
T r a b a j o , que los p e r i t o s de l a O f i - ] 
c i ñ a de Marcas y Pa ten tes , d ic ta-
m i n e n acerca de si existe f a l s i f i c a , 
c i ó n de l a m a r c a y a los Pe r i to s 
del L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a L e g a l 
que ana l i cen el p r o d u c t o bueno con 
una d é las bo te l l a s ocupadas y esta 
blezcan la d i f e r e n c i a . 
H a s t a aho ra en este s u m a r l o no 
se ha pod ido saber q u i é n o q u i é n e s 
son lo? fa l s i f i cadores , pues solo hau 
sido de ten idos expendedores . 
E M P R E S A R I O D E B O X E O Q U E 
D E N U N C I A 
A ^a p o l i c í a secreta d e n u n c i ó ayer 
e l s e ñ o r R a f a e l C o n t é M a y o l i n o , 
pe r iod i s ta y vec ino da M a l e c ó n y San 
L á z a r o , que t i e n e u n a s o c i e d í . o cc-n 
los s e ñ o r e s R a f a e l G o n z á l e z M o r a , 
de San L á z a r o 2 36 y, J o s é M . C o n t ó 
y M a y o l i n o , de San L á z a r o 22 2 que 
se d o m i n a " C u b a n P r o m o t i n g Com-
p a n y " , l a que c o n t r a t ó con Sant iago 
F e r n á n d e z ( a ) " T a t a " , vec ino da 
Lagunas 15, a l t o s , da r l e la m i t a d del 
b i l l e t a j e de los e s p e c t á c u l o s de boxeo 
que celebrasen con u n v e i n t e por 
c ien to de c o m i s i ó n en las en t radas 
de m á s de $3,000 y u n 15 p o r 100 
en las de menos precie* t en iendo 
F e r n á n d e z que l i q u i d a r l a cuen ta 
de cada e s p e c t á c u l o i n m e d i a t a m e n t e 
y s i de l a f u n c i ó n quedaba a lgu -
na u t i l i d a d , entonces se r e p a r t i r í a 
en t r e é l y los empresa r io s , po r v i r -
t u d de haber hecho a lgunos a n t i c i -
pos a la empresa e l F e r n á n d e z ; que 
el s á b a d o 21 ce l eb ra ron n u a f u n -
c i ó n de boxeo o b t e n i é n d o s e en la 
venta por F e r n á n d e z $1 ,943 .40 y 
en la t a q u i l l a $521 .30 , cuyas can-
t idades un idas se le e n t r e g a r o n y 
con q u i e n f u e r o n a l i q u i d a r en su 
casa, en cuyo l u g a r se h i zo e l des-
cuento del t a n t o por c i en to en favor 
de a q u é l , o sean $301.26 , quedando 
un r e m a n e n t e en f avo r de l a sociedad 
de $2143 .44 , que no les e n t r e g ó 
en el m o m e n t o San t i ago F e r n á n d e z , 
a legando que se e n c o n t r a b a enfer-
mo, i n v i t á n d o l o s a que f u e r a n a su 
casa a l d í a s i gu i en t e . A g r g e g a e l de-
n u n c i a n t e que a l d í a s i g u i e n t e fue-
r o n a la. casa de F e r n á n d e z y é s t e 
110 les d á el d i n e r o , s i endo tes t igos 
de estos hechos L e w R a y m o n d , Se-
l l y H a r r i a , A b e l a r d o M o r a l e s , Jules 
B e r n h e i m y u n em oleado de l a ta-
q u i l l a de a p e l l i d o ds C a l v o . 
A d e m á s , dice el d e n u n c i a n t e , que 
Sant iago F e r n á n d e z ha confesado es-
tos hechos que es t imen c o n s t i t u y e 
u n a estafa, an te e l s e ñ o r Fede r i co 
M o r a , s e ñ o r M a r i o M e n d o z a y 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
de Boxeo doctor J u a n O ' N a g t h e n . 
Con l a a n t e r i o r denunc i a l a Se-
cre ta d i ó cuenta a l Juez de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
U N P E R J U I C I O D E $ 3 , 4 2 8 . 9 0 
E l s e ñ o r A n t o n i o M a n u e l A l o n s a 
y Sue i ro , del comerc io y vec ino d« 
l a ca l le de R e f u g i o n ú m e r o 3, h « 
presentado a l Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , una q u e r e l l a 
c r i m i n a l p o r e l d e l i t o de estafa con-
t r a la s e ñ o r a J u l i a Juana L i ñ e r o y 
R o d r í g u e z , v i u d a de P e r t i e r r a y ve-
c ina de l a ca l l e L í n e a 27, en e l V e -
dado, c u y a que re l l a ha sido r a t i f i -
cada antes de ayer. E l s e ñ o r A l o n s d 
Suei ro r e f i e r e que a d q u i r i ó con fecha 
13 de m a y o de 19 20 de l s e ñ o r I n d a -
lecio P e r t i e r r a y de l a T o r r e l o i 
solares n ú m e r o s 1 y 2 de l a M a n -
zana 5 de l R e p a r t o E l R e t i r o q u « 
daban f r e n t e a l a ca l le de P e ñ a l v e r , 
compues tos de u n a supe r f i c i e de C i d 
varas p o r el prec io de $16 .496 , d « 
los cuales p a g ó de contado dos m ü 
cua t roc ien tos se tenta y seis pesos, 
quedando ob l igado a pagar e l res to 
a r a z ó n de $467 mensuales p o r ca-
p ; t a l e intereses, h a b i é n d o l e c o n t i -
nuado a b o n á n d o l e has ta l a c a n t i d a d 
de $7 ,1880 , hac iendo e l t o t a l de lo 
pagad^ $9,653 has t a el f a l l e c i m i e n -
to de d i cho s e ñ o r , o c u r r i d o a p r i n -
c ip ios de 1 9 2 1 , quedando po r con-
secuencia, a deber a l a s u c e s i ó n d i 
d icho s e ñ o r r ep resen tada p o r la so-
ñ o r a L i ñ e r o , la c a n t i d a d de $6 ,836 . 
E n Agos to tie 19 2 1 y an te el N o -
t a r i o L o n g a M a r q u e t t i se o t o r g ó la 
es t - r i tura do v e n t a a su l i v o r po r la 
s e ñ o r a L i ñ e r o en r e p r e s a u c a c i ó n de 
sus h i j o s en v i r t u d de h i b e r abo-
nado é l l a t o t a l i d a d del p rec io con-
ven ido . Y al t o m a r p o s e a i ó u de loa 
t e r r enos ob ie to de l a ven ta y c o m -
p r o b a r las medidas d e l p r i m i t i v o cou-
t r f t o p r i v a d o con las de la e s c r i t u r a 
d e f i n i t i v a , r e su l t aba u n a d i f e r e n c i a 
en su c o n t r a de 64 met ros , 60 cen-
t í m e t r o s , cu3'0 v a l o r es de $^ ,428 .96 , 
c j u t i d a d e i que se cons idera per-
j u d i c a d o . 
p a r a l a s v _ ^ - . 
E n í e r m e d á d e s 
d i l a P i e l 
L o s que han estado sufriendo p o f 
a ñ o s de afecciones de la piel , i r r i t a n -
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi a l instante por medio de l 
uso del U n g ü e n t o Cadum. A l i v i a a l 
instante l a picazón y q u e m a z ó n y em-
pieza a cicatrizar l a piel inflamada, 
i r r i tada o afectada d e s p u é s de l a p r i -
mera apl icación. H a probado ser u a 
gran a l iv io para mil lares de personas 
que durante a ñ o s han estado sufr ien-
do de eczema, a c n é (ba r ros ) , granos 
f u r ú n c u l o s , ú lce ras , erupciones, u r t i -
carias, ronchas, almorranas, c o m e z ó n , 
sarna, heriiias, a r a ñ a z o s , cortaduras, 
lastimaduras, ásperos , postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemadura^ 
í o s t r a , margulladuras, gtc« 
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E X E L SUPRKNIO 
L a Sala de lo CrimUnal del Tri-
oaual Supremo ha declarado sin lu 
«ar el recurso de casación que es-
p e c i e r a el procesado Ramón Arro-
yo luárez. ( í ) Arroyito to^ff' 
do el fallo de la ^ala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de ^ Ha-
bfliia, que lo condenó a la pena de 
tres años y cinco .\»eses de pns ión 
correccional, como a*itor de un de-
i Audiencia, Licenciado Ambrosio R, 
Mo-rales y Martínez. 
Kabeus Corpus a favor de un 
comerciante 
De acuerdo con lo solicitado por 
el Letrado doctor José Pulg y Ven-
tura, se ha declarado haber lugar 
al recurso de Habeas Corpus esta 
liecido por el mismo a favor de su 
detendido don Marcelino de U r m . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
cumento mercantil 
So dispone la libertad del proce-
sado si presta fianza por la suma 
d-,; mil pesos. 
tüo romnleío de disparo de arma de pia Landinez, comerciante de esta 
f uego atentado y legiones menoa^ plaza, en causa por falsedad en do-
graves. realizados como medio de 
cometer uno de desorden publico; 
delito que cometió el procesado 
cuando asaltó la cárcel de Jaruco 
pera libertad a Juan Ramirez Oje-
da, que allí se encontitaba detenido. 
L a propia Sala declara también 
sin lugar el recurso de casación es-
tablecido por el procesado Constan, 
tino Seoene Rodríguez, contra el fa-
llo de la citada Sala Primera, que 
lo condenó a la pena de 14 anos, 8 
meses y 1 día de reclusión, por el 
homicidio de un asiático nombrado 
Abon, hecho ocurrido en el barrio 
Jacomino, del Municipio de Guana-
Ixicoa. ._ 
INSUSTANCIABLES 
Dicha Sala ha declarado, en dos 
autos dictados al efecto, insustan-
ciables los recursos de casación que 
establecieran Vicente Carees, en 
causa por disparo y lesiones; y A L 
terto Ortiz Quintero, en causa por 
rapto. 
Ambos recuhsos proceden de la 
Audiencia de Oriente. 
E N L A A U D I E N C I A 
Expropiación promovido por la Com-
pañía del Ferrocarril de Hershey 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioscAdministrativo de esta Au-
diencia, en los autos sobre expro-
piación forzosa de una faja de te-
rreno de las fincas Veinte y siete 
de Noviembre y Díaz Benítez, de la 
propiedad de María Gobel del Jun-
vo, promovida dicha expropiación 
por la Compañía Cubana del Ferro-
carril de Hershey; pendientes ante 
dirho Tribunal de lo Civil de apela-
ción oída libremente a la Compañía 
promovente, a la señora Gobel y a 
The Royal Bank of Canadá, contra 
auto de 8 de Septiembre último, 
que fijó en 15384 pesos 30 centa' 
vos el valor de la indemnización y 
perjuicios que debe pagar la Com-
pañía Ferrocarril Cubano de Hers, 
bey a la señora María Gobel del 
Junco viuda de Fernández Morell, 
por la expropiación de la faja de te-
E l proceso por lo del Banco de Pe. 
nabad, Areces y Compañía. 
E n las últimas horas de la tarde 
áe ayer ha dictado sentencia la Sa. 
la* Segunda' de lo Criminal de la 
Audiencia, en el proceso instruido 
por los supuestos fraudes en el Ban-
co de los señores Penabad, Areces 
y Compañía de esta plazu, absol-
viendo Ibiremente a los acusados 
señores Francisco Penabad Fernán-
dez: Manuel Rodríguez Fraga; Jo. 
só Atvarez Menéndez; Abilio Herre-
mos Salz; Antonio Dejú Riquesens; 
Hipólito Maseda Rodríguez; José 
Ramón Fernández Fernández; Ro-
mán Rodríguez Gutiérrez y Pedro 
Gutiérrez Hernández, de los delitos 
de hurto, falsedad, malversación, de 
que fueron acusados oportunamen-
te. 
Esta resolución constituye un se. 
ñalado éxito forense para los Le-
trados defensores señores Enrique 
Roig; Jesús Flgueras; Fausto Gar-
cía Rivera; Eduardo E . Betancourt; 
José M. Rodríguez y Julio Alvarez 
Arcos. 
E l juicio oral de Arroyito. 
Ayer comenzó a celebrarse en la 
Saia Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia, el juicio oral de la 
causa seguida coníra Ramón Arro-
yo, alias Arroyito, por atentado a 
Agente de la Autoridad. Se practi. 
có parte de la prueba testifical. E l 
juicio se suspendió para continuar-
lo en el día de hoy. 
SEÑALAMIENTO P A R A H O Y 
Sala Primera de lo Criminal 
Contra César Rodríguez, por rap-
to. Defensor: señor Arango. 
Contra Antonio González, por ro-
bo flagrante. Défensor: señor Ponce. 
Contra Braulio Limas, por rap. 
to. Defensor: señor G . Pino. 
Contra Esteban Camoglio y otro, 
rreno~ d T á T T melros"^i cenTímetros ^ , íalsedad. Defensores: señores 
cuadrados de la finca citada, esti-
mándose compensado en este precio 
los daños y perjuicios que puedan 
originarse por la expropiación y cu-
ya suma será pagada por la Compa. 
ñía promovente sin perjuicio de los 
derechos correspondientes a los 
acreedores censualistas e hipoteca-
rios que tiene la finca de la cual se 
segrega el referido pedazo de terre-
no, sin hacer especial condenación 
de costas; ha fallado confirmando 
en todas sus partes el auot apela-
do; las costas de la segunda ins-
tancia. Se declaran en forma ordi-
naria, sin apliccaión por tanto de la 
Orden número tru? de la serie deiP62-
mil novecientos uno. Centra José 
Ledón y Villamil. 
Contra José Reyes, por robo. De-
fensor: señor Tejo. 
Contra Ensebio Díaz, por lesio-
nes. Defensor: señor Rodríguez. 
Sala Segunda de lo Orimlnal 
Contra Vicente Arana y J . M . 
Lavin, por tentativa de estafa. De-
fensor: G . Sarrain. 
Contra Juan Pascual, por Infrac-
ción de la Ley de Drogas. Defen-
sor: señor Mármol. 
Contra Ricardo González, por hur-
to. Defensor: señor González Ló-
Hernández y otro, 
por robo. Defensores: señores Már. 
Reclama una Sociedad de New Yorb'ino1 y Demostré. 
i Contra Francisco Tito, por im-
L a Sala de lo Civil y de lo Con- P ^ e n c i a , Defensores»: señor Gus-
tencfoso Administrativo de esta Au- tavo Pino. 
diencia. habiendo visto los autos del Contra Roque Gusó, por lesiones. juicio de menor cuantía que en co. 
bro de pesos promovió en el Juzga-
do de Primera Instancia del Este 
la Sociedad W, R. Grace y Com-
pañía, domiciliada en la ciudad de 
New York contra Luis Solí Lanzua, 
del comercio, vecino de esta ciu-
dad; cuyos autos se encontraban en 
dicho Tribunal de lo Civil, pendien. 
ten de apelación oida libremente al 
demandado contra sentencia que de-
claró con lugar la demanda; y en 
su consecuencia, lo condenó a q,ue 
inmediatamente nagare a los deman-
dantes 959 pesos 90 centavos, con 
más los intereses legales sobre di-
ciiá suma desde ia interpelación ju . 
dicial y las costas aunque no por 
temeridad ni mala fe a los efectos 
de la Orden número tres de la serie 
Defensor: señor Gutiérrez 
, Contna Antonio Foyo, por esta-
fa. Defensor: señor Zaydín. 
Contra Armando González y 
otros, por atentado. Defensor: se. 
ñor Zaydin. 
Contra S, Villar, por rapto. De-
fensor: señor Péñate . 
M U E R T E D E L PINTOR BONNAT 
París , 9 
Ha fallecido en Clermont el célebre 
pintor francés León Bonnat. actual 
director de la Academia de Bellas 
Arles. 
Había nacido en Bayona, el año 
1833. Pasó parte de su infancia en 
Madrid, donde comenzó a manejar los 
pinceles bajo la dirección de don Fe-
derico de Madrazo. Y a en París, fué 
su maestro León Cogniet. A los vein-
titrés años de edad consiguió, me-
diante oposición, una pensión para 
Roma. Su primer obra notable fué 
San Vicente de Paúl tomando el s i . 
tio de un galeote", expuesta en 1866. 
Aunque León Bonnat cultivó la 
pintura de género, fué el retrato don-
de halló su arte la más afortunada 
culminación. Ha sido el retratista de 
las celebridades de su época. Cono-
cidos de todos, y muchas veces repro-
ducidos, son sus retratos de Víctor 
Hugo, de Renán, del cardenal La_ 
vlgerle, de Puvis de Chavannes y 
de todos los presidentes do la Terce-
ra República. 
Colaboró en les pinturas murales 
del Panteón, y alcanzó la más alta 
recompensa artística de su país, con 
la medalla de honor, lograda en 
1880. E r a presidente de la Sociedad 
de artistas franceses, director de la 
Escuela de Bellas Artes de París y 
miembro del Instituto de Francia. 
A la liberalidad y al buen gusto 
de Bonnat, que fué asimismo un gran 
coleccionista, se debe el Museo que 
lle^a su nombre, en su ciudad natal, 
verdaderamente notable, pues contie-
ne obras de Ingres, de Puvis de 
Chavannes, de Murillo, de Goya y 
del Greco. 
P L U M A D A S 
(Viene de la pág. T R E C E ) . 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I B I D A S 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
Sala Tercera de lo Criminal 
Contra Marcos Mora, por robo. 
Defensor: señor Casado. 
Contra Pablo Tilo, por lesiones. 
Defensor: señor Lombard. 
Contra Luis Urruet, por falsedad. 
Defensor: señor Mañalich. 
Contra Dimas Alvariño. por le-
siones. Defensor: señor Lombard'. 
Contra Jesús Rivero, por abusos, 
de mil novecientos uno; ha fallado',Defensor: señor Aedo 
c«nfirmando la sentencia apelada, 
imponiendo a la parte apelante las 
cosías de la segunda instancia, de-
clarando no haberse litigado con 
temeridad ni mala fe a los efectos de la Habana, S. A . , contra Jorge 
Sala de lo Civil 
Norte. Compañía de Préstamos 
de la Orden número tres de la serie 
de- mil novecientos uno, antes ci 
tada. 
Sentencias en lo Criminal 
Condenando a Ramón Alvarez. 
por lesiones, a diez pesos de multa 
y 5 de indemnización; Francisco 
Fernández González; Evaristo Pe-
droso y José Lema, por robo con 
vjolencia en grado de tentativa, a 
450 pesos de multa. 
Sara Cortés, por estafa, 4 meses 
y U ; J día de arresto mayor; Deiia 
González Valero, por hurto, 6 meses 
y un día de prisión correccional. 
Gumersindo Rodríguez Martínez, 
por hurto, dos años, once meses, 
once días de presidio correccional. 
RoJarmino Caso Nevares, por lesio. 
nes por imprudencia, dos meses y 
un día de arresto maj^or. 
Alfredo Vila Costa y Pedro Bo-
relti, por hurto, a 120 días de en-
carcelamiento . 
Angel García Montoro. por robo, 
200 pesos de muita. 
. Absolviendo a Lázaro Gobel Osa-
mendi, por rapto. 
Absolviendo a Juan Hernández 
Maya, por rapto. 
Absolviendo a Rafael del Pino 
Bachiller, por estafa y a Raúl Már, 
quez ^Vcosta, por hurto. 
M. Muñoz Cuervo y Encarnación 
Fernández Areces, en sus caracte-
res de fiadores solidarlos de Leo, 
poldo Valdés Quesada, sobre pesos. 
Menor cuvintía. Ponente: García 
Ramis. Letrados: doctores Muños y 
Núñez Rossie. Procurador: Llama. 
L a Presidencia d© la 
Civil 
Sala de lo 
En virtud de encontrarse enfer-
mo el Presidente titular de la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso 
Admin'/jtrativo de esta Audiencia, 
Licenciado Manuel Lauda y Gonzá-
lez; de hallarse en comisión el Ma. 
gistrado doctor Gabriel VancVima; 
de estar en uso de licencia el Ma-
gistrado Licenciado Federico Gar-
cía Ramis; y de Ifaber marchado 
precipitadamente tí Remedios el 
Magistrado doctor Manuel Martínez 
Escobar a un asunto de familia, en-
contrándose por consiguiente el re. 
fendo Tribunal do lo Civil lo que 
pudiera denominarse "en cuadro", 
c'esde el día de ayer ha asumido la 
Presidencia de la citada Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, el que lo es titular de esta 
Juzgado Sur. Francisco Rey Re-
gó, contr aGregorio Pérez Arela. 
Menor cuantía. Ponente: García 
Ramis. Letrados: Campos y GIspert. 
Procurador: del Puzo. 
Juzgado Sur. Juan Planas Carbo-
nell contra la Compañía Guardián 
Assurance Co. Limited, sobre pe-
ros. Incidente. Ponente: García 
Ramis, Letrados: Angulo y Manda-
tario: Udaeta. Procurador: López 
Aldazábal. 
MARYAN, L a novela de un 
médico, 1 tomo en rústica 
P E R E Z ZUÑIGA, Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
JBANNE D E COULOMB, L a 
ciudad de la paz. 1 tomo 
en rústica 
GUIDA DA VERONA, Mimí 
Bluette flor de mi jardín, 
1 tomo en rústica 
ANDRES GILMAIN, E l ma-
leficio de la media noche, 
1 tomo en rústica 
M A R L I T T , L a casa de los 
buhos, 1 tomo en rústica 
B O U R G E T , Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
njs.tic3i • • • • • * 
R U B E N "DARIO,* Él* cantó 
errante, 1 tomo en rústica 
E T I E N N E M A R C E L , E l rin-
cón de la dicha, 1 tomo en 
MANUEL MACHADO, *Museo 
apolo, 1 tomo en rústica. 
F I E R R E L O T I , Galilea, 1 
tomo m rústica 
A L V A R U D E QUESADA, 
Aventuras de una heroína 
0 las glosarlas encamisa-
das de Pavía. Novela his-
tórica, 1 tomo en rústica. 
AUGUSTO V I V E R O , E l de-
rrumbamiento. L a verdad 
sobre el desastre del Rif, 
1 tomo en rústica. . . . . 
L U I S D E O T E Y Z A , Abd-el-
Krim y los prisioneros, 1 
tomo en rústica 
E U G E N I O H E L T A I , E l cuar-
to número 111, 1 tomo en 
rústica 
D E L L Y , L a expatrlada, 1 to-
mo en rústica. 
L U I S A M. A L C O T T , Las 
cuatro hermanitas, 1 tomo 
en rústica 
W. F E R N A N D E Z F L O R E Z , 
Silencio, 1 tomo en rústica 
— L a procesión de los días, 
1 tomo en rústica. . . . 
— L a s gafas del diablo, 1 
tomo en rústica. . . . . . 
—^Acotaciones de un oyen-
te, 1 tomo en rústica. . . 
OCTAVIO PICON, Dujce y 
sabrosa, 1 tomo en rústica 
—Juanita tenbrio, 1 tomo 
en rústica 
MARDÉN, Ayúdate a tí mis-
mo, 1 tomo en rústica. . ., 
PIO BAROJA, E l árbol de la 
ciencia, 1 tomo en rústica 
CONDESA D E PARDO BA-
ZAN, Cuentos de la tierra, 



























que ella puede obrar ese milagro y 
lo que no consiguió su escuadra po-
derosa, pueden lograrlo, obrando de 
común acuerdo, las diplomacias de 
Lloyd George, de Churchill y de 
Balfour, ya que de él depende el 
mantenimiento del imperio colonial 
británico, formado en su mayoría 
por países mahometanos, en los cua-
les repercuten los triunfos otoma-
nos, como lo prueba el hecho de ha-
ber sido vitoreado en Madras (India 
Inglesa) el jefe nacionalista, al 
mismo tiempo que lo aclamaban los 
habitantes de Angora, cuando, des-
pués de la victoria hizo su entrada 
triunfal en la ciudad donde tuvo es-
tablecido su gobierno. 
José Cabraja y Planas. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I B E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
Corte Parisién, Sistema Martí, $5 
De venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. Telf. A 7714 
Se remite a cualquier parte agre-
gando 20 cts. 
Ultima edición 1922 
Juzgado Sur. Sociedad en coman-
dita Serrano y hermano, contra la 
sociedad anónima Empresa Naviera 
de Cuba, sobre pesos. Menor cuan-
tSa. Ponente: García Ramis. Le-
trados: Castro y Rivera. Procura, 
dores: Mazón y Pereira. 
Cvxpablanca; Sergio L . Moré; A . 
Eichegoyen; Gabriel Costa; Helio 
Rodríguez Ecay; Jorge R . Costa; 
Luis Madrazo Artoaga; Emilio Nú-
ñez; Alfredo Manrrara; José A . 
Plá; Fél ix Prieto; M. Fernández 
J . Trevejo; Ovidio Giberga; Pedro 
P . Sedaño; Arturo García Ruiz; 
j Pedro Herrera Sotolongo; Policar-
Pn Luján; Nemesio Busto; Carlos 
Zenea; Ramón Zaydin; Leonardo 
S. Nokey; Ismael López Villavicen, 
cío; J . M. Vidaña. 
Marlanao. Asunción Rodríguez 
Pérez, contra Antonio Díaz, sobre 
embargo preventivo. Menor cuan-
t ía . Ponente: García Ramis. Le-
tmdo: Marill . Parte. 
Juzgado Oeste. Francisco Her-
nández García contra López Gonzá_ 
lez y Compañía. Mayor cuantía." 
Ponente: García Ramis. Letrados: 
Avellanal y Azcárate. feudatario: 
Cardona. Procurador: Spinola. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tie-
nen notlflcaciofles en el día de hoy 
en la Audiencia, Secretoria de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo: 
Letrados:—Adolfo Gil PIcache; 
F . García Carratalá; Alfredo Casu-
lleras; Angel Caiñas; Laureano 
Faentes; Ricardo Viurún; Alfredo 
PorteV; José E . Gorrín; Oscar 
Edreira; Nicolás Altuzarra; Rafael 
Radillo; Francisco Figarola; Anto. 
r.io B . Ainciarte; César A . Caste-
llanos; Rafael de Córdoba; Ramiro 
Procuradores: Roca; Vllomara; 
Spinola; Claro Bejjarano; Barreal; 
Laredo; A . de ja Luz; Prats; Ve-
ga; Alvarez; Carrasco; F . Truji-
l'.o; F . Díaz; Miró; Pereira; Re-
guera; Rlacón; Castro; I l la ; ¡Pe, 
licer; Granados; Leanés; R . Gm-
Rouco; Recio; Arroyo; Mazón; 
Ruiz; Llama; Sterling; Arango C. 
de Vicente. 
Mandatarios y partes: Carlos 
Blallner; Ramón I l la ; Ernesto Al-
verez Romay; Ricardo Elizalde; 
Joaquín G . Sáenz; Manuel Díaz 
Barroso; Abraham Molina; Emil ia-
no Vives; Salvador Rodríguez; Joa. 
quín PImentel; José Mejido; Cons-
tantino; García; José R . Valdés; 
Dionisio Planas; Fflancisco Ville-
gas; Fank Robins; Berta R . V i -
dal; Octavio Betancourt; Fernando 
G . Tarichcj ^genio López; Augus-
to C . Oliva; Jesús Rodríguez; 
Francisco J . Villaverde; Pedro 
Crehueras; Aurelio Muiñas; Adol-
f o Ojeda; Aurelio Noy; Constantino 
.Alvarez; César A. Sánchez; José i 
: Pinto; Evelio Jiménez; Aurelio Ro-
jyo; Andrés Abel; Ramona Arteaga; 
j Ignacio Bilbao; Juan R . Quintana;! 
1 Eduardo Alvarez. 
L a E s p a ñ a a c t u a l 
(Viene de la página DOS). 
jeta a la más férrea disciplina men-
tal se preocupa con más fervor de la 
solidez de sus cimientos que del frá-
gil aparato externo. E s el signo 
bendito de la raza: dejar en todo 
un sello de eternidad. Recorred la 
tierra y en donde encontréis una 
fortaleza inconmovible—hogar o 
ca*lüJlo—tallada en roca viva, podéis 
afirmar que allí dejó su rúbrica 
eterna, su zarpazo Inmortal el león 
de las Espafias. 
Crear una Universidad que de-
fendiese esta energía indomable y 
esta cultura sólida y maciza, que 
pusiera de nuevo al contlacto la 
madre con sus hijas libres, sería la 
labor más trascendental de todas 
cuantas los españoles han realiza-
do en América. 
Pero la creación de ©sa unlver_ 
sidad requiere tiempo, oportunida-
des y preparación minuciosa, para 
evitar rozamientos y susceptibilida-
des patrióticas; y sobre todo des-
truid antes la leyenda negra del 
oscurantismo español. 
Mientras llega el momento pro-
picio, las Colonias españolas po-
drían prestar a Cuba y a España el 
más capital de los servicios. Con la 
caut'dad presupuestada por el señor 
Aramburo podrían Ir a España más 
de doscientos alumnos do familias 
cubanas a formar su espíritu y su 
culture y ellos a su regreso serían 
los encargados do destruir tanta le-
yenda absurda y de sentar los ci-
mientos inconmovibles de la eterna 
Universidad de la Raza. 
Algunas Colonias esplañolas han 
dado ya el ejemplo: la de Mérida 
de Yucatán, menos rica y menos 
numerosa sin duda, que la de cual-
quier población de tercer orden de 
la Isla de Cuba, tostlene desde el 
ñí5o 1919 un buen contingente de 
estudiantes yucatecos distribuidos 
eln diversas facultades españolas. 
L a Casa de España de Puerto R i -
co, va a fundar, con profesores Im-
portados de la Península una es-
cuela modelo en cada pueblo de la 
Isla gloriosa y culta, que siendo 
la mejor preparada para la libertad, 
no es libre todavía. Actualmente tie-
nen pensionado regiamente en Ma-
drid al poeta Evaristo Rivera Che-
vremont, y se dispone a enviar 
a otros escritores, estimulando de 
este modo la labor hispanista entre 
la juventud intelectual portorri-
queña. 
Otra halagador! noticia nos aca-
ba de comunicar el cable. L a Cá-
mara Española de Caracas, un cen-
tenar de compatriotas la mayor par-
te israelitas, acaba de colectar un 
m?].'ón de pesetas para erigir en una 
de las más amplias plazas madrile-
ñas la estatua ecuestre del héroe 
máximo de nuestra raza en Améri-
ca: Simón Bolívar; idea que hace 
rioye años lancé yo, desde la tribuna 
de la "Unión Ibero Americana" de 
Madrid, como el más radiante ensue-
ño de confraternidad étnica, y que 
hoy el entusiasmo y la compren-
sión de unos cuantos españoles de 
Venezuela va a convertir en bella 
realidad de bronce y mármol. 
¡Colonias españolas de Cuba, 
mandad un contener de niños cuba, 
nos a educarse a España! ¡Dad a 
los cachorros las ubes inexhaustas 
de la vieja leona, para que se 
nutran de savia heroica y eterna, 
poniéndolos en condicione.^ de poder 
res-lstir, por los triples lazos de .a 
sculturaü de la sangre, de la fe, las 
más violentas contingencias del fu 
turo! Y no olvidad tamporo, espa-
ñoles de Cuba, que en el pa^ue le-
S"t.darIo del Bu^n Retiro, Junto a 
¡A efigie apolínea de Rub¿n Rarío 
y frente a la texta ascética de 
Amado Ñervo, hay un bsgpi vacío, 
entre el encanto de un la ai el y la 
maravilla de un rosal, que está es. 
p^ranr^D el busto apostólico de Mar-
ti de aquel otro gran poeta de la 
au.íón y del pensamiento, l ú e por sor 
tan medularmente español, fué tan 
cubano, que dió caballerosamente 
por el ensueño de su patria la 
realidad gloriosa de su vida. 
Francisco V T L L A E S P E S A . 
Habana, 20 de Octubre 1922 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Compostela. De 
9 a 12 y de 2 a 5. Telf. A-7957, 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 . 
Centro Jur íd ico Administrativo 
Mejfa, Padrón, Mendleta y Ruiz Direc-
tor. Abogados. Cobros de créditos 25 
por ciento. Obrapía, 65. Teléfono M-
3898. Habana. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-5448. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 jn 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abog-ado y ITotarlo Público 
Asuntos hipotecarlos, Escrituras, testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de Gó-
mez, 343. teléfono A-4952. 
44733 18 n 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 829.. Teléfo* 
no A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a, m. y de 2 a 
5 p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X F A G E S 
CrRTTJANO S E XiA QTTIKTA D B 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoleg y vier-
nes, de dos a cuatro en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a . Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
45388 22 O. 
DR. J . D I A G 0 Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en naa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, paitos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta de t 7 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. HAyos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convenoio-
nalcs. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
44177 1« n 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. P-2144 y A-1289 
OBISPO 55, ALTOS 
43788 21 n. 
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médioa-Cirujana de la Facultad d« 1» 
Habana y Escuola Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Hora» de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
6Ub y 914. Reina. 103. De 12 p. m. a 
J . Teléfono A-S051. 
C 7615 SI d lo. 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser Impreso, usted podrá re-
ducir el número de libras que desee. 
C. H. MacDonald. Avenida de Bél-
gica, 13., 
41617 26 oc 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A * 
E l DIARIO D E L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos 
co» de la Madre Patria. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte. 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7285. 
D R . ANTONIO P I T A 
De regreso de su viaje, esta de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Sscre-
siones internas. Fisioterapia. San V¿-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta. |5.00., • 
C2B82 Tnd 2 ab 
Dr. F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
i . ' IT cho y sangre. Consultas de 2 a 4, Je-
con servicios exclusivos cablegrati. sús María, 114. altos. Telf. A-648Í 
E l DIARIO DE LA MARINA tiew 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
lía hilo directo que funciona día foa incipientes y avanzados de Tubercu-
i -i • • losis Pulmonar. Ha trasladada su do-
y noche para recibir SU inmenso , mícilio y consultas a Campanario, 45, 
¡Telefono M-1660., 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
^ P E C I A L I S T A DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVA-RSAN 
fw.»,ííí"ina^aB- Enfermedades venéreas, 
c-onsultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
f."' 14Í-B. Teléfono M-246]. Domici-
lio. C. Monte. 374. Tel. A-9545. 
PROFESIONALES 
iédlco de vlSita ^ . 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Moáiclna in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Peraeveran-
cl^.A2»'„alt0S- Teléfonos A-Í327 y F-2579 C 6 m 81d-Xo 
T m i   vTsuaTS0 
Dependientes. Afecci ® la ^ur,A 
urinarias y Eni!rmS VenSl8n ^ 
51. altos/ 
HOMEOPATA **» 
DEBILIDAD S E X T T A T p e s t i ñ o s . C a r l o s ^ o V T t t 
— — — — r _ . « a i 
P O L I C L I N I C A 
Suáret. 32. teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. ra. Para peores, gratis dt> 
1 a 5. Cirugía Análisis Corrientes y 
Rayos X. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífilis, Reumatismo, Ajma. etc. (Me-
dicina en general). De U a 11 a. ra. 
Tratamiento de la Tuberculosis, Le-
pra, e*n Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándosele medicinas $1.00. 
42664 2 n 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la 7a-
cultad de Medicina. Consultas de 3 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
€9463 lnd-23 o 
H O M E O P A T I A 
DB. S . RIVA B E ¿ A TOSSB 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11. 
número 163, de 2 a 4. 
42924 4 n 
Dr. E N R I Q U E FERNÁNDEZ S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consmv.«s: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunasí. 46, esquina a Persevean-
cla No hac3 visitas. Teléfono A-4465. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DB XTXSOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-3715 
42390 1 n 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN DAS BNFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias da 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. xn. y de 12 a 2 
p. ra. Reina, 90. 
Dr. F R A Ñ C Í S C O T D ^ 
^ í ^ a ^ e l ^ y 1 eCn0fra^ 'aw^0 
tas. Consulfal De 12 erm,eda<ie8 «"ne». 
borables. Salui ^ r o V * fe ^ • 
D R . C . E. F I N U p " ^ 
Profesor de Optolmnin„f 
versidad de la HabaÍSet3. ^ la n 
altos. Teléfonos A-tefí 
sultas de 11 a 12 y d« * V J . 
Dr. N. G O M E ^ T R O S A T 
Cirugía y partos. Tumor., K ^ 
les (estómago, hígado r/fi^ ^o^a. . 
fermedade» de señoras £ etC-) 
serie del 914 para laa|ififtnaye^oüe3 e?¿ 
——' •• ' 8 ¿ * <, 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
dico del Hospital ' - c l i i ^ ^ ^ l e s . W 
dicina interna en general ptrc5a"- il* 
te: Enfermedades de" sf ite^^601^ 
Lúes y Enfermedades del &^ervÍ0i* 
sultas: De 1 a 3. (; 20 ) p^ a ^ ? - (W 
07614 ' 20, alt^ 
. 31 i J* 
D R . J . A . TAB0ADELA 
E L DR. C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QÜERY 
Veinticinco Inyecciones subentaneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de nenrltla óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc, reputados tíbr In-
curables. 
Es el trctamlento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya oor este 
snoro, en Europa y en Méjico. 
D B . B . C A S T E Z I I I S . especialista en 
enfermedades 4e 1» sangra, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, 27, alto»., 
Teléfono M-S00S. 
C6480 Ind. 12 ]1 
do Y P á ñ e r e ^ y ^ > a . trlción: Diabetis, ¿btlldad a ^ cimiento, etc. De 2 a 4 r^1^1»'-número 81. • ' " • » . <-ampailar. 
33481 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfermedades dt» la Piel v «.« Se ha trasladado a Virtildesf lf|fl"r^ dio. altos. Consultas: de 2 a s V f̂" fono *• • o.; Teij. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
^ e n o 8 ^ \ a l h 0 & o d \ j r f o f f i ^ D - " « 
lista en vl^s ¿ r i ñ á i s y enfWffiett 
venéreas Cistocopia y catetln^o . 
IZ3 ^urét£r€s- , -Inyecciones de N^L,," 
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m yt 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferm*^,!.. 
del pecho «oclusivamente. Consuu»* 
imBMii¿»iwiMMii|]frrna2a' 8̂  
C I R U J A N O S DENTISTAS ~ 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltísmo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
DR. ANTONIO C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las t» 
cultades de Philadelphia, Washington 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfe--
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos 
Estrella 45. Consultas de 8 a U y da 
1 a 5 . 
43037 4 a. 
DR. M 0 N T A Ñ 0 CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m,t mmoa 
sábados y domingos. Especialidad ea 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-S878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-j 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general, 
i Egido, número 31. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Dr. Jacinto M e n é c d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consuetas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 87.. 
C326i Ind-23 ab 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4, Teléfono A-4474. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. I.lec-
clói» de nodrizas. Consultas: de l a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5Í78 81d-lo 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO PACULTATI* 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días habllu. 
Habana, 65. bajos. 
D R . A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crflnl' 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacient»» 
Consulado. 20. Teléfono A-4021.1 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de » « 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
C3145 
31 -lo.
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Sspecialista en Enfermedades Ao la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 6. 
Prado. 98. Teléfono A-9966. 
C7613 si d lo 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en las snfer-
medades de los niftos. Médicas y Qui-
rúrgicas, Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G . Vedado. Tel. P-4233 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
C9676 Ind-23 ú 
DR. F . J. V E L E Z Tuberculosis, Médicas Quirúrgicas. 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C6090 Ind. lo. j l 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
Dr. G U E R R E R O DELANGEL 
DE2ÍTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consm 
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea 
dos del coraercio, horas especiales po'_ 
•a noche. Consulado, 98, bajos, telf. 
6395. . . 
42798 ^ 3 L -
D R . P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y B * 
baña. Especialidad: enfermedades d« 
boca que tengan W ^ VxtvS™* de las encías y dientes. E ^ ^ t a g , sin dolor Precios módicos. Consuu^ 
dio. 12 N. 44018 
G A B I N E T E E L E C T R O DENTAL 
D R A . V I C T O R I A " MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Señoras. Señoritas y Nlñ<^; y it tuno 166, ^tos De 8 a 10 a 
1 a«4,KP- H P126 d - 3 0 ^ . 664o 
D R . J O S E D E J . YARIW ^ 
Cirujano dentista.. C a ^ ^ o f* 
Universidad BxPiatc '^ áe Azóe. & 
medio del Gas Protóxido de % iB. 
pecialldad encoronas VJu^n^ B f 
crustacioD.es de oro y P°fonSulta8 de ' 
fija para cada ^l1 Rotuno? 61. ^ a 5. Zenea, antes Neptuno. 
ind. ?L A-3843. ¿563*47 
OCÜUSTAS 
D^ JORGE L D S O G ^ ^ 
Oculista del Hospital '^fl A 0 
^ T J l é f o n o A-sMS. Articular ^ | 
C5991 «ld-1 
D R . J . V E R D U G O 
EÜPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del -íu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m, 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-8385. 
D R - J S - ^ ' 
(Consultas de 2 a *> p. m. ^g reva-
- I t a s por 'a macana a Neptuno. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de la» Facultades de Baree 
lona y Habana. Cirugía en generai 3 
especialidades -ie Ojos. Garganta, Na 
L_S«vicio _c9Jbkírftfico. C3736 Ind. 10 my 
. J I D r s . Ernesto y K % f l s V ^ < . 
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de I Cirujano Dentis'8'- TÍlnsylvan:» .W»' 
• - P^a c§at 6 
R 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. dades de Harwara. ^ " . T cada "̂"¿00* 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 • banf Horas fi^s e 2 a 5 7,,. 
U ^ , , r a - r - *. IConsultas: de 9 a Veléíono A-f 
02912 Ind. 12 ab * sulado, 19, bdjoŝ  ••ieiC 
DIARIO D£ LA (ÜARINA O t t e b r e 2 S d e 1 9 2 ¿ P A G I N A D I E C I N U E V E . 
PROFESIONALES ' V A P O R E S D E T R A V E S I A 
^ S Á Ñ C Í C O ^ 
Dr- r O C U L I S T A 
RENE CASTELLANOS 
y^1 , ^ a t ó n o s completos . 12 pe-
. « 4 « 3 l s de aD5" n H n a s completos . 
LUIS E. REY 
Q U I B O P E D I S T A 
r n b a con t i tu lo u n i v e r s i t a r i o . 
Tínico í ? " h ó S I . A domic i l io , prec io 
T u u i T Á A DOMICILIO 




"̂ MARIA ANA VALDES ANA MARIA V. VALDES 
^ m «iños de p r a c t i c a . Lo», ü l t i m o s 
tíucb?fmfpntos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
procedimientos c r c l 0 I i a l e 8 . 23 n ú -
J2 a « 1 e i t r o 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
FRANCISCA RUIZ . - ^ r a v o m a d r o n a f a c u l t a t i v a , 
^ferroera ^ j j s a c l í n i c a s y c a s a s 




G I R O S D E L E T R A S 
H G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
ABTilar. 108, e s q u i n a a A m a r g r u r » . 
10S' „ n a - o s por le cab le ; f a c i l i t a n c a r -
PsCeae crldltoP y E i r a n l e t r a s a c o r t a y 
í ^ r v i s t a . H a c e n pagos por cable . 
^r!n le tras a c o « t a y l a r g a v s i t a sobre 
S'^a las c a p l t » l e s y c i u d a d e s Impor-
í o d ^ de los E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
^ E u r o p l a« í como sobre todos los 
y .Mos d4 E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
Fll613 ^ h r e N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w 
S a ' f ' s a r F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s . 
K b ' u r e o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
É i tenemos en n u e s t r a t C y e d a cons-
con todos l o » a d e l a n t o s moder-
a s v las a l a u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
fnres de todas c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s -
1 ̂ i» da los i n t e r e s a d o s . E a e s t a of l -
daremos todos l o s d e t a l l e a que 
«e deueen 
03361 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
10 > d 
I 4 L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
G i b a , N o s . 7 6 y 7 8 
.icen pa¡?os por cable , p i r a n l e t r a s a 
ÍTrta y l a r g a v i s t a y fian c a r t a s de 
édlto sobre L o n d r e s P a r í s M a d r i d , 
lurcelona, N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
laflelfia y d e m á s cap i ta l ee y c iudades 
fl los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
« así como sobre todos los pueblos 
S8'España y s u s p e r t e n e n c i a s Se re-
"iben d e p ó s i t o s en c u e n t a ot>rrietJt«^ 
J . B A L C E L L S Y ( a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos V>OT e l cable y « I r á n le-
Sas a certa y l a r g a v i s t a SCbre N e w 
TorK, Londres . P a r í s y sobre todas l a s 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
Baleares y C a n a r i a s , A g e n t e s de l a 
Compañía de S e g u r o s c o n t r a incendios 
"Royal", 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r f r a n c é s 
DE LA 
. b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
i t u d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l eve c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r - , 
to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m - ¡ 
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 
s a l d r á p a r a 
sobre e l 
N E W O R L E A N S 
3 D E N O V I E M B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
' 3 D E N O V I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLAN 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s t* 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
3 0 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
E l v a p o r f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
s a l e de S a n t i a g o d e C u b a e l 2 5 d e 
c a d a m e s , p a r a p u e r t o s d e H a i t í , 
S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o y A n t i -
l l a s . 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUÍLERES DE CASAS 
SE ALQUILA 
S E A L Q U I L A N E N 580 L O S A L T O S ; P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O D E - V E D A D O . S E A L Q U I L A , P R E C I O R E -
de l a c a s a S a n M i g u e l 254-D, con s a - u ó s i f o . se a l q u i l a un h e r m o s o l o c a l en I a j u s t a d o , l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a , con 
l a . comedor, c inco c u a r t o s , c o c i n a y , P e ñ a i v e r , 109 y 111. entre F r a n c o y S u -
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s dobles; t r a n v í a s a b i r a n a , a tres c u a d r a s de C a r l o s I I I I n -
u n a c u a d r a . L a l l a v e en los bajos . S ü i f o r m a : A n t o n i j F a n d i n o , en D e s a g ü e , 
¡ d u e ñ o M a r t í n U g a r t e . 16 Il2._ G u a n a b a - , 72, i , ltos.; 
E l v a p o r 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n )a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o » . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
dos h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e n e) 
b i l l e t e . 
c a s a esquina , , a l tos , s a l a , c u a t r o h a b i -
tac iones , comedor, coc ina y d e m á s se«r 
v i c i o s c o m p l e t o s . T o d o con v i s t a a l a 
c a l l e . H e r m o s a v i s t a a l m a r . N a r c i s o 
L ó p e z , 2, f rente a l M u e l l e C a b a l l e r í a . 
I n f o r m a n : e n c a r g a d o . 
ALQUIL0EN $85 
c a s a e squ ina , de a l tos , a u n a c u a d r a de 
Obispo , con s a l a , sa l e ta , t re s cuar tos , 
comedor y d e m á s s e r v i c i o s completos . ' 
I n f o r m a n : Monte, 2 - A . M á r m o l 
45292 27 oo 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A mo-
derna , de c u a t r o depar tamentos , en $40. 
E s t á a dos c u a d r a s de Monte y de C r i s -
t ina. L a l l a v e en P i l a y S a n R a m ó n , 
bodega. I n f o r m a n en Monte, 350, a l tos 
t e l é f o n o M-1365. ' ' 
28 o 
coa. T e l é f o n o 
44841 
1-8-5045. D r . S i e r r a . 
29 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A S A 
P u e r t a C e r r a d a , 26, en tre F l o r i d a y 
A g u i l a . L a l l a v e en l a bodega e s q u i n a 
a F l o r i d a . I n f o r m a n B e l a s c o a l n , 121, 
de 8 a 10 y de 2 a 3. 
45188 30 o 
A L T O S D E L A 
44650 2 N . 
c u a t r o hab i tac iones , c a l l e 21 n ú m e r o 
281, e n t r e C y D . L a l l a v e a l lado 
e i n f o r m a n en V i r t u d e s . 156, ba jos . 
45190 26 o 
SE SOLICITAN P e r s o n a s que t engan g o t e r a s en l o s te-
j a d o s o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A T O D O . 
No se neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
car lo . P í d a n o s fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , los 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
c a s a de c u a t r o a se i s h a b i t a c i o n e s con 
o s in m u e b l e s en e l Vedado . I n f o r m a n 
F-5749 . 
45197 7 n 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A L i -
n c a n ú m e r o 103, A v e n i d a de W i l s o n , en 
- - . - - . . ^ „ . . r . — ei V e d a d J, c o m p u e s t a de p o r t a l p o r el 
r e m i t i m o s gra t i s . C A b A 1 U K U L L . M u - ¡ f rente y costados , s a l a sae ta , co -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N L O S 
<&sá S a n R a f a e l , 152, e n t r e Oquendo y l C H A C O N 4, A L T O S . S E A L Q U I L A E S 
So) idad 
m e s en 
45225 
L a l l a v e e n los b a j o s , 
el t e l é f o n o A - 4 8 5 0 . 
I n f or-
28 O I . 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s d e 
S u á r e z , 4 5 , p r o p i o s p a r a f a m i l i a p u -
d i e n t e ; c o n s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o -
c i n a y h a b i t a c i ó n d e c r i a d o s c o n s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n e n lo s b a j o s . 
I n d 6 o 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a s a B a s a r r a t e , e s q u i n a a S a n M i -
gue l compues to de h e r m o s a s a l a , sa l e -
te de comer , h a l l , ocho dormi tor ios , 
c u a r r o a c a d a lado, b a ñ o in terca lado , 
c ie los r a s o £ de cemento a r m a d o y a l a 
b r i s a ; u n a h e r m o s a t e r r a z a a l f r e n t e . 
P r e c i o 125 pesos . M o n e d a o f i c i a l . L a 
l l a v e en i a m i s m a . I n f o r m a n : C u b a , 52. 
S r . B o m b a l i e r . 
45476 28 O c . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s*-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j * . 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s l a s l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
S E A L Q U I L A 
E l p i s o b a j o d e l a c a s a S a n J o s é , 8 5 , 
s e c o m p o n e d e s a l a , c o m e d o r , t re s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n to-
d o s s u s a c c e s o r i o s , s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos , c o c i n a d e g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . P r i m e r p i s o , i n f o r m a n . 
4 5 4 8 5 3 0 o 
E N L A C A L L E M A Z O N V V A L L E , S E 
a l q u i l a n dos p l a n t a s a l t a s a c a b a d a s de 
f a b r i c a r r o n s e r v i c i o s modernos y c ó -
m o d o s . I n f o r m a n : Mercaderes , 31 . T e -
l é f o n o A - 6 b l 6 . 
45459 3 N . 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
R M O N E S 
giie se p r e d i c a r á n , D , m . , l a S . L 
C a t e d r a l , d u r a u t o e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
Nov iembre 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
dos los S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n -
ciarit). 
Noviembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l . P . 
ié la H a b a n a , M . i . S r . M a g i s t r a l . 
Noviembre 1 9 . — I I I D o m i n i c a d e 
mes, M. I . S r . A r c e d i a n o . 
Dic iembre 3 . — I D o m i n i c a de A d -
viento, Sr . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
berei. 
Dic iembre 8 . — L a I n m a c u l a d a C o a -
« p c i ó n , M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
Dic iembre 1 0 . — l í D o m i n i c a d e 
Adviento, M . I . S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
^ I . S r . M a g i s t r a l . 
Dic iembre 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M. £ Sr . A r c e d i a n o . 
Dic iembre 2 4 . — I V D o m i n i c a d e 
Adviento, M . I . S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
Seuor, M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
Habana, j u n i o 12 do 1 9 2 2 . 
Vista l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s s e r -
mones que. D i o s m e d i a n t e , se b a n 
¡e Predi tar en l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
wal de e s ta D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n -
« venimos e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
oamos.—Dr. A l b e r t o M é n d e z , G o b e r -
JWor E c c o . , S- P . — P o r m a n d a t o de 
^ a . R- , P e d r o S i s t o , V i c e s e c r e t a r i o . 
, G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E 
A S U S D E L M O N T E 
E l 0 1 ^ * 1 ^ D E J E S U S N A Z A R E N O 
«Ueve V110 doming^. d í a 29, a l a s 
toisa cíi m a ñ a n a c e l e b r a r á u n a 
a te.r!.°leiíne de M i n i s t r o s , con s e r m ó n 
AiBlefi -o I lmo- Mons . S a n t i a g o G . 
Ant/c Y notario A p o s t ó l i c o . 
iir4 pi > 6 empezar l a M i s a se i m p o n -
a los a^S(?ai?ulario de J e s ú s N a z a r e n o 
El 4 oclados. 
va de iarr0ACO 11116 s u s c r i b e y l a d i r e c t i -
^ a w aci<5n' r u e g a n l a a s i s t e n -
Votos rt» ?'so9iados y d e m á s f ie les , de-
ae J e s ú s N a z a r e n o . 
45í6g E l P á r r o c o . 
" _ » 28 o 
s * 0 a m n e s t e s t a s C e n t e n a r i a s 
J E S U - ^ Í L 3 0 1 5 S A N T A T E R E S A D B 
^ ¿ l i t E ' i ^ í n níi^1 M O N A S T E R I O D E 
»OSTpÍTaA*L D E S C A L Z A S , C O M -
n r ^ / í - I - A Y T E N I E N T E R E Y 
Y S O L E M N E T R I D U O 
P R O G R A M A . t)Ia 57 
oía oróiVi;, l a s 8 y m e d i a . M i s a a 
í t o i s a *! « a ^ s e r m 6 n . O f i c i a r á en 
calzo 0 
lio 
P . C a r l o s M a r í a , V i -
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
e l 15 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E s p a g n e e l 
15 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r j a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a , q u e e s t a -
r á n a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n -
c i s c o , en tre los dos e s p i g o n e s , s o l a -
m e n t e h a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s p u é s de 
e s t a h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i -
p a j e e n l a s l a n c h a s y los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r i e sgo se e n -
c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s los b u l t o s de e q u i p a -
j e s u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d e d e s -
t i n o c o n t o d a s s u s l e t r a s y l a m a y o r 
c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o y e l p u e r t o d e des -
t i n o . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , L e o p o l d i n a , N i á -
g a r a , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s , n ú m e r o 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
"SPAARNl 
s a l d r á e l d í a 2 9 d e O C T U B R E 
p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P Í C 0 
E l v a p o r 
lEERDAI 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ESCO-
b a r n ú m e r o 79, en tre Neptuno y C o n -
j cord ia . S a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o y 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bodega de l a 
e squ ina . 
45433J 29 o SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
c a s a c a l l e de E s t é v e z , 2, e s q u i n a a M o n -
te, a l lado del M e r c a d o U n i c o , m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a . T i e n e c u a t r o c u a r -
tos, s a l a y sa l e ta , c o c i n a y todos los 
s e r v i c i o s modernos . E s t á a c a b a d a de 
c o n s t r u i r . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
_45438 29 o 
E N ' E I T B A B B I U MAS COME»CÍAL~de 
; a H a b a n a , se d e s e a d a r en a l q u i l e r 
conjunto , u n a g r a n c a s a de dos p i sos y 
entiesueloM. que e s t á toda b ien a r r e n -
dada, p r o p i a f , ambién p a r a u n a Soc ie -
dad B e n é l i c a , a l m a c e n e s etc. I n f o r m a : 
R a f a e l C h á v e z . P r a d o , 8. T e l é f o n o A -
6249. 
45405 3 N . 
S E ALQUILA: ESCOBA», 162, E N T R E 
R e m a y S a l u d , feaguán, s a l a , rec ib idor , 
pat io , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . P r e c i o 150 
p e s o s . O t r o s i n f o r m e s : T e l é f o n o F -
5520. 
40227 2 N . 
C O M P O S T E U 1 0 7 
C a s a p r o p i a p a r a c o m e r c i o con h a b i -
tac iones en e l a l to . L a l l a v e en el C a f é . 
P r e c i o 5120.00 y f iador . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F-2134 . 
S A N L A Z A R O 2 7 1 
Se a l q u i l a e l bajo , compues to de s a l a , 
comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
b a ñ o . P r e c i o : $95.00. L a l l a v e e in for -
m a n en el C a f é . 
C A R L O S 111, 1 6 , D 
Se a l q u i l a e l alto, compues to de s a l a , 
comedor, c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o mo-
derno, c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o : 100 
pesos y f iador . I n f o r m a n F-2134. 
P 0 C I T 0 5 1 
Se a l q u i l a el b a j o compues to de s a l e t a , 
dos hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o mo-
derno y coc ina . P r e c i o $55.00 y f iador . 
I n f o r m a n : F - 2 1 3 4 . 
C A L L E 2 7 , N U M E R O 3 7 2 , E N -
T R E 2 y 4 
Se a l q u i l a c a s a moderna , c o m p u e s t a de 
s a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o , coc ina y s e r v i c i o s . P r e c i o $100.00 
y f iador . I n f o r m a n F-2134 . 
27 o. 
E N A M A B G U B A , 77 Y 79, S E A L Q U T -
l a un s o l ó n grande como p a r a d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s o c o m i s i o n i s t a s y otro 
p a r a m a t r i m o n i o s . 
24754 27 O 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
to'? en A m i s t a d , n ú m e r o 150, e s q u i n a a 
E s t r e l l a , p r o p i a p a r a u n a s o c i e d a d . L a 
l l a v e : M o r t e n ú m e r o 4, b a r b e r í a e i n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 2 6 1 . 
44818 27 O c . 
A L L A D O D E L C A P I T O L I O 
Se a l q u i l a l o c a l -para e s tab lec imiento . 
I n f o r m a n : L e a l t a d , 97, b a j o s . 
44212 26 oo 
t a h e r m s a , m o d e r n a y confor tab le c a s a , 
p a r a l a r g a f a m i l i a . P r e c i o : $160.00. L a 
l lave , en los bajos . I n f o r m a n : B a n c o 
N a c i o n a l de C u b a 306. T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
C é s a r G a r c í a . 
44725 25 o. 
L A C A S A Q U I N T I N S A N D E R A S , N U -
mero 24, con todas l a s comodidades , 
m u y p r ó x i m a a l a E s c o l a p i o s con s e r -
v i c io s a n a a r i o . L a l l a v e a l ado, 2 2 . 
I n f o r m e s : E s t r a d a P a l m a , 1 5 . 
44941 25 O c . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de i a m o d e r n a c a s a I n d u s t r i a , 46, entre 
T r o c a d e r o y C o l ó n ; compues to de s a l a 
de : r e s p e r s i a n a s , comedor, t re s c u a r -
tos, ¡ jaño y coc ina , todo de c ie lo r a s o . 
P r e c i o 85 pesos . L a l l a v e en l a bodega , 
de I n d u s t r i a y T r o c a d e r o . S u d u e ñ a : 
M a l e c ó n , 294. 
44937 25 O c . 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
D i c e n los e m i n e n t e s d o c t o r e s K u h n e 
y R o s s i t e r . L a s m e d i c i n a s s o n i n ú t i l e s , 
y s ó l o a l t e r a n l a d i g e s t i ó n p o n i e n d o a l 
p a c i e n t e e n m a y o r d e s v e n t a j a p a r a l a 
c u r a . E l M a s a j e M a n u a l , es l a m e d i d a 
m á s e f i c a z h a s t a h o y c o n o c i d a . R o c a 
M a n d i l l o . M A S A J I S T A M A N U A L , g a -
r a n t i z a h a c e r d e s a p a r e c e r e l d o l o r p o r 
a g u r o q u e s e a e n e l p r i m e r m a s a j e , y 
s u c u r a r a d i c a l e n p l a z o b r e v í s i m o . 
E n 2 0 m a s a j e s h e d a d o m o v i m i e n t o 
e n s u s p i e r n e c i t a s a ! n i ñ o R a m ó r o c l t o 
P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a c o n s e c u e n -
c i a d e u n a p a r á l i s i s . H e t e n i d o e l a l to 
h o n o r d e ser e l m a s a j i s t a d e l I l u s t r í -
s i m o S r . O b i s p o d e l a H a b a n a y d e l 
no m e n o s i l u s t r e R v d o . P . M o r á n , a s i 
c o m o d e d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s de 
e s t a c a p i t a l , q u i e n e s c u e d e n f a c i l i t a r 
i n f o r m e s . D e s p a c h o : C o r r a l e s , 2 D . T . 
M - 5 1 1 6 . 
43797 10 n 
:dor, s ie te cuar tos , b a ñ o , coc ina , re -
p o s t e r í a dos, c u a r t o s de cr iados , b a ñ o 
p a i a c r i a d e ? y c a b a l l e r i z a y c o c h e r a que 
puede s e r v i r p a r a g a r a g e ; todo m u y a m -
pl io con u n hermoso p a t í o i n t e r i o r . I n -
f o r m a r á n - C a l l e 12, en tre 9 y 11, V e d a -
do, la c a s a del centro de l a m a n z a n a . 
_ 45172 29 O c . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O E E L A 
c a s a C a l l e 21 n ú m e r o 244, entre E y F , 
Vedado, compues to de s a l a , comedor , 
c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a s 
l l a v e s a l fondo de l a m i s m a . P r e g u n -
ten por B e r n a b é . I n f o r m a n en 19 n ú -
mero 239, t e l é f o n o F - 5 7 6 1 . 
45389 29 o SE ALQUILA EL CHALET DE Es-
q u i n a de dos p l a n t a s , s i tuado en l a 
c a l l e S e i s e s q u i n a a D i e c i n u e v e , con 10 
hab i tac iones , propio p a r a u n p e q u e ñ o 
B o a r d i n g H o u s e , 4 b a ñ o s , a r b o l a d o d« 
f r u t a l e s y garage . T a m b i é n p a r a v i v i r 
t re s f a m i l i a s c o r t a s r e u n i d a s . Se da 
en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en 23 No. 383 
y en A m a r g u r a No. 23 de 8 a 11 y dft 1 
a 4. T e l é f o n o M-6929. 
45004 25 o. 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S E E e s q u i n a , 
F l o r i d a , 13, compues tos de s a l a , come-
dor y dos c u a r t o s , con s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . I n f o r m a r , en F l o r i d a , 10, bodega. 
44:67 26 o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
tre l la , n ú m e r o 6 y medio, a u n a c u a d r a 
de Monte, con se i s hab i tac iones , s a l a , 
comedor y c o c i n a . I n f o r m a n : A g u i l a , 
n ú m e r o 211 o E s t r e l l a , n ú m e r o 35 . 
45441 ' 1 N . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS EE SOL, 
64, c a s i f-squina a C o m p o s t e l a , centro 
de Negocios , a l q u i l e r r e a j u s t a d o , es un 
g r a n loca i p a r a e s tab lec imiento o i n -
d u s t r i a , c a s a de modas , z a p a t e r í a , s a s -
t r e r í a , j u g u e t e r í a , etc. es prec ioso e l 
l oca l y grande, de 10 a 12 y de 3 a 6 so 
lo e n s e ñ a s u d u e ñ o . I n f o r m a n en l a 
bodega y s u d u e ñ o . S a n M i g u e l 86. T e -
l é f o n o A-6954, t a m b i é n a d m i t o propo-
sio''-nes poi a l t o s y b a j o s . 
44285 26 O c 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 4 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R Ü M , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
E s t o s n u e v o s y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
t i cos h a n s ido c o n s t r u i d o s E S P E C I A L -
M E N T E p a r a la c o m o d i d a d de los p a s a -
j e r o s de s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a 
c l a s e . 
C a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos, c u a -
tro y se i s p e r s o n a s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . . 
P r e c i o s de p a s a j e s r e d u c i d o s . 
P a r a ¿ n t o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
A L Q U I L O L I N D O P I S O A L T O E N M A -
l e c ó n 84 con h e r m o s a s a l a , s a l e t a , dos 
cuar tos , b a ñ o e inodoro con l a v a m a n o s , 
coc ina de gags . L a l l a v e en l a bodega 
de C a m p a n a r i o . 
45348 1 26 o. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P A R A E S T A -
b lec imiento de f e r r e t e r í a , m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n , bot ica, t ren de l a v a d o ; no 
h a y n i n g ú n es tab lec imiento de e s a c l a -
se en toda e s a e x t e n s a b a r r i a d a , con 
doble l í n e a de c a r r i t o s y c a l z a d a por 
s u frente . T e l é f o n o A-47o4 . O r t í z . 
45353 31 o. 
S E N E C E S I T A C H A L E T O C A S A a m u e -
b lada , p u d i e r a t o m a r s e t a m b i é n p iso 
amueb lado s i e m p r e que c o n s t a s e de s a -
la , sa le ta , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , comedor e t c . P u e d e d i r i g i r s e a 
F . S a n z . A p a r t a d o de C o r r e o s , n ú m e r o 
704. 
44930 2 S O c . 
O B I S P O , 8 4 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r l a c a s a 
O b i s p o , 8 4 , o c u p a d a a c t u a l m e n t e p o r 
T h e Q u a l i t y S h o p , s i t u a d a e n t r e B e r -
n a z a y V i l l e g a s , y d e t r e s p l a n t a s , 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a 
d e 9 a 11 a . m . y d e 2 a 4 p . m . e l 
s e ñ o r J . M . L ó p e z O ñ a , T r u s t C o . o f 
C u b a , D e p t . 2 1 8 , T e l é f o n o A - 8 9 8 0 y 
de 5 a 7 p . m . p o r e l t e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
4 4 2 4 4 31 o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C a l l e 17 e s q u i n a a M , V e d a d o , 3 
c u a r t o s dobles, s a l a , comedor y b a ñ o 
a l a m o d e r n a . G a n a 100 pesos con f i a -
dor. P r e c i o de r e a j u s t e . L a l l a v e e n e l 
C a f é P o l a r , i n f o r m a n . 
44749 27 o 
C H A L E T , V E D A D O , 
a l q u i l o , c o l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 ; 
m o d e r n o , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e -
d o r , b i b l i o t e c a , t o i l e t , c e n a d o r , 
a l t o s , 4 c u a r t o s , 2 d o s e t s , t o r r e 
c o n u n c u a r t o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , $ 1 8 0 
m e n s u a l e s . S e v e n d e t a m b i é n c o n 
$ 1 , 5 0 0 a l c o n t a d o . R e s t o e n h i p o -
t e c a . L a l l a v e e n C a r l o s H I , n ú -
m e r o 7 . T e l s . M - 1 8 9 0 , 1 V I - 9 5 9 5 . 
J o r g e G o v a n t e s . 
I n d 19 o SE ALQUILA EN LA CALLE JOVE-
I lar . e s q u í r . a N, un depar tamento c o m -
pu^Ktc de s a l a , comedor, tres c u a r t o s , 
c o c i n a y ouen b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , puede v e r s e a c u a l q u i e r h o -
r a í e l día., a d e m á s s é a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n a l t a , con e n t r a d a independiente , 
con fius « e r v i c i o s s a n i t a r i o s y m u y 
f r e s c a , a h o m b r e solo y p e r s o n a f o r m a l , 
d u e ñ o L e v y . C a l l e E , n ú m e r o 122 e n t r é 
2" y 25 . V e d a d o . Se a l q u i l a so lo con 
f l a d c r del c o m e r c i o . 
4 + 693 28 O c 
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8, 
se a l q u i l a el hermoso cha le t , compues to 
de s a l a , comedor, rec ib idor , c u a r t o de 
cr iados , coc ina , p a n t r y , garage , en la 
p l a n t a a l t a , cuatro h a b i t a c i o n e s , r e c i -
bidor, b a ñ o , etc. T i e n e m u c h o terreno . 
L a l l a v e a l lado, p r e g u n t e por F e r n á n -
dez. P r e c i o : $150.00. I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o M-7945. 
44353 26 o. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
q u i l a l a p l a n t a b a j a de A g u i l a 138 y 140 
pegado a Monte. E s loa l a m p l i o y da 
frente a S u s p i r o . P r e c i o m ó d i c o y se 
d á contrato . I n f o r m a n en Monte 103. 
L a D e m o c r a c i a . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a C i e n f u e g o s 62, con s a l a , comedor 
y c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s . P r e c i o 
r e a j u s t a d o . I n f o r m a n en Monte 103. L a 
D e m o c r a c i a . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
b a j a de l a c a s a M o n s e r r a t e 5, f rente a l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s m e -
t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a e s tab le -
c i m i e n t o . L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r -
m a n . T e l é f o n o A-4358, a l t o s de l a dro-
g u e r í a S a r r á . 
4L126 28 O c . 
REGALO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C o r r a l e s 341, con s a l a , comedor y 
t re s c u a r t o s y s e r v i c i o s . E s t á n p r ó x i -
mo a l N u e v o M e r c a d o . I n f o r m a n en 
Monte 113. L a D e m o c r a c i a . 
453§¡8 26 o. 
C a p i t á n M O R A L E L 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
s e r m ó n . P r e d i c a r á 
:os. P r i " i " a l de los C a r m e l i t a s D e s -
n, del x ^ f ^ a r á el M . R v d o . P . J u -
^'tas dpi -;.e^Qs' S u p e r i o r de los C a r -
^or ia y e d a d o . 
i ^ía 28 V J u a i 
imne- Ofio* 'f8 8 y m e d i a . M i s a so-
ír- C e r e t a M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t -
i,Ca- Pred ,v° la D e l e g a c i ó n A p o s t ó -
t A n e a ^ r á v e l I l t m o - S r . D r . M a -
??r de i P ' - V ^ a r i o G e n e r a l y P r o -
oi 0r la tar^ ces i s de l a H a b a n a . 
el día L o s m i s m o s e j e r c i c i o s 
* Picará. ~i anterior y S a l v e G r a n d e . 
aíi José R v d o . p . J u a n M a n u e l de 
j K ^ e , of!.:^ las 8 y m e d i a , M i s a so-
^ á e z , i r n J1,0 el M - I - S r - A l b e r t o 
n K ^ a i v I*"3-110 de l a a n t a I g l e s i a 
t a p a d o ^ r e t a r l o de C á m a r a del 
M "p,*1"4 el P a n e g í r i c o de l a S a n -
, 1 C o n v e ^ o . p . j o s é V i c e n t e . P r i o r 
m 61 día IjOS m i s m o s e j e r c i c i o s 
C r u ^ ^ ^ a r T - Í 0 - y- be l ,dic l6n P a - ! 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O W U 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i t a s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a l ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
si R v d o . P . J u a n de 
E l v a p o r 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 
2 0 D E O C T U B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
c h o p u e r t o . 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n D U R A N . 
S a l d r á s o b r e e l d í a 31 d e O c t u b r e , 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a l o s d e -
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e e s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B X . I C A S . 
Negoc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s , H a -
bana , S e p t i e m b r e 16 de 1922, h a s t a l a s 
diez de l a m a ñ a n a de l d í a 27 de S e p -
t i e m b r e de 1922, se r e c i b i r á n p r o p o s i -
c iones en este N e g o c i a d o en pliego ce-
rrado p a r a el s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a , 
con des t ino a l N e g o c i a d o de A g u a s y 
C l o a c a s , de u n j u e g o de p a r r i l l a s c o m -
ple tas de vo l teo de 5 p ies de ancho por 
s iete p ies de l a r g o , m a r c a " M a r i ó n 
B r o c k i n g and D u m p i n g G r a t e " s e g ú n 
c a t á l o g o en l a O f i c i n a de l Negociado, y 
entonces l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e -
nores a qu ien lo so l i c i te . M a r i o de l a 
T o r r i e n t e . J e f e d e l Negoc iado de P e r -
sona l y C o m p r a s . 
C 7175 4d-18 Sp . 2d-24 Sep. 
A V I S O S 
di . 
^ & r a n Orr,todos es tos cu l tos a s i s t i r á 
' l * ! ^ 0 ¿or!lU!.sta bajo i a d i r e c c i ó n de l 
X ^ K e n c f a ^ í 
v̂ da —^«-ar iQ . " ' ^ " i g e n c i a p r e ñ a r l a 
- I f f j ino d 6 V ^ s i a de S a n t a T e r e s a . 
íafr , l leo T , J s. tres '"as del t r i d u o . iit'1* n^- eresiann ir,/-ii,io-onoio „ i . I n d u l g e n c i a ple-
v i s i t a que se h a g a el f f / a i a n o 
•oiS W l s m ^ ' f l e s i a de S a n t a T l r e s a l 
4Í295 CuIa. QUe el j u b n e o de l a 
26 oo 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e soxo s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o k „ -
A V I S O 
H o t e l £ 1 L o u v r e . A n i m a s 5 8 . D e 
J o s é C a s t r o . C o n e s t a f e c h a h a 
q s ? 4 a d o c e r r a d o d i c h o h o t e l , l o 
c u a l p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r a c l i e n t e l a p a r a q u e s i t i e -
n e n a l g u n a c o r r e s p o n d e n c i a d i r i -
g i d a a e s t a c a s a p a s e n a r e c o g e r l a 
a e l H o t e l B i s c u i t , P r a d o n u m . 3 , 
e n d o n d e s e r á n d e p o s i t a d a s . 
S I o. 
S E A I i Q U H i A I i A C A S A S E C U B A 46 
entre T e j a d i l l o y E m p e d r a d o , los bajos , i 
son prop ios p a c a e s tab lec imiento y of i -
c i n a s y los a l t e* p a r a u n a o dos f a m i -
l i a s ; h a y d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas 
T^a l l a v e en el 44 W l lado. I n f o r m a n en 
Z a n j a No. 2, C a f é . 
44875 24 o. 
P l a n c h a s n u m e r a d a s , e s m a l t a d a s , fle 
"Valencia, a 25 centavos . N u m e r e s u c a -
s a v a p r o v é c h e s e . P u n t o s de v e n t a : 
P e a l y 3a. bodega n Pogo lo t t i , J e s ú s 
de l Monte, 129, bodega " L a P u r í s i m a " , 
f r e n t e a l a Q u i n t a . O f i c i o s , 34. I n f a n -
t a 44, bodega. 
15 N . 
S E A I . Q U I S A I . A M A G N I F I C A C A S A 
c a l l e de I n q u i s i d o r , n ú m e r o 31. C o n s -
t a de t re s p l a n t a s . L o s bajos , propios 
p a r a a l m a c é n y los a l t o s p a r a r e s i d e n -
c i a s p a r t i c u l a r e s o c a s a de h u é s p e d e s . 
C u e n t a con motor p a r a a b a s t o de a g u a 
m u y a'bundante s i empre . I n f o r m e s , O f i -
c ios , 62, a l m a c é n . 
44906 30 o 
C A S A M O D E R N A 
C a m p a n a r i o 88, e s q u i n a a Neptuno , se 
a l q u i l a en e l segundo piso u n a e s p a c i o s a 
c a s a con s a l a , rec ib idor , comedor y c u a -
tro h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
modernos . P r e c i o : $100 .00 . I n f o r m a el 
portero por N e p t u n o y en M u r a l l a 19. 
45S42 28 o. 
D A M A S , 16, S E A I . Q U I l . A » r I . O S f r e s -
cos y v e n t i l a d o s a l to s de e s ta c a s a , 
con cuatro c u a r t o s , s a l a , comedor, co-
s i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . 
L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n en N e p -
tuno, n ú m e r o 235-B, t e l é f o n o A-3397. 
45287 31 o 
S E A ü Q U H i A E l i P I S O B A J O D E I . A 
c a s a L e a l t a d , 111, entre S a n R a f a e l y 
C a n M i g u e l , compues tos de s a l a , s a l e t a , 
comedor y s iete a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
con s u b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r -
v i c io s de cr iados . P r e c i o , $185. L a l l a -
ve en e l m i s m o . S u d u e ñ o en L i n e a es-
q u i n a a M , a l tos , t e l é f o n o F -4496 . 
45283 2 8 _ o _ 
5 ^ A D Q U l I i A N 3COS B A J O S D E I . A 
c a s a c a l l e de P r o g r e s o , n ú m e r o 30, con 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s co-
modidades , e s t á a u n a c u a d r a del P a r -
que C e n t r a l . L a l l a v e en os a l t o s e i n -
f o r m a n ei\ H a b a n a , 151, en tre L u z y 
A c o c t a , de 2 a 6 p . m . F - 4 2 2 1 . 
45314 26 O c . 
S e c e d e u n l o c a l d e e s q u i n a , c o n o 
s i n m e r c a n c í a s . G r a n n e g o c i o p a r a e l 
q u e desee e s t a b l e c e r s e . S e d a b a r a t o 
y c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . V i s t a h a c o 
f e . I n f o r m e s , G a l i a n o y C o n c o r d i a , 
S r . R u f i n o . 
4 5 2 5 3 - 6 o 
S E A L Q U I L A P A U L A 36, B A J O S , P B E -
p a r a d a p a r a comercio . L a l l a v e e infor-
m e s : P a u l a 50. 
44871 25 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M E K -
ced, 90, con s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o . I d . de cr iados , s a -
l e t a de comer, coc ina de g a s . A c a b a -
dos de p i n t a r . P u e d e n v e r s e , de 9 a 
10 a . m . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 164. 
44787 25 oo 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Oquendo, 16-B, compues to de sa la , 
comedor a l fondo, t r e s c u a r t o s con s u 
b a ñ o , coc ina , c u a r t o de c r i a d o con s e r -
v i c i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en los ba -
j o s . 
45215 28 O c . 
P A R A D E N T I S T A S , M E D I / J O S U O P I -
ci i-as, se a l q u i l a e l a l to de Obispo , 75. 
con 3 h a b i t a c i o n e s a l a ca l l e y u n a g r a n 
s a l a p a r a s a l ó n de e s p e r a . T e l é f o n o A -
7955. 
45254 29 O c . 
H A B A N A ^ 100, A L T O S , E N T R E O B I S -
po y O b r a p í a . Se a l q u i l a n es tos a l tos 
desde e l d í a lo . de N o v i e m b r e , c o m -
puesto de s a l a , r ec ib idor , t r e s h a b i t a -
ciojies. uíi-i m á s en l a azotea , coc ina , 
b a ñ o y dos s e r v i c i o s . I n f o r m a n : A-6252, 
de S a 11 y de 1 a 5 . 
45250 29 O c . 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e P r a d o , 
1 0 5 , e n $ 2 5 0 . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 4 8 4 9 2 7 o 
B e r n a z a , 3 4 . S e a l q u i l a n io s b a j o s d e 
e s t a c a s a , s o n m u y p r o p i o s p a r a o f i -
c i n a y d e p ó s i t o . L l a v e e i n f o r m e s e n 
B e r n a z a , 8 , d e 1 0 a 11 a . m . y de 3 
a 5 p . m . 
4 5 2 9 7 2 6 o _ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A Q - U A -
cate 43, entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a , 
propios p a r a f a m i l i a s de g u s t o o p a r a 
p n . • f i s i ó n a l e s , son m u y v e n t i l a d o s . 
41S201 29 O c . 
M U Y R E B A J A D A S , S E A L Q U I L A N dos 
c a s a s alta-s independientes en B y 27, en 
80 y 85 pesos, con c i n c o c u a r t o s , c o c i -
n a de g a s , e t c . T e l é f o n o F-1168 y F -
176'7. C a l l a 4, n ú m e r o 185, e s q u i n a a 19. 
44768 27 O c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de ¡a cas,* c a l l u J , e s q u i n a a 11, con s a -
la , comedor, c inco hab i tac iones , e s p l é n -
dido b a ñ o c o c i n a de gas , h a b i t a c i ó n y 
cuar to de b a ñ o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o . 
25 . . ' o s é R e y M a r t í n e z . T e l é f o n o A-4200 . 
44399 1- N . 
C A L L E B , E N T R E 2 5 Y 2 7 , V E D A D O 
Se a l q u i l a n los b a j e s de e s t a c a s a , c o m -
pues tos de s a l a , s a l e t a de comer a l 
fondo, c inco h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a s con dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , g a r a l 
ge y dos c u a r t o s p a r a c h a u f f e u r y 
c r i a d o a L a l l a v e en los a l to s . I n f o r -
m a n : B u f e t e de l l i cenc iado G u i l l e r m o 
C h a p l e , H a b a n a , 91, t e l é f o n o A-2736, 
s e ñ o r A r m a n d o R u z . 
_ 4 5 4 4 2 29 o ^ 
V E D A D O . 80 P E S O S , H E R M O S O S A L -
tos, t e r r a z a , s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , g a l e r í a de p e r -
s i a n a s , comedor, c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . C o n o s i n g a r a g e . E s t o es g a n -
g a . 27, n ú m e r o 437, entre 6 y 8. I n f o r -
m a n en los b a j o s . 
45398 1 N . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A -
seo, n ú m e r o 25, c o m p u e s t a de dos p l a n -
tas, j u n t o s o s e p a r a d o s c a d a piso , t iene 
7 hab i tac iones , s a l a , comedor y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , n ú -
mero 31. T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
45460 3 N . 
H x I H M O S O P I S O A L T O , 15, N U M E R O 
253, entre K y F . s a l a , sa le ta , comedor , 
slet'-f c u a r t o i , d o s ^ b a ñ o s , coc ina , t e r r a z a , 
g a ' e r í a c u b i e r t a 130 p e s o s . L l a v e a b a -
jo. D u e ñ o - 23. n ú m e r o 262 . 
44241 26 O c . 
S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A D E L U J O 
p a r a colegio, c a s a de h u é s p e d e s o p e r -
c e n a s que neces i ten c a s a m u y a m p l i a , 
empape lada , g r a n d e s corredores , j a r d i -
nes e smerados , á r b o l e s f r u t a l e s , t enn i s , 
diez dormi tor io s , c u a t r o s a l a s de b a ñ o , 
se a l q u i l a en 350 pesos m e n s u a l e s y 
dos m e s e s en fondo, l a c a s a C a l z a d a 
120, e s q u i n a a 8, Vedado . Se e n s e ñ a 
de 4 de l a tarde en ade lante . 
C7927 10 d 17 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A E N 
Once , n ú m e r o 23. en tre D o s y C u a t r o , 
V e d ¿ d o , t i ene j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
s ie te h e r m o s a s hab i tac iones , dos b a ñ o s 
a m p l i o s do f a m i l i a , despensa , c o c i n a , 
a m p l í s i m a con c o c i n a de gas, dos h a -
b i tac iones de cr iados , s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s o a r a cr iados , e t c . L a l l a v e en 2 y 
13. I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
44567 25 O c . 
V E D A D O , E N E L M E J O R P U N T O , C A -
Ue 21, n ú m e r o 252, c a s i e s q u i n a a B a ñ o s 
se a l q u i l a r unos a l tos , con t e r r a z a , s a l a , 
comedor y dos c u a r t o s . P r e c i o 50 pesos . 
I n í f . r m e s : T e l é f o n o A - 6 0 9 1 . 
4.r.328 26 O c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S i n a d á , 5 1 8 . 
de l a c a s a ca l l e 8 No. 200, e n t r e 21 y 23, 
J e s ú s d e l M o n t e » 
V í b o r a y L u y a n ó 
L o m a d e l M a z o , V í b o r a , J o v e n s e r i o 
d e s e a h a b i t a c i ó n c o n c o m i d a s e n c a -
s a d e m o r a l i d a d , p a r t i c u l a r o d e f a -
m i l i a l a t i n a o e x t r a n j e r a . I n d i q u e p r e -
c i o . S . A . S u á r e z , E d i f i c i o B a n c o C a -
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, t r e s cuar-1 
tos, b a ñ o y coc ina . L a l l a v e en l a Bo-1 
dega. I n f o r m e s : B a z a r K l So l , M a n z a n a 
de G ó m e z . T e l é f o n o s A-2570 y F - 1 7 5 5 . 
45315 27 o 
2 5 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de a l to , m u y v e n t i l a d a , m e d i a c u a d r a 
del t r a n v í a de 17, con s a l a , s a l e t a , s e i s 
c u a r t o s , comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r -
ca lado moderno, s e r v i c i o y c u a r t o de 
cr iados . C a l l e F No. 117, e n t r e 17 y 19 
I n f o r m a n en l a 
45370 
P A r t A A L M A C E N O D E P O S I T O , S E 
a l q u i l a n los ba jos de M e r c a d e r e s . 16, 
entre Obifcpo y O b r a p í a . L l a v e e infor-
m e s . S a n I g n a c i o , 33 . J . B a l c e l l s . T e -
léfciK A - 6 5 2 3 . 
45248 28 O c . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a c a s a de R e i n a n ú m e r o s 7 7 y 
79, en diez y s e i s h a b i t a c i n e s g r a n d e s 
y f r e s c a s , m d e r n a s . S i r v e n p a r a c a s a 
de h u é s p e d e s o p a r t i c u l a r . L a l l a v e en 
los bajos . P a r a i n f o r m e s en C o n s u l a d o , 
n ú m e r o s 55 y 57. 
44750 25 o 
S A N L A Z A R O , 270. B A J O S , S E A L Q ü T 
l a . L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m e s : 
G e n i o s , 16, a l t o s , 
43941 23 oo 
L U N C H E R O S V D U L C E R O S . S E A L -
q u i l a el ¿ e p a r t a m e n t o de . o b r a d o r y 
t a m b i é n se a r r i e n d a el d e p a r t a m e n t o de 
L u i . c h y c o n f i t e r í a de l c a f é C a p i t o l i o , 
á a n t i C a t a l i n a y C o r t i n a . R e p a r t o M e n -
d o z a , V í b o r a . 
45462 27 O c . 
E N $110 S E A L Q U I L A L A N U E V A 
c a s a L u i s E s t é v e z entre J u a n B r u n o 
co-
i n -
m i s m a . P r e c i o m ó d i c o . | Z a y a s y C o n c e j a l V e i g a , con m u c h a s 
* ' 0- jmodidades , garage , dos b a ñ o s . M á s 
97, t e l é f o n o s 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A C O N 
todas comodidades y e s q u i n a f r a i l e en 
l a c r i e 19 y D, V e d a d o , L a l l a v e en a 
bodega del f r e n t e . I n f o r m e s en M u r a -
l l a 2 y 4. S r , L a m a s . * 
45262 29 O c . 
formes , C i n e N i z a , P r a d o , 
A-6060 y F -4018 . 
45439 27 o 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' P A R B Z L L , 
entre L u z C a b a l l e r o y J u a n B r u n o Z a -
yas , en l a l o m a del M a z o , con p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a , a n e s a l a , cuar tos , h a l l , co-
D e s e o t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o , u n a 
nato . T e n g o 
A c o s t a , 4 1 , 
190. C A L L E C , E S Q U I N A A 21, M A G - meilor. c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de' g a s 
n í f i c o s a l tos de l u j o con g r a n s a l a , co- y de c a r b ó n , patio, t r a s p a t i o y c u a r t o y 
medor, cuatro e spac iosos d o r m i t o r i o s , ; s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e en e l n ú -
c u a r r o de c r i a d a , doble s e r v i c i o . A l q u l 
ler TS0 pesos, todas c o m o d i d a d e s . 
45265 2 N . 
S L A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17, n ú -
mero 480-C, entre 10 y 12, c o m p u e s t a 
de t e r r a z a , s a l a s a l e t a . 3 h a b i t a c i o n e s , 
babo, comedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i -
cio de c r i a d o s . L a l l a v e en e l n ú m e r o 
C a s a g r a n d e P a r a i n q u i l i a t o . T e n g o i 482-H, de l a m i s m a c a l l e . I n f o r m a n 
6 " ^ - - - en B n ú m e r o 142, t s q u i n a a 15 . T e l é -
mero 56 da l a m i s m a c a l l e e i n f o r m a r á n 
por el t e l é f o n o F-4423 . P r e c i o : 80 pe-
s o s . No se r e b a j a . 
45396 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C O N C O R -
dia, 197, e s q u i n a a S a n F r a n c i s c i , con 
c inco h a b i t a c i o n e s y d e m á s comodida-
des . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 4 4 0 . 
45096 25 O c . 
S e o f r e c e u n h e r m o s o l o c a l d e 5 0 0 
m e t r o s , p r o p i o p a r a e x p o s i c i ó n . C a l l e 
d e Z a n j a y S o l e d a d . G a r a g e A u t o 
C l u b , Z a n j a , 1 3 7 y 1 4 3 . 
4 5 0 8 9 2 6 o 
b u e n f i a d o r . I n f o r m e s , 
b a r b e r í a . 
4 4 6 4 3 3 0 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
B e l a s c o a l n , e s q u i n a a S a n M i g u e l , a l -
tos de L a Noble H a b a n a . A c a b a d o de 
f a b r i c a r , c o n s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
44486 23 oc 
fono F - 1 3 8 7 . 
45202 31 O c . 
S E A L Q U I L A E L l o . Y S E G U N D O p i -
so de N e p t u n o n ú m e r o 127, e s q u i n a a 
L e a l t a d , ó o m o d i d a d e s , s a l a , sa l e ta , c u a -
tro cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de 
cr iados , s e r v i c i o s de c r i a d o s , c a s a a c a -
b a d a de f a b r i c a r . I n f o r m e s en l a m i s -
m a . 
45132 29 O c . 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O A L T O 
de C o r r a l e s No. 69 entre S u á á r e z y R e -
v i l l ag igedo a u n a c u a d r a de l Campo 
M a r t e . S a l a , comedor, c u a t r o cuar tos , 
coc ina de g a s y d e m á s s e r v i c i o s , con 
luz e l é c t r i c a en $65.00. E n lo s b a j o s la 
l lave . 
45166 25 o. 
C R I S T O 23, P A R A F A M I L I A , S E A L -
q u i l a n estos b a j o s compues tos de s a l a , 
s a l e t a , comedor, tres c u a r t o s b a ñ o , c u a r -
to y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e 
en los-, a l t o s . I n f o r m a n : O b r a p í a , 18. 
45053 26 O c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M U Y B A -
r a t a . l a c a s a J , n ú m e r o 197, e n t r e 19 y 
21, de dos p l a n t a s , en los b a j o s 4 c u a r -
tos, s a l a , sa l e ta , c o c i n a y s e r v i c i o de 
c r i a d o s ; en los a l t o s 4 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o j a r d í n , g a r a g e p a r a 3 m á q u i n a s . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a . T e l é f o n o F -
2384 . P r e c i o 125 p e s o s . G a n g a . 
45103 26 O c . 
27 O c . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R B S -
c a c a s a , c a l l e S a n M a r i a n o 64, V í b o r a , 
c inco dormi tor ios , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co -
c5na de gas , garage , toda c la se de co -
modidades a c a b a d a de p i n t a r , g a l e r í a a 
l a b r i s a ; a l q u i l e r c o r t o . I n f o r m a n : C á r -
m e n 11, e s q u i n a S a n L á z a r o . V í b o r a , , 
T e l é f o n o 1-1817. 
45408 29 O c . 
V E D A D O , E N L A C A L Z A D A 167, S N -
tre J e l , se a l q u i l a n los m o d e r n o s y c ó -
modos a a o s c o m p u e s t o s de h e r m o s o 
por ta l , sal - i , pas i l l o , comedor, 6 h e r m o -
s a s h a b i t r t d o n e í con l a v a b o s de a g u a 
corr iente , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o de 
cr iados , e s c a l e r a de m a r m o l i n d e p e n -
dienve de los bajos desde a c a l l e . I n f o r -
m a n : H , 95, entre 9 y 11. T e l é f o n o F -
25?7 . 
28 O c . 
M A L E C O N 56. H A Y U N P I S O B A J O 
que se a l q u i l a con y s i n m u e b l e s y 
l i m p i e z a . E n l a m i s m a y en A g u i a r 72. 
P u l g a r ó n . 
49149 25 o. 
C A M P A N A R I O 48, P R I R N C I P A L , S E 
a l q u i l a é s t a f r e s c a y v e n t i l a d a casa , 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, rec ib idor , 
cuatro h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y coci-
na. T o d o moderno. L a l l a v e en l a bode-
ga de e n f r é n t e . I n f o r m e s : N e p t u n o 106, 
4515S 26 o. 
i S e a l q u i l a u n c h a l e t a m u e b l a d o , e n l a 
S e a l q u i l a u n l o c a l c o n d o s p u e r - i ^ 8 1 1 6 H « e s q u i n a a 1 5 , p r o p i o p a r a 
t a s a l a c a l l e , e n C o m p o s t e l a , c a s i j 0 r Í a famJi l ia ' c o n t o d a s , , a s c o m o d i -
_ n k ; e « « r , . , « J — d a d e s m o d e r n a s , a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
e s q u i n a a U b i s p o . t u a d r a c o m - x „ i • J x i « 
J-J . . . í v n . t i r k i : / t e l e f o n o , c o c i n a d e g a s , e t c . L a l l a v e 
p r e n d i d a e n t r e ü R e i l l y y O b i s p o . €N H, n ú m e r o 1 4 2 . P u e d e v e r s e a t o -
P r e c i o , 90 p e s o s . I n f o r m e s , e n l a d a s h o r a s , 
l i b r e r í a . j 4 4 8 3 2 2 9 o 
B I L L A R , S E A L Q U I L A L O C A L P A R A 
u n a m e s a , r a f e de m u c h a c o n c u r r e n c i a . 
J e s ú s de l Monte , 6 5 0 - A . 
45507 30 O c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N C I N C O 
i d e p a r t a m e n t o s , p o r t a l y un s o l a r c e r c a -
do j i e t a n c o u r t y F e r n á n d e z de C a s t r o . , 
R e p a r t o L o s P i n o s , punto a l t o . I n f o r -
m a n a l l a d o . 
45317 29 O c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R A 
e s t renar , de P r i n c e s a No. 3, c a s a de 
e s q u i n a a dos c u a d r a s del t r a n v í a do 
a m b a s l í n e a s , prec io de a c t u a l i d a d 110 
pesos . T i e n e n s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a -
b i tac iones , comedor, b a ñ o y s e r v i c i o i n -
terca lado , coena, s e r v i c i o de s i r v i e n t e s , 
c inco ba lcones . L a l l a v e en l a bodega. 
L l a m e a l T e l é f o n o M-1981, inmedia to a 
l a I g l e s i a de J e s ú s del Monte. 
45343 2 n. 
45051 26 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E E E s -
t r e l l a . 25, 3 hab i tac iones y d e m á s s e r -
v i c i '" m o d e r n o s . 
45044 25 O c , 
G A R A G E . S E A L Q U I L A U N O C O N U N 
a m p l i o c u a r t o y u n b a ñ o , en m ó d i c o 
precio . I n f o r m a n en el a l t o del m i s m o . 
C a l l e M e s q u i n a a L í n e a , V e d a d o . 
45281 28 o 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A S A 
moderna , l a m á s l i n d a y m e j o r s i t u a d a , 
a c a b a d a de p i n t a r , S a n F r a n c i s c o y A v e -
n i d a de A c o s t a , R e p a r t o L a w t o n , t r a n -
v í a en l a p u e r t a , con f r e n t e a t r e s c a -
l les , p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s grandes c u a r -
tos a l a d e r e c h a , uno con p a b e l l ó n s a -
l iente , a l a I z q u i r e d a , otro cuar to y b a -
ñ o comple to ; a l fondo e s p l é n d i d o c o m a -
dor, c u a r t o cr iados y s j v ic ios , g a r a g e , 
c u a r t o c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y l a v a d e -
ro, h e r m o s o s j a r d i n e s , con f r u t a l e s en 
p r o d u c c i ó n . P r e c i o de s i t u a c i ó n . V é a l a 
y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 2 a 4 y en l a H a b a n a , c a l l e S a n 
J o s é 65, bajos . 
45377 ~ 27 o. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P L A N T A 
f o n d o . 
B A J A 
a l 
d o s 
S E A I i Q U I I - A U N A 
f h l o H S á e a l t o d e L u y a n Ó . t i 
s a l a , r e c i b i d o r y c o m e d o r 
p o r t a l . A l q u i l e r b a r a t o a 
d e l o s c a r r o s . I n s t a l a c i ó n < " c « " ~ ° . . 
i n f o r m e s , t e l é f o n o 1 - 3 7 8 6 . G u a s a b a 
r ;oa, n ú m e r o 5 3 . 
4 5 3 3 3 
r a 
y 
c u a d r a s 
29 o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S I S E N E C E S I T A N 
S B A L Q U I L A E N $ 3 5 5 . C 0 ! • A C A S A 
d e m a n i p o s t e r í a F l o r e n c i a 8 B , R e p a r t o 
B e t a n c o u r t . C e r r o , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s c o n l o d o s l o s s e r -
v i c i o s a l a m o d e r n a . I n f o r m a n a l l a d o 
d e l p u e s t o . 
4 5 3 5 1 2 7 o . 
R A Y O , 84, A I i T O S , C A S A N U E V A S E Ü G J Í ^ T O S A . S H A B I T A C I O N E S , M U Y 
¡ a l q u i l a n p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n l u z C l a r a s y r n u y f r e s c a s , s e a l q u i l a n e n 
I t o d a l a n o c h e : h e r m o s o s b a ñ o s y b ü e - D e s a g ü e . ?2, e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , 
• n a c o m i d a s i s e d e s e a , a p e r s o n a s m a - ; a ' i t s c u a d r a s d e l N u e v o F r o n t ó n , 
y o r e s y d e m o r a l i d a d . S e d a l l a v l n . | 4 ^ 5 1 2 N . 
] 4 5 1 7 4 2 n , " — 
S E N E C E S I T A N 
' E L C R I S O L " 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e g e y S e r r a n o , 
n ú m e r o 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o 
a l t o p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
D u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á - i S E A L Q U I L A I . A J J A S A C A M E P R I 
r e z . 
7 9 " f W f * A* " n o r i a l s a l a S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S . E S - p e o n a s h o n o r £ 
7 2 . C o n s t a d e p o n a i , s * 5 3 » ; p u - i n a i d o s a l t o s , s e g u n d o p i s o , d e e s q u i - I t e 
n a , t r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , t o d o s s u s 
s e r v i c i o s ; e n e l b a r r i o d e l n u e v o m e r -
d e l a s d o s c a l z a d a s . 
, H O T E L I M P E R I A L 
( A n t e s z m u e t a . ) E n e s t a a n t i g u a y c o - A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
n o c i d a c a s a s e a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a - c g - y J ^ Q R r : V j , J , - « i r a familiar 
I c l o n e s y d e p a r t a m e n t o s a m u a b l a d o s a - c r * 1 « - » W p r i V a t í O , p a r a I d n i U l d í . , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
j b a r a t e s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . A c a l -
c a d o , u n a c u a d r a 
C e r r o e I n f a n t a , c a l l e C r u z d e l P a d r e 
y V e l A z q u e z . I n f o r m a n : b o d e g a , b a j o s . 
4 5 3 6 1 3 1 o . 
T e l é f o n o A - 9 4 4 6 , 
n a a A n i m a s . 
4 5 1 9 9 
S e r v i c i o e x c e i 
Z u i u e t a , 3 , e s q i 
S E A L Q U I L A 
Z u i u e t a , u n 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
B U L N C R I A D O D E M A N O , S E S O L I -
c i t a q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a - ! 
c i ó i . y t e - . i g . . b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e l e : 
d a b v . e n s - u - l d o . P r e s e n t a r s e e n l a c a l l e ¡ 
S a " . M a ñ a n o y L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . 
4 5 3 0 2 • 2 8 O c . 
¡ I O J O ! 1 1 T E C E S I T o ' " Ü l T B U E N "cRIA- ; 
d o d e m a n o . S u e l d o $ 3 5 . 0 0 ; u n c o c i n e - ! 
r o $ 0 0 . 0 0 ; u n c a m a r e r o $ 2 0 . 0 0 y d o s 
m u c h a c h o s p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d i t o s 
d e m a n o $ 1 5 . 0 0 . H a b a n a 1 2 6 . 
4 5 1 5 2 25 o . 
A R O 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O U N H O M B R E A C T I V O P A - , S E D E S E A C O t O f . ^ 
R e p r e s e n t a n t e d e u n a C o m p a ñ í a . I l a c'e c r i a i a d , .v A l i U » » ^ * * " » ^ 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 0 d e e s p r á c t i c a e n e i a n o 0 d e i T . É 8 ¿ r ^ 
8 d e l a n o c h e e x c l u s i v a m e n t e . , C a l l e l o y n „ ' s . e r v i c i o n a b l t a c Í 7 s 0 ' 
5 3 4 7 2 6 o . 2 S Í S . ' C a r n i c e r l a ' Tva aC¿neSi 
C O C I N E R A S 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . C O N 
n u e s t r o s p r o d u c t o s u s t e d e s g a n a n m á s | 
y v e n d e n m á s . T o d o e l m u n d o l o s q u i e - | 
r e . N o p i e r d a n s u t i e m p o , v e n g a n a 
v e r n o s . C a l e C o r t i n a 4 2 , V í b o r a . C a r r o s 
d e S a n t o s S u á r e z . 
4 5 3 6 8 2 6 o . 
D E O Í S A 
c r . a d a d e " r T í T n o ^ 5 1 8 1 3 
4 5 2 1 9 0TTri*: T ^ l 
Ü " A L Q U I L A E N C U E T O Y C O M -
n * n i , s o ' - h a l e t a c a b a d o d e f a b r i c a r , 
fenlfíi p j - i a i . c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n 
e s p l e n d i d o há-ño y l u j o s o d e c o r a d o , c u a r -
t o y s e r v i c i o d e c r i a d o y g a r a g e y p a -
t i o a l f o n d o . I n f o r m a n e n 
55, « ¡ t o s . T e l é f o n o M - 4 5 8 2 . 
2 8 o o 
m e ! l : - s . n ú m e r o 4 7 - B . e n t r e D a o i z y V e -
l a . d e . C e r ' - o . c o m p u e s t a d e 5 c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y s u s s e r v i c i o s , 
j a - d í n . p o r t á l . m u c h o p a t i o . I n f o r m a n © B R A P I A 9 6 - 9 8 , S E A L Q U I L A N F R E S 
a l i s d o . 
•i 1 9 5 0 
e n M o n t e . 2 - A . e s q u i n a _ 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o d e d o s h a b i t a - E n A m i s t a d . 5 2 a l t o s . SC a l q u i l a U n 
c l o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e . O r d e n y , , , » > . , 
m o r a l i d a d . 
4 5 2 9 2 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
c o c i n a d e g a s y a g u a c o r r i e n t e p a r a 
3 L . S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a o d e . p a í s , p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r , b u e n s u e l d o . M a l e c ó n . 3 3 5 . 
4 5 4 4 6 3 0 O c . 
A m a r g u r a . 
4 5 2 2 8 N . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O S E E I N A 1 5 , 
V í b o i a . c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c o -
n e s c o n c u a r t o d e c r i a d o s , p o r t a l , l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e y g a r a g e . P r e -
c i o 80 p e s o s . L a l a v e e n l o s a l t o s . I n -
f o r m e s : I n d i o . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 4 9 3 . 
4 ó i 0 0 2 5 O c . 
E N A R M A S Y V I S T A A L E G R E , ( L a w -
t o n ) . V í b o r a , s e a l q u i l a u n a e s q u i n a y 
u n a c a s i t a a l l a d o . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a s u d u e ñ o , o e n M o n t e . 6 9 , J o s é 
V á z q u e z . 
4 5 2 9 3 3 1 o 
2 8 O c . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
WMllWWfBP'lli-gl111 " 'l liliMHIW i W 1 " — ^ 
L A C A S A Q U I N T I N B A N D E R A S , N U -
m e r o 2 4 . c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m u y 
p r ó x i m a a l a K s c o l a p i o s , c o n s e r v i c i o 
s a n . t a r l o . I > a l l a v e a l l a d o , 2 2 . I n f o r -
m e s - E s t r a d a P a l m a , 1 5 . 
4 « ; i 4 1 2 5 O c . 
s»- : . . . . . . . 
q u í s i m a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e i n i a i r i n V J n i O S i n n i ñ o s . 
4 4 6 0 3 
L A C A S A V A S C A " 
i H u é s p e d e s . R n M a r q u é s G o n z á l e z . ( 
' a g u a c o m e n t e , l u z t o d a l a n o c h e , l i m 
p i e / a e i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s . L o m e 
j o r o e l a . H a b a n a . P a r a o f i c i n a s o p e r 
s o n a s d o m o r a l i d a d . P r e c i o s d e s i t ú a 
e l ó n . I n f o r m e s , e l p o r t e r o . 
45:^68 25^ O c . 
A " G U I A i r 7 2 , A L T O S , H A Y U N ~ C U A » - ! ^ f ^ ' N " e v o F r ^ t ó n . " s e a l q u i l a n e s -
t o c o n b a l c ó n a l P a r q u e y d o s e n l a i ^ J , ^ ! , JQ f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n y 
a z o t e a , c o n o s i n m u e b l e s y l i m p i e z a . n n f i o d f E s t e e d i f i c i o e s t á , t e r n u -
, n a d o d e c o n s t r u i r e s p e c i a l m e n t e p a r a 
l o s p e l o t a r i s y c o r r e d o r e s . H a y d o c e b a -
ñ o s c o n t o d o e l c o n f r t . E l p r ó x i m o m e s 
s e a b r i r á u n g r a n r e s t a u r a n t q u e s e r á 
S E A L Q U I L A E N G U A N A S A C O A L A 
c a s a M a r t í n ú m e r o 4 8 , a d o s c u a d r a s 
d ^ i C o l e g ' O d e E s c o l a p i o s , c o n c u a t r o 
c u a i t o s b a j o s , y u n o a l t o , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , d e s a g ü e y p i s o s d e m o s a i c o . 
L a i i a v e a l l a d o . I n f o r m a n e n E s t r a d a 
P a l m a , n ú m e r o 1 5 . 
4 4 9 4 0 ' 2 5 O c . 
h i a n a a a o , 
C o l m n b i a y P c g o l o t t i 
S e a l q u i l a u n b o n i t j c h a l e t e n 
A r r o y o N a r a n j o , c o m p u e s t o d e 3 
c u a r t o s , b . , a g u a c a l i e n t e , c u a r t o 
s e r v i c i o , g a r a j e , j a r d í n y c e r r e n o , 
8 0 p e s o s , c o n a l g ú n m u e b l e . O t r o , 
e n A r r o y o N a r a n j o , a m u e b l a d a , 7 
c u a r t o s , 4 b . , g a i a j e p a r a 4 m á q u i -
n a s , j a r d í n y g r a n p a t i o ^ 1 5 0 p e -
s o s . E n C a l z a d a d e C o l m n b i a , 4 
c u a r t o s , 2 d e s e r v i c i o , g a r a j e , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r . 1 3 0 p e s o s . 
r • L l J V i s t a . A v e r . i d a 3 a , e n t r e 6 y í, 
^ n e c e s i t a Casas amueblHuaS y ¡ c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o s , a c a -
b a d a d e f a b r i c a r e n 20 p e s o s . 
4 ^ 3 2 7 ' 27 O c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N ~ P O R -
t a ! . s a l a y c i n c o c u a r t o s y m u c h o t e -
r r e n o y e r m o , e n l a c a l l e O c h o e n t r e 
S i e t e y S e i s . R e p a r t o B u e n a V i s t a . G a -
n a Í 2 5 . 0 0 . T e l é f o n o A - 4 7 3 4 . 
4 5 3 5 2 2 7 o . 
C o m i d a d e s d e $ 1 5 . 0 0 . 
4 9 1 4 9 _ . _ _ 2 5 . 0 - _ 
E N 35 P E S O S D E P A R T A M E N T O A L -
t o . d o s p l a n t a s , v i s t a a l a c a l l e , a p e r -
s o n a s o m a t r i m o n i o s o l o d e m o r a l i d a d . 
S a n L á z a r o , 3 3 7 , c e r c a d e l a U n i v e r s i r 
d a d . 
4 5 1 1 1 2 5 O c . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s e n , t o < ^ g | a H a b a n a , 
c a s a m o d e r n a c o n l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e , l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e -
l é f o n o , b u e n b a ñ o , c a s a d e m o r a l i d a d . 
P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
4 5 1 4 4 5 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
c o c i n a r , m u y b u e n s u e l d 
v i a j e s . C a l l e M e n t r e 2 1 y 
4 5 4 0 3 
C O M P A Ñ I A R E A L 88 P U E N T E S Q R A N -
d e s . M u c h a c h a s , m u j e r e s j ó v e n e s , h o m -
b r o s a c t i v o s . B u e n s u e l d o s e m a n a l o 
j p o r s u c u e n t a . T r a b a j o f á c i l . P r e g u n t e n 
p o r F r a n k S a n t i u s k . 
j 4 5 3 8 1 _ _ 2 6 o . 
A G E N T E S . S E N E C E S I T A N S E S O R A S : 
¡ o s e ñ o r i t a s p a r a n e g o c i o d e g r a n u t i - l 
l i d a d r e m u n e r a t i v a , g a r a n t i z á n d o l e s c o -
m o m í n i m u n 10 p e s o s d i a r i o s . B u e n a 
S E D E S E A C O L O J 5 X R ~ 
p a ñ o l a d e c r i a d a a T * ^ N A * 
e n t i e n d e ulgo fiZ „ m a n o o A 
4 5 2 2 0 
p o n a c o c „ l r « a ^ a , - d e ^ a n o T ^ S -
S E D E S E A C O L O C A R ^ 
c o c n a r s i e n d n 
t i n g o , n ú m e r o 5 0 
4 i ) 2 3 1 
E N S A N M I G U E L , 4 9 , A L T O S , S E n e . 
c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e p a c u m -
p l i r y s e a m u j e r f o r m a l y l i m p i a . 
4 5 4 1 0 30 o 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a , 
p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
q u e d e s e e i r a l c a m p o . I n f o r m a n : L í -
n e a y K , P u e r t o A r t u r o , V e d a d o . 
S O . M O I T A U N A B U E N A C O C I N E -
S E D E S E A 
B l a n c o . 
Zo o . 
r ^ n i r ^ ^ \ d a m e n i e Y COT] UT ^ , 0 « d u . - r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 
S O L I C I T O S O C I O Q U E A P O R T E 800 
p e s o s p a r a a b r i r u n c a f é e n p u n t o d e 
m u c h o t r á u s i t o , c e n t r o d e l a H a b a n a . 
I n i ' j ' . m a n : T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 7 5 , en 
l a v ; d r i e r a . 
3 0 O c . 
-10>s5. C e n t e - L*rro. 79̂  de l ^ • 
j c o c i n e r o s m e j o r e s d e l a i s l a d e C u b a 
, A e s c o g e r h a b i t a c i ó n p r o n t o , d e s d e 20 
| p e s o s e n a d e l a n t e . N o o l v i d a r s e : L a C a -
s a V a s c a , e s t á s i t u a d a d e t r á s d e l N u e v o 
F r o n t ó n , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a i n . 
d o n d e h a y v í a s d e c o m u n i c a c i ó n p a r a 
3 1 o c . 
:ÍO p e s o s 
d a d o . 
4 5 3 3 4 
C a l l e 3 a . , e n t r e 8 y 1 0 . 
26 O c 
V e -
H O T E L " R O M A ' 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a i a l i m p i e z a e n u n a c a s a d e t r a s 
p e í í i i ; n & s , L u e n s u e l d o . M a l e c ó n , n ú m e -
2 6 O c . 
ii IIIIIIMIM MIIIIII 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m ^ i i i i r w w i i " 1111111 mu 1  m 1 11 
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A h e r -
m o s a y c ó m o d a c a s a L u i s a Q u i j a n o , n ú -
m e i o 3 2 , t e q u i n a a S a n J u a n , c o m p u e a - | 
t a d e p o r t a l s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r - 1 
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a n t r y . c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a c r i a d o s | 
y g a r a g e . L a l l a v e e n e l 3 4 y p a r a i n - 1 
f o r m e s e n S a n C e l e s t i n o 2 . M a r i a n a o . 
4 ñ - 0 9 ' 3 1 O c . 1 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N B u e n a | 
s a l a , d o s 1 
s i n a m u e b l a r d e s d e $ 1 0 0 . 0 0 h a s -
t a $ 3 0 0 . 0 0 p a r a f a m i l i a s a m e r i -
c a n a s . B e é r s a n d C o m p a n y O ' R e i -
9 - 1 1 2 . A - 3 0 7 0 . 
C S 0 1 S 3 4 - 2 2 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
G a l i a n o 1 1 7 . a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o -
n a , s a a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d a y c o n v i s t a a l a c k l l e . T a m -
b i é n s o d a c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
4 5 0 2 8 3 0 o . 
E N M U R A L L A 5 6 , A L T O S , S E A L Q U I -
l a n d o s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
n e s c o n c o m i d a , l u j o s a m e n t e a m u e b l a -
d a s . T a m b i ó n s e a l q u i l a n s i n m u e b l e s , 
s i a s í s e d e s e a , c a s a d d e s t r i c t a m o r a -
l i d a d . 
4 4 8 5 6 8 n . 
E s t é h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s l -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n ftl 
- 1 d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r -
I v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
' | t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e 
4 5 3 2 1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
i d u e r m a e n e) a c o m o d o . S u e l d o 2 5 p e s o s . 
C o i R u l a d o 9 9 - A , a l t o s . 
4 5 2 9 6 26 O c . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , q u e 
s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a . C a l l e 2 . n ú -
S P N E C E S I T A N C O M I S I O N I S T A S O 
v e r . ' i e d c r e ; > e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a . H a n 
d e s e r p e r d o n a s s o l v e n t e s y a c t i v a s , q u e 
v e n d e n a s o c u e n t a . D i r i g i r s e a F r i e d r i -
c l o K i e s e t , E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . D e p a r -
t a r m - n t o , 3 0 2 . H a b a n a . 
4 6 0 3 8 2 6 O c . 
S E S O L I C I T A E N B ; E S Q U I N A 
u n a s r v i e n t a . d e l p a í s , 
q u e s e p a s s r v i r l a m e s a 
s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 25 p e s o s 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s ' r u e r o 2 2 7 . e n t r e 2 3 y 2 5 , 
4 53 60 s e n o , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
" R o m o f e l " . 
V e d a d o . 
26 o . 
3 I N A A 1 7 S E D E S E A C O L O C A R t T I í A T T * " ^ * 
p a r a c o m e d o r , I P a i l o l a p a r a c u a r t o s y e n * ? J O v S S » : 
y c u m p l i r c o n ? 0 1 a - ¿ - s t a a c o s t u . s - \ - a d a 0 n̂eu 
J p e s o s , r o p a « u s a s . S a b e l ¿ e r % a s e r v i d * 
l i m p i a y u n i f o r m e , e s i n d i s p e n s a b l e l a s ' f " - m a i i e n O R e i l l y n ú m ^ ^ ^ i r . Th 
r e f e r e n c i a s . D e 8 a 10 d e l a m a ñ a n a y W * 0 ^ - n u m e r o i . por I * 
d a 4 a 6 d e l a t a r d e p a r a t r a t a r d e l a 1 4 v 4 5 0 
c o l o c a c i ó n . 
4 4 3 7 9 2 9 o- S E - D E S E A C O L O C ^ ^ r r r - ^ , 
p a n o l a p a r a l i m p i a r d o s h . , ^ » , ? 
i A n '^er e n c a s a s e r ¡ a ^ 1 ' l ab> tac !onc** 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
M o n t e 5. e s q u i n a a Z u i u e t a . H a b i t a -
c i o n e s ; v d e p a r t a m e n t o s d e s d e 3 0 , 3 5 , 4 0 , 
5 0 . 60 y 90 p e s o s , p o r u n a p e r s o n a . E s -
p l é n d i d a c o m i d a y e s m e r a d o t r a t o . P o r 
l a p u e r t a c r u z a n l o s t r a n v í a s a t o d a s 
o r a s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
4 2 3 7 3 i n 
H y 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L Á Z A R O i E n e l R e p a r t o B u e n a V i s t a s e a l q u i l a 
i t ú n u r o 5 V í b o r a , c o n t i g u a a l a b o d e g a • » . i c* . . t _ i n 
d é l i e s q u i n a a M i l a g r o s , c o n t r e s c u a r - ¡ e n l a A v e n i d a ü e p ü m a , e n t r e l a C a i l e 
t o s m u y a m p l i o s , s a l a y c o m e d o r , u n o 
d e l o s c u a i i o s d a a l a c a l l e e n e l p r e c i o 
d e .So p e s v f " . I n f o r m a n e n a b o d e g a . 
4 - . Í 2 3 , 30 O c . 
C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
n ú r . « r o 1C. e s q u i n a a C h a c ó n , h e r m o s a s 
h a b i * . a c i o T í é R m u y f r e s c a s c o n a g u a c o - j g E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
r r i . r . t e y v i s t a a l a c a l l e , c o n o d o s e r - j u n t a s o s e p a r a d a s e n c a s a d e f a m i l i a 
P r e c i o s r e a j u s t a d o s . . m u y b a r a t a » . J e s ú s P e r e g r i n o 1 6 . 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D ^ ^ ^ r ^ ^ 
c r -x i i • i ^ ' r í n c i n e T Í l r a b a j a d o . M , ' - 1 1 ^ 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a ' a j 4 5 4 6 7 
¡ v e n t a d e l o s C a r a m e l o s E s c o l a r e s e n ' — — — ~ - J l o 
E E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U - ¡ i a s c a n i t a l e s d e p r o v i n c i a . E n l a H a - 1 c h a e S p ^ o ^ 0 ^ A ^ m ^ ^ K ^ : 
d e a l g o e n l a l i m p i e z a . T i e n e q u e d o r - ' r n - . n i /~ l o t o d n ^ i / iV. , n' ' ^ P i a r p o r i , *• 
b a ñ a , p a r a M a n a n a o , R e g l a y G u a n a - j ^ l g 0 2 B f ' a i t o s ^ 1 1 
b a c o a . B u e n a c o m i s i ó n . G r a n é x i t o e n l n a _ D í a z . e e u n t e n p o r N ' 
m i r e n l a c o l o c a c i ó n y s e r m u y l i m p i a . 
H a y o t r a c r i d a . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 . T a c ó n 
8, e n t r e E m p e d r a d o y O ' R e i l l y . 
4 5 3 7 5 28 o 
S E S O L I C I T A J O V E N E S P A D O L A Í A -
r a c o c i n a r , l a v a r y h a c e r l i m p i e z a ; e s 
p a r a m a t r i m o n i o s o l o . S i n o e s l i m p i a 
y d e b u e n a s c o s t u m b r e s q u e n o s e p r e -
s e n t e . S u e l d o : $ 2 5 . 0 0 . S u á r e z 1 1 . a l t o s . 
4 5 3 8 6 26 o . 
1 4 6 6 0 1 7 o 4 2 2 5 1 3 0 O c . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
P r i m e r a y e n t r a d a d e C o l u m b i a , u n 
H O T E L A L V A R A D O : C O N L A S R £ -
f o n n a s e - u a b l c c i d a s p o r s u s a c t u a l e s 
i d u ( ñ o s , e^- ia a c r e d i t a d a c a s a , s i t u a d a T J . , , « , • _ . 
I e n i o m á s : c é n t r i c o d e e s t a c a p i t a l , e s , H u y a d e ! c a l o r , h n e l a n t i g u o r a l a -
1 l a p i ^ d i l e . t.a p a r a t o d o e l q u e d e s e e e s - 1 Cr,rna-,An l « - « J ^ . - 1 „ i 
t a n c i a t r a n q u i l a , c o n t o d o s e r v i c i o y c o - 1 C l 0 O r n e a d o , !e c e d e n u n a h a b i t a c i ó n 
I S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y L A -
j v a n d e r a , p ' - r a u r i m a t r i m o n i o q u e v a a l 
' c a m p o d e t e m p o r a d a . I n f o r m a n : M o n t e , 
I 5, n ; ; ' . i t a c i ó n 3 8 . 
j t . -^CS 3 1 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n í a i i a r . C a l l e C , e n t r e 27 y 2 9 . V e d a -
d o , n ú m e r i ; 2 7 6 . 
1 4" .256 2 6 O c . 
e s t a c a p i t a l . D i r i g i r s e a l a o f i c i n a , D e - ! - - - - - -
« 1 . nnÁifj, I D E G E A 
s a g a e y 
L . d e M 
4 4 9 2 9 
O q u e n d o , t e l é f o n o M . 6 1 5 4 . | S ^ i f ? ^ ? ^ ^ f £ ^ ^ 
i f f U e l . • lTt " - i ^ t a o i o n e s o c b m e ^ r f r ^ P a -
S i , * E s . ^ n i a y e n l a H a b a n a e n Ca^bsaj6 
1 2 6 a P 1 0 c e . e s c ^ m i s m o g i r o , t i e n e K M I Sieni-
r . c m s . I n f o r m a n : Ó f i c i ¿ s T n a f . ^ 
p r o c e e s t 
£ e 
4 5 Ó 3 5 
i b u n s a l o w c o n c u a t r o c u a r t o s , p o r t a l , ! i ™ f * a s o i a f . e n t e , d e s d e 20 p e s o s y t n m - c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s - 313 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
, B, , Z, . 7 v b i é n a b o n e n e s p e c i a l e s p o r n k s . T e ñ e - , . * l a v e z h a g a l a l i m p i e z a p a r a c o r t a 1 




S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A A V E . ^ 0 c e r c a d o , c o n a f c a t a r i l i a d o , l u z , 
n u l a d e P o r v e n i r 4, \ í b o r a . c o n p a r t a l , ! . . . . , , , , . 1 . ' 1 , , - A . / • , « . . . . 1 • - * " ~ " 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e l a ^ u a y t e l é f o n o , r i d e a d o d e l a s m e j o - | £ ) u c t / ' ^ i ^ i - f * 9 * ? }*tl\JZor , " . • c a n a y " a n c o s a . C a l z a d a y J . , V e d a - S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N S -
' n ^ a U e e g a C d T c ^ t d é f o D O F ' 2 4 2 4 . M e i s , B r a ñ a y 
i n f o r m a n : S u á r e z í , a l t o s . T e l . A - 6 3 3 0 ' ' t r a n v í a s . P i s o s d e m o s a i c o s c a t o b a l e s 
. 4 4 8 8 2 ¿o " O J O , Q U E I N T E R E S A . P O R B A R A T O , 
f r e s c o y d e g r a n v i s t a p a n o r á m i c a . 
C o n e s t a s i n m e j o r a b l e s v e n t a j a s . S e 
a l q u i l a n d o s c a s a s d e a l t o y b a j o , a c a -
b a d a s d e c o n s t r u i r , e n l a c a l l e d e R e -
f o r m a , e n t r e l a s d e M u n ' c i p i o y K o d r í -
g u e z , J e s ú s d e l M o n t e . P a r a v e r l a s , 
a t o d a s h o r a s , t i e n e l a s l l a v e s e l m a e s 
t r o d e l a o b r a q u e s e e s t á c o n s t r u y e n -
d o a l f o n d o , p o r R o d r í g u e z . P a r a t r a -
t a r , e n S a n J u a n d ¿ D i o s , 8, a l t o s . S e -
ñ o r R o d r í g u e z . Y e n M a r q u é s d e l a 
T o r r e , 4 1 . D e l 2 a l y r i e 5 a 8 p . m . 
T a m b i é n p o r l a m a ñ a n a , h a s t a l a s 8 . 
S r . C . V e i g a . 
4 4 7 9 2 27 o c 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 52, 
t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a n o s , n a t í o , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , e c r . o s d e c i e l o r a s o . L a l l a v e e n 
e l n ú m e r o 5 4 . I n f o r m a n e n B e r n a z a , 6 . 
T e l é f o n o n ú m e r o A - G 3 6 3 , 
4 4 7 5 5 2 7 O c . 
E N 45 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
S a n M a r i a n o , ! 19. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M - . ^ P O . L . a l l a v e e n l a b o d e g a . <í2T 3 1 O c . 
L A C A S A V E R D E 
C a l l e S a n B e r n a r d i n o e n t r e S e r r a n o y 
D u r e g e , d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a S a n t o s 
S u á r e z , s e a l q u i l a n v a r i a s c a s i t a s f r e s -
c a s , b o n i t a s y c ó m o d a s a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n t o d a s l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s 
e n l a m i s m a , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b a r a -
t a s , a h o m b r e s s o l o s o a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . 
4 3 6 0 7 2 6 o 
y d e l a d r í U o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
P r e c i o p o r u n o , $ 4 5 p e s o s y l o s d o s , 
8 0 p e s o s . 
4 5 2 3 3 2 7 o 
e s n u i n a a M o n s e r r a t e . 
4 4 S 0 1 
T e l é f o n o A 7 8 9 1 
2 7 O c . C o . , p r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a g e r , 
lllllllllllIlHillll HUI II l i l i m i l l l l iMIIil l i i l l l l l l lf»""»"' 
r a p e n i n s u l a r , s e d a b u e n s u e l d o . 17 
D , z\tos c e l a f e r r e t e r í a . 
4 5 2 0 5 2 6 O c . 
P R O P I O S P A R A C O M I S I O N I S T A S , a l -
q u i l o t r e s h e r m o s o s a p a r t a m e n t o s i n t e -
r i o r e s , c o n l u z , t e l é f o n o y a p a r t a d o . 
P r e c i o , $ 6 0 . 0 0 . L u z n ú m e r o 2 4 . 
4 5 4 3 6 _ _ 2 7 0 
E N P R A D O . £ 9 , B A J O S , C A S A P A R T I -
c u l a r s i n n i n g ú n i n q u i l i n o , a l q u i l o u n a 
h a b i t a c i ó n c h i c a a m u e b l a d a c o n c o m i d a 
e n 4 0 p e s e s p a r a c a b a l l e r o s o l o , p i d o 
r e f e r e n c i a . 
¡ 4 5 4 4 0 28 O c . 
i E N C A S A D E M O R A L I D A D , S E A L - ' 
I q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e 2 h a b i t a c i o -
n e s c o m e d o r y c o c i n a e n 3 5 p e s o s , e n l a 
I m i s m a s e v e n d e u n t a l l e r d e s a s t r e r í a 
¡ m u y b a r a t o l a c a s a e s m u y v e n t i l a d a . 
C a l l e F a c t o r í a , n ú m e r o 1 6 , b a j o s , f r e n -
\ t e a l a p a n a d e r í a L a F r a n c i a . 
4 5 4 4 3 2 7 O c . 
E N S A N T O S S U A R E Z , C A L L E S A N 
B e r n a r d i n o e s q u i n a a D u r e g á , s e a l q u i -
l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s d e s a l a , c o -
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a c o n 
c a l e n t a d o r d e a g u a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
d o s t é r r a ¿ s . y s i se d e s e a , g a r a g e , 
c u a r t o y ' s e r v i c i o , a n e x o a l m i s m o . I n -
f o r m e s e n l o s b a j o s . 
4 3 6 0 2 6 o 
S e a l q u i l a , e n G u a s a b a c o a , 1 8 , a u n a 
c u a d r a d e l o s c a r r o s d e L u y a n ó , u n a 
e s p a c i o s a n a v e c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n e t p a r a c a r r o s ; t i e n e d o s c u a r t o s 
a l t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 1 7 o 
E N L A C A L L E D E S A N P R A N C I S C O , 
1 2 8 , e n t r e L a w t o n y A r m a s , s e a l q u i -
l a n u n o s e s p l é n d i d o s a l t o s a c a b a d o s d e 
f a b r i c a r , a l a m o d e r n a y a l f o n d o d e 
é s t e n ú m e r o s e a l q u i l a n s e i s g r a n d e s 
c u a r t o s j u n t o s , a p r e c i o d e r e a j u s t e . K s 
u n b u e n n e g o c i o . L e p a s a n l o s c a r r o s 
p o r l a p u e r t a y e n l a c a l l e d e P a z y L i -
n e a d e l E s t e s e a l q u i l a n d o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n 
e n V i r t u d e s , 3 1 , t e l é f o n o A - 8 2 0 1 , s u 
d u e ñ o . 
4 4 9 0 5 2 6 o 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
C o m p o s t e l a , 6 5 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a , d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
p a r a o f i c i n a s . S e a l -
q u i l a n D e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . M a g n í f i c o R e s t a u -
r a n t e n l a p r i m e r a p l a n -
t a . P a r a i n f o r m e s , d e 8 
a 1 2 a . m . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d e i d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a i , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , áühh s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
V E D A D O . C A L L E C N U M . 6 3 , A L T O S , 
s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e t r e s p i e -
z a s , ú l t i m o p r e c i o . 3 0 " p e s o s , e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a d o s p e r s o n a s . K s c a s a p a r -
t i c u l a r . 
4 5 3 3 7 2'.) n 
S E S O L I C I T A S > A R A U N M A T R I M O -
n i o u n a b u e n a c o c i n e r a b l a n c a , q u e s e a 
b u e n a r e p o s t e r a , t i e n e q u e d o r m i r e n 
l a c o l c ^ a c i ó n . B u e n s u e l d o . P a r a t r a t a r 
d e 8 a 3 , C a l l e B , 2 1 9 , e n t r e 2 3 y 2 5 . 
4 5 1 b 2 26 o 
C O C I N E R A Q U E T E N G A R E P E R E N ^ 
c i a s y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , s e d e -
s e a e n l a c a l l e G , 1 1 5 , e s q u i n a a 1 3 . 
P r e s e n t a r s e d e 1 a 4 . 
4 5 1 6 9 2 n 
V E D A D O . L , 117, E N T R E 11 Y 13, S E 
a l q u í ' a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s c o n y s i n 
c o c i n a p a r t i c u l a r . 
4 4 5 8 7 2 5 O c 
P A R A H A B I T A C I O N E S D S S ? T ^ r — 
c a r s e u n a j o v e n p e n i n J u l T r n A C 0 ^ 
P o e n e l p a í s ^ s a b ^ r e p a s a r tiem' 
e s t a a c o s t u m b r a d a a s e r v i ? p » r o p a J 
- R e l o j e r í a . T e l é f o n o M-377V fl 1161111 ^ 
- l a s 9 a . m ^ >W72, d e s p u é s 4 5 3 5 4 
26 
S E 
B U E N S U E L D O 
N e c e s i t a m o s p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s 
q u e s e a n a c t i v a s , p a r a t r a b a j a r e n u n 
n e g o c i o m u y a c r e d i t a d o . P a g a m o s b u e -
n : ' i c o m i s i ó n , g a r a n t i z á n d o l e s h a n d e 
g a n a r b u e n s u e l d o . N o c o n t e s t a m o s c o -
r r e s p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s : B . F a 
r i ñ a s . T e j a d i l l o , 4 5 , H a b a n a . D e 9 a 10 
a . m . 
44744 3 n _ _ | 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
e n e l i n t e r i o r p a r a l a v e n t a d e l m e j o r 
a s e n t a d o r y a f i l a d o r d e l m u n d o , p a - j 
t e n t e a l e m á n . G r a n d e s d e m a n d a s e n 
t o d a s p a r t e s . S e c o n c e d e n e x c l u s i v a s . i ¿ Í Ü F C O L O C A R S Í " U ^ 
E s c r i b a a h o r a . M . G ó m e z , H a b a n a , 1 2 4 ; ^ l a l i m p i e z a d e c u a r t o s v f ^ J 4 , 
C a m p a n a r i o , 1 253.P " 
1 D E S E A C O L O C A R U N A « ^ 7 " " 
p a ñ o l a c V m e d i a n a i L ? S 5 S o » 4 l a n a e d a d p a r a c i 
u l n a , sabe 
l e v a t i empo" 
o se . - a m a n o y m á ^ ü i n a ^ s a h ^ 1 0 8 1 
p h r c o n b u o b l i g a c i ó n , n é — ' - cum' 
e l p a í s , m u y s ^ r i a y l i b r e de n r « . ' p u .et 
l n f f r m e s : V e d a d o ' 6 c l l f f f e n o s . 
e n t r e 17 y 1 9 . n ú m e r o 
4 5 2 6 7 
- . C i i l i e BañUS| 
1 7 4 • T e l é f o n o I . 
28 Oc. : 
H a b a n a . 
4 4 7 7 3 2 9 
r o p a . D i r e c c i ó n , 
4 5 2 9 4 
26 
S O L I C I T A C O N R E F E R E N C I A S 
u n á b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e a y u -
d o h l i g e r o s q u e h a c e r e s y d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o 2 5 p e s o s . T e l é f o n o 
F - 3 r . l 3 . 
45^ .06 2 6 O c . 
\ S z T s O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E -
p o s t e r a d e c o l o r q u e s e p a h a c e r d u l c e s ' 
e n S o l 7 9 . 
4 5 1 5 7 24 o . 
i S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S Í ~ N O 
e s b u e n a , y t i e n e r e f e r e n c i a s , q u e n o s e 
p r e s e n t e . C a m p a n a r i o 1 1 9 . 
4 5 1 5 27 o . 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O R A D E M O R A L I D A D Y C O N 2 3 
a ñ o s d e p r á c t i c a , s e o f r e c e p a r a c u i d a r 
e n s u c a s a u n n i ñ o e x c l u s i v a m e n t e r e -
c i é n n a c i d o ; a t e n d i é n d o l o e n t o d o p o r 
u n a p e n s i ó n r a z o n a b l e . C o n c o r d i a , 1 0 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P M O T i 
p a r a c u a r t o s y c o s e r . S a b e l a n , h ¡ 7 * 4 
t a r v e s t i d o s d e s e ñ o r ^ y n i ñ ^ s „ h T 
m a n e j a d o r a d e c r i a t u r a q ¿ e c a m i ' " 
T a m b i é n p a r a u n a s e ñ o r a s o l a K . 
i n f o r m a . S u e l d o , e l q u e c o n v e n g a ^ 
ñ a P o b r e , 
4 5 1 9 1 
6 8 . 
26 
S O " i E S P A Ü O L A . D E S E O E N C O N T B A B 
b u e n a y d e l i c a d a f a m i l i a p a r a el seÑ 
v i - n o d e h a b i t a c i o n e s , c o s e r y repasar 
r o p a , e r ¡ a m i s m a o t r a e s p a ñ o l a para 
c o ^ n a r o t o d o s l o s q u e h a c e r e s de corta 
u l i a . I r f o r m e s : C a l l e V i l l a n u e v a , 35 
u r n a a P é r e z , e n u n a c a s i t a mu» « t s 
l a m 
e s q 
e n c o n s t r u c c i ó n . 
4 5 . i l 8 
e n u n a c a s i t a que está 
26 Oc, 
4 5 4 2 8 30 o , a ~ r 
y m a u e i a d s r a s 1 S o ¡ ¡ c i t o u n a s e 5 o r a m x i y e n 
c e c i n a y c o n e x p e r i e n c i a e n t o d o s e r - 1 S > ' ' D E S B A C O L O C A R U Ñ A P E N I N S U -
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o 
j a d o r a . L l e v a t i e m p o e n e l p a í s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C a r m e n , 
4 5 4 3 0 
J O V E N 
1 m a n e -
v t i e n o 
6 6 . 
27 o 
C 1 0 1 2 3 I n d . 1 < ¿ 
D S S A K V C I O S . A C O B B O S ^ D S C U E N T A S j n i ñ o s . C a l l e H a b a n a , 1 2 5 , 
e n t r e M u r a l l a y S o l 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a , e s p a ñ o - ! v i c i o d e u n c a b a l l e r o s o l o ; b u e n s u e l -
l a , p a r a l i m p i e z a d e u n a c a s a p e - : d o . O ' R e i l l y 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
q u e ñ a , q u e s e a c a r i ñ o s a c o n l o s ' y S r . R o i g . 
• ~ / - / T I T T I t o r i 1 4 5 1 1 2 2o o . 
' lat r e c i é n l l e g a d a d e c r i a d a d e m a n o 
m a n e i a d o r a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n - S a n t a C a t a l i n a , 1 3 . J e s ú s d e l 
M o n t e . T e l é f o n o 1 - 2 8 1 5 . 
4 5 4 2 2 2 8 O c . 
g e s t i o n e s e n s a n i d a d y o t r o s b e n e f i c i o s 
r e c i b i r á u s t e d s i s e i n s c r i b e c o m o a s o -
c i a i e n l a C o n s u l t o r í a L e g a l d e C o -
m e r c i a n t e s , e s t a b l e c i d a e n R a y o . 3 7 . t e -
l é f o n o s A - 0 3 6 2 y A - 8 6 4 3 . T o d o s l o s 
s u b a r r e n d a d o r e s d e b e n e s t a r i n s c r i p t o s 
a l l í , p u e s l a c u o t a m e n s u a l s ó l o e s d e 
1 p e s o . 
4 3 1 0 5 3 1 O c , 
a l t o s . 
C 9 0 4 5 S d 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
q u e s e a l i n í p i a y s e p a s u s o b l i g a c i o n e s . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e s e p a h a c e r p l a z a y d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n 2 6 , e s q u i n a a 2. c a s a a m a r i -
l l a R e p a r t o L a S i e r r a . A l m e n d a r e s . 
41(M4 2 6 O c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N H-
• s e r v i m p i a r c u a r t o s , es trabaja-
y t i f - n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . Dra-
g o n e a 1 . T e l é f o n o A - 4 5 8 0 . ~* 
4 5 2 5 2 26 O d / ' 
i M H » WimjU,.UILI J « anima. i .Lm^i . i mi i | | | | | 8 M 
C R I A D O S D E M A N O 
OtMBBSSIBSIS 
C R I A D O D E M A N O S I R V E A L A ME. 
s a . T i e n e b u e i . a s r e c o m e n d a c i o i l e i 
P u e d o v e r m e o l i a r m e p a r a t r a b a j a r el 
d í a p r i m e r o . P r e g u n t e p o r D a n i e l , ca-
s a d e l d o c t o r K d u a r d o G . A b r e u , c a l í i . 
2 1 e n t r e 4 y 6, t e l é f o n o F - 3 1 2 7 , Vedado. 
4 5 4 8 8 27 o 
C R I A D O . S E O F R E C E A P A M I L I A 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a e l s e r v i c i o d e u n m a t r i m o n i o 
s o l e c p a r a m a n e j a d o r a , e s p r a c t i c a c o n 
J o s n i ñ o s y s a b e h a c e r d e t o d o . I n f o r - , . - -
m a i - e n l a c a l l e J , e n t r e 2 1 y 2 3 , s o l a r l e o p e t a b l e c o n D u e ñ a s r e f e r e n c i a s . Salí» 
d o i a p a l m e r a , V e d a d o , d e 8 a . m . a 
Í " 4 5 4 Í 8 2 7 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E , 
! D i r i g i r s e a l a s e ñ o r a T o r r e , C a l l e V i s t a d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n e n M a l e c ó n 2 9 : 3 : E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
A l e g r e e n t r e K s t r a m p e s y J u a n 
i g a d o . R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , 
i 4 5 4 6 9 2 7 
D e l - t e r c e r p i s o , d e r e c h a . 
| 4 4 0 4 6 26 o . 
F n f ^ h » a c r ^ ' t a ^ a r a s a h a v 1 i a M f a S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
t n e s t a a c r e a . t a a a c a s a n a y n a p i t a - j L,uyan6i v¿s> f r e n t e a G u a n a b a c o a , u n a 
c l o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
j t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M . 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
c r l ^ - i a p a r a e l s e r v i c i o d e c o r t a f a m i -
l i a q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . S u e l d o 3 0 
p e s o s , y r o p a l i m p i a . 
4 5 3 2 5 2 6 O c . 
4 5 4 5 5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
d e h a o i t a t í c n e s d e m e d i a n a e d a d q u e s e -
p a c o s e r y q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
M i i á f e r p s y C o r t i n a . V í b o r a . R e p a r t o 
M e n d o z a 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , 1 4 6 . S e a l Q u l - j _ • i 5 ^ 0 8 • 2 6 O c . 
l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ! N T ; C ; B 3 I T O - J J N A C R I A D A P A R A C O -
t o d o s e r v i c i o , c a s i i d e a l p a r a f a m i l i a s | m e d o r y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s . S u e l d o 
H O T E L L 0 U V R E 
d e m o r a l i d a d . E s e x c e l e n t e c o m i d a . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 6 . 
4 3 8 9 1 23 o c 
S E A L Q U I L A P A R A M A T R I M O N I O 
s o l o o p a r a t r e s p e r s o n a s m a y o r e s , d o s 
h a b i t a c i o n e s c o n , p u e r t a a l a c a l l e . Q u e 
s e a n d e m o r a l i d a d . C e r c a d e l a T e r m i -
n a l . S u á r e z , 9 0 , b a j o s . 
4 5 4 0 0 2 7 o 
H O T E L " E S P A M " 
V i l l e g a s 5 8 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
C a s a p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
s a e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
c a s . H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y 
c o m i d a , d e s d e $ 5 0 . 0 0 . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . , 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
4 4 2 6 1 3 1 o c 
$ 3 0 . 0 0 c a d a u n a y r o p a l i m p i a , 
m a r á n : H a b a n a 1 2 6 , b a j o s . 
4 5 3 0 5 2 
I n f o r -
I M P L A N T A C I O N D E M E T O D O S M O -
d e p i o s d e c o n t a b i l i d a d s i m p l i f i c a n d o 
m u c h í s i m . ' e l t r a b a j o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
D i r i g i r s e a A p o d e r a d o . A p a r t a d o , 9 2 . 
H a b a n a . 
4 r . 2 4 7 2 7 O c . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
'. ..itexjK..... « . . ^ - i . . ' . . , 'MLV¿ •">! i 
C A R M E N G A R C I A P A R R I L L A , D E -
s e a s a b e r d e s u h e r m a n o J u a n J o s é G a r -
c í a d e L d . R i v e r a . L e ó n , E s p a ñ a . I n -
f o r m a n a S e r a f i n e s , n ú m e r o 6 . J e s ú s 
d e l . M o n t e . H a b a n a . 
4 i 9 3 3 2 8 O c . 
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o c u a r t o s . 
N o l e i m p o r t a a y u d a r a l a c o c i n a s i l a 
e n s e ñ a n . T i e n e r e f e r e n c i a s y d e s e a c a -
s a d e m o r a l i d a d . V e d a d o . C a l l e Q u i n t a 
e n t r e C y D , t e l é f o n o A - 5 3 3 1 , t r e n d e 
l a v a d o . 
4 5 4 4 9 2 7 o 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N D O S 
h a b i t a c i o n e s . C a l l e R o d r í g u e z , n ú m e r o 
1 3 6 . e n t r e F á b r i c a y R e f o r m a . I n f o r -
m a n e n .a m i s m a . 
' ¡ 4 9 3 2 4 N . 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
N O S E M U D E S I N V E R L A C A S A C a m - 1 i a a l m o 0 d o s c a b a l l e r o s u n a h a b i t a -
p a n a - i o 1%4, e n d o n d e h a l l a b a h e r m o s í - | c i 6 n g r a n d e a m u e b l a d a , m u y f r s e c a , 
s i m a s h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c a c o m i d a y | C o n b a l c ó n a l a c a l l e , b a ñ o f r í o y c a -
I l i e n t e . T e l é f o n o , l u z y r o p a s d e c a m a . t o d d a s i s e t u c i a d e s d e t r e i n t a p e s o s . 
4 5 3 2 6 29 O c . 
S e a l q u i l a e n l o m á s a U o d e l a V í b o -
r a , C a l z a d a , 6 3 1 , a n t e s d e l p a r a d e r o , 
u n a b u e n a c a s a , c o n s a l a , a n t e s a l a , 6 
c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r y g r a n s e r -
v i c i o d e c r i a d o s . 
4 i 5 8 1 2 7 o 
S E A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A -
l l n a y P o r v e n i r , p o r t a l . s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s b a j a s c o n b a ñ o d e l u -
j o y s e r v i c i o , h a l l , c o m e d o r a l f o n d o , 
c o c i n a , c u a r + o d e c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a -
t i o . s e r v i c : C > d a c r i a d o s , d o s h a b i t a c i o -
n e s a l t a s , c o n s e r v i c i o y b a ñ o l u j o s o . 
L a l l a v e e n l a C a r n i c e r í a d e l a e s q u i n a 
d e A r m a s . 
4 4 6 0 6 _28 o 
S e a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u i -
n a a C o l i n a u n e s n a c i o í o l o c a l n r n . i A ^ Q ^ 1 1 ^ ^ A H A B I T A C I O N P R O 
n a a ^ o u n a , u n ^ e s p a c i o s o l o c a l p r o - j p i a p a r a h 0 m b r e s s o l o s e n A m i s t a d , n ú 
p i ó p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a - j ™ ^ v A 2 
b l e c i m i c n t o . T i e n e d i e z p u e r t a s a l a í ¿ E P A R T A M E N T O 
c a l l e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O D E 
a b s o l u t a m o r a l i d a d , u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a e n $ 3 5 . 0 0 o s i n m u e b l e s e n 
$ 3 0 . 0 0 . E s d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s , m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a . I n f o r m a n e n Ñ e p -
t u h o 1 5 6 b a j o s . L a E u r o p a . 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E A B -
s o l u t a m o r a l i d a d u n a h a b i t a c i ó n c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e — y t a m b i é n l a s h a y 
i n t e r i o r e s . — A l q u i l e r n o s e r e p a r a , d e -
1 p e n d e d e l a h o n o r a b i l i d a d d e l i n q u i l i n o , 
j I n f o r m a n e n X e p t u n o 1 5 6 . b a j o s , e n t r e 
i G e r v a s i o y E s c o b a r . L a E u r o p a , 
j __45 7_1 2 6 o . 
i S E A L Q U I L A N E Ñ N E P T U N O T ' N U I 
; m e r o ihl, a l t o o . 2 e s p l é n d i d a s y a m p l i a s 
I h a t > ' f a c i o : u s > c o n b a l c ó n a l a c a l l e , p a r a 
| o f i f i n a o m a t r i m o n i o y e n l a m i s m a 
1 u n a a h o m b r e s s o l o s e n c a s a d e f a m i l i a 
1 d e e s t r i c t a m o r a l i d a d , c o n o s i n a s i s -
i t e n o a . 
i 4 5 2 1 3 
p r e c i o m u y b a r a t o . R a z ó n : I n q u i s i d o r , 
2 8 , a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 
4 4 7 9 0 2 7 o 
2 N . 
M á s i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
O o . 
I n f o r m a n ^ r"58- j u n t a s 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . | 45736 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 
D O S 
s e p a r a d a s . 
H A B I T A C I O -
N e p t u n o 1 9 6 , 
M O N S E R R A T E 7, M O D E R N O , H A B I -
t a c l c n e s a l t a s , c a s a m o d e r n a , t r a t o d e 
f a m i l i a , a g u a a b u n d a n t e . T e l é f o n o A -
691S 
4 4 7 5 9 2 9 O c . 
S U C U R S A L D E " E L C R Í S O L " 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b l t a c i o n e a c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 - A . y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . . p r o p i e t a r i o s . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u i u e t a . s e a l q u i l a n 
n a Di t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o a 
r a z o r i a b l s s . 
4 2 9 5 1 3 0 O c . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u i u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m e j o r e s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
q u e s e a c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t e n g a 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . G l o r i a 
8 8 . a l t o s . 
4 5 3 7 9 26 o . _ _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d e m e d i a n a e d a d , p a r a c r i a d a o m a n e j a -
d o r a . T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a n O f i c i o s 
7 6 , a l t o s . 
. 4 5 3 6 6 26 O, | 1 l l l l i JBI I I I I I IMMtuaWJ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A S O L I C I T O U N A L A V A N D E R A P A R A 
p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d s i n p r e -
t e n s i o n e s d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , b u e n 
c a r á c t e r , c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , q u e 
s e a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . C a l l e D 2 0 7 
e n t r e 2 1 y 2 3 , V e d a d o . 
4 5 3 0 7 26 o . 
1 D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
l m a n o u n a j o v e n p e n i n s u l a r . I n f o r m a n 
1 e n R a y o , 3 3 , H a b a n a . 
| 4 5 4 1 3 ;•- 27 o_ 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , d e c r i a d a s d e m a n o o d e 
h a b i t a c i o n e s . S o n t r a b a j a d o r a s y t i e n e n 
q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n c a l l e 2 5 
n ú m e r o 2 2 6 , V e d a d o . 
454 0 9 27 o _ 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s d e c n a d a s d e m a n o o m a n e j a d o r a s , 
8Í p u e d e s e r p a r a l a m i s m a c a s a . I n -
f o i m e s : I n q u i s i d o r , 3 6 , a l t o s . 
45: ; ; ;6 2 6 O c . 
t o d a l a o b l i g a c i ó n d e l a c a s a ; plancha 
r o p a d e c a b a l l e r o y o t r a s obl igaciones , 
I n i V r m a n ; C o n s u l a d o y C á r c e l , Bodega. 
T e l é f o n o M - 1 S 8 6 . 
4 5 3 3 1 26 Oc .^ 
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A S O l 
p a r a c r i a d o d e m a n o . E s p r á c t i c o el 
e) s e r v i c i o ; s a b e t r a b a j a r , p l a n c h a ropa 
d e c a b a l l e r o . T i e n e b u e n a s r e fe renc ia s . 
I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o A - 5 7 9 6 . 
4 5 3 7 6 28 o 
J O V E N E S P A Í r O L C O N B U E N A S BU-
f e r e n c i a s , d e s e a c o c e a r s e d e c r i a d o d i 
m a n o , p o r t e r o , a y u d a n t e c o c i n a o ca-
m a r e r o u = c a f é o f o n d a . S a n M i g u e l , nu-
m e r e 1 5 7 , a l t o s . T e l é f o n o M - 7 ( ) 4 6 . i l i * 
g u e l . 
4 5 3 2 3 26 Oc. 
C R I A D O D E M A N O S , E S F A 5 0 L , PBAO-
t i c o e n e i s e r v i c i o y c o n referencias , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : F a c t o r í a 
1 . T r e n d e l a v a d o . T e l é f o n o M-1294 . 
4 5 3 6 2 26 0. -
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a -
n o , i n f o r m a n : O f i c i o s . 3 2 . 
4 5 3 2 4 2 6 O c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a i ' O . a p a r a c r i a d a d e m a n o o d e c u a r -
t o s , i - e n e b n e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
¡ S a n J o s é , 1 7 0 , l e t r a B , 
4 5 3 0 1 2 6 O c . 
S E O P R E C E N D O S M U C H A C H O S ? « • 
n i n s u l a r e s . p r á c t i c o s , p a r a c r i a d o s <n 
m a n o , c a m a r e r o s d e p e n d i e n t e s o cual-
q u i e r o t r o t r a b a j o ; t i e n e n b u e n a s reí»" 
r e n c i a s . H a b a n a 1 2 6 . T e l é f o n o A-4i92. 
4 5 3 6 5 27 0. 
l a v a r d o s d í a s s e m a n a l e s . D i r i g i r s e a l a , _ 
s e ñ o r a T o r r e s . C a l l e V i s t a A l e g r e e n - ! T ^ ~ d e c r i a T i ^ d T ^ í ^ ^ d e ^ c o r t a 7 a m ü i a " o 
D E l - . t J A C O L O C A R S E U N A E S P A i í O -
t r e S t r a m p c s y J u a n D e l g a d o , R e p a r t o 
M e n d o z a , V í b o r a . 
4 5 4 6 9 27 
p a r a h a b i t a c i o n e s , l l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s P o c u o , 5i5. a l t o s . 
4 5 3 0 6 2 0 O c . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A S O I i 
p a r a c r i a c - . d o m a n o , s a b e c u m p l i r con 
s u o o l i g a c i ó r ; D i r i g i r s e a M a r i a n o t a ; 
n o . M e r c a o o d e C o l ó n , n ú m e r o s l l ) s 
T e l f f o n o s . 4 - 1 3 ^ 2 , A - 4 2 0 5 
11 
4,->271 26 Oc 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y r e p a r a r o r p a . 
S u e l d o : $ 2 5 . 0 0 y r o p a l i m p i a . R e i n a 8 3 
a n t i g u o , a l t o s . 
453 73 26 o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o . Pa r— i n f o r m e s e n l a p a n a d e r í a d e 
T o y o . J e s ú i . - d e l M o n t e , n ú m e r o 2 5 0 . 
4 5 2 1 6 2 7 O c . 
B A R B E R O S , S O L I C I T O U N S O C I O C O N 
4 0 0 u e s o s p a r a r e t i r a r a o t r o p o r n o s e r 
d e l g i r o ; s i n o t i e n e t o d o e d i n e r o , t a m -
b i é n s e h a c e t o d o e l n e g o c i o ; l a b a r b e -
r í a e s t á p j ó x i m a a l P a r q u e C e n t r a l ; t i e -
n e c o n t r a t o - y s u s m u e b l e s s o n m o d e r -
n o s ; s i l l o n e s b l a n c o s . I n f o r m a n é n P r a -
d o 125 , c a s : e s q u i n a a M o n t e , s e ñ o r B a -
4 5 3 3 0 2 6 C e . 
T E -
S E S O L I C I T A U N A M U C K A C H I T A D E 
1 3 a 16 a n o s p a r a a y u d a r a l o s q u e h a -
c e r e s y c o r l a s n i ñ a s . C a l l e 2. n ú m e r o 
2 4 1 s i n n ú m e r o , a l l a d o d e l 2 3 9 , e n t r e 
2 5 y 2 7 . 
4 ) 2 0 0 2 7 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
chh. i - s p a ñ c l a d e c r i a d a d e m a n o o d e 
c u a r . o s d e m e d i a n a e d a d , t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e e n J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 
47 . 
4 5 3 0 3 2 6 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p i . r a c r i a d a d e m a n o o p a r a 
c u a r t o s , t i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e 9 a . , e s -
q u i n a a I . C a r n i c e r í a . 
4 5 3 0 8 2 6 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O i» 
m a n o , p a r a e l c o m e d o r y UrnpieMJ 
m a n d a d o s , e s p a ñ o l , d e 23 a n o s . i i « n j 
I b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s en « 
h a t r a b a j a d o y q u i e n l o r e c o m i e n d e . 1 
¡ f o r m a n . V e d a d o , C a l l e I . n ú m e r o 
e n t r e 23 y 2 5 . „ - 0 
4 5 1 7 3 • 
S F I Í E S E A C O L O C A R U . N S I B V 1 ^ 
f e i n t e l i g e n t e e n e l . o f i c i o d o m é s t i . * 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e i e i o n u 
26 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A M A E S T R A 
l é f c - n o A - 4 7 9 4 . 
4 : ' 0 5 8 2 6 O c . 
S E N E C E S I T A U N H O M E R E S O L T E -
V ! : , r ^ n j e , r , J ' d e " a 3 5 a ñ o s , q u e s e a 
4 5 2 0 7 
C o n c o r d i a I m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : 
D E S E A C O L O C A C I O N J O V E N E S P A - ! m e r 0 1 ' h y b i t a c l ó n n ú m e r o D- ^ QC^ 
ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . I 4 5 2 0 6 
S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e j 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : P r í n c i p e 
1 0 , c u a r t o N o . 5. 
453( 'F ' 26 o . 
p a r a h a b í r - ; o i o r e s y c o s t u r a , e n M o n t e , 
n ú m e r o 3 ( . f i . a l t o s . S u e l d o 3 0 p e s o s , s e 
p a g ; - e i v i a j e d e l t r a n v í a . 
4 5 2 5 1 2 6 O c . 
t a s 
I n d 1 7 o 
E N 0 3 0 . 0 0 U N D E P A R T A M E N T O D E 
d o s h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s n r o n i n e 
m o n t a d a c o m o l o s h o t e l e s N : E 0 : 2 S I T O C R I A D A P A R A C O -
H tii 1 1 1 . . . " i m e d o r . o t r a p a r a c u a r t o s S u e l d o S 2 5 . 0 0 e r m o s a s y v e n m a d a s n a b l t a c i o n e s , ¡ 0 t r a p a r a c a b a l l e r o s o l o ; u n a e n c a r g a d a 
| c o n b a l c o n e s a l a c a ü e , l u z p e r m a n e n - j L s ^ H a b a r a ' ^ x ÍU* CaSa le luéspe' 
t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 451 52 25 0 
m á q u i n a . S i n o r e ú n e n t o d a s n 
c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s s e r á i n ú t i l p r e -
t e n d e r l a p . a z a > 
4 4 9 6 ; 26 
D E S E A C ' J L O C A R S B U N A S E Ñ O R A d e 
m e d i - í . n a e - i a d para s e r v i c i o d e m a t r i m o -
n i o o CD.I i a f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n 
I g n a c i o . 7 4 . a i t o s . 
4C'269 2 6 O c 
Í F Ü E S E A C O L O C A R Ü N f f J J S ' I 
p e n é í - p a r a c n a a o ^ e ^ ^ / ' ^ n f o r n ^ 
s a o c u a l q u i e - o t r o t r a b a j o , i m 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . , 6 QC-^, 
4 5 2 4 9 V s V T 
C O L O C A R U N C R I A D O 
S L D E S E J - UWXIW^/X**" -„„<f\Cas 
c a s . d e f a m i l i a , t i e n e m a g n í f i c a ^ 
f e r e n c i a s y c o n o c e e l " . ^ a j c " HoteJ 
c i ó f i n o . T n f o r m e s : T e m a n t e , 
E u r o p a . T e l é f o n o A - < 9 6 8 . 20 0 c . 
4 5 2 4 6 
i t a l 
¡ a l u m b r a d o e l é c t r i c o e i n s t a l a c i ó n ' d e ' g a s » M » I « Í « < , ^ / j ; - „ „ P - « . « ; « I . > _ : 7 " h a b i t a c i o n e s . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s , i n i i « v n U-, - " 
S E A L Q U I L A R E C I E N A C A B A D A D E i C o m p o s t e l a 113 e n t r e S o l y M u r a l l a ^ p r e d O S m o d l C O S . P r o p i e t a r i o : J u a n : C a m p a n a r i o 119. , n U , V O . S e p a g a b u e n a C O i m s i O n c o n s t r u i r ;<x c a s a M u n i c i p i o . 1 2 4 - A , e n - 4 5 1 5 0 
t r e F á b r i c a y R e f o r m a , t i e n e s a l a , a w - • • ¿ T ^ r ^ M L i i - . . > .. . . 
l e t a . 2 c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e - ! U 1 5 r A E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N C O N D O A - 2 2 5 1 . 
r m a - 1 e s c a p a r a t e s s e a l t l u i l a e n e l m e j o r p u n -t o y c o c i n a . P r e c i o 5 0 p e s o s . I n f o r m a : 
S e ñ o r O c h o t o r e n a . 
T e l é f o n o M - 3 6 8 3 
4 o 0 9 S 
O b r a p í a , 9 8 , a l t o s . 
28 O c . 
1 t o d e l a H a b a n a . P r a d o N o . 1 1 5 , f r e n - i 
: t e a l a m o n t a ñ a r u s a . I n f o r m a n e n l o a 1 
b a j o s . J o y e r í a L a I s a b e l i t a , 
I 4 5 1 43 2 9 o. ¡ 
; E N L A M P A R I L L A 70, A L T O S , E N T R E 
' A g u a c a t e y V i l l e g a s , c a s a p a r t i c u l a r j s e 
fu* ^ , 7 T • e n , l 0 m ^ s a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ^ C £ S o s i n a n o u e c a n t o s o u a r e z . c o n s a l a , s e i s m n Á h l M . i l n v i 
r e f r e n d a s . 
2 b o . 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
- ^ D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s , j n u e v o . S e p a g a b u e n a c o m i s i ó n > - ^ 
- « l i s ? . 2 7 _ o . _ ¡ f o r m a n d e 8 a 1 1 a . m . e n e l D e p a r -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - U j , Al A C J ; r : „ ' r U f\e- • 
n o q u e s . p a p e r f e c t a m e n t e e! s e r v i c i o J f ™ ^ 0 ^ l ü » ^ d l t l U O , C a l l e O f i c i o s y 
R e f e r e n c i a s . 25 p e s o s , u n i - I O b r a p í a . . 
_ a ¡ i m p l a . A g u i a r . 3 8 . i A T * ' * 
27, O P 4 -̂tv¿ 1 n 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s d e a m -
b o s n , ^ : „ H . „ J í a . l S E O F R E C E C R I A D A D E M A N O S A 
»s s e x o s , p a r a i n t r o d u c i r u n n e g o c i o b i e n o o 
S a n t a n a M a r t í n , Z u i u e t a , 8 3 . T e l é f o - I 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O 6 
c u a r t o s . a l e r í a c e r r a d a . ^^S^^^SS^^^ 
f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o : ^ 
' B I A R R Í T Z " 
G r a n c a s a d a h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d e s d e 2 5 . 3 0 y 40 p e s o s p o r p e r s o n a . 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . S e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 p e -
s o s m e n s u a l e s , e n a d e l a n t e . T r a t o i n -
d e r o m e d -
f o - r a e s y r : i p a ¡ i m p l a . A g u i a r . 3 8 . 
2 5 O c . 
S E E O L I C I T . » U N A C R I A D A O U E T « n - i 
g a r e t e r e n ' i a ; - , y e s t é d i s p u e s t a a i r a l A V I S O 
A l o s a g e n t e s d e l i n t e r i o r d e l a T i n -
^ n r a _ A J e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " se l e s 
d i r i j a n e x c l u s i v a m e n t e 
. s e r v i c i o 
d e c r i a d o s , c o c i n a y t r e s p a t i o s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1 - 3 1 2 1 . 
4 5 1 5 1 26 o 
4 5 1 ' 
S 2 i A L Q U I L A E N 75 P E S O S L A B O N I -
t a c-r.sa S a i t a C a t a l i n a , n ú m e r o 7 7 . e n -
t r e A r m a j y L a w t o n , a t r e s c u a d r a s d e 
l a C a l z a d a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s s o l o s e n $ 1 5 . 0 0 . T r o c a d e r o 1 8 . 
N o h a y c a r t e l . 
4 5 0 2 1 2 6 o . 
I n f o r m a n : c r m i . o P e r s e v e r a n c i a . 3S 
1 0 d - 2 n 
r e c o m i e n d a 
4201 
^ L . o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
B a ; c e l o n a . 1 8 , a l t o s . 
_ 4 5 2 7 8 2 6 O c . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D " , 
d c á o a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , n o l e 
i m p o i ' t a s i e n d o p a r a m a t r i m o n i o s o l o , 
l i m p i a r y c o c i n a r , t i e n e b u e n a s r e c o -
m e a r i a c i o m - s . I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú -
m e r o 1 0 6 , b a j o s . 
4 5 2 7 4 2 6 O c . 
D E S E A N 
' c o c r 
• i o n o c t e ' d o n d e t ' 
T e l é / o n o A - 4 7 9 2 . 
4 5 1 5 2 
Ü N MAt*1^1: , C O L O C A R S E eSenii 
• i a d o y u n b u e n P o r t e r o ^ p r« casa, 
j o r a b 1 e s r e c o m e n d a c i o n e s f0¡ .mai i . 
l o e r t n n d f . t r a b a j a r o n , i " 
2 ó 
S T Ó O L O C A R S S tVZ\t?r cocin** 
_ i . n a e d a d d e c e n t e P a ^ s r n o e n ¿ » 
m c a s a d e c o r t a f a m ' ^ i 0 ^ ^ o r m e . * 
h a b a n a q u e e n e l V e d a d o . . 
D E S 
m e a l 
E N C A S A P A R T I C U L A R L E A L T A D 
., . 1 3 1 . a l t o s , e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , s e 
c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y d o ^ s e r v i c i o s , ¡ a l q u i l a u n c u a r t o g r a n d e , m u y v e n t i 
I n f o r m a n e n C a l z a d a d e l V e d a d o , n ú m e - i l a d o , c e r c a d e l o s " s e r v i c i o s d e T o s t r a ñ 
T e l é f o n o r - 1 3 2 1 . ¡ v í a s . r o 6 2 . 
4 4 8 1 5 27 O c . I 4 5 0 1 1 3 0 o. 
M Í N N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 H a b i -
t a c i o n e s P r e c i o s d e s i t u a c i ó n p a r a h o m -
b r e s s o l o s d e 20 a 25 p e s o s a l m = a y 
p a r a d o s p e r s o n a s . 30 p e s o s a l m e ^ 
P e r s o n a d e m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
i y c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
L 4 2 5 3 4 l n> 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o c o a b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o , 
4 8 . 
4 5 2 3 2 2 6 O c . 
S c < í a f r a n c e s a s o m b r e r e r a f i n a , s e s o -
l i c i t e e n P r a d o 7 7 - A , b a j o s , t e l é f o n o 
A - 7 8 8 6 . P a r a m á s i n f o r m e s , p a s e n p o r 
n u e s t r o n e g o c i o . 
4 3 7 0 4 2 6 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o p a -
r a t o d o , e n c a s a d e m o r a l i d a d , c o n r e -
f e r e n c i a s . S i t i o s , 1 3 0 , e n t r e E s c o b a r y 
L e a l t a d . 
4 5 3 1 3 26 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o y l a v a r 
u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e r o p a . Q u e sea 
c a s a d e m o r a l i d a d . D i r i g i r s e a M o n t e , 
3 8 1 w 
4 5 2 9 0 26 o 
S E O E R S C E ^ T J Í F C R Í A D O P I N O P A R A 
t o d o e l s e r v i c i o d e u n a c a s a , j o v e n . I n -
f o r m e n C a l z a d a d e l M o n t e , 4 5 3 , c a r n i -
c e r í a . 
4 5 1 » ' ' 26 o 
H 
£ 2 9 t . 
4 5 4 2 0 
S E O P R E C E C O C I N E R A 
I m i p i a y c u m p l i d o r a > ^ - - d e ^ 
f o r m a l X o s a - c o n d a y . e ^ s e g ü 0 
n a e d a d . A g u i l a , - i 
p i s o . 
4 5 4 7 9 
^ s i A N - C ^ f ^ ^ r r a P a - ^ 
l a r - 3 u n a V^* t " p b e n b i e n s u 
p i a r 
c i ó u . 
45: 
S E D E S E A 
" V s l d o r , n ú m e r o s . 26 
^ O I l 0 ^ f a d f ^ o m e r f . 
r a c a p a n c l a P g r a e s q u l 
p a - i i c u l a r . C U D Í , 
i í n a 
M a r t a . 
4 5 3 0 - ' 
26 0 C ' 
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SE OFRECEN 
^ ^ ¡ ^ ¡ T ^ T s e B o r a de me-
Se ^ I d espacia, de cocinera en 
ia*a 'ttnhr de comercio, o clim-
ca- ^ " a V e f ^ r e buen sne do. Se 
teeetaría l n referencias. Informes: 
S a Teresa, letra D, entre g^r, P ^ * ' 27 o 
^ - ^ R T - E C E u N * ^ , Informan: 
g T o ^ b c de r epos t e r í a . ^ i3or Com_ 
COMPRAS 
^ C I i í E R A encias, cumple 
^ r s e . T10,"/ - ™ le importa hacer >ccarobli^ci6n. no ^ ^ ^ P ^ habita 
con sUInfornian J n 
ITS A O R I C U I . T O a R E C I E N A L E G A D O 
de Jtíurop-'i, habiendo ocupado puestos 
importantes en México y .Estados Uni-
dos lite América, puede hacer toda clase 
de operaciones en arboleda frutal, floral 
y Oe recreo, entiende algo de jardín, 
desea colocarse en una granja o finca 
cerci' de Habana y si es necesario 
cualciuier punto del país . Para más in-
foimaciones: Dirigirse a Juan Rivas. 
Ca.le Figueroa, número 5, entre Jostra-
da Palma y Luis Kstévez. Víbora. 
45;!95 1 N . 
Compro casas grandes, chicas y 
solares. Coloco d inero en hipoteca 
desde el 7 po r ciento. Solicite los 
servicios de m i escri tor io si quiere 
efectuar en seguida sus negocios. 
Luis S u á r e z C á c e r e s . Habana, 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1-1853. 
FINCAS U R B A N A S 
I 
FINCAS U R B A N A S 
07693 30d-5 
16, altos. 
ÉstjL. -rTTTSsE UNA JOVEN ES-
^ S J T C O Í O 0 ^ * v para ayudar a. los 
P**J¿ñe cocinera y P» f iUa. Tiene 
tuéo^ obl.ffao.^n. tjr Departamento 
' ^ T ü í r A JOVEN ESPA5ÍOI.A 
«fra cocinar o i díse?in Kanar vein-
m%0 onTe Figuras y Carmen. No 
^ V & e n tarjetas. ^ 
C A K ^ I N T E J I O , S E O F R E C E P A R A T O -
d.a clase uv trabajos y reparaciones de 
carpinterlíi a precios sin competencia, 
también se enrejillan, barnizan y es-
maiian toca clase de muebles a precios 
de leajus^e, y se hacen trabajos a do-
micilio. L'.am >, hoy mismo al teléfono 
F-lo21, al carpintero. 
4hi2ó 3 N . 
TRES CAHAS. COMPRO DIRECTAmon-
I te r, P U S dueños; una de 18 a 25 mil pe-
I sos y dos >1e 4 a 7 mil pesos, antiguas, 
t Se desean por los alrededores de Monte. 
Diríjase a E.Aguirre. San Nicolás, 179. 
44484 23 Oc. 
JOVEN SERIO, INMEJORABLES RE-
ferencias, diez años de práctica comer-
cial, buen calculista, mecanógrafo y 
taquígrafo, se ofrece al comercio o co-
mo secretario partiular. A. É. I . Apar-
tado, 2448. 
45453 28 o 
2i)—̂ ZiTs fiOIiOCA» Kiaa. ww--.— 
S í ^ E ^ de mediana edad, acostum-
f*español'? ae buenas recomen-ftif* % informa en Aramburo, núme-
Plfpeuartamento, número 8^ 
J ¿ i Í ¿ = 7 ^ Ó Í O C A R UNA JOVEN pe-
0 » S S E , T L coemera. conoce la cocina 
m*íÍ6U, criolla y algo de francesa, 
mñ.&'J:noce la repostería, no se colo-
¿nl';éna^ndo en casa de familia res-
i f , / tAngo inmejorables referendas 
P-51!;^ familias, también conoce el 
de l«»f"4A comedor fino, conoce as dos 
^vi;1°/nt ñor separado, prefiere la tíw*C ,Tmi*rno le da ir para la Haha-
c(*ina' ' n'a el Vedado. Diríjase a Co-
na fl'16^ esquina a Zulueta, 2o. pi-
A los dueños de ingenios, se ofrece 
personal con garant ías para hacerse 
cargo de una fonda de un central, pa-
ra dar cumplimiento serio, las dos 
partes. Informes: Paula, 45, Cons-
tantino. 
43399 3 n _ 
UN SESOR ESPAÑOXi DESEA COLO-
carse para el campo, en finca particu-
lar. Práctico «n toda clase de trabajos 
y cría de animales. Informan, San 
l-'ranciscó, 24, Alejandro Romero. 
45407 30 o 
DESEO COMPRA» TERRENO PARA 
bóveda y osario, lo más cerca posible 
de la puerta. Si está a medio fabricar 
es lo mismo. (Absoluta reserva). Telf. 
M-4878. 
44910-11 30 o 
U R B A N A S 
S E V E N D E D A P A R C E D A D E T E R R E 
no con su cas., reedificada con su fosa ' 
moura y demáá servicios sanitarios en I 
e' r:.-;.-artü Naranjo, frente al chalet del 1 
sef.oi ]>u.;;ano Díaz y por el fondo el 
Hospital ot Paula, todo muy barato i 
P'.l."Sto quo p d allí venden la vara a 4 ! 
y a pesoj yo tomándolo todo lo doy a 
3 pises con casa y todos los árboles en 
producció ., hay que verlo para apreciar 
el negocio. Solo por enfermedad, se 
ve.ide. Iniorman: Calle Cerrada de Ata-1 
rés. esquina a San Ramón. Bodega I 
_ -^""6 27 Óc. | 
V E N T A . V E N D O C A S I R E G A D A D A ^ > 
una casa (lo C y media por 33 con frente I 
de mampeatería, próxima a la Calzada ' 
de Jesús del Monte, en 4,000 pesos. In-
lornia: J . Miyares. Quiroga y Veñavi-
4^05 26 Oc. 
R E N T A N D O $ 3 5 0 , VENDESE EN 
$19,S0O un cuarto manzana, que mide 
7o de frente por 22 de fondo, con dos 
esquinas y tres frentes de calle; tiene 
T?epaftamentos y está situado frente 
a Palatino $6,000 contado. Trato oficl-
A*«r3 B u S t 0 - Teniente Rey H . 
25 o. 
SOLARES YERMOS 
E N E S C O B A R , V E N D O C A S A T > E 8.50 | 
por 22.70 metros a $50.00 y $1.000 por 
el agua redimida. No se rebaja más y 
otras ¿-i todos precios. Pulgarón. Aguiar 
72. A-..8G4. 
^MJO 25 o. 
Se venden dos casa* Luyanó 27 y 27-A 
casi esquina Toyo, tiene 562 metros 
de superficie, portal, sala, saleta, ba-
ño, cocina y cuatro cuartos grandes. 
Dejan el diez por ciento libre. Su 
dueño en la misma. 
44921 25 o 
VENDO A DOS CUADRAS DE SAN 
Lázaro y tres de Malecón, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño, prepara-
da para altos. Renta $75.00. Dueño, 
Otero, Príncipe, 28. 
45429 27 o 
1 JEbUS DED MONTE, A MEDIA CUA-
I dra de Kstrada Palma y a dos de la 
Calzada, S Í vende una hermosa casa de 
j dos plant?^ y con 1,400 metros de terre-
no. Informan en el teléfono 1-4321. 
i 45446 3 N . 
SE VENDE UNA BUENA CASA DE 
esquina en la Habana, dé dos plantas, 
con establecimiento, moderna. Está, en 
buen punto. Info.Vnan en Condesa, 60, 
(teléfono M-2134, Sr. Jiménez. 
I 45454 30 o 
26 Oc. 
Ar.7'cbx.OCAB9E UNA SEÑORA 




C O C I N E R O S 
• ^ T ^ E A COLOCAR UN COCINERO 
Sí^*pro para casa particular, tiene 
repo^i" '.pren(ljaft> para informarse: 
l i e al teléfono M-2073.. _ _ 
Clame a 26 Oc. 
CON TIEMPO 
, ^ , «xS© en casa p»írf 
'f iar o'd? comercio. Trabaja a la 
S é s a criolla y española. Informan: 
fravfve¿ 148. Teléfono A-4179. 
« Al- 26 O. 
ÍHCINEXO ESPASOD, 
Etí íiaís. desea colocars 
M . López, Instalaciones y reparacio-
nes de bombas y motores. Por una 
pequeña cuota mensual, le atendere-
mos su bomba. Chacón, 1 112, teléfo-
no A-6066. 
45230 26 o _ 
COMISIONISTA^ PERSONA COMP E -
tente y aciva ofrece sus servicios, pa-
ra la venta en plaza de toda clase de 
artículos. Dirigirse por carta o perso-
nalmente a Onofre Díaz. H . Avenida 
de Italia, 117, altos. 
44736 29 Oc. 
VENDO CASA 33.800 Y UNA OtTAGUA 
en condiciones como de trabajo. Nuevo 
Mercado y Jacomino, o canjeo. Su due-
ño. Enamorados, 3, informa. 
45417 __27 0 
PONGAN ATENCION. SEIS CASAS EN 
la Víbora y Santos Suárez; una de por-
tal, sala, comedor, dos cuartos y cuarto 
de baño .$2,600, otra con mucho patio, 
¡$4,100; otra $3,600; otra $5,100; otra 
$1,600 y otra $2,300. Todas son de cielo 
raso y citarón a una cuadra y dos del 
tranvía. Informan Flores 27 N cuadra y 
media de Santos Suárez. Tel . 1-4235 a 
todas horas. 
45344 26 o. 
SE WEKDE EN TREINTA y cinco mil 
pesos hermosa casa de esquina con esta-
blecimientos y sin contrato, 2 plantas, 
cantería, fabricación moderna en el me-
^ r , PTUrt0 de ^ ciudaá' de Neptuno a 
San Lázaro y de Galiano a Belascoaín, 
se puede dejar parte en hipoteca. Tra-
to directo, de 1 a 5. Lagunas, 115. 
44265 26 o 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA, ra 
dos plantas, moderna, en punto comer-1 
cial en la Habana, con establecimiento. | 
Renta reajustado $350.00 para el que, 
quiera invertir bien su dinero, compre | 
esta propiedad en precio reajustado. Se j 
deja parte en hipoteca. Para informes, 
directo. Campanario y Dragones, café, 
señor Alvarez, de 1 * 4. 
44750 25 o 
E N D A P D A Y A D E M A R I A N O . E N D / . 
Avenida del Vacht Club, en lo jnejor 
y más alto del Reparto, se vende un 
solar de mil ciento treinta metros, a 
dos cuadras del mar. a precio de re-
ajuste. Informa Juan Arollano, Empe-
drado. 16. 9R 
44626 /b " 
VÜKDO U» MA&NIPICO SODAR EN 
"L< Flor-sta" Víbora, en la Aven da, 
piecio de situación, cinco solares en Los 
Pinos, fr.nte a la línea, acera de la 
soml.ra v otro er. la loma, al lado de las 
gr.njas;" cnco solares y un lote de 2,500 
varas I R división de la finca San José, 
en Arroy.i Apolo, cerca del sanatorio 
La Esperanza. Dos fincas en San Anto-
nio de I O J Baños, de 1|4 y 3 caballerías 
coüi-dant* - otra de cuatro caballerías, 
de magníficos terrenos en el mismo tér-
miir.. municipal Precio reajustado. A l -
fredo M . Lago. Monte-Hermoso, 12. 
Sa'i Antonio de los Baños. 
C 8034 10d-24 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
"a0ba"a,66; De 9 a 11 y de 2 a 5. Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con garantía hipotecaria. 
CASAS B A R A T A S 
Damas. $7,000. Trocadero, $8.000 Fac-
toría. $8.500. Diaria, $6.500. Esperan-
za, $D.200. Lagunas, $7.500. Castillo, 
$8.000. Muralla, $9.000. Luz. $35.000, 
San Miguel, próximo al Parque Central,! 
San Lázaro, $17.000. Evelipl 
Habana, 66, De 9 a 11 y del 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con balcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro! 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-¡ 
nito, servicio de gas y luz eléctrica. ¡ 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
TRASPASO UN SODAR EN DUREGE, 
lo mejor do Santos Suárez. de 10 por oS. 
ten¿ro pagados mil pesos y no quiero 
perder ni un centavo, la compañía ha-
ce vi diez por ciento de descuento pa-
gando el resto al contado. Informan 
Teléfono A-0112. de 12 a 3. Rodríguez. ; 
4£2-9 * , 2 N. j 
REPARTO ADMENDARES, A UNA 1 
cu.'dra d >. Parque Japonés y dos del; 
tranvía, mide 10 por 45.75 varas, agua, 
acer.ss, lu:-. terreno llano, hay pago 949, i 
se tía en 50'. pesos. Rivero. Zequeira, i 
39. Teléfono M-6341. 
4 t.985 25 Oc. I 
| ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
Venta en ganga. Un establecimiento 
de comercio productivo se vende por 
la mitad de su valor. Apropósito pa-
ira expendio de aves, pájaros, flores 
¡y productos del país. Está en una ca-
lle comercial. Informes, Prado, 101, 
Departamento, 25. 
¡_ 43222 27 o 
i E O D E G A S C A N T I N E R A S , V E N D O E N 
Animas, j rnto Galiano, 7,500 pesos en 
Neptuno 9000. en Gloria 7000, en He-
! TVQCÍ. 3,50'). todas solas en esquina con 
pucuos contratos. Sánchez. Obrapía, 110 
baje s. 
i ^ ¿ f f i lT 26 Oc. 
S E V E N D E U N A T I E N D A D B ' R O P A , 
peletería, sedería y sombrerería en tm 
pueblo de mucho porvenir de la provin-
cia de Matanzas; buen negocio, por es-
tar próxima la zafra. Para informes y 
demás, Lin-anó, 42, Jesús del Monte. 
4:1181 30_o 
P O N D A : E N S D P U N T O M A S C O M E R , 
cial por necesidad embarcar, vendo una. 
lasa $30.00 de alquilor, cinco años con-
trato. \ onta diaria $45.00 garantizado; 
no comper sin ver ésta. Informan: Alam 
bique, so, señor Velasco, da 10 a. m. 
a 12 m. 
^ l Ü 9 6 . 29 o 
$22.000 
Martínez 
A los directores de ingenios, me ha-
go cargo de llevarles cuadrillas de 
trabajadores chinos. Precios económi-
cos. Alejandro Chiu, Dragones, 80, 
Habana. 
45223 2 n 
GANGA. EN $5,940 DOY UNA CASA 
¡que mide 6 por 30 a cuadra y media 
del tranvía y en punto alto y céntrico 
(de la Habana. Pérez García. Aguiar 109. 
¡Teléfono A-5420. 
| 45346 28 o. 
¿AMNEEO Y R E P O S T E R O E S P A S O E 
limnio para particular y estn-
g S w S V ^ ^ a s 18, teléfono A-
«11 Francesa, española, criolla y ame-
rlcíinâ  2Í 0 
Í T D E S E A C O D O C A R U N C O C I N E R O 
naí" Sabe su oficio en general; 
ncina a la criolla, española, amenca-
v «abe repostería: bien sea casa par-
ticular, establecimiento o casa de hués-
nedep 'informan: A-5163. 
rjmy 
SÍTDESEA C O I I O C A R U N S E Ü O R E S -
Safiól de ayúdame cocina o limpiar una 
{náiirina cuidar un enfermo. Sabe 
n'inchar ropa d-? caballero y tiene quien 
lo íarantice. Vive: Estrella, 22 bajos. 
• 4¿í'53 26 Oc. 
26 
DESEA COEOCARSE UNA JOVENCI-
ta de aprendiza mecanógrafa o ayu-
danta de oficina. Tiene diploma. Infor-
man. Amargura, 94, cuarto número 30. 
45171 26 o 
DíiSEA CODOCARSE UNA DAVANDE-
ra para lavar en la casa y también una 
buena cocinera que sabe cumplir con 
su obligación. J, número 11, entre Cal-
zad^ y 9. Vedado. 
45224 26 Oc. 
! VENDO ±N DAWTON, CERCA DE DA 
Calzada, una hermosa casa de sala, dos 
cuartos, baño' Tñtercalado, comedor al 
fondo, techos monolíticos; con urgencia 
en $4,000. Otra en $4,500; otra en 
$5,800. Doy facilidades para el pago. 
Pérez García. Aguiar 109. Tel. A-5420. 
45346 28 o. 
D E S E A U N A J O V E N D E C O L O R P A -
ra lavandera en casa particular o para 
trabajar per horas. Informa: En Jesús 
Marta, número 71. 
45212 27 Oc. 
VEDADO. VENDO CASA CADDE DOS 
entre Trece y Diecisiete, con jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
I medor al fondo, baño intercalado, gran 
cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
I dos. Tiene 300 metros cuadrados. U l t i -
i mo precio: $12,000. Informan de 7 a 9 
| y de 1 a 3. San Rafael y Aguila, Café, 
Teléfono M-7291. 
45349 26 o. 
ESQUINAS EN V E N T A 
Monte, cerca del Campo de Marte, 55.000 
pesos. Animas, cerca de Prado. $37,500. 
Trocadero, cerca de Prado. $42.000 
Consulado, $65.000. San Lázaro, 37,500 
pesos. Bernal, $25.000. Vigía, cerca de! 
Cristina. $8.500. Romay, $42.000 Nep-, 
tuno, $65.000. Inquisidor, $70.000. Eve-
lio Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N E L " V E D A D 0 
Vendo una casa en C, cepca de 17, do 
altos, en $38.000; otra en D, cerca de 
23, en $15.000; en Línea, 4 casas a 
$10,000; un solar (Le esquina en F, a 
$."0 metro; una casa de esquina en 19, 
cerca de 12, con árboles frutales, en 
$20,000. En A, una casa de esquina. 
$40,000. Evelio Martínez. Habana, 66. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
SE "VENDE ED MEJOR PADACETE do 
la Lema Universidad, 800 metros terre-
no, propio para familia extensa y de 
grar. lujo, tre.s departamentos con Sus 
buenos baños, grandes salones, lujoso 
comedor, garage cuatro máquinas; salón 
de billar, biblioteca, dos baños criados 
y 514 id., so domina todo el Golfo y Mo-
rro, magnífico panorama, 3 10,000 pesos, 
vale el doble, poco al contado, hoy no se 
construy.-! con ese dinero más el terre-
ro . F-2482, M-2737, es ganga, en 27 y 
N. Vedado. 
44393 25 Oc. 
S E V E N D Í - E N M O D I C O P R E C I O U N 
solar de esquina con 1331 metros, ca-
lle oe Vii.lanueva y Velázquez, media 
cuadra de la Calzada de Concha. Su 
dueño en la Fundición de Leony. Calza-
da drt Concna y Villanueva. Habana. 
4bl02 27 Oc. 
SOLAR DE ESQUINA 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
San José de Bellavista. propia para per-
sona inteligente que quiera fabricar una 
casa sana y de gusto; la doy en precio 
reajustado. Para más informes: Amis-
tad 62. Teléfono A-3651. 
45120 5 n. 
T I N T O R E R I A . B U E N N E G O C I O DE «Sin rmo, bien instalado con gran clien-
tcu. se vende o cambia por una peque-
ña propiedad en las afueras de la Ha-
bar,a_ con ^alor de 2,500 pesos. El inte-
re.'.ndo, si no es experto, en una sema-
na se pone al corriente y convence del 
muní f ico negocio que se lo ofrece. In-¿f^ttfJS Praáo. 93-B. La Venus y Ho-
tel Kúffaio cuarto, número 35 
^ i í f 0 8 28 Oc. 
C O C I N E R O A S I A T I C O , QUE C O C I N A 
a la española y criolla .se ofrece para 
casa de familia o establecimiento. Tie-
líéi réíei'encias. Informan: Rayo, 49, 
pr t̂inten por Rafael. 
I «-80 26 Oc. 
C R I A N D E R A S 
U N J A P O N E S , B U E N J A R D I N E R O , de-
sea, colocarle en casa particular con va-
rios años ele práctica y con buena re-
comendación, donde ha trabájalo. In-
forma: Monte, 146. Teléfono M-9290 . 
45234 26 Oc. 
SE OFRECE EXPERTO CONTADOR Y 
corresponsal taquígrafo en español e 
inglés, con excelentes referencias, se 
ofrece pará trabajos extra por horas. 
Teléfono M-709Ü. 
45237 30 O c 
VENDO A VEINTE METROS DE NEP-
tuno y Cinco cuadras de Galiano una 
gran casa, sírta, comedor, dos cuartos, 
servicios. Precio: $5,500; otra a una cua-
dra de Belascoain 6 por 18 ,sala, come-
elor tres cuartos y servicios. Precio: 
$5.500, último precio. Tengo más de 
mil casas más a la venta, tengo sola-
res que tienen fabricados dos y tres 
cuartos, muy baratos, esquinas desde 
$9,000 a $50,000; tengo buenos terrenos 
¡ para industrias en Ayesterán. Precios 
! de situación. Inforrpes Zanja y Belas-
coain, Café, de 1 a 4. Manuel Ares. 
45355 26 o.' 
EN L A V I B O R A 
Dolores, a una puadra de la Calzada, 
$5,500. San Mariano, de altos, $6,000. 
San Francisco. $7.500. Correa, media 
cuadra de la Calzada, antigua. $7.000. 
Santa Irene, $7.500. Concepción, media 
cuadra de la Calzada, de í.ltos, $10,500. 
San Lázaro, $8.000. Un terreno. Cueto, 
esquina a Pérez, a $5 metro. Evelio 
Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
44123 25 o 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora , frente al 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F. 5445. 
Ind 23 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
SB OFRECE UNA SESORA PARA 
cmndera. a leche entera, con certifica-
á di Sanidad. Infanta, 47, esquina a 
Sánto Tomás. 
454̂  27 o 
SE D E S E A CODOCAR UNA BUENA 
lodriza, tiene certificado ele sanidad, 
¿03 meses dé haber dado a luz, 24 años 
edad, española, domicilio: Florida, 
tó(ju:na a Vives, número 46. 
„ 45,505 26 Oc. 
N O D R I Z A ESFAÑODA, DESEA COLO-
carSí de criandera y tiene quien la re-
comiende, también se puede ver su niño. 
Diríjanse v Concha, 19, esquina a Vi -
llanueva. 
45320 26 Oc. 
SE S E S E A C O D O C A R U N A S E Ñ O R A 
ae criandera. Tiene tres meses de haber 
jado a luz. Su leche es especial y abun-
Mlit« y su garantía dp Sanidad. Infor-
mes: Vedado, Calle 17 y 26, esquina, 
¿odega. « 
: ^54 2« o. 
M i F F E U R S 
CHAUrPEUR ESPASOI., DESEA CO-
)"Cfirs? en casa particular. Tiene buenas 
fítoencias. Llamen al Teléfono F-5274. 
4í»372 26 o. 
CEAUi-i-^un ESPASOL, DESEA CO-
«¡aeiftn (.n casa particular o del co-
nwcio, co.icce bien las calles de la Ha-
y ^ei',e recomendación de la última 
SRhiS?6 tstuvo cuatro años. Llame»» 
A'v,1̂ 0110 ^ - ^ f f - M-I64S. Alfredo. 
J49'- 23 Oc. 
| l £ ? P * P a ESPASOL, JOVEN, EDU-
fica ? 0' con varios años do prác-
Tiénp('eSê  ?olocarse en casa particular. 
*nica SU conocimientos de me-
Psn trHbaja cualquier máquina. 
U53« rmes Teléfono F-3114. 
J E Ñ E D O R E S D E L I B R O T 
ExPerto tenedor de libros: se ofrece 
Wra toda clase de trabajos de con-
vidad. Lleva libros por horas. Ha-
« balances, liquidaciones, etc. Salud, 
" ' N o s . Teléfono A - l S l l . 
J ^ O ^ alt ind 19 
* " ~ • — • 
iPerto tenedor de libros, se ofrece 
^ra "evar toda clase de contabilida-
^ Por horas. Hace balances, liquida-
os etc., cuota módica. Informes: 
P e K 34, teléfono A-4196, J. A . 
31 o 
PorT0 ten8dor de ühros. Se ofrece 
dad * para to<la c{as« de contabili-
ces CaI!câ cs' liquidaciones, balan-
»,' . herencias de primera, cuan-
I a ^ r a n . Teléfono M-2857. 
1 N. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
DOS REGALOS. VENTA DE UNA Es-
quina con tres plantas en el centro de 
la Habana, con esquina para bodega, 
acabada ele fabricar y 'otra en la calle 
de Revillagig^elo. Informan Concordia 
147, Bodega. Arrojo. 
VENDO UNA ESQUINA DE TRES 
¡plantas, recién construida en buen ba-
j rrio, preparado el bajo para Bodega, hay 
quien garantiza $180.00 de alquiler, 
dándole 6 años de contrato. Informes: 
¡Aguiar 27. Heres. 
45383 27 o. 
C O M P R A S 
AN AMERICAN WOMAN WANT THE 
possion of a cook or house maid anelers-
tand, to cooy for Cuban and American 
willink to sleep. Also have good recn-
mendation. Calle Floria, 64. casa 26, 
altos. 
46280 26 o 
C O M P R O UNA ESQUINA EN I iA HA-
bana que sea. moderna, con estableci-
miento a precio de situación directo con 
el dueño de la propiedad. Avise al telé-
fonos A-9304 y A-6795. 
45454 30 o 
Deseamos adqu i r i r va -
rias propiedades en la 
Habana y sus alrededo-
res. Tenemos dinero 
para prestar en h ipo-
teca a m ó d i c o i n t e r é s . 
M E N D O Z A Y Ca. 
Obispo, 6 3 . 
T e l é f o n o M - 6 9 2 L 
SE VENDE EN TRATO DIRECTO 
con su dueño, una casa de dos pisos a 
una cuadra dé Reina y Belascoaín. Mi -
de 8.30 por 17.30 metros Dos ventanas 
sala, comedor y cuatro graneles cuartos 
en casa piso. Pisos de mosaicos. Pre-
cio: 13.500. Informan: Aguila, 201, pe-
letería. 
45198 26 o 
GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDEN 
dos casas, recién construidas, de una 
planta, propias para altos. Una es de 
esquina y tiene garaje, a una cuadra de 
Belascoaín y dos del Nuevo Mercado. 
Compuestas de sala, saleta, - i cuartos y 
dos servicios., Informan: Gervasio, 52, 
de 1 a 5. 
45415 s n 
SI DESEA ADQUIRIR UN SOLAR CON 
su casa mediante la entrega de la cuar-
ta parte, véanos y si desea vender su 
casa en plazos cómodos, véanos. Real 88 
Ceiba. 
45382 26 o.. 
En el mejor punto del Reparto A l -
mendares véndese una casa acabada 
de construir, con todos los adelantos 
modernos, sala, cernedor, cinco cuar-
tos, baños , precioso jardín , a una 
cuadra del t ranvía . Informes: Sr. An-
tonio Lancís, Cuba, 56. Notaría del 
doctor OTarr i l l . Precio, $25.000. No 
corredores. 
45085 31 o 
PROPIETARIOS Y CONTRATISTAS, 
se nace x CiaitOS y proyectos de arqui-
tectura, responde a las direcciones 
facultativas de obras, se dan precios 
para construcciones y se facilitan ges-
tioní"? para su pronto y buen comienzo. 
Dirigirse s. Alejandrino Morales. Lam-
parilla 68 
^ 44254 26 Oc. 
VENDO UNA CASA EN OUANABA-
coa. con sala, saleta, tres habitaciones, 
suelos de mosaicos, buen pozo, traspa-
tio y bien situada con el tranvía de 
Regla a una cuadra, en $1.800. Informa 
su dueño, en Calixto García, 77, (antés 
Camposanto) Guanabacoa. 
44752 27 O 
AVENIDA DE CHAPEE ESQUINA A 
Bagueruela. Vendo espléndido solar; 
mide 21.83 por 23.83. Total, 520 varas 
á |7. total, |3.640. Puede dejar $1.000, 
a largo plazo; otra parcela, mide 14-15 
por 22-64, total 320 varas, a $8, total 
$2.560. En su frente hay bonitas resi-
dencias. Julio C. Peralta, Amistad, 56, 
de 9 a 2. 
45286 ri...0— 
SE VENDE, JL SIETE PESOS I iA VA-
ra, una parcela de terreno en la Calzada 
de Concha trente a la línea del tranvía, 
única parte sin fabricar en la man-
zana comprendida entre las, calles 
de Reforma y Victoriano de la Lla-
ma. Tiene dicho terreno 14 varas de 
frente v seis de frente de fondo, con 
43 por los costados; de las demás cir-
cunstancias, informa en el departa-
mento 503 del Banco del Canadá, el doc-
tor Benito Celorio, los días laborables, 
de 2 a 5 de la tarde. Teléfono M-5722. 
45193 29 o 
UN SOLAR Y E R M O 
Se vende en lo m á s al to del Veda-
do , calle 2, esquina a 3 1 , u n solar 
esquina de f ra i le , compuesto de 
2 8 ' 0 4 metros de frente, po r 4 6 . 3 1 
de f o n d o o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle J 
n ú m e r o 135 , entre 13 y 15 , V i l l a 
Luisa. T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . Vedado . 
770': Ind. 6 o. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 , altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M.9036. 
OIGA CIUDADANO 
'Si quieres a Cuba libre,—como 
un honrado cubano,—vota por la 
candidatura del Partido Republi-
cano". Tengo siempre dinero para 
hipotecas ra todas cantidades, 
compro cheks del Nacional y Es-
pañol, vendo casas, solares y f in-
cas rústicas. También soy candi-
dato a Concejal por el Partido 
Republicano, déme su voto, y le 
venderé fincas baratas. M . de J. 
Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po No. 59 y 61 , altos. Oficina 4. 
Teléfono M-9036, 
44698 28 o. 
G-OICURI, ENTRE ESTRADA PAEMA 
y Luis Lríéves, 1,100 varas a 4 pesos ' 
mitad de contado y mitad a pagar en 
dos nños sin interés. Informan: Telé-
fono 1-4321. 
45 146 3 N . 
AVENIDA DE ACOSTA, EN 1.0 MAS 
alto de la loma que existe en dicha ave-
nida, 1,000 metros 25 por 40 a ó pesos 
metro, mitad do contado y mitad a pa-
gar en do? años sin interés. Informan: 
Teléfono 1-4321. 
45146 3 N . 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E E A 
estación y a uiia cuadra de la calzada de 
Ayesterán, se vende un lote de terreno 
de 3,200 v.r.ras, tiene fabricada una ca-
sa que es antigua. Informan en el te-
léfono 1-4321. 
45446 3 N . 
SE VENDE UN PRECIOSO SOZ.AR, 
frente al Parque Japonés, es la mejor 
esquina. Se da muy barato. Informan, 
Obispo, 78, 
45401 27 o 
SE VENDE UN SODAR CON DOS 
Cuartos en Luyanó. Informan en Vives 
101. Manuel Vázquez. 
45378 26 o. 
San Lázaro, solar yermo, con frente 
también a Animas, 7 metros de fren-
te por 34 de fondo, a $34 el metro-
Esquina de fraile en el Vedado, calle 
A, 1.200 metros con casa de dos plan-
tas, en $36.000. 
PINCz. DE PRODUCCION DE 12 3!4 ca-
ballerías soberbia casa de mamposte-
ría con garage, cuatro casas más para 
partidarios, 3 de tabaco. 3 pozos y río 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para bañar renes, caballerizas, etc. a 35 
k, es preciosa y magnífica, un solo pre-
cio y de ocasión 35,000 pesos, vista ha-
ce fe. M. Gua¿. Malecón, 40. 
41988 30 Oc. 
V E D A D O 
Vendo solar completo , seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos me t ro . Es tener deseos 
de vender. 
B . C ó r d o v a . Mcntser ra te , 3 9 . 
04445 Ind-4 jn 
GANGÁ7 EN $4.800 PARTE AXi CON-
tado y parte a plazos si conviene, ss 
vende un solar con 417 varas en la ca-
lle ele Cueto entre Santa Ana y Santa 
Felicia, a tres cuadras de la calzada de 
Luyanó. Tiene construidas cinco habi-
taciones de 4 por 4, con cocina, baño y 
servicios sanitarios y además un gara-
ge. Informes, la Compañía de Crédito 
Comercial e Industrial en la Calzada del 
Monte, 66. 
_ 43667 26 o 
SO&AREñ EN VENTA SIN ENTREgar 
efectivo: Calle 9, dcble vía del Vedado 
Ü AJarianae- junto al parque La Sierra 
y entre 10 y 12 solar de 10 por 30 en 
2,500 pesos, calle 9, doble línea a la 
Playa, esquina a la Avenida 9, a tres 
cuadras del hotel, solar de 30 por 58 en 
6,500 pesos; Milagros, esquina a Luz 
Caballero, de 21 por 24, dos cuadras del 
tranvía y cuatro de la Calzada en 4.500 
pesos; L u / Caballero, entre Milagros y 
Santa Catalina, 26 por 24 en 5.000 pe-
sos y otro de 13 por 24 en 2,500 pesos, 
todcs estos solares se venden sin entre-
gar efectivo si es para fabricarlos, de-
jando su importe en hipoteca a bajo in-
terés o pars, irlo amortizando por peque-
ños plazos mensuales. No hay que pa-
gar corretaje e informa directamente su 
propietario exclusivamente de 9 y me-
dia a f l y media, menos sábados y do-
mingos en Tejadillo, número 34, altos. 
A-7382. Oficina de Moreno. 
44491 27 Oc. 
N E G O C I O . P O R A U S E N T A R M E vendo 
mi taller de sastrería bien acreditado 
v con porvenir en el mejor punto v ñor 
i poco dinero. SI lo ve la gusta y hace-
;mos negocio. Aproveche hoy. Ollver, 
inania y Galiano, por Zanja. 
| — Ü L S 1 _ _ _ _26 o 
S E A T I E K D E N P R O P O S I C I O N E S PA^ 
| ra el traspaso de un contrato de una ca-
sa iiequeña. Buena calle, con vidrieras 
i ¿n/rca,parMes Informes: Teléfono M-
í-o^e11 a 12 a- m- Sr. Pérez. 
' 45207 27 o 
i S E V E N D E U N G R A N N E G O C I O D U 
I comjeias en una casa do huéspedes con 
i mucha nmtichantería de la casa v del 
i con:*!?cío. prejpio para personas que en-
uei;e!i,n el negocio. Pueden ver antes 
T , C0"1?^';. que deja buenas utilidades., 
.Lls;re: Teléfono A-024S. 
I —4nb.,;.s.0 27 Oc. 
V E N T A DE BODEGAS 
¡ De todos precios, al contado v a pla-
AOLUZ ísm sob^Precio, también vendo 
doscientos, cincuenta cafés y mil dos-
™eJí aS baode^s. Informan: en Belas-
T / í ( ' f ^ S ^ n r / ^ S é ' café ^ Eminencia. Telefono M-6540. Adolfo Carneado. Con anos de práctica en los negocios." 
URGENTE V E N T A 
* De una bodega, en $4,000, hace da 
m,nlV''%/Peí?0S- 9 aX,os de contrato. A l -
quiler, 30 pesos. Con dos accesorias. 
Informan: Belascoaín y San José, café 
La Eminencia. Adolfo Carneado 
V E N T A 
De una buena bodega, dentro de la Ha-
bana en uno de los mejores barrios, 
con dos accesorias para familia, y buen 
contrato, alquiler, 30 pesos, sirve para 
i ^ M ^ f S . - Su Precio, $5.000. Informa: 
Adolfo Carneado. Belascoaín y San Jo-
sé, café La Eminencia. Teléfono M-654Ü 
V E N T A 
De una bodeg/, en $3,000. Seis añe.s da 
contrato. Alquiler, $30. Con 'los acce-
sorias, bola en esquina. Informa: Adol-
fo Carneado. Belascoaín y San José, 
café La Eminencia. Teléfono M-6540 
V E N T A 
De una bodega en Calzada. Precio, 10 
mu pesos. Contrato. 6 años. No paga 
alquiler. También vendo fincas rúst i -
cas y urbanas. Informa: Adolfo Car-
neado. Belascoaín y San José, café La 
Eminencia. Teléfono M-6540, a todas 
horas. 
44252 26 oc 
R U S T I C A S 
' CASAS, COMPRO TRES DE ESQUINA 
en lu Habana dn 10 a 15 mil pesos o en 
callas comerciales. Teléfono A-9735. 
Manuel Pieo. Plaza Polvorín, ferretería 
í reme al Hotel Sevilla. 
45268 31 Oc. 
Pura í?10 PARTICULAR, SE OPRE-
ÍS^tnstr, gl08 de jardines y en gene-
!* V;Hon0a lon- 80 hac'e carK0 cl(! :Con" 
iT^t'co • e jar<lines. mensual. es 
v Gl inrV- "Yertos, no ]e importa sa-
. ' V T P U V ' 0 1 " - informan en la calle 8 
^435 lélono F-199:! José García. 
27 Oc. 
AVISO I M P O R T A N T E s0S u 
l^talacfol"08 cargo de toda clase d« 
í^'Qs y trábalos eléctricos a 
"«s traba lcos- Garantizamos nues-
n4ldez í T^ame al A-5537. Fer-
^omez. 
- 1S n 
-faro1300» -
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA de 
marepostería de dos a tres mil pesos, 
qu^ esté situada en punto seco y no ele-
nariado apartado. Escribir dando de-
talles a S. Puig. Apartado. 337. 
41)123 24 Oc. 
VENDO UNA CASA CON PORTAE, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y patio, 
tóelo ele mampostería y azotea, once 
cuartos de mampostería y teja, un te-
rreno ele esquina de 400 varas, total 
de 1.100 varas, está rentando 130 pesos 
al mes, buen punto, cerca de la Calza-
da do Jesús de; Monte, se da barato. 
Informa: Teléfono 1-4243. Instalación 
eléctrica y sanitaria. Iravedra. 
4tl01 5 Oc. 
Compro casas 
en la Habana 
a precios 
razonables. 
M I G U E L F. M A R Q Ü L Z 
CUBA, 3 2 . 
EN EL VEDADO 
Casa moderna de esquina, con gara-
ge y cuarto de chauffeur, próxima a 
23 y Paseo, $27,500. Facilidad para 
el pago. Llame al 1-7231 y pasará a 
informar, G. Mauriz. 
Vr f íDO UN CINE 
En uno de los puntos más céntricos 
de la Habana, donde afluye mucho1 
p ú b l i ^ , vendo un ine que actualmen-
j te está funcionando con buen resul-
tado. Directo con los interesados. In-
forma: su dueño. M . de J. Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 y 61 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
EN L A CALLE DE PICOTA 
Muy cerca de los muelles. Vendo dos 
casas con 815 metros de terreno, con 
un fiante de más de 16 metros, ren-
tando actualmente $400.00. Precio: 
$42,000. 
EN LA CALLE DE ROSA ENRIQUEZ 
LUYANO 
Vendo una esquina de fraile. Mide 25 
por 45, igual a 1,125 varas a $6.00 
la vara. Informa de todo esto su due-
ñ o : M . de J. Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo No. 59 y 6l,altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
Animas, cerca de Galiano, sólida cons-
trucción, tres plantas, rentando $300, 
$31.000. 
Bernal, dos plantas, a la brisa, fabri-
cación de lujo, alquilada con con-
trato en $15.000. 
Calzada de la Víbora, dos cuadras 
del paradero, solar a la brisa con 10 
metros de frente por 35 de fondo, en 
$7.000. 
BUEN NEGOCIO. ENTRE DA KABA-
na y Marianao. entre calzadas y tran-
vía::., una finca de una y media a dos 
caballerías de tierra, propia para una 
gran industria o cualquier otra explo-
fac'.tfñí No se elesea venta, sino socie-
dad, arrendamiento o aparcería, etc. In-
forma: Rafael Chávez. Praelo, 8. Telé-
lono A-6249. 
43406 3 N . 
POR $ 2 , 5 0 0 SE G A N A 
$250 libres al mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el dueño de 
la cantina del Teatro Principal y úni-
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato da 
cinco años, y el alquiler y luces, so-
lamente 30 pesos al mes. Informan allí 
mismo a cuajquier hora del día y hasta 
las 12 de la noche. O en Belascoaín, 
74, altos. Naum Basile. Tel. M-6228. 
44918 19 n 
~ A W S 0 A LOS D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor da 
plaza, le venda su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera satisfacción. 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914, Manrique, 135, 
casi t squina a Reina, de 1 a 4. 
42592 2 n 
B U E N NEGOCIO 
Negocio sin competencia. Deja $400.00 
¡mensuales, me urge venta por tener que 
embarcar. Lo doy a precio de situación. 
| Para más informes: al señor Alvaro 
Martínez, Lamparilla y Bernaza, Café, 
de 12 a 2. 
44822 29 o. 
Bonita y lujosa residencia a una cua-
dra del Parque Mendoza: 2 plañías, 
rodeada de jardines, con 1.200 metros 
de terr*no, en $25.000. 
Calle C: esplndido chalet de trei plan-
tas, con garage, etc. en $23.000. 
Vedado a la brisa, gran residenría con 
todas comodidades a la entrada del 
Vedado, $65.000. Se dejan $30.000 
al 5 por ciento, por veinte años Lla-
me al 1-7231, G Mauriz y pasará a 
Informar. 
44698 28 o. 
' ^ E L I B R O S Y M E C A N O -
T138 rs'fi101 de mediana edad, con 
t a f r «esnnf"^5' se ofr.<:ce P0^ hora5 
26 oo 
bv,,,s de<;n̂  lrtB- s  irec  
c^'^ad ^Ul)ados para llevar 
Bn^niernT ^ establccimicnt( 
fpf ri.^rnte rnn lo„ r rl^l 
la con? 
to y lo 
Í£r,.ciento^ con las Leyes del ] y 4 7)riqüe '•;Por módico precio. T . Péren, ^33-, lelífnn^ - M - ^ I J O teléfono M-3Í49. 
ui-L ^ L I B R O S , E X P E R T O E S -ytaU1̂  r»>iu sus servicios por horas, 
l ; . 0 ^ ^ U-,«,<'n' Informa: Señor Pa-
*lm ô, 32. Teléfono A-2?SS. 
29 Oc., 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajuA'ados. Se facilita di-
nero en hipoT>ca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
43972 28 o 
En Paseo, a la brisa, mucho ten eno, 
casa de cantería con todas comodida-
des. $68.000. Llame al 1-7231, G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
Calle 13, Vedado, próximo a Línea, 
solar a la brisa frente al Parque, a 
$13.75 metro. Se dejan $7.000 al 7 
por ciento por dos años. Llame al I -
7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Parcela de esquina 15 y letras, 500 
metros a $27.00. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
¡ Vedado. Calle 17 esquina sombra, ca-
Isa moderna de altos, garage, $36.000. 
¡Llame al 1-7231, G. Mauriz, y pasa-
ré a informar. 
45042 26 o 
SE VEHEH VJÜA M S.GNIEICA NAVE i 
cerca de Belascoaín, de unos 600 metros i 
a 45 peso*-, metros, terreno y fabricación ¡ 
en Lindcrt, entre Clavel y Antonio D. i 
Blanco, parte al contado y facilidades: 
para pago, la misma se alquila hoy, 
tiene g-arage. Llamen al F-2482 y M-
44393 25 Oc. j 
SE YENES E27 EI< CERRO, I iA C A S A ! 
Moreno 21 B, entre San Carlos y San j 
Cristóbal, con portal, sala, comedor, • 
tres cuartos y hermosa cocina. Su pre- j 
ció: $5.500. Informan en la misma. 
4 1708 Í ;5_0_ i 
SE VEHDEH. TINA CASITA BTJE3Í RE-
tito, portal, sala, saleta, dos cuartos. ' 
servicios cor. 000 varas terreno, otra ; 
ca.-.a viej?-, buena venta en la .Habana, \ 
50t varas, da en dos calles, sin ser es- | 
qu>na. hav un garage. Informa: Mun- . 
del. O'Reilly, 48. Principal, de 1 a 4. ; 
| 44855 25 Oc. 
VENDO CASITA CHICA, EOS K t A N -
tas, $4.750 en la Habana otra, pegada ai 
Reina y Belascoain en $14,500 una en la j 
Calzada de Concha $4.750 y un solar j 
esquina Luyanó y Concha de 296 me- 1 
tros ii $8.50. Corrales 191 de 12 a 3. j 
4*212 25 o. f 
ESTABLECIMIENTOS 
¿Quiere usted establecerse? Vea a Rulz| 
López, que seguro le complacerá, en j 
cafés, bodegas, fondas, restauraras, kios-
kos. vidrieras de todas clases; tengo dej 
todos precios y mis negocios son con i 
toda solidez. Tengo dinero para hipo-j 
tecas sobre fincas urbanas en todas '< 
cantidades. Para informes, en el café 
Cuba Moderna, .Cuatro Caminos, de 7 a 
8 y de 12 a 2 p. m. Tel. A-B388. 
I 44406 25 oc 
San José, dos plantas, de nueva fa-
bricación, antes de Belascoaín, 20.000 
pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5 
. . . . 26 o 
R E P A R T O K O K L Y 
Puente Á l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, acaras y luz (uurbanlzación com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble vía. 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería de 
2.000: 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el reato en plazos cómodos 
de cinco afioa. 
Informarán de 2 6 . 
J,VT3 T. S O H I . T . 
(Manzana de Gómez 355). 
44M3 27 Oc 
Magnífica finca rústica, se vende sin 
corredor, en carretera cerca de la Ha-i 
baña , de extraordinaria belleza. Te-I 
rreno de primera, agua abundante, i 
Gran producción de toda clase de fru-
tas y vegetales de exportación. Para' 
persona de gusto y capital. Llamen al 
teléfono 1-2895. V . Rodríguez. 
_ 4 5 4 2 4 3 0 _ o ^ 
PINQTJITAS DE KECSr.O VENDO una 
con 20.000 metros en el kilómetro 16 
de la carretera de Guanajay. Se da muy 
barato con facilidades de pago. Obis-
po, 78. 
45 401 27 o 
TINOA RUSTICA DE UNA CABADLE^ 
ría a once kilómetros de la Habana, 
gran palmar y excelente arboleda, pla-
tanales y v>tros frutos, aguadas y pozo 
de agua inmejorable, véndese en precio 
muy módica su contrato de cuatro años. 
Informes: ¡Sloy Hernáneiez. Estación 
Havana Central San Francisco ele Pau-
la. 
45251 31 Oc. 
NEGOCIO EN GANGA, POR 780 PE-
SOS, vendo un gran puesto de frutas f i -
na.>, deja mu> buena utilidael, tiene i 
ver.tajoso contra to, se da barato por te- | 
ne'- otro negocio. Obrapía, 110. 
„ 4 5 3 1 8 26 Oc. 
VENTA DE 'BODEGAS. VENDO UNA. 
bodega en San Nicolás, alquilir $35.00, ¡ 
contrato 6 años, vende $70.00 diarios,' 
casa para familia, precio $10,000; otra, 
en San Lázaro, $13,000, alquiler $47.00,! 
contrato 6 años, venta diaria $80.00. i 
Otra en la calle Animas $8.500. Alqui-1 
ler $50.00, alquila $38.00. 6 años contra-; 
to, venta diaria $50.00. Tengo en venta i 
muchas más Bodegas y Cafés de varios ] 
precios y sin sobreprecios. Informes: • 
Zanja y Belascoain, Café, de 1 a 4. j 
Manuel Ares. 
4 5355 t l_0- i 
VENDO UNA BODEGA 1(IÜY~CAÑTT- i 
ñera y en buenas condiciones de pago, I 
de}a. de $400.00 a $500.00 al mes. La; 
vendo muy barata porque su dueño no' 
puede trabajarla. Informan en San Mi-
guel y Marqutes González de 4 a 7. Lau- ' 
rea no. Bodega. ) 
45380 26 o. 
GRAN NEGOCIO. VENTA D E - U N A 
Bodega muy cantinera. Vende más de 
$40.00 de cantina, como usted verá. Ga-
rantizo que en un año le puede elejar el 
capital invertido. Es un gran negocio. 
Véame pronto; si no tiene todo el eli-
nero puede quedar a deber en plazos 
cómodos. Pa r a . 'más detalles Café La 
Eminencia. Belascoain y San José. A . 
Carneado. 
SE VENDE UNA BARBERIA CON MU-
cha clientela. Informan: Neptuno 111. 
45391 26 o. 
BUEN NEGOCIO 
Arriendo una vidriera de Tabacos y 
Cigarros en buen lugar. Venga a verme 
bov. Zulueta S5 esciulna a Misión. 
45359 26 o. 
SS VENDE UNA BUENA VIDRIERA 
de tabacos quincalla y lotería, tiena 
contvato. Informan: San Ignacio, 74, 
bajes, cuchillería. 
44648 25 Oc. 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; ten:ío más y me-
jores negocios que nadie por mi anti-
güedad, tóelo el que quiera comprar y 
veneter que pida informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amistad, 
134. oficina Teléfono M-5443. 
BODEGAS EN V E N T A 
Vende varia.*, en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng - otra de 70 pesos diarlos, 
tengo otrvt de HOO pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta de 300 
pesjs diarios, se da en 10.000 pesos., 
Intormes. Amistad. 134. Benjamín Gar-
CAFES EN V E N T A 
Vendo une en S,00ü pesos, vendo otro 
en 20.00t pesos, vende 250 pesos dia-
rio-; C O T buen contrato, tengo otro de 
6.00J pesos. lo vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro er. Monte. Informa: Benjamín Gar-
cía, Amistad, 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
víveres finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías más en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
meó: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
Vende 7, una en 500 pesos, otra en 800 
peses, otrs en 1.100 pesos, otra en 4,500 
peses y las otras de más y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
p-e sin antes verme. Informes: Amis-
tad. U¿. Teléfono M-5443, Benjamín 
V E N D O EN EL V E D A D O 
Una bodegt. que- vale 8.000 pesos en 
6.000 pt-ses. vende 80 pesos diarios y no 
paga p-lquiler. Es una ganga para 3 
privi ipiar.les que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
CASAS EN V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tungo grandes negocios en casas como 
nr> tiene radie, hágame su visita. Amis-
tad. 134. Benjamín García. Teléfono M-
5443. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4.500 pesos, todas amuebladas está en 
Praco. vír.do un gran hotel con lodo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134 Benjamín García. 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un clientf de esta oficina. Informes: 
Aimstae', 134. oficina. Teléfono M -
5443. Benjamín García. 
27 o 
P A G I N A V E I N T I D O S 
P Í A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 2 A l o x c 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S 
i b a s t a n t e s ^ n e a s de ^com' . i iv g r a n p u i g a r ó ñ . A g u l a r 72. T e l é f o n o A - 5 8 6 4 ! j es tablec ido en la. R e p ú b l i c a ^ c o n ^ c l a s e s p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos 
' " • v| « x . V E N D E e n ' D I N E R O . I . O D O Y E N H I P O T E C A 
G R A N O P O R T U N I D A D . s*« • * H baTia, desde el 7 0|0. C o m p r o y vendo f ir /oas 
pueblo p r ó s p e r o y c e r c a n o » ^ u £ \ c a c i < i n r ú s t i c a s , 
b a s t a n t e s l i n e a s de c o m . m 
I N S T I T U T O F S E I R E 
u r b a n a s y c e n s o s y s o l a r e s . ¡ D e c o r t c y c o n f e c c i ó n , p r i m e r I n s t i t u t o 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o - l a d i r e c c i ó n 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
de 
49149 
u n a competente 
un De 
c o s t u r a y som-
l a s . 
des v e n t a s que tiene. . ' - p a r a - in for -
ner que a u s e n t a r s e de é^ta . f a r a ii11" 
g f J s ' d i r i g l r s e a A n g e l B o l l n a g a . H a b a 
na , HJO. t e l é f o n o M-2467. 7 
-
T E N E M O S C O M P R A D O R E S 
Compro Cheques de los Bancos Es-
pañol, Penabad y Digon, al 60 0¡0 
de valor. Gervasio 58. 
44S89 6 
25 o. [ s u p e r i o r e s t e ó r i c o p r á c t i c a s en toda p a r t a m e n t o de corte 
i c lase de p r e n d a s de s e ñ o r a y n i ñ o s , breros , e n s e ñ a n d o por 
e n s a ñ a n z a m á s p e r f e c t a y c i en t l - tt. C l a s e s d i a r i a s . A lev 
a l c a n z a en este P l a n t e l en el ios e s tud ios pueden l a s a l u m n a s ooie 
J U / e r s i s t e m a M a r 
ti . l  i i .  l a 1 m i n a c i ó n ^ de 
ca se 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
p a r a fonda 
gas . 3 a 6 
3 
B e ^ r s . D e p a r t a m e n 
m e d i o . T e l é f o n o A - 3 0 . 0 
C3027 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques del campo , los pago 
1 m i l pesos ; dos bode-i a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
I i l pesos C a s a h u é s p e d e s j t i d a d . H a g o el negocio en el acto c o n -
riir.orf> a l contado m u c h a l t r a efeptivo. pago del uno a l dos por 
n n l pesos , « ' n e r " ted v e n d e r ? M r . c iento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a -
-iedad que d e s e a t U S t e a o > R e i i i y j 9 y n a de G6meZi 330. D e 8 a 10 y de 2 
4d-24 
^ T ^ r D B TJNA B O D E G A B ™ » " " 
f í a d l . No se a d m i t e n corredores . I n f o r -
m a n : A g u i l a . 99. de 
1 a 5. 
45185 
TíwTtvtT.TITíTA B I E N M O N T A D A P A R A I M P R E N T A . t r a b a j o s c o m e r c i a -
45309 _ _ _ _ _ _ _ _ — — 
^ o p ^ b i s u r e r í a ^ P u n t o i n m e j o r a b l e . . J e -
s ú s ¿ e l Monte , 490. 
40299 
D E MTT-G A J S A G Í S . S E V E N D E T I N O 
$Z S g ^ ' v e n t r g a l ' o U n a ' r V a U e r a c -
cc 'or fos í e ^ v e n d e por no s e r de l g iro el 
S ^ o l ^ ^ ^ - ^ ^ S s 
c ó n c . c i o n e s y p r e c i o s 
44 393 
25 O c . 
rPimO " F E R R E T E R I A , B I E N S T T R T I -
-on í r a r ^ g e toda c l a s e de m a t e r i a l e s 
de c o n s t r u e f i ó n e fectos de t a l a b a r t e -
r í a , ó d l b r a n d e y g r a n contrato . A l -
n,file b a . ¿ t o . contado y p lazos , quiero 
? e t i n r i r l d e í comerc io , el <l**veng* tlvl negoc io . F i g u r a s , n ú m e r o 78.. T e -
l é f o n o A-8021. M a n u e l L l e n í n . 
44231 26 O c 
«tE V E T D E TJNA G R A N V I D E J E R A 
f e t S S y c i g a r r o s V Se da 
b a r a t a por no poder a t e ^ e r l a s u due 
fio P a r a m á s i n f o r m e s , en L a m p a r i l l a . 
6 l" 1|2. de 12 a 3 p. m. 
44505 o. 30 
G & A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I -
S r . - s y b i l l e tes i n s t a l a d a en g r a n c a -
f é r e s t a u r a n t p a r a , a l q u i l e r c o m i d a y 
oa^a. 50 D^f.os, 6 a n o s contrato , p i e c i o 
800 pesos I n f o r m a : S e ñ o r A l v a r e z . S a n 
4 . M a n u e l P i ñ o l . 
4 4 2 1 9 26 oc 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real State. Teniente Rey, 
11, departamento 311, A-9273. de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
43972 28 o 
arte del bien v e s t i r ; pudiendo ser u n a ' n e r s u t í t u l o ! " E s c ü e l a P o l i t é c n i c a N'a-
a f a m a d a modi s ta , competente d i r e c t o r a c iona l . S a n R a f a e l 101. T e l - M 
de un t a l l e r , como a l c a n z a r t i tu lo de 4'r-834 18 iN • 
n r o f e s o r a i d ó n e a . N e p t u n o 106, toda d a - I , _ • 
se de in formes . S i i i r O R I T ü A R I S T O C R A T I C A c * -
45129 20 n. U f o r n - a y L o n d r e s da l ecc iones de i n -
. * glév,, e s p a ñ o l y f r a n c é s , h o r a s de ¿ a » . 
S E Ñ O R A E S P A í J - O E A Y D E M E D I A - j D e t « a r t a m e r t o 1 M a l e c ó n . 56 . 
n a .-dad, hab lando f r a n c é s , con c o n o c í - 44676 2o 0 c ' 
A C A D E M I A M A R T I 
miento de m ú s i c a y t í t u l o de p r o f e s o r a , 
d e j e a c o l o c a r s e como i n s t i t u t r i z , s e ñ o r a 
d i c o m p a ñ í a o d a r l ecc iones a d o m i c i -
l io L e es ind i ferente s a l i r f u e r a de l a . - v_K^«rr»B v f lo -
H a b a n a I n f o r m e s : S r a . de C a r r e ñ o . c o r t e c o s t u r a , corsets , s o m b r e r o s y r io 
C a l e H ! ¿ r t r e 17 y 19 . n ú m e r o 4 1 . T e - res . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . L a s 
l é f r n o F - 4 0 2 8 . ¡ a l u m n a s a l m e s pueden 
4 5 0 4 1 2 5 O c 
B A N C O N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s C h e q u e s de l B a n c o N a c i o n a l 
y E s p a ñ o l pagando de 1 a 5 p u n t o s m á s 
que l a c o t i z a c i ó n de p l a z a en c a n t i d a -
des que lo a m e r i t e n . P a s e por n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o de P r é s t a m o s a n t e s de 
c e r r a r negocio. O f i c i n a G u i d e . S a n N i -
c o l á s 105. 
45006 25 o. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a , O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a , C a l i g r a -
f í a y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
pot c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : V, H e u z -
m a n . C o n c o r d i a . 91, b a j o s . 
44400 16 N , 
s u s 
confecc iones . Se dan c l a s e s a d o m i c i -
lio. S a n R a f a e l , 106, a l tos . D i r e c t o r a 
S r a . de H u e r t a . T e l é f o n o M-7291. 
42815 3 n 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
P r o f e s o r e s : L u n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
Acevedo . G a r a n t i z a m o s a u s t e d e n s e ñ a r -
le en c u a t r o lecc iones todos los ba i l e s 
modernos . S a n L á z a r o , 1Q1, a l tos , a n t i -
guo, t e l é f o n o M - 3 2 9 8 . — N o t a : P a s a m o s 
a domic i l io . 
4 2 4 1 1 1 n 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res . T e n g o p a r a co locar en p r i m e r a h l -
p i t e c a en l a H a b a n a o en e l Vedado . 
$10,000. I n f o r m a n : A c a ^ a 10, S a b a n a , 
de 11 a 1 y de 6 a 10 p. m. 
44715 26 o. 
I g n a c i o y A c o s t a , q u i n c a l l a . 
44952 26 O c 
V E N D O B O D E G A S O I ^ A E N E S Q E X N - ñ 
m u c h o b a r r i o , p e g a d a a S a n L á z a r o , 
a ñ o s contrato , 25 P ^ o s a l q u i l e r c o ^ 
d idades p a r a f a m i l i a en $6,500 con 3,000 
pesos a l contado. M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n 
y S a n M i g u e l de 8 a 11 y de 1 oa 4. 
44874 
SE V E N D E XTNA G R A N V I D R I E R A 
de T a b a c o s C i g a r r o s y Q u i n c a l l a pun-
to c é n t r i c o y c o m e r c i a l , c e r c a de l F a r -
nue C e n t r a l , buen contrato , poco a l q u i -
ler I n f o r m e s : Monte y A n g e l e s , C a f é 
N u e v o Sig lo , de 12 a 3 y de o a . Se-
ñ o r Manso . 
44699 ¿ n-
T I E N D A O E S E D E R I A Y Q O T N C A i E A 
vendo l a b ien s i t u a d a y m á s a n t i g u a 
de l 1-arrio del C e r r o , C a l z a d a , n ú m e r o 
765 ant iguo , con h e r m o s o loca l propio 
p a r a c u a l q u i e r giro, m o b i l i a r i o moder -
no cuatr'-- h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a . 
s e i « a ñ o s c o n t r a t o y a l q u i l e r bara to 
45031 5 O c . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A l o s tipos m á s b a j o s d e p l a z a . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l * 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C . 7849 A5 A. 12 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Cor.dicionf-s i n m e j o r a b l e s , 1 a 10 anos , 
a v Juntad del que t o m a e l dinero. D e -
vo luc iones p a r c i a l e s o to ta le s s i n tener 
que p a g a r m á s que h a s t a l a f e c h a de 
c a n c e l a c i ó n N o p i e r d a t iempo. P u e d e 
l l e g a r tarde. M . A . F a l b e r . T e l é f o n o A -
435S. T e n i e n t e R e y y C o r a p o s t e l a , a l t o s 
de l a bot ica . 
4*318 31 Oc . 
N E C E S I T O $1.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca , pago $10 m e n s u a l e s , sobre c a s a 
en G u a n a b a c o a . S u d u e ñ o , en C a l i x t o 
G a r c í a , 77, G u a n a b a c o a . 
44751 27 o 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a l a s c l a s e s 
orales . P r o f e s o r a d o de c u l t u r a u n i v e r -
s i t a r i a . C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d Moder-
na ( A n a l í t i c a ) , C o r r e s p o n d e n c i a Mer-
cant i l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s . " ' « • • - - Y =• ' V T a V i P - n á t u r a s de l 
A l e m á n , B a c h i l l e r a t o , A g r i m e n s u r a . D i - , C o m e r c i o , e n s é ñ a n s e ^ « f ^ o " a r a n t l -
bujo L i n e a l , E s t r u c t u r a l y A r q u i t e c t ó - B a c h i l l e r a t o y del C o m e r c i o g a r - n a 
nico. I n g r e s o p a r a l a s c a r r e r a s de I n g e - zandose e\ t í t u l o áe PerUo ^e^i*n^ 
nieros . V e t e r i n a r i o s . C o m a d r o n a s . I n g r e - en dos anos , y el de T e n e d o r de ^ ^ o s 
so p a r a el B a c h i l l e r a t o , E s c u e l a N a v a l . I en se i s meses por o f « s o r t 1 o c t u n i a s 
M i l i t a r y N o r m a l . P i d a fo l le to I n s t i t u t o g e n t e s y ser los . C l a s e s n o c t u n i a s 
' d i e z pesos . uor c u a l q u i e r u u i u c i u 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
I n g r e s o p a r a el I n s t i t u t o y p a r a el 
M e r c a n t i l . A s o c i a c i ó n de 
A p a r t a d o 1402, H a b a n a 
42564 
C o n t a d o r e s . 
1 n. 
pesos, por 
de a s i g n a t u r a s , d i u r n a s , « t i i p c e p e s ó l o 
i n d i v i d u a l e s . prec ios c o n v e n c i o n a l e s . 
H o r a s ^ d e ' m a t r í c u í a r d e 7 a 9 y de 11 a 
S R A . E N S E Ñ A A C O S E R A M A N O A 1 12 a , m y de T a 1° P-
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s y h a c e r c r o c h é y v e s - I r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o J^uz du, 
t i d e s y s u e t e j v c a l a d o s . T e l é f o n o F - a l t o s . C lases espec ia les p a r a depenc i i en -
164-1. 
45221 26 O c . 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l I n s t i t u t o F r e i r é , o frece v e n t a j o s a s 
c lases , d í a , noche y espec ia les . C u r s o s 
completos con toda p r e p a r a c i ó n . A d m i -
to i n t e r n a s . I n f o r m e s : N e p t u n o 106. 
S r a . F r e i r é . 
45128 20 n. 
tes del c o m e r c i o . 
D E P E N D I E N T E S 
D e l g iro de ropa, a p r e n d a n a s a s t r e o 
c a m i s e r o s por el ú l t i m o s i s t e m a m á s 
p r á c t i c o y moderno, f á c i l de a p r e n d e r . 
P r a c t i q u e en s u ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con p e r f e c c i ó n . E n u n mes . 
queda u s t e d l i s to p a r a t r a b a j a r en c u a l -
q u i e r c a s a . C l a s e s N o c t u r n a s . P r o f e s o r 
K. B i t sa . Neptuno. 213, ba jos , t e l é f o n o 
A - 9 K 5 9 . . 
43490 8 " _ 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , 3 S 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o i i e n t a i . C l a s e s a domic i l io , de 
corte, costura, s o m b r e r o s y f l o r e s . C a l -
zaf.;. de J O S Ú J del Monte. 607. entre S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
44786 18 N . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANI C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
C o n s e r v a t o r i o " M o ü n a T o r r e s " | m á s c ° m P Í e t 0 ^ . e n ninsuun.a, 
D i r e c t o r : J o s é M o l i n a T o r r e s . A v e n i d a c a 8 a - E n s e ? 0 » Manicure. t a m b i é n Ha-
10 de O c t u b r e . 543. J e s ú s del Monte , cemos SCrVIClOS a doinjcilio. 
A s i g n a t u r a s que se c u r s a n en este A D D m r » r ^ r ^ F - T A C en P T ^ 
p l a n t e l : Sol feo y T e o r í a de l a M ú s l - i A K K h A j L Ü DE C E J A S : 5Ü L I O . 
ca. A r m o n í a . C a n t o , P i a n o . V i o l í n . V i o - ! V,t̂  ' i • TiiKa 
loncei io . M a n d o l i n a , F l a u t a , c l a r i n e t e . ^ ŝta. casa es la primera en V-UDd 
Oboe S a x o f ó n . C o r n e t í n , T r o m p a , i^ue ¡mplantó la moda del arreglo de 
T r o m b ó n . B o m b a r d i n o . B a s t u b a e i n s - p . ^ 
t r u m e n t o s de p e r c u s i ó n . Competente • cejas por 
profesorado p a r a todas l a s a s i g n a t u r a s , i _ „ 
43256 31 oc 1 aclU1' P o r 
^ J é ! D A M A S 
D O M I N G O 
M e c á n i c o en c**, 
a r r e g l a n coc"mfsen5ral-de Se > coc inas e s tuf ina \5avs. 
so oe ins ta lac iones ^ haceh ^ S L ? 
con y s in abono T Para k s 
u c a . T a m b i é n me K n £ v^U^»-
b a ñ o , lo mlsmT^l^ d e * ^ 
t n c a s . contando qcon ^ ^ ' a c t o ^ s T 
C a r m e n . ^ ^ P e ^ e ^ . p e r t o 
H a b a n a 
' ' L A P A R I S I E N " 
E s l a j í e l u t t u e r l » que m e j o r tifie el c a -
bello en el inundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a Margfot, que devue lve en 
el acto y do un modo p e r m a n e n t e e l 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a Marffot d a 
con f a c i l i d a d el co lor que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde el rubio m á s 
c l a r o a l m á ' obscuro , los d i s t i n t o s tonos 
del c a s t a ñ o o a.l negro. 
Sfi c iñe p o - $6.00. E l co lor negro es 
m á s barato . 
Pe inados , M a n i c u r e . a r r e g l o de c e j a s , 
m a s a j e , corte y r i zo de pelo a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47, H a b a n a . T e l é f o n o M-4125 . 
45444 27 o 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l I a , , 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) L O S C O L E G I O S S E A E R E N E N E S T E 
A u t o r a y D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de mes . v e n g a n a v e r n o s sobra datos y pr^-
P a v ó n . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . ú n i - | c i o s B e e r s a n d C o m p a n y . O R e i l i y » U¿ 
cas en s u c la se en e s ta R e p ú b l i c a . C a - T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 30 d_30 Q 
da l e c c i ó n v a d e m o s t r a d a g r á f i c a m e n t e CC7t)0 . . 
con p r o f u s i ó n de g r a b a d o s . L a A u t o r a ] TCI^TTXIIA A D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de este S i s t e m a g a r a n t i z a l a e n s e r a n - 1 ian0 te-orIa v solfe0i i n c o r p o r a d a a l 
z a por este medio m u y r á p i d a . Haba-1 c o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
na, 65, a l tos , entre O ' R e i l l y y S a n J u a n i f e c t i v a r á p i d a P a g o s ade lantados , 
de D i o s . S u c u r s a l e s : E n l a H a b a n a , 8: X e l é f o n o M-3286 L a g u n a s 87. b a j o s , 
en M a t a n z a s , 1; en C á r d e n a s , 2, en I •'• 43031 31 0-
S a n t a C l a r a . 1; en G u a n a b a b o a . 2; rtriS-1 , — 
x i m a a t e r m i n a r . 5; de l a s c u a l e s se 
p u b l i c a r á n los nombres , p i d a n I n f o r m e s . 
45055 2 0 . n o 
TT2TA S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
dar c l a s e s de i n g l é s . Neptuno , 109. T e -
l é f o n o M-1197. 
44924 30 O c . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E Q U E D I S -
S33 V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S T A j pone de dos h o r a s l ibres c a d a noche, se 
a c r e d i t a d a ; punto c é n t r i c o y buen c o n - j ofrece p a r a e x p l i c a r L ó g i c a y C í v i c a en 
t r a t o . I n f o r m a n en H a b a n a , 114. M a r 
c e l i n o . A g e n c i a " L a U n i ó n " 
45090 :7 oc 
A c a d e m i a o en c a s a s p a r t i c u l a r e s . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : V i l l a N ú f t e z . 
ex -nro fe sor del Coleg io de B e l é n . T e l é -
fono M-7030. 
41,402 29 O c . 
F R & P E S O R A D E I N S T R U C C I O N P I S I -
e a r o b l a c i ó n i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a ] c a n a r a co leg ios y p a r t i c u l a r e s . H e l e n e 
- B r a u d o r f f . I n f a n z ó n , n ú m e r o 70. T e l é -
S E V E N U E N D O S P A R M A C I A S , U N A 
en pueblo c e r c a de e s t a c a p i t a l y o t r a 
n p u 
de S a n t a C l a r a . I n f o r m a : A . B e l l o . L 
c r i t o r i o . D r o g u e r í a S a r r á 
44947 27 O c . 
Farmacia. Se vende en $4.900 o a 
balance (prefiriéndolo así so dueño) 
l a mejor de la provincia. Habana, por 
tener crae marchar su dueño al extran-
jero. Informa: Sr. Núñez. Droguería 
San José, Habana. 
45108 31 o 
H U T S S P E D E S , E N P R A D O 123, A L T O S 
ús la. J o y e r í a L a S o r t i j a , h a y hospeda-
j e p a r a h o m b r e s a p r e c i o s i n v e r o s í m i -
l e s ; t a m b i é n h a y s a l a s y depar tamentos 
p a r a { a m i l i a s a p r e c i o s aceptab le s . 
45155 25 0- . 
R U 1 Z L O P E Z 
C o m p r a y -vende f i n c a s u r b a n a s , r ú s t i -
c a s y t o d a c i a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C a f é s , f o n d a s , bodegas, k ioscos , v i d r i e -
r a s de t a b a c o s y q u i n c a l l a y c u a n t a s 
c l a s e s de e s t a b l e c i m i e n t o s se d e s e e n . 
D i n e r o p a r a h ipo tecas en todas c a n t i 
fono 1-3952. 
45447 3 N . 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a ú n i c a en l a H a b a n a Que 
e n s e ñ a a l a p e r f e c c i ó n es te 
a r t e con todos los p a s o s m o -
dernos en pocas l ecc iones . 
D a c l a s e s p r i v a d a s en s u 
c a s a p a r t i c u l a r ; (no es a c a d e -
m i a ) . 
V i r t u d e s 128, a l t o s , entre 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
45452 29 o 
v e d a d y r e s e r v a . I n f o r m e s , en e l c a f é 
C n b a M o d e r n a , de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
n Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
S l S ^ m p ¿ S c X ¿ _ c o ^ a " m ^ particulares de todas las asig-
naturas del .Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
44405 25 oc 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h a s bodegas e n v e n t a de to-
dos prec ios , r e a j u s t a d o s , por s u s d u e ñ o s 
n e c e s i t a r vender , reun iendo b u e n a s con-
d ic iones p a r a el c o m p r a d o r . JNo c o m -
p r e n s i n v e r m e que s a l d r á n b i e n s e r v i -
d o s y agradec idos . F i g u r a s , 78. M a n u e l 
U e n l n . 
B O D E G A ^ B U E N A S 
Jjas vendo en c a l z a d a s y b u e n o s b a -
r r i o s de l a H a b a n a a p r e c i o s r a z o n a -
b le s , h a c e n b u e n a s v e n t a s g a r a n t i z a n d o 
l a m i t a d de c a n t i n a , a prueba , s iendo ^el 
c o m p r a d o r ser io . F i g u r a s , 78, A-6021. 
M a n u e l L l e n í n . 
4418 26 o 
S E V E N D E 
U n hote l nuevo , con 50 habi tac iones , 
t o d a s a m u e b l a d a s , por en fermedad de 
» n d u e ñ o . T r a t o ser io . I n f o r m a n : M e r -
ced 76, ba jos . J o s é R i b a s . 
4 26S6 2 n- . 
I N T E R N O S A D M I T O D O S Q U E E E -
seei e d u c a r s e en f a m i l i a , no m a y o r e s 
de 14 a ñ o s . A c a d e m i a S a n A l b e r t o , 17 , 
n ú m e r o 2'3 e s q u i n a a G . V e d a d o . L o -
renzo B l a n c o . 
44S96 27 O c . 
TTNA S E Ñ O R I T A I N G L E S A . S E S E A 
dar c l a s e s de i n g l é s . T e l é f o n o F - 4 1 2 3 . 
44924 30 O c . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n ¿""rimarla 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche; 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a 
de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de pro fesores . A t e n c i ó n 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupi los , medio p u p i l o s y externos . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n -
cia . V i s í t e n o s o p ida i n f o r m e s . S a n R a -
fae l 101. entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e -
l é f o n o A-7367. 
44835 18 n 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E f f A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O B I D I O M A S 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o colegio Jjue 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos, ingenieros , abogados , c o m e r c i a n -
tes, a l to s empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r idad de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
ingreso de los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v i d a . E s t á , s i tuado en l a e « -
p l é r . d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
las c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pasudo el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r e l co-
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arbo leda , c a m -
pos de s p o r t a l es t i lo de los g r a n d e s 
colegios de Nor te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o I - 1 8 S 4 . 
43896 27 O 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
. D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a ! la . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S o o o i ó n p a r a Dependientes de l C o m e r -
cio N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n sido t o d o ó A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l « i n g l é s . Cregg . O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo mode io . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I I . I i E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' . d í s i m c s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c ' ó n . e s V ' l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - ¿ 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j j ? y a l tos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
42237 31 O c . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día, en sucasa.sin maestro. Garantizamos! 
asombroso resultado en pocas lecciones con f 
•í^r'í'ÍS, ^ m^odo. Pida información he 
I THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ' 
" " I NEW YORK N. Y.j 
P A R A I . A S D A M A S . J U A N M O E I N A , 
pe luquero. L l a m e a l A - S 7 7 8 , O b r a p í a , 91 
S a l ó n C o s m o p o l i t a . G a r a n t i z o t r a b a j o a 
caba l l eros , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . P r e c i o m ó -
dico. 
4 5 1 8 7 12 n 
Pilar. Peluquería de señoras y niños. 
Peinados. Layado de cabeza, 60 cen-
tavos. Teñido del cabello desde $5.00. 
Corte de pelo a los niños, 60 centa-
vos. Se cortan y rizan melenas a se-
ñoritas. Alquiler de pelucas y trajes 
para artistas, pintura de teatro, biso-
ñes, trenzas, melenitas. Tintura " L a 
Favorita", $1.00. Aguila esquina a 
Concordia. Teléfono M-9392. 
45107 5 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n experto contador se d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99, a l tos . 
42311 20 o. 
algo las cejas arregladas 
malas y pobres de pelo 
^ 1 q u e estén se diferencian, por su mimi-
roptt, da l ecc iones de ba i l e s modernos i lable perreccion a las otras que están 
y v i o l í n . ( M é t o d o A u e r - h o r a s de 2 a ! i j . . . - r r A ^ l a n 
9. L i n d s t r c m , 56 . M a l e c ó n . arregladas en otro sitio; se arreglan 
. u c ' 7 25 0 c - Isin dolor, con crema que yo preparo. 
P K O F B S O K A D E P R A N C E S S E o r B E - , Sólo se arreglan señoras. 
ce p a r a d a r c l a s e s de su i d i o m a en B U I » - , T - T ^ r-,r- ^ r . 
a c a d e m i a o a s u domic i l i o doy l a s me- j RIZO PERMANENTE 
i ores r e f e r e n c i a s . C a l l e 12 No. 197 entre . • _ , , 
19 y 21. T e l é f o n o F -2085 . Mel le . M a - ¡ garantía un ano, dura dos y tres, pae-
hl43398 10 n de lavarse la cabeza todos' los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, coa la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M^terio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Ctiba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
ie la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
T i n t u r a A l e m a n a ' L 0 c i ó a y 
S e ñ o r a s : l a s t in turas 
l o s , m a n c h a r la pie 
c i ó n en l a v i s t a , doloros * 
j a n el pe lo s in v ida 
s i n b r i l l o , tornasolado v ^ r ^ l e M 
o b l i g a a r e c l u i r s e en s u A ^ tefi> 
t o d o s los que las u s a ^ n ' ^ i t a c i S » . 
a p l i c a c i ó n . L a v^rH-.x! J ^ L su 
cotiSigu 
I n o f e n s i v o , a u n p a d ' e c i e n d o 0 1 ^ ^ 
c u t á n e a s . B o r r a las e i l f ^ 
su 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
5626 ind 19 j l 
M A T E M A T I C A S , P I S I C A . Q U I M I C A , 
C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 3 9 0 4 . de 1 a 3, por l a noche . 
C ienfuegos , 28. 2o. S r . B l á z q u e z . 
44331 26 O c . 
r m P R O F E S O R N O R M A L S E O P R E -
ce p a r a dar c l a s e s de i n g l é s , t a q u i g r a -
f í a , a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a -
f í a y d ibujo m e c á n i c o , a domic i l i o o 
en su A c a d e m i a , C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
42218 ít) oc 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . Se ofrece p a -
r a d a r c l a s e s a domic i l i o y en su c a s a . 
S u á r e z . 3, a l t o s . T e l é f o n o M-6191 . 
45291 22 n 
33 U S I ? N E G O C I O . C A P E , B E S T A X T -
r a n t . L u n c h , h e r m o s a t e r r a z a y r e s e r -
vado , c a s a m u y a c r e d i t a d a . P a r a m a s 
i n f o r m e s : H o t 1 B o s t o n . E g i d o . 7 L A m a -
d 0 Í 2 6 8 7 31 O c 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a fle 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f lo-
r e s y labores en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e d o r / m e s e s ; 
lo m i s m o en el corte que en l o s s o m b r e -
ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . Todo se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez l ec -
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l o r e s de modi s ta , p r e c i o s o s t r a b a j o s ! 
C l a s e s por l a m a ñ a n a , t a r d e y noche. A 
f i n de c u r s o , u n v a l i o s o t í t u l o . S e a d -
m i t e n I n t e r n o s H a b a n a 65, a l tos , en tre 
O R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
45245 22 n 
MUtXIIIIIIWIWMIIW 
DCTT D U S T B R O S O B R E P R R O P I E l > A -
des en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , en to-
d a s c a n t i d a d e s y a l t ipo m á s b a j o ; b r e -
v e d a d y c o r r e c c i ó n . 
45346 . 28 o. 
BÓk&orso xnr sodio Q U E T E N G A 
$4 500 p a r a a d m i n i s t r a r y a m p l i a r u n 
g r a n negocio de B o d e g a - C a n t i n a y C a f é . 
G a r a n t i z o que d u p l i c a r á el c a p i t a l . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a 147, B o d e g a , 
S O L I C I T O tnsr soc io Qxm T E N G A 
$600.00 p a r a u n a T i n t o r e r í a . Se a s e g u r a 
u n sue ldo de 51*0.00 a l m e s . E s u n buen 
negocio. C a f é E m i n e n c i a . S a n J o s é y 
B a l a s c o a i n . A . C a r n e a d o . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i U a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , f l o -
res , cestos , p i n t u r a y o t r a s labores a 
d o m i c i l i o y en s u c a s a . C o n este s i s t e -
m a aprende us ted r á p i d a m e n t e . M a n u e -
l a L . de Z a p a t a . Q u i n t a , 14, en tre C a s -
t i l lo y F e r n a n d i n a . 
45239 24 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s f l o -
r e s y cestos . A p r e n d a a c o r t a r con 
e l s i s t e m a m á s r á p i d o y moderno co -
nocido. J u l i a G o n z á l e z , S a n J o a q u í n 
126 y medio, J e s ú s del Monte . C l a s e s á 
d o m i c i l i o . 
^ 2 4 0 24 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Xias n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n a l 3 de 
\ P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
i C l a s e s de contab i l idad por p a r t i d a s do-
' b le s , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a , a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y c e n t r a l i z a d o r a ; m e c a n o g r a -
f í a ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; b a c h i l l e r a -
! to, i d i o m á s y p r e p a r a t o r i a . C o r r a l e s , 61 . 
41654 26 oo 
O c t u b r e 
C l a s e s n o c / u r n a s , 6 pesos C y . a l mes , 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c á . 
demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
a p r e n d e r pronto y bien e l i d i o m a i n - i t iene a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a ense -
f l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O M O V I - fiar i n g l é s , f r a n c é s , d ibujo y p i n t u r a . I M O R O B E R T S . reconoc ido u n i v e r s a l - 1 I n m e j o r a b l é s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o , 
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 149. a l tos , t e l é f o n o M-4669. 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a par Benci l lo y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t lemno l a l e n g u a I n g l e s a , 
tan n e c e s a r i a hoy á í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i é n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
42009 31 O c . 
44732 4 n 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
A p r e n d i z a j e f á c i l y r á p i d o de: T e n e -
d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
g r a f í a , A r i t m é t i c a . G r a m á t i c a . I n g l é s , 
etc. C l a s e s e s p e c i a l e s a s e ñ o r a s , s e ñ o r i -
t a s y por c o r r e s p o n d e n c i a . P i d a i n f o r -
mes . R e i n a . 5, a l tos . 
44770 29 o 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n -
oadoras de este s i s t e m a en l a H a b a n a , C L A S E S D E I N G L E S P O R C O M P E -
con 15 m e d a l l a s de oro l a C o r o n a G r a n ¡ t e n t e s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s i n g l e s a s y 
• " i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u - a m e r i c a n a s . P r e c i o s convenc iona l e s , 
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que- B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 112. T e -
aando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s l é f o n o A - 3 0 7 0 . , 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 8003 7 ñ 21 
m u t o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c i a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a \ 
a o m i c i h o p o r e l s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
ue e l M é t o d o de C o r t e . Se d a n c l a s e s 
T ® / 0 r t e y c o s * u r a por c o r r e s p o n d e n c i a . 
•Ciclan i n f o r m e s : A g u i l a , n ú m e r o 101. 
entre S a n M i g u e l y Neptuno . T e l é f o n o 
M-11.43. 
41485 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a por completo las a r r u -
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l in ter ior , l a m a n d o 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot i cas o mejor en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, S i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece los t e j idos de l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los po lvos , 
e n v a s a d o en pomos do $2 . D e v e n t a en 
s e d a r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis t er io" 
p a r a d a r br i l l o a las u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a del I 
cabe l lo y p i c a z ó n da l a c a b e z a . G a r n -
t i z a a a con l a d e v o l u c i ó n de s u dinero 
S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i ferente 
de todos los p r e p a r a d o s de s u n a t u -
r a l e z a . E n . E u r o p a lo u s a n los hosp i ta -
les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 .20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e 
a l a s t re s veces que es a p l i c a d o . No u s é 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N i L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es e s ta 
a g u a , que puede e m p l e a r s e en l a cabec l -
t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el co lor 
del p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t i n -
tes feos que u s t e d se a p l i c ó en su nelo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n -
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que los c u r a por completo e a las p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e $3 
p a r a e l c a m p o lo mando por $3.40, s i sti 
bo t i car io o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n astr lnjre i t 
te que con t a n t a rapidex l e s c i e r r a l o « 
poros y les q u i t a la g r a s a ; v a l e $3 A l 
c a m p o lo mando por $3 .40; s i no lo t iene 
gu bot icar io o sedero, p í d a l o en su de 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a « 
M a r t ' n e z . Neptuno. 81, J u a B 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . Mis ter io n« 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - ea 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s produc i -
vb.-.ia en C a s a S a r r á / r , - " " ^ ^ o . « 
"Mson P e r f u m e J r T a r 0 k r B a r ^ 
y . P e l u q u e r í a s — c p ^ ^ a c i i ? 
C a s a W i l s o n 
T i e n d a s 
s a l a venden cerca de 
l. San .Migu¿l .e2n3-SAU S ? 6 ^ 0 G ¿ 
t i s . T e l é f o n o " ^ " 2 2 9 0 ^ 1 Sr, vaplica 
quero de n i ñ o s a domicil io n ^ 8 - »-




S E Ñ O R A , S U S P E N D A ^ 
y r e d u z c a s u v i entre con la f, , 
m i n a l ; l a s hago a medida ô-
neces idades ; é s t a s son r̂üĴ SXíTl Sttj 
— ^ . »l 00 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Gran fábrica de pelacas y , 
todas clases. Peinados elegantes enf? 
dos los estilos, por expertos pelUan' 
ros, tinturas Henee en todos los ct 
lores. Depósito de la tintura "Pil^' 
Salón de masaje, manicure, arreglo dt 
cejas y shampoo. Grandioso surtido 
de perfumería Granovill, última ota. 
ción de París. Salón especial para ¿ 
ños. Industria, 119, teléfono A-7034 
entre San Miguel y San Rafael ' 
44844 3 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de familia, deséa-
u s t e d c o m p r a r , vender o cambiar má-
q u i n a s de coser a l contado o a plazos' 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente dj 
S i n g e r , P í o F e r n á n d e z . 











































J U E G O S D E C O M E D O R , $75 
C o m p u e s t o de nueve piezas, es nuevo y 
c o n m a r q u e t e r í a ; todo refrozado, en<"te 
Casa de l P u e b l o . F i g u r a s , 26. entre Mal-
r i q u e y T e n e r i f e . L a Segunda de lías-
t a c h e . . Í. 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
38878 13 n. 
S O M B R E R O S 
Mode los f i n o s . P r e c i o s r e d u c i d o s . V e a n 
n u e s t r o s modelos y p r e c i o s . Se a r r e -
g l a n y a d o r n a n s o m b r e r o s . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
C o m p u e s t o d« escaparate de lunas,, co-
queta , c a m a , m e s a de noche y banjuej 
t a . N u e v o . E s t á en. L a Casa deJ Pue-
b l o . F i g u r a s , 26. entre Manrique y Te-





S I L L A S P A R A C A F E S , A $2.5flí 
S o n r e f o r z a d a s , especiales, se garanti-
z a n en L a C a s a del Pueblo. Figuras, 
26, entre M a n r i q u e y Tene r i f e . La Se-
g u n d a de M a s t a c h e . 
" A N Y S I A " 
I n d u s t r i a , 119, entre S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l , ( C a s a C o s t a ) . T e l . A-7034 
44247 26 oc 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger , p a r a c a s a s de í a r n i l i a 
y ta l l e re s . E n s e ñ a n z a de cordados g r a -
t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
ger, n u e v a , no a u m e n t a m o s el pr-;cio, 
a p lazos o a l contado. Se hacen camoios , 
se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A v í -
senos persona lmente , por correo o a l 
T e l é f o n o A-4522. L e a l t a d 111). . ¡ s q u i n a a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r y / •oa-
d e m i a de bordados " M i n e r v a " . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a domic i l io , si us ted 10 desea. 
R o d r í g u e z A r i a s , r epresentante . 
42571 3 n. 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $5 
C o l o m b i n a s de h ierro , 4 peses. Se »an-,* 
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-80H. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas c lases , d e j á n d o l o s como nue-
v o s . L s p e c a l i d a d en barnices finos 
m u ñ e c a y e smal t e s finos, enrejillamos 
y tap izamos t a m b i é n . ^mV™™0**r\) 
b l e s ! L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-lS6b, y 
en el acto s e r á n s erv idos . Factor ía , ». 
B a r r o y H n o . 
45423 8 n 
25 O c . 
$5.000 al 8 por ciento, se dan en pri-
mesra hipoteca sobre casa en la Haba-
na. No se cobra corretaje. Informan 
teléfono, 1-1595. 
45316 _ 2 6 J > _ 
T O a C O $23.000 E H raJWCBBA H O r O T E -
c a a l 1 1|2 por 100 m e n s u a l p a r a can-1 V i l l e g a s , 42. I n f o r m e s , t e l é f o n o A-8473. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n -
t u r a , bordados y labores , p a r a c l a s e s 
a domic i l io . A n d r e a J . V i u d a de S o l a -
n a s . I n f o r m e s en H a b a n a . 65. a l t o s 
<P241 24 n 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f i l s . MalecOn. 341. 
t ercer p i s o . T e l é f o n o M-3035 . S e ñ o r i t a , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y con t í t u l o de pro-
f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , se o frece p a -
r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de a m b o s 
Id iomas e a s u A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
44t98 13 N . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s y l a -
bores . C l a s e s a domic i l io . S a r a S o u l l . 
c e l a r . $20.000 de 
c a p a r a E u r o p a , 
uno que se e m b a r 
con g a r a n t í a de 18 
c a s a ! s " m o d e m a s , que r e n t a n $450 m e n -
» u a l e « . I n f o r m a P u l g a r ó n , A g u i a r 72, 
t e l é f o n o A-5S84, 
45183 29 o 
33 A J Í E K P R I M E 3 A H I P O T E C A , 
tr->» m i l pesoii a l 8 p o r c iento a n u a l . 
M a n u e l G o n z á l e z . J e s ú s M a r í a , 125. 
15210 2 9 0 c . 
45243 24 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , f l o -
res , cestos . C l a s e s e s p e c i a l e s por l a 
n o c h e en s u c a s a A r a n g o 18, e n t r e 
A c i e r t o y V i l l a n u e v a . F i d e l l a S a n t a n -
d r e u . Se e n s e ñ a pronto y b i e n ; se g a -
r a n t i z a . 
45243 24 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Z J Z M E B O E W H I P O T E C A D O Y 6,000 pe-
nos con un I n t e r é s m ó d i c o . - I n f o r m a : 
S u á r e z , S a n M i g u e l y A m i s t a d , B o d e g a , ! 
de 7 a 9 a , m , o í O P I C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , bordados . V i r g l -
aj- ^ " | n i a C a s t e l l a n o s . A m a r g u r a . 7, G u a n a -
b a c o a . K s t e m é t o d o es el m á s m o d e r -
no y r á p i d o . Se^ g a r a n t i z a 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N L O S C U R S O S D E C O N V E R S A -
C I O N $6.00 A l í M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E T R A N C E S 
C I i A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M . M A D A M E B O T J Y E R , D i r e c t o r e s 
A-9164. r -3169 
43361 8 n 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
«n- l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
M á r q u e z , C u b a 82^ 
D I I Í B E O T.JX H I P O T E C A . S E C O I . O -
c a en t o d a » cant idades , por e l t i empo 
que so P l ¿ » y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . 
Be ÚeBea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los i n -
n r e n a d o » . D i r i g i r s e al E s c r i t o r i o de R , 
L l a n o , P r a d o , 109, b a j o s „ 
45117 29 O c . 
D e s p u é s de l buen é x i t o a l c a n z a d a )»or 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c a -
ban de v e r i f i c a r ; e s ta p l a n t e l v o l v e r á 
a comenzar su nuevo c u r s o el d í a 4 
de f ^ t i e m b r e , s iendo a l t a m e n t e v e n -
tajoso p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u e s m e -
r a d a higiene, s ó l i d a e d u c a c i ó n re l i g io -
sa , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a n d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanlo por su a m -
pl i tud como por el b u e n punto en que 
¡ e s t á s i t u a d o . 
E n m i p l a n t e l d i r i j o con profesores , con- Se a d m i t e n p u p e a s , m e d i o - p u p i l a s y 
f ecc lones a l a medida p a r a s e ñ o r a s y ' e x t e m a s a prec io m ó d i c o . 
n i ñ o s , porte P a r i s i é n , g a r a n t i z o el gus - ¡ Queda a b i e r t a la m a t r í c u l a desde el 
to m á s re f inado y e l eganc ia . N e p t u n o d í a 24 de Agosto . 1922 . 
106, p r i n c i p a l . P I D A N P R O S P E C T O S 
45127 '0 n. I i n d . 25 a g . 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S . N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en C u b a l a que "mejor y m á s p r o n -
to" e n s e ñ a l a c a r r e r a de c o m e r c i o c o m -
p le ta , pero e s p e c i a l m e n t e , l a T a q u i g r a -
f í a , l a M e c a n o g r a f í a , e l I n g l é s , l a T e -
n e d u r í a , l a G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , 
s i endo a s i m i s m o l a ú n i c a que o frece 
p r e c i o s r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s e spe-
c i a l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s y que 
c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m n o s a 
f i n de c u r s o . 
H a y c l a s e s e spec ia l e s y por s e p a r a d o 
p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s de negoc ios y 
c u a n t o s a s í lo deseen. C l a s e s p o r e l 
d í a y p o r l a noche. 
L o s t í t u l o s que expide e s t a A c a d e m i a 
son u n a g a r a n t í a p a r a obtener d e s t i n o s . 
3 n 
P R O P E S O R A D E I N O L E S . S E D A N 
c l a s e s de I n g l é s , s i s t e m a p r á c t i c o . I n -
f o r m a n : M o n a s t e r i o 19. C e r r o . 
44702 17 n. 
45244 24 n 
S E Ñ O R A F R E I R E 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es -
t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s t i -
dos a l m e s de h a b e r empezado. C l a s e s 
a domic i l io . R e i n a . 5. a l tos . T e l é f o n o M -
3491. 
44469 i s n 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S n o c -
turr .a s de m a t e m á t i c a s en C a m p a n a r i o . 
154. T e l é f o n o A - 9 8 r 7 . 
44385 16 N . 
t T N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a 
s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s en los E s t a d o s 
U n i d o s , qu iere a l g u n a s c l a s e s porque 
tiene v a n a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a N i s s . H . C a l l e G , 159, 
42654 2 N . 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
C o n los G a m u c i n c s A l e m a n e s y el T ó -
n ico Poderoso r i z a d o r del Cabe l lo , e l 
P e l u q u e r o de s e ñ o r a s y n i ñ o s , M . C a b e -
zas , r i z a el pelo g r a t i s a domic i l i o a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . E s p e c i a l i d a d en cor-
te de m e l e n i t a s a l a a m e r i c a n a . Se pe-
L l a m e n a l t e l é f o n o M-2290. 
M i -
T i n t u r a A l e m a n a " L o c i ó n 
l a h a y m e j o r . 
42616 
das por lo que s e a n de m u c h o s a ñ o » y 
us ted l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e tres ne 
sos ; p a r a el campo, $ 3 . 4 0 , P í d a l o en l a s 1 l a n n i ñ o s . „ 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e - i P i d a n i n s t r u c c i o n e s por correo. San 
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. gue l , 23-A. D e p ó s i t o de l a a f a r 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , ev i ta l a c a s p a o r a r e 
t i l l a s , d a br i l l o y s o l t u r a a l cabel lo pT. 
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. V a l e ú » 
peso . M a n d a r l o a l in ter ior , $1 .20 B o t í -
c a s y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o ' 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S E V E N D E U N J U E G O D E *™*ff 
B u e n a V i s t a . A v e n i d a 3a.. entre 6 y í. 
casa n u e v a de m a d e r a . ^ 0c_ 
V B N D O ^ Í ^ S - Á ^ ^ 
ducar to , con espejo, 140 Pe¿0&' Jluna8 
c u a r t o m a r q u e t e r í a , ^ .^f^fs^éji 
o v a l a d a s , Z'¡0 pesos; m á q u i n a 
o v i l l e c e n u a l , aparador suelto coio 
35 pesos ; jueg. . ; . comedor. P ' * ™ IB. 
m i m b r e . S a n M i g u e l 145, anuguu.^ . 
45311 „ í 
R O L L E R O S D E C E D R O O CAOBA 
t odos t a m a ñ o s , a l ^ ^ " V órdenes 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s , se toman oru 
p o r t e l é f o n o A-7944 . . 3() 0i 
45368 r r r z O S . 
J U E G O S D E C O L C H O N ^ J ^ M 
A p r o v e c h e a h o r a que v a a emy ^ 
f r í o . T e n e m o s m a g n í f i c o s jueg ^ 
c o l c h ó n de r a so o m a s £ ° * 1 grand«3 
p r e c i o s n u n c a v i s t o s . D - i m ^ J ma. 
p a r a su pago.^ Cuotas 








S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p ¿ a 6 pesos; con velo co lgante a 10 
pesos; v a l e n 20. S o m b r e r o de color f ine 
a |5 .50, de paseo , en georgette , c h a n t l -
l ly , tu l , f i n í s i m o s a $10.00, v a l e n $20.00; 
c a s i todo regalado, r e f o r m a s de som-
b r e r o s d e j á n d o l o s como nuevos . Confec-
c ionados ve s t idos con t e l a y adornos 
f inos a $12.00; h a c e m o s f lores de te la , 
p a r a ves t idos , b o r d a m o s en todos los» 
es t i los . R e m i t i m o s e n c a r g o s al i n t e r i o r 
C a m p a n a r i o 72 entre Neptuno y Con-
cord ia . T e l é f o n o A-6886. 
^ 8 2 9 3 O c . 
f a c i l i d a d e s p a r a su v^"-̂ "Yes Teñe 
na les , q u i n c e n a l e s o niensuales, ^ 
m o s t a m b i é n co l chones su 
ne t a s , a l m o h a d a s . 
s á b a n a s , f u n d a s . L a ^ r 0 P a ^ 
156, e n t r e G e r v a s i o y L s c o o a r . 
. C A M A S ^ C U N A V ^ P ^ f S . * ? ¿ 
l a a f a m a d a m o s g ra . i e x i s t e n c i a cíe c j 
V e g e t a l " . N o P a r a n i ñ o s ^ p r e c i o s A d e m á s les « 
o l e g a n t c s y " n i aaerat. . ^ ta en 
¡ c l l i t a m o s la f o r m a de pago^ en c - m t i d a d e s s emana l e s de " " . ^ B u r o -t i aane , mismo. L a * 
entre Gervasio y 
36 0-
a d e l a n t e . V é a l a s 
pa . N e p t u n o lob 
coba r . 
45371 ^ —ÍTTWÍTÍDOS 
^ F O - ^ Ó Í - T Z Ñ Q ^ B B ^ ^ 
de h i e r r o . 
noi 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q n e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
LA P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
„ u n c u a r t o p u ' g f ^ ^ ¿ ¿ e t r o 
so, de 18 Pies da a l t o p o r <, de « m0 
i g u a l que nuevos . A p o d a c a oí -
2 
45384 — 
Atención. Detallistas. Se vende 
mostrador casi nuevo con m a m 
cinco centímetros con una vidrie 
uno de sus extremos de f o n n * P 
para cualquier e s t a b l e e ^ 
veres y una vidriera ce caUe ^5 
M U E B I . E S •"u''.^,ren en la ^ ¡ T p a -
condic iones , «e . i ^ ' ¡ f o n o F - l * ' " -
115, e s q u i n a a ^ „ 
r a ver los , de i r 
S E V E H ^ - E Í " - - - e n Avenid" -J.-PCK-, 
y enseres de ^ % ™ S * - 10a. A r n P / V 1 
irn l ies ya- y - „nt(»s de' 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b ' . e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , , 0 
•e L , ; T d o s cuadras a l ínt ' i idai th uu.-i 
Al ir .endareb 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l 
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s m á - ™ ™ ^ L ^ * : ¿ ^ e C 0 } * ¡ $ 
r a panera. P « * s ^ecio n l á s H?* B'>r,a 
la d a m o s a "n P1 ^ ¿ e v e d o . " L a ^ M 
f u e r a de uso. br. ¿ . „ 
Neptuno, 1,64 S lbh- ^—^"vt 







q u i n a s . 
P R E S O S N O R M A L E S . 
cua.-io p lun-e^ ' ef ,raparaic abaj»u 
m a r q u e t e r í y c0" ladas, bien tf, 
cuerpos , U " 1 ^ t u ñ e c a . Teneri ig . oc, 
y b u r m z a d c ae " 
45094 




Asninas n u e v a s y de uso a l 
plazos. L a s compro u s a -
Me hago cargo de _ rambio 
de reparaciprnto.^ 
13 G. A. GALEANO 
T e l f . M-3133 
- - - T ^ i Í D E N D O S A B M A T O S 
r ^ S O - S?r.,b y se l i a u i d a n todos los 
* T vidrieras ^ a r m e a prent ias y r o -
i ^ f a m e n t e ^ a prec ios s i n competen-
pas sA0ngele. 84. 8 n 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE PARA ESPEJOS 
MUEBLES Y PRENDAS ) MUEBLES Y PRENDAS j AUTOMOVILES 
. ' L a P a r í s V e n e c i a " h a rec ib ido g r a n 
c a n t i d a d de azogue de A l e m a n i a que 
le p e r m i t e a z o g a r s u s espejos a prec io . 
reduc ido y g a r a n t i z a r l o por 10 a ñ o s . • t idad. S a n R a f a e l , 133, J o y e r í a . 
¡ ¡ R í a s e ! ! de q u í m i c o s y expertos . No - 429S6 
so tros somos los " C h a m p i o n s " a z o g a n - _ _ _ _ _ _ 
do espejos . L l a m e a l A-5600. S a n N l c o - i O - * * 1 » B E 
AUTOMOVILES ÍNSTRÜMENTOS DE MUSICA 
V O L T E O . S E N E C E -
ones de vo l teo , I n í o r -
G a r a g e . 
31 o c . 
r a , ii». T e l é f o n o M-6341 . 
25 O c . S E V E N D E XJJSC T O R D C O M P L E T A - M O O N D E S E I S C I L I I Í D R O S , 7 P A S A - ! 
C A R P I N T E R I A , OTRO EMPRESTITO 
l á s y T e n e r i f e H a c e m o s toda c l a s e de p u e K 0 S úe cuar to , de comedor, en cao- " r 
m n a s ^ y c r i s t a l e s y m a r c o s . ^ n ŷoT%%l 7e ^ Lo^ asegura usted comprando muebles 
: m e . i i c nue-. o con v e s t i d u r a supec ior . es- joros , nuevo h a corr ido 1.600 m i l i 
! ti " " ^ l a ' • Se puede v e r en L a m p ^ r i - Se vende por e m b a r c a r m e a n t e s del i Jíí J AV)1^' de 11 y m e d l a » 12 y me- . p r i m e r o . í 1.400 C a l l e 27 n ú m e r o 4 i 
' u1"-• ^ a i e . ; t i r T 
as . 
d í a í 
en- i 
45032 26 O c . 
i tre K y J . 
44745 26 
LAS MERCEDES 
SAN RAFAEL 119 
COMPRE 
SUS MUEBLES BUENOS * \ * 0 ¡ ^ 
Y BARATOS 
m a r q u e t e r í a de 
S E V E N D E N P O R N E C E S I D A D D E 
e m b a r c a r m e a n t e s el d í a p r i m e r o to-
dos los m u e b l e s de u n a c a s a p a r t i c u l a r . 
C o n s i s t e n en u n juego de j a l a de c a o b a 
a n t i g u a , juego de c u a r t o de nogal de 
12 p iezas , j u e g o de n i ñ o , laqueado, 
o tros dos j u e g o s de c u a r t o ; juego come-
dor de nogal . Impor tado de 10 p i e z a s ; 
i l á m p a r a s , b a t e r í a s y enseres de coc ina . 
, C a l l e 27 n ú m e r o 4, entre K y J . ( a l l a -
\ j o s concern ien te s a l ramo. S a n S a l v a -
dor, 19, C e r r o . T e l é f o n o 1-1931. 
44627 
26 o 
Ho cuarto con 
jorfOS ^ adelante; id. e smal tados t i -
llf-00..^ 00; juegos de comedor de de 
nos a * afielante; e s c a p a r a t e modernos 
<SO.»tí e%rnodaa $14.U0; a p a r a d o r e s 1^ í 
J i í e g o s j e s a l a $60.00; s i l l a s a Veso*'- ¿ulnes a $4.00; m e s a s de centro ; 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
.il».""' .jUegos ue na.o. - | 
f g í s i l l o n e s a M.OO; ^ e s m a U a : U u e g o s de c u a r t o ?100, h a s t a $500. 
'1 (le nocht; f „ V r Á c i h i d o r - s i l l o n e s d e l J u e g o s de s a l a , $i>0. J u e g o s de comedor, 
^ j - W 0 " 0 b L v e s t i d o U s $ ^ c a - . $ 8 0 , E s c a p a r a t e s , $12; con l u n a . J 3 0 en 
S e G ^ cam/s de1hietro?,> I12- , 
í í las 0 V J o a prec io de v e r d a d e r a 2 s i l lones de caoba, $22. 8 pi 
n e n \ 2 ? ^ ° muebles son s ó l i d o s y ¡ S i l l e r í a de todos modelos , m i m b r e s , l á m 
6 s i l l a s y 
ezas, $100. 
lo E s t o s 
anía es.a- Ana de m u ñ e c a en el color que 
wrnÍZ^ese bien: S a n R a f a e l 119. L a s 
ra e 
•sjoia,,—No c o b r a m o s emba-
campo y c a m b i a m o s m u é -
M A Q U I N A S E S C R I B I R 
p a r a s , r e lo je s , m á q u i n a s de coser co-
l u m n a s , $2; Cuadros , b u r ó s de c o r t i n a , 
p lanos , prec io s d u n a v e r d a d e r a ganga . 
S a n R a f a e l , 115. T e l é f o n o A-4202. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI l a s desea a p lazos , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a agen-
res c i a de "Singer", en S a n R a f a e l y L e a l -
rnderwood . B c m m f t o n - o j a l los ti e . ^ o a v i s / a l T e l é f o n o A „ 4 5 2 2 V a m o s 
íltim"5 f 0 f eo pesos U r g e por ce- a domici l io . P r o f e s o r a de bordados g r a 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Inri .-15 j n 
iúmero 112 La CaSa NueTa' MaloKi "U„t„n,™P: J- C a ¿ t C r "? 5 m S ^ MAXWELL, NUEVO. $1,200 
numero vencen en ganga. Calle Carlos III y „ • < , i . c u a r t e t o a dos v m á s ^oces p a r a 6r 4 7 9 9 1 •2A i I i. u i • i i - . So vende un a u t o m ó v i l nuevo de es ta I î1'*1 Lpto, a a o s . ^ j ^ m a s \ o c e s , paia^ tn-
o L u a c e s , taller de pintura de Gustavo m a r c a , con magneto Bonch y 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N . 
K a ' . J m a n n y otro de estudios , en m u y 
buen estado, poi no n e c e s i t a r l o s y v a -
r ios m u e b l e s . S a n M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
45012 2 K . 
I N T E R E S A N T E 
A los M a e s t r o s o r g a n i s t a s , y de o r q u e s -
t a s r e l i g i o s a s . Se vende m u y barato , u n 
a r c h i v o de m ú s i c a , que contiene m á d 
de 600 o b r a s ; p a r a orques ta , sexteto. 
Se vende en ganga: dos camas blan-
cas con bronce, medias cameras, $30; 
dos mesas de noche blancas, $20; 1 
espejo vestidor blanco, $20; una có-
moda muy elegante, blanca, $30; una 
soínbrerera de caoba, moderna, $30; 
un sombrerera de caoba, $20; un es-
caparate de caballero, de dos lunas, 
$50; cuatro sillas y dos sillones de 
caoba, $20. Informan por el teléfono 
1-2484. 
8 d 17 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s cond ic iones? Y o se , los dejo nue-
vos por poco dinero. L o s compongo, 
barnizo de m u ñ e c a , e smal to en todos 
colores, tapizo, enre j i l lo . M a n u e l F e r -
n á n d e z . M a n r i q u e . 52, telfono M-4445 
^2225 30 oc 
* u"'"" „ o fio pesos , i^rge IJUI i c - - • -
O f i c i n a B e l a s c o a í n , 117, a l tos , e s - | t i s a los c l i e n t e s 
«VJ a Poc i to . ¿ : „„ I — 31 oc 
•"-"TroníDAN T O D O S L O S J U E G O S 
SS . con c r e t o n a a m i t a d de pre-
» "'n^m-iién se hacen g r a n d e s r e b a j a s 
ci0, ,ins loo muebles de l u j o y c o r r i e n -
' A p a r a s , re lojes , j o y e r í a , b r i l l a n -
, 29. T e l é f o 
•'45045 . 25 O o . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o lo.< m u e b l e s en l a C A S A 
D E L P U E B L O que los t iene buenos, bo-
ni tos y b a r a t o s . V e a n estos p r e c i o s . 
Escaparat f . t j con l u n a s , 38 pesos, c a -
m a s c a m e i a s g r u e s a s , modernas , con 
oast idor de l a . . 15 pesos , coquetas 15 
LOS S A S T R E S S E QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA" , la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella i 
ATENCION 
Casas de préstamos y íoyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 6 6 . Teléfono M - 3 4 2 8 . 
Habana. 
31 Oc . 
C A S E S E U S T E D 
r u e d a s ¡ 
.Thonc T i t l ó f n n n A O I A /Civa^t.» „ l _ da a l a m b r e . P a r a el a l q u i l e r es el me-
jnone. leietono A - b ¿ J 0 . (trente a la j o r c a r r o y el m á s e c o n ó m i c o , se da 
V¿Uinta de los Molinos). 1111 descuento por pago a l contado o se 
. . . 31 o (?an f a c i l i d a d e s p a r a pago a p lazos 
CUÑA OVERLAN 
E d w i n W 
441)61 
M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
27 oo 
M o t o r C o n t r i - C l u b , vendo u n a con bue- ̂ O S E N G A N G A . V E N D O P I A T 5 
ñ a s gomas , se desea v e n d e r m u y b a r a - P ^ r a J e ^ s , con a r r a n q u e y a l u m b r a d o , 
15375. C u ñ a B u i c k , $3o0. C u n a Dodge, 
44919 30 oc 
K U D S O N T I P O S P O R T U l i T I M O M o -
delo, preparado con gusto , se i s r u e d a s 
a l a m b r e , g o m a s n u e v a s , un F o r d del 21 
r u e d a s a l a m b r e , los r e a l i z o ^n g a n g a 
v e r d a d . V e r l o s a n t e s de c o m p r a r . S a -
lud, 1S2, e s q u i n a a A r a m b u r u , de 8 a 2. 
45340 26 o 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
de m a n o p a r a b i c i c l e tas , m o t o c i c l e t a s y 
F o r d s y e l é c t r i c o s , de v a r i o s t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d en K l a x o n g r a n d e p a r a co-
l o c a r en el e s t r ibo . E d w l n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
44964 27 oc 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden mode los de 1-112, 2- l |2 y 3 
y m e d i a tone ladas a p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a y con' f a c i l i d a d e s d é pago . 
E s t o s c a m i o n e s son c o m p l e t a m e n t e nue -
vos y se g a r a n t i z a n . E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
44063 , 27 oc 
y compre los muebles en L a C a s a del 
mueblo, que los vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a estos prec io s : juego de 
cuarto , 5 p iezas , 80 pesos; comedor, 9 
piezas , 75 pesos ; de s a l a , 75 pesos ; lo -
sóla ropa hecha nueva, para hombres dos estos mueb les son nuevos , de cedro . 
y caoba; todos reforzados , h e c h o s en1 515 V E N D E U N P O R D D E L 21, C O N 
t a l l e r e s prop ios de l a c a s a y por eso no 
96 h a y quien pueda c o m p e t i r con M a s t a -
43 che, o s e a L a C a s a de l Pueblo , l a que 
12 e s t á en F i g u r a s , 26. entre M a n r i q u e v 
21 T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e ' 
24 ¡ N o t a : se v e n d e n p i e z a s s u e l t a s y mue-
b les de todas c l a s e s . 
al mes, el promedio que sigue: 
F l u s e s de c a s i m i r . 
F l u s e s de P a l m B e a c h . 
F l u s e s de o t r a s t e l a s . 
T r a j e s de s m o k i n g . . 
T r a j e s de f r a c . . 
217 
«tiiQTJIlíAS I>E E S C R I B I R D E V I ^ J E pesos niegas d'e noche, 4' p e « o s , s i l l a s 
^•pra-Venta, R e p a r a c i ó n y ^ ^ A l q u i h r ; ? 2 . 2 5 , s i l l ones , 5 pesos, g u a r d a comidas . 
^Máquinas de E s c r i b i r , R e p a r a c i ó n í e , 5 p^sos^ m e s a i de comer, 4 pesos, todo 
¡Luinas de S u m a r . P r o t e c t o r e s de che- éBt0 tS nuevo, hecho en t a l l e r e s prop ios 
f,«.q y Fol ladores . L u i s de los R e y e s . I d¿ a casa> no h a y p e r s o n a que pue-
Avisos: T e l é f o n o A-1036. E d i f i c i o : E l , da compet i r con M a s t a c h e , o s e a L a 
fris Empedrad» 34. j ^ a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
45142 5 n. 1 M a n r i q u e 
* M a s ; a c h e 
• T o t a l . . . 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo," 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
6 T I a n r i q u e y T e n e r i f e T L a ' S e g u n d a de ' ajustes de máquinas de escribir UN-
s T r é m l T u n a m a g n í f i c a c a j a d e c a u - ! ^a!b"tC e- DERWOOD, e x c l u s Í T a m e n t e . Unicos 
¿ales, una m á q u i n a de sumar, f laman-1 A Z O G U E S U S E S P E J O S Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
te "Burroughs", u n r e l o j para m a r c a r | R e „ a l o « L a F r a n c e s a " con diez a ñ o s de 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
1,1 horas de e n t r a d a y salida de e m - cons tante é x i t o a c a b a de t r a s l a d a r s e c 6337 Ind 12 ag 
las ni»»* a l nuevo l o c a l de R e i n a 44, con m a q u i -
pieados en la oficina y vanos protec-
tores de cheques. Cuba y O'Reilly. 
44986 2 5 o 
" " " A Z O G U E S U S E S P E J O S 
'Kn "El B i s e l " . U n i c o patente a l e m á n , 
¿anniixado por 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
BILLARES 
Se venden dos m e s a s con todos s u s a c -
cesor ios completos y n u e v a s , u n a de p a -
los y o t r a de c a r a m b o l a s . Se dan b a r a -
tas. Se pueden ver a todas h o r a s . T a m -
b i é n los domingos . S a n I n d a l e c i o entre 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e s ú s del 
Monte. 
44148 29 o. 
a r r a n q u e H é c t r k - o , e s t á m e j o r que n u e -
vo, se pu^de v e r en a p i q u e r a del P l a z a , 
c h a p a 645^, en l a m i s m a t a m b i é n se i n -
f o r m a de un B r i s c o . 
4 5 ; Í 2 7 27 O c . 
n a r i a y '.odos los ade lantos modernos , 
donda e s t á a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
en genera l p a r a cuanto se re lac ione a 
espejos y todas l a s c l a s e s de azogado: 
" L a F r a n c e s a " no teme competenc ia de 
n i n g u n a c lase , pues todo el mundo cono-
ce s u s t r a b a j o s y prec ios m ó d i c o s . " L a 
F r a n c e s a " c u e n t a con u n experto q u í -
mico , dos h á b i l e s o p e r a r i o s a l e m a n e s y 
Cuba con m a q u i n a r i a moderna , qut- con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r l a , ú n i c a 
mico alemán y expertos o p e r a r i o s . I n - j en C u b a . " L a F r a n c e s a " . e n v í a por co-
Knuese el1 l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s I r reo g r a t i s , dos prec iosos espej l tos con 
ouc son nuestros m e j o r e s a n u n c i o s , j ei escudo cubano, grabado a l dorso en 
Precios si:; c o m p e t e n c i a . L u n a s de es- a l u m i n i o , a toda p e r s o n a que h a g a a l -
caparate $2.00. L u n a s de l a v a b o s $0.80 i g ú n pedido re ferente a l g i r o . " L a F r a n -
Lunas de coquetas $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y | c e sa azoga con azogue a l e m á n y r e g a l a 
convencerá . A n g e l e s N o . 4 . T e l é - $5.000 a l co lega que presente t r a b a j o 
fono A-5453. i g u a l . Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I n g l é s 
4Ó039 20 N . i t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e i n a 44. T e l é -
fono M-4507 . 
V E I * t > 0 M A Q U I N A D E X I S C R X B X B S K 
$48 60. V é a l a en L o n j a , 518, 9 a 11 y 2 
a 5 
44441 23 O c . 
S E V K N B E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y comple tamente n u e v o s ; u n a c a m a c a -
m e r a h i e r r o e smal tado S i m m o n s , SIS.OO: 
u n a c u n a hierre» e smal tado $10.00; u n a 
m á q u i n a d e . c o s s r S inger , ov i l lo c e n t r a l , 
c inco g a v e t a s , $30.00; u n e s c a p a r a t e ce-
dro tres c u e r p o s $30.00. R e p a r t o M e n -
d o z i . T e l é f o n o 1-1137.' 
•Í254S 30 0. 
V I L E S Y C A R R U A J E S 
M A Q U I N A S DE C O S E R 
Usadas, en buen estado, "S inger" y 
otras marcas, se dan b a r a t a s . Se ven-
oen nuevas, de ' 'Singer", a l contado v 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
$1.00 
p a r ; l a v a b o desde $0 .80 ; coqueta 
pe inadores $2 .50; c h i f o n i e r desde 
" L a F r a n c e s a " , con l a a p e r t u r a del n u e -
vo loca l , o frece los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
i plazos; se cambian , a l q u i l a n y r e p a - | e spejos de s a l a desde $2 .00 ; e s c a p a r a t e 
nn. E n s e ñ a n z a de bordados g r a t i s . San $4.00 a r ; la  
Rafael y L e a l t a d . T e l é f o n o A-4522 . 
Ajéncia de "Singer" y A c a d e m i a de 
bordados "Minerva". 
(1546 29 o. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda c l a s e d-̂  m u e b l e s . L o s 
pagaftios bien. L l a m e a l M-4084. L a 
Esmeralda. S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
-<4791 18 00 
B I L L A R E S 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s con un 50 p o r 100 de des-
cuento, juegos de c u a r t o , j u e g o s de co- S 3 " V E N D E tTN M A G N I F I C O A U T O -
medor, Juegos de rec ib idor , juegos de m ó v i l L e x i n g t o r i , tipo C l o v e r , de c u a t r o 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e y e r e - ; as ientos , motor cont inenta l , se l lo rojo, 
tonas m u y b a r a t o s ; « s p e j o s d o r a - , E s t á nuevo. S ó l o h a t r a b a j a d o u n mes. 
dos, juegos tapizados , c a m a s de b r o n c e a s e da rega lado . Obispo, 78. 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , | 45401 27 o 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
MARIMON Y WHITE 
Vendo en ganga pintura, fuelle y 
gomas nuevas, el White motor 
magnífico. Urge, ganga: $1,250, 
Marmon, 4 asientos. Ganga, 1,600 
pesos. Verlos en Carlos ÍII, nú-
mero 7, esquina a M. González 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 
I n d 19 o 
Mestre . I n d u s t r i a . 8. 
44594 28 o 
Stock "MICHELiN' 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
D O B í r E B T t O T H E B S . ¿ S E S E A U S T E D 
u n 33odge c a s i nuevo, p e r f e c t a m e n t e g a - 2367. 
rant izado ' ' V e a a B e n j a m í n , G a l i a n o 125. 
cait; " E l I m p e r i a l " . N o compre m á -
q u i n a s r e g a l a d a s . E s un e r r o r . P u e d e 
v e r ¿ e g a r a g e . " M á x i m o G ó m e z " , Monte 
4"'277 28 O c 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
Un magnífico Jordán motor, en per-
fecto estado, carrocería cómoda y ele-
gante, $950. Soledad núm. 2, frente a 
Virtudes. 
44401 27 o 
C 7933 30 d 17 
I i X T J O S O " S T U T Z " 16 V A E V T J I t A S , 4 
p a s a j e r o s , a m o r t i g u a d o r e s " W e s t i n g h o ü -
a d i a d o r y f a r o l e s espec ia les , c u a t r o 
gano y voces , y ó r g a n o - s o i o ; a l c o m -
prador se le r e g a l a r á n 00 s i n f o n í a s de 
H a y d n , Mozar , R o s s i i l i , M e r c a d a n f e . 
y O v e r t u r a s de d i s t i n t a s Operas, W a l a 
y M a r c h a s . C u b a , 7, 
45172 27 oc 
S £ V E N D I O U N C L A R I N E T E S I B E M O L 
20 pesos, r.na c á m a r a P r e m o 5 por 7 con 
su t r í p o d a de metal 15 pesos . O b r a p í a , 
91 S a l t n C o s m o p o l i t a , B a r b e r í a , en tre 
Bern&za y V i l l e g a s . 
44753 2S Oc, 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de prestamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 al mes. 
31 o 
W I I T . I A M H . S M I T H E X P E R T O A f i -
nador de o í a n o s y a u t o p í a n o s p r o c e -
dente do IJÍS mejores f á b r i c a s e u r o p e a s 
y a m e r i c a n a s , con l a r g a e x p e r i e n c i a en 
é s t e piAs ofre-;e a! p ú b l i c o s u s s e r v i c i o s 
p r o f e s i o n a l e s . L l a m e a l t j l e p h o n e M -
747S C o n s u l a d o 132. 
42586 2 N . 
MISCELANEA 
M I M E O G - R A F O . S E S E S E A C O M -
p r a r uno en buen esatdo. T o r r i c e l l a y 
D í a z , B a n c o N a c i o n a l , 410. 
4 4 9 1 3 25 o 
I I X I A M E A I i A-5373. S E G U I M O S C O M -
prando m e t a l e s v ie jos , sogas, s a c o s y 
trapos n u e v o s . J a f f e P r o d u c t s C o m p a n y . 
C l a v e l 104. 
43598 25 o. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C O M I S A S A D O M I C I L I O Y A B O N A D O S 
a l comedor, desde $15 por 30 c e n t a v o s 
c u a t r o p la tos , postre , p a n y caf*5. A r r o z 
con pollo j u e v e s y domingos . B e r n a z a . 
69, a l tos , i z q u i e r d a , t e l é f o n o M-4501. 
45451 30 o 
" E L NUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r e z y 
P é r e z . B u e n a opor tun idad p a r a c o m e r 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a y se a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y cubier tos , a 60 
g o n ^ s "Hood", n u e v a s , "se vende a l a \ f ^ T 0 ! : ^ / c a d e r e s y O b r a p í a . T e -
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co- S E " V E N D E U N F A C K A B D D E 7 P A -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s s a j e r o s , de m u y poco uso y en buen 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines do 
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r l 
ñ a s , coquetas , e n t r e m e s e s , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
- r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de por ta l , e s - . _ 
$0 .80; v i t r i n a desde $1 00 y a p a r a d o r l c a p a r a i s « a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g l - M a x w e l l barato . E s t á andando, 
desde $ 2 . 0 0 . Se h a b l a f r a n c é s . _ a l e m á n , ] r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - ¡ m a n , S a n I s i d r o , 63 1|2, garage . 
estado, g a r a n t í : ado. I n f o r m a e l s e ñ o r 
J . M . B u s t a m a n t c , por t e l é f o n o A-63o9 
y A-8153, a todas h o r a s . 
_ 45426 2S o 1 
G A N G A . S E V E N D E U N C A M I O N C I T O 
I n f o r -
R e i n a 44 
Í 5 oc 
j^ticio completo de ios a i a m a a o s B I -
''WKES • m a r c a • ' B R 1 X S W I C K " . 
nacemos ventas a p l a z o s . 
Ren clase de accesor io s p a r a b i l l a r , 
[¿qia ración es. Hída C a t á l o g o s y precios . 
ingles, i t a l i ano y p o r t u g u é s 
Te l e fono M-4507 , 
41614 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x i s e n c i a de juegos do 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
45411 27 o 
sue l ta s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , | m á s exigtnte . 
nes y s i l l e r í a de l p a í s em todos ios e s t l - 1 
l o s . 
V e n d a m o s los a f a m a d o s Juegos d « 
meple compues tos de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta , a $220. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno , 191 y 
3 93, y s e r á n bien s e r v i d o s . N o c o n f u n -
dir. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l - i C O M P R O A U T O M O V U . T I P O S P O R T , 
c a m o s toda c la se de m u e b l e s a gus to I $700.00 a l contado . E s c r i b a n de ta l l e s 
S E V E N D E U N A G U A G U A A U T O M O -
v i l cen c a p a c i d a d p a r a 14 p a s a j e r o s , se 
da r e g a l a d a po: tener que e m b a r c a r s e 
el d u e ñ o , i n f o r m a n en Adol fo C a s t i l l o , 
e s q u i n a á 8, e squ ina a Pepe A n t o n i o . 
G u a n a b a c o a , h a y que t o c a r , 
h a y que t o c a r . 
45322 26 O c . 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n t c 
'pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien amue-
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero sobre 
a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m - \ 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . 27 8 
a l D e p a r t a m e n t o 404. M u r a l l a 98. 
45330 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
26 o. 
S E V E N D E U N C A M T O N C E R R A D O , 
propio p a r a i n d u s t r i a . Se da en condi -
ciones. I n f o r m a n : S a n I g n a c i o y A c o s -
ta . C a f é L a M i n a . 
45392 26 o. 
¡ ¡GOMAS!! ¡ ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
32 x 414 s i n p e s t a ñ a . . 
33 x 4 ^ „ „ . . . . 
34 x 414 . „ 
35 x 414 con „ . . . 
36 x Alt- con y s i n p e s t a ñ a . 
37 x 4 ^ con y s i n p e s t a ñ a . 
33 x 5 s i n p e s t a ñ a . . . 
35 x 5 „ " 
36 x 5 con „ . . . . 
37 x 5 s i n ,, . . . , 
3'0 x 4 con „ . . . . 
p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b i 
en Neptuno , 203 
• 41637 
Se puede v e r ( l é f o n o M-7442 , 
28 O c . J — — 
550u-21 oc 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Se v e n d e u n e legante Dodge c o n 5 go-
m a s de c u e r d a , fue l l e , v e s t i d u r a y a l -
f o m b r a d o n u e v o . U n H u d s o n , t ipo S p o r t 
5 p a s a j e r o s y u n C o l é a é r e o , de 7 p a s a -
j e r o s . T o d o s en per fec to es tado de f u n -
c i o n a m i e n t o . D o v a l y H e r m a n o , g a r a -
j e . M o r r o , 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 . 
41801 27 oc 
C A S A D E C O M I D A S . E N V I R T U D E S Y 
; B e l a s c o a í n , se a l q u i l a o se hace ne -
goc io . T i e n e U c e n c i a e s t a a c r e d i t a d a 
c o c i n a y comedor a m p l i o o h i g i é n i c o . 
Se desea p e r s o n a con g a r a n t í a . I n f o r -
m a n : V i r t u d e s , 161. 
44490 27 oc 
DE ANIMALES 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 











L I Q U I D A C I O N 
vende un m 
como de v e i n t e p ies de largo , un co - , _ r ¿ 8 t a m 0 í y e n c i d o s p 0 r Ja m i t a d d e ! d o s de repuesto , f u n d a s ; etc., $650.00. 
3 . M U V B A R A T O S E i . , • ' „ r - „ . . „ , . „ J m „ . j . A U T O S E N G A N G A . V E N D O H U D S O N 
o s t r a d o r con s u s v i d r i e r a s , , tencias d e J O y e n a tina, p r o c e d e n t e s d e , cle s lete p a s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e 
l u m p i o de c u a t r o personas , u n m o s t r a 
dor de caoba con su r e j a de dos v e n 
t a n i l l a s , u n a h e r m o s a r e j a p a r a u n 
costado, p r o p i a p a r a u n a o f i c i n a de a l -
m a c é n y u n a d i v i s i ó n de s a l a con s u s 
puer tas , m a m p a r a s , pueden v e r s e a to-
das h o r a s en o C m p o s t e l a , 116, L a A m é -
r i c a , t e l é f o n o A-22o3. 
44506 l B 
su valor. También se realizan grandes ¡ i n d u s t r i a s 
existencias, en muebles de todas cía-1 
i Se' da l a pn-.eba que se quiera . M e s t r e s . 
Si necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-8965 
CASAS Y DIAZ 
ZULÜETA Y Q ORIA 
HABANA 
44367 26 o. 
30 o. 
MAQUINA ESCRIBIR 
lUr6s y mesas p a r a ol las . P a g o bien. 
««•>?-ra eTan A c a d e m i a . A v i s a n d o a l 
ifo M 690v COn el:ectivo- r á p i d o . T e l é -
26 o. 
| LA CASA FERREIRO 
C c v h y S o y ' A S - A n t e s E l N u e v o R a s 
hu, . Oano. Se c o m p r a n muebles nue-
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alba* 
jas. Alquilamos, compramos y vende-1 ¿SIS. 
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te. 
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
44336 15 O. 
ses a cualquití- precio. Doy dinero con ? E V E N D E A U T O M O V I E S T U D E B A -
• 7 ' u I L • i_ • ker ' de se i s c i l indros , s iete p a s a j e r o s . 
modlCO ínteres, SObre alhajas y O D | e - { E s t á , ^ n m u y buenas condic iones y a c a -
. , - i . - , i . í l ! , - » l « - , « - 1 , . hado ue p i n t a r . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n -
tos d e valor, guardando mucha reserva,, f o r m a doctor v a i d é s . C a m p a n a r i o , 158. 
45194 _27 o 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
son hmouoine , propio p a r a v i s i t a s , tea-
tros y paseos , en perfec to estado de 
f u i cionarrv.ento y c o n s e r v a c i ó n , y g o m a s 
n u e v a s . Se d a b a r a t o . R e f e r e n c i a s : K n -
•rique L e a l . S a n I g n a c i o , 40, a l t o s . T e -
l é f o n o M-5567 . 
45226 31 O c . 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloría. Teléfono M-
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
LA NUEVA MODA 
M u e b l e s b a r a t o s , se venden juegos de 
c u a r t o de c i n c o p i e z a s desde $100.00; 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compues to de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : e s -
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e r t r a f l n o . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban* 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles ds 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 I n d . 9 m j 
bkK vUUdI10- ^ nue  t  cíe i  i s o u  i [vv vv , ^ " ^ i * "~*^or , 1 — L _ U petadn F l «a 
usados en todas c a n t i d a d e s y o b - H d . SrtO.OO; id. 3 cuerpos $250.00; j u e g o s coqueta, ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a | a e a i a m o r e y e n D U e n e s t a ñ o , ü l s a 
„ . f a n t a s í a 
Otra vez la subasta. Empezamos nue-
vamente la famosa subasta de auto-
móviles de uso, que tan sorprenden-
. j " i ' u r S E V E N D E U N D O D G E D E L 20 A l 21 
tes gangas dio al publico en S U pn-ren b u e n a s condic iones . P u e d e v e r s e en 
mer período. Esta semana va un Wi- 2 
Ilys-Knight, motor sin válvulas, ruedas 




T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
I n d . 1» m i 
M O S Q U I T E R O S 
^ e p u n t o , en varias calidades; 
^ M u s e l i n a especial, clase supe-
nor- y d e rejill, 
juegos de s a l a desde $50.00 
tados de 7 p i e z a s 
gos de rec ib idor de 
p iezas s u e l t a s como e s c a p a r a t e s . 
$10.00, $15.00, $25.00, con l u n a s $35.00,! M a s t a c h e . 
$45.00. coquetas desde $20.00. c a m a s d e s - , ' 
ÓE K ' 1 0 0 ^ ^ ^ ^ I t J ^ d e i d e l SE ARREGLAN CUADROS 
caoba Í2 .2u , m e s a s c o r r e d e r a s desde | 
$9.00, n e v e r a s desde $12.00, b u r ó s p í a - 1 L,os c u a d r o s a n t i g u o s y rotos no de-
nos, id. de c o r t i n a , a prec ios do g a n g a , ben ser desechados , a n t e s de h a c e r n o s 
S a n J o s é 75. T e l é f o n o M-7429. M a r c e l i - ¡ u n a v i s i t a , porque todos los c u a d r o s 
no C n z m á n . i por m u y a n t i g u o s que sean pueden s e r 
44147 1"> n i r e f o r m a d o s , v i s i t e h o y a L A S B . B . E , 
75.00; id . $100.00; j u e - prec io : 125 pesos, l i b r e de g a s t o s . E n tarde, lo remataremos al que pa^ue 
•sde S50 00- v t a m b i é n L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre _ ¿ i . i • 
no e s c a p a r a t e s desde M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de | mas. C u a l q u i e r a q u e S e a el precio q u e 
ofrezcan. Venga desde ahora á ha-
cer su oferta. J . Ulloa y Ca. Cárcel 19 
M-7951. 
45300 23 o 
a e s p e c i a 
B E V E N D E E N $220, U N M A G N I F I C O 
F o r d con fuel le , v e s t i d u r a , p i n t u r a , to-
N e p t ú n V Í ¥ 2 entre E s c o b a r " y G e r v a s i o , i nuevo, con .su motor en p e r f e c t a s 
Consulado, 9 4 y 9 6 . — T e l . A-4775 | ™'¡™<> o*™-
C6422 Ind 18 j l 
AUTOMOVILES PAIGE 
Se v e n d e n v a r i o s de estos m a g n í f i c o s 
c a r r o s de 7 p a s a j e r o s , desde $550 .00 . 
Se g a r a n t i z a n y se d a n f a c i l i d a d e s de 
pago . E d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e -
nTos. 
44962 27 oo 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR 
v u e l t a e n l e r a , vendo uno, f l a m a n t e ; u n 
coche de dos ruedas , dos troncos , a r r e o s 
nuevos , i n g l e s e s . E o s L i m o n e r a s de 
uso; v a r i a s m o n t u r a s t e j a n a s l e g í t i -
m a s . V a r i o s g a l á p a g o s , m a n o l e r a s , 
m o n t u r i t a s p a r a n i ñ o . T o d o a m i t a d 
de p r e c i o . C o l ó n , 1. G a l á n . 
44919 30 oc 
PERDIDAS 
E X . M Z E K C O D E S D E L P A R Q U E C E N -
t r a ; a l Mue l l e , se e x t r a v i ó u n a c a r t e r a 
pertenec iente a C a r l o s de l a G á n d a r a , 
qu^ c o n t e n í a p a p e l e s de u t i l i d a d ú n i c a -
m e a i e p a r a é l , q u i e n l a e n t r e g u e en 
A g u a c a t e , n ú m e r o 2. a l tos , s e r á g r a t i -
f icado . 
45319 26 O c . 
Acabo de reerjir 25 cabaSoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la^ razas 
Holstein. Jersey y Duranuis, To^ 
ros Holsteins y toros Ceb¿5, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa*-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el c o n s u m o . 
VIVES, 151. T E L . A - 6 0 . U 
d u e ñ o , L u i s S u á r e z . 
43107-08. 26 oc 
26 o 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles ^JOS ¡ « / l íTr -Tn r-p 
T r e s H e r m a n o í j . G r a n r e b a j a en t o d a s ! M U E i D L t j 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n o a s y muebles . D a m o s Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m a s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a - que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-
lor. M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que i demos fad prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
t ienen c o n t r a t o s venc idos pasen a reco-1 JOYAS 
condic iones y con s u c h a p a de este a ñ o 
l i s to p a r a t r a b a j a r , i n f o r m a n . C e r r o , 
506 y 508, a l tos , t e l é f o n o A-5S39. 
45288 26 o 
ger los o a p r o r r o g a r . Consu lado , 94 y 
96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
41S49 28 oc \ S i qu i ere c o m p r a r s u s j o y a s pase por „ S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le cobramos jjjg i menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u giro , S E V E N D E U N E S C A P A B A T E , ^ ^ ; as{ como t a m b i é n l a s vendemos muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No s » I h u ó de c o r t i n a , u n a m e s i t a J i de c r i s t a l , todo b a r a t o en E s c o b a r , 24 
! a K o s . 
44067 . 18 O c 
olv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 
iM-1914. R e y y S u á r e z . 
T e l é f o n c 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S i s u s muebles e s t á n en m a l estado de 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y obje tos de f a n t a s í a , s a l ó n 
> todos U ^ - barn,ÍZ' " 0tr,OS ^ ^ " / ' l i n ' d o i o s ^ ^ c o m o de é x p o s ^ K s c o -
oaos los t a m a ñ o s y a pre- *c ios a r r e g l a d e j á n d o os como P G ^ TELÉF A . 7 6 2 0 
Oferta especial condicional de rama-
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Telefone A-7055, 
Habana. 
Se ha perdido una cartera con un| 
z título de chauffeur y una licencia daj 
| armas. L a persona que la entregue 
| será bien gratificada. Su dueño Fran-
l cisco González Moure. Luyanó y L i -
nea de la Habana Central (Alambi-
que). 
26 o. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
i los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a , D i r e c t o r : 
"-"i D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s . 
S E E X T E A V I O P O R S A N L A Z A R O Y i de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r s e p o 
M a l e c ó n , el d í a 22, u n a p e r r i t a a m a r i l l a I " 
que ent iende por C u c a , se agradece-
r á y s e r a g r a t i f i c a d o e l que a e n t r e -
g u * en Obispo. 32, a l t o s . 
45255 26 O c . 
M A Q U I N A R I A 
CABALLOS FINOS 
de m a r c h a y gua l t rapeo , vendo v a -l ríos del p a í s y a m e r i c a n o s ; u n a p a r e j a 
, d o r a d a de 7 y media c u a r t a s , p a r a t i ro , 
i v a r i o s c a b a l l o s de m o n t a de trote, dos 
i c a b a l l o s p a r a j u g a r a l polo, v a r i a s y e -
1 g u a s p a r a c r í a de b u e n a s r a z a s , u n 
¡ buen s e m e n t a l , obscuro de 8 c u a r t a s . 
Se ofrecen herramientas de segunda n ™ 1 0 de an(ÍalUZ: dos c a b a " H o s P o n ,. , - y s , de m o n t a y t i r o . Todo a prec io do 
ras rojas marca Tigre, no vendemos S e T £ n d e automovi Packard en mano: Tornos mecánicos grandes, me-; ^ ^ f f - C o l ó n ' G a l á n . 30 • 
más que hasta cinco cámaras a cada |excei8ntes conálc™™*- Informes: Lu- dianos y chicos; taladros medianos yj 
cliente. 32 x 3 1¡2, $2.25; 31 x 4 , l cen / 'F?1"- - 10- S i e r r a -
$2.50; 32 x 4, $2.85; 34 x 4, $3.00; 
33 x 4 1|2, $3.25; 34 x 4 1Í2, $3.65. 
Se garantiza su buen resultado. Ga-
rage Auto Club, Zanja, 137 y 143. 
45088 26 o 
44299 26 o 
chicos; fresadoras universales; recor- Establo de burras "LA CRIOLIA'' 
tadores mecánicos; comprensores de 
{)-mUy e 
n i i r , ^ I d i c a m o s a toda c l a s i de tapizados.^ 
lin. p u i u O Üit r e j i l l a y d e í l U S e - l cemos f u n d a s v co j ines p a r a m u 
' c 0 n a n ^ v - . : I J i I E s t r e l l a , 16. T e l é f o n o M-3574. 
^ a P a r a ' i o p a r a c o l g a r d e l , 43304 
• y j L 1 0 1 ^ 1 1 m u s e l i n a d e r e j i l l a 
i • P ^ t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
c lanza . 
ara 
Iteflí^ C o l o m b i n a C a m a SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e r e ¡ o j e s de pared , s i l l o n e s de porta! , o s - i buenas g o m a s de 
y-0 C a m p r a „ 1 s i n antes v e r n u e s t r o s prec ios donde j c a p a r a t e g a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s ! P o z o s D u l c e s , 5 y ' 
K . Í 9 y c a m e r a . i s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o , g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a - m m a i de", t r a n v í a . P r í n c i p e . A b r e u s y 
D O : - C U S A S C H A N E L E R D E 4 P A S A -
j e r u s en tOO pesos y 900 pesos con go-
m a n buenas y en m a g n í f i c o es tado de 
«,„ b a r n i c e ? f inos bal" y O r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. p i n t a r a f u e l l e s y del m e d i a n i s m o . C a -
S S & i ^ ^ í ^ L * ^ ^ ^ ^ 15- V e n d e m o s con un 50 por 100 de d e s - , m i ó - . G . M . G*t\i toneladas , nuevo, 
e s m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b a n nos £Mcuent0i juegOS de -cuarto, juegos de c o - i 100<i p é s i s . C h a s i s "Hudsoft" 6 c y l . 
¿ b l e s ' medor. Juegos de rec ib idor , j u ^ g o á de1 magneto B o s c h , y g o m a s de c u e r d a nue-
' I s a l a . s i l l ones de m i m b r e , e spejos d o r a - | v a s on 27a p e s o s . U n C h a s i s " F o r d " 150 
3 n Idos, juegos tapizados , c a m a s de bronce, pe soL . U n C h a s i s "Studebaker", m a g -
! c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , ) neto B o s c h . y buenas gomas . 250 p e s o s . 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E K c s c r i t ü r i 0 3 (¡e s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a . U n Dodgti B - o t h e r s en 550 pesos, con 
de S inger . ov i l lo C e n t r a l y se a l q u i l a n | y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-1 r u e d a s de a l a m b r e y magneto B o s c h . 
a $2.00 m e n s u a l e s . Aguaca te , SO. T e l é - j i u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s . D o ¿ c a m i o n e s 5 toneladas, con toda g a -
fono A-8826. D . S m i t h . ¡ e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s . r a n t í a de poco uso. en 2000 pesos, c a d a 
42920 í _ Í L _ ' dorados, p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i - ! u n o . U n e s m i ó n " P i e r c e A r r o w " , 2 to-
• ~ ' ¡ t r i n a s , coquetas , e n t r e m e s e s , cher lones , • n e l a d a s en 1,400 pesos y un "Reo" de 
MUEBLES BARATOS ¡ a d o r n o s y f i g u r a s de todas c i a s - 3 . me- 1 y medir, tone lada en 600 pepos. M á -
V E N D O V A K J A S C A B K O C E I I I A S co- aire de 100 a 150 libras; recipientes 
m e r c i a l e s c e r r a d a s , prop ias p « r a c h a s i s i j j T 
F o r d . L a s dos m u y b a r a t a s . V é a l a s en Para 'os comprensores; martinetes pa-
X i f r e , 9. entre B e n j u m e d a y L l i n á s , r a m o l d p a r c h a ñ a n f íaratrí» A u t o f l i i K 
a diez m e t r o s c a l z a d a I n f a n t a , t a l l e r e s ^a ^ O ' 0 ^ c n a p a s . U a r a g e A U l O U U D , 
de c a r r o c e r í a da L u i s M é n d e z , T a m b i é n Zanja, 137 y 143. 
se c o n s t r u y e n t ipos e spec ia le s de a l t a 45087 26 o c l a s e ) . 
44625 26 o 
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , ; q u i n a s de p a s e » con Magneto B o s c h y 
i u i de 300 pesos y a r r i b a . 
7, u n a cuadra del ter-
l&ii I 1 C a . . • P  
. S U a U n ? n t n r p - i n c m n v K a 1 H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y ! . i e s y g i n e r í a del p a í s en todos los e s - , H n o T e l é l o n o M-6769 
J0$.v l<= d p r e C l O S muy D a - i de piezas s u e l t a s E s c a p a r a t e s d e s d e c i o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s , 4o'.)73 
i¿ e n t o d o s I f K t - a m a ñ n » ? i $12.00, con Urnas, a $35.000; camas , a , d e >neple. c o m p u r n t o s de e s c a ^ r a t e . i i 
"llJc-al; l á m a n o s . $10 00. c6nlodag a 518 .00; m e s a s de c a n - , cotiueta, mes»» de noche, c h i f f o - C A M I O N F O R D . N U E V O , E X T E N S I O N 
' ** n i é . y b a " " ' - ^ $185.00. ; u n i ó n l , '¡.l tonelada, magneto B o s c h . 
An-r—* d e T o m p r a r h a g a n '.ma c l s i U a $ 150.00. , V-ptuno 196. 
" L a E s p e c i a l " . Neptuno , 159, v d e r á n ' 45737 25 o. 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno, 1 »-
29 O c . 
r i noche, a $2 .00 : m e s a de comedor, a $4; 
| bufetes , a $15 .00; juegos de s a l a ^ mO' 'Hen^ 1 ^ v a r a s — v a r a 
Of* - 1 . ' I "uie tes , a ^ lo .wu; j u e s u o — -
fCl h . a n c h o n a r a m O S a U l t e - ' dernos. a $60 .00: juegos de cuarto , a 
, ^ S d e 9 0 t '$120 .00 , con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s . 
V .\l rp t̂̂ vos h v a r a , l a S15 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
P^nto r L o J Ar ta l l an , a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
d e s d e 45 c e n t a v o s . ^ pRINCESA" 
4<EL ENCANTO' 
15?; ^ , v 1 o „ «1 . f v, G - A N G A , 2V5 l ' E S O S , U N C A M I O N C E -\endts los mueb les a p lazos y f a b n - ! r r a á o de a .aml . re g o m a s m a c i z a s a t r á s , 
camop toda c la sa de muebles a gusto t a m b i é n s-- vende un ad i tamento de c a -
del m á s exigente. . dena de 1 y media tone lada n u e v o . S a n 
, C t5 f I 1 0 7 T - I A canc L a s v e n t a s del c a m p o no p a p a n e m - C r i M ó h a l , 29 . C e r r o 
\ O a n K a t a e l , l u / . i d . A - O y ^ O . I b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . | 4*420 ' 25 O c 
G A N G A 
Un Camión "Pac.kard" 3 1|2 
toneladas $1,500 
Un Camión " K i s s e l - C a r 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas $3,000 
Todos en muy buen estado 
de funcionamiento con su ca-
rrocería correspcndienttí ca-
da uno. Se dan facilidades 
en e'. pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique 
FFRAKK R0BINS CO. 
7982 12 d 20 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A V A R I O S 
: tor. os, u n cepil lo, l a l a d r o s , poleas , e t c . j '-
j propio p a r a t r a b a j o s de Ingenio , se i -
i puede v e r j t r a t a r de. prec io en la F u n - j 
i d i c i ó n de L e o r . y . C a l z a d a C o n c h a y V I - I 
l l a r u e v a . J e s ú s de! M o n t e . H a b a n a . 5 
4&;0Í'- 27 O c . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E LOS I N S E C T O S 
L o s 'risectos a d e m á s de m o l e s t o s sen 
¡ propagadores ríe enfermedades , s u t r a n -
I q u i l i n a ^ exige la d e s t r u c c i ó n de e l los , 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
chas , hormigas , mosqui tos . c .hinchsa. 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l le tos g r a . i s , C A S A T U -
R B U L L Mu ra l la - 2_ y 4. H a ha n*» 
'ainiiiPjani mi ni ni \mm* m* ' 
I i A E S T R E L L A L A F A V O R I T A . T E -
l ó í j n r s A-3976. A-4206 y S a n N'l-
C01Í.S 98. de H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a ? 
tioc. a g e n c i a s ofrecen a l p ú b l i c o un ser 
v i c o no mejorado por n i n g u n a o tra . 
4»456 16 N . 
/elázquez, 25, una cnadra de Teiai 
Teléfono A-48I0. 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S . 
n ú m e r o 3. 30 m u í a s n u e v a s d¿ 7 112 
a 8 c u a r t a s , 20 mulos de t r a b a í o 4 
m u í a s de monta , 4 c a b a l l o s de monta , 
4 c a b a l l o s de monta, 1 m o n t u r a c r i o l l a , 
10 c a r r o s de muel les , 4 c a r r e t a s , c a r r o s 
12, troy, 15 b ic ic l e tas , arreos , 20 v a l 
c a s J o s t i n . 20 G l e s a y , t e l é f o n o 1-1376. 
J a r r o y C u e r v o . 
43STS IO N 
S E V E N D I N T R E S H E R M O S O S P O N -
niea, una c a b a l l e r i z a desmontable un 
grari n ú n . e r o de co lumpios , c a n a l e s , 
c a c b u m b a n ' h é s y otros muchos j a g ü e -
les de uso t a m b i é n se ría c a s i r e g a l a d a 
una buena cant idad de horcones de m a -
lera , í n f f - m e s en los c i n e s Ol impio v 
FriíinAn Hr; Vedado. 
4-H27-28 íff ^w.. 
fldiibre2Sáfil922 
O 
D E D I A E N D I A 
Los periódicos de ayer estaban lle-
nos de alocuciones presidenciales. 
Entre las que recordamos figuran la 
del señor Presidente de la República, 
la del Presidente del Tribunal Su-
premo y la del Presidente del Conse-
jo de Ministros de Alemania. 
E n las dos primeras encontramos 
poca originalidad. Porque ni siquie-
ra puede reconocérsele esa cualidad a 
las frases finales en que el Dr. Zayas 
invita al pueblo, en forma confian-
zuda, a que acuda a las urnas a cum-
plir con su deber y merecer bien de 
la Patria. ¿Qué el Ejecutivo tutea 
a la masa electoral? E s lo lógico, 
después de haber estado tantos años 
esa enfermedad. ¿Acaso tendrán la 
culpa las aguas? Hay que descebar 
esa teoría por absurda. Porque en 
la Habana hay muchos casos tam-
bién y, prácticamente, estamos sin 
una gota de agua. 
Un señor Harding, que aunque se 
apellida así no es pariente del Pre-
sidente de los Estados Unidos—en 
los países más adelantados no se de-
muestra el amor a la familia a costa 
del presupuesto—viene a Cuba, co-
misionado oficialmente para realizar 
una completa Investigación de las fi-
nanzas cubanas. 
Trátase de Mr. William P. Hard-
s o n v i c t i m a s 
d e t i m a d o r e s 
(Por The Associated Press.) 
L A C R E D U L I D A D D E L O S A M E R I -
CA \ O S L O S H A C E P R O B A B L E S 
VICTIMAS D E UN TIMO E N 
, BUENOS A I R E S 
: BUENOS A I R E S , Oct. 2 4. 
j Cerca de 100 norteamericanos de 
} las distintas partes de los Estados 
j Unidos de los cuales se sabe que han 
i venido para ayudar a un supuesto 
¡ banquero argentino en quiebra, del 
ut-spue» u« iiai™ ' xiulMSo ^ ™x. Que se dice estar encarcelado para 
con las manos en la mará y de ser ing, ex Gobernador de la Reserva Fe- 1 que recobre una fortuna secreta de 
|UN HOMBRE FUE L o s E s t a d o s U n i d o s MUERTO POR , , j 
UN MOTOR y e l d e s a r m e d e 
C e n t r o a m é r i c a 
UN H O M B R E H I E R E G R A V E M E N -
T E A O T R O D E T R E S D I S P A -
R O S . — U N A M U J E R S E Q U E -
MO P O R C O N T R A R I E D A -
D E S A M O R O S A S 
De nuestra Redacción en Nueva York 
un producto de ella, 
E n cambio eu la alocución de 
Wirth, el Premier alemán, a sus co-
legas de gabinete, hay originalidad, 
no sabemos si en la forma, porque no 
conocemos las palabras textuales, 
pero sí en le asunto del discurso. 
deral y por consiguiente hombre "al- j 480,000 pesos cada uno de ellos es-
go" entendido en números. O, para ] perando poderla dividir con la víc-
hablar con propiedad, en cifras, ya I tima, harían mejor según la Policía 
, .„ , „ •,. I de Buenos Aires en abandonar su 
que viene a descifrar lo que nad^e , .dea ya que e] tal banqUero y !a su. 
ha podido descifrar todavía: el ver- pUesta fortuna no dejan de ser un 
dadero estado del Tesoro. I mito. 
¿Cuándo llegará el notable exper-¡ La policía declara que estos súb-
Wirth, en síntesis, propuso declarar I to? A iuzgar por la información d-l î108 norteamericanos han sido víc-
, . . , „ L-, , i ^ i. i ii timas de una banda de timadores 
a la naeion en bancarrota, ante las | General Crowder la fecha de su He- hispailog cuatro de log cualeg han 
exigencias francesas. E s el primer j gada será la única a convenir con el s^0 detenidos despuás de haber lo-
case que registra la Historia éste de | Dr. Zayas. j grado sacarle 9,000 pesos a un neo-
un Presidente de Gobierno que pro 
pone llevar a su país a la quiebra. 
Hubo otro parecido, pero nada más 
que parecido: en ese otro caso an-
terior, el Jefe del Gobierno llevó a 
su país a la bancarrota sin propo-
nérselo a nadie, tal vez sin propo-
nérselo él mismo. 
Wirth, en comparación, es más 
franco y, desde luego, más cons-
ciente. 
servirá para nada, con toda su ex-
periencia, inutilizado por los natura-
les achaques de una edad provecta. 
Aumentan los casos de tifoidea. 
Con poca oportunidad, ciertamente, 
ahora que va a celebrarse un Con-
greso Médico Internacional. 
Él Boletín de la Secretaría, de 
donde tomamos la noticia, se limita 
a consignar el número de enfermos 
en las distintas localidades. No dice 
las causas probables del aumento de 
Pero puede que también esto sea ! y01"1"1̂  que se llama Mr. Serabian 
„, . . ,c L a Pohcfa dice que se sabe de 16 
una formula, porque si Mr. AVilliam 7 o,ros norteamericanos que están ca. 
P. Harding espera a que el Dr. Zayas ^ mino de Buenor. Aires con el mismo 
fije una fecha exacta, cuando llegue | propósito de ayudar al banquero, 
ese día ya el ilustre experto no nos LA TRAMA B E L TIMO A L O S C R E -
DULOS AMERICANOS 
BUENOS A I R E S , Oct. 24. 
Cuando la Policía detuvo al su-
puesto jefe de la banda, éste dio su 
nombre como el de Marcelino Niela, 
y al registrar la casa se le encontró 
una lista de nombres y direcciones 
de varios miles de norteamericanos 
residenten en pueblos o ciudades me-
nores. 
Además se encontraron unas 100 
cartas de americanos que hacían re-
ferencia a la supuesta fortuna del 
banquero detenido así como numero-
sos cables. 
L a Policía cree que Niela ha de 
contar con varios cómplices en los 
Estados Unidos que le proveyeron 
con la lista de nombres. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
1068 José Aymerich condujo a Emer-
gencias el cadáver de Eduardo Al-
varez Rodríguez español, el cual 
presentaba una contusión en la re- j de efectuarse, a partir del 4 de Di-
gión ocppipito frontal; fractura del ¡ siembre, con el propósito de adop-
maxilar superior; contusión en la ! tar un trataoo permanente para el 
región superciliar derecha, epitaxis, mantenimiento de relaciones amis-
L l e g ó a M a d r i d e l 
d e l a A s o c i a c i ó n 
Romanones intenta visitar a los Estados Unidos - n 
Munilla, restablecido. - Con bombas de mano pele^ 
Octubre 24. 
Comunican de Washington qm el 
Departamento de Estado ha'Invita-
do a los Gobiernos de Centro Amé- ^ 
rica para que asistan a una coufe-
rencia en aquella capital que habrá 
y otorragia, certificando el doctor 
Sampedro su defunción a causa de 
las heridas sufridas. 
Según declaró el vigilante en Pi-
ñera y Línea de Mariana© el mo-
tor 915 que conducía el motorista 
Eraste Martínez Fernández de Cai-
mito de Guayabal, de 32 ' a ñ o s de 
edad y vecino de Indio 1 arrolló al 
Alvarez causándole la muerte. 
Román Rodríguez López vecino 
de Ayesterán y Tulipán que iba en 
la plataforma del inotor declaró que 
tosas y la cooperación entre los Es-
tados centro americanos. 
Las Invitaciones han sido hechas 
por mediación de las legaciones de 
los Estados Unidos en Centro Amé-
rica y se anunció hoy en el Depar-
tamento de Estado. 
L a proyectada conferencia es re-
sultado del acuerdo recientemente 
firmado por los presidentes de Hon-
duras, E l Salvador y Nicaragua a 
bordo del buque de guerra de los; 
Estados Unidos, "Tacoma", en el 
cual ellos reconocieron como en vi-
los sindicalistas en Barcelona. - Compra de "El lilj0 
raT y "El Heraldo"-Los viticultores en la confé.6 
rencia de Bruselas. - Se dice que dimitieron el 
gobernador y el jefe de policía de Barcelona. 
HOY EMPEZARA EÍTAVANCE EN ALHUCEMAS 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
el motorista no pudo evitar el hecho , g01. ei tratado firmado en Washing-
por la gran velocidad que llevaba el 
tranvía y al tratar de atravesar la 
vía el Alvare^ E l motorista fué re-
mitido al Vivac. 
Con la aproximación de esa es 
rtella—financiera—del Norte, coin-
cide el aviso del Observatorio Nació- ( 
nal, sobre la aparición de un cometa. 
Este último astro no será visible a 
simple vista. Celebramos que sea 
así para que no se asusten los pusi-
lánimes. Y ya en el plano de los 
buenos deseos, celebramos que mis- | 
ter Harding sea, en efecto una es-
trella y no cometa. . . alguna equi-
vocación. 
E n la esquina de Padre Várela y 
Tenerife Pedro A3barrán Moneda, 
natural de Santa Clara, comercian-
te de 22 años de edad y vecino de 
Monte 3 6, disparó tres veces su re-
vólver contra Ricardo Pidart Coffi-
ño, español, comerciante de 20 años 
de edad y vecino de Aguila 217, 
dándose a la fuga y siendo deteni-
ton en 1907 y convinieron en quo 
la conferencia preliminar se cele-
braría en Diciembre a fin de discu-
tir las medidas ulteriores para el 
bienestar de Centro América. 
Los Gobiernos de Guatemala y 
Costa Rica, que fueron invitados a 
adherirse al , acuerdo del "Tacoma", i 
replicaron que no lo consideraban j 
necesario porque juzgaban el trata- . 
do de paz y amistad de 20 de Di | 
ciembre de 1907 aun vigente y se: 
atenían a sus provisiones. 
E i Departamento de Estado consi-
LOS LIBERALES LUCHARAN U N I D O S PARA 
OBTENER LA ALCALDIA DE LA HABANA 
No cabe dudar de la inteligencia entre Cuesta y Miguel 
Mariano 
do por e f vigilante 1287 Ismael Mi-I deró ^ como muy satisfactorio 
^OV.OT ¡y como preparación del terreno pa-
ra la discusión de las medidas uí-rabal. Conducido el herido a Emergen-
cias fué reconocido por el Dr. Sam-
pedro que le apreció tres heridas de 
proyectil de arma de fuego situadas 
en las regiones costal izquierda; e 
epitrocla izquierda y epicondela iz-
quierda, siendo su estado de suma 
gravedad. 
Constituidos en Emergencias el 
E l descubrimiento se debe a que Juez de Guardia doctor Remírez con 
Mr. Serabian empezó a sospechar de 
los hombres que le trataban y noti-
ficó de ello a la Policía, la cual en-
contró los 9,000 pesos que habla en-
tregado intactos en la casa do Niela 
y al mismo tiempo se hizo cargo de 
oLras cantidades de dinero que se-
guramente pertenecen a otras vícti-
mas. 
E l Cónsul General de los Estados 
Unidos ha venido recibiendo durante 
todo el año cartas pidiendo informes 
sobre la supuesta fortuna del ban-
el Secretario señor Carlos R. Mora-
les, declaró el lesionado que hallán-
dose en Padre Várela y Tenerife con 
Albarrán con el cual tiene negocioa 
de tabaco Albarrán le agredió ines-
peradamente haciéndole tres dispa-
ros y causándole las heridas que pre-
senta. 
Albarrán declaró que el herido le 
había amenazado de muerte por que 
le había denunciado por hurto a la 
razón social Inclán y Co., y hallán-
dose en el lugar citado volvió a ve 
L a pasión sectaria se empeña to-
davía en negar que existe una fran-
ca, cordial inteligencia entre José 
M. de la Cuesta y Miguel Mariano 
Gómez. 
Esta fotografía es el mejor men-
tís que puede dársele a los. que du-
dan del acercamiento de ambos pro-
Jiombres del liberalismo habanero. 
Miguel Mariano Gómez, en 
quien encarnan los prestigios de su 
ilustre padre, y que a pesar de su 
juventud es hombre reposado y se-
do en ese partido ven en él una es-
peranza próxima a cristalizar. 
Por que Cuesta, que es modesto 
por naturaleza y reservado por in-
clinación, ni alardea de sus aptitu-
des ni hace gala de sus propósitos; 
actúa en silencio con tenacidad y 
c-ficacm, y confía más en la labor 
tranquila y reposada del convenci-
do, que en el efímero artificio del 
que no busca más que su propio en-
cumbramiento. 
L a actuación de Cuesta en la Al-
quero. E l cónsul se limitó a, contes- | nir con una pistola en la mano y te-
tar, que creía se trataba de'una e s - ¡ miendo le agrediera disparó contra 
, tafa, y ya ha entregado cuantos docu- i él. Albarrán ingresó en el Vivac. 
montos poseía del caso a la Policía. | • 
i Se impregnó las ropas con alcohol y 
se prendió fuego BRILLANTES OPOSICIONES 
E l domingo 22 tuvieron lugar, en 
el .salón rie actos del Centro Gallego, 
las oposioiones de piano y solfeo en-
teriores, que pueden juzga-13 nece-
| sarias al bienestar de 'las cinco re-
j públicas. 
j Los gobiernos de Nicaragua, E l 
' Salvador y Honduras hicieron saber 
' al Departamento de Estado que ellos ! 
sentirán gran placer en que la con- 1 
ferencia se celebrara en Washington, • 
por lo cual el Departamento d? 
Estado decidió hacer las Invitacio- ! 
nes para tal conferencia y al publi- ) 
car hoy el anuncio declaró que los 
propsitos de la conferencia serian ^ 
discutir, primero: i 
L a Negociación d"! Tratado o tra- ¡ 
tados para hacer efectivas las pro- i 
visiones de los tratados firmados en I 
Washington el 20 de Diciembre de 
1907, que la experiencia ha probado j 
ser eficaz para el mantenimiento 1 
de las relaciones amistosas y la coo- 1 
peración entre los Estados Unidos y , 
centro americanos. 
Segundo: Las medidas por las que, 
en vista de los resultados obtenidos 
por las potencias que tomaron parte 
en la conferencia de Washington en 
19 21 los estados centros americanos 
puedan llevar a cabo los mismos 
propósitos y dar un ejemplo al mun 
E n la Casa de Salud L a Benéfica do y sobre todo a los poderes de este 
¡ fué reconocido el cadáver de la jo- | hemisferio, por medio de la adopción 
ven Victoria Díaz Rodríguez de 16 ¡ de medidas efectivas para la liml 
tre !os alumnos de la Academia de anos de edad y vecina de Rodríguez 
Múícia que dirige el notable y co- : 43' que por contrariedades amorosas 
nocido profesor señor Angel L . P í a - » s e suicidó en su domicilio rocián-
nas. dose con alcohol y con luz brillante 
Pormaxcn el tribunal además del >' prendiéndose fuego, produciéndo-
Director de la Academia ya mencio- se tan intensas quemaduras que fa-
nauo, el ilustre maestro Maurl (pre- i Heció antes de llegar a la casa de 
sid^nte), ia señorita Carmen Gonzá-1 salud. 
lez (secrr.taria), y el señor Benigno 
Menéndez (vocal) . ¡ Pedro Jiménez Martínez García, 
Las onoicisones, como todas las de 2 7 años de edad y vecino de Agrá- , áos 0 más Países-
tación de armamentos en Centro 
América. 
Tercero: L a manera de preparar 
un plan para establecer tribunales 
de investigación en el caso de que 
cualesquiera controversia o cuestio-
nes respecto a tratados propuestos 
y que no puedan ser solucionados por 
los medios diplomáticos, desgracia-
damente, surjan entre cualesquiera 
que celebra la academia referida, 
íue ion brillantísimas. 
! He aquí el resultado de las mis-
mas: 
C L A S E D E S O L F E O 
Primer premio, señorita Moraima 
Ochoa; segundo, señoritas Manuela 
Boada y Angela Fernández. 
C L A S E D E PIANO ( S E X T O AÑO) 
Medallas dé bronce las señoritas 
Consuelo Goniález, Marina Cebrián, 
Manuela Boada y Josefina Pérez. 
Obra, de oposición: el rondó de la 
Sonata op. 14, número 1, de Beet-
iioven. 
C L A S E D E PIANO (SEPTIMO 
AÑO) 
MedaUas de plata a las señoritas 
reno, no podía en modo alguno ha-
cer obstrucción a la labor del Par-
tido Liberal, fomentando disiden-
cias extemporáneas ni sosteniendo 
criterios contrarios al sentir de la 
colectividad. 
Espontáneamente, sin presiones 
ajenas, que no necesita, e inspirado 
solamente en el triunfo liberal, que 
es su aspiración suprema, reconoce 
y apoya la candidatura de Cuesta 
para la Alcaldía de la Habana; y 
(.enfundidos ambos en un abrazo fra-
ternal van a las elecciones próximas, 
unidos por un mismo espíritu, regi-
dos por una misma disciplina y sos-
tenidos por un mismo ideal. 
No hay duda, pues, con esto, nin-
guna en el triunfo. José María de 
la Cuesta será el Mayor de la Ciu-
dad con el apoyo de todos los libe-
rales y aún de los que no figuran-
monte 87 en Regla fué asistido en 
el Hospital Municipal de una herida 
incisa que interesa piel y tejido mus 
cular, desde la región occipito fron-
tal y auricular derecha. Declaró el 
herido que al salir de la bodega situa-
da en Castillo y San Ramón, un mo-
reno desconocido se abalanzó a él, le 
dió un empujón y con una navaja 
barbera le causó la lesión citada. 
Gerardo Delgado Pérez, español, 
carnicero y vecino de Fomento y 
Arango denunció a la Policía que dos 
morenos desconocidos violentaron | 
caldía marcará, según nuestras im-
presiones, un nuevo derrotero en la 
Administración municipal. Para los 
que no lo conocen será una revela-
ción; para los que saben lo que va-
le, la eonfirmación plena y absolu-
ta de sus méritos y de sus inicia-
tivas. 
L a fotografía fué tomada en "La 
Política Cómica", en cuya redacción 
so reunieron con Tórnente, Cuesta 
Miguel Mariano y otros amigos, pa-
ra tomar una copa de champagne en 
anticipada celebración del próximo 
triunfo. 
Ya lo ven los liberales: Cuesta 
y Miguel Marianao son dos corre-
ligionarios aliados, que combatirán 
juntos el día primero de Noviem- dos se ejercerían para apovar el pac-
bre, para obtener la esperada víc-i to dentro dé la América Central. 
el candado de su habitación y una 
vez dentro de ella violentaron un 
Enriqueta Andrés, Moraima Ochoa, baúl sustrayéndole ropas y objetos 
EstKer Díaz y Serafina Pérez. Obra 1 que aprecia en 30 pesos, 
de oposición: la Sonata op. S i n n ú -
mero 1, de Beethoven. 
Obtuvieron medallas de oro las 
señoritas Blanca Saiz y Mercedes 
Menéndezz. que ejecutaron de mane-
ra admirable la Sonata en la bemol 
de Weber. 
otorgaron además títulos de 
profesoras a favor de las señoritas 
Blanca Rodríguez y Dolores Cebrián. 
Felicitamos al director y alumnos 
dei a Academia por el feliz resulta-
do de las oposiciones. 
•Cuarto: Cualesquiera otras cues-
tiones que los países representados 
en la conferencia deseen unánime-
mente considerar. 
V I A J E R O S 
Después de pasar varios días en 
New York, hoy reggresó a Washing-
ton el vicecónsul de Cuba el señor 
Cayetano de Quesada. 
Hoy salió por tren para la Ha-
bana el Presidente de la Compa-
ñía de Accidentes Don Fernando 
Batemberg. 
Ha llegado de Europa el abogado 
señor Fernando Barruecos, acompa-
ñado de su esposa María Usabiaga 
de Barruecos. 
ZARRAGA. 
Un paso hacia ... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
teria. 
CONCIERTO MUSICAL DE UNA REYERTA 
R A D I O 
Programa para la noche de hoy, que 
será trasmitíido por la Estación 
Radiográfica de la Cuban 
Telephone Company. 
EN CARDENAS 
congreso. L a invitación nortetame,[ 
ricana fué el plato fuerte en las con-l 
versaciones sostenidas hoy en los 
círculos diplomáticos panamerica-
nos. 
Tanto en los círculos del Gobier-
no como en los diplomáticos existe 
el sentimiento de que el paso da. 
do ha de traer resultados de gran 
alcance &n las relaciones interna-
cionales de todo el hemisferio occi-
dental. 
Desde el punto de vista norteame-
ricano la próxima conferencia se es-
pera ha de tener una reacción deci-
siva hacia la solución de muchos 
problemas que actualmente estorban 
las relaciones del grupo de la Amé-
! rica Central compuesto por las re-
i públicas del Salvador, Honduras, 
Nicaraguas, Guantemala y Costa 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Overtura Raimond, del Maes-
tro Ambrosio Thomas, 
por la Orquesta Casas. 
2. —"The Last Rose of Summer", 
sedo de violoncello, transcripción de 
A. Buchner, ejecutado por el pro-
fesor Sr. Rodolfo O' Farri l . 
3. —Discurso por el Dr. Domingo 
Méndez Capote, ex-Vicepresidente 
de la República de Cuba. 
4. —Danzas Cubanas de Ignacio 
Cervantes: 
A. " E l Velorio". 
B. "Sí". 
CARDENAS, octubre 24. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E n una reyerta sostenida en la 
calle de Industria y Refinería en-
tre Dámaso Aviar, Tranquilino Ma-
rín, Vic¿nte Marín, Dionisio Ayme, 
Antonio Marín y Modesta Montalvo 
ejecutada I resultaron todos heridos menos gra-
j ves y leves. 
C O R R E S P O N S A L . 
CONFIRMADA L A C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON octubre 24. 
Comunicados formales de los cin-1 p{jca 
co gobiernos centro americanos que , TOPICOS P R O B A B L E S E N L A PRO-
han sido inivtados^ por los Estados XIMA C O N F E R E N C I A CON P A I S E S 
Unidos e una coherencia en Was HISPANO-AMERICANOS 
hmgton para Diciembre, hacen pre-, WASHINGTON, Oct. 2 4. 
L a doctrina de Monroe ya existe del 
SEGUNDA P A R T E : 
1. —Paso doble "España Nueva", 
do M. Tomás, ejecutado por la Or-
Cijesta Casas. 
2. —Meditación sur le lor. Prehide 
de S. Bach, por Ch. Gounod, ejecu-
' tado por el profesor de violoncello 
Sr. Rodolfo O' Parrill. 
3. —Recitación por el Sr. Fran-
C. "Improvisada". Ejecuta-I ( veo Comas BOÍÜ&Í 
das por el notable p.anista cubano 
Sr. Vicente hant. 
5.—Vals Brillante de Concierto 
jara flautas, del Maestro Luís Ca-
bás, ejecutado por e! autor y el Sr. 
Fiancisco Rojas, acompañados al 
piano por el Sr. Vicente Lanz. 
i.—So'o de Xilófono: Bailables 
de Gioconda, ejecutades por el S J . 
iVlo Menéndcz, acompañado al p.a-
no por el Sr. Vicente Lanz. 
5.—Danzón "Princesita", del 
Maestro Luís Casas, ejecutado por 
la Orquesta Casas. 
veer una pronta aceptación 
proyecto norteamericano. 
No cabe duda que la acción del 
Secretario Hughes ha sido bien re-
cibida en le América Central y una 
aceptación formal puede que se atra-
se por la necesidad de obtener la 
aprobación ya del gabinete, ya del 
SAÑGRÍIMOlÜCESOlÑ 
SANTIAGO DE CUBA 
HOMICIDIO Y SUICIDIO 
feantaigo de Cuba. Octubre 24. 
DIARIO.—Habana . 
Esta mañana, el segundo jefe del 
Acueducto, Sr. Rafael Franco Cas-
tillo, disparó dos tiros de revólver 
contra Dolores Guillén Alcalde, que 
fallfció al llegar al Hospital de 
Emergencias, disparándose un tiro él 
y muriendo en el acto. 
HUGO STINES ES 
EL GRAN FINANCIERO 
B E R L I N E S 
(Por The Associated Press.) 
B E R L I N , Oct. 2 4. 
Curiosidad, mezclada con cierta 
sorpresa, marca los comentarios que 
se hacen a la entrada del gran finan-
ciero Hugo Stinnes en el mundo bau-
cario de Berlín donde ha adquirido 
la tercera parte del capital de la 
Berllner Handels Gosellschaft que es 
considerada como una de las insti-
tuciones financieras más ricas y más 
sanas de Berlín. 
E l hecho de que Stinnes haya 
transferido sus aspiraciones por la 
conquista capitalista da a las finan-
O R T E G A MUNILLA R E S T A B L E C I -
DO T O T A L M E N T E 
MADRID, octubre 24. 
Los médicos han declarado que el 
célebre periodista señor Ortega Mu-
nilla, que tantas y merecidas sim-
patías goza dentro del periodismo 
español e hispano-amerlcajio, se ha-
lla completamente restablecido de la 
grave dolencia que puso en peligro, 
hace poco, su vida. 
E l señor Ortega Munilla recibe, 
con este motr/j, muchísimas felici-
taciones. 
BODA D E UN DIPLOMATICO 
BOLIVIANO, E N P A R I S 
MADRID, octubre 24. 
E l Encargado de Negocios del Mi-
nisterio de Bolivia en esta capital, 
señor Alberto Ostria Gutiérrez, ha 
salido para París donde tendrá lugar 
su boda con la distinguida joven 
bonarenss Celia Lurodimet. 
P A R L A M E N T A R I O URUGUAYO D E 
R E C O R R I D O POR ESPAÑA 
MADRID, octubre 24. 
E l Presidente del Comité de asun-
tos extranjeros de la Cámara de Di-
putados del Uruguay, señor Antonio 
Bachin, ha llegado a Madrid, proce-
dente de Ginebra. 
E l distinguido político uruguayo 
se propone realizar una extensa ex-
cursión por las principales ciudades 
de España. 
L A NUEVA T A C T I C A 
SINDICALISTA 
MADRID, octubre 24. 
Muchos comentarios se hacen en 
la prensa sobre la verdadera bata-
lla que tuvo lugar esta madrugada 
én un parte céntrica de la capital 
catalana entre un grupo de sindi-
calistas y otros de policías. 
L a lucha fué muy reñida, resul-
tando dos sindicalistas muertos y 
uno herido. 
Entre los policías también hubo 
que lamentar un muerto y un herido. 
Al huir finalmente los sindicalis-
tas dejaron abandonadas un buen 
número de pistolas y bombas de 
mano. 
BUSQUET HNOS., BANQUEROS 
B A R C E L O N E S E S , VAN A L COPO 
D E L A P R E N S A DIARLA 
MADRILEÑA 
MADRID, octubre 24. 
Gran revuelo ha causado la noti-
cia, que viene circulando, de que los 
dos periódicos que con más tesón de-
fienden y de más popularidad gozan 
entre los liberales de Espama, " E l 
Liberal" de Madrid y el "Heraldo 
de Madrid", también han sido com-
prados por los banqueros barcelone-
ses Busquet Hnos. 
LOS V I T I C U L T O R E S ESPAÑOLES 
ASISTIRAN A L A C O N F E R E N C I A 
D E B R U S E L A S 
MADRID, octubre 24. 
Un grupo de delegados de la Aso-
ciación Nacional de Viticultores de 
España, ha salido pa/x Bruselas 
donde tomará parte en una confe-
rencia internacional en contra de 
la prohibición o ley seca. 
Más tarde, los mismos delegados 
concurrirán al congreso internacio-
nal que ha de tener lugar en París, 
para el desarrollo del comercio de vi-
nos y licores. 
L L E G O A MADRID E L P R E S I D E N -
T E D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
MADRID, octubre 24. 
Ha llegado a esta capital el Pre-
sidente de la Asociación de Depen-
dientes de la Habana, señor Fran-
cisco Pons. 
Trae consigo una lápida de már-
mol recordatoria del nombramiento 
del Rey Alfonso como presidente 
honorario de dicha asociación. 
Además, el señor Pons ha traído 
también un álbum que contiene fo-
tografías de la fachada e interiores 
del edificio social de la Asociación 
de Dependientes en la Habana, y 
otro álbum que contiene estractos 
de artículos que se publicaron por 
la prensa habanera, con motivo da 
haber aceptado Don Alfonso el nom-
bramiento que se le propuso. 
L A C O N C E N T R A C I O N irr. 
E S P A Ñ O L A C E L I Í B R A R Í 6 ^ ^ 
A S A M B L E A E N Z A R ^ o g A 
MADRID, octubre 24'. 
L a concentración de ln 
liberales avanzados se P*?- gruI")J 
raudo con actitud para nia l pre!)a-
contra del Gobierno en P,? MPA5« 
abran las Cortes, po- creer ̂ nt? 
que la tregua política ha ni ^ 
su término. a llegado a 
E n la próxima semana CMOK 
d'chas fuerzas liberales u ^ ^ » 
blea en Zaragoza, en la ^ ^ 
zara el programa de la c o n ^ ' 
ción. concemra. 
E l Conde de Romanones tara-
se ha decidido a bablar en el M 
lo liberal para dar a cono^r ^ l í 
mon respecto a la campaña S T 
r r u e c o ^ y a i a s juntas m [ m ^ 
HASTA CON BOMBAS DE Afívn 
P E L E A N LOS SINDICALISTAS ¿ l 
BARCELONA jN 
BARCELONA, octubre 24 
Dos sindicalistas y un policía « 
soltaron muertos y un sindicalista 
y otro policía heridos en una bat, 
lia que tuvo lugar en el centro d« 
esta ciudad entre grupos s i n ü W 
tas y fuerzas de la policía 
Durante la refriega se diSparan 
mas de 40 tiros y los sindicalistas 
llegaron a hacer uso de bombas dp 
mano. 
Los policías supieron mantener 
la ventaja y los sindicalistas se vie-
ron precisados a huir, abandonanío 
gran parte de sus aparatos mortífe-
ros. 
HOY S E EMPRENDERA ÉL AVAN. 
C E CONTRA LOS TRIBUS DE 
ALHUCEMAS 
PARIS , octubre 24. 
, Un despacho recibido por la agen-
• cia "Havas", desde MeliHa, dice que 
i las columnas españolas que han 4f; 
i tomar parte en las operaciones con-
tra las tribus rebeldes de Alhnce-
, mas, emprenderán mañana el avance, 
ROMANONES INTENTA VISITAR 
L O S ESTADOS UNIDOS " 
MADRID, octubre 24.. i f l j 
E l Conde de Romanones ex-jefe 
del Gobierno y uno de los estadis-
tas más distinguidos de España, In-
tenta visitar a los Estados Unidos'; 
y probablemente Hispano América 
tm la próxima primavera, si acón, 
tecimientos políticos no se lo im-
piden . 
Así .lo ha manifestado hoy. 
Irá primero a New Ydrk y Was-
hington y después a otros lugares, 
^ou el propósito de estudiar la vi-
da e instituciones del país. 
Su opinión es que España debe 
cultivar las relaciones más amisto, 
sas con América. 
RUMORES D E L A D I M I S I O N DEIJ 
I GOBERNADOR Y D E L J E F E 1>E 
POLICLA D E B A R C E L O N A 
'MADRID, octubre 24. 
Se dice que el Gobernador Crril 
¡y el Jefe cíe la Policía de Barcelo-
¡na, han dimitido de resultas de una 
conferencia telefónica entre el Pfi* 
mero y el Presidente del Consejo, 
señor Sánchez Guerra. 
en los países de la América Central I zas, del .mundo. en vez de confinarse 
en cuanto a una política agresiva • í 
por parte de cualquier nación del 
otro hemisferio. 
L a zona del canal de Panamá for-
ma una barrera contra cualquiera 
agresión que quisiera 
tierra desde el Sur. 
hacerse por | 
de papel, líneas de vapores y com-
paf-las hoteleras, que ya regenta, no 
ha llamado tanto la atención como 
la increíble facilidad con que siem-
bre está en disposición de pagar en 
el acto y en efectivo por todo cuanto 
Al Norte de Guatemala está Mé- i<lesea' tanto da se trate de mi 
jico pero hay motivos para creer en 
los propósitos pacíficos de Méjico. 
Por lo tanto hay pocas razones 
para dudar de que estas mismas con-
diciones aun se reformarían de lle-
garse a un acuerdo en la próxima 
conferencia. 
Hoy había todas las indicaciones 
para creer que aunque Méjico no ha 
sido convidado a la conferencia, su 
actitud ha de ser de completa s im-i 
llenes o de billones. 
E l banco cuyo capital controla 
ahora Stines en una tercera parte de 
seguramente el único en Alemania 
ciue no ha aumentado su capital des-
de la guerra. 
L a política seguida por el mis-
mo es ultra conservadora y no ha 
abierto nunca sucursales ni en Ber-
lín ni fuera de Berlín. 
E n las oficinas de Hugo Stinnes 
se dice que éste decidió adquirir 
Anoche fueron llevados a la Ha-
bana a cumplir condena varios pre-
sos, entre ellos Félix Domínguez 
patía hacia los propósitos rie la . 
misma » ^ i * L U S ne ia gran parte del cap^ai del banco, pa-
• que se fuera al extran-De llegarse a . un acuerdo para la 
América Central que sustituya y for-
tifique el tratado de amistad de 
Cuevas, cue tiene cerca de cuarenta 1907, puede que quede reforzado 
añus de condena en Presidio por dos 
de'itos de homicidio. 
Casaquin. 
con alguna expresión formal de 
aprobación y apoyo por parte de Mé-
jico y de los Estados Unidos. 
ra evitar que se 
joro y que hacía tiempo deseaba ¡den 
tificarse personalmente con un ban-
co que se diera las facilidades nece-
sarias para poder atender a las múl-
tiples empresas que tiene estableci-
dafí en Alemania. 
También se dijo que Stines con-
E L V I A J E D E L 
S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
CAMAJUANI, Oct. 24. 
DIARIO, Habana. 
E n este momento pasa el Secre-
tario de Gobernación en tren espe-
cial para esa. Esperábanlo en el Pa-
radero los Presidentes de los parti-
dos políticos, el candidato para Al-
calde, el Juez, el Alcalde y una Co-
tinuaría sus importantes relaciones 
con el Banco de Alemnia, y con 
otras instituciones bancarias del ex-
tranjero, de las cuales se ha venido 
sirviéndose para financiar sus gran-
des empresas en los países escandi-
navos, Austria, Italia y Hungría. 
Los escritores financieros pre-
veen en el advenimiento de Herr 
Stames a la banca, la inauguración 
de proyectos gigantescos que han 
de tener un alcance enorme sobre el 
desarrollo de la economía y de la 
industria en Alemania. 
MAS D E ' R A L L E S D E L ENGÜÍJ; 
TRO CON LOS SINDICALISTA» 
MADRID, octubre 24. „ 
Se reciben noticias sobre ci ^ 
cuentro entre sindicalistas ^ ? , 
cía? en Barcelona y que cosfo . -
vida a un policía y dos sindicans 
tas 
1 Él martes por la mañana la P0' 
],cía descubrió uu complot ^ 
lista para asesinar al G o f r ° % . 
Civil dé Barcelona, General Ma^ 
nez Añi lo , al volver éste por ^ 
che del teatro. 
L a policía sifuió la P ' 8 ^ * Z 
conspiradores hasta lograr ^ 
^ Ciando iban a ser detenidos^ 
sieron estos tenaz resistencia, j 
degeneró en una verdadera bata 
Un supuesto cómplice ûe licía, 
bien cayó en manos de ia v 
trato de huir cuando se 1 e a 
daba »1 cuartel y fue muerto 
tiroá. 
" ^ i s i ó ñ T e la Colonia Español^ ^ 
E l Dr. Lancís manifestó q u e ^ 
elecciones se harían bajo un^ 
pleta paz y que el G o ^ r n V ^ qUe 
andidatos y serán elegidos 10 J 
saquen número suficiente de voi , 
E L CORRBSFONSAi' 
SANTA CLARA, Oct. 24. 
DIARIO, Habana. ^ 
E l Secretario de Gobernación ^ 
partido para esa. ^ su diencia. 
Arábanlo el F;sca de la ^ ^ 
los abogados fiscales, la o 
Z Ejército, la ^ ' J ^ s al ^ 
tos al Gobierno. Jr^fQerenció f 0 
tel "Santa Ol^". con̂ ve e 
diversos PolíticOS- sfst endo la ^ . tuó un almuerzo, ^ ^ien el 0r 
sa y autoridades B-ndén.eZ Penat; 
nel Jiménez, Roüeti0 tarjo. 
Vázquez Bello y el Secre ^ 
. 1 - diSC^1ecfreta0rio 
dos 'los discursos ^ ^ 
patrióticos. E l eléccioDeS-
imparcialidad en las 
pueblo lo aplaudió. AI(vABE^ 
